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U T M U T A T Ó 
az index hasznólatóhoz 
A Tudományszervezési Tájékoztató 1967. évi VII. évfolyamának 
betűrendes tárgymutatóját tartják kezükben Olvasóink. 
Ez az index a Szemle és Figyelő rovatban megjelent tanulmá-
nyok ós cikkek tartalmi feldolgozását nyújtja, feldolgozva az össze-
állítások lényeges tartalmi elemeit; az egyedi és részletes adatvisz-
szakereséat Jellegénél fogva nem szolgálja. 
A tárgyszavak túlnyomórészt a széles értelemben vett tudomány-
szervezés "science of science" körébe tartozó fogalmak; ezeken kivül 
orazágnevek és egyéb földrajzi egységek neve; szerepelnek a tárgysza-
vak közt intézmények, egyesületek, összejövetelek, tehát testületek 
nevei. Ugyancsak helyet kapnak a mutatóban a projektumok, programok 
közkeletű, ismert nevükön. 
Mivel a tudományszervezéeben különösen fontos a földrajzi 
szempont, az index ugy készült, hogy elősegítse az ilyen irányú tá-
jékozódást: nemcsak az egyes tárgyszavakon belül alkalmazunk földraj-
zi bontást, hanem a földrajzi egységek neve után megismételjük betű-
rendben a vonatkozó tárgyszavakat. így akár a "tudományos kutatás" 
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tárgyszónál indul az olvasó, akár pl. Svédországnál, mindenképpen meg-
találja a svédországi tudományos kutatással foglalkozó tételeket. 
Mivel egységesen elfogadott és alkalmazott tudományszervezési 
terminológia nincs,és mert az egyes országok tudományos életének szer-
kezete, felépítése más és más, kénytelenek voltunk önálló tárgyszónak 
tekinteni esetleg azonos- vagy rokonérte Imiinek tiinó fogalmakat, mint 
pl. kutatásfinanszírozás, kutatási ráfordítás stb. Ilyen esetekben 
ld. még tipusu utalókkal vezetjük olvasóinkat a szóbajöhető egyéb tárgy-
szavakhoz . 
Ugyancsak bőséges és sokirányú utalókkal teremtjük meg a kap-
csolatot a testületek eredeti neve, közkeletű magyar névalakja és ezen 
névalakok használatban levő rövidítései közt. 
A teljesen azonos értékűnek tekinthető szinonimák közül a leg-
helyesebb, illetve elfogadottabb mellett döntöttünk, a többi alakról 
utalunk az általunk tárgyszóként elfogadott alakra. Ezt a gyakorlatot 
követjük a többféleképpen használatos földrajzi nevek esetében is. 
Az utalókészitésnél természetesen arra nem vállalkozhattunk, 
hogy minden egyes részfogalom esetében felhívjuk olvasóink figyelmét 
azokra as átfogó tárgyszavakra, amelyek az illető részfogalmat érte-
lemszerűen magukban foglalják. így pl. ha valaki adott ország tudomá-
nyos akadémiái iránt érdeklődik, találhat adatot a "tudományos élet 
szervezete" tárgyszó alatt összegyűjtött tételekben is. Ehhez hason-
lóan pl. Lengyelországgal kapcsolatos anyagot a "népi demokratikus or-
szágok" tárgyszó is tartalmazhat. 
Ami az index formáját illeti: а tárgyszavakon belüli bontást, 
fölé-,alárendelést viszonyt ugy fejezzük ki, hogy az alárendelt tárgy-
szó а fölérendeltnél két betűhellyel beljebb áll. Egy tárgyszón belül 
igy gyakran több "lépcső" is található. 
A tárgyszavakat követő szám- és betűcsoport azt jelzi, hogy a 
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tárgyszó által Jelzett tétel a Tudományszervezési Tájékoztatóban hol 
található. Első helyen áll a megjelenési év két utolsó számjegye, je 
len esetben egységesen 67. Majd : után a füzetszám áll. Ezt követi a 
füzetszómtól .,-vel elválasztva a kezdő és befejező lapszóm. Az ezt 
követő nagybetű a feldolgozás Jellegét jelzi: Sz = szemle 
» 
F = figyelő 
H = hir 
A nagybetűt esetenként követő + jel arra hivja fel a figyelmet, hogy 
a cikk táblázatot, grafikont vagy mindkettőt közöl. 
+ 
Az index aránytalansága, a tárgyszavak nem azonos mélységű 
részletezése nagyrészt unnak tulajdonitható, hogy mindössze egy év 
anyagát dolgoztuk fel, de szem előtt kellett tartanunk egy később el 
készülő többéves index követelményeit. 
Kérjük Olvasóinkat, hogy a mutatóval kapcsolatos bármilyen 
tartalmi és formai észrevételüket, javaslatukat juttassák el szer-
kesztőségünkhöz, hogy a tervezett 1968-69. évi indexnél ezek tanul-
ságait felhasználhassuk. 
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Académie alapkutatás 
A • 
Acidemia Republicii Socialist* Ro-
míné (Román Tudományos 
Akadémia) 
67«2.,217-226. Sz 
adatarchivun 
Bureau of Census (An.Egy .Áll.) 
67»6.,825-838. Ss 
Bureau of Labor Statistics (An. 
Egy.Áll.) 
67«6.,825-838. Ss 
társadalomtudományi 
ld. 
TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ADAT-
ARCHÍVUM 
adatbank 
ld. 
ADATARCHIVUM 
AEG konszern 
kutatásszervemé s 
67»5.,707-709. F 
Afrika 
felsóoktatás 
67»314.,507-510. F 
ágazati kutatásirányitás 
Magyarország 
67»314.,366-378. Ss 
ágazati kutatóintézetek 
Magyarország 
67«314.,366-378. Ss 
ágazati tervezés 
67«5.,665-676. Sz 
ágazatközi tervezés 
67«5.,665-676. Sz 
aggregált tervezés 
67«5.,665-676. Sz 
Agrárgazdasági Kutatóintézet 
ld. 
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
AGRÁRGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZETE 
Agrártudományi Kutatási Tanács 
(N.-Britannia) 
ld. 
AGRICULTURAL RESEARCH COUNCIL 
Agricultural Research Council (Ag-
rártudományi Kutatási Ta-
nács - N.-Britannia) 
67» 314. ,405-423. Sz 
Akadémiai kutatóintézetek 
Wroclaw (Lengyelorsz.) 
67»2.,288-291. F 
alapkutatás 
állami finanszírozása 
Am.Egy.Áll. 
67«2.,277-282. F 
67»6.,864-874. Sz 
irányítása 
67«314. ,443-450. Ss 
alaptudományi kutatás Amerikai Egyesült Államok 
alaptudományi kutatás 
ld. 
ALAPKUTATÁS 
alkalmazott kutatás 
finanszírozása 
Am.Egy.All« 
67:2. ,227-232. Sz 
Nagy-Britannia 
67:2.,227-232. Sz 
NSzK 
67:2.,227-232. Sz 
katonai kutatás 
67:5.,614-640. Sz 
állam 
kutatás 
67:6.,789-816. Sz + 
tudomány 
Lengyelország 
67:314. ,424-442. Sz 
tudományos kutatás 
67:2.,233-247. Sz 
Franciaország 
67:2.,233-247. Sz 
Latin-Amerika 
67:2.,248-257. Sz 
állami finanszirozás 
egyetemeké 
NSzK 
67:2.,287-288. F 
állami kutatásfinanszírozás 
NSzK 
67:2.,287-288. F 
állami kutatási-fejlesztési ráfor-
dítás 
Am.Egy.Áll. 1968. 
67:5.,717-719. F 
Allgemeine Elektrizitätsgesell-
schaft 
ld. AEG 
Amerika 
ld. 
AMEBIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK 
Amerikai Egyesült Államok 
adatarchivum 
Bureau of Census 
67:6.,825-838. Sz 
Bureau of Labor Statistics 
67:6.,825-838. Sz 
alapkutatás 
állami finanszírozása 
67:2.,277-282. F 
67:6. ,864-874. Sz 
alkalmazott kutatás 
finanszírozása 
67:2.,227-232. Sz 
Batteile Memorial Institute (BMI) 
67:5.,641-647. Sz 
békés célú kutatás irányítása 
67:314-. ,443-450. Sz 
Bureau of Census adatarchivuma 
67:6.,825-838. Sz 
Bureau of Labor Statistics adat-
archivuma 
67:6.,825-828. Sz 
Clearing House for Sociological 
Literature 
67:2.,292-294. F 
egyetemi hallgatók 
társadalmi megoszlása 
67:314. ,499-501. F 
egyetemi kutatócsoport 
67:5.,648-664. Sz 
egyetemi oktatók helyzete 
67:5.,648-664. Sz 
felsőoktatás finanszírozása 
67:6.,901-902. F 
gazdasági tervezés 
országos 
67:5.,665-676. Sz 
hadi kutatás irányítása 
67:314.,443-450. Sz 
hadi kutatási ráfordítás 
67:314.,499-501. F 
interdiszciplináris kutatás 
67:314.,514-517. F 
International Data Library and 
Reference Service Survey 
Research Center 
67:6.,825-838. Sz 
Inter-University Consortium for 
Political Research (ICPR) 
67:6.,825-838. Sz 
ipari kutatás 
katonai kutatás. 
67:5.,614-640. sz 
szakemberszükséglete 
£7:2.,297-299. F 
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Amerikai Egyesült Államok Amerikai Egyesült Állomok 
Amerikai Egyesült Államok 
ipari kutatás és fejlesztés irá-
nyítása 
67» 314. ,443-450. Sz 
katonai kutatás 
ipari kutatás 
67»5*,614-640. Sz 
tájékoztatásügy 
67»5.,614-640. Sz 
kutatásfinanszírozás 
67»5.,641-647. Sz 
alkalmazott kutatásé 
67« 2. ,227-232. Sas 
állami, alapkutatásé 
67:6.,864^874. Sz 
nagykutatásó 
67«5.,648-664. Sz 
kutatási-fejlesztési ráfordítás 
állami, 1968. 
67»5.,717-719. F 
kutatási ráfordítás 
67«314.,499-501. F 
kutatási ráfordítás (1958-63) 
67»6.,883-890. Sz + 
hadi kutatásé 
67»314.,499-501. F 
nemzeti jövedelem 
67«6*,883-890. Sa + 
kutatásirányItás 
békés óé lu kutatásé 
67« 314. ,443-450. Sz 
hadi kutatásé 
67« 314. ,443-450. Sz 
kutatásszervezés 
67«314.,514-517. F 
kutatóintézetek 
67«314. ,514-517. F 
nagykutatás 
finanszírozása . 
67«5.,648-664. Sz 
National Aeronautics and Spac® 
Administration (NASA) 
67»314.,503-504. F 
National Science Board (NSB) 
67«5.,704-707. F 
National Science Foundation (NSF) 
67»6.,864-874. Sz 
alapszabály 
67*1.,141. H 
nemzeti jövedelem 
kutatási ráfordítás 
67«6.,883-890. Sz + 
Office of Science and Technology 
(OST) 
67«5.,614-640. Sz 
Amerikai Egyesült Államok 
országoa gazdasági tervezés 
67:5.,665-676. Sz 
Országoa Tudományos Alapítvány 
ld. 
NATIONAL SCIENCE FOUNDATION 
President's Science Advisory 
Committee (PSAC) 
67»5.,704-707. F 
Research Corporation 
67:2.,227-2J2. Sz 
Roper Public Opinion Research 
Center 
67«6.,825-838. Sz 
szakember-szükséglet 
ipari kutatásé 
67«2.,297-299. F 
szerződéses kutatás 
67»2.,258-275. Sz 
Battelie Memorial Institute 
67«5.,641-647. Sz 
szövetségi tudománypolitika 
67»5.,704-707. F 
természettudósok 
67»5.,603-613. Sz 
tudományos dolgozók 
jövedelme 
67» 314. ,451-463. Sz 
SeiátQOl 
67»5.,583-602. Sz + 
tudományos együttműködés 
egyetem - ipar 
67»5.,648-664. Sz 
ipar - egyetem 
67»5.,648-664. Sz 
ipar - kutatóintézet 
67»5.,648-664. Sz 
kutatóintézet - ipar 
67»5.,648-664. Sz 
tudományos fejlesztés 
67»1.,124-127, F + 
tudományos kutatás 
67»1.,124-127. F + 
tudományos kutatók 
helyzete 
67» 5.,648-664. Sz 
tudományos ráfordítás 
67» 1., 124-127. F + 
tudománypolitika 
szövetségi 
67»5.,704-707. F 
Amerikai Egyesült Államok - Kanada 
kutatási-fejlesztési költségek 
1962 
67» 6.,789-816. Sz + 
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Amerikai Egyesült Állomok Ausztria 
Amerikai Egyesült Államok - Nyu-
gat-Európa 
Fanfani terv 
67:6.,789-816. Sz + 
kutatási-fejlesztési költségek, 
1962 
67»6.,789-816. Sz + 
műszaki lemaradás 
67:314. ,499-501. F 
67:314. ,512-513. F 
technikai együttműködés 
67:314. ,503-504. F 
tudományos együttműködés 
67:314. ,503-504. F 
tudományos fizetési mérlegek 
67:6.,789-816. Sz + 
tudományos lemaradás 
67» 314. ,499-501. F 
67»6.,789-8 16. Sz + 
tudományos verseny 
67»6.,789-816. Sz + 
Anglia 
ld. 
NAGY-BRITANNIA 
anyagi érdekeltség 
kutatóintézetekben 
NDK 
67:6.,839-844. 
tudományos kutatás 
67»3l4. ,451-463. 
Sz + 
Sz 
Association Européenne pour l'Admi-
nistration de la Recherche 
Industrielle (Ipari Kutatás 
Igazgatására...; - programja 
67:5.,701. F 
atomenergia 
Id. 
NUKLEÁRIS ENERGIA 
Amerikai Egyesült Államok Elnökének 
Tudományos Tanácsadó Bi-
zottsága 
ld. 
PRESIDENT'S SCIENCE ADVISORY 
COMMITTEE 
Amerikai Egyesűit Államokba 
brain-drain 
fejlett országokból 
67:314. ,485-492. Sz + 
fejlődő országokból 
67»314. ,485-492. Sz + 
Kanadából 
67» 6. ,789-8 16. Sz + 
Nagy-Britanniából 
67:314. ,511-512. F 
NSzK-ból 
67:2.,299. F 
Nyugat-Európából 
67:6. ,789-816. Sz + 
tudós-bevándorlás 
67» 314. ,485-492. Sz 
Amerikai Egyesült Államokban 
tanulmányut 
67:314. ,514-517. F 
audiovizuális oktatás 
tőkés országok 
67:5.,614-640. Sz 
Ausztria 
egyetemi kutatás 
67:5.,721-722. F 
felsőoktatási intézmények 
67:1.,96-101. Sz 
felsőoktatási reform 
67»5.,721-722. F 
ipari kutatás 
67»1.,96-101. Sz 
kutatási tanács 
ld. 
ÖSTERREICHISCHER FORSCHUNGSRAT 
kutatásirányitó szervek 
67:1.,96-101. Sz 
Notring der Wissenschaftlichen Ver-
bände Österreichs 
67:1.,96-101. Sz 
Österreichische Akademie der Wissen-
schaften 
67:1.,96-101. Sz 
Österreichischer Forsohungsrat 
67:1.,96-101. Sz 
tudományos akadémia 
Id. 
ÖSTERREICHISCHE AKADEMIE DER 
WISSENSCHAFTEN 
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i 
Ausz tri. 8 
Ausztria 
tudományos kutatás szervezete 
67:1. ,96-101. Sz 
Wissenschaftlicher Beirat 
67:1. ,96-101. Sz 
В 
Batteile Memorial Institute (BMI) 
Am. Egy.Áll. 
67:5.,641-647. Sz 
szerződéses kutatás 
Am,Egy.Áll. 
67:5.,641-647. Sz 
békés célú kutatás irányítása 
Am.Egy.Áll. 
67:314. ,445-4-50. Sz 
Belgium 
tudományos kutatás 
67t5.,723-726. F 
bérezés 
kutatóinté zetekben 
NDK 
67:6.,339-844. Sz 
tudományos dolgozóké 
ld. 
TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK BÉREZÉSE 
big research 
Id. 
NAGYKUTATÁS 
BMI 
Id. 
BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE 
Bolgár Népköztársaság 
Id. 
BULGÁRIA 
brain-drain 
Am.Egy.Államokba 
Európából 
67:6.,789-816. Sz + 
Bulgária 
brain-drain 
Am.Egy.Államokba 
fejlett országokból 
67:314.,485-492. Sz 
fejlődő országokból 
67:314. ,485-492. Sz 
Kanadából 
67:6.,789-816. Sz + 
Nagy-Britanniából 
67:314.,511-512. F 
NSzK-ból 
67:2.,299. F 
befogadó országok 
67:314. ,485-492. Sz 
Európából 
Am.Egy,Áll.-ba 
67:6.,789-816. Sz + 
fejlett országokból 
Am.Egy. Államokba 
67:314. ,485-492. Sz 
fejlődő országokból 
Am.Egy. Államokba 
67:314. ,485-492. Sz 
Indiából 
67:5.,726-727. F 
Kanadából 
Am.Egy. Államokba 
67:6.,789-816. Sz + 
Latin-Amerikából 
67:2.,248-257. Sz 
N.-Britanniából 
Am.Egy. Államokba 
67:314.,511-512. F 
NSzK-ból 
Am.Egy. Államokba 
67:2.,299. F 
brain-drain 
ld. még 
TUDÓS-BEVÁNDORLÁS 
Brazília 
tudományos élet 
67:2.,248-257. Sz 
Bulgária 
ötéves terv, tudományos 
ld. 
TUDOMÁNYOS ÖTÉVES TERV 
tudományos ötéves terv 
67:6.,852-863. Sz 
tudománypolitika 
67:6.,852-863. Sz 
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Bureau of Census DAAD 
Bureau of Census 
adatarchivuma (Am.Egy.All.) 
67:6.,825-838. Sz 
Bureau of Labor Statistics 
adatarchivuma (Am.Egy.All.) 
67:6.,825-838. Sz 
С 
campus 
Id. 
KAMPUSZ 
CASTALA 
Id. 
CONFERENCE ON THE APPLICATION 
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 
TO THE DEVELOPMENT OF LATIN 
AMERICA 
CEE 
Id. 
COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EURO-
PÉENNE 
Clearing House for Sociological Li-
terature (Kliring-intézet 
a szociológiai irodalom 
száraára - Am.Egy.Áll.) 
67:2.,292-294. F 
Communauté Économique Européenne 
(CEE) 
ld. 
EURÓPAI GAZDASÁGI KÖZÖSSÉG 
Conference on the Application of 
Science and Technology to 
the Development of Latin 
America - CASTALA (Santiago 
de Chile, 1965. szept. 
13-22.) 
konferencia a tudomány és 
technika...) 
67:2.,248-257. Sz 
Conseil e l'Europe 
Id. 
EURÓPA TANÁCS 
Consiliul National al Cercetaril 
Stiintifice (Tudományos 
Kutatás Országos Tanácsa 
- Románia) 
67:2.,217-226. Sz 
Council for Scientific Policy (Tu-
dománypolitikai Tanács -
N.-Britannia) 
67:314.,405-423. Sz + 
Council of Europe 
Id. 
EUROPA TANÁCS 
Csehszlovákia 
bérezés 
ipari dolgozóké 
67:314.,451-463. Sz + 
tudományos dolgozóké 
67:314.,451-463. Sz + 
ipari dolgozók 
bérezése 
67:314.,451-463. Sz + 
jövedelem 
tudományos dolgozóké 
67:314. ,451-463. Sz + 
kutatóintézetek gazdasági kérdései 
67:6. ,914-916. F 
tudományos dolgozók 
bérezése 
67:314.,451-463. Sz + 
jövedelme 
67:314.,451-463. Sz + 
száma 
67:5.,583-602. Sz + 
D 
DAAD 
ld. 
DEUTSCHER AKADEMISCHER AUSTAUSCH-
DIENST 
6 
data bank egyetemek 
data bank 
Id, 
ADATARCHIVUM 
DATUM 
NSzK 
67» 6.,825-838. Sz 
Dé l-Amerika 
Id. 
LATIN-AMERIKA 
Délégation Générale à la Recherche 
Scientifique et Technique 
- DGRST (Tudományos és Mű-
szaki Kutatási Főbizottság 
- Franciaorsz.) 
67:2.,233-247. Sz 
Department of Education and Science 
(Oktatásügyi és Tudományfej-
lesztési Minisztérium -
N.-Britannia) 
67:314. ,405-423. Sz 
Deutscher Akademischer Austauschdienst 
- DAAD (Német Akadémiai Cse-
reszolgálat - NSzK) 
67:5.,715-716. F 
DGRST 
ld. 
DÉLÉGATION GÉNÉRALE A LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET 
TECHNIQUE 
Direction des Recherches et Moyens 
d'Essais - DRME (Franciaorsz.) 
67»2. ,233-24-7. Sz 
dokumentáció, szociológiai 
Id. 
SZOCIOLÓGIAI DOKUMENTÁCIÓ 
dokumentáció, társadalomtudományi 
ld. 
TÁRSADALOMTUDOMÁNYI DOKUMENTÁCIÓ 
DRME 
ld. 
DIRECTION DES RECHERCHES ET 
MOYENS D'ESSAIS 
E 
EEC 
ld. 
EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY 
EGK 
Id. 
EURÓPAI GAZDASÁGI KÖZÖSSÉG 
egyéni kutatómunka 
67:314.,494-495. F 
Egyesült Államok 
ld. 
AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK 
Egyesült Királyság 
ld. 
NAGY-BRITANNIA 
Egyesült Nemzetek Szervezete Fejlesz-
tési Programja 
ld. 
UNITED NATIONS DEVELOPMENT 
PROGRAM 
Egyesült Nemzetek Szervezete Nevelés-
ügyi, Tudományos és Kulturá-
lis Szervezete 
ld. 
UNESCO 
egyetemek 
állami finanszírozása 
NSzK 
67:2.,287-288. F 
fejlődő országok 
67:1.,78-95. Sz 
Koreai Népi Dem.Köztárs. 
67»2.,199. H 
szervezete 
fejlődő országok 
67»1.,78-95. Sz 
telepitése 
fejlődő országok 
6?»1.,78-95. Sz 
típusai 
67:1.,78-95. Sz 
egyetemek 
ld. még 
FELSŐOKTATÁS 
FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 
7 
egyetemek Európai 
egyetemek - ipar 
kutatási együttműködése 
OECD országok 
67t2.,200-216. Sz + 
egyetemi hallgatók 
fejlődő országok 
67:1.,78-95. Sz 
nők 
67:1.,52-77. Sz + 
társadalmi megoszlása 
Am.Egy.Áll. 
67:314.,499-501. F 
nyugat-európai országok 
67:314.,499-501. F 
egyetemi kutatás 
Ausztria 
67:5.,721-722. F 
ipari kutatás 
NSzK 
67:1.,136-137. F 
egyetemi kutatócsoport 
Am.Egy.Áll. 
67:5.,648-664. Sz 
egyetemi oktatás 
NSzK 
67:6.,908-909. F 
társulati kutatás 
67:2.,258-275. Sz + 
egyetemi oktatók 
Am.Egy.Áll. 
67:5.,648-664. Sz 
fejlődő országok 
67:1.,78-95. Sz 
nők 
67:1.,52-77. Sz + 
egyetemi oktatók 
ld. még 
EGYETEMI TANÁROK 
együttműködés, kutatási 
ld. 
KUTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS 
együttműködés, technikai 
ld. 
TECHNIKAI EGYÜTTMŰKÖDÉS 
ELDO 
ld. 
EUROPEAN LAUNCHER DEVELOPMENT 
ORGANIZATION 
empirikus analizis (a gazdasági ter-
vezésben) 
67:5.,665-676. Sz 
ENSZ 
Id. 
EGYESÖLT NEMZETEK SZERVEZETE 
értékelés 
kutatási programé 
67:1.,132-134. F 
Északatlanti Szerződés Szervezete 
ld. 
NATO 
etikai kérdések 
tudományos kutatásé 
67:2.,233-247. Sz 
Európa 
szerződéses kutatás 
67:2.,258-275. Sz + 
Európa Tanács (Conseil de l'Europe 
Council of Europe) 
tudományos egyUttmUködés 
67:2.,300-302. F 
tudománypolitika 
67:2.,300-302. F 
egyetemi tanárok Európai Gazdasági Közösság (EGK) 
intelligencia-szint (European Economic Community 
67:314.,464-467. Sz - Europäische Wirtschafts-
egyetemi tanárok gerneinschaft) 
ld. még kutatás 
EGYETEMI OKTATÓK 67:314.,512-513. F 
kutatáspolitika 
egyetemtelepités 67:1.,139-140. F 
kampusz tudományos egyUttmUködés 
67:6.,902-904. F 67:1.,139-140. F 
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Európai felsőoktatási intézmények 
Európai Rakétakilövő Fejlesztési 
Szervezet 
ld. 
EUROPEAN LAUNCHER DEVELOPMENT 
ORGANIZATION (ELDO) 
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
_ (EWG) 
Id. 
EURÓPAI GAZDASÁGI KÖZÖSSÉG 
European Economic Community (EEC) 
Id. 
EURÓPAI GAZDASÁGI KÖZÖSSÉG 
European Launcher Development Or-
ganization - ELDO (Európai 
Rakétakilövő Fejlesztési 
Szervezet) 
67:314.,503-504. F 
EWG 
Id. 
EUROPÄISCHE WIRTSCHAFTSGE-
MEINSCHAFT 
F 
Fanfani terv (Am.Egy.Áll. - Ny.-
Európa) 
67«6.,789-816. Sz + 
fejlesztés, tudományos 
Id. 
TUDOMÁNYOS FEJLESZTÉS 
fejlesztés 
ld. még 
KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS 
fejlett országokból 
brain drain 
Am.Egy.Áll.-ba 
67«314. ,485-492. Sz + 
fejlődésben levő országok 
ld. 
FEJLŐDŐ ORSZÁGOK 
fejlődő országok 
egyetemek 
67«1.,78-95. Sz 
szervezete 
67:1.,78-95. Sz 
telepitése 
67:1.,78-95. Sz 
egyetemi hallgatók 
67:1.,78-95. Sz 
egyetemi oktatók 
67:1.,78-95. Sz 
ipari kutatóintézetek 
67:314. ,392-404. Sz 
tudományos kutatás hatékonysága 
67:6. ,883-890. Sz + 
fejlődő országok 
ld. még 
AZ EGYES ORSZÁGOKNÁL 
fejlődő országokból 
brain drain 
Am.Egy.Áll.-ba 
67:314. ,485-492. Sz + 
felsőfokú oktatás 
ld. 
FELSŐOKTATÁS 
felsőoktatás 
Afrika 
67:314.,507-510. F 
finanszírozása 
Am.Egy.Áll. 
67:6.,901-902. F 
Nagy-Britannia, 1966. 
67:2.,292-294. F 
Franciaország 
67:1.,127-129. F 
Kanada 
67»5.,677-692. Sz + 
Latin-Amerika 
67»2.,248-257. Sz 
felsőoktatás 
ld. még 
EGYETEMEK 
FŐISKOLÁK 
OKTATÁS 
felsőoktatási intézmények 
Ausztria 
67:1.,96-101. Sz 
Svédország 
67»314. ,468-484. Sz + 
tipusai 
67:1.,78-95. Sz 
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felsőoktatási intézmények Franciaország 
felsőoktatási intézmények 
ld. még 
INTÉZMÉNYTÍPUSOKNÁL (EGYETEM, 
FŐISKOLA STB.) 
felsőoktatási reform 
Ausztria 
67:5.,721-722. F 
Franciaország 
67:1.,127-129. F 
67:5.,713-714. F 
film 
tudományos kutatás 
67:5.,693-700. Sz 
ld. még 
KUTATÓFILM 
TUDOMÁNYOS FILM 
film, tudományos 
ld. 
TUDOMÁNYOS FILM 
finanszírozás 
felsőoktatásé 
Am.Egy.Áll. 
67:5. ,901-902. F 
Nagy-Britannia, 1966. 
67:2.,292-294. F 
Fonds de la Recherche Scientifique 
et Technique - FRST (Tu-
dományos és Műszaki Kuta-
tási Alap - Franciaorsz.) 
67:2.,233-247. Sz 
Ford Alapítvány 
ld. 
FORD FOUNDATION 
Ford Foundation 
költségvetése, 1967 
67:6.,911-912. F 
főiskolák 
ld. 
FELSŐOKTATÁS 
FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 
Franciaország 
állam 
tudományos kutatás 
67:2.,233-247. Sz 
Délégation Générale à la Recherche 
Scientifique et Technique -
DGRST 
67:2.,233-247. Sz 
Francia rtzág 
Direction des Recherches et Moyens 
d'Essais - DRME 
67:2. ,233-247. Sz 
felsőoktatás 
67:1., 127-129. F 
felsőoktatási reform 
67:1., 127-129. F 
67:5.,713-714. F 
Fonds de la Recherche Scientifique 
et Technique - FRST 
67:2.,233-247. Sz 
gazdasági fejlődés 
kutatás 
67:5.,713-714. F 
gépi információfeldolgozás 
67:2. ,291-292. F 
ipari kutatás 
katonai kutatás 
67:5.,614-640. Sz 
katonai kutatás 
ipari kutatás 
67:5.,614-640. Sz 
tájékoztatásügy 
67:5.,614-640. Sz 
közös kutatási tervek (országon 
belül) 
67:5.,713-714. F 
kutatás 
gazdasági fejlődés 
67?5.,713-714. F 
kutatási egyűttmÜKödés 
állam -egyetem - ipar 
67:5.,713-714. F 
egyetem - állam - ipar 
67:5.,713-714. F 
ipar - állam - egyetem 
67:5.,713-714. F 
kutatási ráforüitás 
67:5.,713-714. F 
kutatási ráforditás 1967. 
67:1.,137-138. F 
kutatáspolitika 
67:2.,233-247. Sz 
67:5.,713-714. F 
országos gazdasági tervezés 
67:5.,665-676. Sz 
ötéves tudományos terv 
67:2.,233-247. Sz 
67:5.,713-714. F 
Plan Calcul 
67:2. ,291-292. F 
távlati tudományos terv 
67:314. ,497-499. F 
tudományos dolgozók jövedelme 
67:314. ,451-463. Sz 
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Franciaország hadi kutatás 
Franciaország 
tudományos kutatás 
állam 
67:2.,233-247. Sz 
Tudományos és Műszaki Kutatási 
Alap 
ld. 
FONDS DE LA RECHERCHE SCIENTI-
FIQUE ET TECHNIQUE 
Tudományos és Műszaki Kutatási 
Főbizottság 
ld. 
DÉLÉGATION GÉNÉRALE A LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHN. 
tudományos és műszaki szakember-
szükséglet 1970. 
67:5.,713-714. F 
tudományos terv, ötéves 
67:2.,233-247. Sz 
67:5.,713-714. F 
tudományos terv, távlati 
67:314.,497-499. F 
tudománypolitika 
67:1.,127-129. F 
Franciaország - Szovjetunió 
tudományos kapcsolatok 
67:2.,296-297. F 
Fraunhofergesellschaft zur Förderung 
der Angewandten Forschung 
(NSzK) 
67»2.,227-232. Sz + 
FEST 
ld. 
FONDS DE LA RECHERCHE SCIEN-
TIFIQUE ET TECHNIQUE 
gazdasági tervezés 
országos 
Id. 
ORSZÁGOS GAZDASÁGI TERVEZÉS 
ökonometriai módszerei 
67:5.,665-676. Sz 
gazdaságosság 
ipari kutatásé 
67:6. ,817-824. Sz 
kutatás és fejlesztésé 
67:1., 132-134. F 
kutatási-fejlesztési terveké 
67:5.,709-712. F 
tudományos munkáé 
67:2. ,282-286. F 
Szovjetunió 
67:2.,282-286. F 
gazdaságosság 
ld. még 
HATÉKONYSÁG 
gazdaságtan 
tudományos kutatásé 
67:5.,701-704. F 
gépi információ-feldolgozás 
Franciaorsz. 
67»2.,291-292. F 
gyártmányfejlesztés 
67:314. ,443-450. Sz 
ld. még 
FEJLESZTÉS 
H 
G 
Gazdasági Együttműködési és Fej-
lesztési Szervezet 
ld. 
OECD 
gazdasági fejlődés 
kutatás 
Franciaország 
67:5.,713-714. F 
hadi kutatás 
irányítása 
Am.Egy.Áll. 
67:314. ,443-450. Sz 
polgári fejlesztés 
OECD országok 
67:2.,200-216. Sz 
hadi kutatás 
ld. még 
KATONAI KUTATÁS 
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hadi kutatási iparban 
hadi kutatási ráfordítás 
Am.Egy.All. 
67:314. ,499-501. F 
haditechnikai kutatás 
ld. 
HADI KUTATÁS 
KATONAI KUTATÁS 
hatékonyság 
kutatás és fejlesztésé 
ld. 
KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS HATÉ-
KONYSÁGA 
tudományos beruházásé 
ld. 
TUDOMÁNYOS BERUHÁZÁS HA-
TÉKONYSÁGA 
tudományos kutatásé 
ld. 
TUDOMÁNYOS KUTATÁS HATÉKONYSÁGA 
tudományos ráfordításé 
ld. 
TUDOMÁNYOS RÁFORDÍTÁS HATÉ-
KONYSÁGA 
hatékonyság 
ld. még 
GAZDASÁGOSSÁG 
Hollandia 
országos gazdasági tervezés 
67:5.,665-676. Sz 
Steinmetz Stichting 
67:6.,825-838. Sz 
ICPR 
ld. 
INTER-UNIVERSITY CONSORTIUM FOR 
POLITICAL RESEARCH 
igazgatás 
kutatás és fejlesztésé 
67:314.,510-511. F 
India 
tudományos munkaerőgazdálkodás 
67:5.,726-727. F 
Indiából 
brain-drain 
67:5.,726-727. F 
információ, iparági 
ld. 
IPARÁGI INFORMÁCIÓ 
információfeldolgozás, gépi 
ld. 
GÉPI INFORMÁCIÓFELDOLGOZÁS 
információügy 
ld. 
TÁJÉKOZTATÁSÜGY 
Ingeniörsvetenskapsakademien (Műszaki 
Tudományos Akadémia - Svéd-
orsz.) 
67:314. ,468-484. Sz + 
intelligencia szint 
egyetemi tanároké 
67:314. ,464-467. Sz 
interdiszciplináris kutatás 
Am.Egy.All. 
67:314. ,514-517. F 
International Data Library and Re-
ference Service Survey 
Research Center (Am.Egy. 
Áll.) 
67:6.,825-838. Sz 
Inter-University Consortium for 
Political Research -
ICPR (Am.Egy.Áll.) 
67:6.,825-838. Sz 
ipar 
egyetemek kutatási együttműködése 
OECD-országok 
67:2.,200-216. Sz + 
tudomány 
67:314. ,494-495. F 
iparági információ 
társulati kutatás 
67:2.,258-275. Sz 
iparban 
tudós 
67:6.,817-824. Sz 
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ipari dolgozók Kanada 
ipari dolgozók bérezése 
Csehszlovákia 
67x314.,451-463. Sz + 
ipari kutatás 
67:6.,789-816. Sz + 
Ausztria 
67:1.,96-101. Sz 
egyetemi kutatás 
NSzK 
67:1.,136-137. F 
jövedelmezősége 
67:6.,817-824. Sz 
katonai kutatás 
Am.Egy.Áll. 
67:5.,614-640. Sz 
ipari kutatás 
katonai kutatás 
Franciaország 
67:5.,614-640. Sz 
Nagy-Britannia 
67:5.,614-640. Sz 
mammutipar 
67:6.,817-824. Sz 
NSzK 
67:1.,136-137. F 
Svédország 
67:314.,468-484. Sz + 
szakember-szükséglete 
Am.Egy.Áll. 
67:2.,297-299. F 
ipari kutatás ás fejlesztés irá-
nyítása 
Am. Egy.Áll. 
67:314.,443-450. Sz 
Ipari Kutatás Igazgatására alakult 
Európai Szövetség 
ASSOCIATION EUROPÉENNE... 
ipari kutatóintézetek 
fejlődő országok 
67:314.,392-404. Sz 
J 
Japán 
kutatási ráfordítások, 1965-66 
67:2.,296. F 
jövedelem 
tudományos dolgozóké 
ld. 
TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK JÖVEDELME 
jövedelmezőség 
ld. 
GAZDASÁGOSSÁG 
Jugoszlávia 
tudományos kutatás helyzete 
67:314.,513-514. F 
Jugoszlávia - Német Szövetségi Köz-
társaság 
szakembercsere, 1966 
67:5.,715-716. F 
tanulmányutak, 1966 
67:5.,715-716. F 
К 
K+F 
ld. 
KUTATÁS-FEJLESZTÉS 
kampusz 
egyetemtelepi té s 
67:6.,902-904. F 
Kanada 
felsőoktatás 
67:5.,677-692. Sz + 
Medical Research Council 
67:5.,677-692. Sz + 
National Research Council 
67:5.,677-692. Sz + 
Royal Society of Canada 
67:5.,677-692. Sz + 
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K W U K W I közgazdam'»g tudomiiny 
Kanada 
tudományon akadémia 
ld. 
ROYAL SOCIETY OF CANADA 
tudományon élet szervezete 
67t5.,677-692» Sz • 
tudományon kutatás szervezete 
67:5.,677-692. Sz + 
Kanada - Amerikai KgyosUlt Allnmok 
kutatási 6a fejlesztési költsé-
gek, 1962 
67:6. ,709-816. Sz + 
Kanadából 
brain-drain 
Am.Egy .Áll.-ba 
67:6. ,709-816. Sz + 
kapitallíitn országok 
ld. 
TŐKÉS ORSZÁGOK 
katonai kutatás 
alkalmazott tudományok 
67:9. ,614-690. Sz 
Ipari kutatás 
Am.Egy.Áll. 
67:5. ,614-640. Sz 
Franclaorsz. 
67l 5.. 614-640. Sz 
Nagy-Brltunnla 
67:5. ,614-640. Sz 
matemntlkni módszerek 
67:9. ,614-690. Sz 
rendszertechnika 
67:5. ,614-640. Sz 
szervezése 
67:5».614-690. Sz 
tá jékoztutásügy 
Am.Egy.Ali. 
67:5.,614-64О. Sz 
1rnnclaorsz. 
67:5.,614-640. Sz 
Nagy-Britannia 
67:5..614-640. Sz 
termé szettudomány ok 
67:5.,614-640. Sz 
története 
67:5.,614-640. Sz 
katonai kutatás 
ld. még 
HADI KUTATÁS 
katonai oktatás 
tfíkén országok 
67:5. ,614-640. Sz 
kolot-némot... 
ld. 
NÉMET DEMOKRATIKUS KÖZ-
TÁRSASÁG 
kó tó ve a terv 
Lengyel Tudományon Akadémia 
67:314.,424-442. Sz + 
kibernetikai kutatások 
Szovjetunió 
67:314 . ,495-497. F 
Kliring-intózot a szociológiai 
irodalom számára 
ld. 
CLEARING HOUSE FOR SOCIOLO-
GICAL LITERATURE 
kolloktlv kutatás 
67:314.,494-495. E 
Szovjo tunió 
67:5.,583-602. Sz + 
Konferencia a tudomány és technika 
alkalmazásáról Latin-Ame-
rika fejlődé sébon 
ld. 
CONFERENCE ON THE APPLICATION... 
Korea 
ld. 
KOREAI NÉPI DEMOKRATIKUS KÖZ-
TARSASÁG 
Koreai Népi Demokratikus Köztársa-
ság 
egyetem 
67:?., 199. H 
kormány 
mlinzaki l'ejlesztás 
OECD országok 
67:2.,200-216. Sz + 
költségvetés 
Royal Society (N.-Britannia) 1965. 
67:2.,303. H 
közgazdaságtudomány 
Lengyelország 
67:314.,424-442. Sz + 
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közös 
közös kutatási tervek (orszá-
gon beIUI) 
Franciaorsz. 
67:5.,713-714. F 
Közös Piac 
ld. 
EURÓPAI GAZDASÁGI KÖZÖSSÉG 
Kunglige S .'enska Vetenskapsakade-
mien (Svéd Királyi Tu-
dományos Akadémia) 
67:314. ,468-484. Sz + 
kutatás 
egyetemi 
ld. 
EGYETEMI KUTATÁS 
Európai Gazdasági Közösség 
67:314.,512-513. F 
gazdasági fejlődés 
Franciaorsz. 
67:5.,713-714. F 
interdiszciplináris 
ld. 
INTERDISZCIPLINÁRIS KUTATÁS 
ipari 
ld. 
IPARI KUTATÁS 
katonai 
ld. 
KATONAI KUTATÁS 
kibernetikai 
ld. 
KIBERNETIKAI KUTATÁS 
kollektiv 
ld. 
KOLLEKTIV KUTATÁS 
Philips konszern, 1891-1951. 
67:5.,722-723. F 
szerződéses 
ld. 
SZERZŐDÉSES KUTATÁS 
társulati 
ld. 
TÁRSULATI KUTATÁS 
tudományos 
ld. 
TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
kutatás 
ld. még 
KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS 
kutntÓ3i egyíittmíiködéo 
kutatás és fejlesztés 
értékelése 
67:314.,443-450. Sz 
gazdaságossága 
67:1.,I32-I34. F 
hatékonysága 
67:1.,132-134. F 
igazgatása 
67:314.,510-511. F 
tervezése 
67:314.,510-511. F 
kutatás és fejlesztés 
ld. még 
FEJLESZTÉS, 
KUTATÁS 
kutatásfinanszírozás 
alapkutatásé 
Am.Egy.Áll. 
67:6. ,864-874. Sz 
alkalmazott kutatásé 
Am.Egy.Áll. 
67:2.,227-232. Sz 
állami 
ld. 
ÁLLAMI KUTATÁSFINANSZÍROZÁS 
alapkutatásé 
ld. 
ALAPKUTATÁS ÁLLAMI FINANSZÍ-
ROZÁSA 
Am.Egy.Áll. 
67:5.,641-647. Sz 
Latin-Amerika 
67:2.,248-257. Sz 
nagykutatásé 
Am.Egy.Áll. 
67:5.,648-664. Sz 
NSzK 
67:314.,494-495. F 
társulati kutatásé 
67:2.,258-275. Sz + 
kutatásfinanszírozás 
ld. még 
KUTATÁSI-FEJLESZTÉSI RÁFOR-
DÍTÁS 
KUTATÁSI RÁFORDÍTÁS 
TUDOMÁNYOS RÁFORDÍTÁS 
ÉS AZ EGYES KUTATÁSTIPUSOKNÁL 
kutatási együttműködés 
állam - egyetem - ipar 
Franciaorsz. 
67:5.,713-714. F 
egyetem - állam - ipar 
Franciaorsz. 
67:5.,713-714. F 
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kutatási egy iit tmü köd és kutatás igazgatás 
kutatási egyllttmüködés 
egyetem - ipar 
OECD országok 
6?»2.,200-216. Sz + 
ipar - állam - egyetem 
Franciaorsz, 
67:5.,713-714. F 
ipar - egyetem 
OECD országok 
67:2.,200-216. Sz + 
kutatóintézetek 
OECD országok 
67»2.,200-216. Sz + 
OECD országok 
67:314. ,503-504. F 
kutatási együttműködés 
ld. még 
TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉS 
kutatási-fejlesztési ráfordítás 
állami 
Am.Egy.Áll.1968. 
67:5., Д7-719. F 
Am.Egy.Áll. - Kanada, 1962. 
67:6.,789-816. Sz + 
Am.Egy.Áll. - Ny.-Európa, 1962. 
67:6.,789-816. Sz + 
Kanada - Am.Egy.Áll. 1962. 
67:6.,789-816. Sz + 
NyíEurópa - Am.Egy.Áll. 1962. 
67:6.,789-816. Sz + 
kutatási-fejlesztési ráfordítás 
ld. még 
KUTATÁSFINANSZÍROZÁS 
KUTATÁSI RÁFORDÍTÁS 
TUDOMÁNYOS RÁFORDÍTÁS 
kutatási-fejlesztési tervek 
gazdaságossága 
67»5.,709-712. F 
kutatási melléktermék 
67»5.,648-664. Sz 
kutatási munkák nyilvántartása 
Lengyelország 
67:314. ,424-442. Sz + 
kutatási potenciál 
67:6.,883-890. Sz 
kutatási program értékelése 
67:1.,132-134. F 
kutatási ráfordítás 
Am.Egy.Áll. 
67:314.,499-501. F 
Am.Egy.Áll.,1958-63. 
67:6.,883-890. Sz + 
Franciaorsz. 
67:5.,713-714. F 
Franciaorsz. 1967. 
67:1.,137-138. F 
hadi kutatásé 
Am.Egy.Áll. 
67:314.,499-501. F 
Japán, 1965-66. 
67»2.,296. F 
Nagy-Britannia, 1965. 
67:5.,712-713. F 
Nagy-Britannia, 1966. 
67»2.,292-294. F 
Nagy-Britannia, 1967-68. 
67:6.,909-910. F 
nemzeti jövedelem 
Am.Egy,Áll. 
67»6.,883-890. Sz + 
népi dem.országok 
67:6.,883-890. Sz + 
ny,-európai országok 
67:6.,883-890. Sz + 
népi dem.országok, 1958-1963 
67»6.,883-890. Sz + 
ny.-európai országok 
67:314.,499-501. F 
ny.-európai országok 1958-63. 
67:6.,883-890. Sz + 
Szovjetunió I95O-I97O. 
67:1.,120-123. F 
kutatási ráfordítás 
ld. még 
KUTATÁSFINANSZÍROZÁS 
KUTATÁSI-FEJLESZTÉSI RÁFORDÍTÁS 
TUDOMÁNYOS RÁFORDÍTÁS 
kutatási statisztika 
Svédország 
67:314.,468-484. Sz + 
kutatási tanács 
Ausztria 
ld. 
ÖSTERREICHISCHER FORSCHUNGS-
RAT 
kutatásigazgatás 
67»6.,875-882. Sz 
ld. még 
MENEDZSMENT 
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kutotásirányítás 
kutatásirányitás 
ágazati 
ld. 
ÁGAZATI KUTATÁSIRÁNYITÁS 
békés célú kutatásé 
Am.Egy.Áll. 
67s314.,443-450. Sz 
hadi kutatásé 
Am.Egy.Áll. 
67:314.,443-450. Sz 
kutatóinté ze tekben 
67:1.,5-25. Sz 
szervezete 
Magyarország 
67:314.,366-378. Sz 
kutatásirányitási módszerek 
67:314. ,443-450. Sz 
kutatásirányitó szervek 
Ausztria 
67:1.,96-101. Sz 
kutatáspolitika 
Európai Gazdasági Közösség 
67:1.,139-140. F 
Franciaország 
67:2.,233-247. Sz 
67:5.,713-714. F 
kutatáspolitika 
ld. még 
KUTATÁSSZERVEZÉS 
TUDOMÁNYPOLITIKA 
TUDOMÁNYSZERVEZÉS 
kutatásszervezés 
67:1.,26-51. Sz 
AEG konszern 
67:5..707-709. F 
Am.Egy.Áll. 
67:314.,514-517. F 
kutatásszervezé s 
ld. még 
KUTATÁSPOLITIKA 
TUDOMÁNYPOLITIKA 
TUDOMÁNYSZERVEZÉS 
kutatástervezés 
67:6. ,845-851. Sz 
Svédország -
67:314. ,468-484. Sz + 
kutatóintézetekben 
kutató' típusok 
67:6. ,817-824. Sz 
kutatócsoport 
egyetemi 
ld. 
EGYETEMI KUTATÓCSOPORT 
kutatófilm 
67:5.,693-700. Sz 
ld. még 
TUDOMÁNYOS FILM 
kutatóhelyek 
tudomány os 
ld. 
TUDOMÁNYOS KUTATÓHELYEK 
kutatóintézetek 
ágazati 
ld. 
ÁGAZATI KUTATÓINTÉZETEK 
Am.Egy.Áll. 
67:314. ,514-517. F 
finanszírozása 
Lengyelország 
67:5.,719-720. F 
gazdasági kérdései 
Csehszl. 
67:6. ,914-916. F 
ipari 
ld. 
IPARI KUTATÓINTÉZETEK 
kutatási együttműködése 
OECD országok .. 
67:2.,200-216. Sz + 
kutatásirányitás 
67:1.,5-25. Sz 
Lengyelország 
67:314.,501-503. F 
munkájának gazdasági értékelése 
67:2.,276-277. F 
kutatóintézetek 
ld. még 
TUDOMÁNYOS KUTATÓHELYEK 
kutatóintézetekben 
anyagi érdekeltség 
NDK 
67:6.,839-844. Sz 
bérezés 
NDK 
67:6.,839-844. Sz 
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I 
kutatóintézetekben LTA 
kutatóintézetekben 
önálló elszámolás 
67:2.,276-277. F 
vezetők 
67:314.,517-520. F 
kutatómunka 
egyéni 
ld. 
EGYÉNI KUTATÓMUNKA 
kutatószövetkezet 
67:2.,258-275. Sz + 
ld. még 
TÁRSULATI KUTATÁS 
kutatótársulat 
67:2.,258-275. Sz + 
ld. még 
TÁRSULATI KUTATÁS 
L 
Latin-Amerika 
felsőoktatás 
67»2.,248-257. Sz 
kutatásfinanszírozás 
67l 2.,248-257. Sz 
tudományos élet szervezete 
67l2.,248-257. Sz 
Latin-Amerika 
ld. még 
AZ EGYES ORSZÁGOKNÁL 
Latin-Amerikából 
brain-drain 
67»2. ,248-257. Sz 
Lengyel Közgazdasági Társaság 
ld. 
POLSKIÉ TOWARZYSTVO EKONOMICZNE 
Lengyelország 
akadémiai kutatóintézetek 
Wroclaw 
67:2.,288-291. F 
állam és tudomány 
67» 314. ,424-442. Sz + 
közgazdaságtudomány 
67:314. ,424-442. Sz + 
kutatási munkák nyilvántartása 
67»314. ,424-442. Sz + 
kutatóintézetek 
67:314.,501-503. F 
finanszírozása 
67:5.,719-720. F 
nukleáris energia-kutatás 
67:314. ,424-442. Sz + 
Polska Akadémia Nauk 
kétéves terve 
67:314. ,424-442. Sz + 
levelező tagok 
67»6.,904-905. F 
ötéves terve 
67:314. ,424-442. Sz 
szervezeti tevékenysége,1965-66. 
67:1.,134-135. F 
Polskié Towarzystvo Ekonomiczne 
67:314. ,424-442. Sz + 
science of science 
67:314. ,424-442. Sz + 
tudomány és állam 
67:314. ,424-442. Sz + 
tudomány és kultura 
67»314. ,424-442. Sz + 
tudományos akadémia 
ld. 
POLSKA AKADÉMIA NAUK 
tudományos kutatás gazdaságtana 
67:314". ,424-442. Sz + 
tudományos kutatóhelyek 
67»314. ,424-442. Sz + 
telepítése 
67:314. ,424-442. Sz + 
tudományos munkaerőállomány 
67:314. ,424-442. Sz + 
tudományos távlati fejlesztési 
terv 
67:314. ,424-442. Sz + 
Wroclaw-i tudományos központ 
67:2.,288-291. F 
Lengyel Tudományos Akadémia (LTA) LTA 
14. ld. 
POLSKA AKADÉMIA NAUK LENGYEL TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
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Magyar Tudományos Akadémia műszaki lemaradás 
M 
Magyar Tudományos Akadémia Agrár-
gazdasági Kutatóintézete 
67:1.,5-25. Sz 
Magyarország 
ágazati kutatásirányitás 
67»314. ,366-378. Sz 
ágazati kutatóintézetek 
67:314.,366-378. Sz 
kutatásirányitás 
ágazati 
67:314.,366-378. Sz 
szervezete 
67:314.,366-378. Sz 
kutatóinté ze tek 
ágazati 
67:314.,366-378. Sz 
tudományos kutatás 
uj gazdasági mechanizmus 
67:314.,366-378. Sz 
uj gazdasági mechanizmus 
tudományos kutatás 
67:3 i4. ,366-378. Sz 
Magyarország - Német Szövetségi 
Köztársaság 
szakembercsere, 1966 
67:5.,715-716. F 
tanulmányutak, 1966. 
67:5.,715-716. F 
mammutipar (általában) 
67:6.,817-824. Sz 
ipari kutatás 
67:6. ,817-824. Sz 
management 
ld. 
MENEDZSMENT 
matematikai módszerek 
katonai kutatás 
67:5.,614-640. Sz 
Medical Research Council (Orvos-
tudományi Kutatási Ta-
nács) 
Kanada 
67:5.,677-692. Sz + 
N.-Britannia 
67:314.,405-423. Sz + 
megkülönböztetés 
nókkel szemben 
67:1.,52-77. Sz + 
menedzsment 
67:1.,26-51. Sz 
67:314.,510-511. F 
ld. még 
KUTATASIGAZGATÁS 
mé rés 
tudományos tevékenységé 
67:314.,485-492. Sz 
mérésügy (nemzetközi mértékrendszer) 
67:5.,614-640. Sz 
Ministry of Technology (Technika-
ügyi Minisztérium N.-
Britannia) 
67:314.,405-423. Sz + 
szervezete 
67:5.,614-640. Sz 
munkae гб hely z e t, te rmé sz e ttudomány i 
ld. 
TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUNKAERŐ-
HELYZET 
munkaerővándorlás 
NSzK 
67:1.,136-137. F 
műszaki fejlesztés 
OECD országok 
67:2.,200-216. Sz + 
kormány 
OECD országok 
67:2.,200-216. Sz + 
műszaki lemaradás 
Am.Egy.Áll. - Ny.-Európa 
67:314. ,499-501. F 
67:314.,512-513. F 
Ny.-Európa - Am.Egy.Áll. 
67:314.,499-501. F 
67:314.,512-513. F 
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műszaki lemaradás Nagy-Britannia 
műszaki lemaradás 
ld.még 
TUDOMÁNYOS LEMARADÁS 
műszaki rés 
ld. 
MŰSZAKI LEMARADÁS 
műszaki szakadék 
ld. 
MŰSZAKI LEMARADÁS 
műszaki tudományos akadémia 
Svédország 
ld. 
INGENIÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN 
N 
Nagy-Britannia 
Agrártudományi Kutatási Tanács 
ld. 
AGRICULTURAL RESEARCH COUNCIL 
Agricultural Research Council 
67:314.,405-423. Sz + 
alkalmazott kutatás 
finanszírozása 
67:2.,227-232. Sz 
Council for Scientific Policy 
67:314.,405-423. Sz + 
Department of Education and Sci-
ence 
67:314. ,405-423. Sz + 
felsőoktatás finanszírozása, 1966. 
67:2.,292-294. F 
ipari kutatás 
katonai kutatás 
67:6.,614-640. Sz 
katonai kutatás 
ipari kutatás 
67:6.,614-640. Sz 
tájékoztatásügy 
67:5.,614-640. Sz 
kutatási ráfordítás, 1965. 
67:5.,712-713. F 
kutatási ráfordítás, 1966. 
67:2.,292-294. F 
kutatási ráfordítás, 1967-68. 
67:6.,909-910. F 
Nagy-Britannia 
Medical Research Council 
67:314.,405-423. Sz + 
Ministry of Technology 
67:314. ,405-423. Sz + 
szervezete 
67:5.,614-640. Sz 
National Research Development 
Corporation (NRDC) 
67:2.,227-232. Sz 
Natural Environment Research 
Council 
67:314. ,405-423. Sz + 
Oktatásügyi és Tudományfejlesz-
tési Minisztérium 
ld. 
DEPARTMENT OF EDUCATION AND 
SCIENCE 
országos gazdasági tervezés 
67:5.,665-676. Sz 
Orvostudományi Kutatási Tanács 
ld. 
MEDICAL RESEARCH COUNCIL 
Royal Society 
költségvetés 1965. 
67:2.,303. H 
Science Research Council 
67:2.,292-294. F 
67:314. ,405-423. Sz + 
Social Science Research Council 
67:314.,405-423. Sz + 
Társadalomtudományi Kutatási Ta-
nács 
ld. 
SOCIAL SCIENCE RESEARCH 
COUNCIL 
Technikaügyi Minisztérium 
ld. 
MINISTRY OF TECHNOLOGY 
Természeti Környezettanulmányi 
Kutatási Tanács 
ld. 
NATURAL ENVIRONMENT RESEARCH 
COUNCIL 
Természettudományi Kutatási Ta-
nács 
ld. 
SCIENCE RESEARCH COUNCIL 
természettudományi munkaerőhely-
zet 1965. 
67:5.,712-713. F 
tudományos akadémia 
ld. 
ROYAL SOCIETY 
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Nagy-Britannia Német Szövetségi Köztársaság 
Nagy-Britannia 
tudományos dolgozók jövedelme 
67:314.,451-463. Sz 
tudományos élet szervezete 
67:314. ,405-423. Sz + 
tudományos ráfordítás, 1966. 
67:2.,292-294. F 
tudományp о1i t ika 
67:314. ,405-423. Sz + 
Tudománypolitikai Tanács 
ld. 
COUNCIL FOR SCIENTIFIC POLICY 
Nagy-Britannia - Szovjetunió 
tudományos kapcsolatok 
67:2.,296-297. F 
Nagy-Britanniából 
brain-drain 
Am.Egy.Áll.-ba 
67:314.,511-512. F 
nagykutatás finanszírozása 
Am.Egy.Áll. 
67:5.,648-664. Sz 
NASA 
ld. 
NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE 
ADMINISTRATION 
National Aeronautics and Space 
Administration - NASA 
(Am.Egy.Áll.) 
67:314.,503-504. F 
National Research Council (Orszá-
gos Kutatótanács-Kanada) 
67:5.,677-692. Sz + 
National Research Development 
Corporation - NRDC 
(N.-Britannia) 
67:2.,227-232. Sz 
National Science Board - NSB (Nem-
zeti Tudományos Hivatal -
Am.Egy.Áll.) 
67:5.,704-707. F 
National Science Foundation - NSF 
(Országos Tudományos 
Alapitvány-Am.Egy.Áll.) 
67:6.,864-874. Sz 
alapszabály 
67:1.,141. H 
NATO (North Atlantic Treaty Or-
ganization) 
tudományos program 
67:6.,789-816. Sz + 
Natural Environment Research 
Council (Természeti Kör-
nyezettanulmányi Kutatá-
si Tanács-N.-Britannia) 
67:314. ,405-423. Sz + 
NDK 
ld. 
NÉMET DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁG 
Német Akadémiai Csereszolgálat 
ld. 
DEUTSCHER AKADEMISCHER AUS-
TAUSCHDIENST (NSZK) 
Német Demokratikus Köztársaság 
bérezés kutatóintézetekben 
67:6. ,839-844. Sz 
tudományos munkaerő-politika 
67:314.,517-520. F 
Német Szövetségi Köztársaság 
alkalmazott kutatás 
finanszírozása 
67:2.,227-232. Sz 
állami kutatásfinanszírozás 
67:2.,287-288. F 
DATUM 
67:6ê,825-838. Sz 
Deutseber Akademischer Austausch-
dienst (DAAD) 
67:5.,715-716. F 
dokumentáció, szociológiai 
67:6.,825-838, Sz 
egyetemek 
állami finanszírozása 
67:2.,287-288. F 
egyetemi kutatás 
ipari kutatás 
67:1.,136-137. F 
egyetemi oktatás bírálata 
67:6.,908-909. F 
Fraunhofergesellschaft zur För-
derung der Angewandten 
Forschung 
67:2.,227-232. Sz + 
ipari kutatás 
egyetemi kutatás 
67:1.,136-137. F 
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Német Szövetségi Köztársaság Notring der 
Német Szövetségi Köztársaság 
kutatás 
egyetemi 
ld. 
EGYETEMI KUTATÁS 
ipari 
ld. 
IPARI KUTATÁS 
kutatásfinanszirozás 
67:314. ,494-495. F 
alkalmazott kutatásé 
67:2.,227-232. Sz 
állami 
67:2.,287-288. F 
munkaerővándorlás 
67:1.,136-137. F 
országos gazdasági tervezés 
67:5.,665-676. Sz 
szociológiai dokumentáció 
67:6.,825-838. Sz 
tudományfejlesztési egyezmény 
67:2.,287-288. F 
Zentralarchiv für Empirische So-
zialforschung 
67:6.,825-838. Sz 
nemzeti j эvedelem 
kutatási ráfordítás 
Am.Egy.Áll. 
67:6. ,883-890. Sz + 
népi dem.országok 
67:6. ,883-890. Sz + 
ny.-európai országok 
67:6. ,883-890. Sz 
Nemzeti .Tudományos Hivatal (Am. 
Egy.Áll.) 
ld. 
NATIONAL SCIENCE BOARD 
nemzeti tudománypolitika 
67:1.,123-124. F 
nemzetközi szabadalomcsere 
67:6.,789-816. Sz + 
nemzetközi tudományos együttműködés 
67:2.,233-247. Sz 
nemzetközi tudományos kapcsolatok 
Svédország 
67:314. ,468-484. Sz + ' 
Német Szövetségi Köztársaság - Ju-
goszlávia 
szakembercsere, 1966. 
67:5.,715-716. F 
tanulmányutak, 1966. 
67:5.,715-716. F 
Német Szövetségi Köztársaság -
Magyarország 
szakembercsere, 1966. 
67:5.,715-716. F 
tanulmányutak, 1966. 
67:5.,715-716. F 
Német Szövetségi Köztársaság - né-
pi demokratikus országok 
szakembercsere, 1966. 
67:5.,715-716. F 
tanulmányutak, 1966. 
67:5.,715-716. F 
Német Szövetségi Köztársaságból 
brain-drain 
Am.Egy.Áll.-ba 
67:2.,299. F 
nemzetközi tudománypolitikai konfe-
rencia (Kar lovy-Vary, 1966. 
jun. 6-11.) 
67:1.,123-124. F 
népi demokratikus országok 
kutatási ráforditás, (1958-1963) 
67:6.,883-890. Sz + 
nemzeti jövedelem 
67:6. ,883-890. Sz + 
népi demokratikus országok 
ld. még 
AZ EGYES ORSZÁGOKNÁL 
népi demokratikus országok - Német 
Szövetségi Köztársaság 
szakembercsere, 1966 
67:5.,715-716. F 
tanulmányutak 1966 
67:5.,715-716. F 
North Atlantic Treaty Organization 
Id. 
NATO 
Notring der Wissenschaftlichen Ver-
bände Österreichs 
67:1.,96-101. Sz 
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nők OCDE 
nők 
egyetemi hallgatók 
67x1.,52-77. Sz + 
egyetemi oktatók 
67»1.,52-77. Sz + 
tudományos alkotóképesség 
67« 1.,52-77. Sz + 
tudományos dolgozók jövedelme 
67:1.,52-77. Sz + 
tudományos fokozatok 
67:1.,52-77. Sz + 
tudományos munka 
67:1.,52-77. Sz + 
nőkkel szemben 
me gkli lö nbö z te té s 
67:1.-,52-77. Sz + 
NRDC 
ld. 
NATIONAL RESEARCH DEVELOPMENT 
CORPORATION 
NSB 
ld. 
NATIONAL SCIENCE BOARD 
NSF 
ld. 
NATIONAL SCIENCE FOUNDATION 
NSZK 
ld. 
NÉMET SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG 
nukleáris energia-kutatás 
Lengyelország 
67:314. ,424-442. Sz + 
Nyugat-Európa - Amerikai Egyesült Ál-
lamok 
Fanfani terv 
67«6.,789-816. Sz 
kutatási-fejlesztési költségek, 
1962 
67:6.,789-816. Sz + 
műszaki lemaradás 
67« 314. ,499-501. F 
67«314.,512-513. F 
technikai együttműködés 
67« 314.,503-504. F 
tudományos együttműködés 
67:314. ,503-504. F 
tudományos fizetési mérlegek 
67:6.,789-816. Sz + 
Nyugat-Európa - Amerikai Egyesült Ál-
lamok 
tudományos lemaradás 
67:314.,499-501. F 
67:6.,789-816. Sz + 
tudományos verseny 
67:6.,789-816. Sz + 
Nyugat-Európa 
ld. még 
NYUGAT-EURÓPAI ORSZÁGOK 
Nyugat-Európából 
brain-drain 
Am.Egy.Áll.-ba 
67:6.,789-816. Sz + 
nyugat-európai országok 
egyetemi hallgatók 
társadalmi megoszlása 
67:314.,499-501. F 
kutatási ráfordítás 
67:314. ,499-501. F 
kutatási ráfordítás (1958-63) 
67:6.,883-890. Sz + 
nemzeti jövedelem 
67:6. ,883-890. Sz + 
tudományos kutatás 
67:6.,789-816. Sz + 
tudománypо1i t ik a 
67«6.,789-816. Sz + 
nyugat-európai országok 
ld. még 
NYUGAT-EURÓPA 
ÉS AZ EGYES ORSZÁGOKNÁL 
nyugat-német... 
ld. 
NÉMET SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG 
О - Ö 
OCDE (Organisation de Cooperation 
et de Développement éco-
nomique) 
ld. 
OECD 
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OECD Országos Kutatótanács 
OECD (Organization for Economic 
Cooperation and Deve-
lopment - Gazdasági E-
gyüttmüködési és Fej-
lesztési Szervezet) 
OECD-országok 
hadi kutatás 
polgári fejlesztés 
67« 2.,200-216. Sz + 
kormány 
műszaki fejlesztés 
67« 2.,200-216. Sz + 
kutatási egyUttmüködás 
67»314.,503-504. F 
egyetemek - ipar 
67« 2.,200-216. Sz + 
ipar - egyetemek 
67l2.,200-216. Sz + 
kutatóintézetek 
67» 2.,200-216. Sz + 
műszaki fejlesztés 
kormány 
67l 2.,200-216. Sz + 
polgári fejlesztés 
hadi kutatás 
67:2. ,200-216. Sz + 
társulati kutatás 
67»2.,258-275. Sz + 
Office of Science and Technology 
(Tudományos és Techni-
kai Hivatal-Am.Egy.All.) 
67:5.,614-640. Sz 
oktatás 
audiovizuális 
ld. 
AUDIOVIZUÁLIS OKTATÁS 
katonai 
ld. 
KATONAI OKTATÁS 
oktatás 
ld. még 
FELSŐOKTATÁS 
Oktatásügyi és Tudományfejlesztési 
Minisztérium (N.-Britan-
nia) 
ld. 
DEPARTMENT OF EDUCATION AND 
SCIENCE 
oktatófilm 
67»5.,693-700. Sz 
Olaszország 
országos gazdasági tervezés 
67:5.,665-676. Sz 
ONU 
ld. 
ORGANISATION DES NATIONS UNIES 
Organisation de Coopération et de 
Développement Economique 
(OCDE) 
ld. 
OECD 
Organisation des Nations Unies (ONU) 
ld. 
EGYESÜLT NEMZETEK SZERVEZETE 
organisation 
ld. még 
ORGANIZATION 
Organization for Economic Cooperation 
and Development 
ld. 
OECD 
organization 
ld. még 
ORGANISATION 
országos gazdasági tervezés 
Am.Egy.All. 
67«5.,665-676. Sz 
Franciaorsz. 
67:5.,665-676. Sz 
Hollandia 
67« 5*,665-676. Sa 
Nagy-Britannia 
67«5.,665-676. Sz 
NSzK 
67»5..665-676. Sz 
Olaszország 
67:5.,665-676. Sz 
Szovjetunió 
67»5.,665-676. Sz 
Országos Kutatótanács 
Id. 
NATIONAL RESEARCH COUNCIL 
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Országos Polskié 
Országos Repülésügyi és Űrkutatási 
Hivatal 
ld. 
NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE 
ADMINISTRATION (NASA) 
országos tervező intézmények típusai 
67:5.,665-676. Sz 
Országos Tudoraányos Alapítvány 
ld. 
NATIONAL SCIENCE FOUNDATION 
Orvostudományi Kutatási Tanács 
ld. 
MEDICAL RESEARCH COUNCIL 
OST 
ld. 
OFFICE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 
Osztrák Köztársaság 
ld. 
AUSZTRIA 
Osztrák Kutatási Tanács 
ld. 
ÖSTERREICHISCHER FORSCHUNGSRAT 
Osztrák Tudományos Akadémia 
ld. 
ÖSTERREICHISCHE AKADEMIE DER 
WISSENSCHAFTEN 
ökonometriai módszerek 
gazdasági tervezésben 
67:5.,665-676. Sz 
önálló elszámolás 
kutatóintézetekben 
67x2.,276-277. F 
österreichische Akademie der Wissen-
schaften (Osztrák Tudomá-
nyos Akadémia) 
67:1.,96-101. Sz 
österreichischer Forschungsrat 
(Osztrák Kutatási Tanács) 
67:1.,96-101. Sz 
ötéves terv 
Lengyel Tudományos Akadémia 
67:314. ,424-442. Sz 
ötéves tudományos terv 
Bulgária 
67:6. ,852-863. Sz 
Franciaorsz. 
67:5.,713-714. F 
P 
PAN 
ld. 
POLSKA AKADÉMIA NAUK 
Phenjani Állami Egyetem 
67:2.,199. H 
Philips konszern 
kutatás, 1891-1951 
67:5.,722-723. F 
Plan Calcul 
Franciaorsz. 
67:2.,291-292. F 
polgári fejlesztés 
hadi kutatás 
OECD országok 
67:2.,200-216. Sz + 
Polska Akadémia Nauk (PAN - Len-
gyel Tudományos Akadé-
mia) 
kétéves terve 
67:314. ,424-442. Sz + 
levelező tagok 
67:6.,904-905. F 
ötéves terve 
67:314. ,424-442. Sz 
szervezeti tevékenysége ,1965-66. 
67:1.,134-135. F 
Polskié Towarzystwo Ekonomiezne 
(Lengyel Közgazdasági Tár-
saság) 
67:314. ,424-442. Sz + 
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premizálás science of science 
premizálás 
Id. 
TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK BÉREZÉSE 
TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK JÖVEDELME 
President's Science Advisory 
Committee (PSAC - Amerikai 
Egyesült Államok Elnöké-
nek Tudományos Tanácsadó 
Bizottsága) 
67:5.,704-707. F 
PSAC 
ld. 
PRESIDENT'S SCIENCE ADVISORY 
COMMITTEE 
R 
R+D (research and development) 
ld. 
KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS 
ráfordítás 
állami kutatási-fejlesztési 
ld. 
ÁLLAMI KUTATÁSI-FEJLESZTÉSI RÁ-
FORDÍTÁS 
kutatási 
ld. 
KUTATÁSI RÁFORDÍTÁS 
tudományos 
ld. 
TUDOMÁNYOS RÁFORDÍTÁS 
rendszerelmélet 
67:314.,514-517. F 
rendszertechnika 
katonai kutatás 
67:5.,614-640. Sz 
Research Corporation 
Am.Egy.Áll. 
67:2.,227-232. Sz 
Román Tudományos Akadémia 
ld. 
AC ADEMI A REP ÜBLICH 
SOCIALISTE ROMANE 
Románia 
Academia Republicii Socialiste 
Romane 
67:2.,217-226. Sz 
Consiliul National al Cercetarii 
Stiintifice 
67:2.,217-226. Sz 
tudományos akadémia 
Id. 
ACADEMIA REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMANE 
Tudományos Kutatás Országos Ta-
, , nácsa 
la. 
CONSILIUL NATIONAL AL CER-
CETARII STIINTIFICE 
tudományos minősítés 
67:2.,217-226. Sz 
tudománypolitika 
67:2.,217-226. Sz 
Roper Public Opinion Research 
Center (Am.Egy.Áll.) 
67:6.,825-838. Sz 
Royal Society 
Nagy-Britannia 
költségvetése, 1965. 
67:2.,303. H 
Royal Society of Canada 
67:5.,677-692. Sz + 
S 
Science Research Council (Termé-
szettudományi Kutatási 
Tanács-N.-Britannia) 
67:2.,292-294. F 
67:314. ,405-423. Sz + 
science of science 
Lengyelország 
67:314. ,424-442. Sz + 
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science of science szakember-szükséglet 
science of science 
története 
67:314.,359-365. Sz 
Social Science Research Council (Tár-
sadalomtudományi Kutatási 
Tanács-N.-Britannia) S Z 
67:314.,405-423. Sz + 
Steinmetz Institut 
ld. 
STEINMETZ ST1CHTING 
Steinmetz Stichting (Hollandia) 
67:6.,825-838. Sz 
szabadalomcsere 
nemzetközi 
ld. 
NEMZETKÖZI SZABADALOMCSERE 
szabványosítás 
67:5.,614-640. Sz 
Svájc 
tudománypolitika 
67:2.,294-296. F 
Svédország 
felsőoktatási intézmények 
67:314. ,468-484. Sz + 
Ingeniörsve te nskap sakademien 
67:314. ,468-484. Sz + 
ipari kutatás 
67:314. ,468-484. Sz + 
Kunglige Svenska Vetenskapsaka-
demien 
67:314. ,468-484. Sz + 
kutatási statisztika 
67:314. ,468-484. Sz + 
kutatástervezés 
67:314. ,468-484. Sz + 
műszaki tudományos akadémia 
ld. 
INGE NIÖ RS VE TE NSKAP S AK ADEMIE N 
nemzetközi tudományos kapcsolatok 
67:314. ,468-484. Sz + 
tudományos akadémia 
ld. 
KUNGLIGE SVENSKA VETENSKAPS-
AKADEMIEN 
tudományos akadémiák 
67:314. ,468-484. Sz + 
tudoraányos élet szervezete 
67:314. ,468-484. Sz + 
Tudományos Konzultatív Tanács 
67:314. ,468-484. Sz + 
tudományos kutatás 
67:314. ,468-484, Sz + 
szakember 
ld. még 
TUDOMÁNYOS DOLGOZÓ CK] 
TUDOMÁNYOS MUNKAERŐ 
TUDÓS... 
szakemberállomány 
tudományos 
ld. 
TUDOMÁNYOS SZAKEMBERÁLLOMÁNY 
szakemoercsere 
Jugoszlávia - NSzK 1966. 
67:5.,715-716. F 
Magyarország - NSzK 1966. 
67:5.,715-716. F 
népi demokratikus országok - NSzK 
1966. 
67:5.,715-716. F 
NSzK - Jugoszlávia 1966. 
67:5.,715-716. F 
NSzK - Magyarország 1966. 
67:5.,715-716. F 
NSzK - népi demokratikus országok 
1966. 
67:5.,715-716. F 
szakembercsere 
ld. még 
TUDOMÁNYOS KAPCSOLATOK 
sz akember-szüksé glet 
ipari kutatásé 
Am.Egy.Áll. 
67:2.,297-299. F 
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szakember-szükséglet tanulmányutak 
szakember-szükséglet 
tervezése 
Szovjetunió 
67íl., 129-132. F 
tudományos-műszaki 
Franciaorsz. 1970. 
67:5.,713-714. F 
szerződéses kutatás 
Am.Egy.Áll. 
67:2.,258-275. Sz + 
Battelle Memorial Institute 
Am.Egy.Áll. 
67:5.,641-647. Sz 
Európa 
67:2.,258-275. Sz + 
társulati kutatás 
67:2.,258-275. Sz + 
szociológiai 
dokumentáció 
67:2.,292-294. F 
Szovjetunió 
kibernetikai kutatások 
67:314. ,495-497. F 
kollektiv kutatás 
67:5. ,583-602. Sz + 
kutatási ráforditás 1950-1970. 
67:1.,120-123. F 
országos gazdasági tervezés 
67:5.,665-676. Sz 
szakemborszükséglet tervezése 
67:1.,129-132. F 
tudományos akadémiák koordinálása 
67:5.,714-715. F 
tudományos dolgozók 
jövedelme 
67:314. ,451-463. Sz 
szána 
67:5.,533-602. Sz + 
tudományos irányítás 
67:6.,906-908. F 
tudományos munka 
gazdaságossága 
67:2.,282-286. F 
szervezése 
67:6.,906-908. F 
tudományos munkaerőgazdálkodás 
67:6.,900-901. F + 
tudományos munkaerőtartalék 
67:5.,583-602. Sz + 
tudományos munkaerő-utánpótlás 
(.7:1.,I29-I32. F 
67:5.,583-602. Sz + 
Szovjetunió 
tudományos-műszaki tájékoztatás 
67:2.,299-300. F 
tudományp oli t ik a 
67:6.,906-908. F 
tudományszervezés 
67:5.,583-602. Sz + 
tudományszervezési feladatok 
67:2.,282-286. F 
tudománytervezés 
67:5.,583-602. Sz + 
Szovjetunió - Franciaország 
tudományos kapcsolatok 
67:2.,296-297. F 
Szovjetunió - Nagy-Britannia 
tudományos kapcsolatok 
67:2.,296-297. F 
"A Szovjetunió tudományos akadémi-
áinak tevékenységét koor-
dináló tanács" 
67:5.,714-715. F 
szövetségi tudománypolitika 
Am.Egy.Áll. 
£7:5.,704-707. F 
T 
tájékoztatás 
ld. 
INFORMÁCIÓ 
tájékoztatásügy 
katonai kutatás 
67:5.,614-640. Sz 
tanulmányutak 
Am.Egy.Áll.-ban 
67:314. ,514-517. F 
Jugoszlávia - NSzK, 1966. 
67:5.,715-716. F 
Magyarország - NSzK, 1966. 
67:5.,715-716. F 
népi dem.országok - NSzK, 1966. 
67:5.,715-716. F 
NSzK - Jugoszlávia, 1966. 
67:5.,715-716. F 
tanulmányutak terv 
tanulmányutak 
NSzK - Magyarország 1966. 
67:5.,715-716. F 
NSzK - népi den.országok 1966. 
67:5.,715-716. F 
tanulmányutak 
ld. még 
TUDOMÁNYOS KAPCSOLATOK 
társadalom 
tudomány 
67:1.,26-51. Sz 
67:2.,233-247. Sz 
67:314. ,495-497. F 
társadalomtudományi adatárchivum 
67:6.,825-838. Sz 
társadalomtudományi dokumentáció 
67:6.,825-838. Sz 
Társadalomtudományi Kutatási Tanács 
ld. 
SOCIAL SCIENCE RESEARCH COUNCIL 
társulati kutatás (általában) 
67:2.,258-275. Sz + 
OECD országok 
67:2.,258-275. Sz + 
társulati kutatás 
ld. még 
KUTATÓSZÖVETKEZET 
KUTATÓTÁRSULAT 
távlati tudományos terv 
Franciaország 
67:314. ,497-499. F 
technikai együttműködés 
Am.Egy.Áll. - Ny .-Európa 
67:314.,503-504. F 
Ny.-Európa - Am.Egy.Áll. 
67:314.,503-504. F 
Technikai Minisztérium 
TECHNIKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
technikai rés 
ld. 
MŰSZAKI LEMARADÁS 
technikai szakadék 
ld. 
MŰSZAKI LEMARADÁS 
technikai ujitások 
67:2.,200-216. Sz + 
Technikaügyi Minisztérium 
ld. 
MINISTRY OF TECHNOLOGY 
technológiai lemaradás 
ld. 
MŰSZAKI LEMARADÁS 
technológiai rés 
ld. 
MŰSZAKI LEMARADÁS 
technológiai szakadék 
ld. 
MŰSZAKI LEMARADÁS 
technological gap 
Id. 
MŰSZAKI LEMARADÁS 
Természeti Környezettanulmányi 
Kutatási Tanács 
ld. 
NATURAL ENVIRONMENT RESEARCH 
COUNCIL 
Természettudományi Kutatási Tanács 
ld. 
SCIENCE RESEARCH COUNCIL 
természettudományi munkaerőhelyzet 
N.-Britannia 1965. 
67:5.,712-713. F 
termé sze ttudomány ok 
katonai kutatás 
67:5.,614-640. Sz 
termé szettudósok 
Am.Egy.All. 
67:5.,603-613. Sz 
területi tervezés 
67:5.,665-676. Sz 
terv 
kétéves 
ld. 
KÉTÉVES TERV 
ötéves 
ld. 
ÖTÉVES TERV 
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terv tudományos akadémia 
terv 
ld. még 
TERVEZÉS 
ÉS AZ EGYES TERV-TIPUSOKNÁL 
tervezés 
ágazati 
ld. • 
ÁGAZATI TERVEZÉS 
ágazatközi 
Id. 
ÁGAZATKÖZI TERVEZÉS 
aggregált 
ld. 
AGGREGÁLT TERVEZÉS 
kutatás és fejlesztésé 
67:314.,510-511. F 
országos gazdasági-
id. 
ORSZÁGOS GAZDASÁGI TERVEZÉS 
területi 
ld. 
TERÜLETI TERVEZÉS 
vállalati 
ld. 
VÁLLALATI TERVEZÉS 
tervezés 
ld. még 
TERV 
ÉS AZ EGYES TERVEZÉS-TÍPUSOKNÁL 
tervezés-kutatás 
67:5.,665-676. Sz 
Thaiföld 
tudományos élet szervezete 
67:6.,910-911. F 
tőkés országok 
audiovizuális oktatás 
67:5.,614-640. Sz 
katonai oktatás 
67:5.,614-640. Sz 
tőkés országok 
ld. még 
AZ EGYES ORSZÁGOKNÁL 
Törökország 
tudományos kutatás szervezete 
67:6.,891-899. Sz + 
tudománypolitika 
67:6.,891-899. Sz + 
tudomány 
állam 
Lengyelország 
67:314. ,424-442. Sz + 
tudomány 
fejlődó si üteme 
67:5.,583-602. Sz + 
ipar 
67:314. ,494-495- F 
kultura 
Lengyelország 
67:314. ,424-442. Sz + 
társadalom 
67:1.,26-51. Sz 
67:2.,233-247. Sz 
67:314.,495-497. F 
tudományfejlesztési egyezmény 
NSzK 
67:2.,287-288. F 
tudományirányítás 
Szovjetunió 
67:6.,906-908. F 
tudomány ismeret 
ld. 
SCIENCE OF SCIENCE 
tudományok tudománya 
ld. 
SCIENCE OF SCIENCE 
tudományos akadémia 
Ausztria 
ld. 
ÖSTERREICHISCHE AKADEMIE 
DER WISSENSCHAFTEN 
Kanada 
ld. 
ROYAL SOCIETY OF CANADA 
Lengyelország 
Id. 
POLSKA AKADÉMIA NAUK 
műszaki 
ld. 
MŰSZAKI TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
NrBritannia 
ld. 
ROYAL SOCIETY 
Románia 
ld. 
ACADEMIA REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMÁNÉ 
Svédország 
ld. 
KUNGLIGE SVENSKA VETENSKAPS-
AKADEMIEN 
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tudományos akadémiák tudomány03 film 
tudományos akadémiák 
koordinálása 
Szovjetunió 
67:5.,714-715. F 
Svédország 
67:314. ,468-484. Sz + 
tudományos alkotóképesség 
nők 
67:1.,52-77. Sz + 
pszichológiája 
67:314.,504-507. F 
tudományos baruházás hatékonysága 
67:2.,188-198. Sz 
tudományos dolgozók 
bérczéso 
Csehszlovákia 
67:314. ,451-463. Sz 
ld, még 
TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK JÖVEDELME 
fizetése 
ld. 
TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK BÉREZÉSE 
jövedelme 
Am.Egy.All. 
67:314. ,451-463. Sz 
Csehszlovákia 
67:314. ,451-463. Sz 
Franciaorsz. 
67:314. ,451-463. Ss 
N.-Britannia 
67:314. ,451-463. Sz 
nők 
67:1.,52-77. Sz + 
Szovjetunió 
67:314.,451-463. Sz 
ld. még 
TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK BÉREZÉSE 
PRÉMIUM 
keresete 
ld. 
TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK JÖVEDELME 
száma 
Am.Egy.All. 
67:5.,583-602. Sz + 
Csehszlovákia 
67:5.,583-602. Sz + 
N.-Britannia 
67:5.,583-602. Sz + 
Szovjetunió 
67:5.,583-602. Sz + 
tudományos dolgozók 
ld. még 
SZAKEMBER 
TUDOMÁNYOS MUNKAERÓ, TUDÓS..-
tudományos együttműködés 
Am.Egy.All. - Ny.-Európa 
67:314.,503-504. F 
egyetem - ipar 
Am.Egy.Áll. 
67:5.,648-664. Sz 
Európa Tanács 
67:2.,300-30; . F 
Európai Gazdasági Közösség 
67:1.,139-140. F 
ipar - egyetem 
Am.Egy.Áll. 
67:5.,648-664. Sz 
ipar - kutatóintézet 
Ara.Egy.Áll. 
67:5. ,64-8-664. Sz 
kutatóintézet - ipar 
Am.Egy.Áll. 
67:5.,648-664. Sz 
nemzetközi 
ld. 
NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS 
EGYÜTTMŰKÖDÉS 
Ny.-Európa - Am.Egy.All. 
67:314.,503-504. F 
tudományos együttműködés 
Xcle Jf^ g 
KUTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS 
tudományos élet 
Brazilia 
67:2. ,24-8-257. Sz 
Kanada 
67:5«,677-692. Sz + 
Latin-Amerika 
67:2. ,24-3-257. Sz 
N.-Britannia 
67:314. ,405-423. Sz + 
szervozete 
Svédország 
67:314. ,463-484. Sz + 
Thaiföld 
67:6.,910-911. F 
tudományos fejlesztés 
Am.Egy.All. 
67:1.,124-127. F + 
tudományos film 
67:5.,693-700. Sz 
ld. még 
FILM, TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
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tudományos fizetési mérlegek 
tudományos fizetési mérlegek 
Am.Egy.Áll. - ny.-európai országok 
67:6.,789-816. Sz + 
ny.-európai országok - Am.Egy.Áll. 
67:6.,789-816. Sz + 
tudományos fokozatok 
nők 
67:1.,52-77. Sz + 
tudományos fokozatok 
ld. még 
TUDOMÁNYOS MINŐSÍTÉS 
tudományos káder 
ld. 
TUDOMÁNYOS DOLGOZÓ 
tudományos kapcsolatok 
Franciaorsz. - Szovjetunió 
67:2.,296-297. F 
N.-Britannia - Szovjetunió 
67:2.,296-297. F 
nemzetközi 
ld. 
NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KAPCSO-
LATOK 
Szovjetunió - Franciaorsz. 
67:2.,296-297. F 
Szovjetunió - N.-Britannia 
67:2.,296-297. F 
tudományos kapcsolatok 
ld. még 
SZAKEMBERCSERE 
TANULMÁNYUTAK 
Tudományos Konzultatív Tanács 
Ausztria 
ld. 
WISSENSCHAFTLICHER BEIRAT 
Svédország 
67:314.,468-484. Sz + 
tudományos központ 
Wroclaw (Lengyelorsz.) 
67:2.,288-291. F 
tudományos kreativitás 
ld. 
TUDOMÁNYOS ALKOTÓKÉPESSÉG 
tudományos kutatás (általában) 
67:2.,233-247. Sz 
állam 
67:2.,233-247. Sz 
Franciaorsz. 
67:2.,233-247. Sz 
tudományos kutatóhelyek 
tudományos kutatás 
állam 
Latin-Amerika 
67:2.,248-257. Sz 
Am.Egy.Áll. 
67:1.,124-127. F + 
anyagi érdekeltség 
67:314.,451-463. Sz 
Belgium 
67:5.,723-726. F 
etikai kérdései 
67:2.,233-247. Sz 
film 
67:5.,693-700. Sz 
gazdaságtana 
67:5.,701-704. F 
Lengyelország 
67:314.,424-442. Sz + 
hatékonysága 
67:6.,883-890. Sz 
fejlődő országok 
67:6.,833-890. Sz + 
Jugoszlávia 
67:314.,513-514. F 
ny.-európai országok 
67:6.,789-816. Sz + 
Svédország 
67:314.,468-484. Sz + 
szervezete 
Ausztria 
67:1.,96-101. Sz 
Kanada 
67:5.,677-692. Sz + 
Törökorsz. 
67:6.,898-899. Sz + 
uj gazdasági mechanizmus 
Magyarország 
67:314.,366-378. Sz 
Tudományos Kutatás Országos Tanácsa 
(Románia) 
ld. 
CONSILIÜL NATIONAL AL 
CERCETARII STIINTIFICE 
Tudományos Kutatási Tanács (N.-Bri-
tannia) 
ld. 
SCIENCE RESEARCH COUNCIL 
tudományos kutatóhelyek 
Lengyelorsz. 
67:314.,424-442. Sz + 
telepítése 
Lengyelorsz. 
67:314.,424-442. Sz 
32 
tudományos kutatóhelyek tudományos ráfordítás 
« 
tudományos kutatóhelyek 
ld. még 
KUTATÓINTÉZETEK 
tudományos kutatók helyzete 
Am.Egy.Áll. 
67:5.,648-664. Sz 
tudományos lemaradás 
Am.Egy.Áll. - Ny.-Európa 
67:314. ,499-501. F 
67:6.,789-816. Sz + 
Ny.-Európa - Am.Egy.Áll. 
67:314. ,499-501. F 
67:6.,789-816. Sz + 
tudományos lemaradás 
ld. még 
MŰSZAKI LEMARADÁS 
tudományos minősítés 
Románia 
67:2.,217-226. Sz 
tudományos minősítés 
ld. még 
TUDOMÁNYOS FOKOZATOK 
tudományos munka 
gazdaságossága 
67:2'.,282-286. F 
Szovjetunió 
67:2.,282-286. F 
irányítása 
ld. 
MENEDZSMENT 
nők 
67:1.,52-77. Sz + 
pszichológiája 
67:1.,26-51. Sz 
szervezése 
Szovjetunió 
67:6.,906-908. F 
tudományos munkaerő 
-állomány 
Lengyelorsz. 
67:314. ,424-442. Sz 
-gazdálkodás 
India 
67:5.,726-727. F 
Szovjetunió 
67:6.,900-901. F + 
-politika 
NDK 
67:314.,517-520. F 
-tartalék 
Szovjetunió 
67:5.,583-602. Sz + 
53 
tudc lányos munkaerő 
-utánpótlás 
Szovjetunió 
67:1.,129-132. F 
67:5. ,583-602. Sz + 
-vándorlás 
ld. 
BRAIN-DRAIN 
tudományos munkaerő 
ld. még 
SZAKEMBER 
TUDOMÁNYOS DOLGOZÓШ 
TUDÓS 
tudományos munkaerővel való 
gazdálkodás 
ld. 
TUDOMÁNYOS MUNKAERÓGAZDÁLKODÁS 
Tudományos Műszaki Kutatási Alap 
(Franciaorsz.) 
ld. 
FONDS DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE (FRST) 
Tudományos és Műszaki Kutatási Fő-
bizottság (Franciaorsz.) 
ld. 
DÉLÉGATION GÉNÉRALE A LA RE-
CHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECH-
NIQUE (DGRST) 
tudományos-műszaki szakemberszükség-
let 
Franciaorsz. 1970. 
67:5.,713-714. F 
tudományos-műszaki tájékoztatás 
Szovjetunió 
67:2.,299-300. F 
tudományos-műszaki tájékoztatás 
ld. még 
TUDOMÁNYOS TÁJÉKOZTATÁS 
tudományos ötéves terv 
Bulgária 
67:6.,852-863. Sz 
Franciaorsz. 
67:2.,233-247. Sz 
tudoraányos ráforditás 
Am.Egy.Áll. 
67:1.,124-127. F + 
hatékonysága 
67:2.,188-198. Sz 
N.-Britannia, 1966. 
67:2.,292-294. F 
tudományos ráfordítás tudománytan 
p 
tudományos ráfordítás 
ld. még 
KUTATÁSFINANSZÍROZÁS 
KUTATÁSI-FEJLESZTÉSI RÁFORDÍTÁS 
KUTATÁSI RÁFORDÍTÁS 
tudományos szakadék 
ld. 
TUDOMÁNYOS LEMARADÁS 
tudományos tájékoztatás 
67:1.,26-51. Sz 
67:2.,282-296. F 
tudományos tájékoztatás 
ld. még 
TUDOMÁNYOS-MŰSZAKI TÁJÉKOZ-
TATÁS 
tudományos távlati fejlesztési terv 
Lengyelország 
67:314. ,424-442. Sz + 
Tudományos és Technikai Hivatal 
(Am,Egy.Áll.) 
ld. 
OFFICE OF SCIENCE AND 
TECHNOLOGY 
tudományos tevékenység mérése 
67:314.,485-492. Sz 
tudományos verseny 
Am.Egy.Áll. - Ny.-Európa 
67:6.,789-861. Sz + 
Ny.-Európa - Am.Egy.Áll. 
67:6.,789-861. Sz + 
tudományos vezető tulajdonságai 
67:314.,517-520. F 
tudománypolitika 
Bulgária 
67:6. ,852-863. Sz 
Európa Tanács 
67:2.,300-302. F 
Franciaorsz. 
67:1.,127-129. F 
N.-Britannia 
67:3 !4. ,"05-4-23. Sz + 
nemzeti 
67:1.,123-124. F 
nyieurópai országok 
67:6.,789-816. Sz + 
Románia 
67:2,,217-226. Sz 
tudománypolitika 
Svájc 
67:2.,294-296. F 
Szovjetunió 
67:6. ,906-908. F 
szövetségi 
ld. 
SZÖVETSÉGI TUDOMÁNYPOLITIKA 
Törökország 
67:6.,891-899. Sz + 
tudománypolitika 
ld. még 
KUTATÁSPOLITIKA 
KUTATÁSSZERVEZÉS 
TUDOMÁNYSZERVEZÉS 
tudománypolitikai konferencia 
nemzetközi 
ld. 
NEMZETKÖZI TUDOMÁNYPOLITIKAI 
KONFERENCIA 
Tudománypolitikai Tanács (N.-Bri-
tannia) 
ld. 
COUNCIL FOR SCIENTIFIC POLICY 
tudomány szervezés 
nyelvészeti vonatkozásai 
67:6.,912-914. F 
rendszerezése 
67:1.,26-51. Sz 
Szovjetunió 
67:5. ,583-602. Sz + 
történe te 
67:1.,102-119. Sz 
67:314. ,359-365. Sz 
tudományszervezés 
ld. még 
KUTATÁSPOLITIKA 
KUTATÁSSZERVEZÉS 
TUDOMÁNYPOLITIKA 
tudomány szervezési 
feladatok 
Szovjetunió 
67:2.,282-286. F 
tudomány szociológia 
67:1.,26-51. Sz 
tudománytan 
ld. 
SCIENCE OF SCIENCE 
34 
tudománytervezés vezetők 
tudománytervezés 
Szovjetunió 
67:5.,583-602. Sz + 
tudománytervezés 
ld. még 
TERV 
TERVEZÉS 
tudománytörténet 
67:1., 102-119. Sz 
tudós 
állam 
67:2.,233-247. Sz 
-bevándorlás 
Am.Egy.Áll.-ba 
67:314. ,485-492. Sz 
-bevándorlás 
ld. még 
BRAIN DRAIN 
-csábítás 
ld. 
BRAIN DRAIN 
-csoro 
ld. 
SZAKEMBERCSERE 
-hiány (világviszonylatban) 
67:6.,789-816. Sz + 
Iparban 
67:6.,817-824. Sz 
-képzés 
ld. 
TUDOMÁNYOS MINŐSÍTÉS 
tudós 
ld. még 
SZA1 EMBER 
TUDOMÁNYOS DOLGOZÓ 
TUDOMÁNYOS MUNKAERŐ 
и 
uj gazdasági mechanizmus 
tudományos kutatás 
Magyarország 
67:314.,366-378. Sz 
újítások, technikai 
ld. 
TECHNIKAI ÚJÍTÁSOK 
UNDP 
ld. 
UNITED NATIONS DEVELOPMENT 
PROGRAM 
Unesco (United Nations Educational 
Scientific and Cultural 
Organization) 
program 1967-68. 
67:314.,379-391. Sz 
United Nations Development Program 
( - UNDP - Egyesült Nemze-
tek Szervezete Fejlesztési 
Programja) 
67:1.,135-136. F 
United Nations Educational 
Scientific and Cultural 
Organization 
Id. 
UNESCO 
USA 
Id. 
AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK 
V 
vállalati tervezés 
67:5.,665-676. Sz 
vezetők 
kutatóintézetekben 
67:314. ,517 520. F 
35 
Wissenschaftlicher Beirat Zentralarchiv 
W 
Wissenschaftlicher Beirat (Tudomá-
nyos Konzultatív Tanács 
Ausztria) 
6 7 : 1 . , 9 6 - 1 0 1 . S z 
Wroclaw! tudományos központ (Len-
gyelorsz.) 
6 7 : 2 . , 2 8 8 - 2 9 1 . F 
Zentralarchiv für Empirische Sozi-
alforschung ( H S Z K ) 
67:6.,825-838. Sz 
36 




A M A G Y A R T U D O M Á N Y O S A K A D É M I A K Ö N Y V T Á R A \ ^ 
A TUDOMÁNYSZERVEZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
1968- 1969. évi indexe 
> 
BUDAPEST, 1 9 7 0 
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: 
BÁNLAKY ÉVA 
703544 MTA KESZ Soksz. Felelős vezető : Szabó Gyu la 
U T M U T A T Ó 
az index használatához 
A Tudományszervezési Tájékoztató 1968. és 1969. évi 
VIII-IX. évfolyamának betűrendes tárgymutatóját tartják kezük-
ben Olvasóink. 
Ez az index a Szemle és Figyelő rovatban megjelent 
tanulmányok és cikkek tartalmi feldolgozását nyújtja, feldol-
gozva az összeállítások lényeges tartalmi elemeit; az egyedi 
és részletes adatvisszákeresést jellegénél fogva nem szolgál-
ja. 
Jelen index szerkesztésénél az 1967. évi mutató gya-
korlatát folytattuk, tehát itt is, mint az előzőnél, a tárgy-
szavak túlnyomórészt a széles értelemben vett tudományszervezés 
"science of science" köréhe tartozó fogalmak; ezeken kivül or-
szágnevek és egyéb földrajzi egységek neve; szerepelnek a tárgy-
szavak közt intézmények, egyesületek, összejövetelek, azaz tes-
tületek nevei. Ugyancsak helyet kapnak a mutatóban a projektu-
mok, programok, jelentések közkeletű, ismert nevükön. 
Ahol erre lehetőség volt, változtatás nélkül alkal-
maztuk az 1967« évi index tárgyszavait. Természetesen szület-
tek uj tárgyszavak, mások meg elmaradtak - ahogyan ezt az itt 
feldolgozott két év anyaga megkövetelte. 
Mivel a tudományszervezésben különösen fontos a föld-
rajzi szempont, az index ugy készült, hogy elősegítse az ilyen 
irányú tájékozódást: nemcsak az egyes tárgyszavakon belül al-
kalmazunk földrajzi bontást, hanem a földrajzi egységek neve 
után megismételjük betűrendben a vonatkozó tárgyszavakat. így 
I 
akár a "tudományos kutatás helyzete" tárgyszónál indul az ol-
vasó, akár pl. Svájcnál, mindenképpen megtalálja a svájci tu-
dományos kutatás helyzetével foglalkozó tételeket. 
Minthogy egységesen elfogadott és alkalmazott tudo-
mányszervezési terminológia nincs, és mert az egyes országok 
tudományos életének szerkezete, felépítése más és más, kény-
telenek voltunk önálló tárgyszónak tekinteni esetleg azonos-, 
vagy rokonértelmünek tűnő fogalmakat, mint pl. kutatásfinan-
szírozás, kutatási ráfordítás stb. Ilyen esetekben ld. még 
tipusu utalókkal vezetjük Olvasóinkat a szóbajöhetö egyéb 
t árgys zav akho z. 
Ugyancsak bőséges és sokirányú utalókkal teremtjük 
meg a kapcsolatot a testületek eredeti neve, közkeletű magyar 
névalakja és ezen névalakok használatban lévő rövidítései közt. 
A teljesen azonos értékűnek tekinthető szinonimák 
közül a leghelyesebb, illetve legelfogadottabb mellett döntöt-
tünk, a többi alakról utalunk az általunk tárgyszóként elfo-
gadott alakra. Ezt a gyakorlatot követjük a többféleképpen 
használatos földrajzi nevek esetében is. 
Az utalókészitésnél természetesen arra nem vállalkoz-
hattunk, hogy minden egyes részfogalom esetében felhivjuk ol-
vasóink figyelmét azokra az átfogó tárgyszavakra, amelyek az 
illető részfogalmat értelemszerűen magukban foglalják. így pl. 
ha valaki adott ország tudományos akadémiái iránt érdeklődik, 
találhat adatot a "tudományos élet szervezete" tárgyszó alatt 
összegyűjtött tételekben is. Ehhez hasonlóan pl. Lengyelor-
szággal kapcsolatos anyagot a "szocialista országok" tárgyszó 
is tartalmazhat. 
Ami az index formáját illeti, itt is minden módosí-
tás nélkül alkalmazzuk az előző év gyakorlatát; a tárgyszava-
kon belüli bontást, fölé-, alárendelési viszonyt ugy fejezzük 
ki, hogy az alárendelt tárgyszó a fölérendeltnél két betühely-
lyel beljebb áll. Egy tárgyszón belül igy gyakran több "lép-
cső" is található. 
A tárgyszavakat követő szám- és betűcsoport azt jel-
zi, hogy a tárgyszó által jelzett tétel a Tudományszervezési 
Tájékoztatóban hol található. Első helyen áll a megjelenési 
II 
év két utolsó számjegye, jelen esetben 68, vagy 69. Majd : 
után a füzetszám áll. Ezt követi a füzetszámtól .,-vel elvá-
lasztva a kezdő és befejező lapszám. Az ezt követő nagybetű 
a feldolgozás jellegét jelzi: 
Sz = szemle 
E = figyelő 
H = bin 
A nagybetűt esetenként követő + jel arra hivja fel a figyel-
met, hogy a cikk táblázatot, gráfikont, vagy mindkettőt közöl 
XXX 
Kérjük Olvasóinkat, hogy a mutatóval kapcsolatos bár-
milyen tartalmi és formai észrevételüket, javaslatukat juttas-
sák el szerkesztőségünkhöz, hogy a jövőben készülő indexeknél 
ezek tanulságait felhasználhassuk. 
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Adminisztrációs Titkárság alkalmazás 
Á 
Adminisztrációs Titkárság 
ld. 
POLSKA AKADÉMIA NAUK ADMI-
NISZTRÁCIÓS TITKÁRSÁG 
Afrika 
ld. 
ÉSZAK-AFRIKA 
FEKETE-AFRIKA 
KELET-AFRIKA 
Agrártudományi Kutatási Tanács 
(N.-Britannia) 
ld. 
AGRICULTURAL RESEARCH COUNCIL 
Agricultural Research Council (Ag-
rártudományi Kutatási Ta-
nács - N.-Britannia) 
jelentése 1966-196?. 
69:5., 730-736. Sz. 
akadémiai intézetek 
termelés 
Szovjetunió 
69:3/4., 485-489. Sz 
Akademija Nauk SzSzSzR - Magyar 
Tudományos Akadémia 
együt tmüködése 
68:1., 123-124. F 
Alapitványi Tanács /Svájc/ 
ld. 
STIFTUNGSRAT 
alapkutatás 
állami támogatása 
Am.Egy.Áll. 
68:1., 136-137. E 
Du Pont konszern (Am.Egy.Áll,) 
68:1.,96-101. Sz 
gazdaságossága 
Szovjetunió 
69:6.,985-986. F 
kutatóintézet 
Szovjetunió 
69:6. ,985-986. F 
Philips Konszern (Hollandia) 
68:3/4.,592-595. F 
alaptudományi kutatás 
ld. 
ALAPKUTATÁS 
alkalmasság-vizsgálat 
tudományos munka 
69:3/4.,596-598. F 
alkalmazás 
kutatási eredményeké 
68:6.,1012-1019. Sz 
69:5/4.,544-556. Sz 
N.-Britannia 
68:2.,538-340. F 
Svédország 
68:6. ,1012-1019. Sz 
tudományos eredményeké 
Am.Egy.Áll.("128.ut") 
69:1.,139-141. F 
1 
Ialkaimaz ás Amerikai Egyesült Államok 
alkalmazás 
tudományos eredményeké 
Lengyelország 
69:3/4.,611-613. E 
Nagy-Britannia 
69:1.,139-141. E 
tudományos felfedezéseké 
68:3-,818-820. F 
alkalmazott humán tudományok 
kutatásigazgatás 
Franciaország 
69:5-,799-802. F 
alkalmazott kutatás 
ipar 
Olaszország 
68:5.,843-844. F 
programozása 
69:1.,116-119. E 
tervezése-ellenőrzése 
információs rendszer 
68:6.,1020-1028. Sz + 
alkalmazott magatartástudomány 
kutatáshatékonyság 
69:2.,275-287. Sz 
alkalmazott matematika 
politikai dolgozók képzése 
69:3/4.,590-592. F 
állami kutatási ráfordítás 
Franciaország 
68:1.,126-129. E + 
állami támogatás 
alapkutatásé, 
Am. Egy. Áll. 
68:1.,136-137. F 
tudományos kutatásé 
Am.Egy.Áll. 1964-1966. 
68:1.,64-90. Sz + 
Amerikai Egyesült Államok 
alapkutatás 
állami támogatása 
68:1.,136-137. E 
Du Pont Konszern 
68:1.,96-101. Sz 
alkalmazás 
tudományos eredményeké ("128.ut") 
69:1. ,139-14-1. F 
állami támogatás 
alapkutatásé 
68:1.,136-137« F 
tudományos kutatásé 1964-1966. 
68:1.,64-90. Sz + 
ALPAC 
ld. 
AUTOMATIC LANGUAGE 
PROCESSING ADVISORY 
COMMITTEE 
atomenergia kutatás 
68:3/4.,539-545. Sz 
69:2.,330-335- Sz 
Automatic Language Processing 
Advisory Committee (ALPAC) 
68:2.,211-230. Sz 
Bell Kutató Laboratóriumok 
szervezete 
69:1.,77-84. Sz 
tevékenysége 
69:1. ,77-84-. Sz 
Brookhaven National Laboratory 
szervezete 
69:2.,330-335. Sz 
tevékenysége 
69:2,,530-335. Sz 
California Institute of 
Technology (Caltech) 
69:5-,764-767. Sz 
Caltech 
ld. 
CALIFORNIA INSTITUTE 
OF TECHNOLOGY 
ALPAO 
ld. 
AUTOMATIC LANGUAGE PROCESSING 
ADVISORY COMMITTEE 
Amerika 
ld. 
AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK 
Daddario-javaslat (tud.pol.) 
68:1.,64-90. Sz + 
69:5-,783-785. F 
Du Pont Konszern 
alapkutatás 
68:1.,96-101 Sz 
egyetemek 
katonai kutatás 
68:5.,836-838. F + 
2 
Amerikai Egyesült Államok Amerikai Egyesült Államok 
Amerikai Egyesült Államok 
etikai kérdések 
tudományos kutatásé 
69:5-,707-718. Sz 
finanszírozás 
kutató laboratóriumoké 
69:2.,562-363. F 
tanulmányutaké 
69:2.,374-376. F 
tudományos kutatásé 
69:5/4.,490-497. Sz + 
General Atomic Division 
kutatási tevékenysége 
68:3/4.,539-545. Sz 
szervezete 
68:3/4.,539-545. Sz 
ipar 
kutatási-fejlesztési ráford. 
68:5.,826-829. F + 
tudományos kutatás 
69:5.,779-782. F + 
ipari kutatas 
68:2.,290-296. Sz + 
68:2.,340-341. F 
katonai kutatás 
egyetemek 
68:5.,836-838. F + 
RAND Corporation 
69:1.,143-144. F 
kormány 
tudományos kutatás 
68:6.,978-986. Sz + 
kutatási-fejlesztési 
költségvetés, 1970. 
69:6.,992. F + 
kutatási-fejlesztési költség-
vetéstervezet, 1970. 
69:6.,928-930. Sz + 
kutatási-fejlesztési ráforditás 
68:3/4.,589-592. F 
kutatási-fejlesztési ráforditás, 
1953-1968. 
69:2.,288-293. Sz + 
kutatási-fejlesztési ráforditás, 
1956-1970. 
69:1.,69-76. Sz + 
kutatási-fejlesztési ráforditás 
ipar 
68:5.,826-829. F + 
kutatási ráforditás 
68:2.,290-296. Sz + 
kutatási ráforditás, 1969. 
69:1.,137. F 
Amerikai Egyesült Államok 
kutatáspolitika 
68:5.,759-770. Sz + 
kutató laboratóriumok 
finanszírozása 
69:2. ,362-363. F 
szervezete 
69:1.,77-84. Sz 
69:2.,330-335. Sz 
tevékenysége 
69:1.,77-84. Sz 
69:2.,330-335. Sz 
kutatóintézetek 
helye a kutatásban 
68:6.,1001-1011. Sz 
szervezet e 
68:3/4.,539-545. Sz 
68:6.,1001-1011. Sz 
tevékenysége 
68:2.,297-303. Sz 
68:3/4.,539-545. Sz 
kutatóintézetekben 
szociológiai problémák 
68:6.,1001-1011. Sz 
tudományos kutatók helyzete 
68:6.,1001-1011. Sz 
"március 4-,-e mozgalom" 
69:5- ,707-718. Sz 
műszaki egyetem 
69:5'.", 764-767. Sz 
National Academy of Sciences (NAS) 
68:3/4.,610-611. F 
National Science Foundation (NSF) 
költségvetés, 1969. 
69:1.,115-116. F + 
tudományos ráforditás, 1966. 
68:1. ,64-90. Sz + 
National Social Science 
Foundation (NSSF) 
68:3/4. ,615-617. F 
NSSF 
ld. 
NATIONAL SOCIAL SCIENCE 
FOUNDATION 
Országos Társadalomtudományi 
Alapítvány 
ld. 
NATIONAL SOCIAL SCIENCE 
FOUNDATION 
Országos Tudományos Akadémia 
ld. 
NATIONAL ACADEMY OF 
SCIENCES 
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Amerikai Egyesült Államokba 
Amerikai Egyesült Államok 
Országos Tudományos Alapítvány 
ld. 
NATIONAL SCIENCE FOUNDATION 
prioritás rendszer 
tudományirányitás 
68:6.,1038-1040. F 
RAND Corporation 
katonai kutatás 
69:1..143-144. F 
tevékenysége 
69:1.,143-144. F 
Stanford Research Institute 
kutatási tevékenysége 
68:2.,297-303. Sz 
Systems Development Corporation 
szervezete 
68:6.,1029-1035. Sz 
tevékenysége 
68:6.,1029-1035. Sz 
szociológiai problémák 
kutatóintézetekben 
68:6.,1001-1011. Sz 
szövetségi tud. tanácsadás 
69:2.,358-361. F 
tanulmányutak finanszírozása 
69:2.,374-376. F 
tudományirányitás 
68:6.,978-986. Sz + 
tudományirányitás 
ч prioritás rendszer 
68:6.,1038-1040. F 
tudományos akadémia 
ld. 
NATIONAL ACADEMY OF 
SCIENCES 
tudományos dolgozók 
külföldön 
69:5.,802-805- F 
tudományos eredmények 
alkalmazása ("128.ut") 
69:.,139-141. F 
tudományos költségvetés, 1969-70. 
69:3/4.,593-596. F + 
tudományos költségvetés (Nixon) 
69:3/4.,603-605. F 
tudományos kutatás 
állami támogatása, 1964-1966. 
68:1.,64-90. Sz + 
etikai kérdései 
69:5.,707-718. Sz 
fiáanszirozása 
69:3/4.,490-497. Sz 
ipar 
69:5-,779-782. F + 
Amerikai Egyesült Államok 
tudományos kutatás 
kormány 
68:6.,978-986. Sz + 
tudományos kutatók helyzete 
kutatóintézetekben 
68:6.,1001-1011. Sz 
tudományos munkaerő 
-ellátás,1955-1968, 
69:2.,288-293. Sz + 
-gazdálkodás 
69:3/4.,505-510. Sz + 
-képzés 
69:2.,351-353. F 
-megoszlás 
69:3/4.,619-620. F + 
tudományos ráfordítás, 1954-67-
69:1.,129-132. F + 
National Science 
Foundation, 1966. 
68:1.,64-90. Sz + 
tudományos tanácsadás 
szövetségi 
69:2.,358-361. F 
tudománypolitika 
69:3/4.,490-497. Sz + 
tudománypolitika, 1945. 
69:6.,976-980. Sz 
tudománypolitika (Daddario-jav. ) 
68:1.,64-90 Sz + 
69:5.,783-785. F 
tudománypolitika (OECD-jelent és) 
68:2.,ЗЗ1-ЗЗЗ. F 
68:3/4.,482-494. Sz 
tudós erkölcsi felelőssége 
69:5.,707-718. Sz 
Amerikai Egyesült Államok - Nyu-
gat-Európa 
műszaki lemaradás 
69:1.,119-120. F 
vezető dolgozók 
bérezése 
69:3/4.,625. H + 
Amerikai Egyesült Államok - Szov-
jetunió 
tudományos munkaerőállomány 
68:3/4.,585-587. F + 
Amerikai Egyesült Államokba 
szakember-bevándorlás 
68:1.,144-145. F 
4 
amortizáció biológia 
amortizáció 
kutatási eszközöké 
68:6.,1042-1044. F 
Anglia 
ld. 
NAGY-BRITAOTIA 
árkalkuláció 
69:3/4.,574-583. Sz 
árképzés kutatása 
Szovjetunió 
69:3/4.,592-593. F 
at ome ner g ia- ku t at ás 
Am.Egy.Áll. 
68:3/4.,539-545. Sz 
69:2.,330-335. Sz 
átszervezés 
tudományos kutatásé 
Franciaország 
69:5.,753-763. Sz + 
Ausztrália 
ipari kutatás 
69;6.,1009-1001. F 
kötött kutatás 
68:2., 347. F 
kutatási szabadság 
68:2.,347. F 
Ausztria 
Kutatási Tanács 
ld. 
ÖSTERREICHISCHER 
FORSCHUNGSRAT 
Österreichischer Forschungsrat 
68:3/4.,596-599. F 
törvény-
tudománypolitikai 
69:3/4.,608-609. F 
tudományirányitás 
69:3/4.,608-609. F 
tudományos kutatás 
68:2.,342-544. F 
tudománypolitikai törvény 
69:3/4.,608-609. F 
tudománytámogatás 
69:3/4.,608-609. F 
Automatic Language Processing 
Committee - ALPAC 
(Am.Egy.Áll.) 
68:2.,211-230. Sz 
Ázsia 
tudománypolitika 
69:3/4.,605-607. F 
В 
békés célú kutatás 
ld. 
POLGÁRI KUTATÁS 
Belgium 
kutatási ráforditás 
68:2.,345. F 
tudományos kutatás, 1967. 
68:3/4.,611-612. F 
Bell Kutató Laboratóriumok 
(Am.Egy.Áll.) 
szervezete 
69:1.,77-84. Sz 
tevékenysége 
69:1.,77-84. Sz 
bérezés 
vezető dolgozóké 
Am.Egy.Áll. - Ny. -Európa 
69:3/4.,625. H + 
Ny.-Európa - Am.Egy.Áll. 
69:3/4.,625. H + 
big science 
ld. 
NAGY TUDOMÁNY 
biológia 
kutatási együttműködés 
Ny.-Európa 
69:1.,128-129. F 
5 
Blackett California 
Blackett, P.M.S. 
69:1-,85-92. Sz + 
BNL 
ld. 
BROOKHAVEN NATIONAL LABORATORY 
Bolgár Népköztársaság 
ld. 
BULGÁRIA 
Bölgarszka Akademija na Naukite 
(Bulgár Tud. Akadémia) 
69:2.,299-317. Sz 
brain-drain 
genetikai következmények 
N.-Britannia 
69:3/4.,617-619. F + 
N.-Britanniából 
68:2.,344-345. F 
N.-Britanniából (Jones-jelentés) 
68:1. ,131-134. P 
N.-Britanniából 
genetikai következmények 
69:3/4.,617-619. F + 
brain-drain 
ld. még 
SZAKEMBER-BEVÁNDORLÁS 
Brazília 
kutatás 
mezőgazdaság fejlesztésére 
69:5-,807-810. F 
mezőgazdaság fejlesztése 
kutatása 
69:5.,807-810. F 
British Society for Social 
Responsibility in Science 
- BSSRS (N.-Britannia) 
69:5.,707-718. Sz 
Brookbaven National Laboratory 
- BNL (Am.Egy.Áll.) 
szervezete 
69:2.,330-335. Sz 
tevékenysége 
69:2.,330-335. Sz 
Bulgár Tudományos Akadémia 
ld. 
BÖLGARSZKA AKADEMIJA 
NA NAUKITE 
Bulgária 
Bölgarszka Akademija na Naukite 
69:2.,299-317. Sz 
koordinálás 
kutatóintézetek munkájáé 
69:2.,299-З17. Sz 
tudományos kutatásoké 
69:2.,299-317. Sz 
kutatóintézetek 
munkájának koordinálása 
69:2.,299-317. Sz 
tervezés 
tudományos kutatásoké 
69:2.,299-З17. Sz 
tudományos akadémia 
ld. 
BÖLGARSZKA AKADEMIJA 
NA NAUKITE 
tudományos kutatások 
koordinálása 
69:2.,299-317. Sz 
tervezése 
69:2.,299-317. Sz 
Bundesministerium für Wissenschaft-
liche Forschung (Kutatásü-
gyi Minisztérium - NSZK) 
69:2.,342-344. F 
Burbop, E.H.S. 
68.6.,1049-1051. F 
BSSRS 
ld. 
BRITISH SOCIETY FOR SOCIAL 
RESPONSIBILITY IN SCIENCE 
California Institute of Technology 
- Caltech (Am.Egy.Áll.) 
69:5.,764-767. Sz 
6 
Caltech Csehszlovákia 
Caltech 
ld. 
CALIFORNIA INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY 
CASTASIA 
Id. , 
CONFERENCE SUR L'APPLICATION 
DE LA SCIENCE ET DE LA 
TECHNIQUE AU DÉVELOPPEMENT 
DE L'ASIE 
Centre National de la Recherche 
Scientifique - CNRS 
(Országos Tudományos Ku-
tatási Központ - Franciao.) 
68:6.,1054-1055. F 
69:5-,755-763. Sz + 
v
 , V 
Ceskosloveçska Akademie Ved 
- CSAV (Csehszlovák Tu-
dományos Akadémia) 
Kabinet teorie a metodologie 
védy 
ld. 
KABINET TEORIE A ... 
közgyűlés, 23. 
68:1.,129-131. F 
működése 
68:1.,52-56. Sz + , 
Rada pro koordinaci vyzkumu 
ve spolecensk^ch vedach 
68:2.,328-331. F 
szervezete 
68:1.,52-56. Sz + 
CIR 
CNEN 
CNR 
CNRS 
ld. 
CONFEDERAZIONE ITALIANA 
DELLA RICERCA 
ld. 
COMITATO NAZIONALE PER 
L'ENERGIA NUCLEARE 
ld. 
CONSIGLIO NAZIONALE 
DELLE RICERCHE 
ld. 
CENTRE NATIONAL DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
Comitato Nazionale per 1'Energia 
Nucleare - CNEN (Országos 
Atomenergia Bizottság -
Olaszország) 
68:1.,102-122. Sz + 
computer 
ld. 
ELEKTRONIKUS SZÁMÍTÓGÉP 
Confederazione Italiana della 
Ricerca - CIR (Olasz Kuta-
tási Szövetség) 
68:1.,102-122. Sz + 
Conférence sur l'application de la 
science et de la technique 
au développement de l'Asie 
- CASTASIA (New Delhi,1968 
aug. 9-20.) 
Konferencia a tudomány és 
tecfinika alkalmazásáról 
Ázsiában 
69:3/4.,605-607. F 
Consiglio Nazionale delle Ricerche 
- CNR (Orsz. Kutatási Ta-
nács - Olaszország) 
68:1.,102-122. Sz + 
6 SAV 
Ld. 
SKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VÉD 
Csehszlovák Kommunista Párt (CsKP) 
tudományfejlesztési irányelvek 
68:3/4.,582-584. F 
Csehszlovák Tudományos Akadémia 
LiSKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VED 
Csehszlovákia
 v 
Ceskoslovenská Akademie Ved 
Kabinet teorie a metodologie 
V'édy G SÁV 
ld. 
KABINET TEORIE A METODOLOGIE. 
közgyűlés, 23. 
68:1.,129-131. F 
működése 
68:1.,52-56. Sz + 
7 
Csehszlovákia doktorátus 
Csehszlovákia 
Ceskoslovenská Akademie V^d 
szervezete 
68:1.,52-56. Sz + 
Csehszlovák Kommunista Párt 
tudományfejlesztési irány-
elvek 
68:3/4.,582-584. F 
Kabinet teorie a metodologie 
vgdy ÖSAV 
68:6.,1053-1054. F 
képzés 
tudományos munkaerőé 
69:5.,737-746. Sz + 
koordinálás 
társadalomtud. kutatásoké 
68:2.,328-331. F 
megoszlás 
tudományos munkaerőé 
69:5.,737-746. Sz + 
minisztériumok 
tudományos intézetei 
68:1.,57-63. Sz. 
Rada pro koordinaci v^ zkuijiu 
ve spoleŐensk^ch védach 
68:2.,328-331. F 
társadalomtudományi kutatások 
koordinálása 
68:2.,328-331. F 
tudományfejlesztési irányelvek 
Csehszlovák Kommunista Párt 
68:3/4.,582-584. F 
tudományos akadémia 
Od. 
CESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VED 
tudományos dolgozók 
társadalmi helyzete 
69:5-,737-746. Sz + 
tudományos intézetek 
minisztériumoké 
68:1.,57-63. Sz 
tudományos kutatás 
68:3/4.,612-614. F + 
tudományos kutatóintézetek 
szervezési kérdései 
68:3/4.,531-538. Sz + 
tudományos munka 
átszervezése 
68:5.,820-822. F + 
Csehszlovákia 
tudományos munkaerő 
-gazdálkodás 
" 69:5.,737-746. Sz + 
-képzés 
69:5.,737-746. Sz + 
-megoszlás 
69:5.,737-746. Sz + 
tudománypolitika 
69:2.,353-355. F + 
CsKP 
ld. 
CSEHSZLOVÁK KOMMUNISTA PÁRT 
csoportos kutatás 
ld. 
KOLLEKTIV KUTATÁS 
D 
Daddario-javaslat (tud.pol. -
Am.Egy.Áll.) 
68:1.,64-90. Sz + 
69:5.,783-785. F 
Dánia 
kutatási szervezet 
68:2.,313-319. Sz 
tudománypolitika 
68:2.,313-319. Sz 
Dánia 
ld, még 
SKANDINÁV ÁLLAMOK 
Deutsche Akademie der Wissen-
schaften (Német. Tud. 
Akadémia - NDK) 
reform 
69:2.,345-348. F 
doktorátus 
ld. 
TUDOMÁNYOS KEPZES 
8 
dokumentáció együttmüködés 
dokumentáció 
tudományos 
TUDOMÁNYOS DOKUMENTÁCIÓ 
döntés 
oktatáspolitikai 
ld. 
OKTATÁSPOLITIKAI DÖNTÉS 
Du Pont Konszern (Am.Egy.Áll.) 
alapkutatás 
68:1.,96-101. Sz 
egyetemek 
ipar 
Franciaország 
68:1.,45-51. Sz 
katonai kutatás 
Am.Egy.Áll. 
68:5. ,836-858. F + 
multidiszciplináris 
ld. 
MULTIDISZCIPLINÁRIS EGYETEMEK 
szerződéses kutatás 
Franciaország 
68:3/4.,614-615. F 
NDK 
69:1.,120-122. F 
egyetemek 
ld. még 
FELSŐOKTATÁSI INTEZMENYEK 
FŐISKOLÁK 
EASCO 
ld. 
EAST AFRICAN COMMON SERVICES 
ORGANIZATION 
East African Common Services 
Organization - EASCO 
(Kelet-Afrika Közös Szol-
gálati Szervezet ) 
68:1. ,142-144. F 
EEC 
EGK 
Id. 
EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY 
ld. 
EURÓPAI GAZDASÁGI KÖZÖSSÉG 
Egyesült Nemzetek Szervezete Neve-
lésügyi, Tudományos és Kul-
turális Szervezete 
ld. 
UNESCO 
egyetemi hallgatók 
létszáma 
skandináv államok 
69:6.,1003. H + 
egyetemi kutatás 
NDK 
69:1.,120-122. F 
NSzK 
69:5.,792-793. F 
Svédország 
69:1.,93-98. Sz 
egyetemi laboratóriumok 
szerződéses kutatás 
Franciaország 
68:3/4.,614-615. F 
egyetemi oktatás 
Svédország 
69:1.,93-98. Sz 
egyetemi reform 
Franciaország 
69:6.,997-999. F 
együttműködés 
főiskola - kutatóintézet 
Szovjetunió 
68:5.,825-826. F 
kutatóintézet - főiskola 
Szovjetunió 
68:5. ,825-826. F 
9 
együt tmüködés európai 
együttmüködés 
tudományos akadémiáké 
Magyarország - Szovjetunió 
68:1.,123-124. F 
Szovjetunió - Magyarország 
68:1.,123-124. F 
tudományos-technikai 
ld. 
TUDOMÁNYOS-TECHNIKAI 
EGYÜTTMŰKÖDÉS 
E.I. du Pont. de Nemours and Company 
ld. 
DU PONT KONSZERN 
elektronikus számitógép 
társadalomtudományok 
69:3/4.,557-573. Sz + 
életkor 
tudományos alkotóképesség 
68:2.,347-348. F 
előrebecslés 
kutatási-fejlesztési ráforditásé 
69:1-,69-76. Sz + 
előrejelzés 
műszaki fejlődésé 
Szovjetunió 
69:6.,993-994. F 
technikai 
ld. 
TECHNIKAI ELŐREJELZÉS 
tudományos fejlődésé 
Szovjetunió 
69:6. ,993-994. F 
előrejelzés 
ld. még 
PROGNÓZIS 
ember 
tudomány 
68:1.,137-139. F 
értékelés 
tudományos kutatásé 
69:3/4.,614-617. F 
értelmiségiek 
társadalmi helyzete 
Franciaország 
69:5-,793-794. F 
ESRO 
ld. 
EUROPEAN SPACE RESEARCH 
ORGANISATION 
ésszerüsités 
tudományszervezésé 
Szovjetunió 
68:2.,323-327. F 
Észak-Afrika 
nemzeti tudománypolitika 
68:2.,255-268. Sz + 
észak-afrikai - közép-keleti or-
szágok 
nemzetközi tudományszervezési 
konferencia (Algéria, 
1966. szept. 20-26.) 
68:2.,255-268. Sz + 
Észak-atlanti Szerződés Szervezete 
ld. 
NATO 
etikai kérdések 
tudományos kutatásé 
69:2.,364-366. F 
Am.Egy.Áll. 
69:5.,707-718. Sz 
N.-Britannia 
69:5-,707-718. Sz 
Európa 
nagy tudományban 
tudományos együttműködés 
68:6.,1049-1051. F 
tudományos együttműködés 
nagy tudományban 
68:6.,1049-1051. F 
tudománypolitika összehangolása 
69:1.,56-68. Sz 
Európai Gazdasági Közösség (EGK) 
(European Economic Community 
- Europäische Wirtschafts-
gemeinschaft) 
nemzetközi műszaki-tudományos 
együttmüködés 
69:6.,920-927. Sz 
Európai Űrkutatási Szervezet 
ld. 
EUROPEAN SPACE RESEARCH 
ORGANISATION 
10 
Europäische folyóiratok 
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
(EWG) 
ld. 
EURÓPAI GAZDASÁGI KÖZÖSSÉG 
European Economic Community (EEC) 
ld. 
EURÓPAI GAZDASÁGI KÖZÖSSÉG 
European Space Research Organisation 
(ESRO - Európai Űrkutatási 
Szervezet) 
69:3/4.,621-622. F 
EWG 
Id. 
EUROPÄISCHE WIRTSCHAFTS-
GEMEINSCHAFT 
F 
Farbwerke Hoechst AG. (NSzK) 
kutatóközpont 
szervezete 
68:5.,822-825. F 
tevékenysége 
68:5.,822-825. F 
fejlődésben lévő orszáeok 
ld. 
FEJLŐDŐ ORSZÁGOK 
fejlődő országok 
kutatóközpont 
69:1.,136-137. F 
tudományos kutatás 
69:5.,786-788. F 
tudományos továbbképzés 
68:5.,840-843. F 
fejlődő országok 
ld. még 
AZ EGYES FÖLDRAJZI 
EGYSÉGEKNÉL 
Fekete-Afrika 
szociológiai kutatás 
69:2.,370-371. F 
felsőoktatási intézményekben 
kutatás 
Románia 
68:3/4.,507-512. Sz 
felsőoktatási intézmények 
ld. még 
EGYETEMEK 
FŐISKOLÁK 
felujitás 
kutatási eszközöké 
68:6.,1042-1044. F 
filozófiai vonatkozások 
kibernetikáé 
69:1.,44-55. Sz 
69:2.,245-257. Sz 
finanszírozás 
ipari kutatásé 
NDK 
69:5.,794-798. F + 
kutatás - fejlesztésé 
NSzK 
69:3/4.,511-531. Sz + 
kutató laboratóriumoké 
Am.Egy.Áll. 
69:2.,362-363. F 
tanulmányutaké 
Am.Egy.Áll. 
69:2.,374-376. F 
tudományos/kutatásé 
Am.Egy.Áll. 
69:3/4.,490-497. Sz + 
Jugoszlávia 
68:3/4.,617-618. F 
Finnország 
ipari kutatás 
68:5-,809-815. Sz + 
tudományos kutatás 
68:5.,809-815. Sz + 
Finnország 
ld.még 
SKANDINÁV ÁLLAMOK 
folyóiratok 
tudományos 
TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATOK 
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folyóiratok Franciaország 
folyóiratok 
tudományszervezési 
TUDOMÁNYSZERVEZÉSI FOLYÓIRATOK 
forditás 
gépi 
ld. 
GÉPI FORDÍTÁS 
Forschungsrat (Kutatási Tanács -
Svájc) 
68:3/4. ,546-567. Sz + 
főiskola - kutatóintézet 
együttműködés 
Szovjetunió 
68:5-,825-826. F 
főiskolai hallgatók 
nők 
NSzK 
68:3/4.,610. F 
főiskolá(k) 
ld. még 
EGYETEMEK 
FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 
Franciaország 
alkalmazott humán tudományok 
kutatásigazgatás 
69:5-,799-802. F 
állami kutatási ráfordítás 
68:1.,126-129. F + 
Centre National de la 
Récherche Scientifique 
68:6.,1054-1055. F 
69:5-,753-763. Sz + 
CNRS 
Id. 
CENTRE NATIONAL DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
egyetemek 
ipar 
68:1.,45-51. Sz 
szerződéses kutatás 
68:3/4.,614-615. F 
egyetemi laboratóriumok 
szerződéses kutatás 
68:3/4.,614-615. F 
egyetemi reform 
' 69:6.,997-999- F 
.nciaor szág 
értelmiségiek 
társadalmi helyzete 
69:5.,793-794. F 
gazdasági hatékonyság 
szerződéses kutatási egyesületeké 
69:2.,344-345. F 
információ-automatika kutatás 
68:1.,45-51. Sz 
ipar 
egyetemek 
68:1.,45-51. Sz 
kutatás 
69:3/4.,532-543. Sz + 
ipari kutatás 
69:3/4.,613-614. F 
katonai kutatás 
68:1.,45-51. Sz 
kutatás 
ipar 
69:3/4. ,532-543. Sz + 
kutatási-fejlesztési ráfordi-
tás, 1956-I97O. 
69:1.,69-76. Sz + 
kutatási hitel 
68:5. ,839-840. F 
kutatási ráforditás 
, 68:2.,327-328. F 
állami 
68:1.,126-129. F + 
kutatásigazgatás 
alkalmazott humán tud.-é 
69:5.,799-802. F 
kutatáspolitika 
68:1.,45-51. Sz 
multidiszciplináris egyetemek 
69:6.,997-999. F 
műszaki kutatás távlata 
69:6.,958-969. Sz 
oceanográfiai kutatás 
68:1.,45-51. Sz 
Országos Tudományos Kutatási 
Központ 
ld. 
CENTRE NATIONAL DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
szerződéses kutatás 
69:2. ,344-345. F 
egyetemek 
68:3/4. ,614-615. F 
egyetemi laboratóriumok 
68:3/4.,614-615. F 
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Franciaország gazdaságosság 
Franciaország 
szerződéses kutatási egyesületek 
gazdasági hatékonysága 
69:2.,344-345. F 
tudományos dolgozók 
helyzete 
68:3/4. ,599-600. F 
tudományos folyóiratok 
69:3/4. ,623-624. F 
tudományos kutatás 
átszervezése 
69:5.,753-763. Sz + 
távlatai 
69:6.,958-969. Sz 
válsága 
68:6.,1054-1055. F 
tudománypolitika 
69:5.,753-763. Sz + 
futurológia 
68:3/4.,605-606. F 
68:5.,829-830. F 
Fülöp-szigetek 
tudománypolitika 
68:3/4.,573-580. Sz + 
Gazdasági Együttműködési és Fej-
lesztési Szervezet 
ld. 
OECD 
gazdasági fejlődés 
technika 
Japán 
69:1.,134-135. F + 
tudomány 
Japán 
69:1.,134-135. F + 
gazdasági hatékonyság 
meghatározása 
műszaki kutatás-fejlesztése 
69:6.,931-957. Sz + 
oktatásé 
69:2.,341-342. F 
szerződéses kutatási egyesületeké 
Franciaország 
69:2.,344-345. F 
tudományos kutatásé 
68:2.,246-254. Sz 
Lengyelország 
69:6.,999-1000. F 
gazdasági kérdések 
kutatóintézetek 
Lengyelország 
69:2.,355-358. F 
gazdasági reform 
ld. 
UJ GAZDASÁGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER 
gazdasági számitások 
kutatás-előkészités 
NDK 
69:3/4.,574-583. Sz 
tudományos kutatás 
Szovjetunió 
69:3/4.,592-593. F 
gazdasági tervezés 
69:3/4.,574-583. Sz 
gazdaságosság 
alapkutatásé 
Szovjetunió 
69:6.,985-986. F 
ipari kutatásé 
N.-Britannia 
69:5-,790-792. F 
kutatás-fejlesztésé 
69:1.,144-145. F 
tudományos felfedezésé 
68:3/4.,495-506. Sz 
tudományos kutatásé 
68:5/4.,495-506. Sz 
69:1.,132-134. F + 
69:1.,144-145. F 
69:6.,987-989. F 
Szovjetunió 
69:1.,138-139. F 
gazdaságosság 
ld. még 
HATÉKONYSÁG 
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General információs 
General Atomic Division (Am.Egy.Áll.) 
kutatási tevékenysége 
68:3/4.,539-545. Sz 
szervezete 
68:3/4.,539-545. Sz 
genetikai következmények 
brain-drain 
N.-Britannia 
69:3/4.,617-619. F + 
gépi forditás 
68:2.,211-230. Sz 
"God and Golem, inc." 
69:1.,44-55. Sz 
69:2.,245-257. Sz 
H 
hadi kutatás 
ld. 
KATONAI KUTATÁS 
haditechnikai kutatás 
ld. 
KATONAI KUTATÁS 
határbecslés kalkuláció 
69:3/4.,574-583. Sz 
hatékonyság 
tudományos dokumentációé 
68:5.,788-799. Sz 
hatékonyság 
ld. még 
GAZDASAGOSSÁG 
Hollandia 
alapkutatás 
Philips Konszern 
68:3/4.,592-595. F 
humán tudományok 
alkalmazott 
ld. 
ALKALMAZOTT HUMÁN TUDOMÁNYOK 
I 
ICI-PP (Imperial Chemical Industries 
Petrokémiai és Polimer La-
boratórium - N.-Britannia) 
kutatásszervezés 
69:3/4.,498-504. Sz + 
Imperial Chemical Industries Petro-
kémiai és Polimer Labor. 
ld. 
ICI-PP (LABORATÓRIUM) 
\ 
India 
külföldi támogatás 
tudományos kutatásé 
68:2.,345-347. F 
tudomány irány it ás 
69:2.,371-З74. F 
tudományos kutatás 
külföldi támogatása 
68:2.,345-347. F 
Tudományos Tanácsadó Bizottság 
69:2.,371-374. F 
információ-automatika kutatás 
Franciaország 
68:1.,45-51. Sz 
információ 
tudományos 
TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ 
információs rendszer 
alkalmazott kutatások 
tervezése-ellenőrzése 
68:6.,1020-1028. Sz + 
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ipar Írország 
ipar 
alkalmazott kutatás 
Olaszország 
68:5.,843-844. F 
egyetemek 
Franciaország 
68:1.,45-51. Sz 
kollektiv kutatás 
NSzK 
68:5.,800-808. Sz 
kutatás 
Franciaország 
69:3/4.,532-543. Sz + 
kutatási együttműködés 
Ny.-Európa 
69:2.,361. F 
kutatási-fejlesztési ráforditás 
Am.Egy.Áll. 
68:5.,826-829. F + 
NDK 
69:2.,385. H + 
tudományos kutatás 
Am.Egy.Áll. 
69:5-,779-782. F + 
Ny.-Európa 
69:5.,779-782. F + 
iparban 
tudós 
68:3/4.,587-589. F 
ipari alkalmazás 
kutatási eredményeké 
NSzK 
69:5.,805-807. F 
ipari kutatás 
Am.Egy.Áll. 
68:2.,290-296. Sz + 
68:2.,340-341. F 
Ausztrália 
69:6.,1000-1001. F 
finanszírozása 
NDK 
69:5.,794-798. F + 
Finnország 
68:5.,809-815. Sz + 
Franciaország 
69:3/4.,613-614. F 
gazdaságossága 
N.-Britannia 
69:5-,790-792. F 
Jugoszlávia 
68:2.,341-342. F 
ipari kutatás 
magánvállalat oknál 
Olaszország 
69:2.,363-364. F 
NSzK 
69:3/4.,609-611. F 
szervezése 
NDK 
69:5.,794-798. F + 
tudományos dolgozók 
NSzK 
69:6.,970-975. Sz + 
ipari kutatóközpont 
szervezete 
NSzK 
68:5.,822-825. F 
tevékenysége 
NSzK 
68:5.,822-825. F 
ipari lemaradás 
N.-Britannia 
69:1.,122-125. F + 
irányitás 
tudományos kutatásé 
69:5.,719-729. Sz 
Lengyelország 
69:5.,719-729. Sz 
Irkutszki tudományos Központ 
(Szovjetunió) 
69:2.,376-377. F 
Írország 
Országos Tudományos Tanács 
68:6.,1058-1059. F 
tudománypolitika 
68:6.,1058-1059. F 
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Japán Kanada 
Japán 
gazdasági fejlődés 
technika 
69:1.,134-135. F + 
tudomány 
69:1.,134-135. F + 
kutatási-fejlesztési ráforditás, 
I956-I97O. 
69:1.,69-76. Sz + 
kutatási terv, 1967-1971. 
68:2.,231-245. Sz + 
technika 
gazdasági fejlődés 
69:1.,134-135. F + 
tudomány 
gazdasági fejlődés 
69:1.,134T135. F + 
tudományirányitás 
69:2.,366-367- F 
tudományos központ 
68:5.,838-839. F 
tudományos ötéves terv, 1967-71. 
68:2.,231-245. Sz + 
tudománypolitika 
68:2.,231-245. Sz + 
tudománytörvény 
69:2.,366-367. F 
jog 
nemzetközi 
ld. 
NEMZETKÖZI JOG 
Jones-jelentés (brain-drain) 
N. -Britannia 
68:1.,131-134. F 
jövedelmezőség 
ld. 
Jugoszlávia 
finanszírozás 
tudományos kutatásé 
68:3/4.,617-618. F 
ipari kutatás 
68:2.,341-342. F 
Jugoszlávia 
tudományos élet szervezete 
1965-ig 
68:6.,939-952. Sz + 
tudományos élet szervezete 
1965-től 
68:6.,939-952. Sz + 
tudományos kutatás 
finanszírozása 
68:3/4.,617-618. F 
tudománypolitika 1965-ig 
68:6.,939-952. Sz + 
tudománypolitika 1965-től 
68:6.,939-952. Sz + 
К 
К + F 
ld. 
kutatás-fejlesztés 
V 
Kabinet teorie a metodologie vedy 
CSAV (Tudományelméleti és 
Módszertani Közp. - Gsehszl.) 
68:6.,1053-1054. F 
Kanada 
Ontario Research Foundation 
69:2.,377-378. F 
ORF 
ld. 
ONTARIO RESEARCH FOUNDATION 
Sheridan Park Research Community 
69:2.,377-378. F 
tudományos központ 
69:2.,377-378. F 
tudományos kutatási ráforditás, 
1965-1967. 
68:5.,831-833. F + 
tudományos munkaerőállomány 
növekedése 
69:5/4.,622-623. F 
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kapitalista koordinálás 
kapitalista országok 
ld. 
TŐKÉS ORSZÁGOK 
katonai kutatás 
Am.Egy.Áll. 
RAND Corporation 
69:1.,143-144. P 
egyetemek 
Am.Egy.Áll. 
68:5.,836-838. F + 
Franciaország 
68:1.,45-51. Sz 
polgári kutatás-fejlesztés 
69:2.,294-298. Sz 
RAND-Corporation (Am.Egy.Áll.) 
69:1.,143-144. F 
Kedrov, B. M. 
68:1.,137-139. E 
Kelet-Afrika Közös Szolgálati 
Szervezet 
ld. 
EAST AFRICAN COiuMON SERVICES 
ORGANIZATION 
Kelet-Afrika 
tudományos szervezetek 
68:1.,142-144. F 
kelet-német... 
ld. 
NÉMET DEMOKRATIKUS 
KÖZTÁRSASÁG 
képzés 
tudományos 
l d
* , , 
TUDOMÁNYOS KEPZES 
tudományos munkaerőé 
ld. 
TUDOMÁNYOS MUNKAERŐKÉPZÉS 
tudományos oktatóké 
ld. 
TUDOMÁNYOS OKTATÓK KÉPZÉSE 
KGST-országok 
kutatásfinanszírozás 
tudományos-technikai együttmüködé 
69:2.,258-263. Sz 
kutatási együttműködés 
69:1.,108-111. F 
KGST-országok 
nemzetközi tudományszervezési 
konferencia (Moszkva, 
1968. május.) 
68:5.,699-735. Sz 
tudományos-technikai együttműködés 
kutatásfinanszírozás 
69:2.,258-265. Sz 
KGST-országok 
ld.még 
SZOCIALISTA ORSZÁGOK, 
AZ EGYES ORSZÁGOKNÁL 
kibernetika 
filozófiai vonatkozásai 
69:1.,44-55. Sz 
69:2.,245-257. Sz 
kiválasztás 
tudományos dolgozóké 
69:3/4.,596-598. F 
kollektiv kutatás 
ipar 
NSzK 
68:5.,800-808. Sz 
komputer 
ld. 
ELEKTRONIKUS SZÁMÍTÓGÉP 
konferencia 
nemzetközi 
ld. 
NEMZETKÖZI KONFERENCIA 
Konferencia a tudomány és technika 
alkalmazásáról Ázsiában 
ld. , 
CONFERENCE SUR L'APPLICATION... 
koordinálás 
kutatóintézetek munkájáé 
Bulgária 
69:2.,299-517. Sz 
társadalomtudományi kutatásoké 
Csehszlovákia 
68:2.,328-531. F 
tudományos kutatásoké 
Bulgária 
69:2.,299-317. Sz 
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kormány kutatás - fejlesztés 
kormány 
tudományos
 / kutatás 
Am.Egy.Áll. 
68:6.,978-986. Sz + 
N. -Britannia 
68:6. ,978-986. Sz + 
Kölcsönös Gazdasági Segitség 
Tanácsa-országok 
ld. 
KGST-ORSZÁGOK 
költségtervezés 
69:3/4.,574-583. Sz 
költségvetés 
National Science Foundation, 1969« 
69:1.,115-116. F + 
tudományos 
ld. 
TUDOMÁNYOS KÖLTSEGVETES 
kötött kutatás 
Ausztrália 
68:2., 347. F 
kötött kutatás 
ld. még 
KUTATÁSI SZABADSÁG 
Közép-Kelet 
nemzeti tudománypolitika 
68:2.,255-268. Sz + 
közép-keleti és észak-afrikai 
országok 
nemzetközi tudományszervezési kon-
ferencia (Algéria,1966. 
szept. 20-26.) 
68:2.,255-268. Sz + 
közgazdasági kutatások 
tudományos információk termelése 
68:3/4. ,495-496. Sz 
Közös Piac 
ld. 
EURÓPAI GAZDASAGI KÖZÖSSÉG 
közösségi kutatás 
ld. 
KOLLEKTIV KUTATÁS 
Kuba 
tudományos kutatás 
69:6-,995-996. F 
kutatás 
egyetemi 
ld. 
EGYETEMI KUTATÁS 
felsőoktatási intézményekben 
Románia 
68:3/4.,507-512. Sz 
ipar 
Franciaország 
69:3/4.,532-543. Sz + 
ipari 
ld. 
IPARI KUTATÁS 
katonai 
ld. 
KATONAI KUTATÁS 
kollektiv 
ld. 
KOLLEKTIV KUTATÁS 
kötött 
ld. 
KÖTÖTT KUTATÁS 
mezőgazdaság fejlesztésére 
Brazilia 
69:5.,807-810. F 
szerződéses 
ld. 
SZERZŐDÉSES KUTATÁS 
társadalomtudományi 
ld. 
TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÁS 
tudományos 
ld. 
TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
vezetéstudomány 
69:3/4.,453-470. Sz 
69:5.,689-706. Sz 
69:6.,893-919. Sz + 
kutatás 
ld. még 
KUTATÁS - FEJLESZTÉS 
kutatás - fejlesztés 
finanszírozása 
NSzK 
69:3/4.,511-531. Sz + 
gazdaságossága 
69:1.,144-145- F 
OECD-országok, 1963-1964, 
68:3/4.,438-464, Sz + 
problémái 
69:1.,85-92. Sz + 
szervezése 
NDK 
69:5-,747-752. Sz 
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kutatás - fejlesztés kutatási - fejlesztési 
kutatás - fejlesztés 
tőkés országok 
68:2.,320-323. F + 
tőkés országok, 1963-1964, 
68:3/4.,438-464. Sz + 
kutatás - fejlesztés 
ld. még 
KUTATÁS 
kutatás - oktatás 
műszaki egyetem 
Svédország 
69:1-,93-98. Sz 
kutatás-előkészités 
gazdasági számitások 
NDK 
69:3/4.,574-583. Sz 
kutatásfinanszírozás 
kutatási eszközök 
68:6.,1042-1044. F 
NSzK 
68:6.,1045-1049. F + 
tudományos-technikai együtt-
működés 
KGST-országok 
69:2.,258-263. Sz 
kutatásfinanszírozás 
ld.még 
AZ EGYES KUTATÁSTIPUSOKNÁL, 
KUTATÁSI - FEJLESZTÉSI RÁFORD., 
KUTATÁSI RÁFORDÍTÁS; 
TUDOMÁNYOS RÁFORDÍTÁS 
kutatáshatékonyság 
alkalmazott magatartástudomány 
69:2.,275-287. Sz 
kutatási együttműködés 
biológia 
Ny.-Európa 
69:1.,128-129. F 
ipar 
Ny. -Európa 
69:2.,361. F 
KGST-országok 
69:1.,108-111. F 
nemzetközi 
ld. 
NEMZETKÖZI KUTATÁSI 
EGYÜTTMŰKÖDÉS 
kutatási együttműködés 
ld. még 
TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉS 
kutatási eredmények 
alkalmazása 
68:6.,1012-1019. Sz 
69:3/4.,544-556. Sz 
N.-Britannia 
68:2.,338-340. F 
Svédország 
68:6.,1012-1019. Sz 
hasznosítása 
ld. 
KUTATÁSI EREDMÉNYEK ALKALMAZÁSA 
ipari alkalmazása 
NSzK 
69:5.,805-807- F 
kutatási eredmények 
ld. még 
TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 
kutatási eszközök 
amortizációja 
68:6.,1042-1044. F 
felujitása 
68:6.,1042-1044. F 
kutatásfinanszírozás 
68:6.,1042-1044. F 
kutatási - fejlesztési intézmények 
szervezete 
Lengyelország 
68:6.,987-1000. Sz + 
kutatási - fejlesztési intézmény(ek) 
ld. még 
KUTATÓINTÉ ZET(EK) 
kutatási - fejlesztési költségvetés 
Am.Egy.Áll. I97O. 
69:6.,992. F + 
kutatási - fejlesztési költségvetés-
tervezet 
Am.Egy.Áll. 1970. 
69:6.,928-930. Sz + 
kutatási -fejlesztési ráforditás 
Am .Egy .Áll. 
68:3/4.,589-592. F 
Am.Egy.Áll. 1953-1968. 
69:2.,288-293. Sz + 
Am.Egy.Áll. 1956-1970. 
69:1.,69-76. Sz + 
előrebecslése 
69:1.,69-76. Sz + 
Franciaország, 1956-1970. 
69:1.,69-76. Sz + 
kutatási - fejlesztési kutatási tanács 
kutatási-fejlesztési ráforditás 
ipar 
Am.Egy.Áll. 
68:5-,826-829. F + 
N D K 
69:2.,385. H + 
Japán, 1956-1970. 
69:1-,69-76. Sz + 
N.-Britannia, 1956-1970. 
69:1-,69-76. Sz + 
NDK, 1956-1970. 
69:1.,69-76. Sz + 
nemzetközi összehasonlítása 
68:3/4,, 465-475. Sz 
NSzK, 1956-1970. 
69:1.,69-76. Sz + 
OEGD-orszégok 
68:1.,124-126. F + 
Kutatási - fejlesztési ráforditás 
ld. még 
KUTATÁSFINANSZÍROZÁS, 
KUTATÁSI RÁFORDÍTÁS, 
TUDOMÁNYOS RÁFORDÍTÁS 
kutatási hitel 
Franciaország 
68:5-,839-840. E 
kutatási hitel 
ld. még 
KUTATÁSI RÁFORDÍTÁS 
kutatási kollektívák 
működése 
68:6.,953-977. Sz + 
szervezete 
68:6.,953-977- Sz + 
kutatási költségek 
ld. 
KUTATÁSI RÁFORDÍTÁS 
kutatási közösség 
ld. 
TUDOMÁNYOS KÖZPONT 
kutatási központ 
ld. 
KUTATÓKÖZPONT 
kutatási módszerek 
oktatáspolitikai döntéshozatal 
előkészítésére 
68:2.,333-336. F 
kutatási ráforditás 
állami 
Franciaország 
68:1.,126-129. E + 
Am.Egy.Áll. 
68:2.,290-296. Sz + 
Am.Egy.Áll. 1969. 
69:1.,137. F 
Belgium 
68:2., 345. F 
Franciaország 
68:2.,327-328. F 
N.-Britannia 
68:6,,1051-1052. F 
68:6.,1052-1053. F 
Svédország 
68:1.,145. H 
kutatási•ráforditás 
ld. még 
KUTATÁSFINANSZÍROZÁS, 
KUTATÁSI - FEJLESZTÉSI RÁFORD., 
KUTATÁSI HITEL, 
TUDOMÁNYOS RÁFORDÍTÁS 
kutatási statisztika 
Magyarország, 1966. 
68:1.,7-34. Sz + 
Magyarország, 1967. 
68:6.,907-9З0. Sz + 
Magyarország, 1968. 
68:6.,861-892, Sz + 
OECD-országok 
68:1.,124-126. F + 
kutatási szabadság 
Ausztrália 
68:2.,347. F 
kutatási szabadság 
ld® эд3g 
KÖTÖTT KUTATÁS 
kutatási szervezet 
Dánia 
68:2.,313-319. Sz 
Kutatási Tanács (Ausztria) 
ld. 
ÖSTERREICHISCHER 
FORSCHUNGSRAT 
Kutatási Tanács (Svájc) 
ld. 
FORSCHUNGSRAT 
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kutatási tanácsok kutatóintézet(ek) 
kutatási tanácsok jelentése 
N.-Britannia, 1966-1968. 
69:5.,730-736. Sz 
kutatási terv 
Japán, 1967-1971. 
68:2.,231-245. Sz + 
kutatási tevékenység 
General Atomic Division (Am.Egy.Áll.) 
68:3/4.,539-545. Sz 
Stanford Research Institute 
(Am.Egy.Áll.) 
68:2.,297-303. Sz 
kutatásigazgatás 
alkalmazott humán tudományok 
Franciaország 
69:5. ,799-802. F 
kutatásirány it ás 
OEOD-országok 
68:2.,284-289. Sz 
к utatáspolitika 
Am.Egy.Áll. 
68:5.,759-770. Sz+ 
Franciaország 
68:1.,45-51. Sz 
Svédország (lundi program) 
68:6.,1055-1058. F 
kutatáspolitika 
ld. még 
TUDOMÁNYPOLITIKA 
kutatásszervezés 
ICI-PP Laboratórium (N.-Britannia) 
69:3/4.,498-504. Sz + 
kutató laboratórium 
N.-Britannia 
69:3/4.,498-504. Sz + 
Románia 
69:5.,810. F 
szocialista országok 
68:5.,816-818. F 
Szovjetunió 
68:3/4. ,405-437. Sz + 
tudományos alkotóképesség 
69:2.,275-287. Sz 
uj formái 
68:6.,953-977. Sz + 
uj gazdaságirányítási rendszer 
Szovjetunió 
69:2.,336-339. F 
kutatásszervezés 
ld. még 
TUDOMÁNYPOLITIKA 
TUDOMÁNYSZERVEZÉS 
kutatástervezés 
68:2.,246-254. Sz 
Magyarország 
69:1.,7-27. Sz 
Kutatásügyi Minisztérium (NSZK) 
ld. 
BUNDESMINISTERIUM FÜR 
WISSENSCHAFTLICHE FORSCHUNG 
kutatásvezetés 
69:3/4.,453-470. Sz 
69:5.,689-706. Sz 
69:6.,893-919. Sz + 
kutató laboratórium 
finanszírozása 
Am.Egy.Áll. 
69:2.,362-363. F 
kutatásszervezés 
N. -Britannia 
69:3/4.,498-504. Sz + 
szervezete 
Am.Egy.Áll. 
69:1-,77-84. Sz 
69:2.,330-335. Sz 
tevékenysége 
Am.Egy.All. 
69:1.,77-84. Sz 
69:2.,330-335. Sz 
kutató laboratórium 
ld. még: 
KUTATÓINTÉZET 
KUTATÓKÖZPONT 
kutatóintézet(ek) 
alapkutatás 
Szovjetunió 
69:6.,985-986. F 
gazdasági kérdések 
Lengyelország 
69:2.,355-358. F 
helye a kutatásban 
Am.Egy.Áll. 
68:6.,1001-1011. Sz 
munkájának koordinálása 
Bulgária 
69:2.,299-317. Sz 
optimális nagysága 
68:3/4.,531-538. Sz + 
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kutatóintézet(ek.) Lengyelország 
kutatóintézet(ek) 
szervezete/ 
Am.Egy.Áll. 
68:3/4.,539-545. Sz 
68:6.,1001-1011. Sz 
tervkalkuláció 
Lengyelország 
69:2.,355-358. F 
tevékenysége 
Am.Egy.Áll. 
68:2.,297-303. Sz 
68:3/4.,539-545. Sz 
uj gazdaságirányítási rendszer 
Szovjetunió 
68:6.,1036-1037. F 
kutatóintézet - főiskola 
együttműködés 
Szovjetunió 
68:5-,825-826. F 
kutatóintézetekben 
szociológiai problémák 
Am.Egy.Áll. 
68:6.,1001-1011. Sz 
tudományos kutatók helyzete 
Am.Egy.Áll. 
68:6.,1001-1011. Sz 
kutatóinté zet 
ld. még 
KUTATÁSI - FEJLESZTÉSI 
INTÉZMÉNY, 
KUTATÓ LABORATÓRIUM. 
KUTATÓKÖZPONT, 
TUDOMÁNYOS KUTATÓINTÉZET 
kutatóközpont 
fejlődő országok 
69:1.,136-137. F 
ipari 
ld. 
IPARI KUTATÓKÖZPONT 
kutatóközpont 
ld. még 
KUTATÓ LABORATÓRIUM, 
KUTATÓINTÉZET 
külföldi támogatás 
tudományos kutatásé 
India 
68:2.,345-347. F 
L 
laborat órium 
egyetemi 
ld. 
EGYETEMI LABORATÓRIUM 
kutató 
ld. 
KUTATÓ LABORATÓRIUM 
Lavrentev, M. A. 
68:1.,137-139. F 
Lavrentyev 
ld. 
LAVRENTEV 
Lengyel Tudományos Akadémia (LTA) 
ld. 
POLSKA AKADÉMIA NAUK 
Lengyelország 
Adminisztrációs Titkárság 
ld. 
POLSKA AKADÉMIA NAUK 
ADMINISZTRÁCIÓS TITKÁRSÁG 
alkalmazás 
tudományos eredményeké 
69:3/4. ,611-613. F 
gazdasági hatékonyság 
tudományos kutatásé 
69:6.,999-1000. F 
gazdasági kérdések 
kutatóintézetek 
69:2.,355-358. F 
kutatási - fejlesztési 
intézmények szervezete 
68:6.,987-1000. Sz + 
kutatóintézetek 
gazdasági kérdések 
69:2.,355-358. F 
tervkalkuláció 
69:2.,355-358. F 
Polska Akadémia Nauk 
Adminisztrációs Titkárság 
átszervezése 
68:2.,336-338. F 
korszerűsítése 
68:6.,1040-1042. F 
tudományos munkaerőhelyzet 
68:1.,134-135. F 
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Lengyelország Magyarország 
Lengyelország 
tervkalkuláció 
kutatóintézetek 
69:2.,355-358. F 
tudományos akadémia 
ld. 
POLSKA AKADÉMIA NAUK 
tudományos eredmények alkalmazása 
69:3/4.,611-613. F 
tudományos kutatás 
gazdasági hatékonysága 
69:6.,999-1000. F 
irányitása 
69:5. ,719-729. Sz 
szervezése 
69:5-,719-729. Sz 
tudományos kutatás és fejlesztés, 
1968. 
68:3/4.,595-596. F 
tudományos minősítés 
69:2.,348-351. F 
tudományos ráforditás 
69:1.,129-132. F + 
Lengyelország - Szovjetunió 
nemzetközi tudományelméleti kon-
ferencia, Katowice,1967.nov. 
68:3/4.,606-610. F 
leszerelés 
polgári kutatás - fejlesztés 
69:2.,294-298. Sz 
LTA 
ld. 
LENGYEL TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
M 
magánvállalatoknál 
ipari kutatás 
Olaszország 
69:2.,363-364. F 
magatartástudomány 
alkalmazót t 
ld. 
ALKALMAZOTT MAGATARTÁSTUDOMÁNY 
Magyar Tudományos Akadémia (MTA) 
Tudományszervezési Albizottsága 
68:3/4.,581-582. F 
Tudományszervezési Csoport 
69:3/4.,445-452. Sz 
Magyar Tudományos Akadémia -
Akademija Nauk SzSzSzR 
együt tmüködése 
68:1.,123-124. F 
Magyarország 
Akademija Nauk SzSzSzR - Magyar 
Tudományos Akadémia 
együttműködése 
68:1.,125-124. F 
kutatási statisztika, 1966. 
68:1.,7-34. Sz + 
kutatási statisztika, 1967* 
68:6., 907-930. Sz + 
kutatási statisztika, 1968. 
69:6.,861-892. Sz + 
kutatástervezés 
69:1-,7-27. Sz 
Magyar Tudományos Akadémia -
Akademija Nauk SzSzSzR 
együttműködése 
68:1.,123-124. F 
Magyar Tudományos Akadémia 
Tudományszervezési Albizottsága 
68:3/4. ,581-582. F 
Tudományszervezési Csoport 
69:3/4. ,445-452. Sz 
Országos Távlati Tudományos 
Kutatási Terv 
69:1-,7-27. Sz 
OTTKT 
ld. 
ORSZÁGOS TÁVLATI TUDOMÁNYOS 
KUTATÁSI TERV 
távlati tudományos terv 
69:1-,7-27. Sz 
tudományos kutatás, 1966. 
68:1.,7-З4. Sz + 
tudományos kutatás, 1967. 
68:6.,907-930. Sz + 
tudományos kutatás, 1968. 
69:6.,861-892. Sz + 
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Magyarország műszaki egyetem 
Magyarország 
Tudományszervezési Albizottság 
ld. 
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
TUDOMÁNYSZERVEZÉSI ALBIZOTTSÁGA 
Tudományszervezési Csoport 
ld. 
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
TUDOMÁNYSZERVEZÉSI CSOPORT 
Magyarország - Szovjetunió 
tudományos akadémiák 
együttműködése 
68:1.,123-124. F 
"március 4,-e" mozgalom (Am.Egy.Áll,) 
69:5.,707-718. Sz 
mat ematika 
alkalmazott 
ld. 
ALKALMAZOTT MATEMATIKA 
matematikai elemzés 
tudomány-fejlődés 
68:1.,35-44. Sz 
Max-Planck-Gesellschaft (NSzK) 
közgyűlés, 1968. 
69:3/4.,600-601. F 
Max Planck Társaság (NSzK) 
ld. 
MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT 
Medical Research Council (Orvostudo-
mányi Kutatási Tanács -
N.-Britannia) 
jelentése, 1967-1968. 
69:5.,730-736. Sz 
meghatározás 
műszaki kutatás - fejlesztés 
gazdasági hatékonyságáé 
69:6.,931-957. Sz + 
megoszlás 
tudományos munkaerőé 
Csehszlovákia 
69:5.,737-746. Sz + 
megtérülés 
oktatási beruházásoké 
69:2.,341-342. F 
mérés 
tudomány-fejlődésé 
68:1.,35-44. Sz 
Mexikó 
tudománypolitika 
69:2.,381-383. F 
mezőgazdaság-fejlesztés kutatása 
Brazilia 
69:5-,807-810. F 
Mezőgazdasági Kutatási Tanács (N.-Brit.) 
" ld. 
AGRICULTURAL RESEARCH COUNCIL 
mezőgazdasági kutatások 
N.-Britannia, 1966-1967. 
69:5.,730-736. Sz 
minisztérium 
kutatásügyi 
ld. 
KUTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM 
minisztériumok 
tudományos intézetei 
Csehszlovákia 
68:1.,57-63. Sz 
modellek 
tudománypolitika 
69:1.,28-43. Sz + 
MTA 
ld. 
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
multidiszciplináris egyetemek 
Franciaország 
69:6.,997-999. E 
munkaidő-elemzés 
tudományos dolgozóké 
Szovjetunió 
69:5.,798-799. F 
működés 
kutatási kollektíváké 
68:6.,953-977. Sz + 
műszaki egyetem 
Am.Egy.Ali. 
69:5-,764-767. Sz 
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műszaki egyetem Nagy-Bri t ann i a 
műszaki egyetem 
kutatás-oktatás 
Svédország 
69:1.,93-98. Sz 
oktatás-kutatás 
Svédország 
69:1.,93-98. Sz 
műszaki fejlődés 
előrejelzése 
Szovjetunió 
69:6.,993-994. F 
műszaki kutatás 
távlati 
Franciaország 
69:6. ,958-969. Sz 
műszaki kutatás - fejlesztés 
gazdasági hatékonysága 
Franciaország 
69:6.,931-957. Sz + 
műszaki lemaradás 
Am.Egy.Áll. - Ny.-Európa 
69:1.,119-120. F 
Ny.-Európa - Am.Egy.Áll. 
69:1.,119-120. F 
műszaki rés 
ld. 
MŰSZAKI LEMARADÁS 
műszaki szakadék 
ld. 
MŰSZAKI LEMARADÁS 
műszaki tájékoztató központ 
vállalati 
ld. 
VÁLLALATI MŰSZAKI TÁJÉ-
KOZTATÓ KÖZPONT 
műszaki tudományok 
nők 
69:6.,989-991. F 
tudományos munkaerők 
N.-Britannia 
69:1. ,122-125. F + 
műszaki tudományos tájékoztatás 
skandináv államok 
69:5.,768-774. Sz 
N 
Nagy-Britannia 
Agrártudományi Kutatási Tanács 
' ld. 
AGRICULTURAL RESEARCH 
COUNCIL 
Agricultural Research Council 
jelentése, 1966-1967. 
69:5.,730-736. Sz 
alkalmazás 
kutatási eredményeké 
68:2.,338-340. F 
tudományos eredményeké 
69:1-,139-141. F 
British Society for Social 
Responsibility in Science 
69:5.,707-718. Sz 
BSSRS 
Id. 
BRITISH SOCIETY FOR SOCIAL 
RESPONSIBILITY IN SCIENCE 
etikai kérdések 
tudományos kutatásé 
69:5.,707-718. Sz 
gazdaságosság 
ipari kutatásé 
69:5-,790-792. F 
ICI-PP (Imperial Chemical 
Industries Petrokémiai 
és Polimer) Laboratórium 
kutatásszervezés 
69:3/4.,498-504. Sz + 
Imperial Chemical Industries 
Petrokémiai és Polimer 
Laboratórium 
ld. 
ICI-PP LABORATORIUM 
ipari kutatás 
gazdaságossága 
69:5.,790-792. F 
ipari lemaradás 
69:1.,122-125. F + 
Jones-jelentés (brain-drain) 
68:1.,131-134. F 
kormány 
tudományos kutatás 
68:6.,978-986. Sz + 
kutatási eredmények 
alkalmazása 
68:2.,338-340. F 
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Nagy-Britannia NAS 
Nagy-Britannia 
kutatási - fejlesztési 
ráforditás, 1956-1970. 
69:1.,69-76. Sz + 
kutatási ráforditás 
68:6.,1051-1052. F 
68:6.,1052-1053. F 
kutatási tanácsok jelentése, 
1966-1968. 
69:5. ,730-736. Sz 
kutatásszervezés 
ICI-PP Laboratórium 
69:3/4. ,498-504. Sz + 
kutató laboratóriumban 
69:3/4. ,498-504. Sz 
kutató laboratóriumban 
kutatásszervezés 
69:3/4. ,498-504. Sz + 
Medical Research Council 
jelentése, 1967-1968. 
69:5.,730-736. Sz 
Mezőgazdasági Kutatási Tanács 
ld. 
AGRICULTURAL RESEARCH COUNCIL 
mezőgazdasági kutatások, 1966-67« 
69:5.,730-736. Sz 
műszaki tudományok 
tudományos munkaerők 
69:1.,122-125. F + 
Natural Environment Research 
Council jelentése, 
1967-1968. 
69:5.,730-736. Sz 
Orvostudományi Kutatási Tanács 
ld. 
MEDICAL RESEARCH COUNCIL 
orvostudományi kutatások, 1967-68. 
69:5.,730-736. Sz 
Science Research Council 
jelentése, 1966-1968. 
69:5-, 730-736. Sz 
technika és tudomány, 1962-1965. 
69:1., 112-115. F + 
Természeti-Környezeti Kutatási Tan. 
ld. 
NATURAL ENVIRONMENT RESEARCH 
COUNCIL 
Természettudományi Kutatási Tan. 
ld. 
SCIENCE RESEARCH COUNCIL 
természettudományi kutatások, 
1966-1968. 
69:5.,730-736. Sz 
Nagy-Britannia 
természettudományok 
tudományos munkaerők 
69:1.,122-125. F + 
tudomány és technika, 1962-1965. 
69:1.,112-115. F + 
tudományirányitás 
68:6.,978-986. Sz + 
tudományos eredmények alkalmazása 
69:1.,139-141. F 
tudományos képzés 
69:2.,378-381. F 
tudományos költségvetés, 1968. 
69:3/4.,598-600. F + 
tudományos kutatás 
etikai kérdései 
69:5.,707-718. Sz 
kormány 
68:6.,978-986. Sz + 
tudományos munkaerők 
műszaki tudományok 
69:1.,122-125. F + 
természettudományok' 
69:1.,122-125. F + 
tudományos munkaerőképzés 
69:2.,351-353. F 
tudományos tanácsadók 
68:3/4.,602-605. F 
tudománypolitika 
68:3/4.,568-572. Sz 
tudománypolitika (Wilson) 
69:2.,539-341. F 
tudós erkölcsi felelőssége 
69:5.,707-718. Sz 
Nagy-Britanniából 
brain-drain (Jones jelentés) 
68:1.,131-134. F 
brain-drain 
68:2.,344-345. F 
genetikai következmények 
69:3/4.,617-619. F + 
nagy tudományban 
tudományos együttműködés 
Európa 
68:6.,1049-1051. F 
NAS 
ld. 
NATIONAL ACADEMY OF 
SCIENCES 
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National Német Szövetségi Köztársaság 
National Academy of Sciences - NAS Német Demokratikus Köztársaság 
(Orsz. Tudományos Akadémia gazdasági számítások 
- Am.Egy.Áll.) kutatás-előkészités 
68:3/4.,610-611. P 69:3/4.,574-583. Sz 
National Science Foundation - NSF 
(Orsz. Tudományos Alapit-
vány - Am.Egy.Ali.) 
költségvetése, 1969. 
69:1.,115-116. F + 
tudományos ráfordítások, 1966. 
68:1.,64-90. Sz + 
National Social Science Foundation 
- NSSF (Orsz. Társadalom-
tudományi Alapitvány. -
Am.Egy.Ali.) 
68:3/4.,615-617. F 
NATO (North Atlantic Treaty 
Organization - Észak-At-
lanti Szerződés Szervezete) 
tudományos program, 1959-1968. 
69:5.,810-811. F + 
tudománytámogatás, 1959-1968. 
69:5.,810-811. F + 
Natural Environment Research 
Council (Természeti-
Környezeti Kutatási Tan. 
- N.-Britannia) 
jelentése, 1967-1968. 
69:5.,730-736. Sz 
NDK 
ld. 
NÉMET DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁG 
Német Demokratikus Köztársaság 
Deutsche Akademie der 
Wissenschaften 
reform 
69:2.,345-348. F 
egyetemek 
szerződéses kutatás 
69:1.,120-122. F 
egyetemi kutatás 
69:1.,120-122. F 
finanszírozás 
ipari kutatásé 
69:5.,794-798. F + 
ipar 
kutatási-fejlesztési ráford. 
69:2.,385. H + 
ipari kutatás 
finanszírozása 
69:5.,794-798. F + 
szervezése 
69:5.,794-798. F + 
kutatás-előkészités 
gazdasági számitások 
69:3/4.,574-583. Sz 
kutatás-fejlesztés 
szervezése 
'69:5-,747-752. Sz 
kutatási-fejlesztési ráforditás, 
1956-1970. 
69:1-,69-76. Sz + 
kutatási-fejlesztési ráforditás 
ipar 
69:2.,385. H + 
szervezés 
ipari kutatásé 
69:5.,794-798. F + 
kutatásé-fejlesztésé 
69:5.,747-752. Sz 
tudományos kutatásé 
69:3/4.,620-621. F 
szerződéses kutatás 
egyetemek 
69:1.,120T122. F 
tudományos akadémia 
ld. 
DEUTSCHE AKADEMIE DER 
WISSENSCHAFTEN 
tudományos kutatás szervezése 
69:3/4.,620-621. F 
Német Szövetségi Köztársaság 
Bundesministerium für Wissen-
schaftliche Forschung 
(Kutatásügyi Minisztérium) 
69:2.,342-344. F 
egyetemi kutatás 
69:5.,792-793. F 
Farbwerke Hoechst AG. kutatóközp. 
szervezete 
68:5.,822-825. F 
tevékenysége 
68:5-,822-825. F 
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Német Szövetségi Köztársaság nemzetközi 
Német Szövetségi Köztársaság 
finanszírozás 
kutatás-fejlesztésé 
69:3/4.,511-531. Sz + 
főiskolai hallgatók 
nők 
68:3/4.,610. F 
ipar 
kollektiv kutatás 
68:5.,800-808. Sz 
ipari alkalmazás 
kutatási eredményeké 
69:5.,805-807. F 
ipari kutatás 
69:3/4.,609-611. F 
tudományos dolgozóké 
69:6.,970-975. Sz + 
ipari kutatóközpont 
szervezete 
68:5.,822-825. F 
tevékenysége 
68:5.,822-825. F 
kollektiv kutatás 
ipar 
68:5.,800-808. Sz 
kutatás - fejlesztés 
finanszírozása 
69:3/4.,511-531. Sz + 
kutatásfinanszirozás 
68:6.,1045-1049. F + 
kutatási eredmények 
ipari alkalmazása 
69:5.,805-807. F 
kutatási - fejlesztési 
ráforditás, 1956-1970. 
69:1.,69-76. Sz + 
Kutatásügyi Minisztérium 
ld. 
BUNDESMINISTEHIUM FÜR 
WISSENSCHAFTLICHE FORSCHUNG 
Max-Planck-Gesellschaft 
közgyűlés, 1968. 
69:3/4.,600-601. F 
Max-Planck Társaság 
ld. 
MAX-PLANCK GESELLSCHAFT 
nők 
főiskolai hallgatók 
68:3/4.,610. F 
technika és tudomány, 1962-65. 
69:1.,112-115. F + 
tudomány és technika, 1962-65. 
69:1.,112-115. F + 
Német Szövetségi Köztársaság 
tudományirányitás 
69:2.,342-344. F 
tudományos dokumentáció 
69:1.,141-143. F 
tudományos dolgozók 
ipari kutatás 
69:6.,970-975. Sz + 
tudományos munkaerő 
-gazdálkodás 
68:1.,140-142. F 
-helyzet 
68:1.,140-142. F 
tudományos ráforditás, 1969-73. 
69:6.,994-995. F 
Német Tudományos Akadémia (NDK) 
ld. 
DEUTSCHE AKADEMIE DER 
WISSENSCHAFTEN 
nemzeti tudománypolitika 
Észak-Afrika 
68:2.,255-268. Sz + 
Közép-Kelet 
68:2.,255-268. Sz + 
nemzetközi jog 
tudományos kutatás 
69:5/4.,584-589. Sz 
nemzetközi konferencia 
Ázsia fejlesztéséről - CASTASIA 
(New-Delhi, 1968. aug. 
9-20.) 
69:3/4.,605-607. F 
műszaki-tudományos tájékoztatás 
skandináv államok (1967. 
május.) 
69:5.,768-774. Sz 
oktatásügy tervezéséről, 
(1967. június) 
68:6.,931-938. Sz 
tudományelméleti 
ld. 
NEMZETKÖZI TUDOMÁNYELMELETI 
KONFERENCIA 
tudományos-műszaki fejlődés ten-
denciája és prognózisa 
(Kiev, 1967. dec.) 
68:3/4.,513-530. Sz + 
tudománypolitikai 
ld. 
NEMZETKÖZI TUDOMÁNYPOLITIKAI 
KONFERENCIA 
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nemzetközi nyugat-
nemzetközi konferencia 
tudományszervezési 
ld. 
NEMZETKÖZI TUDOMÁNYSZERVEZÉSI 
KONFERENCIA 
nemzetközi kutatási együttműködés 
69sl.,108-111. F 
nemzetközi műszaki-tudományos 
együttműködés 
Európai Gazdasági Közösség 
69:6.,920-927. Sz 
nemzetközi összehasonlítás 
kutatási-fejlesztési ráforditasé 
68:3/4. ,465-475. Sz 
nemzetközi tudományelméleti kon-
ferencia (Katowice, 1967. 
nov. ) 
Lengyelország - Szovjetunió 
68:3/4., 606-610. F 
Szovjetunió - Lengyelország 
68:3/4. ,606-610. F 
nemzetközi tudományos 
együttmüködés 
68:2.,304-312. Sz 
69:5-,719-729. Sz 
gazdasági problémák 
szocialista országok 
68:3/4. ,476-481. Sz 
Nyugat-Európa 
69:2.,367-370. F 
nemzetközi tudományos kapcsolatok 
69:3/4.,584-589. Sz 
nemzetközi tudománypolitika 
68:2.,304-312. Sz 
nemzetközi tudománypolitikái 
konferencia (Bukarest, 
1968. ápr. 23-30.) 
69:1.,56-68. Sz 
nemzetközi tudománypolitikai 
konferencia, 3. (Párizs, 
1968. márc.) 
OECD-országok 
68:5.,736-750. Sz 
nemzetközi tudományszervezési 
konferencia (Algéria, 
1966. szept.20-26.) 
Észak-Afrika - Közép-Kelet 
68:2.,255-268. Sz + 
Közép-Kelet - Észak-Afrika 
68:2.,255-268. Sz + 
nemzetközi tudományszervezési 
konferencia (Moszkva, 
1968. május) 
KGST-országok 
68:5.,699-735. Sz 
North Atlantic Treaty Organization 
ld. 
NATO 
nők 
főiskolai hallgatók 
NSZK 
68:3/4.,610. F 
műszaki tudományok 
69:6.,989-991. F 
természettudományok 
69:6.,989-991. F 
tudományos munka 
69:6.,989-991. F 
NSF 
ld. 
NATIONAL SCIENCE 
FOUNDATION 
ld. 
NATIONAL SOCIAL 
SCIENCE FOUNDATION 
NSSF 
NSzK 
ld. 
NÉMET SZÖVETSEGI 
KÖZTÁRSASÁG 
nukleáris energia 
ld. 
ATOMENERGIA 
Nyugat-Európa 
biológia 
kutatási együttműködés 
69:1.,128-129. F 
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nyugat- oktatáspolitikai 
Nyugat-Európa 
ipar 
kutatási együttműködés 
69:2.,361. F 
tudományos kutatás 
69:5.,779-782. F + 
kutatási együttműködés 
biológia 
69:1.,128-129. F 
ipar 
69:2.,361. F 
nemzetközi tudományos 
együttmüködés 
69:2. ,367-370. F 
tudományos kutatás 
ipar 
69:5.,779-782. F + 
tudománypolitikai együttműködés 
69:3/4.,607-608. F 
Nyugat-Európa - Amerikai Egyesült 
Államok 
műszaki lemaradás 
69:1. ,119-120. F 
vezető dolgozók bérezése 
69:3/4.,625. H + 
nyugat-német. .. 
ld. 
NÉMET SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG 
o-ö 
OCDE (Organisation de Cooperation 
et de Développement Éco-
nomique) 
ld. 
OECD 
oceanográfiai kutatás 
Franciaország 
68:1.,45-51. Sz 
OECD (Organization for Economic 
Cooperation and Develop-
ment - Gazdasági Együtt-
működési és Fejlesztési 
Szervezet) 
OECD-jelentés 
Am.Egy.Áll. 
tudománypolitika 
68:2.,331-333. F 
68:3/4. ,482-494. Sz 
tudománypolitika 
Am.Egy.Áll. 
68:2.,331-333. F 
68:3/4. ,482-494. Sz 
OECD-országok 
kutatás-fejlesztés, 1963-64. 
68:3/4.,438-464. Sz + 
kutatási-fejlesztési ráforditás 
68:1.,124-126. F + 
kutatási statisztika (egységes 
szempontú) 
68:1.,124-126. F + 
kutatásirányitás 
68:2.,284-289. Sz 
nemzetközi tudománypolitikai 
konferencia, 3. (Párizs, 
1968, március) 
68:5-,736-750. Sz 
tudománypolitika 
68:5.,736-750. Sz 
OECD-országok 
ld. még 
AZ EGYES ORSZÁGOKNÁL 
oktatás 
gazdasági hatékonysága 
69:2.,341-342. F 
oktatás és kutatás 
műszaki egyetem 
Svédország 
69:1.,93-98. Sz 
oktatási beruházások megtérülése 
69:2.,341-342. F 
oktatáspolitikai döntések 
előkészítése 
68:2.,333-336. F 
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oktatásügy országos 
oktatásügy 
tervezése 
68:6.,931-938. Sz 
nemzetközi konferencia 
(1967. június) 
68:6.,931-938. Sz 
Olasz Kutatási Szövetség 
ld. 
CONFEDERAZIONE ITALIANA 
DELLA RICERCA 
Olaszország 
alkalmazott kutatás 
ipar 
68:5.,843-844. F 
Comitato Nazionale per l'Energia 
Nucleare 
68:1.,102-122. Sz + 
Confederazione Italiana 
della Ricerca 
68:1.,102-122. Sz + 
Consiglio Nazionale delle 
Ricerche 
68:1.,102-122. Sz + 
ipar 
alkalmazott kutatás 
68:5.,843-844. F 
ipari kutatás 
magánvállalatoknál 
69:2.,363-364. F 
magánvállalatoknál 
ipari kutatás 
69:2.,363-364. F 
Olasz Kutatási Szövetség 
ld. 
CONFEDERAZIONE ITALIANA 
DELLA RICERCA 
Országos Atomenergia Bizottság 
ld. 
COMITATO NAZIONALE FER 
L'ENERGIA NUCEE ARE 
Országos Kutatási Tanács 
ld. 
CONSIGLIO NAZIONALE 
DEELE RICERCHE 
tudományos kutatás szervezése 
68:1.,102-122. Sz + 
Ontario Research Foundation - ORF 
(Kanada) 
69:2.,377-378. F 
optimális nagyság 
kutatóintézeteké 
68:3/4.,531-538. Sz + 
ORF 
ld. 
ONTARIO RESEARCH FOUNDATION 
Organisation de Coopération et 
de Développement 
Economique 
ld. 
OCDE 
organisation 
ld. még 
ORGANIZATION 
Organization for Economic Co-
operation and Development 
Id. 
OECD 
organization 
ld. még 
ORGANISATION 
Országos Atomenergia Bizottság 
(Olaszorszás) 
ld. 
COMITATO NAZIONALE PER 
L'ENERGIA NUCLEARE 
Országos Kutatási Tanács (Olaszo.) 
ld. 
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE 
RICERCHE 
Országos Társadalomtudományi/ 
Alapitvány (Am.Egy.Áll.) 
ld. 
NATIONAL SOCIAL SCIENCE 
FOUNDATION 
Országos Távlati Tudományos 
Kutatási Terv - OTTKT 
(Magyarország) 
69:1.,7-27. Sz 
Országos Tudományos Akadémia 
(Am.Egy.Áll.) 
ld. 
NATIONAL ACADEMY 
OF SCIENCES 
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Országos PP-laboratórium 
Országos Tudományos Alapitvány P 
(Am.Egy.Áll.) 
ld. 
NATIONAL SCIENCE FOUNDATION 
Országos Tudományos Kutatási 
Központ (Franciaország) 
ld. 
CENTRE NATIONAL DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
Országos Tudományos Tanács 
(Írország) 
68:6.,1058-1059. F 
Orvostudományi Kutatási Tanács 
(N.-Britannia) 
ld. 
MEDICAL RESEARCH COUNCIL 
orvostudományi kutatások 
N.-Britannia, 1967-1968. 
69:5.,730-736. Sz 
Osztrák Kutatási Tanács 
ld. 
ÖSTERREICHISCHER 
FORSCHUNGSRAT 
OTTKT 
ld. 
ORSZÁGOS TÁVLATI TUDOMÁNYOS 
KUTATÁSI TERV 
összehangolás 
ld. 
KOORDINÁLÁS 
österreichischer Forschungsrat 
(Osztrák Kutatási Tanács) 
68:3/4.,596-599. F 
ötéves terv 
tudományos 
ld. 
TUDOMÁNYOS ÖTÉVES TERV 
PAN 
ld. 
POLSKA AKADÉMIA NAUK 
PATTERN 
ld. 
PLANNING ASSISTANCE THROUGH 
TECHNICAL EVALUATION OF 
RELEVANCE NUMBERS 
periodikum 
ld. 
FOLYÓIRAT 
Philips Konszern (Hollandia) 
alapkutatás 
68:3/4.,592-595. F 
Planning Assistance through 
Technical Evaluation of 
Relevance Numbers 
(PATTERN) 
69:3/4.,614-617. F 
polgári kutatás - fejlesztés 
katonai kutatás 
69:2.,294-298. Sz 
leszerelés 
69:2.,294-298. Sz 
politikai dolgozók képzése 
alkalmazott matematika 
69:3/4.,590-592. F 
Polska Akadémia Nauk - PAN 
(Lengyel Tud. Akad.) 
Adminisztrációs Titkárság 
átszervezé se 
68:2.,336-338. F 
korszerűsítése 
68:6.,1040-1042. F 
tudományos munkaerőhelyzet 
68:1.,134-135. F 
PP-Laboratórium 
ld. 
ICI-PP Laboratórium 
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prioritás Royal 
prioritás rendszer 
t u domány irány i t ás 
Am.Egy.Áll. 
68:6.,1038-1040. F 
prognosztika 
68:3/4.,605-606. F 
prognózis 
tudományos 
ld. 
TUDOMÁNYOS PROGNÓZIS 
tudományos-műszaki fejlődésé 
68:3/4.,515-530. Sz + 
prognózis 
ld. még 
ELŐREJELZÉS 
prognozológia 
68:3/4.,605-606. F 
programozás 
alkalmazott kutatásé 
69:1.,116-119. E 
pszichológia 
tudományos alkotóképességé 
69:2.,275-287. Sz 
tudományos munkáé 
69:5.,788-790. F 
R 
R + D (Research and Development) 
ld. 
KUTATÁS - FEJLESZTÉS 
Rada pro koordinaci vyzkumu ve 
spolecenskych vedach 
(Társadalom tud.Kutatásokat 
Koordináló Tanács - Csehszl 
68:2.,528-331. E 
ráforditás 
kutatási 
ld. 
KUTATÁSI RÁFORDÍTÁS 
kutatási - fejlesztési 
ld. 
KUTATÁSI - FEJLESZTÉSI RÁFORD. 
tudományos 
ld. 
TUDOMÁNYOS RÁFORDÍTÁS 
RAND Corporation (Am.Egy.Áll.) 
katonai kutatás 
69:1. ,143-144. F 
tevékenysége 
69:1.,143-144. F 
reform 
Deutsche Akademie der 
Wissenschaften (NDK) 
69:2. ,345-348. F 
reprezentatív vizsgálat 
tudományos intézmények 
személyzetéé 
69:5.,785-786. F 
Research and Development 
Corporation (Ám.Egy.Áll.) 
ld. 
RAND CORPORATION 
Románia 
felsőoktatási intézményekben 
kutatás 
68:3/4.,507-512. Sz 
kutatás 
felsőoktatási intézményekben 
68:3/4.,507-512. Sz 
kutatásszervezés 
69:5-,6810. F 
Royal Society, British Society 
for Social Responsibility 
in Science 
ld. 
) BRITISH SOCIETY FOR SOCIAL 
RESPONSIBILITY IN SCIENCE 
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Science Svédország 
S 
Science Research Council (Termé-
szettudományi Kutatási 
Tanács - N.-Britannia) 
jelentése, 1966-1968. 
69:5.,730-736. Sz 
SDG 
ld. 
SYSTEMS DEVELOPMENT 
CORPORATION 
Sheridan Park Research 
Community (Kanada) 
69:2.,377-378. F 
skandináv államok 
egyetemi hallgatók létszáma 
69:6.,1003. H + 
műszaki-tudományos tájékoztatás 
69:5.,768-774. Sz 
skandináv államok 
ld. még 
AZ EGYES ORSZÁGOKNÁL 
SRI 
ld. 
STANFORD RESEARCH INSTITUTE 
Stanford Research Institute 
- SRI (Am.Egy.Áll.) 
kutatási tevékenysége 
68:2.,297-303. Sz 
statisztika 
kutatási 
ld. 
KUTATÁSI STATISZTIKA 
Stiftungsrat (Alapitványi Tanács -
Svájc) 
68:3/4.,546-567. Sz + 
Svájc 
Alapitványi Tanács 
ld. 
STIFTUNGSRAT 
Forschungsrat 
68:3/4. ,546-567. Sz + 
Svájc 
Kutatási Tanács 
ld. 
FORSCHUNGSRAT 
Stiftungsrat 
68:3/4.,546-567. Sz + 
tudományirányitás 
68:3/4.,546-567- Sz + 
tudományos kutatás helyzete 
68:3/4.,546-567. Sz + 
Tudományos Tanács 
ld. 
WISSENSCHAFTSRAT 
Wissenschaftsrat 
68:3/4.,546-567. Sz + 
Svédország 
alkalmazás 
kutatási eredményeké 
68:6.,1012-1019. Sz 
egyetemi kutatás 
69:1-,93-98. Sz 
egyetemi oktatás 
69:1.,93-98. Sz 
kutatás - oktatás 
műszaki egyetem 
69:1.,93-98. Sz 
kutatási eredmények 
alkalmazása 
68:6.,1012-1019. Sz 
kutatási ráforditás 
68:1.,145. H 
kutatáspolitikai program (Lund) 
68:6.,1055-1058. F 
műszaki egyetem 
kutatás - oktatás 
69:1.,93-98. Sz 
oktatás - kutatás 
69:1.,93-98. Sz 
oktatás - kutatás 
műszaki egyetem 
69:1.,93-98. Sz 
társadalomtudományi kutatás 
68:2.,275-283. Sz + 
Tekniska Högskola (műszaki egyet.) 
oktatás - kutatás 
69:1.,93-98. Sz 
tudománypolitika 
69:3/4.,471-484. Sz + 
Svédország 
ld. még 
SKANDINÁV ÁLLAMOK 
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Systems szerződéses 
Systems Development Corporation 
- SDC (Am.Egy.Ail.) 
szervezete 
68:6.,1029-1035. Sz 
tevékenysége 
68:6.,1029-1035. Sz 
SZ 
szabványosítás 
tudományos kutatás 
69:2.,318-329. Sz 
szakember-bevándorlás 
Am.Egy.Államokba 
68:1.,144-145. F 
szakember 
ld. még 
TUDOMÁNYOS DOLGOZÓ. 
TUDOMÁNYOS MUNKAERŐ, 
TUDÓS 
szakember-bevándorlás 
ld. még 
BRAIN-DRAIN 
számitógép 
ld. 
ELEKTRONIKUS SZÁMÍTÓGÉP 
"százhuszonnyolcadik ut" 
ld. 
TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 
ALKALMAZÁSA (Am.Egy.Áll.) 
szervezés 
ipari kutatásé 
NDK 
69:5.,794-798. F + 
kutatás - fejlesztésé 
NDK 
69:5.,747-752. Sz 
szervezés 
tudományos kutatásé 
69:5.,719-729. Sz 
Lengyelország 
69:5.,719-729. Sz 
NDK 
69:3/4.,620-621. F 
Olaszország 
68:1.,102-122. Sz + 
szervezési kérdések 
tudományos kutatóintézeteké 
68:3/4.,531-538. Sz + 
Csehszlovákia 
68:3/4.,531-538. Sz + 
szervezet 
Bell Kutató Laboratóriumok 
(Am.Egy.Áll.) 
69:1.,77-84. Sz 
Brookhaven National Laboratory 
(Am.Egy.Áll.) 
69:2.,330-335. Sz 
Farbwerke Hoechst A.G. kutató-
központ (NSZK) 
68:5.,822-825. F 
General Atomic Division 
(Am.Egy.Áll.) 
68:3/4.,539-545. Sz 
ipari kutatóközponté 
NSZK 
68:5.,822-825. F 
kutatási - fejlesztési intéz-
ményé (Lengyelország) 
68:6.,987-1000. Sz + 
kutatási kollektíváké 
68:6.,953-977. Sz + 
kutató laboratóriumé (Am.Egy.Áll.) 
69:1-,77-84. Sz 
69:2.,330-335. Sz 
kutatóintézeté (Am.Egy.Ali.) 
68:3/4.,539-545. Sz 
68:6.,1001-1011. Sz 
Systems Development Corporation 
(Am.Egy.Áll.) 
68:6.,1029-1035. Sz 
szerződéses kutatás 
egyetemek 
Franciaország 
68:3/4.,614-615. F 
NDK 
69:1.,120-122. F 
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szerződéses Szovjetunió 
szerződéses kutatás 
egyetemi laboratóriumok 
Franciaország 
68:3/4.,614-615. F 
Franciaország 
69:2.,344-345. F 
szerződéses kutatási egyesületek 
gazdasági hatékonysága 
Franciaország 
69:2.,344-345. F 
szimpózium 
ld. 
KONFERENCIA 
szocialista országok 
kutatásszervezés 
68:5.,816-818. F 
nemzetközi tudományos együttmük. 
gazdasági problémái 
68:3/4.,476-481. Sz 
tudományszervezés 
68:5.,816-818. F 
szocialista országok 
ld. még 
KGST-ORSZÁGOK és az 
EGYES ORSZÁGOKNÁL 
szociológia 
tudományos alkotóképességé 
69:2.,275-287. Sz 
szociológiai kutatás 
Fekete-Afrika 
69:2.,370-371. F 
szociológiai problémák 
kutatóintézetekben 
Am.Egy.Áll. 
68:6.,1001-1011. Sz 
Szovjetunió 
akadémiai intézetek 
termelés 
69:3/4.,485-489. Sz 
Akademija Nauk SzSzSzR - Magyar 
Tudományos Akadémia 
együttműködése 
68:1.,123-124. F 
alapkutatás 
gazdaságossága 
69:6.,985-986. F 
Szovjetunió 
alapkutatás 
kutatóintézet 
69:6.,985-986. F 
árképzés kutatása 
69:3/4.,592-593. F 
együttműködés 
főiskola - kutatóintézet 
68:5.,825-826. F 
kutatóintézet - főiskola 
68:5-,825-826. F 
főiskola - kutatóintézet 
együttműködés 
68:5-,825-826. F 
gazdasági szamitások 
tudományos kutatás 
69:3/4.,592-593. F 
gazdaságosság 
alapkutatásé 
69:6.,985-986. F 
tudományos kutatásé 
69:1.,138-139- F 
Irkutszki Tudományos Központ 
69:2.,376-377. F 
képzés 
tudományos oktatóké 
69:1.,126-128. F 
kutatásszervezés 
68:3/4.,405-437. Sz + 
uj gazdaságirányítási rendszer 
69:2.,336-339. F 
kutatóintézet 
alapkutatás 
69:6.,985-986. F 
uj gazdaságirányítási rendszer 
68:6. ,1036-1037- F 
kutatóintézet - főiskola 
együttműködés 
68:5-,825-826. F 
Magyar Tudományos Akadémia - Aka-
demija Nauk SzSzSzR 
együttmüködése 
68:1.,123-124. F 
munkaidő-elemzés 
tudományos dolgozóké 
69:5.,798-799. F 
műszaki fejlődés 
előrejelzése 
69:6.,993-994. F 
támogatás 
tudományos felfedezéseké 
69:1.,111-112. F 
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Szovjetunió társadalomtudományi 
Szovjetunió 
termelés 
akadémiai intézetek 
69:3/4-. ,485-^89. Sz 
tervezőintézetek 
uj gazdaságirányítási rendszer 
68:6.,1036-1037. F 
tudományfejlődés 
68:1.,137-139. F 
tudománynépszerűsítés 
tudományos kutatás 
69:3/4-. ,601-603. F 
tudományos dolgozók 
munkaidő-elemzése 
69:5.,798-799. F 
tudományos fejlődés 
előrejelzése 
69:6.,993-994. F 
tudományos felfedezések 
támogatása 
69:1.,111-112. F 
tudományos központ (Irkutszk) 
69:2.,376-377. F 
tudományos kutatás 
gazdasági számitások 
69:3/4.,592-593. F 
gazdaságossága 
69:1.,138-139- F 
tudománynépszerűsítés 
69:3/4.,601-603. F 
tudományos oktatók képzése 
69:1.,126-128. F 
tudománypolitika 
68:3/4.,405-437. Sz + 
tudományszervezés ésszerűsítése 
68:2.,323-327. F 
uj gazdaságirányítási rendszer 
kutatásszervezés 
69:2.,336-339. F 
kutatóintézetek 
68:6.,1036-1037. F 
tervezőint ézetek 
68:6.,1036-1037. F 
Szovjetunió - Amerikai Egyesült Áll. 
tudományos munkaerőállomány 
68:3/4.,585-587. F + 
Szovjetunió - Lengyelország 
nemzetközi tudományelméleti kon-
ferencia (Katowice, 
1967. nov.) 
68:3/4.,606-610. F 
Szovjetunió - Magyarország 
tudományos akadémiák 
együttműködése 
68:1.,123-124. F 
szövetségi tudományos tanácsadás 
Am.Egy.Áll. 
69:2.,358-361. F 
T 
tájékoztatás 
INFORMÁCIÓ 
támogatás 
tudományos felfedezéseké 
Szovjetunió 
69:1.,111-112. F 
tanulmányutak finanszírozása 
Am.Egy.Áll. 
69:2.,374-376. F 
társadalmi helyzet 
értelmiségieké 
Franciaország 
69:5-,793-794. F 
tudományos dolgozóké 
Csehszlovákia 
69:5.,737-746. Sz + 
társadalmi mérnökök 
69:6.,981-983. F 
társadalmi változás 
társadalomkutatás 
68:1.,91-95. Sz 
társadalomkutatás 
társadalmi változás 
68:1.,91-95. Sz 
társadalomtudományi kutatások 
koordinálása 
Csehszlovákia 
68:2.,328-331. F 
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társadalomtudományi tervezés 
társadalomtudományi kutatás 
Svédország 
68:2.,275-283. Sz + 
Társadalomtudományi Kutatásokat 
Koordináló Tanács (Csehszl.) 
ld. 
RAM PRO KOORDINACI VYZKUMU... 
társadalomtudományok 
elektronikus számitógép 
69s3/4.,557-573. Sz + 
távlati technikai előrejelzés 
69:2.,264-274. Sz + 
távlati tudományos terv 
Magyarország 
69:1.,7-27. Sz 
távlati tudományos tervezés 
68:2.,246-254. Sz 
team 
ld. 
KUTATÁSI KOLLEKTÍVÁK 
technika 
gazdasági fejlődés 
Japán 
69:1.,134-135. F + 
tudomány 
N.-Britannia, 1962-1965. 
69:1.,112-115. F + 
NSzK, 1962-1965. 
69:1.,112-115. F + 
technikai előrejelzés 
távlati 
ld. 
TÁVLATI TECHNIKAI 
ELŐREJELZÉS 
technikai lemaradás 
ld. 
MŰSZAKI LEMARADÁS 
technikai rés 
ld. 
MŰSZAKI LEMARADÁS 
technikai szakadék 
ld. 
MŰSZAKI LEMARADÁS 
technological gap 
Id. 
MŰSZAKI LEMARADÁS 
Tekniska Högskola (műszaki egyetem-
Svédország) 
oktatás - kutatás 
69:1.,93-98. Sz 
tendenciák 
tudományos - műszaki fejlődésé 
68:3/4.,513-530. Sz + 
termelés 
akadémiai intézetek 
Szovjetunió 
69:3/4.,485-489. Sz 
Természeti-Környezeti Kutatási 
Tanács (N.-Britannia) 
ld. 
NATURAL ENVIRONMENT RESEARCH 
COUNCIL 
Természettudományi Kutatási 
Tanács (N.-Britannia) 
ld. 
SCIENCE RESEARCH 
COUNCIL 
természettudományi kutatások 
N.-Britannia, 1966-1968. 
69:5.,730-736. Sz 
természettudományok 
nők 
69:6.,989-991. F 
tudományos munkaerők 
N.-Britannia 
69:1.,122-125. F + 
terv 
kutatási 
ld. 
KUTATÁSI TERV 
tervezés 
oktatásügyé 
68:6.,931-938. Sz 
tudományos kutatásé 
69:3/4.,614-617. F 
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tervezés tudománygazdaságtan 
tervezés 
tudományos kutatásé 
Bulgária 
69:2.,299-317. Sz 
tervezés-ellenőrzés 
alkalmazott kutatásé 
információs rendszer 
68:6. ,1020-1028. Sz + 
tervezőintézetek 
uj gazdaságirányítási rendszer 
Szovjetunió 
68:6.,1036-1037. F 
tervkalkuláció 
kutatóintézetek 
Lengyelország 
69:2.,355-358. F 
tevékenység 
Bell Kutató Laboratóriumok 
(Am.Egy.Áll.) 
69:1.,77-89. Sz 
Farbwerke Hoechst AG.kutató-
központ (NSZK) 
68:5.,822-825. F 
ipari kutatóközponté 
NSZK 
68:5.,822-825. F 
kutató leboratóriumé 
Am.Egy.Áll. 
69:1.,77-89. Sz 
69:2.,330-335. Sz 
kutatóintézeté 
Am.Egy.Áll. 
68:2.,297-303. Sz 
68:3/9.,5З9-595. Sz/  
RAND Corporation (Am.Egy.Ali.) 
69:1.,193-199. F 
Systems Development Corporation 
(Am.Egy.Áll.) 
68:6.,1029-1035. Sz 
tőkés országok 
kutatás - fejlesztés 
68:2.,320-323- F + 
kutatás - fejlesztés, 1963 - 1969. 
68:3/9.,938-969. Sz + 
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tőkés országok 
ld. még 
AZ EGYES ORSZÁGOKNÁL 
törvény 
tudománypolitikai 
ld. 
TUDOMÁNYPOLITIKAI TÖRVÉNY 
tudomány 
ember 
68:1.,137-139. F 
fejlődése 
Szovjetunió 
68:1 . ,137-139. F 
gazdasági fejlődés 
Japán 
69:1.,139-135. F + 
potenciálja 
68:3/9.,600-602. F 
technika 
N.-Britannia, 1962-1965. 
69:1.,112-115. F + 
NSzK, 1962-1965. 
69:.,112-115. F + 
tudomány (mint) termelőerő 
ld. 
KUTATÁSI EREDMÉNYEK 
ALKALMAZÁSA 
tudományelméleti konferencia 
nemzetközi 
ld. 
NEMZETKÖZI TUDOMÁNYELMÉLETI 
KONFERENCIA 
Tudományelméleti és -módszertani 
Központ (Csehszl.) 
ld. 
BINET TEORIE A METODOLOGIE 
DY CSAV 
tudományfejlesztési irányelvek 
Csehszlovák Kommunista Párt 
68:3/9.,582-589. F 
tudomány-fejlődés 
matematikai elemzése 
68:1.,35-99. Sz 
tudománygazdaságtan 
69:6.,983-985. F 
tudományirányitás tudományos dolgozók 
tudomány irányitás 
Am.Egy.Áll. 
68:6.,978-986. Sz + 
Ausztria 
69:3/4.,608-609. F 
India 
69:2.,371-374. F 
Japán 
69:2.,366-367. F 
N.-Britannia 
68:6.,978-986. Sz + 
NSzK 
69:2. ,342-344. F 
prioritás rendszer 
Am.Egy.Áll. 
68:6.,1038-1040. F 
Svájc 
68:3/4.,546-567. Sz + 
tudományirányitás 
ld. még 
TUDOMÁNYPOLITIKAI TÖRVÉNY 
TUDOMÁNYTÖRVÉNY 
tudománymérés 
68:1.,35-44. Sz 
tudománynépszer üsités 
tudományos kutatás 
Szovjetunió 
69:3/4.,601-603. F 
tudományos akadémia 
Bulgária 
ld. 
BÖLGARSZKA AK ADEMIJA 
NA NAUKITE 
Csehszlovákia 
SKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VED 
Lengyelország 
ld. 
POLSKA AKADÉMIA NAUK 
Magyarország 
ld. 
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
NDK 
ld. 
DEUTSCHE AKADEMIE DER 
WISSENSCHAFTEN 
tudományos akadémiák 
egy üt tmüködése 
Magyarország - Szovjetunió 
68:1.,123-124. F 
Szovjetunió - Magyarország 
68:1.,123-124. F 
tudományos alkotóképesség 
életkor 
68:2.,347-348. F 
kutatásszervezés 
69:2.,275-287. Sz 
pszichológiája 
69:2.,275-287. Sz 
szociológiája 
69:2.,275-287. Sz 
vizsgálata 
68:5.,751-758. Sz + 
tudományos alkotóképesség 
ld. még 
TUDOMÁNYOS INTUÍCIÓ 
tudományos centrum 
ld. 
TUDOMÁNYOS KÖZPONT 
tudományos disszertációk 
ld. 
TUDOMÁNYOS MINŐSÍTÉS 
tudományos dokumentáció 
hatékonysága 
68:5. ,788-799. Sz 
NSZK 
69:1.,141-143. F 
tudomány os,dolgozó(k) 
Am.Egy.Államok-heli 
külföldön 
69:5-,802-805. F 
helyzete 
Franciaország 
68:3/4. ,599-600. F 
ipari kutatás 
NSzK 
69:6. ,970-975. Sz + 
kiválasztása 
69:3/4.,596-598. F 
külföldön 
Am.Egy .Államok-beli 
69:5-,802-805. F 
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tudományos dolgozók tudományos költségvetés 
tudományos dolgozó(k) 
munkaidő-elemzése 
Szovjetunió 
69:5-,798-799. F 
tudományos dolgozó 
ld. még 
SZAKEMBER, 
TUDOMÁNYOS MUNKAERŐ, 
TUDÓS 
tudományos együttműködés 
nagy tudományban 
Európa 
68:6.,1049-1051. P 
tudományos együttműködés 
ld. még 
KUTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS 
tudományos felfedezés(ek) 
alkalmazása 
68:5.,818-820. E 
gazdaságossága 
68:3/4.,495-506. Sz 
támogatása 
Szovjetunió 
69:1.,111-112. E 
tudományos fokozatok 
ld. 
TUDOMÁNYOS MINŐSÍTÉS 
tudományos folyóiratok 
Franciaország 
69:3/4.,623-624. F 
tudományos információk termelése 
közgazdasági kutatások 
68:3/4.,495-496. Sz 
tudományos együttműködés 
nemzetközi 
ld. 
NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS 
EGYÜTTMŰKÖDÉS 
tudományos élet szervezete 
Jugoszlávia, 1965-ig 
68:6.,939-952. Sz + 
Jugoszlávia, 1965-től 
68:6.,939-952. Sz + 
tudományos eredmények 
alkalmazása 
Am.Egy.Áll. ("128. ut") 
69:1.,139-141. F 
Lengyelország 
69:3/4.,611-613. E 
N.-Britannia 
69:1.,139-141. E 
tudományos eredmények 
ld. még 
KUTATÁSI EREDMÉNYEK 
tudományos fejlődés 
előrejelzése 
Szovjetunió 
69:6.,993-994. E 
mérése 
68:1.,35-44. Sz 
tudományos intézetek 
minisztériumoké 
Csehszlovákia 
68:1.,57-63. Sz 
tudományos intézmények 
személyzetének 
reprezentatív vizsgálata 
69:5-,785-786. F 
tudományos intuició 
69:1.,111-112. F 
tudományos intuició 
ld. még 
TUDOMÁNYOS ALKOTÓKÉPESSÉG 
tudományos káder 
ld. 
TUDOMÁNYOS DOLGOZÓ 
tudományos képzés 
N.-Britannia 
69:2.,378-381. F 
tudományrendszertan 
69:5.,775-779. F 
tudományos/költségvetés 
Am.Egy.Áll. (Nixon kormány) 
69:3/4.,603-605. E 
Am.Egy.Áll., 1969-1970. 
69:3/4.,593-596. E + 
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tudományos költségvetés tudományos kutatás 
tudományos költségvetés 
N.-Britannia, 1968. 
69:3/9.,598-600. F + 
tudományos központ 
Japán 
68:5.,838-839. F 
Kanada 
69:2.,377-378. F 
Szovjetunió (Irkutszk) 
69:2.,376-377. F 
tudományos kreativitás 
TUDOMÁNYOS ALKOTÓKÉPESSÉG 
tudományos kutatás 
állami támogatása 
Am.Egy.Áll., 1969-1966. 
68:1.,69-90. Sz + 
átszervezése 
Franciaország 
69:5.,753-763. Sz + 
Ausztria 
68:2.,392-399. F 
Belgium, 1967. 
68:3/9.,611-612. F 
Csehszlovákia 
68:3/9.,612-619. F + 
értékelése 
69:3/9.,619-617. F 
etikai kérdései 
69:2.,369-366. F 
Am.Egy.Áll. 
69:5.,707-718. Sz 
N.-Britannia 
69:5.,707-718. Sz 
fejlődő országok 
69:5.,786-788. F 
finanszírozása 
Am.Egy.Áll. 
69:3/9.,990-997. Sz + 
J ugoszlávia 
68:3/9.,617-618. F 
Finnország 
68:'5. ,809-815. Sz + 
gazdasági hatékonysága 
68:2.,296-259. Sz 
Lengyelország 
69:6.,999-1000. F 
gazdasági számitások 
Szovjetunió 
69:3/9.,592-593. F 
tudományos kutatás 
gazdaságossága 
68:3/9.,995-506. Sz 
69:1.,132-139. F + 
69:1.,199-195. F 
69:6.,987-989. F 
Szovjetunió 
69:1.,138-139. F 
helyzete 
Sváj с 
68:3/9.,596-567. Sz + 
ipar 
Am.Egy.Áll. 
69:5.,779-782. F + 
Ny.-Európa 
69:5.,779-782. F + 
irányitása 
69:5.,719-729. Sz 
Lengyelország 
69:5.,719-729. Sz 
koordinálása 
Bulgária 
69:2.,299-317. Sz 
kormány 
Am.Egy.Áll. 
68:6.,978-986. Sz + 
N. -Britannia 
68:6.,978-986. Sz + 
Kuba 
69:6.,995-996. F 
külföldi támogatása 
India 
68:2.,395-397. F 
Magyarország, 1966. 
68:1.,7-39. Sz + 
Magyarország, 1967. 
68:6.,907-930. Sz + 
Magyarország, 1968. 
69:6.,861-892. Sz + 
nemzetközi jog 
69:3/9.,589-589. Sz 
pszichológiája 
68:2.,397-398. F 
szabvány ősitás 
69:2.,318-329. Sz 
szervezése 
69:5.,719-729. Sz 
Lengyelország 
69:5.,719-729. Sz 
NDK 
69:3/9.,620-621. F 
Olaszország 
68:1.,102-122. Sz + 
tudományos kutatás TUDOMÁNYOS MUNKAERŐK 
tudományos kutatás 
távlatai 
Franciaország 
69:6. ,958-969. Sz 
tervezése 
69:ЗЛ. ,614-617. F 
Bulgária 
69:2.,299-317. Sz 
tudománynépszer üsités 
Szovjetunió 
69:3/4. ,601-603. F 
válsága 
Franciaország 
68:6.,1054-1055. F 
tudományos kutatás - fejlesztés 
Lengyelország, 1968. 
68:3/4.,595-596. F 
tudományos kutatási ráforditás 
Kanada, 1965-1967. 
68:5-,831-833. F + 
tudományos kutató(k) 
helyzete 
Franciaország 
68:5. ,771-787. Sz + 
kutatóintézetekben (Arn.Egy.Áll. 
68:6. ,1001-1011. Sz 
tudományos kutató 
ld. még 
TUDÓS 
tudományos kutatóintézet(ek) 
szervezési kérdései 
68:3/4.,531-558. Sz + 
Csehszlovákia 
68:3/4.,531-538. Sz + 
tudományos kutatóintézet 
ld. még 
KUTATÓINTÉZET 
tudományos lemaradás 
ld. 
MŰSZAKI LEMARADÁS 
tudományos minösités 
Lengyelország 
69:2.,348-351. F 
tudományos munka 
alkalmasság-v izsgálat 
69:3/4. ,596-598. F 
tudományos munka 
átszervezése 
Csehszlovákia 
68:5.,820-822. 
egyéni feltételei 
69:5.,788-790. 
nők 
69:6.,989-991. 
pszichológiája 
69:5-,788-790. 
F + 
F 
F 
tudományos munkaerő(k) 
-állomány 
Am.Egy.Áll. - Szovjetunió 
68:3/4.,585-587. F + 
növekedése 
Kanada 
69:3/4.,622-623. F 
Szovjetunió - Am.Egy.Áll. 
68:3/4.,585-587- F + 
világhelyzet 
68:3/4.,585-587. F + 
-ellátás 
Am.Egy.Áll., 1953-1968. 
69:2.,288-293. Sz + 
-gazdálkodás 
Am.Egy.Áll. 
69:3/4.,505-510. Sz + 
Csehszlovákia 
69:5-, 737-746. Sz + 
NSzK 
68:1., 140-142. F 
-helyzet 
NSZK 
68:1.,140-142. F 
Polska Akadémia Nauk 
68:1.,134-135. F 
-képzés 
Am.Egy.Áll. 
69:2.,351-353. F 
Csehszlovákia 
69:5.,737-746. Sz + 
N. -Britannia 
69:2.,351-353. F 
-megoszlás 
Am.Egy.Áll. 
69:3/4.,619-620. F + 
Csehszlovákia 
69:5.,737-746. Sz + 
műszaki tudományok 
N.-Britannia 
69:1.,122-125. F + 
társadalmi helyzete 
Csehszlovákia 
69:5-,757-746. Sz + 
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tudományos munkaerők tudományos terv 
tudományos munkaerő(k) 
természettudományok 
N.-Britannia 
69:1.,122-125. F + 
-vándorlás 
ld. 
BRAIN-DRAIN 
tudományos munkaerő 
ld. még 
SZAKEMBER, 
TUDOMÁNYOS DOLGOZÓ 
TUDÓS 
tudományos munkaerővel való 
gazdálkodás 
ld. 
TUDOMÁNYOS MUNKAERŐGAZDÁLKODÁS 
tudományos-műszaki fejlődés 
prognózisa 
68:3/4. ,513-530. Sz + 
tendenciái 
68:3/4.,513-530. Sz + 
"Tudományos-műszaki fejlődés tenden-
ciája és prognózisa" nemzet-
közi konferencia (Kiev, 
1967. dec.) 
68:3/4.,513-530. Sz + 
"A tudományos és műszaki kutatások 
irányitása, tervezése és 
szervezése" nemzetközi tu-
dományszervezési konferen-
cia (Moszkva, 1968. május) 
68:5.,699-735. Sz 
tudományos nyelv 
68:5.,833-836. F 
tudományos oktatók képzése 
Szovjetunió 
69:1.,126-128. F 
tudományos ötéves terv 
Japán, 1967-1971. 
68:2.,231-245. Sz + 
tudományos prognózis 
68:2.,246-254. Sz 
tudományos program 
NATO, 1959-1968. 
69:5.,810-811. F + 
tudományos ráforditás 
Am.Egy.Áll., 1954-1967. 
69:1.,129-132. F + 
Lengyelország 
69:1.,129-132. F + 
National Science Foundation, 1966. 
68:1.,64-90. Sz + 
NSzK, 1969-1973. 
69:6.,994-995. F 
Uj-Zéland 
69:6.,1001. F + 
tudományos ráforditás 
ld. még 
KUTATÁSFINANSZÍROZÁS, 
KUTATÁSI-FEJLESZTÉSI RÁFORD.-, 
KUTATÁSI RÁFORDÍTÁS 
tudományos szaktanácsadók 
ld. 
TUDOMÁNYOS TANÁCSADÓK 
tudományos szervezetek 
Kelet-Afrika 
68:1.,142-144. F 
Tudományos Tanács (Svájc) 
ld. 
WISSENSCHAFTSRAT 
tudományos tanácsadás 
szövetségi 
Am.Egy.Áll. 
69:2.,358-361. F 
Tudományos Tanácsadó Bizottság 
India 
69:2.,371-374. F 
tudományos tanácsadók 
N.-Britannia 
68:3/4.,602-605. F 
tudományos-technikai együttműködés 
kutatásfinanszírozás 
KGST-országok 
69:2.,258-263. Sz 
tudományos terv, -ezés 
távlati 
ld. 
TÁVLATI TUDOMÁNYOS TERV,-EZES 
tudományos továbbképzés tudományszervezési 
tudományos továbbképzés 
fejlődő országok 
68:5.,840-843. F 
tudományos város 
ld. 
TUDOMÁNYOS KÖZPONT 
tudománypolitika 
69:6.,987-989. F 
Am.Egy.Áll. 
69:3/4.,490-497. Sz + 
Am.Egy.Áll. (Daddario-javaslat) 
68:1.,64-90. Sz + 
69:5-,783-785. F 
Am.Egy.All. (OECD-jelentés) 
68:2.,331-333. F 
68:3/4.,482-494. Sz 
Am.Egy.All., 1945, 
69:6.,976-980. Sz 
Ázsia 
69:3/4.,605-607. F 
Csehszlovákia 
69:2.,553-355. F + 
Dánia 
68:2.,313-319. Sz 
Franciaország 
69:5.,753-763. Sz + 
Fülöp-szigetek 
68:3/4.,573-580. Sz + 
Írország 
68:6.,1058-1059. F 
Japán 
68:2.,231-245. Sz + 
Jugoszlávia, 1965-ig 
68:6.,939-952. Sz + 
Jugoszlávia, 1965-től 
68:6.,939-952. Sz + 
Mexikó 
69:2.,381-383. F 
modellek 
69:1-,28-43. Sz + 
N. -Britannia 
68:3/4.,568-572. Sz 
69:2.,339-341. F 
nemzetközi 
ld. 
NEMZETKÖZI TUDOMÁNYPOLITIKA 
OECD-országok 
68:5.,736-750. Sz 
összehangolása 
Európa 
69:1.,56-68. Sz 
tudománypolitika 
Svédország 
69:3/4.,471-484. Sz + 
Szovjetunió 
68:3/4.,405-437. Sz + 
tudománypolitika 
ld. még 
KUTATÁ SPOL IT IKA > 
KUTATÁSSZERVEZÉS, 
TUDOMÁNYSZERVEZÉS 
tudománypolitikai együttműködés 
Ny.-Európa 
69:3/4.,607-608. P 
tudománypolitikai konferencia 
nemzetközi 
ld. 
NEMZETKÖZI TUDOMÁNYPOLITIKAI 
KONFERENCIA 
tudománypolitikai modellek 
69:1-,28-45. Sz + 
tudománypolitikai törvény 
Au sztria 
69:3/4.,608-609. F 
tudománypolitikai törvény 
ld. még 
TUDOMÁ NYIRÁNYITÁS> 
TUDOMÁNYTÖRVÉNY 
tudományrendszertan 
tudományos képzés 
69:5-,775-779. F 
tudományszervezés 
ésszerüsitése 
Szovjetunió 
68:2.,323-327. F 
problémái 
69:1.,85-92. Sz + 
szocialista országok 
68:5-,816-818. F 
tudományszervező s 
ld. még 
KUTATÁ SS ZERVE ZÉS, 
TUDOMÁNYPOLITIKA 
Tudományszervezési Albizottság 
ld. 
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
TUDOMÁNYSZERVEZÉSI 
ALBIZOTTSÁGA 
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» 
tudományszervezési USA 
Tudományszervezési Csoport 
ld. " ' 
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
TUDOMÁNYSZERVEZÉSI CSOPORT 
tudományszervezési folyóiratok 
69:1.,99-107. Sz 
tudományszervezési konferencia 
nemzetközi 
ld. 
NEMZETKÖZI TUDOMÁNYSZERVEZÉSI 
KONFERENCIA 
tudomány támogat ás 
Ausztria 
69:3/4.,608-609. F 
NATO, 1959-1968. 
69:5.,810-811. F + 
tudománytörvény 
Japán 
69:2.,366-367. F 
tudomány törvény 
ld. még 
TUDOMÁNYIRÁNYITÁS, 
TUDOMÁNYPOLITIKAI TÖRVÉNY 
tudós 
erkölcsi felelőssége 
Am.Egy.Áll. 
69:5.,707-718. Sz 
N.-Britannia 
69:5.,707-718. Sz 
iparban 
68:3/4.,587-589. F 
tudós 
ld. még 
SZAKEMBER, 
TUDOMÁNYOS DOLGOZÓ, 
TUDOMÁNYOS KUTATÓ; 
TUDOMÁNYOS MUNKAERŐ 
tudósképzés 
ld. 
TUDOMÁNYOS MINŐSÍTÉS 
U 
uj gazdasági mechanizmus 
ld. 
UJ GAZDASÁGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER 
uj gazdaságirányítási rendszer 
kutatásszervezés 
Szovjetunió 
69:2.,336-339. F 
kutatóintézetek 
Szovjetunió 
68:6.,1036-1037. F 
tervezőintézetek 
Szovjetunió 
68:6.,1036-1037. F 
Uj-Zéland 
tudományos ráfordítások 
69:6.,1001. F + 
Unesco (United Nations Educational, 
Scientific and Cultural 
Organization - Egyesült 
Nemzetek Szervezete Ne-
velésügyi, Tudományos és 
Kulturális Szervezete) 
európai tagországai tudományügyi 
miniszterei konferenciájá-
nak előkészítése, (Buka-
rest, 1968. ápr.23-30.) 
69:1.,56-68. Sz 
program, 1969-1970. 
69:2.,229-244. Sz 
United Nations Educational, 
Scientific and Cultural 
Organization 
ld. 
UNESCO 
USA 
ld. 
AMERIKAI EGYESÜLT ALLAMOK 
46 
vállalati wissenschaftsrat 
vállalati műszaki tájékoztató központ 
tevékenysége 
68:2.,269-274. Sz 
válság 
tudományos kutatásé 
Franciaország 
68:6.,1054-1055. F 
vezetéstudomány 
kutatás 
69:3/4.,453-470. Sz 
69:5.,689-706. Sz 
69:6.,893-919. Sz + 
vezető dolgozók bérezése 
Am.Egy.Ali. - Ny.-Európa 
69:3/4.,625. H + 
Ny.-Európa - Am.Egy.Áll. 
69:3/4., 625. H + 
w 
Wiener, Norbert 
69:1.,44-45. Sz 
69:2.,245-257. Sz 
Wissenschaftsrat (Tudományos 
Tanács - Svájc) 
68:3/4.,546-567. Sz + 
H4 
/ 
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A M A G Y A R T U D O M Á N Y O S A K A D É M I A K Ö N Y V T Á R A 
A TUDOMÁNYSZERVEZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
1970. évi indexe 
Összeállította: 
B Á N L A K Y ÉVA 
704116 MTA KESZ Soksz. Felelős vezető: Szabó Gyula 
Ú T M U T A T Ó 
az index használatához 
A Tudományszervezési Tájékoztató 1970. évi X. évfolyamának betűrendes 
tárgymutatóját tartják kezükben Olvasóink. 
Ez az index a Szemle és Figyelő rovatban megjelent tanulmányok és cikkek 
tartalmi feldolgozását nyújtja, feldolgozva az összeállítások lényeges tartalmi ele-
meit ; az egyedi és részletes adatvisszakeresést jellegénél fogva nem szolgálja. 
Jelen index szerkesztésénél az 196?. és az 1 9 6 8 - 6 9 . évi mutatók gyakorla-
tát folytattuk, tehát itt is, mint az előzőknél, a tárgyszavak túlnyomórészt a széles 
értelemben vett tudományszervezés "science of science" körébe tartozó fogalmak; eze-
ken kivül országnevek és egyéb földrajzi egységek neve; szerepelnek a tárgyszavak 
közt intézmények, egyesületek, összejövetelek, azaz testületek nevei. Ugyancsak he-
.lyet kapnak a mutatóban a projektumok, programok, jelentések közkeletű, ismert nevü-
kön. 
Ahol erre lehetőség volt, változtatás nélkül alkalmaztuk a két előző in-
dex tárgyszavait. Természetesen születtek uj tárgyszavak, mások meg elmaradtak -
ahogyan ezt az itt feldolgozott év anyaga megkövetelte. 
Mivel a tudományszervezésben különösen fontos a földrajzi szempont, az in-
dex ugy készült, hogy elősegítse az ilyen irányú tájékozódást: nemcsak az egyes tárgy-
szavakon belül alkalmazunk földrajzi bontást, hanem a földrajzi egységek neve után 
megismételjük betűrendben a vonatkozó tárgyszavakat. így akár a "tudományos kutatás 
helyzete" tárgyszónál indul az Olvasó, akár pl. Franciaország-nál, mindenképpen meg-
találja a franciaországi tudományos kutatás helyzetével foglalkozó tételeket. 
Minthogy egységesen elfogadott és alkalmazott tudományszervezési termino-
lógia egyelőre nincs, és mert az egyes országok tudományos életének szerkezete, fel-
építése más és más, kénytelenek voltunk önálló tárgyszónak tekinteni esetleg azonos-, 
vagy rokonértelmünek tünő fogalmakat, mint pl. kutatásfinanszírozás, kutatási ráfor-
ditás stb. Ilyen esetekben ld. még tipusu utalókkal vezetjük Olvasóinkat a szóbajö-
hető e^yéb tárgyszavakhoz. 
Ugyancsak bőséges és sokirányú utalókkal teremtjük meg a kapcsolatot a tes-
tületek eredeti neve, közkeletű magyar névalakja és ezen névalakok használatban levő 
rövidítései közt. 
3 
A teljesen azonos értékűnek tekinthető szinonimák közül a leghelyesebb, 
illetve a legelfogadottabb mellett döntöttünk, a többi alakról utalunk az általunk 
tárgyszóként elfogadott alakra. Ezt a gyakorlatot követjük a többféleképpen haszná-
latos földrajzi nevek esetében is. 
Az utalókészitésnél természetesen arra nem vállalkozhattunk, hogy minden 
egyes részfogalom esetében felhivjuk Olvasóink figyelmét azokra az átfogó tárgysza-
vakra , amelyek az illető részfogalmat értelemszerűen magukban foglalják. így pl. ha 
valaki adott ország tudományos akadémiái iránt érdeklődik, találhat adatot a "tudo-
mányos élet szervezete" tárgyszó alatt összegyűjtött tételekben is. Ehhez hasonlóan 
pl. Lengyelországgal kapcsolatos anyagot a "szocialista országok" tárgyszó is tar-
talmazhat. 
Ami az index formáját illeti, itt is alkalmazzuk az előző évek gyakorla-
tát: a tárgyszavakon belüli bontást, fölé-, alárendelési viszonyt ugy fejezzük ki, 
hogy az alárendelt tárgyszó a fölérendeltnél két betűhellyel beljebb áll. Egy tárgy-
szón belül igy gyakran több "lépcső" is található. 
A tárgyszavakat követő szám- és betűcsoport azt jelzi, hogy a tárgyszó ál-
tal jelölt tétel a Tudományszervezési Tájékoztatóban hol található. Első helyen áll 
a megjelenési év két utolsó számjegye, jelen esetben 7o. Majd : után a füzetszám ta-
lálható. Ezt követi a füzetszámtól .,-vel elválasztva a kezdő és befejező lapszám. 
Az ezt követő nagybetű a feldolgozás jellegét mutatja: 
Sz = szemle 
F = figyelő 
H = hir 
A nagybetűt esetenként követő + jel arra hivja fel a figyelmet, hogy a cikk táblá-
zatot, grafikont, vagy mindkettőt közöl. 
+ 
Az előző évekhez hasonlóan most is arra kérjük Olvasóinkat, hogy a muta-
tóval kapcsolatos bármilyen tartalmi és formai észrevételüket, javaslatukat juttas-
sák el szerkesztőségünkhöz, hogy a jövőben készülő indexeknél ezek tanulságait fel-
használhassuk. 
4 
f 
Academia állami laboratóriumok 
A 
Academia de S^iinte Sociale si Politice 
a Republicii Socialiste 
Románia /Társadalom- és 
Politikai Tudományok Akadémiája 
- Románia/ 
megalakulása 
7o:3/9.,59o-591. F. 
AFOSR 
ld. 
AIR FORCE OFFICE OF SCIENTIFIC 
RESEARCH 
AFR 
ld. 
STATENSRXD FÖR ATOMFORSKNING 
Afrika 
trópusi 
ld. 
TRÓPUSI AFRIKA 
Air Force Office of Scientific-
Research - AFOSR /Amerikai 
Egyesült Államok Légierejének 
Tudományos Kutatóintézete/ 
működése 
7o:5. ,712-715. Sz. 
akadémiai intézetek 
ld. 
AKADÉMIAI KUTATÓHELYEK 
akadémiai kutatóhelyek 
ld. 
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
KUTATÓHELYEI 
Akademija Nauk SzSzSzR /Szovjetunió 
Tudományos Akadémiája/ 
közgyűlése, 197o.febr.3-6. 
7o:2. ,3oo-3o3. F. 
tudományos központok 
?o:l. , 23. H. 
alapkutatás/ok/ 
irányitása 
Magyar Tudományos Akadémia 
kutatóhelyein 
7o:5- , 6 5 0 - 6 6 2 . Sz. 
alaptudományi kutatás 
ld. 
ALAPKUTATÁS 
alkalmazás 
ipari kutatásé 
7o:1.,117-119. F. 
Nagy-Britannia 
7o:l. ,117-119. F. 
kutatási-fejlesztési eredményeké 
NDK 
7o:3/9. ,535-536. F. 
tudományos eredményeké 
7o:2.,225-293. Sz. + 
tudományos felfedezéseké 
7o:5.,72o-723. F. 
Szovjetunió 
7o:5.,723-726. F. 
alkalmazott kutatás 
állami támogatása 
Svájc 
7o:3/9. ,599-550. F. 
Svájc 
7o:3/9. ,599-550. F. 
Állami Atomkutatási Tanács 
/Svédország/ 
ld. 
STATENSRÁD FÖR ATOMFORSKNING 
állami kutatási-fejlesztési ráford. 
Európai Gazdasági Közösség,1969. 
7o:5.,679-699. Sz. + 
állami laboratóriumok 
ipari kutatás-fejlesztés 
Nagy-Britannia 
7o:3/9. ,9o6-925. Sz. + 
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állami műszaki Amerikai Egyesült Államok 
Állami Műszaki Kutatási Tanács /Svédo./ 
ld. 
STATENS TEKNISKA FORSKNINGSR&D 
állami támogatás 
alkalmazott kutatásé 
Svájc 
7o: 3/4.,549-55o. F. 
műszaki kutatásé 
Svédország 
7o:2. ,285-294. Sz. + 
természettudományi kutatásé 
Svédország 
7o:2. ,285-294. Sz. + 
tudományos kutatásé 
Am.Egy.Áll. 
7o:l. ,96-98. F. 
Kanada 
7o:l. ,57-63- Sz. + 
Állami Természettudományi Kutatási 
Tanács /Svédország/ 
ld. 
STATENS NATURVETENSKAPLIGA 
FORSKNINGRXD 
Amerika 
ld. 
AMERIKAI EGYESÜLT ALLAMOK 
Amerikai Egyesült Államok 
Air Force Office of Scientific 
Research 
működése 
7o:5. ,712-715. Sz. 
állami támogatás 
tudományos kutatásé 
7o:l. ,96-98. F. 
egyetemek 
szerződéses kutatás 
7o:6.,9o2-9o4. F. 
tudományos kutatás támogatása 
7o:l.,50-56. Sz. 
tudományos oktatás támogatása 
. 7o:l.,5o-56. Sz. 
ipar 
kutatási-fejlesztési ráforditás 
7o:3/4.,539-54o. F. 
kutatási ráforditás, 1969, 1972. 
7o:6. ,887-888. F. + 
iparágak 
szakember-ellátottság 
7o:2. ,295-299. Sz. + 
kutatás-fejlesztés 
7o:2.,321-322. F. 
7o:3/4. ,4o6-425. Sz. + . 
Amerikai Egyesült Államok 
kutatás-fejlesztés 
külkereskedelem 
7O:2. ,295-299. Sz. + 
kutatási-fejlesztési ráforditás 
7o:5-,717-720. F. 
kutatási-fejlesztési ráforditás, 197o. 
7o:2. , 3o4. F. + . 
kutatási-fejlesztési ráforditás 
ipar 
7o:3/4.,539-54o. F. 
vegyipari világkonszerneké, 1968. 
7o:5-,679-699. Sz. + 
kutatási ráforditás, 1971. 
7o:3/4.,4o6-425. Sz. + 
külkereskedelem 
kutatás-fejlesztés 
7o:2.,295-299. Sz. + 
külpolitika 
Nobel-dijasok 
7o:6.,881-883. F. 
tudósok 
7o:6.,881-883. F. 
Légierejének Tudományos Kutatóintézete 
ld. 
AIR FORCE OFFICE OF 
SCIENTIFIC RESEARCH 
National Institutes of Research 
and Advanced Studies /NIRAS/ 
7o:6. ,9O7-9O8. F. 
NIRAS 
ld. 
NATIONAL INSTITUTES OF RESEARCH... 
Nobel-dijasok 
külpolitika 
7o:6. ,881-883. F. 
Országos Kutatási és Felsőfokú 
Oktatási Intézet 
ld. 
NATIONAL INSTITUTES OF RESEARCH... 
szakember-ellátottság 
iparágak 
7o:2.,295-299. Sz. + 
szerződéses kutatás 
egyetemek 
7o:6.,9o2-9o4. F. 
tudományirányitás központosítása 
7o:6.,9O?-9O8. F. 
tudományos kutatás támogatása 
állami 
7o:l.,96-98. F. 
egyetemeké 
7o:l. ,5o-56. Sz. 
tudományos oktatás támogatása 
egyetemek 
7o:l.,50-56. Sz. 
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Amerikai Egyesült Államok 
Amerikai Egyesült Államok 
tudósok 
külpolitika 
7o:6.,881-883. F. 
vegyipari világkonszernek 
kutatási-fejlesztési ráford.-ai ,1968. 
7o:5.,679-699. Sz. + 
Amerikai Egyesült Államok - Franciaorsz. 
tudományos együttműködés 
' 7O:2.,326-327. F. 
Amerikai Egyesült Államok - Nyugat-Európa 
műszaki lemaradás 
7o:l., 12o. F. 
Amerikai Egyesült Államokba 
brain drain, 1962-
7o:l. ,64-78. Sz. + 
fejlődő országokból, I 9 6 2 -
7o:l. ,64-78. Sz. + 
AN 
ld. 
AKADEMIJA NAUK... 
Anglia 
ld. 
NAGY-BRITANNIA 
Argentina 
Consejo Nációnál de Ciencia 
y Técnica 
tevékenysége 
7o:l.,119-12o. F. 
kutatási ráfordítások 
7o:5.,738. H. 
Tudomány és Technika Országos 
.Tanácsa 
ld. 
CONSEJO NÁCIÓNÁL DE CIENCIA 
Y TÉCNICA 
tudományirányitás 
7o:l.,119-12o. F. 
árképzés 
kutatás-fejlesztés ösztönzése 
NDK 
7o:3/4.,535-536. F. 
atomenergia-kutatási ráforditás 
Nagy-Britannia, 1964-69. 
7o:2., 243. H. + 
brain drain 
átszervezés 
Deutsche Akademie der Wissen-
schaften /NDK/ 
7o:l. ,llo-112. F. 
Ausztria 
ipar 
kooperációs kutatás 
7o:6.,897-899. F. 
kooperációs kutatóintézet 
7o:6.,897-899. F. 
ipari kutatás 
7o:l. ,112-113. F. 
kooperációs kutatás 
ipar 
7o:6.,897-899. F. 
kooperációs kutatóintézet 
ipar 
7o:6.,897-899. F. 
kutatási prioritás 
7o:3/4.,557-558. F. 
kutatáspolitika 
7o:3/4.,557-558. F. 
В 
besorolás 
tudományos dolgozóké 
Szovjetunió 
7o:3/4.,55o-551. F. 
biológia fejlődése 
társadalmi kérdések 
7o:2. ,327. F. 
biológiai forradalom 
7o:2. ,327. F. 
brain drain 
Amerikai Egyesült Államokba,1962-
7o:l. ,64-78. Sz. + 
Amerikai Egyesült Államokba 
fejlődő országokból, 19б2-
7o:l.,64-78. Sz. + 
Brit Nemzetközösségbe, 1962-
7o: 1. ,64-78. Sz. + 
Brit Nemzetközösségből, 1962-
7o:l. ,64-78. Sz. + 
enyhitése 
7o: 1.,64-78. Sz. + 
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brain drain council 
brain drain 
európai országok 
7o:l.,64-78. Sz. + 
fejlődő országok 
7o:l.,64-78. Sz. + 
fejlődő országokból 
Am. Egy. Áll.-ba, 1962-
7о:1. ,64-78. Sz. + 
magyarázatai 
7о:1.,64-78. Sz. + 
Nagy-Britanniába, 1962-
7o:l.,64-78. Sz. + 
Nagy-Britanniából 
7o:3/4. ,4o6-425. Sz. + 
Nagy-Britanniából, 1962-
7o:l.,64-78. Sz. + 
brain drain 
ld. még 
SZAKEMBER-KIVÁNDORLÁS 
Brit Nemzetközösségbe 
brain drain, 1962-
7o:l.,64-78. Sz. + 
Brit Nemzetközösségből 
brain drain, 1962-
7o:l. ,64-78. Sz. + 
С 
Centre européen de recherches 
nucléaires - CERN /Európai 
Atomkutatási Központ/ 
7o:5.,679-699. Sz. + 
költségvetése, 197o-73« 
7o:5.,739. H. 
tudománypolitikai döntéshozatal 
kritériumai 
7o:6.,856-864. Sz. 
CERN 
ld. 
CENTRE EUROPÉEN DE RECHERCHES 
NUCLÉAIRES 
CIBA Fotókémia 
ld. 
CIBA PHOTOCHEMIE 
CIBA Photochemie /Svájc/ 
kutatási szervezete 
7o:3/4.,495-499. Sz. + 
CIPE 
ld. 
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
CNEN 
ld. 
COMITATO NAZIONALE PER 
L'ENERGIA NUCLEARE 
CNR 
ld. 
CONSIGLIO NAZIONALE 
DELLE RICERCHE 
Comitato Interministeriale per la 
Programmazione Economica -
CIPE /Gazdasági Programozási 
Tárcaközi Bizottság - Olaszo./ 
7o:3/4.,464-478. Sz. + 
Comitato Nazionale per 1'Energia 
Nucleare - CNEN /Országos 
Atomenergia Bizottság -
Olaszo./ 
7o:3/4. ,464-478. Sz. + 
computer 
ld. 
ELEKTRONIKUS SZÁMÍTÓGÉP 
Consejo Nációnál de Ciencia y 
Técnica /Tudomány és Technika 
Országos Tanácsa - Argentina/ 
tevékenysége 
7o:l. ,119-12o. F. 
Consiglio Nazionale delle Ricerche -
CNR /Országos Kutatási Tanács 
- Olaszo./ 
jelentése, 1968. • 
7o:3/4.,464-478. Sz. + 
tevékenysége 
7o:3/4.,464-478. Sz. + 
Council for Biology in Human Affairs 
/Emberi Ügyek Biológiai 
Tanácsa/ 
7o:2.,327. F. 
Csehszlovákia 
Csehszlovákia 
finanszírozás 
ipari kutatásé 
7o:6.,884-886. F. + 
gazdasági hatékonyság 
kutatás-fejlesztésé 
7o:3/4. ,442-449. Sz. + 
gazdaságosság 
ipari kutatásé 
7o:6.,884-886. F. + 
ipari kutatás 
finanszírozása 
7o:6.,884-886. F. + 
gazdaságossága 
7o:6.,884-886. F. + 
közgazdasági hatások 
kutatás-fejlesztésé 
7o:3/4.,442-449. Sz. + 
kutatás-fejlesztés 
gazdasági hatékonysága 
7o:3/4.,442-449. Sz. + 
közgazdasági hatásai 
7o:3/4. ,442-449. Sz. + 
kutatási ráfordítások 
mennyiségi elemzése 
7o:l. ,lo7-Ho. F. + 
tudományos kutatás 
7o:3/4.,442-449. Sz. + 
Csehszlovákia - Svédország 
konferencia /Prága, 1969/ 
kutatási eredmények alkalmazása 
7o:2.,315-317. F. + 
D 
Délégation générale a la recherche 
scientifique et technique 
- DGRST /Tudományos és 
Műszaki Kutatási Főbizott-
ság - Franciao./ 
s zervezete 
7o:5.,726-727. F. 
Delphi módszer /távlati tervezés/ 
7o:2.,268-278. Sz. + 
egyetem 
Deutsche Akademie der Wissenschaften 
/Német Tudományos Akadémia -
NDK/ 
átszervezése 
7o:l. ,llo-112. F. 
működése, 1969« 
7o:2.,3O4-3O5. F. 
DGRST 
ld. 
DÉLÉGATION GÉNÉRALE A LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 
dokumentáció 
kutatásigazgatás 
7o:3/4.,517-532. Sz. 
döntés 
kutatási-fej lesztési 
7O:3/4.,45o-463. Sz. 
döntéshozatal 
tudománypolitikai 
kritériumai /Centre européen de 
recherches nucléaires/ 
7o:6.,856-864. Sz. 
kritériumai /N.-Britannia/ 
7o:6. ,856-864. Sz. 
E 
EEC 
ld. 
EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY 
EGK 
Id. 
EURÓPAI GAZDASÁGI KÖZÖSSÉG 
Egyesült Nemzetek Szervezete Nevelés-
ügyi, Tudományos és 
Kulturális Szervezete 
ld. 
UNESCO 
egyetem 
Sussex-i 
ld. 
SUSSEX-I EGYETEM /N.-Britannia/ 
egyetem/ek/ európai 
egyetem/ек/ 
ipari kutatási ráforditás 
N.-Britannia 
7o:3/4. ,4o6-425. Sz. + 
Nagy-Britannia, 8o-as évek 
7o:3/4.,556-557. F. 
nők 
N.-Britannia 
7o:5.,668-678. Sz. 
szerződéses kutatás 
Am. Egy. Áll. 
7o:6.,9o2-9o4. F. 
N.-Bribánnia 
7o:6.,9o2-9o4. F. 
tudományos kutatás támogatása 
Am. Egy. Áll. 
7o:l.,5o-56. Sz. 
tudományos oktatás támogatása 
Am. Egy. Áll. 
7o:l.,5o-56. Sz. 
egyetem/ек/ 
ld. még 
FELSŐFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNY/EK/ 
egyetemi hallgatók 
posztgraduális képzése 
N.-Britannia 
7o:5.,735-736. F. 
száma 
Franciaország, 1 9 6 8 - 6 9 . 
7o:l. , 49. H. 
egyetemi hálózat bővitése 
NSZK 
7o:5.,739. H. 
egyetemi képzés 
Nagy-Britannia 
7o:5-,735-736. F. 
egyetemi képzés 
ld. még 
POSZTGRADUÁLIS KÉPZÉS 
egyetemi kutatás 
Japán 
7o:5.,7oo-711. Sz. 
Szovjetunió 
7o:l.,1о4-1о5. F. 
egyetemi reform 
Olaszország 
7o:3/4.,464-478. Sz. + 
együttmüködés 
kutatóhelyeké 
7o:l. ,7-23. Sz. 
elektronikus számitógép/ek/ 
7o:l. ,12o-122. F. 
kutatásigazgatás 
7o:3/4.,517-532. Sz. 
előrejelzés /jövőkutatás keretében/ 
7o:2. ,268-278. Sz. + 
előrelátás /jövőkutatás keretében/ 
7o:2. ,268-278. Sz. + 
Emberi Ügyek Biológiai Tanácsa 
ld. 
COUNCIL FOR BIOLOGY IN 
HUMAN AFFAIRS 
eredmények 
kutatás-fejlesztésé 
7O:3/4. ,45o-46.3. Sz. 
Észak-Atlanti Szerződés Szervezete 
ld. 
NATO 
EURATOM 
ld. 
EUROPEAN ATOMIC ENERGY COMMUNITY 
Európa 
tudománypolitika összehangolása 
7o:6. ,875-876. F. 
Európai Atomenergia Közösség 
ld. 
EUROPEAN ATOMIC ENERGY COMMUNITY 
Európai Atomkutatási Központ 
ld. 
CENTRE EUROPÉEN DE 
RECHERCHES NUCLÉAIRES 
Európai Gazdasági Közösség /EGK/ 
/European Economic Community 
- Europäische Wirtschafts-
gemeinschaft/ 
7o:2. ,244-252. Sz. 
állami kutatási-fejlesztési 
ráforditás, 1969. 
7o:5.,679-699. Sz. + 
kutatási ráforditás, 1969. 
7o:6.,883-884. F. + 
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európai Franciaország 
Európai Gazdasági Közösség /EGK/ 
/European Economic Community 
- Europäische Wirtschafts-
gemeinschaft/ 
kutatáspolitika, I969. 
7o:6. ,883-884. F. + 
tudománypolitika 
7o:2. ,244-252. Sz. 
európai országok 
brain drain 
7o:l. ,64-78. Sz. + 
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
/EWG/ 
ld. 
EURÓPAI GAZDASÁGI KÖZÖSSÉG 
European Atomic Energy Community -
EURATOM /Európai Atomenergia 
Közösség/ 
7o:5-,679-699. Sz. + 
European Economic Community /EEC/ 
ld. 
EURÓPAI GAZDASÁGI KÖZÖSSÉG 
EWG 
l d
' 
EUROPAISCHE WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT 
F 
fejlődésben lévő országok 
ld. 
FEJLŐDŐ ORSZÁGOK 
fejlődő országok 
brain drain 
7o:l. ,64-78. Sz. + 
fejlődő országok 
ld. még 
AZ EGYES FÖLDRAJZI EGYSÉGEKNÉL 
fejlődő országokból 
brain drain 
Am. Egy. Áll.-ba, 1962-
7o:l,,64-78. Sz. + 
felsőfokú oktatási intézmény/ek/ 
hallgatói 
N.-Britannia, 1967-68. 
7o:2.,329. H. 
felsőfokú oktatási intézmény/ek/ 
ld. még 
EGYETEM/EK/ 
finanszírozás 
ipari kooperációs kutatóintézeteké 
nyugat-európai országok 
7o:6.,897-899. F. 
ipari kutatás-fejlesztésé 
Kanada 
7o:l. ,57-63. Sz. + 
ipari kutatásé 
Csehszlovákia 
7o:6.,884-886. F. + 
szerződéses kutatásé 
NDK 
7o:l.,24-37. Sz. + 
főiskolák 
ld. 
EGYETEM/EK/, 
FELSŐFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNY/EK/ 
Franciaország 
Centre européen de recherches 
nucléaires 
7o:5.,679-699. Sz. + 
Délégation générale a la recherche 
scientifique et technique 
s zervezete 
7o:5.,726-727. F. 
DGRST 
ld. 
DÉLÉGATION GÉNÉRALE A LA RECHERCHE... 
egyetemi hallgatók száma, 1968-69. 
7o:l.,49. H. 
kiválasztási módszer 
kutatási programoké 
7o:6.,89o-894. F. 
kutatási-fejlesztési ráforditás ,1966-67. 
7o:5-,679-699. Sz. + 
kutatási programok 
kiválasztási módszere 
7o:6.,89o-894. F. 
kutatási ráforditás, 197o. 
7o:3/4.,553-554. F. + 
kutatási ráforditás, 1975« 
7o:3/4.,553-554. F. + 
kutatáspolitika 
7o:5.,679-699. Sz. + 
tudományos dolgozók helyzete 
7o:l. ,1о5-1о7,- F. 
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Franciaország hatékonyság 
Franciaország 
tudományos kutatás, 1971-75. 
7o:3/4.,553-554. F. + 
tudományos kutatás 
helyzete 
7o:6.,899-9o2. F. 
válsága 
7o:6.,889-9o2. F. 
Tudományos és Műszaki Kutatási 
Főbizottság 
ld. 
DÉLÉGATION GÉNÉRALE A LA RECHERCHE... 
Franciaország - Amerikai Egyesült Áll. 
tudományos együttműködés 
7o:2.,326-327. F. 
futurológia /jövőkutatás keretében/ 
7o:2. ,268-278. Sz. + 
G 
Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet 
ld. 
OECD 
gazdasági fejlődés 
tudományos kutatás 
7o:2.,259-267. Sz. + 
gazdasági hatékonyság 
ipari kutatás-fejlesztésé 
NDK 
7o:5.,727-73o. F. 
kutatás-fejlesztésé 
7o:l.,113-115. F. + 
7o:2.,259-267. Sz. + 
Csehszlovákia 
7o:3/4. ,442-449. Sz. + 
NDK 
7o:3/4.,535-536. F. 
kutatás-szervezés 
munkás zerve zés 
7o:3/4.,45o-463. Sz. 
munkaszervezés 
kutatás-szervezés 
7o:3/4.,45o-463. Sz. 
gazdasági hatékonyság 
tudományos kutatásé 
NDK 
7o:5. ,727-730. F. 
gazdasági hatékonyság 
ld , méç 
GAZDASAGOSSÁG, 
HATÉKONYSÁG 
gazdasági kérdések 
kutatóintézeteké 
Szovj etunió 
7o:3/4.,536-539. F. + 
Gazdasági Programozási Tárcaközi 
Bizottság /Olaszország/ 
ld. 
COMITATO INTERMINIS TER IALE PER LA 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
gazdaságosság 
ipari kutatásé 
CseLszlovákia 
7o:6. ,884-886. F. + 
tudományos kutatásé 
N.-Britannia 
7o:6. ,889-89o. F. 
gazdaságosság 
ld. mégj 
GAZDASÁGI HATÉKONYSÁG 
gyakorlat 
tudomány 
7o:l. , 7-23. Sz. 
H 
hadi kutatás 
ld. 
KATONAI KUTATÁS 
haditechnikai kutatás 
ld. . 
KATONAI KUTATÁS 
hatékonyság 
motiváció 
tudományos kutatóké 
7o:6. ,832-846. Sz. 
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hatékonyság iparágak 
hatékonyság 
növelése 
tudományos kutatásé 
7o:6.,832-896. Sz. 
pszichológia 
tudományos kutatásé 
7o:6. ,832-896. Sz. 
tudományos kutatásé 
Lengyelország 
7o:l.,98-lol. F. 
pszichológia 
7o:6. ,832-896. Sz. 
tudományos kutatók 
7o:6. ,832-896. Sz. 
tudományos kutatók 
motivációja 
7o:6.,832-896. Sz. 
hatékonyság 
ld. méç 
GAZDASAGI HATÉKONYSÁG 
hitelellátás 
kutatóintézeteké 
Szovjetunió 
7o:3/9.,536-539. F. + 
Hollandia 
kutatási ráforditás, 1967. 
7o:2.,32o-321. F. 
Philips Konszern 
kutatáspolitika 
7o:l.,79-89. Sz. 
kutatásszervezés 
7o:l.,79-89. Sz. 
személyzeti politika 
7o:l.,79-89. Sz. 
hosszutávu kutatási terv 
7o:2. ,2O9-229. SZ. 
7o:3/9.,389-9O5. SZ. 
hosszutávu kutatástervezés 
Magyarország 
7o:2.,2o9-229. Sz. 
INFN 
ld. 
INSTITUTO NAZIONALE Dl 
FISICA NUCLEARE 
információ 
kutatásigazgatás 
7o:3/9.,517-532. Sz. 
információkeresés 
szakembereké 
Kanada 
7o:2.,328. H. 
információs rendszer 
kutatásvezetés 
7o:3/9.,926-991. Sz. 
7o:5.,623-699. Sz. 
Instituto Nazionale di Fisica 
Nucleare - INFN /Országos 
Atomfizikai Intézet - Olaszo./ 
7o:3/9.,969-978. Sz. + 
intellektuális teljesitmény 
nők 
7o:5. , 6 6 8 - 6 7 8 . Sz. 
ipar 
kooperációs kutatás 
Ausztria 
7o:6.,897-899. F. 
kooperációs kutatóintézet 
Ausztria 
7o:6.,897-899. F. 
kooperációs kutatóintézetek 
finanszirozása 
nyugat-európai országok 
7o:6.,897-899. F. 
kutatási-fejlesztési ráforditás 
Am. Egy. Ali. 
7o:3/9.,539-59o. F. 
kutatásirányitás 
NSZK 
7o:6.,897-855. Sz. + 
iparágak 
Amerikai Egyesült Államok 
szakember-ellátottság 
7o:2.,295-299. Sz. + 
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iparágak Japán 
iparágak 
szakember-ellátottság 
Am. Egy. Áll. 
7o:2.,295-299. Sz. + 
Iparfejlesztési Intézet /NSZK/ 
7o:2. ,328. H. 
ipari kutatás 
alkalmazása 
7o:l. ,117-119. F. 
N.-Britannia 
7o:l.,117-119. F. 
Ausztria 
7o:l.,112-113. F. 
finanszírozása 
Csehszlovákia 
7o:6.,884-886. F. + 
gazdaságossága 
Csehszlovákia 
7o:6.,884-886. F. + 
Japán 
7o:5. ,7oo-7H. Sz. 
Kanada 
7o:l.,57-63. Sz. + 
Olaszország 
7o:3/4.,464-478. Sz. + 
szociológiai problémái 
7o:6.,82o-831. Sz. + 
ipari kutatás-fejlesztés 
állami laboratóriumok 
N.-Britannia 
7o:3/4.,406-425. Sz. + 
finanszírozása 
Kanada 
7o:l.,57-63. Sz. + 
gazdasági hatékonysága 
NDK 
7o:5.,727-73o. F. 
Japán 
7o:l.,lo2-lo4. F. 
mérete 
7o:3/4. ,45o-463. Sz. 
struktura 
7o:3/4.,45o-463. Sz. 
társadalmas itása 
NDK 
7o:5.,727-73o. F. 
ipari kutatási ráforditás 
Ara. Egy. Áll., 1 9 6 9 , 1972. 
7o:6.,887-888. F. + 
egyetemek 
N.-Britannia 
7o:3/4.,4o6-425. Sz. + 
ipari kutatási ráforditás 
Ipari Kutatóegyesületek Munkaközös-
sége /NSZK/, I 9 6 8 . 
7o:2.,329. H. 
Ipari Kutatóegyesületek Munkaközössége 
/NSZK/ 
ipari kutatási ráforditása, 1968. 
7o:2. ,329. H. 
ipari kutatóintézetekben 
kutatók helyzete 
7o:6. , 8 2 0 - 8 3 1 . Sz. + 
szociológiai problémák 
7o:6.,82o-831. Sz. + 
vezetési módszerek 
7o:6.,82o-831. Sz. + 
ismeretelméleti szempontok 
tervezés 
tudományos munkáé 
7o:6.,865-874. Sz. + 
tudományos munka 
tervezése 
7o:6.,865-874. Sz. + 
vezetése 
7o:6.,865-874. Sz. + 
vezetés 
tudományos munkáé 
7o:6.,865-874. Sz. + 
Japán 
egyetemi kutatás 
7o:5. ,7oo-7H. Sz. 
ipari kutatás 
7o:5. ,7oo-7H. Sz. 
ipari kutatás-fejlesztés 
7o:l.,lo2-lo4. F. 
kutatás-fejlesztés 
7o:5.,7oo-711. Sz. 
kutatási-fejlesztési ráford . 1968-69 . 
7o:6.,886-887. F. 
Kutatási-Fejlesztési Társaság 
7o:3/4.,544-545. F. 
műszaki kutatási ráford. 1 9 6 8 - 6 9 . 
?o:2.,3o7-3o8. F. 
technológia fejlesztése 
7o:1.,lo2-lo4. F. 
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jelentés 
I 
jelentés 
tudomány politika 
Unesco európai tagországok 
7o:6.,793-819. Sz. + 
Unesco európai tagországok 
tudománypolitika 
7o:6.,793-819. Sz. + 
jövőkutatás 
7o:2.,268-278. Sz. + 
jövőkutatás 
ld. méç 
ELŐRELÁTÁS , 
ELŐREJELZÉS, 
FUTUROLÓGIA, 
PROGNOSZTIKA 
К 
K+F 
ld. 
KUTATÁS-FEJLESZTÉS, 
KUTATÁSI-FEJLESZTÉSI. . . 
Kanada 
állami támogatás 
tudományos kutatásé 
7o:1.,57-63. Sz. + 
finanszírozás 
ipari kutatás-fejlesztésé 
7o:l.,57-63. Sz. + 
információkeresés 
szakembereké 
7o:2.,328. H. 
ipari kutatás 
helyzete 
7o:l.,57-63. Sz. + 
ipari kutatás-fejlesztés 
finanszírozása 
7o:l.,57-63. Sz. + 
szakemberek 
információkeresése 
7o:2.,328. H. 
tudományos kutatás 
állami támogatása 
7o:l.,57-63. Sz. + 
helyzete 
7o:l.,57-63. Sz. + 
vezető szervei 
7o:l.,57-63. Sz. + 
konferencia 
Kanada 
tudományos munkaerő-helyzet 
7o:l.,57-63. Sz. + 
kapitalista országok 
ld. 
TŐKÉS ORSZÁGOK 
katonai kutatás 
NSZK 
7o:2.,33o. H, 
kelet-német... 
ld. 
Német Demokratikus Köztársaság... 
KGST-országok 
ld. 
SZOCIALISTA ORSZÁGOK és az 
EGYES ORSZÁGOKNÁL 
kiválasztási módszer 
kutatási programoké 
Franciaország 
7o:6.,89o-894. F. 
kivándorló szakemberek 
me goszlása 
7o:l.,64-78. Sz. + 
tipusai 
7o : 1.,64-78. Sz. + 
komputer 
ld. 
ELEKTRONIKUS SZÁMÍTÓGÉP 
konferencia 
kutatási eredmények alkalmazása 
/Prága, I969./ 
Csehszlovákia - Svédország 
7o:2.,315-317. F. + 
nemzetközi tudománypolitikai 
/Párizs,197o. jun. 22-27./ 
7o:6.,875-876. F. 
tudománygazdaságtani /Moszkva ,197°./ 
7o:5.,730-732. F. 
tudományos munka előmozdítása a 
trópusi Afrikában /Kamerun, 
I 9 6 7 . jul. I 0 - 2 7 . / 
7o:l.,38-49. Sz. + 
tudományos-műszaki fejlődés 
gazdasági problémái /Moszkva, 
I970./ 
7o:5.,730-732. F. 
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Iconf erencia 
konferencia 
Unesco európai tagországok tudomány-
ügyi miniszterei,/Párizs, 
197o. jun. 22-27./ 
7o:6.,875-876. F. 
kooperációs kutatás 
ipar 
Ausztria 
7o:6.,897-899. F. 
kooperációs kutatóintézet 
ipar 
Ausztria 
7o:6.,897-899. F. 
kooperációs kutatóintézetek 
finanszírozása 
ipar 
nyugat-európai országok 
7o:6.,897-899. F. 
Kölcsönös Gazdasági Segitség 
Tanácsa-országok 
ld. 
KGST-országok 
közgazdasági hatások 
kutatás-fejlesztésé 
Csehszlovákia 
7o:3/4. ,442-449. Sz. + 
Közös Piac 
ld. 
EURÓPAI GAZDASÁGI KÖZÖSSÉG 
kutatás 
egyetemi 
ld. 
EGYETEMI KUTATÁS 
ipari 
ld. 
IPARI KUTATÁS 
katonai 
ld. 
KATONAI KUTATÁS 
kutatásról 
ld. 
SCIENCE OF SCIENCE 
szerződéses 
ld. 
SZERZŐDÉSES KUTATÁS 
tudományos 
ld. 
TUDOMÁNYOS KUTATÁS 
kutatás-fejlesztés 
kutatás 
ld. még 
KUTATÁS-FEJLESZTÉS 
kutatás-fej lesztés 
Am. Egy. Áll. 
7o:2.,321-322. F. 
7o:3/4. ,4o6-425. Sz. + 
külkereskedelem 
7o:2. ,295-299. Sz. 
döntés 
7o:3/4. ,450-463- Sz. 
eredmény ek 
7o:3/4. ,45o-463. Sz. 
gazdasági hatékonysága 
7o:l.,113-115. F. + 
7o:2.,259-267. Sz. + 
Csehszlovákia 
7o:3/4. ,442-449. Sz. + 
NDK 
7o:3/4. ,535-536. F. 
inflációs tényezőként 
ld. 
KUTATÁS-FEJLESZTÉS 
KÖZGAZDASÁGI HATÁSAI 
Japán 
7o:5.,7oo-711. Sz. 
közgazdasági hatásai 
Csehszlovákia 
7o:3/4. ,442-449. Sz. + 
kutatási programok 
7o:3/4. ,45o-463. Sz. 
külkereskedelem 
Am. Egy. Ali. 
7o:2. ,295-299. Sz. + 
megoszlása 
N.-Britannia 
7o:3/4.,4o6-425. Sz. + 
menedzsment 
7o:3/4. ,45o-463. Sz. 
munka-pszichológia 
7o:3/4. ,45O-463. Sz. 
munka-szociológia 
7o:3/4. ,45o-463. Sz. 
N.-Britannia 
7o:3/4. ,4o6-425. Sz. + 
Olaszország 
7o:3/4. ,461-478. Sz. + 
ösztönzése 
árképzés /NDK/ 
7o:3/4. ,535-536. F. 
stratégia 
7o:3/4. ,450-463- Sz. 
Svédország 
7o:3/4. ,551-553. F. 
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kutatás-fejlesztés kutatási költségvetés 
kutatás-fej lesztés 
tudományos alkotóképesség 
7o:3/4.,45o-463. Sz. 
tudományos dolgozók 
7o:3/4.,45o-463. Sz. 
kutatás-fejlesztés 
ld. még 
KUTATÁS 
kutatás-intenziv termékek 
nyugat-európai országok 
7o:6.,9o4. F. 
kutatás-műszaki fejlesztés 
ld. 
KUTATÁS-FEJLESZTÉS 
kutatásfinanszírozás 
kutatási tanácsok 
Svédország 
7o:2.,285-294. Sz. + 
tőkés országok 
7o :2. ,3o5-3o7. F. + 
kutatásfinanszírozás 
ld. még 
KUTATÁSI-FEJLESZTÉSI RÁFORDÍTÁS, 
KUTATÁSI RÁFORDÍTÁS, 
TUDOMÁNYOS RÁFORDÍTÁS és az 
EGYES KUTATÁSTIPUSOKNÁL 
kutatási eredmények 
alkalmazása 
konferencia /Prága, 1969./ /Cseh-
szlovákia - Svédország/ 
7o:2.,315-317. F. + 
gyakorlati felhasználása 
ld. 
KUTATÁSI EREDMÉNYEK ALKALMAZÁSA 
hasznosítása 
ld. 
KUTATÁSI EREDMÉNYEK ALKALMAZÁSA 
kutatási eredményekre 
kutatóhely hatása 
7O:y4. ,5O8-516. Sz. 
kutatási eredmények 
ld. még 
TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 
kutatási-fejlesztési döntés 
7o:3/4.,45o-463. Sz. 
kutatási-fejlesztési eredmények 
alkalmazása 
NDK 
7o:3/4.,535-536. F. 
kutatási-fejlesztési ráforditás 
Am. Egy. Áll. 
7o:5.,717-720. F. 
Am. Egy. Áll. I970. 
7o:2.,3o4. F. + 
Franciaország, 1966-67. 
7o:5.,679-699. Sz. + 
ipar 
Am. Egy. Áll. 
7o:3/4.,539-54o. F. 
Japán, 1 9 6 8 - 6 9 . 
7o:6. , 8 8 6 - 8 8 7 . F. 
N.-Britannia, I 9 6 I - 6 7 . 
7o:3/4.,4o6-425. Sz. + 
NSZK, 1 9 6 6 - 7 1 . 
7o:5. ,679-699. Sz. + 
Törökország, I969. 
7O:5.,738. H. 
vegyipari világkonszernek 
Am. Egy. Áll. I 9 6 8 . 
7o:5.,679-699. Sz. + 
nyugat-európai országok, 1968 . 
7o:5.,679-699. Sz. + 
kutatási-fejlesztési ráforditás 
ld. még 
KUTATÁSFINANSZÍROZÁS, 
KUTATÁSI RÁFORDÍTÁS, 
TUDOMÁNYOS RÁFORDÍTÁS 
Kutatási-Fejlesztési Társaság /Japán/ 
7o:3/4.,544-545. F. 
kutatási-fejlesztési tervek 
7o:3/4.,45o-463. Sz. 
kutatási hitel 
ld. 
KUTATÁSI RÁFORDÍTÁS 
kutatási költségek megtérülése 
N.-Britannia 
7o:6. , 8 8 9 - 8 9 0 . F. 
kutatási költségek 
ld. még 
KUTATÁSI RÁFORDÍTÁS 
kutatási költségvetés 
ld. 
KUTATÁSI RÁFORDÍTÁS 
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kutatási prioritás kutatáspolitika 
kutatási prioritás 
• Ausztria 
?o:3/4.,557-558. F. 
kutatási program/ok/ 
kiválasztási módszere 
Franciaország 
7o:6. ,89o-894. F. 
kutatás-fejlesztés 
7o:3/4.,45о-4бЗ. Sz. 
trópusi Afrika 
7o:l.,38-49. Sz. + 
kutatási program/ok/ 
ld. még 
KUTATÁSTERVEZÉS 
kutatási ráforditás/ok/ 
Am. Egy. Áll. I97I. 
7o:3/4.,4o6-425. Sz. + 
Argentina 
7o:5.,738. H. 
Európai Gazdasági Közösség, 1969. 
7o:6.,883-884. F. + 
Franciaország, 197o. 
7o:3/4.,553-554. F. + 
Franciaország, 1975» 
7o:3/4.,553-554. F. + 
Hollandia, 196?. 
7o:2.,32o-321. F. 
ipari 
ld. 
IPARI KUTATÁSI RÁFORDÍTÁS 
mennyiségi elemzése 
7o:l. ,lo7-Ho. F. + 
Csehszlovákia 
7o: 1. ,lo7-llo. F. + 
műszaki 
ld. 
MŰSZAKI KUTATÁSI RÁFORDÍTÁS 
Olaszország, 1965-67. 
7o:3/4.,464-478. Sz. + 
Svédország 
7o:2.,322-323. F. + 
kutatási ráforditás/ok/ 
ld. még 
KUTATÁSFINANSZÍROZÁS, 
KUTATÁSI-FEULESZTÉSI RÁFORDÍTÁS , 
KUTATÁSI KÖLTSÉGEK, 
TUDOMÁNYOS RÁFORDÍTÁS 
kutatási szervezet 
CIBA Photochemie /Svájc/ 
7o:3/4.,495-499. Sz. + 
NSHK 
7o:5.,733-735. F. 
kutatási tanácsok 
kutatásfinanszírozás 
Svédország 
7o:2.,285-294. Sz. + 
Svédország 
7o:2.,285-294. Sz. + 
kutatásigazgatás 
7o:3/4.,517:532. Sz. 
dokumentáció 
7o:3/4.,517-532. Sz. 
elektronikus számitógépek 
7o:3/4.,517-532. Sz. 
eszközei 
7o:3/4.,517-532. Sz. 
információ 
7o:3/4.,517-532. Sz. 
módszerei 
7o:3/4.,517-532. Sz. 
pszichológiai módszerek 
7o:3/4.,517-532. Sz. 
személyzeti kérdések 
7o:3/4.,517-532. Sz. 
tudományos alkotóképesség 
7o:3/4.,517-532. Sz. 
kutatásigazgatás 
ld. még 
MENEDZSMENT 
kutatás irány itás 
ipar 
NSZK 
7o:6.,847-855. Sz. + 
kutatáspolitika 
Ausztria 
7o:3/4.,557-558. F. 
Európai Gazdasági Közösség, 1969. 
7o:6.,883-884. F. + 
Franciaország 
7o:5.,679-699. Sz. + 
NSZK 
7o:5.,679-699. Sz. + 
Olaszország, 60-as évek 
7o:2. , 3 2 3 - 3 2 6 . F. + 
Philips Konszern 
7o:l.,79-84. Sz. 
kutatáspolitika 
ld. még 
TUDOMÁNYPOLITIKA 
TUDOMÁNYS ZERVE ZÉS 
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kutatásszervezés kutatóprogram 
kutatásszervezés 
gazdasági hatékonyság 
munkaszervezés 
7o:3/4.,45o-463. Sz. 
munkaszervezés 
gazdasági hatékonyság 
7o:3/4.,45o-463. Sz. 
Philips Konszern 
7o:l.,79-84. Sz. 
távlati 
Magyarország 
7o:3/4.,389-405. Sz. 
kutatásszervezés 
ld. még 
TUDOMÁNYPOLITIKA, 
TUDOMÁNYSZERVEZÉS 
kutatásszociológia 
7o:3/4.,479-494. Sz. 
Merton-modell 
7o:3/4.,479-494. Sz. 
kutatástervezés 
7o:3/4.,426-441. Sz. 
7o:5.,623-649. Sz. 
hosszutávu 
Magyarország 
7o:2. ,2o9-224. Sz. 
távlati 
7o:2.,268-278. Sz. + 
Magyarország 
7o:2.,2o9-224. Sz. 
kutatástervezés 
ld. még 
KUTATÁSI PROGRAM/OK/ 
kutatásvezetés 
7o:3/4.,426-441. Sz. 
7o:3/4.,517-532. Sz. 
7o:5.,623-649. Sz. 
információs rendszer 
7o:3/4.,426-441. Sz. 
7o:5.,623-649. Sz. 
tudományos alkotás 
7o:3/4.,426 -441. Sz. 
7o:5. ,"623-649. Sz. 
kutatásvezetés 
ld. még 
MENEDZSMENT 
kutatmány 
7o:3/4. ,5O8-516. Sz. 
kutatóhely/ek/ 
együttműködése 
7o:l. ,7-23. Sz. 
hatása 
kutatási eredményre 
7o:3/4.,5o8-5l6. Sz. 
szervezeti problémák 
7o:l. ,7-23. Sz. 
kutatóhely/ek/ 
ld. még 
KUTATÓINTÉZET/EK/ 
kutatóhelyi 
potenciál 
7 O : 3 / 4 . ,5O8-516. S z . 
tevékenység 
tartalmi alakzatok 
7o:3/4.,5o8-5l6. Sz. 
kutatóintézet/ek/ 
gazdasági kérdései 
Szovjetunió 
7o:3/4.,536-539. F. + 
hitelellátása 
Szovjetunió 
7o:3/4.,536-539. F. + 
ipari 
ld. 
IPARI KUTATÓINTÉZET/EK/ 
optimális nagysága 
7o:3/4. ,546-548. F. + 
tudományos kutatás 
Szovjetunió 
7o:l.,95-96. F. 
tudósképzés 
Szovjetunió 
7o:l.,95-96. F. 
kutatóintézet/ek/ 
ld. még 
KUTATÓHELY/EK/ 
kutatók 
helyzete 
ipari kutatóintézetekben 
7o:6. , 8 2 0 - 8 3 1. Sz. + 
társadalmi munkamegoszlás 
7o: 1. ,7-23. Sz. 
kutatóprogram 
ld. 
KUTATÁSI PROGRAM 
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külkereskedelem 
külkereskedelem 
Am. Egy. Áll. 
kutatás-fejlesztés 
7o:2.,295-299. Sz. + 
kutatás-fejlesztés 
Am. Egy. Áll. 
7o:2.,295-299. Sz. + 
külpolitika 
Nobel-dijasok 
Am. Egy. Áll. 
7o:6.,881-883. F. 
tudósok 
Am. Egy. Áll. 
7o:6. , 8 8 1 - 8 8 3 . F. 
L 
Laboratorio Internazionale di Genetica 
e Biofisica - LIGB /Nemzetközi 
Genetikai és Biofizikai Labo-
ratórium - Olaszország/ 
7o:3/4. ,464-478. Sz. + 
Latin-Amerika 
tudományos élet 
7o:5.,736-737. F. 
tudományos fellendülés 
7o:5.,736-737. F. 
lélektan 
ld. 
PSZICHOLÓGIA 
Lengyelország 
hatékonyság 
tudományos kutatásé 
7o:l.,98-lol. F. 
tudományos kutatás 
hatékonysága 
7o:l.,98-lol. F. 
szervezete, 80-as évek 
7o: 3/4. ,554-556. F. 
LIGB 
ld. 
LABORATORIO INTERNAZIONALE Dl 
GENETICA E BIOFISICA 
Magyarország 
M 
Magyar Tudományos Akadémia /МТА/ 
alapkutatások irányitása 
7o: 5. , 6 5 0 - 6 6 2 . Sz. 
kutatóhelyein 
alapkutatások irányitása 
7o:5. ,65o-662. Sz. 
Tudományszervezési Csoport 
tudományfejlődési prognózis 
7o:l.,93-95. F. 
Magyarország 
akadémiai kutatóhelyek 
ld. 
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
KUTATÓHELYEI 
alapkutatások irányitása 
Magyar Tudományos Akadémia 
kutatóhelyein 
7o:5. ,65o-662. Sz. 
hosszutávu kutatástervezés 
7o:2. ,209-224. Sz. 
kutatásszervezés 
távlati 
7o:3/4.,389-4o5. Sz. 
kutatástervezés 
hosszutávu 
7o:2.,2o9-224. Sz. 
távlati 
7o:2. ,2o9-224. Sz. 
Magyar Tudományos Akadémia 
kutatóhelyein 
alapkutatások irányitása 
7o:5.,65o-662. Sz. 
Magyar Tudományos Akadémia 
Tudományszervezési Csoport 
tudományfejlődési prognózis 
7o:l.,93-95. F. 
Országos Távlati Tudományos 
Kutatási Terv - OTTKT 
7o:2. ,2o9-224. Sz. 
7o:3/4.,389-4o5. Sz. 
OTTKT 
ld. 
ORSZÁGOS TÁVLATI TUDOMÁNYOS 
KUTATÁSI TERV 
távlati kutatástervezés 
7o:2. ,2o9-224. Sz. 
távlati tudományos terv 
7o : 2 . ,2O9-224. SZ. 
7O:3/4. ,389-4O5. Sz. 
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Magyarország munkaszervezés 
Magyarország 
távlati tudománypolitikai stratégia 
7o:3/4.,389-4o5. Sz. 
tudományfejlődési prognózis 
7o:l.,93-95. F. 
tudományos akadémia 
ld. 
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
tudományos terv 
távlati 
7o:2.,2o9-224. Sz. 
7o:3/4.,389-4o5. Sz. 
tudománypolitikai stratégia 
távlati 
7o:3/4.,389-4o5. Sz. 
tudománys zervezés 
7o:l. ,7-23. Sz. 
Tudományszervezési csoport 
ld. 
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
TUDOMÁNYSZERVEZÉSI CSOPORT 
management 
ld. 
MENEDZSMENT 
megoszlás 
kutatás-fejlesztésé 
N.-Britannia 
7o:3/4.,4o6-425. Sz. + 
Nobel-dijaké 
7o:3/4. ,543-544. F. 
tudományos dolgozóké 
7o:3/4.,479-494. Sz. 
menedzsment 
kutatás-fejlesztés 
7o:3/4.,45o-463. Sz. 
menedzsment 
ld. még 
KUTATÁS IGAZGATÁS, 
KUTATÁS VEZETÉS 
mennyiségi elemzés 
kutatási ráfordításoké 
7o:l. ,lo7-Ho. F. + 
mérés 
tudományfejlődésé 
7o:3/4.,5oo-5o7. Sz. + 
méret 
ipari kutatás-fejlesztésé 
7o:3/4. ,45o-463. Sz. 
mérnökhallgatók létszáma 
NSZK, I952, I96I, I960. 
7o:2. ,329- H. 
Merton-modell 
kutatásszociológia 
7o:3/4.,479-494. Sz. 
MINESPOL 
ld. 
UNESCO EURÓPAI TAGORSZÁGAI TUDOMÁNY-
ÜGYI MINISZTERI KONFERENCIÁJA 
Ministero della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica /Tudományos és 
Műszaki Kutatásügyi Minisz-
térium - Olaszország/ 
tevékenysége 
7o:3/4.,464-478. Sz. + 
minisztérium 
tudományos és műszaki kutatásügyi 
ld. 
TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI 
KUTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM 
módszerek 
kutatásigazgatásé 
7o:3/4.,517-532. Sz. 
Montecatini Társaság /Olaszország/ 
kutatási szervezet 
7o:2. ,279-284. Sz. + 
kutatáspolitika 
7o:2.,279-284. Sz. + 
motiváció 
tudományos kutatóké 
hatékonyság 
7o:6.,832-846. Sz, 
MTA 
ld. 
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
munka-pszichológia 
kutatás-fejlesztés 
7o:3/4.,45o-463. Sz. 
munkaszervezés 
gazdasági hatékonyság 
kutatás-szervezés 
7o:3/4.,450-463. Sz. 
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munkaszervezés Nagy-Britannia 
munkaszervezés 
kutatás-szervezés 
gazdasági hatékonyság 
7o:3/4.,45o-463. Sz. 
munka-szociológia 
kutatás-fejlesztés 
7o:3/4.,45o-463. Sz. 
Műszaki Fejlesztési Hivatal /Svédország/ 
ld. 
STYRELSEN FÖR TEKNISK UTVECKLING 
műszaki fejlődés üteme 
7o:2.,259-267. Sz. + 
műszaki kutatás 
állami támogatása 
Svédország 
7o:2.,285-294. Sz. + 
műszaki kutatási ráforditás 
Japán, 1 9 6 8 - 6 9 . 
7o:2.,3o7-3o8. F. 
műszaki lemaradás 
Am. Egy. Áll. - Nyugat-Európa 
7o:l., 12o. F. 
Nyugat-Európa - Am. Egy. Áll. 
7o:l.,12o. F. 
műszaki rés 
ld. 
MŰSZAKI LEMARADÁS 
műszaki szakadék 
ld. 
MŰSZAKI LEMARADÁS 
művészi alkotás 
tudományos alkotás 
viszonya 
7o:6. ,877-878. F. 
N 
Nagy-Britannia 
alkalmazás 
ipari kutatásé 
7o:l.,117-119. F. 
Nagy-Britannia 
állami laboratóriumok 
ipari kutatás-fejlesztés 
7o:3/4.,4o6-425. Sz. + 
atomenergia-kutatási ráford. 1964—69. 
7o:2. ,243. H. + 
egyetem 
sussex-i 
ld. 
SUSSEX-I EGYETEM 
egyetemek, 80-as évek 
7o:3/4. ,556-557. F. 
egyetemek 
ipari kutatási ráforditás 
7o:3/4.,4o6-425. Sz. + 
nők 
7o:5. , 6 6 8 - 6 7 8 . Sz. 
szerződéses kutatások 
7o:6.,9o2-9o4. F. 
egyetemi hallgatók 
posztgraduális képzése 
7o:5-,735-736. F. 
egyetemi képzés 
7o^5. ,735-736. F. 
felsőfokú oktatási intézmények 
hallgatói, 1 9 6 7 - 6 8 . 
7o:2. ,329. H. 
gazdaságosság 
tudományos kutatásé 
7o:6. , 8 8 9 - 8 9 0 . F. 
ipari kutatás 
alkalmazása 
7o:l. ,117-119. F. 
ipari kutatás-fejlesztés 
állami laboratóriumok 
7o:3/4.,4o6-425. Sz. + 
ipari kutatási ráforditás 
egyetemek 
7o:3/4.,4o6-425. Sz. + 
kutatás-fejlesztés 
7o:3/4. ,4o6-425- Sz. + 
megoszlása 
7o:3/4.,4o6-425- Sz. + 
kutatási-fejlesztési ráford.1961-67. 
7o:3/4. ,4o6-425. Sz. + 
kutatási költségek megtérülése 
7o:6. , 8 8 9 - 8 9 0 . F. 
megoszlás 
kutatás-fejlesztésé 
7o:3/4.,4O6-425. SZ. + 
nők 
egyetemek 
7o:5.,668-678. Sz. 
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Nagy-Britannia Német Demokratikus Köztársas 
Nagy-Britannia 
nők 
tudományos munka 
?o:5.,668-678. Sz. 
posztgraduális képzés 
egyetemi hallgatóké 
7o:5. ,735-736. F. 
Sussex-i Egyetem Tudománypolitikai 
Kutatócsoport tevékenysége 
7o:5. ,732-733. F. 
szerződéses kutatások 
egyetemek 
7o:6.,9o2-9o4. F. 
tudományos kutatás 
gazdaságossága 
7o:6. , 8 8 9 - 8 9 0 . F. 
tudományos munka 
nők 
7o:5.,668-678. Sz. 
tudományos ráforditás, 1968-7o. 
?o:2. , 328 . H. + 
tudománypolitika, 1969« 
7o:2.,31o-313. F. + 
tudománypolitikai döntéshozatal 
kritériumai 
7o:6.,856-869. Sz. 
tudománypolitikai kutatások 
7o:5.,732-733. F. 
"Zöld Könyv" 
ld. 
IPARI KUTATÁS-FEJLESZTÉS 
ÁLLAMI LABORATÓRIUMOK 
Nagy-Britanniába 
brain drain, 1962-
7o:l.,69-78. Sz. + 
Nagy-Britanniából 
brain drain 
7o:3/9.,9o6-925. Sz. 
brain drain, 1962-
7o:l.,69-78. Sz. + 
National Institutes of Research and 
Advanced Studies - NIRAS 
/Országos Kutatási és Felső-
fokú Oktatási Intézet -
Am. Egy. Áll./ 
7o:6. ,9o7-9o8. F. 
NATO /North Atlantic Treaty Organization/ 
Scientific Affairs Division 
/Tudományos Ügyek Osztálya/ 
7o:3/9.,598-599. F. 
NATO 
Tudományos Ügyek Osztálya 
ld. 
SCIENTIFIC AFFAIRS DIVISION 
NDK 
ld. 
NÉMET DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁG 
Német Demokratikus Köztársaság /NDK/ 
alkalmazás 
kutatási-fejlesztési eredményeké 
7o:3/9.,535-536. F. 
árképzés 
kutatás-fejlesztés ösztönzése 
7o:3/9.,535-536. F. 
Deutsche Akademie der Wissenschafte 
átszervezése 
7o:l.,llo-112. F. 
működése, 1969. 
7o:2.,3o9-3o5. F. 
finanszirozás 
szerződéses kutatásé 
7o:1.,29-37. Sz. + 
gazdasági hatékonyság 
ipari kutatás-fejlesztésé 
7o:5. ,727-73o. F. 
kutatás-fejlesztésé 
7o:3/9.,535-536. F. 
tudományos kutatásé 
7o:5.,727-73o. F. 
ipari kutatás-fejlesztés 
gazdasági hatékonysága 
7o:5.,727-730. F. 
társadalmasítása 
7o:5.,727-7З0. F. 
kutatás-fejlesztés 
gazdasági hatékonysága 
7o:3/9.,535-536. F. 
kutatás-fejlesztés ösztönzése 
árképzés 
7o: 3/9. ,535-536. F. 
kutatási-fejlesztési eredmények 
alkalmazása 
7o:3/9. ,535-536. F. 
szervezés 
szerződéses kutatásé 
7o:l.,29-37. Sz. + 
szerződéses kutatás 
7o:l.,29-37. Sz. + 
finanszírozása 
7o:l. ,29-37. Sz. + 
szervezése 
7o:1.,29-37. Sz. + 
tervezése 
7o:l.,29-37. Sz. + 
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Német Demokratikus Köztársaság nők 
Német Demokratikus Köztársaság 
társadalmasítás 
ipari kutatás-fejlesztésé 
7o:5.,727-73o. F. 
tudományos kutatásé 
7o:5.,727-73o. F. 
tervezés 
szerződéses kutatásé 
7o:l.,24-37. Sz. + 
tudományos akadémia 
ld. 
DEUTSCHE AKADEMIE DER 
WISSENSCHAFTEN 
tudományos kutatás 
gazdasági hatékonysága 
7o:5.,727-7З0. F. 
társadalmas itása 
7o:5.,727-730. F. 
tudománytervezés 
7o:6. , 8 8 8 - 8 8 9 . F. 
Német Szövetségi Köztársaság /NSZK/ 
egyetemi hálózat bővitése 
7o:5.,739. H. 
ipar 
kutatásirányitás 
7o:6.,847-855. Sz. + 
Iparfejlesztési Intézet 
7o:2.,328. H. 
ipari kutatási ráforditás 
Ipari Kutatóegyesületek Munka-
közössége, I 9 6 8 . 
7o :2.,329« H. 
Ipari Kutatóegyesületek Munkaköz.-e 
ipari kutatási ráforditása, 1968. 
7o:2.,329. H. 
katonai kutatás 
7o:2.,33o. H. 
kutatási-fejlesztési ráford. 1966-71. 
7o:5.,679-699. Sz. + 
kutatási szervezet 
7o:5.,733-735- F. 
kut atásirányitás 
ipar 
7o:6.,847-855. Sz. + 
kutatáspolitika 
7o:5.,679-699. Sz. + 
mérnökhallgatók létszáma, 1952, 
I 9 6 I , I 9 6 0 . 
7o:2.,329. H. 
tudományos kutatás 
7o:2.,317-32o. F. 
tudományos ráforditás, 1966-68. 
7o:5.,679-699. Sz. + 
tudománypolitika 
7o:l.,lol-lo2. F. 
Német Szövetségi Köztársaság /NSZK/ 
űrkutatás 
7o:2.,317-32o. F. 
Német Tudományos Akadémia /NDK/ 
ld. 
DEUTSCHE AKADEMIE DER 
WISSENSCHAFTEN 
Nemzetközi Genetikai és Biofizikai 
Laboratórium /Olaszország/ 
ld. 
LABORATORIO INTERNAZIONALE 
DI GENETICA E BIOFISICA 
Nemzetközi Tudományos és Műszaki 
Információs Központ 
szocialista országok 
7o:5.,716-717. F. 
nemzetközi tudománypolitikai konfe-
rencia /Párizs,197o.jun. 
22-27./ 
7o:6.,875-876. F. 
NFR 
ld. 
STATENS NATURVETENSKAPLIGA 
FORSKNINGRID 
NIRAS 
ld. 
NATIONAL INSTITUTES OF RESEARCH 
AND ADVANCED STUDIES /Am.Egy.Áll./ 
Nobel-dijak 
megoszlása 
7o:3/4.,543-544. F. 
odaitélését befolyásoló tényezők 
7o:3/4.,543-544. F. 
Nobel-dijasok 
külpolitika 
Am. Egy. Áll. 
7o:6. , 8 8 1 - 8 8 3 . F. 
North Atlantic Treaty Organization 
/Eszak-Atlanti Szerződés 
Szervezete/ 
ld. 
NATO 
nők 
egyetemek 
N.-Britannia 
7o:5.,668-678. Sz. 
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nők Olaszország 
nők 
intellektuális teljesítmény 
7o:5.,668-678. Sz. 
tudományos alkotóképesség 
7o:5-,668-678. Sz. 
tudományos munka 
N.-Britannia 
7o:5.,668-678. Sz. 
NSZK 
ld. 
NÉMET SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG 
nukleáris energia 
ld. 
ATOMENERGIA 
Nukleáris Kutatás Európai Központja 
ld. 
EURÓPAI ATOMKUTATÁSI KÖZPONT 
Nyugat-Európa - Amerikai Egyesült Áll, 
műszaki lemaradás 
7o:l.,12o. F. 
nyugat-európai országok 
ipar 
kooperációs kutatóintézetek 
finanszírozása 
7o:6.,897-899. F. 
kooperációs kutatóintézetek 
finanszírozása 
ipar 
7o:6. ,897-899. F. 
kutatás-intenziv termékek 
7o:6.,9o4. F. 
kutatási-fejlesztási ráfordítások 
vegyipari világkonszerneké, 1968. 
7o:5. ,679-699. Sz. + 
vegyipari világkonszernek 
kutatási-fejlesztési ráford.-ai, 
1 9 6 8 . 
7o:5.,679-699. Sz. + 
nyugat-német 
ld. 
NÉMET SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG 
o - ö 
OCDE /Organisation de coopération et de 
développement économique/ 
ld. 
OECD 
OECD /Organization for Economic 
Cooperation and Development -
Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet/ 
tudomány-koordinálás 
7o:2.,314-315. F. 
Olaszország 
CIPE 
ld. 
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
CNEN 
ld. 
COMITATO NAZIONALE PER 
L'ENERGIA NUCLEARE 
CNR 
ld. 
CONSIGLIO NAZIONALE 
DELLE RICERCHE 
Comitato Interministeriale per la 
Programmazione Economica 
7o:3/4.,464-478. Sz. + 
Comitato Nazionale per 1'Energia 
Nucleare 
7o:3/4.,464-478. Sz. + 
Consiglio Nazionale delle Ricerche 
jelentése, 1 9 6 8 . 
7o:3/4.,464-478. Sz, + 
tevékenysége 
7o:3/4.,464-478. Sz. + 
egyetemi reform 
7o:3/4.,464-478. Sz. + 
Gazdasági Programozási Tárcaközi 
Bizottság 
ld. 
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
INFN 
ld. 
INSTITUTO NAZIONALE Dl 
FISICA NUCLEARE 
Instituto Nazionale di Fisica Nucleare 
7о:ЗЛ. ,464-478. Sz. + 
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Olaszország ösztönzés 
Olaszország 
ipari kutatás 
7o:3/4.,464-478. Sz. + 
kutatás-fejlesztés 
7o:3/4.,464-478. Sz. + 
kutatási ráforditások, 1965-67. 
7o:3/4.,464-478. Sz. + 
kutatáspolitika, 60-as évek 
7o:2. ,323-326. F. + 
Laboratorio Internazionale di 
Genetica e Biofisica 
7o:3/4.,464-478. Sz. + 
LIGB 
ld. 
LABORATORIO INTERNAZIONALE Dl 
GENETICA E BIOFISICA 
Ministero della Ricerca Scientifica 
e Tecnologica 
tevékenysége 
7o:3/4. ,464-478. Sz. + 
Montecatini Társaság 
kutatási szervezet 
7o:2. ,279-284. Sz. + 
kutatáspolitika 
7o:2.,279-284. Sz. + 
Nemzetközi Genetikai és Biofizikai 
Laboratórium 
ld. 
LABORATORIO INTERNAZIONALE Dl 
GENETICA E BIOFISICA 
Országos Atomenergia Bizottság 
ld. 
COMITATO NAZIONALE PER 
L'ENERGIA NUCLEARE 
Országos Atomfizikai Intézet 
ld. 
INSTITUTO NAZIONALE DE 
FISICA NUCLEARE 
Országos Kutatási Tanács 
ld. 
CONSIGLIO NAZIONALE 
DELLE RICERCHE 
tudományos kutatás, 1969-
7o:6.,9o4-9o7. F. + 
Tudományos és Műszaki Kutatásügyi 
Minisztérium 
ld. 
MINISTERO DELLA RICERCA 
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 
tudománypolitika 
?o:3/4. ,464-478. Sz. + 
olvasógépe к 
7o:l.,12o-122. F. 
optimális nagyság 
kutatóintézeteké 
7o:3/4.,546-548. F. + 
Organisation de coopération et de 
développement économique 
ld. 
OCDE 
Organization for Economic 
Cooperation and Development 
ld. 
OECD 
Országos Atomenergia Bizottság /Olaszo./ 
ld. 
COMITATO NAZIONALE PER 
L'ENERGIA NUCLEARE 
Országos Atomfizikai Intézet /Olaszo./ 
ld. 
INSTITUTO NAZIONALE Dl 
FISICA NUCLEARE 
Országos Kutatási és Felsőfokú 
Oktatási Intézet /Am.Egy.Áll./ 
ld. 
NATIONAL INSTITUTES OF 
RESEARCH AND ADVANCED STUDIES 
Országos Kutatási Tanács /Olaszo./ 
ld. 
CONSIGLIO NAZIONALE 
DELLE RICERCHE 
Országos Távlati Tudományos Kutatási 
Terv - OTTKT /Magyaro./ 
7o:2. ,2o9-224. Sz. 
?o:3/4. ,389-4o5. SZ. 
OTTKT 
ld. 
ORSZÁGOS TÁVLATI TUDOMÁNYOS 
KUTATÁSI TERV 
önállóság 
tudományos teljesítmény 
7o:l. ,85-92. Sz. 
ösztönzés 
tudományos munkáé 
7o:l. ,7-23. Sz. 
tudományos teljesítményé 
7o:l.,85-92. Sz. 
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pénzpiac Román 
P 
pénzpiac 
ld. 
GAZDASÁGOSSÁG 
Philips Konszern 
kutatáspolitika 
7o:l.,79-84. Sz. 
kutatásszervezés 
7o:l.,79-84. Sz. 
személyzeti politika 
7°: 1.,79-84. Sz. 
posztgraduális képzés 
egyetemi hallgatók 
N.-Britannia 
7o:5.,735-736. F. 
posztgraduális képzés 
ld. még 
EGYETEMI KÉPZÉS 
prognosztika /jövőkutatás keretében/ 
7o:2.,268-278. Sz. + 
pszichológia 
hatékonyság 
tudományos kutatásé 
7o:6.,832-846. Sz. 
tudományos alkotásé 
7o:6.,877-878. F. 
tudományos alkotóképességé 
7o:l.,115-117. F. 
7o:3/4.,426-441. Sz. 
7o:5.,623-649. Sz. 
tudományos kutatásé 
hatékonyság 
7o:6.,832-846. Sz. 
pszichológiai módszerek 
kutatásigazgatás 
7o:3/4.,517-532. Sz. 
pszichológiai tényezők 
tudományos teljesítményé 
7o:l. ,85-92. Sz. 
R 
R + D /Research and Development/ 
ld. 
KUTATÁS-FEJLESZTÉS /К + F/ 
ráforditás 
kutatási 
ld. 
KUTATÁSI RÁFORDÍTÁS 
kutatási-fej lesztési 
ld. 
KUTATÁSI-FEJLESZTÉSI RÁFORDÍTÁS 
tudományos 
ld. * 
TUDOMÁNYOS RÁFORDÍTÁS 
rentabilitás 
ld. 
GAZDASÁGOSSÁG 
Román Szocialista Köztársaság 
ld. 
ROMÁNIA 
Románia 
Academia de S^iinte Sociale ^i 
Politice a Republicii 
Socialiste Románia 
megalakulása 
7o:3/4.,54o-541. F. 
Társadalom- és Politikai Tudományok 
Akadémiája 
ld. 
ACADEMIA DE SEHNTE SOCIALE... 
tudományos kutatás szervezése 
7o:5. , 663-667 . Sz. 
tudományos tevékenység szervezése 
7o:5.,663-667. Sz. 
tudománypolitikai törvény 
7o:5. , 663-667 . Sz. 
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science of science 
S 
science of science 
7o:l. ,7-23. Sz. 
7o:2.,253-258. Sz. 
7o:3/4.,5oo-5o7. Sz. + 
Szovjetunió 
7o:2.,253-258. Sz. 
Scientific Affairs Division, NATO 
ld. 
NATO 
SCIENTIFIC AFFAIRS DIVISION 
skandináv államok 
ld. 
AZ EGYES ORSZÁGOKNÁL 
Statens naturvetenskapliga 
forskningrad - NFR /Állami 
Természettudományi Kutatási 
Tanács - Svédország/ 
7o:2.,285-294. Sz. + 
Statens tekniska forskningsrad -
TFR /Állami Műszaki Kutatási 
Tanács - Svédország/ 
7o:2.,285-294. Sz. + 
Statensrad för atomforskning - AFR 
/Állami Atomkutatási Tanács 
- Svédország/ 
7o:2.,285-294. Sz. + 
stratégia 
kutatás-fejlesztésé 
7o:3/4.,45o-463. Sz. 
tudománypolitikai 
7o:3/4.,389-4o5. Sz. 
struktura 
ipari kutatás-fejlesztésé 
7o:3/4.,45o-463. Sz. 
S TU 
ld. 
STYRELSEN FÖR TEKNISK 
UTVECKLING 
Styrelsen för teknisk utveckling -
STU /Műszaki Fejlesztési 
Hivatal - Svédország/ 
7o:2.,285-294. Sz. + 
Svédország 
Sussex-i Egyetem Tudománypolitikai 
Kutatócsoport /N.-Brit./ 
tevékenysége 
7o:5.,732-733. F. 
Svájc 
alkalmazott kutatás 
7o:3/4.,549-550. F. 
állami támogatása 
?o:3/4.,549-550. F. 
állami támogatás 
alkalmazott kutatásé 
7o:3/4.,549-550. F. 
CIBA Fotókémia 
ld. 
CIBA PHOTOCHEMIE 
CIBA Photochemie 
kutatási szervezet 
7o:3/4.,495-499. Sz. + 
kutatási szervezet 
CIBA Photochemie 
7o:3/4.,495-499. Sz. + 
Svédország 
AFR 
ld. 
_ STATENSRAD FÖR ATOMFORSKNING 
Állami Atomkutatási Tanács 
ld. 
STATENSRAD FÖR ATOMFORSKNING 
Állami Műszaki Kutatási Tanács 
ld. 
STATENS TEKNISKA FORSKNINGSRAD 
állami támogatás 
műszaki kutatásé 
7o:2.,285-294. Sz. + 
természettudományi kutatásé 
7o:2.,285-294. Sz. + 
Állami Természettudományi 
Kutatási Tanács 
ld. 
STATENS NATURVETENSKAPLIGA 
FORSKNINGRAD 
kutatás-fej 1esztés 
7o:3/4.,551-553. F. 
kutatásfinanszírozás 
kutatási tanácsok 
7o:2,,285-294. Sz. + 
kutatási ráforditás 
7o:2.,322-323. F. + 
kutatási tanácsok 
7o:2.,285-294. Sz. + 
Műszaki Fejlesztési Hivatal 
ld. 
STYRELSEN FÖR TEKNISK 
UTVECKLING 
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Svédország szerződéses kutatás 
Svédország 
műszaki kutatás 
állami támogatása 
7o:2.,285-294. Sz. + 
NFR 
ld. 
STATENS NATURVETENSKAPLIGA... 
Statens naturvetenskapliga 
forskningrad 
7o:2.,285-294. Sz. + 
Statens tekniska forskningrad 
7o:2.,285-294. Sz. + 
Statensrad för atomforskning 
7o:2.,285-294. Sz. + 
S TU 
ld. 
STYRELSEN FÖR TEKNISK UTVECKLING 
Styrelsen för teknisk utveckling 
7o:2.,285-294. Sz. + 
természettudományi kutatás 
állami támogatása 
7o:2.,285-294. Sz. + 
TFR 
ld. 
STATENS TEKNISKA FORSKNINGSRXD 
Svédország - Csehszlovákia 
konferencia /Prága, 1969/ 
kutatási eredmények alkalmazása 
7o:2.,315-317. F. + 
SZ 
szakember/ek/ 
-bevándorlás 
ld. 
BRAIN DRAIN 
-ellátottság 
Am. Egy. Ali. /iparágak/ 
7o:2.,295-299. Sz. + 
iparágak /Am. Egy. Ali./ 
7o:2.,295-299. Sz. + 
információkeresése 
Kanada 
7o:2.,328. H. 
-kivándorlás inditékai 
7o:l.,64-78. Sz. + 
-kivándorlás 
ld. még 
BRAIN DRAIN 
szakember 
-szükséglet tervezése 
7o:6.,894-897. F. 
szakember/ek/ 
ld. még 
TUDOMÁNYOS DOLGOZÓ/K/, 
TUDOMÁNYOS MUNKAERŐ/K/, 
TUDÓS... 
számítógép 
ld. 
ELEKTRONIKUS SZÁMÍTÓGÉP 
személyzeti kérdések 
kutatásigazgatás 
7o:3/4.,517-532. Sz. 
személyzeti politika 
Philips Konszern 
7o:l.,79-84. Sz. 
szervezés 
szerződéses kutatásé 
NDK 
7o:l.,24-37. Sz. + 
tudományos kutatásé 
7o:3/4.,517-532. Sz. 
7o:6.,832-846. Sz. 
szervezeti problémák 
kutatóhely 
7o:1.,7-23. Sz. 
szervezettség 
tudományos teljesítmény 
7o:l.,85-92. Sz. 
szerződéses kutatás 
egyetemek 
Am. Egy. Áll. 
7o:6. ,9o2-9o4. F. 
N.-Britannia 
7o:6. ,9o2-9o4. F. 
finanszírozása 
NDK 
7o:l.,24-37. Sz. + 
NDK 
7o: 1.,24-37. Sz. + 
szervezése 
NDK 
7o:l.,24-37. Sz. + 
tervezése 
NDK 
7o: 1.,24-37- Sz. + 
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szimpózium 
szimpózium 
ld. 
KONFERENCIA. 
szocialista országok 
Nemzetközi Tudományos és Műszaki 
Információs Központ 
7o:5.,716-717. F. 
szocialista országok 
ld. még 
AZ EGYES ORSZÁGOKNÁL 
szociológiai problémák 
ipari kutatásé 
7o:6.,82o-831. Sz. + 
ipari kutatóintézetekben 
7o:6.,820-831. Sz. + 
szociológiai tényezők 
tudományos alkotás 
7o:3/9.,426-941. Sz. 
7o:5. ,623-649. Sz. 
tudományos teljesítmény 
7o:l. ,85-92. Sz. 
szociológiai vonatkozások 
tudományos munkáé 
7o:3/4. ,479-994. Sz. 
Szovjetunió 
Akademija Nauk SzSzSzR 
közgyűlése,197o. febr. 3-6. 
7o:2.,3oo-3o3. F. 
tudományos központok 
7o:l.,23. H. 
alkalmazás 
tudományos felfedezéseké 
7o:5. ,723-726. F. 
besorolás 
tudományos dolgozóké 
7o:3/9. ,55o-551. F. 
egyetemi kutatás 
7o:l. ,lo4—lo5. F. 
gazdasági kérdések 
kutatóintézeteké 
7o:3/9. ,536-539. F. + 
hitelellátás 
kutatóintézeteké 
7o:3/9. ,536-539. F. + 
kutatóintézetek 
gazdasági kérdései 
7o:3/9. ,536-539. F. + 
hitelellátása 
7o:3/9.,536-539. F. + 
társadalmasítás 
Szovjetunió 
kutatóintézetek 
tudományos kutatás 
7o:l.,95-96. F. 
tudósképzés 
7o:l.,95-96. F. 
science of science 
7o:2.,253-258. Sz. 
találmányok 
7o:5.,723-726. F. 
tudomány gazdaságtan 
7o:5.,730-732. F. 
tudományos akadémia 
ld. 
AKADEMIJA NAUK SZSZSZR 
tudományos dolgozók 
besorolása 
7o:3/9.,550-551. F. 
tudományos felfedezések 
alkalmazása 
7o:5.,723-726. F. 
tudományos központok 
Akademija Nauk. SzSzSzR 
7o:l.,23. H. 
tudományos kutatás 
kutatóintézetek 
7o:l.,95-96. F. 
tudományos minősités 
7o:3/9.,550-55I. F. 
tudósképzés 
kutatóintézetek 
7o:l.,95-96. F. 
T 
táj ékoztatás 
ld. 
INFORMÁCIÓ 
taktika 
tudománypolitikai 
7o:3/9.,389-9o5. Sz. 
találmányok 
7o:2. ,225-293. Sz. + 
Szovjetunió 
7o:5.,723-726. F. 
társadalmasítás 
ipari kutatás-fejlesztésé 
NDK 
7o:5.,727-73o. F. 
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társadalmas itás tőkés országok 
társadalmasítás 
tudományos kutatásé 
NDK 
7o:5.,727-73o. F. 
társadalmi jólét 
tudományos kutatás 
7o:6.,878-881. F. 
társadalmi kérdések 
biológia fejlődése 
7o:2.,327. F. 
társadalmi munkamegoszlás 
kutató 
7o:l.,7-23. Sz. 
társadalmi szerep 
természettudományé 
7o:3/4. ,479-494. Sz. 
Társadalom- és Politikai Tudományok 
Akadémiája /Románia/ 
ld. 
ACADEMIA DE STUNDE SOCIALE 
£1 POLITICE A REPUBLICII 
SOCIALISTA ROMÁNIA 
társadalomtudomány 
természettudomány /különbözősége/ 
7o:1.,7-23. Sz. 
tartalmi alakzatok 
kutatóhelyi tevékenységé 
7o:3/4. , 5 0 8 - 5 1 6 . Sz. 
távlati kutatástervezés 
Magyarország 
7o:2.,2o9-224. Sz. 
távlati tudományos terv 
7o:2.,2o9-224. Sz. 
7o:3/4.,389-4o5. Sz. 
Magyarország 
7o:2.,2o9-224. Sz. 
7o:3/4.,389-4o5. Sz. 
technikai lemaradás 
ld. 
MŰSZAKI LEMARADÁS 
technikai rés 
ld. 
MŰSZAKI LEMARADÁS 
technikai szakadék 
ld. 
MŰSZAKI LEMARADÁS 
technológia fejlesztése 
Japán 
7o:l.,lo2-lo4. F. 
technological gap 
ld. 
MŰSZAKI LEMARADÁS 
természettudomány 
társadalmi szerepe 
7o:3/4.,479-494. Sz. 
társadalomtudomány /különbözősége/ 
7o:l. ,7-23. Sz. 
természettudományi kutatás 
állami támogatása 
Svédország 
7o:2.,285-294. Sz. + 
terv/ek/ 
kutatási-fejlesztési 
7o:3/4.,45o-463. Sz. 
távlati tudományos 
7o:2. ,2o9-224. Sz. 
7o:3/4.,389-4o5. Sz. 
Magyarország 
7o:2. ,2o9-224. SZ. 
7o:3/4.,389-4O5. Sz. 
tervezés 
kutatás-
ld. 
KUTATÁSTERVEZÉS 
szakember-szükségleté 
7o:6.,894-897. F. 
szerződéses kutatásé 
NDK 
7o:l.,24-37. Sz. + 
tudomány-
ld. 
TUDOMÁNYTERVEZÉS 
tudományos munkáé 
ismeretelméleti szempontok 
7o:6. ,865-874. Sz. + 
TFR 
ld. 
STATENS TEKNISKA FORSKNINGSRSD 
tőkés országok 
kutatásfinanszírozás 
7o:2. ,3o5-3o7. F. + 
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tőkés országok tudományos alkotóképesség 
tőkés országok 
ld. még 
AZ EGYES ORSZÁGOKNÁL 
Törökország 
kutatási-fejlesztési ráforditás,1969« 
7O:5.,738. H. 
törvény 
tudománypolitikai 
ld. 
TUDOMÁNYPOLITIKAI TÖRVÉNY 
trópusi Afrika 
kutatási programok 
7o:l.,38-49. Sz. + 
tudományos tevékenység előmozditása 
7o:l.,38-49. Sz. + 
tudománypolitikai tanulmányok 
7o:l.,38-49. Sz. + 
tudománystatisztika 
7o:l.,38-49. Sz. + 
tudománytervezés 
7o:l.,38-49. Sz. + 
tudomány 
gyakorlat 
7o:1.,7-23. Sz. 
szabadsága 
7o:1.,7-23. Sz. 
Tudomány és Technika Országos 
Tanácsa /Argentina/ 
ld. 
CONSEJO NÁCIÓNÁL DE 
CIENCIA Y TÉCNICA 
tudományfejlődés 
mérése 
7o:3/4.,5oo-5o7. Sz. + 
tudományfejlődési prognózis 
Magyar Tudományos Akadémia 
Tudományszervezési Csoport 
7o:I.,93-95. F. 
Magyarország 
7o:l.,93-95. F. 
tudománygazdaságtan 
Szovjetunió 
7o:5.,73o-732. F. 
tudomány gazdaságtani konferencia 
ld. 
KONFERENCIA, TUDOMÁNYGAZDASÁGTANI 
tudomány irányitás 
Argentina 
7o:l. ,119-12o. F. 
központosítása 
Am. Egy. Áll. 
7o:6. ,9O7-9O8. F. 
tudományirányitás 
ld. 
TUDOMÁNYPOLITIKAI TÖRVÉNY 
tudomány ismeret 
ld. 
SCIENCE OF SCIENCE 
tud omány -koordinál ás 
OECD 
7o:2. ,314-315. F. 
tudománymérés 
7o:3/4. ,5oo-5o7. Sz. + 
tudományok tudománya 
ld. 
SCIENCE OF SCIENCE 
tudományos akadémia 
Magyarország 
ld. 
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
NDK 
ld. 
DEUTSCHE AKADEMIE DER 
WISSENSCHAFTEN 
Szovjetunió 
ld. 
AKADEMIJA NAUK SZSZSZR 
tudományos alkotás 
kutatás vezetés 
7o:3/4. ,426-441. Sz. 
7o:5-,623-649. Sz. 
művészi alkotás /viszonya/ 
7o:6. ,877-878. F. 
pszichológiája 
7o:6. ,877-878. F. 
szociológiai tényezők 
7o: 3/4. ,426-441. Sz. 
7o:5-,623-649. Sz. 
tudományos alkotás 
ld. még 
TUDOMÁNYOS MUNKA 
tudományos alkotóképesség 
kutatás-fejlesztés 
7o:3/4. ,45o-463. Sz. 
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tudományos alkotóképesség tudományos kutatás 
tudományos alkotóképesség 
kutatás igazgatás 
7o:3/4.,517-532. Sz. 
nők 
7o:5. , 668-678 . Sz. 
pszichológiája 
7o:l.,115-117. F. 
7o:3/4.,426-441. Sz. 
7o:5.,623-649. Sz. 
tudományos alkotókészség 
ld. 
TUDOMÁNYOS ALKOTÓKÉPESSÉG 
tudományos dolgozó/k/ 
besorolása 
Szovjetunió 
7o:3/4.,55o-551. F. 
helyzete 
Franciaország 
7o:l. ,lo5-lo7. F. 
kutatás-fejlesztés 
7o:3/4.,45o-463. Sz. 
megoszlása 
7o:3/4.,479-494. Sz. 
tudományos dolgozó/k/ 
ld. még 
SZAKEMBER/EK/, 
TUDOMÁNYOS MUNKAERŐ/K/, 
TUDÓS 
tudományos együttműködés 
Am. Egy. Áll. - Franciaország 
7o:2.,326-327. F. 
Franciaország - Ara. Egy. Áll. 
7o:2.,326-327. F. 
tudományos élet 
Latin-Amerika 
7o:5.,736-737. F. 
tudományos eredmények 
alkalmazása 
7o:2. ,225-243. Sz. + 
tudományos eredmények 
ld. még 
KUTATÁSI EREDMÉNYEK 
tudományos felfedezések 
alkalmazása 
7o:5-,72o-723. F. 
Szovjetunió 
7o:5.,723-726. F. 
tudományos fellendülés 
Latin-Amerika 
7o:5.,736-737. F. 
tudományos fokozatok 
ld. 
TUDOMÁNYOS MINŐSÍTÉS 
tudományos közélet 
7o:l. ,7-23. Sz. 
tudományos központok 
Akademija Nauk SzSzSzR 
7o:l., 23. H. 
tudományos kreativitás 
ld. 
TUDOMÁNYOS ALKOTÓKÉPESSÉG 
tudományos kutatás 
állami támogatása 
Am. Egy. Ali. 
7o:l.,96-98. F. 
Kanada 
7o:l.,57-63. Sz. + 
Csehszlovákia 
7o:3/4.,442-449. Sz. + 
Franciaország, 1971-75. 
7o:3/4.,553-554. F. + 
gazdasági fejlődés 
7o:2.,259-267. Sz. + 
gazdasági hatékonysága 
NDK 
7o:5.,727-730. F. 
gazdaságossága 
N.-Britannia 
?o:6. , 889 -890 . F. 
hatékonysága 
Lengyel ország 
7o:l.,98-lol. F. 
növelése 
7o:6.,832-846. Sz. 
pszichológiája 
7o:6.,832-846. Sz. 
tudományos kutatók 
7o:6. ,832-846. Sz. 
helyzete 
Franciaország 
7o:6.,899-902. F. 
Kanada 
7o:l.,57-63. Sz. + 
kutatóintézetek 
Szovjetunió 
7o:l.,95-96. F. 
létj ogosultsága 
7o:6.,878-881. F. 
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tudományos kutatás tudományos-müs zaki 
tudományos kutatás 
NSZK 
7o:2.,317-32o. F. 
Olaszország 
7o:6.,9o4-9o7. F. + 
pszichológiája 
hatékonyság 
7o:6. ,832-846. Sz. 
szervezése 
7o:3/4.,517-532. Sz. 
7o:6.,832-846. Sz. 
Románia 
7o:5.,663-667. Sz. 
szervezete 
Lengyelország, 80-as évek 
7o:3/4. ,554-556. F. 
szükségessége 
7o:6.,878-881. F. 
támogatása 
egyetemek /Am. Egy. Áll./ 
7o:l. , 5 0 - 5 6 . Sz. 
társadalma s i tása 
NDK 
7o:5.,727-73o. F. 
társadalmi jólét 
7o:6.,878-881. F. 
válsága 
Franciaország 
7o:6.,899-9o2. F. 
vezető szervei 
Kanada 
7o:l. ,57-63. Sz. + 
tudományos kutató/k/ 
hatékonyság 
tudományos kutatásé 
7o:6. ,832-846. Sz. 
motivációja 
hatékonyság 
7o:6.,832-846. Sz. 
tipusai 
7o:3/4.,541-543. F. 
tudományos kutatás 
hatékonysága 
7o:6. ,832-846. Sz. 
tudományos kutató/k/ 
ld. még 
TUDÓS 
tudományos kutatóintézet 
ld. 
KUTATÓINTÉZET 
tudományos lemaradás 
ld. 
MŰSZAKI LEMARADÁS 
tudományos minősités 
Szovjetunió 
7o:3/4. ,55o-551. F. 
tudományos minősités 
ld. méç 
TUDÓSKÉPZÉS 
tudományos munka 
előmozdítása a trópusi Afrikában. 
Konferencia /Kamerun, 1967. 
jul. I0-27./ 
7o:l.,38-49. Sz. + 
nők 
N.-Britannia 
7o:5. ,668-678. Sz. 
ösztönzése 
7o: 1. ,7-23. Sz. 
szociológiai vonatkozásai 
7o:3/4.,479-494. Sz. 
tervezése 
ismeretelméleti szempontok 
7o:6. ,865-874. Sz. + 
vezetése 
ismeretelméleti szempontok 
7o:6. ,865-874. Sz. + 
tudományos munka 
ld. még 
TUDOMÁNYOS ALKOTÁS 
tudományos munkaerő 
-helyzet 
Kanada 
7o: 1. ,57-63. Sz. + 
-vánd orl ás 
ld. 
BRAIN DRAIN 
tudományos munkaerő/k/ 
ld. még 
SZAKEMBER/EK/, 
TUDOMÁNYOS DOLGOZÓ/K/, 
TUDÓS 
tudományos-műszaki egy üttmüködés 
UNESCO európai tagországok 
7o:6.,793-819. Sz. + 
tudományos-műszaki fejlődés gazdasági 
problémái /Konferencia, 
Moszkva, 197o./ 
7o:5.,73o-732. F. 
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tudományos és műszaki tudománypolitikai 
Tudományos és Műszaki Kutatási 
Főbizottság /Franciaország/ 
DELEGATION GENERALE A LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET 
TECHNIQUE /DGRST/ 
Tudományos és Műszaki Kutatásügyi 
Minisztérium /Olaszország/ 
ld. 
MINISTERO DELLA RICERCA 
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 
tudományos oktatás támogatása 
egyetemek 
Am. Egy. Áll. 
7o:1.,5o-56. Sz. 
tudományos ráforditás 
N.-Britannia, I968-70. 
7o:2.,328. H. + 
NSZK, I966-68. 
7o:5.,679-699. Sz, + 
tudományos ráforditás 
ld. még 
KUTATÁSFINANSZÍROZÁS , 
KUTATÁSI-FEJLESZTÉSI RÁFORDÍTÁS, 
KUTATÁSI RÁFORDÍTÁS 
tudományos szerzők 
megoszlása /országonként/ 
7o:3/4. ,500-507. Sz. + 
tudományos teljesítmény 
önállóság 
7o:l.,85-92. Sz. 
ösztönzés 
7o:l. ,85-92. Sz. 
pszichológiai tényezők 
7o:l.,85-92. Sz. 
szervezettség 
7o:l.,85-92. Sz. 
szociológiai tényezők 
7o:l.,85-92. Sz. 
tudományos terv 
távlati 
ld. 
TÁVLATI TUDOMÁNYOS TERV 
tudományos tevékenység 
szervezése 
Románia 
7o:5.,663-667. Sz. 
Tudományos Ügyek Osztálya, NATO 
ld. 
NATO, SCIENTIFIC AFFAIRS DIVISION 
tudományos városok /országonként/ 
7o:3/4.,5oo-5o7. Sz. + 
tudományos vezető 
7o:3/4.,426-441. Sz. 
7o:3/4.,541-543. F. 
7o:5.,623-649. Sz. 
tudománypolitika 
Európai Gazdasági Közösség 
7o:2.,244-252. Sz. 
N.-Britannia, 1969. 
7o:2.,31o-313. F. + 
NSZK 
7o:l. ,lol-lo2. F. 
Olaszors zág 
7o:3/4.,464-478. Sz. + 
összehangolása 
Európa 
7o:6. ,875-876. F. 
UNESCO európai tagországok 
7o:6. ,793-819. Sz. + 
jelentés 
7o:6. ,793-819. Sz. + 
tudománypolitika 
ld. még 
KUTATÁSPOLITIKA, 
KUTATÁSSZERVEZÉS, 
TUDOMÁNYSZERVEZÉS 
tudománypolitikai döntéshozatal 
kritériumai 
7o:6.,856-864. Sz. 
Centre européen de recherches 
nucléaires 
7o:6. ,856-864. Sz. 
N.-Britannia 
7o:6.,856-864. Sz. 
tudománypolitikai kutatások 
N.-Britannia 
7o:5.,732-733. F. 
tudománypolitikai stratégia 
7o:3/4.,389-4o5. Sz. 
távlati 
Magyarország 
7o:3/4.,389-4o5. Sz. 
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tudománypolitikai United 
tudománypolitikai taktika 
7o:3/4.,389-4o5. Sz. 
tudománypolitikai tanulmányok 
trópusi Afrika 
7o:1.,38-49. Sz. + 
tudománypolitikai törvény 
Románia 
7o:5-,663-667. Sz. 
tudománypolitikai törvény 
ld. még 
TUDOMÁNYIRÁNYITÁS 
tudomány statisztika 
trópusi Afrika 
7o:l.,38-49. Sz. 
tud omány s ze rve zés 
7o: 1.,7-23. Sz. 
7o:2.,3o8-31o. F. 
Magyarország 
7o:l.,7-23. Sz. 
tudományszervezés 
ld. még 
KUTATÁSPOLITIKA, 
KUTATÁSSZERVEZÉS, 
TUDOMÁNYPOLITIKA 
Tudományszervezési Csoport /Magyaro./ 
ld. 
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
TUDOMÁNYSZERVEZÉSI CSOPORT 
tudománytan 
ld. 
SCIENCE OF SCIENCE 
tudomány tervezés 
7o:l.,7-23. Sz. 
NDK 
7o:6.,888-889. F. 
trópusi Afrika 
7o:l. ,38-49. Sz. + 
tudós 
-képzés 
?o:l.,7-23. Sz. 
kutatóintézetek /Szovjetunió/ 
7o:l.,95-96. F. 
-kép2és 
ld. még 
TUDOMÁNYOS MINŐSÍTÉS 
tudós/ok/ 
külpolitika 
Am. Egy. Áll. 
7o:6. ,881-883. F. 
vezető 
7o:3/4. ,541-543. F. 
tudós/ok/ 
ld. még 
SZAKEMBER/EK/, 
TUDOMÁNYOS DOLGOZÓ/K/, 
TUDOMÁNYOS KUTATÓ/K/, 
TUDOMÁNYOS MUNKAERŐ/K/ 
u - ü 
ujitás/ok/ 
7o:2.,225-243. Sz. + 
bevezetése 
7o:2. ,225-243. Sz. + 
elterjedése 
7o:2. ,225-243. Sz. + 
ujitási tevékenység'jellemzői 
7o:2.,225-243. Sz. + 
UNESCO /United Nations Educational, 
Scientific and Cultural 
Organization - Egyesült 
Nemzetek Szervezete Nevelés-
ügyi, Tudományos és Kultu-
rális Szervezete/ 
európai tagországok 
tudományos-műszaki együttműködés 
7o:6. ,793-819. Sz. + 
tudománypolitika 
7o:6. ,793-819. Sz. + 
tudománypolitikai jelentés 
7o:6. ,793-819. Sz. + 
tudományügyi miniszteri konfe-
renciája - MINESPOL 
/Párizs,197o.jun.22-27./ 
?o:6.,875-876. F. 
United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization 
ld. 
UNESCO 
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USA 
USA 
ld. 
AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK 
űrkutatás 
NSZK 
7o:2. ,317-32o. F. 
V 
válság 
tudományos kutatásé 
Franciaország 
7o:6. ,899-9o2. F. 
vegyipari világkonszernek 
kutatási-fejlesztési ráforditásai 
Am. Egy. Áll. 1968. 
7o:5.,679-699. Sz. + 
nyugat-európai országok, 1968. 
7o:5. ,679-699. Sz. + 
vezetés 
tudományos munkáé 
ismeretelméleti szempontok 
7o:6. ,865-879. Sz. + 
vezetési módszerek 
ipari kutatóintézetekben 
7o:6. ,82o-831. Sz. + 
zöld 
vezető 
tudós 
7 o : 3 / 9 . , 5 9 1 - 5 9 3 . F. 
világkonszernek 
vegyipari 
ld. 
VEGYIPARI VILÁGKONSZERNEK 
w 
Weinberg, A. 
7o:6.,856-864. Sz. 
Weinberg-kritériumok 
ld. 
TUDOMÁNYPOLITIKAI DÖNTÉS-
HOZATAL KRITÉRIUMAI 
z 
"Zöld Könyv" /N.-Britannia/ 
ld. 
IPARI KUTATÁS-FEJLESZTÉS 
ÁLLAMI LABORATÓRIUMOK 
NAGY-BRITANNIA 
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A M A G Y A R T U D O M Á N Y O S A K A D É M I A K Ö N Y V T Á R A 
A TUDOMÁNYSZERVEZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
1971. évi indexe 
Összeállította: 
BÁN L A K Y ÉVA 
714980 M T A KESZ Soksz. Felelős vezető: Szabó Gyula 
U T M U T A T Ó 
az index használatához 
A Tudományszervezési Tájékoztató 1971. évi XI. évfolyamának betűrendes 
tárgymutatóját tartják kezükben Olvasóink. 
Ez az index a Szemle és Figyelő rovatban megjelent tanulmányok és cikkek, 
továbbá a fontosnak tünő Hirek tartalmi feldolgozását nyújtja, feldolgozva az össze-
állítások lényeges tartalmi elemeit; az egyedi és részletes adatvisszakeresést jelle-
génél fogva nem szolgálja. 
Jelen index szerkesztésénél az előző /196?., 1968-69. és 1970./ évi muta-
tók gyakorlatát folytattuk, tehát itt is, mint az előzőknél, a tárgyszavak túlnyomó-
részt a széles értelemben vett "science of science" körébe tartozó fogalmak; ezeken 
kivül országnevek és más földrajzi egységek neve; szerepelnek a tárgyszavak közt in-
tézmények , egyesületek, konferenciák, azaz testületek nevei. Ugyancsak helyet kapnak 
a mutatóban a projektumok, programok, jelentések közkeletű, ismert nevükön. 
Ahol erre lehetőség volt, változtatás nélkül alkalmaztuk az előző indexek 
tárgyszavait. Természetesen születtek uj tárgyszavak, mások meg elmaradták - ahogyan 
ezt az itt feldolgozott év anyaga szükségessé tette. 
Mivel a "sicence of science" tárgykörében különösen fontos a földrajzi 
szempont, az index ugy készült , hogy elősegitse az ilyen irányú tájékozódást: nem-
csak az egyes tárgyszavakon belül alkalmazunk földrajzi bontást, hanem a földrajzi 
egységek neve után megismételjük betűrendben a vonatkozó tárgyszavakat. így akár a 
"kutatásszervezés" tárgyszónál indul az Olvasó, akár pl. Indiá-nál, mindenképpen 
megtalálja az indiai tudományos kutatás helyzetével foglalkozó tételeket. 
Minthogy egységesen elfogadott és alkalmazott terminológiája a "science of 
science"-nek egyelőre még nincs, és mert az egyes országok tudományos életének szer-
kezete, felépitése más és más, kénytelenek voltunk önálló tárgyszónak tekinteni eset-
leg azonos-, vagy rokonértelmünek tünő fogalmakat, mint pl. tudományos minősités és 
tudósképzés stb. Ilyen esetekben ld. még tipusu utalókkal vezetjük Olvasóinkat a szó-
bajöhető egyéb tárgyszavakhoz. 
Ugyancsak bőséges és sokirányú utalókkal teremtjük meg a kapcsolatot a tes-
tületek eredeti neve, közkeletű magyar névalakja és ezen névalakok használatban lévő 
röviditései közt. 
3 
A teljesen azonos értékűnek tekinthető szinonimák közül a leghelyesebb, il-
letve a legelfogadottabb mellett döntöttünk, a többi alakról utalunk az általunk 
tárgyszóként elfogadott alakra. Ezt a gyakorlatot követjük a többféleképpen használa-
tos földrajzi nevek esetében is. 
Az utalók készítésénél természetesen arra nem vállalkozhattunk, hogy minden 
egyes részfogalom esetében felhívjuk Olvasóink figyelmét azokra az átfogó tárgysza-
vakra , amelyek az illető részfogalmat értelemszerűen magukban foglalják. így pl. ha 
valaki adott ország tudományos akadémiái iránt érdeklődik, találhat adatot a "tudo-
mánypolitika" tárgyszó alatt összegyűjtött tételekben is. Ehhez hasonlóan pl. Lengyel-
országgal kapcsolatos anyagot a "szocialista országok" tárgyszó is tartalmazhat. 
Ami az index formáját illeti, itt is alkalmazzuk az előző évek gyakorlatát: 
a tárgyszavakon belüli bontást, fölé-, alárendelési viszonyt ugy fejezzük ki, hogy az 
alárendelt tárgyszó a fölérendeltnél két betűhellyel beljebb áll. Egy tárgyszón belül 
igy gyakran több "lépcső" is található. 
A tárgyszavakat követő szám- és betűcsoport azt jelzi, hogy a tárgyszó ál-
tal jelölt tétel a Tudományszervezési Tájékoztató füzeteiben hol található. Első he-
lyen áll a megjelenési év két utolsó számjegye, jelen esetben 71. Majd : után a fü-
zetszám található. Ezt követi a füzetszámtól . ,-vel elválasztva a kezdő és befejező 
lapszám. Az ezt követő nagybetű a feldolgozás jellegét mutatja: 
Sz = szemle 
F = figyelő 
H = hir 
A nagybetűt esetenként követő + jel arra hivja fel a figyelmet, hogy a cikk táblá-
zatot, grafikont, esetleg mindkettőt közöl. 
+ 
Az előző évekhez hasonlóan most is arra kérjük Olvasóinkat, hogy a muta-
tóval kapcsolatos bármilyen tartalmi és formai észrevételüket, javaslatukat juttas-
sák el szerkesztőségünkhöz, hogy a jövőben készülő indexeknél ezek tanulságait fel-
használhassuk. 
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adatarchivum állami kutatás 
A 
adatarchivum 
ld. 
ADATBANK 
adatbank 
Social Science Research Council 
/N.-Britannia/ 
71:1. ,147-149. F. 
adatbank 
társadalomtudományi 
ld. 
SOCIAL SCIENCE RESEARCH 
COUNCIL ADATBANKJA 
ágazati kutatóintézet/ek/ 
műszaki egyetemek együttműködése 
Svédország 
71:2.,322-324. F. 
akadémiai kutatóintézet/ek/ 
alkalmazott kutatások 
Szovjetunió 
71:6.,lool-loo2. F. 
Akademija Nauk SzSzSzR /Szovjetunió 
Tudományos Akadémiája/ 
Szibériai Részlege 
kutatás vezetés 
71:3/4.,594-598. F. 
Uráli Tudományos Központ 
71:5-,8o3-8o4. F. 
alapkutatás 
hatékonyság mérési módszerei 
Franciaország 
71:6. ,1OO9-1O12. F. + 
India 
71:5-,826. H. 
nemzetközi együttműködés 
európai országok 
71:1.,3o-52. Sz. 
alaptudományi kutatás 
ld. 
ALAPKUTATÁS 
alkalmazás 
kutatási eredményeké 
ld. 
KUTATÁSI EREDMÉNYEK ALKALMAZÁSA 
alkalmazott kutatás 
akadémiai kutatóintézet 
Szovjetunió 
71:6.,lool-loo2. F. 
Lengyelország 
71:6., 995. F. 
Alkalmazott Kutatás Skandináv Tanácsa 
ld. 
NORDFORSK 
alkotómunka 
hatékonysága 
71:2. ,237-255. Sz. + 
71:3/4.,449-483. Sz. + 
pszichológiai kérdések 
71:6.,924-937. Sz. + 
szociológiai kérdések 
71:6.,924-937. Sz. + 
társadalmi környezet 
71:6.,924-937. Sz. + 
veszteségforrásai 
71:2. ,237-255. Sz. + 
71:3/4.,449-483. Sz. + 
szakemberképzés 
71:5.,747-769. Sz. + 
szakembertovábbképzés 
71:5.,747-769. Sz. + 
tudományos minősités 
71:5-,747-769. Sz. + 
állami finanszírozás 
kutatásé-fejlesztésé 
Európai Gazdasági Közösség-országok 
71:6. ,988-989. F. 
állami kutatás-fejlesztés 
N.-Britannia, 1964-69. 
71:3/4.,584-586. F. + 
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állami kutató,. Amerikai Egyesült Államokba 
állami kutatóintézet/ek/ 
ipar 
N.-Britannia 
71:1.,176. F. 
Állami Természettudományi Kutatási 
Tanács /Svédország/ 
ld. 
STATENS NATURVETENSKAPLIGA 
FORSKNINGRID 
Amerika 
ld. 
AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK 
Amerikai Egyesült Államok 
egyetemi képzés 
Harvard Egyetemen 
71:1.,157-158. F. 
finanszírozás 
kutatásé, 1971. 
71:2.,327-328. F. 
kutatásé-fej lesztésé 
71:5.,8o7-8o9. F. + 
kutatásé-fejlesztésé, 1959-71. 
71:2.,278. H. + 
kutatásé-fejlesztésé, 1958, 1970. 
71:6.,lol7- H. 
Harvard Egyetemen 
egyetemi képzés 
71:1.,157-158. F. 
Interdisciplinary Research Relevant 
to Problems of Our Society 
71:6.,loo2-loo3. F. + 
ipar 
tudóselbocsátás 
71:6.,993-995. F. 
környezet-kutatás 
71:6.,loo2-loo3. F. + 
kutatás 
finanszírozása, 1971, 
71:2.,327-328. F. 
kutatás-fejlesztés 
finanszírozása 
71:5.,807-809. F. + 
finanszírozása, 1959-71, 
71:2.,278. H. + 
finanszírozása, 1958, 197o. 
71:6.,lol7, H. 
kutatási eredményék alkalmazása 
71:3/9.,605-606. F. 
kutatási költségvetés, 197o-71. 
71:1. ,199-145. F. + 
kutatási költségvetés, 1971. 
71:3/9.,590-594. F. + 
kutatásszervezés reformja 
71:2.,392-344. F. 
Amerikai Egyesült Államok 
kutatásvezetés 
kutatólaboratóriumok 
71:3/4.,5o9-5l6. Sz. 
kutatólaboratóriumok 
kutatásvezetés 
71:3/9.,5o9-5l6. Sz. 
szervezési kérdései 
71:3/9.,5o9-5l6. Sz. 
National Science Foundation 
interdiszciplináris programja 
/IRRPOS/ 
71:6. ,1OO2-1OO3. F. + 
Országos Tudományos Alap 
ld. 
NATIONAL SCIENCE FOUNDATION 
szakemberek 
munkanélkülisége /űrkutatás/ 
71:2.,39o. F. 
szervezési kérdések 
kutatólaboratóriumoké 
71:3/9.',5o9-5l6. Sz. 
"Társadalmunk problémáival 
foglalkozó..." 
ld. 
INTERDISCIPLINARY RESEARCH 
RELEVANT... 
természettudományok háttérbeszorulása 
71:6.,999-955. Sz. 
tudományos lemaradás 
71:6.,999-955. Sz. 
tudományos minősités, 19б9-7о. 
71:6.,lol7. H. 
tudománypolitika 
71:6.,999-955. Sz. 
reformja 
71:2. ,392-344. F. 
tudóselbocsátás 
ipar 
71:6.,993-995. F. 
űrkutatás 
szakemberek munkanélkülisége 
?1:2.,34o. F. 
Xerox Co. 
kutatásvezetés 
71:6.,1оо5-1оо6. F. 
Amerikai Egyesült Államok - Japán 
tudományos együttműködés 
71:6.,981-983. F. 
Amerikai Egyesült Államokba 
brain drain, 1960-70. 
71:5-,824. F. + 
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Amerikai Egyesült Államokba 
Amerikai Egyesült Államokba 
szakemberbevándorlás, 197o. 
71:6.,lol6. H. 
AN 
ld. 
AKADEMIJA NA UK... 
Anglia 
ld. 
NAGY-BRITANNIA 
anyagi érdekeltség 
szakemberek 
Szovjetunió 
71:2.,319-321. F. 
Asian Institute of Technology /Ázsiai 
Műszaki Intézet - Thaiföld/ 
71:3/4.,588-590. F. 
atomkutatás finanszírozása 
NSzK, I970. 
71:2.,35o. H. 
Ausztria 
finanszírozás 
kutatásé, 197o. 
71:1. ,181. H. 
kutatásé-fejlésztésé , 196o-7o. 
71:3/4. ,498. H. 
kutatás 
finanszírozása, 197o. 
71:1.,181. H. 
kutatás-fejlesztés 
finanszírozása, 19бо-7о. 
71:3/4.,498. H. 
tudományos ötéves terv 
71:6.,948. H. 
Ázsiai Műszaki Intézet /nemzetközi mű-
szaki egyetem/ 
ld. 
ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY 
В 
bankok 
hatékonyság mérési módszerei 
NDK 
71:6.,998-999. F. 
CNR 
"Bécsi Központ" /társadalomtudományi ku-
tatás és dokumentáció/ 
ld. 
EUROPEAN COORDINATION CENTRE FOR 
RESEARCH AND DOCUMENTATION IN 
SOCIAL SCIENCES 
beruházás 
ld. 
FINANSZÍROZÁS 
brain drain 
Am.Egy.Államokba, 19бо-7о. 
71:5.,824". F. + 
Norvégiából 
71:3/4.,6lo-6l3. F. + 
brain drain 
ld. még 
SZAKEMBERBEVÁNDORLÁS 
Brown Boveri and Co. 
kutatási központ /Svájc/ 
71:1.,151. F. 
71:2.,338-340. F. 
Bulgária 
kutatóintézetek 
önálló elszámolása 
71:2.,34o-342. F. + 
önálló elszámolás 
kutatóintézeteké 
71:2.,34o-342. F. + 
С 
Centre Européen de Coordination de Re-
cherche et de Documentation en 
Sciences Sociales 
ld. 
EUROPEAN COORDINATION CENTRE FOR 
RESEARCH AND DOCUMENTATION IN 
SOCIAL SCIENCES 
V V V 
Ceskoslovenská Akademie Ved - CSAV 
/Csehszlovák Tudományos Akad./ 
átszervezése 
71:2. ,321-322. F. 
CNR 
ld. 
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 
7 
computer Egyesült 
computer 
ld. 
SZÁMÍTÓGÉP 
Consiglio Nazionale delle Ricerche -
CNR /Országos Kutatási Tanács 
- Olaszo./ 
jelentése, 197o. 
71:2.,337-338. F. 
CSAV 
CESKOSLOVENSKA AKADEMIE VED 
Csehszlovák Tudományos Akadémia 
CESKOSLOVENSKA AKADEMIE VED 
Csehszlovákia 
Y V 
Ceskoslovenská Akademie Ved 
átszervezése 
71:2. ,321-322. F. 
tudományos akadémia 
CESKOSLOVENSKA AKADEMIE VED 
csoportos kutatás 
ld. 
TEAM 
D 
Dánia 
finanszírozás 
ipari kutatásé 
71:1.,178. F. 
ipar 
tudósképzés 
71:2.,285. H. 
ipari kutatás 
finanszírozása 
71:1.,178. F. 
kutatási költségvetés, 19б9-7о. 
71:5.,8o9-8lo. F. + 
kutatásszervezés, 19б9-7о. 
71:5.,8O9-81O. F. + 
tudósképzés 
ipar 
71:2.,285. H. 
Dél-Amerika 
ld. 
LATIN-AMERIKA 
Deutsche Akademie der Wissenschaften 
/Német Tudományos Akadémia -
NDK/ 
reformja, 197o. 
71:1. ,139-142. F. 
71:6. ,91o-923. Sz. 
tudományos minősités, I 9 6 9 -
71:5- , 8 0 7 . F. 
dokumentáció 
társadalomtudományi 
ld. 
TÁRSADALOMTUDOMÁNYI DOKUMENTÁCIÓ 
döntés hozatal 
71:5. , 8 0 0 - 8 0 3 . F. 
E 
EEC 
ld. 
EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY 
EFOR /Kutatási Eredményeket Hasznositó 
Intézet - Svédország/ 
71:6.,997-998. F. 
EGK 
ld. 
EURÓPAI GAZDASÁGI KÖZÖSSÉG 
Egyesült Nemzetek Szervezete /ENSZ/ 
nemzetközi egyeteme 
71:3/4. ,566-574. Sz. 
Egyesült Nemzetek Szervezete Nevelésügyi, 
Tudományos és Kulturális Szer-
vezete 
ld. 
UNESCO 
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egyetem/ек/ európai 
egyetem/ек/ 
Essex-i 
ld. 
ESSEX-I EGYETEM /N.-Britannia/ 
műszaki 
ld. 
MŰSZAKI EGYETEM/EK/ 
nemzetközi 
ld. 
NEMZETKÖZI EGYETEM/EK/ 
Sussex-i 
ld. 
SUSSEX-I EGYETEM /N.-Britannia/ 
egyetemi képzés 
Harvard Egyetem /Am.Egy.Áll./ 
71:1.,157-158. F. 
egyetemi kutatás 
finanszírozása 
NSzK, I970. 
71:6.,lol6. H. 
NDK 
71:5-,822-824. F. . 
Svájc 
71:3/4.,598-599. F. + 
szervezése 
Szovjetunió 
71:1.,159-l6o. F. 
együttműködés 
nemzetközi 
ld. 
NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS 
tudományos 
ld. 
TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉS 
elektromos ipar 
ld. 
VILLAMOS IPAR 
elektronikus számitógép 
ld. 
SZÁMÍTÓGÉP 
előrejelzés 
kutatási 
ld. 
PROGNOSZTIKA 
PROGNÓZIS 
műszaki 
ld. 
PROGNOSZTIKA 
PROGNÓZIS 
előrejelzés 
tudományos 
ld. 
PROGNOSZTIKA 
PROGNÓZIS 
ENSz 
ld. 
EGYESÜLT NEMZETEK SZERVEZETE 
erőforrások allokációja 
ld. 
FINANSZÍROZÁS... 
Essex-i Egyetem 
Társadalomtudományi Kutató Társaság 
ld. 
SOCIAL SCIENCE RESEARCH COUNCIL 
Európai Gazdasági Közösség /EGK/ -
/European Economic Community 
- Europäische Wirtschaftsge-
meinschaft/ 
kutatási szervezet 
71:3/4.,578-579. F. 
Európai Gazdasági Közösség-országok 
állami finanszírozás 
kutatásé-fejlesztésé 
71:6.,988-989. F. 
finanszírozás 
kutatásé 
71:1.,142-143. F. + 
kutatásszervezés összehangolása 
71:2. ,345-346. F. 
tudományos együttműködés 
71:2.,345-346. F. 
tudománypolitika összehangolása 
71:2.,345-346. F. 
európai országok 
alapkutatásban 
nemzetközi együttműködés 
71:1. ,3o-52. Sz. 
gazdaságpolitika 
kutatásszervezés 
71:2.,265-278. Sz. + 
tudománypolitika 
71:2.,265-278. Sz. + 
kutatás-fejlesztés, 1967« 
71:1. ,53-8o. Sz. + 
kutatási-fejlesztési statisztika, 
I967. 
71:1. ,53-8o. Sz. + 
kutatásszervezés 
71:1.,3o-52. Sz. 
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európai 
európai országok 
kutatásszervezés, 1967. 
71:1.,53-8o. Sz. + 
gazdaságpolitika 
71:2.,265-278. Sz. + 
nemzetközi együttműködés 
alapkutatásban 
71:1.,3o-52. Sz. 
társadalomtudományi dokumentáció 
összehangolása 
71:3/4.,543-547. Sz. + 
társadalomtudományi kutatás 
összehangolása 
71:3/4.,543-547. Sz. + 
tudománygazdaságtan 
71:2.,265-278. Sz. + 
tudománypolitika 
71:1.,З0-52. Sz. 
gazdaságpolitika 
71:2. ,265-278. Sz. + 
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
/EWG/ 
ld. 
EURÓPAI GAZDASÁGI KÖZÖSSÉG 
European Coordination Centre for 
Research and Documentation 
in Social Sciences /Centre 
Européen de Coordination de 
Recherche et de Documentation 
en Sciences Sociales - Társa-
dalomtudományi Kutatás és Do-
kumentáció Európai Koordináci-
ós Központja - Bécs/ 
tevékenysége 
71:3/4.,543-547. Sz. + 
története 
71:3/4.,543-547. Sz. + 
European Economic Community /EEC/ 
ld. 
EURÓPAI GAZDASÁGI KÖZÖSSÉG 
EWG 
ld. „ 
EUROPAISCHE WIRTSCHAFTS-
GEMEINSCHAFT 
finanszírozás 
F 
fejlődésben lévő országok 
ld. 
FEJLŐDŐ ORSZÁGOK 
fejlődő országok 
kutatási eredmények alkalmazása 
71:6. ,974-976. F. 
kutatásszervezés 
71:5. ,820-822. F. 
technika szerepe 
71:6. ,974-976. F. 
tudomány szerepe 
71:6. ,974-976. F. 
fejlődő országok 
ld. még az 
EGYES FÖLDRAJZI EGYSÉGEKNÉL 
feladatiinansziro zás 
ld. 
FINANSZÍROZÁS. .. 
felsőfokú oktatási intézmények 
ld. 
EGYETEM/EK/ 
finanszírozás 
állami 
ld. 
ÁLLAMI FINANSZÍROZÁS 
atomkutatásé 
NSzK, I970. 
71:2.,35o. H. 
egyetemi kutatásé 
NSzK, I970. 
71:6.,lol6. H. 
ipari kutatásé 
Dánia 
71:1.,178. F. 
tőkés országok 
71:1.,I80. H. + 
ipari kutatásé-fejlesztésé 
Románia 
71:2.,334-335. F. + 
kutatásé 
71: 3/4. ,433-448. Sz. + 
Am. Egy. Áll., 1971. 
71:2. ,327-328. F. 
Ausztria, I970. 
71:1-, 181. H. 
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finanszírozás Franciaország 
finanszírozás 
kutatásé 
elméleti kérdések 
71:3/4. ,557-565. Sz. 
Európai Gazdasági Köz»-országok 
71:1. ,142-143. F. + 
Franciaország, 1959-80. 
71:3/4. ,517-535. Sz. + 
Japán 
71:1. ,149-152'. F. + 
Norvégia, 1967. 
71:1.,l8o. H. + 
Olaszország, 1971-75-
71:3/4.,606. F. 
Szovjetunió 
71:6. ,976-977. F. 
Szovjetunió, 1971. 
71:2.,35o. H. 
kutatásé-féjlesztésé 
Am. Egy.Áll. 
71:5-,807-809. F. + 
Am. Egy. Áll. 1954-71. 
71:2.,278. H. + 
Am. Egy. Áll. 1958, I970. 
71:6. , loi?. H. 
Ausztria, 1960-70. 
71:3/4., 498. H. ' 
Franciaország, 197o. 
71:2.,332. F. 
Franciaország, 1971-75-
71:5-,769. H. 
Imperial Chemical Industries 
/N.-Britannia/ 
71:6. ,989-99o. F. 
India 
71:3/4. ,484-498. Sz. + 
ipar által /Norvégia, 1968./ 
71:3/4., 565. H. + 
Írország, I967. 
71:3/4.,615. H. 
Kina 
71:3/4. ,484-498. Sz. + 
Magyarország, 1971-85. 
71:5. ,7o6-724. Sz. + 
N-.-Britannia, 1964-69. 
71:3/4. ,584-586. F. + 
N.-Britannia , 1968-71. 
71:5.,825. H. + 
Norvégia, I968. 
71:3/4.,565. H. + 
NSzK 
71:5.,816-817. F. 
NSzK, I969. /villamosipar/ 
71:6.,937. H. 
Olaszország, 1965-69. 
71:1. ,183. H. + 
finanszírozás 
kutatásé-fejlesztésé 
számitógépgyárak, 197o. 
71:3/4.,498. H. 
szocialista országok 
71:3/4.,575-578. F. 
tőkés országok, 196l-7o. 
71:6.,lol5. H. + 
villamos ipar /NSzK, 1969/ 
71:6.,937. H. 
Finnország 
kutatásszervezés, 197o. 
71:3/4.,615. H. 
tudománypolitika, 197o. 
71:3/4.,615. H. 
főiskolák 
ld. 
EGYETEM/EK/ 
Franciaország 
alapkutatás 
hatékonyság mérési módszerei 
71:6. ,loo9-lol2. F. + 
alkalmazás 
kutatási eredményeké 
71:1. ,172-173. F. 
finanszírozás 
kutatásé, 1959-8o. 
71:3/4.,517-535. Sz. + 
kutatásé-fejlesztésé, 197o. 
71:2.,332. F. 
kutatásé-fejlesztésé,1971-75. 
71:5-,769. H. 
hatékonyság mérési módszerei 
alapkutatás _ 
71:6.,loo9-lol2. F. + 
katonai kutatás 
71:3/4.,6ol-6o5. F. 
kutatás finanszírozása,1959-80. 
71:3/4.,517-535. Sz. + 
kutatás-fejlesztés 
finanszírozása, 197o. 
71:2.,332. F. 
finanszírozása, 1971-75. 
71:5-,769. H. 
kutatási eredmények 
alkalmazása 
71:1. ,172-173. F. 
kutatási költségvetés 
71:5. ,813-816. F. 
kutatásszervezés 
71:5. ,813-816. F. 
kutatásszervezés, 1971-75. 
71:3/4.,517-535. Sz. + 
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Franciaország hatékonyság 
Franciaország 
kutatásszervezés 198o-ig 
71:3/4.,517-535. Sz. + 
tudományos terv, 4. /1961-65«/ 
71:3/4.,517-535. Sz. + 
tudományos terv, 5- /19б6-7о./ 
71:3/4.,517-535- Sz. + 
tudományos terv, 6. /1971-75«/ 
71:3/4.,517-535. Sz. + 
tudományos terv, távlati / 1980-ig/ 
71:3/4.,517-535. Sz. + 
Fulmer Kutatóintézet 
N. -Britannia 
71:5. ,8O4-8O5. F. + 
futurologia 
ld. 
PROGNOSZTIKA 
G 
Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet 
ld. 
OECD 
gazdasági hatékonyság 
ld. 
HATÉKONYSÁG 
gazdaságosság 
ld. 
HATÉKONYSÁG 
gazdaságpolitika 
kutatásszervezés 
európai országok 
71:2.,265-278. Sz. + 
tudománypolitika 
európai országok 
71:2.,265-278. Sz. + 
H 
hadi kutatás 
ld. 
KATONAI KUTATÁS 
haditechnikai kutatás 
ld. 
KATONAI KUTATÁS 
Harvard Egyetemen /Am.Egy.Áll./ 
egyetemi képzés 
71:1. ,157-158. F. 
hatékonyság 
71:2. ,256-264. Sz. 
befolyásoló tényezői 
71:3/4. ,449-483. Sz. + 
kutatásé 
NDK 
71:2.,344-345. F. 
kutatás vezetés 
71:2. ,3o7-312. Sz. 
mérési módszerei 
71:1.,81-89. Sz. + 
71:1. ,9o-lll. Sz. + 
71:2. ,237-255. Sz. + 
71:2. ,256-264. Sz. 
71:3/4. ,433-448. Sz. + 
71:3/4. ,449-483. Sz. + 
71:5-,683-705. Sz. + 
71:5. ,79o-799. Sz. + 
alapkutatás /Franciaország/ 
71:6.,loo9—lol2. F. + 
bankok /NDK/ 
71:6.,998-999. F. 
Science Citation Index 
71:6.,1оо9-1о12. F. + 
mérési módszerei 
ld. még 
TUDOMÁNYGAZDASÁGTAN 
növelése 
ipari kutatásban /Szovjetunió/ 
71:2.,ЗЗ6-ЗЗ7. F. 
kutatásvezetés 
71:2.,313-318. Sz. 
tényezői 
társadalomtudomány, I900-65. 
71:5-,725-746. Sz. + 
hatékonyság 
ld. még 
VESZTESÉGFORRÁS 
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Hikmet 
"Hikmet" 
ld. 
KUTATÓ CÉGEK, SZOVJETUNIÓ 
I 
ICI 
ld. 
IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES 
időbeosztás 
szakembereké 
Szovjetunió 
71:2.,353. H. + 
időgazdaságosság 
I'd. 
HATÉKONYSÁG 
Imperial Chemical Industries - ICI 
/N.-Britannia/ 
finanszirozás 
kutatásé-fejlesztésé 
71:6. ,989-99o. F. 
kutatás-fejlesztés 
finanszírozása 
71:6.,989-99o. F. 
kutatásvezetés 
71:6.,989-990. F. 
India 
alapkutatás 
71:5-,826. H. 
finanszírozás 
kutatásé-fejlesztésé 
71:3/4.,484-498. Sz. + 
kutatás-fejlesztés 
finanszírozása 
71:3/4.,483-498. Sz. + 
kutatásstervezés 
71:3/4.,484-498. Sz. + 
Tata Intézet 
71:5.,826. H. 
tudománypolitika 
71:1.,163-165. F. 
71:3/4.,484-498. Sz. + 
Ipari 
Interdisciplinary Research Relevant to 
Problems of Our Society -
IRRPOS /Társadalmunk Problémá-
ival Foglalkozó Interdiszcip-
lináris Kutatás - Am.Egy.Áll./ 
71:6.,loo2-loo3. F. + 
ipar 
állami kutatóintézetek 
N.-Britannia 
71:1. ,176. F. 
kutatásszervezés 
71:1.,161-163. F. + 
tudóselbocsátás 
Am. Egy. Áll. 
71:6.,993-995. F. 
tudósképzés 
Dánia 
71:2. ,285. H. 
Svédország 
71:1. ,129-136. Sz. 
71:2. ,322-324. F. 
ipari együttműködés 
tudósképzés 
Svédország 
71:1. ,129-136. Sz. 
ipari kutatás 
finanszírozása 
Dánia 
71:1.,178. F. 
tőkés országok 
7Г:1.,18o. H. + 
hatékonyságának növelése 
Szovjetunió 
71:2.,ЗЗ6-ЗЗ7. F. 
Nagy-Britannia 
71:2.,335- F. 
strukturája 
71:1. ,161-163. F. + 
ipari kutatás-fejlesztés 
elméleti kérdései 
71:3/4.,548-556. Sz. + 
finanszírozása 
Románia 
71:2.,334-335. F. + 
kritériumai 
71:3/4.,548-556. Sz. + 
Ipari és Műszaki Kutatószervezetek 
Világszövetsége 
ld. 
WORLD ASSOCIATION OF INDUSTRIAL AND 
TECHNOLOGICAL RESEARCH ORG. 
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Írország Kina 
Írország 
finanszírozás 
kutatásé-fejlesztésé, 1967. 
71:3/4.,615. H. 
kutatás-fejlesztés 
finanszírozása, 1967. 
71:3/4.,615. H. 
IRRPOS 
ld. 
INTERDISCIPLINARY RESEARCH 
RELEVANT TO PROBLEMS OF OUR 
SOCIETY 
J 
Japán 
finanszírozás 
kutatásé 
71:1.,149-152, F. + 
kutatási költségvetés, 1969-71. 
71:5.,8o5-8O7. F. + 
kutatásszervezés 
71:1.,149-152. F. + 
kutatásvezetés 
71:2.,33o-332. F. 
szakemberek 
71:1.,149-152. F. + 
tudományos alapítványok 
71:6.,923. H. 
Japán - Amerikai Egyesült Államok 
tudományos együttműködés 
71:6.,981-983. F. 
jövedelmezőség 
ld. 
HATÉKONYSÁG 
j övőkutatás 
ld. 
PROGNOSZTIKA 
Jugoszlávia 
kutatásszervezés 
71:1.,155-157. F. 
71:3/4.,6o9-6lo. F. 
71:6.,985-988. F. 
Jugoszlávia 
Pupin Automatizációs és Távközlési 
Intézet 
működése 
71:1.,I55-I57. F. 
tudománypolitika 
71: 3/4. ,6o9-6lо. F. 
71:6. ,985-988. F. 
К 
K+F 
ld. 
KUTATÁS-FEJLES ZTÉS 
KUTATÁSI-FEJLESZTÉSI... 
Kanada 
kutatási költségvetés, 197o-71• 
71:6. ,lol6. H. 
kutatásszervezés 
71:5. ,819-820. F. 
tud ománypolitika 
71:5- ,819-82o. F. 
kapitalista országok 
ld. 
TŐKÉS ORSZÁGOK 
katonai kutatás 
Franciaország 
71:3/4.,6ol-6o5. F. 
KGST-országok 
ld. 
SZOCIALISTA ORSZÁGOK és az 
EGYES ORSZÁGOKNÁL 
Kina 
finanszírozás 
kutatásé-fejlesztésé 
71:3/4., 484-498. Sz. + 
kutatás-fejlesztés 
finanszírozása 
71:3/4. ,484-498. Sz. + 
kutatásszervezés 
71:3/4. ,484-498. Sz. + 
71:6. ,lol2-lol4. F. + 
tudománypolitika 
71:3/4. ,484-498. Sz. + 
71:6. ,lol2-lol4. F. + 
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Kinai 
Kinai Népköztársaság 
ld. 
KINA 
kiválasztási módszerek 
kutatási programoké 
71:5-,683-7o5. Sz. + 
kollektiv kutatás 
nyugat-európai országok 
71:6.,990-993. F. + 
komputer 
ld. 
SZÁMÍTÓGÉP 
konferencia 
nemzetközi 
ld. 
NEMZETKÖZI KONFERENCIA 
Kölcsönös Gazdasági Segitség Tanácsa-
országok 
ld. 
SZOCIALISTA ORSZÁGOK és az 
EGYES ORSZÁGOKNÁL 
költségvetés 
kutatási 
ld. 
KUTATÁSI KÖLTSÉGVETÉS 
környezet-kutatás 
Am.Egy.Áll. 
71:6.,1OO2-1OO3. F. + 
Közös Piac 
ld. 
EURÓPAI GAZDASÁGI KÖZÖSSÉG 
Kuba 
kutatásszervezés 
71:1.,173-174. F. 
tudománypolitika 
71:1. ,173-174. F. 
kutatás 
egyetemi 
ld. 
EGYETEMI KUTATÁS 
finanszírozása 
Am.Egy.Áll.,1971. 
71:2. ,327-328. F. 
Ausztria, 1970. 
71:1. ,181. H. 
kutatás-fejlesztés 
kutatás 
finanszírozása 
Franciaország, 1959-8o. 
71:3/4.,517-535. Sz. + 
Norvégia, I967. 
71:1. , 1 8 0 . H. + 
Olaszország, 1971-75. 
71:3/4., 6 0 6 . F. 
Szovjetunió 
71:6. ,976-977. F. 
Szovjetunió, 1971. 
71:2.,35o. H. 
hatékonysága 
NDK 
71:2.,344-345. F. 
ipari 
ld. 
IPARI KUTATÁS 
katonai 
ld. 
KATONAI KUTATÁS 
kollektiv 
ld. 
KOLLEKTIV KUTATÁS 
miiszaki fejlesztés 
71:2. , 2 8 6 - 3 0 6 . Sz. 
rendszertechnika 
NSzK 
71:1. ,176-178. F. 
szerződéses 
ld. 
SZERZŐDÉSES KUTATÁS 
társadalmi igények 
71:3/4.,586-588. F. 
kutatás-fejlesztés 
állami 
ld. 
ÁLLAMI KUTATÁS-FEJLESZTÉS 
állami finanszírozása 
Európai Gazdasági Közösség-
országok 
71:6.,988-989. F. 
európai országok, 1967. 
71:1.,53-8o. Sz. + 
finanszírozása 
Am.Egy.Áll. 
71:5-,8 0 7 - 8 0 9 . F. + 
Am.Egy.All., 1954-71. 
71:2. ,278. H. + 
Am.Egy.All., 1958, I970. 
71:6., lol7. H. 
Ausztria, 1 9 6 0 - 7 0 . 
71:3/4.,498. H. 
Franciaország, 197o. 
71:2.,332. F. 
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kutatás-fejlesztés kutatási központ 
kutatás-fejlesztés 
finanszírozása 
Franciaország, 1971-75« 
71:5-,769. H. 
Imperial Chemical Industries 
/N.-Britannia/ 
71:6.,989-99o. F. 
India 
71:3/9.,483-498. Sz. + 
Írország 
71:3/9.,615. H. 
Kina 
71:3/9.,984-498. Sz. + 
Magyarország, 1971-85« 
71:5. ,7o6-724. Sz. + 
N.-Britannia 
71:5.,825. H. + 
N.-Britannia, 1964-69. 
71:3/9.,584-586. F. + 
NSzK 
71:5.,816-817. F. 
NSzK /villamosipar, 1969./ 
71:6.,937. H. 
Olaszország, 1965-69-
71:1.,183. H. + 
számitógépgyárak, 197o. 
71:3/9.,498. H. 
szocialista országok 
71:3/9.,575-578. F. 
tőkés országok, 196l-7o. 
71:6.,lol5. H. + 
Magyarország, 1968. 
71:1. ,7-29. Sz. 
kutatási egyesület 
ld. 
TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG 
KUTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS 
ld. 
TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉS 
kutatási eredmények 
alkalmazása 
71:2. , 2 8 6 - 3 0 6 . Sz. 
Am.Egy.Áll. 
71:3/9. , 605-606 . F. 
fejlődő országok 
71:6.,974-976. F. 
Franciaország 
71:1.,172-173. F. 
N.-Britannia 
71:1.,172-173. F. 
Svédország 
71:6.,997-998. F. 
Szovjetunió 
71:6.,lool-loo2. F. 
kutatási eredmények 
hasznositása 
ld. 
KUTATÁSI EREDMÉNYEK ALKALMAZÁSA 
Kutatási Eredményeket Hasznositó 
Intézet /Svédország/ 
ld. 
EFOR 
kutatási eredmények 
ld. még 
TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 
kutatási-fejlesztési statisztika 
európai országok, 1967-
71:1. ,53-8o. Sz. + 
Magyarország, I 9 6 8 . 
71:1. ,7-29. Sz. 
kutatási-fejlesztési statisztika 
ld. még 
TUDOMÁNYSTATIS ZTIKA 
kutatási költségvetés 
Am.Egy.Áll., I970-7I. 
71:1.,144-145. F. + 
Am.Egy.Áll., 1 9 7 1 . 
71:3/9.,590-594. F. + 
Dánia, 1969-70. 
71:5- ,8o9-8lo. F. + 
Franciaország 
71:5. ,813-816. F. 
Japán, 1969-71. 
71:5- , 8 0 5 - 8 0 7 . F. + 
Kanada, 197o-71. 
71:6. ,lol6. H. 
Norforsk /Alkalmazott Kutatás 
Skandináv Tanácsa, 197o-71./ 
71:1. ,181. H. 
NSzK, 1971. 
71:3/9. ,609. F. 
71:3/9.,615. F. 
71:6. ,969-973. Sz. + 
NSzK, 1972-79. 
71:6. ,969-973. Sz. + 
Olaszország, 197o. 
71:5-,825. H. 
kutatási központ 
ld. 
KUTATÓHELY 
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kutatási program/ok/ kutatásszervezés 
kutatási program/ok/ 
kiválasztásának módszerei 
71:5.,683-7o5. Sz. + 
veszteségforrás mérésére 
71:2.,237-255. Sz. + 
71:3/4.,449-483. Sz. + 
kutatási szervezet 
Európai Gazdasági Közösség 
71:3/4. ,578-579'. F. 
kutatásigazgatás 
ld. 
KUTATÁSVEZETÉS 
kutatásintenzitás 
ld. 
FINANSZÍROZÁS, KUTATÁSÉ 
FINANSZÍROZÁS, KUTATÁSÉ-FEJLESZTÉSÉ 
kutatásirányitás 
ld. 
KUTATÁSVEZETÉS 
kutatáspolitika 
ld. 
KUTATÁSSZERVEZÉS 
kutatásszervezés 
Dánia, 1969-70. 
71:5- ,8o9-8lo. F. + 
egyetemek 
Szovjetunió 
71:1. ,159-l6o. F. 
elméleti kérdések 
71:1. ,81-89. Sz. + 
71:3/4. ,557-565. Sz. 
71:5. ,79o-799. Sz. + 
európai országok 
71:1.,3o-52. Sz. 
európai országok, 1967. 
71:1. ,53-8o. Sz. + 
fejlődő országok 
71:5.,82o-822. F. 
Finnország, I970. 
71:3/4.,615. H. 
Franciaország 
71:5. ,813-816. F. 
Franciaország, 1971-75. 
71:3/4. ,517-535. Sz. + 
Franciaország, 1980-ig 
71:3/4.,517-535. Sz. + 
gazdaságpolitika 
európai országok 
71:2. ,265-278. Sz. + 
kutatásszervezés 
hatékonysága 
71:1.,81-89. Sz. + 
India 
71:3/4.,484-498. Sz. + 
ipar 
71:1.,161-163. F. + 
Japán 
71;1.,149-152. F. + 
Jugoszlávia 
71:1.,155-157. F. 
71:3/4.,6o9-6lo. F. 
71:6.,985-988. F. 
Kanada 
71:5-,8l9-82o. F. 
Kina 
71:3/4.,484-498. Sz. + 
71:6.,lol2-lol4. F. + 
Kuba 
71:1.,173-174. F. 
Latin-Amerika 
71:5.,77o-789. Sz. + 
Lengyelország 
71:6.,995- F. 
Lengyelország, 80-as évek 
71:1.,l67-17o. F. 
Magyarország, 1968. 
71:1.,7-29. Sz. 
Nagy-Britannia 
71:2.,329-ЗЗ0. F. 
71:2.,335. F. 
71:6.,979-981. F. 
71:6.,999-lool. F. 
nagyvállalati 
71:3/4.,499-5o8. Sz. 
NDK 
71:3/4.,606-608. F. 
71:6.,91o-923. Sz. 
nemzeti 
71:3/4.,499-5o8. Sz. 
Norvégia 
71:2.,346-348. F. 
71:3/4.,6lo-6l3. F. + 
NSzK 
71:5.,825. H. 
nyugat-európai országok 
71:1.,170-172. F. 
OECD-országok 
71:6.,977-979. F. 
Olaszország 
71:1.,174-175. F. + 
Olaszország, 197o. 
71:2.,337-338. F. 
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kutatásszervezés kutatóintézet 
kutatásszervezés 
összehangolása 
Európai Gazd. Közösség-országok 
71:2.,345-346. F. 
reformja 
Am.Egy.Áll. 
71:2.,342-344. F. 
villamosipar /Szovjetunió/ 
71:1.,145-147. F. 
rendszertan 
71:1.,81-89. Sz. +' 
Szovjetunió 
71:3/4.,582-584. F. 
71:6.,938-948. Sz. 
társadalmi igények 
71:3/4.,586-588. F. 
kutatásszervezés 
ld. még 
TUDOMÁNYPOLITIKA 
kutatásszervezési döntés 
71:3/4.,557-565. Sz. 
kutatásvezetés 
71:3/4.,433-448. Sz. + 
71:5. ,683-7o5. Sz. + 
71:6. ,956-968. Sz. + 
Akademija Nauk SzSzSzR 
Szibériai Részlege 
71:3/4.,594-598. F. 
alkotómunka hatékonysága 
szociológiai vonatkozások 
71:6.,924-937. Sz. + 
hatékonysága 
71:2. ,3o7-312. Sz. 
hatékonyság növelése 
71:2.,313-318. Sz. 
Imperial Chemical Industries 
/N.-Britannia/ 
71:6. ,989-99o. F. 
.Japán 
71:2.,ЗЗ0-ЗЗ2. F. 
kutatóhely 
71:2.,3o7-312. Sz. 
kutatólaboratórium/ok/ 
71:2.,313T318. Sz. 
Am. Egy. Áll. 
71:3/4.,5o9-5l6. Sz. 
pszichológiai kérdések 
71:2. ,3o7-312. Sz. 
71:2. ,313-318. Sz. 
71:6. ,956-968. Sz. + 
pszichológiai kérdések /Xerox Co./ 
71:6.,loo5-loo6. F. 
kutatásvezetés 
személyzeti kérdések 
71:6. ,956-968. Sz. + 
szociológiai kérdések 
71:2. ,3o7-312. Sz. 
71:2.,313-318. Sz. 
71:6.,956-968. Sz. + 
71:6. ,loo5-loo6. F. 
kutató 
ld. 
SZAKEMBER 
TUDÓS 
kutató cégek 
Szovj etunió 
71:6.,983-985. F. 
kutató team 
ld. 
TEAM 
kutatócsoport 
ld. 
TEAM 
kutatóhely/ek/ 
kutatásvezetés 
71:2.,3o7-312. Sz. 
uráli /Szovjetunió/ 
71:5.,8o3-8o4. F. 
kutatóhely 
ld. még 
KUTATÓINTÉZET 
KUTATÓLABORATÓRIUM 
kutatóhelyi szakemberlétszám 
prognózisa 
Magyarország, 1971-85. 
71:5- ,7o6-724. Sz. + 
kutatóintézet 
ágazati 
ld. 
ÁGAZATI KUTATÓINTÉZET 
akadémiai 
ld. 
AKADÉMIAI KUTATÓINTÉZET 
állami 
ld. 
ÁLLAMI KUTATÓINTÉZET 
nemzeti 
ld. 
NEMZETI KUTATÓINTÉZET 
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kutatóintézet/ек/ Magyarország 
kutatóintézet/ек/ 
önálló elszámolása 
Bulgária 
71:2.,34-0-342. F. + 
kutatóintézet/ек/ 
ld. még 
KUTATÓHELY 
kutatóképzés 
ld. 
TUDÓSKÉPZÉS 
kutatólaboratórium/ok/ 
kutatásvezetés 
71:2.,313-318. Sz. 
Am.Egy.Áll. 
71:3/4.,5o9-5l6. Sz. 
szervezési kérdések 
71:3/4.,536-542. Sz. 
Am.Egy. Áll. 
71:3/4.,5o9-5l6. Sz. 
team 
71:3/4.,536-542. Sz. 
interdiszciplináris 
71:3/4.,536-542. Sz. 
kutatólaboratórium 
ld. még 
KUTATÓHELY 
kutatószervezetek világszövetsége 
ipari és műszaki 
ld. 
WORLD ASSOCIATION OF 
INDUSTRIAL AND TECHNOLOGICAL 
RESEARCH ORGANIZATIONS 
kutatószövetkezet 
ld. 
KOLLEKTIV KUTATÁS 
kutatótársulás 
ld. 
KOLLEKTIV KUTATÁS 
L 
Latin-Amerika 
kutatásszervezés 
71:5.,770-789. Sz. + 
tudománypolitika 
71:5.,770-789. Sz. + 
Latin-Amerika 
ld. még az 
EGYES ORSZÁGOKNÁL 
Lavrentev-iskola 
ld. 
AKADEMIJA NAUK SZSZSZR SZIBÉRIAI 
RÉSZLEGE, KUTATÁSVEZETÉS 
Lavrentyev 
ld. 
LAVRENTEV 
Lengyel Tudományos Akadémia /LTA/ 
ld. 
POLSKA AKADÉMIA NAUK 
Lengyelország 
alkalmazott kutatás 
71:6. ,995. F. 
kutatásszervezés 
71:6.,995- F. 
kutatásszervezés, 80-as évek 
71:1.,l67-17o. F. 
Polska Akadémia Nauk reformja 
71:3/4.,599-6ol. F. + 
tudományos akadémia 
ld. 
POLSKA AKADÉMIA NAUK 
LTA 
ld. 
LENGYEL TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
M 
Magyarország 
finanszírozás 
kutatásé-fejlesztésé, 1971-85. 
71:5-,7o6-724. Sz. + 
kutatás-fejlesztés, 1968. 
71:1.,7-29. Sz. 
kutatás-fejlesztés finanszírozása 
prognózis, I97I-85. 
71:5-,7o6-724. Sz. + 
kutatási-fejlesztési statisztika,1968. 
71:1. ,7-29. Sz.' 
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Magyarország Nagy-Britannia 
Magyarország 
kutatásszervezés, 1968, 
71:1.,7-29. Sz. 
kutatóhelyi szakemberlétszám 
prognózisa, I97I-85. 
71:5.,7o6-724, Sz. + 
Országos Távlati Tudományos 
Kutatási Terv 
71:5.,7o6-724. Sz. + 
prognózis 
kutatás-fejlesztés finanszírozása, 
1971-85. 
71:5-,7o6-724. Sz. + 
kutatóhelyi szakemberlétszám, 
1971-85. 
71:5.,7o6-724. Sz. + 
távlati tudományos terv, 1971-85. 
71:5.,7o6-724. Sz. + 
tudományfejlődési prognózis ,1971-85. 
71:5.,7o6-724. Sz. + 
tudományos minősités 
71:6.,955. H. 
Malaysia 
nemzeti kutatóintézet 
71:2.,264. H. 
Országos Tudományos és Ipari 
Kutatóintézet 
71:2.,264. H. 
management 
ld. 
MENEDZSMENT 
matematikai módszerek /kutatásszerv./ 
Szovjetunió 
71:6.,938-948. Sz. 
Max-Planck-Gesellschaft /NSZK/ 
költségvetése, 1951,1961,1971. 
71:5. ,826. H. 
válsága 
71:6.,loo4—I005. F, 
Max-Planck-Társaság /NSzK/ 
ld. 
MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT 
menedzsment 
ld. 
KUTATÁSVEZETÉS 
MINESPOL 
ld. 
UNESCO EURÓPAI TAGORSZÁGAI TUDOMÁNY-
ÜGYI MINISZTERI KONFERENCIA 
Ministry of Technology - Mintech /Tech-
nikaügyi Miniszt. - N.Brit./ 
71:6. ,999-lool. F. 
Mintech 
ld. 
MINISTRY OF TECHNOLOGY 
műszaki egyetem/ek/ 
ágazati kutatóintézetek együttműködé-
se 
Svédország 
71:2.,322-324. F. 
nemzetközi /Thaiföld/ 
ld. 
ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY 
Svédország 
71:2. ,322-324. F. 
műszaki fejlesztés 
elméleti kérdések 
71:2. ,286-3o6. Sz. 
kutatás 
71:2. ,286-3o6. Sz. 
N 
Nagy-Britannia 
adatbank 
Social Science Research Council 
71:1. ,147-149. F. 
alkalmazás 
kutatási eredményeké 
71:1.,172-173. F. 
állami kutatás-fejlesztés, 1964-69. 
71:3/4.,584-586. F. + 
állami kutatóintézetek 
ipar 
71:1.,176. F. 
egyetem 
essex-i 
ld. 
ESSEX-I EGYETEM 
sussex-i 
ld. 
SUSSEX-I EGYETEM 
Essex-i Egyetem Társadalomtudományi 
Kutató Társaság 
ld. 
SOCIAL SCIENCE RESEARCH COUNCIL 
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Nagy-Britannia Német Demokratikus 
Nagy-Britannia 
finanszírozás 
kutatásé-fejlesztésé, 1964—69. 
71:3/4.,584-586. F. + 
kutatásé-fejlesztésé, 1968-71. 
71:5- ,825. H. + 
Fulmer Kutatóintézet 
71:5.,8O4-8O5. F. + 
Imperial Chemical Industries 
finanszírozás /kutatásé-fejlesz-
tésé/ 
71:6.,989-99o. F. 
kutatásvezetés 
71:6. ,989-99o. F. 
ipar 
állami kutatóintézetek 
71:1. ,176. F. 
ipari kutatás 
71:2. ,335. F. 
kutatás-fej lesztés 
finanszírozása, 1964-69. 
71:3/4.,584-586. F. + 
finanszírozása, 1968-71. 
71:5. ,825. H. + 
kutatási eredmények 
alkalmazása 
71:1. ,172-173. F. 
kutatásszervezés 
71:2.,329-33o. F. 
71:2.,335. F. 
71:6. ,979-981. F. 
71:6.,999-lool. F. 
kutatásvezetés 
Imperial Chemical Industries 
71:6. ,989-99o. F. 
Ministry of Technology 
71:6. ,999-lool. F. 
Social Science Research Council 
/Essex-i Egyetemen/ 
adatbank 
71:1.,147-149. F. 
Sussex-i Egyetem Tudománypolitikai 
Kutatóintézet programjai 
71:2.,324-327. F. 
"százhuszonnyolcadik ut" 
ld. 
TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉS 
EGYETEMEK - IPAR 
szerződéses kutatás 
71:5-,8o4-8o5. F. + 
Társadalomtudományi Kutató Társaság 
ld. 
SOCIAL SCIENCE RESEARCH COUNCIL 
Nagy-Britannia 
Technikaügyi Minisztérium 
ld. 
MINISTRY OF TECHNOLOGY 
tudományos együttműködés 
egyetemek - ipar /"128. ut"/ 
71:5.,8lo-8l3. F. 
Ipar - egyetemek /"128. ut"/ 
71:5.,8lo-8l3. F. 
tudománypolitika 
71:6.,999-lool. F. 
Tudománypolitikai Kutatóintézet 
ld. 
SUSSEX-I EGYETEM TUDOMÁNYPOLITIKAI 
KUTATÓINTÉZET 
National Science Foundation - NSF 
/Országos Tudományos Alap -
Am. Egy.Áll./ 
interdiszciplináris programja 
/IRRPOS/ 
71:6.,1OO2-1OO3. F. + 
NDK 
ld. 
NÉMET DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁG 
Német Demokratikus Köztársaság /NDK/ 
bankok 
hatékonyság mérési módszerei 
71:6.,998-999. F. 
Deutsche Akademie der Wissenschaften 
reformja, 197o. 
71 : Г. ,139-142. F. 
71:6.,91o-923. Sz. 
tudományos minősités, 1969-
71:5., 8 0 7 . F. 
egyetemi kutatás 
71:5-,822-824. F. 
hatékonyság 
kutatásé 
71:2.,344-345. F. 
mérési módszerei /bankok/ 
71:6.,998-999. F. 
kutatás hatékonysága 
71:2.,344-345. F. 
kutatásszervezés 
71:3/4.,606-608. F. 
71:6.,91o-923. Sz. 
tudományos akadémia 
ld. 
DEUTSCHE AKADEMIE DER 
WISSENSCHAFTEN 
tudományos minősités, I 9 6 9 -
71:5. , 807 . F. 
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Német Demokratikus Norvégia 
Német Demokratikus Köztársaság 
tudományos minősítés 
Deutsche Akademie der 
Wissenschaften, 1969-
71:5.,807. F. 
tudománypolitika 
71:3/4.,606-608. F. 
71:6. ,91o-923. Sz. 
Német Szövetségi Köztársaság 
atomkutatás 
finanszírozása, 197o. 
71:2.,35o. H. 
egyetemi kutatás 
finanszírozása, 197o. 
71:6.,lol6. H. 
finanszírozás 
atomkutatásé, 197o. 
71:2.,35o. H. 
egyetemi kutatásé, 197o. 
71:6.,lol6. H. 
kutatásé-fejlesztésé 
71:5.,816-817. F. 
kutatásé-fejlesztésé /villamos-
ipar, I969./ 
71:6.,937. H. 
kuta tás 
rendszertechnika 
71:1.,176-178. F. 
kutatás-fejlesztés 
finanszírozása 
71:5.,816-817. F. 
finanszírozása /villamosipar, 1969./ 
71:6.,937. H. 
kutatási költségvetés, 1971-
71:3/4.,609. F. 
71:3/4.,615. F. 
71:6. ,969-973. Sz. + 
kutatási költségvetés, 1972-74. 
71:6.,969-973. Sz. + 
kutatásszervezés 
71:5.,825. H. 
Max-Planck-Gesellschaft 
költségvetése, 1951,1961,1971. 
71:5-,826. H. 
válsága 
71:6.,loo4-I005. F. 
tudományos társaságok 
71:3/4.,614. H. 
Német Szövetségi Közt. - Szovjetunió 
tudóscsere 
71:1.,179. H. 
Német Tudományos Akadémia /NTA/ 
ld. 
DEUTSCHE AKADEMIE DER 
WISSENSCHAFTEN 
nemzeti kutatóintézet 
Malaysia 
71:2.,264. H. 
nemzetközi egyetem 
Egyesült Nemzetek Szervezete 
71:3/4.,566-574. Sz. 
nemzetközi együttműködés 
alapkutatásban 
európai országok 
71:1.,З0-52. Sz. 
tudományos információs rendszer 
/UNIS 1ST/ 
71:3/4.,579-582. F. 
nemzetközi konferencia 
prognosztika /Kiev, 197o./ 
71:2. ,328-329. F. 
science of science /Kiev,197o./ 
71:2.,328-329. F. 
nemzetközi tudomány statisztika 
elméleti kérdések 
71:1. ,9o-lll. Sz. + 
NFR 
ld. 
STATENS NATURVETENSKAPLIGA 
FORSKNINGRÁD 
Nordforsk /Alkalmazott Kutatás 
Skandináv Tanácsa/ 
kutatási költségvetés, 197o-71. 
71:1.,181. H. 
működése 
71:1.,152-154. F. + 
szervezete 
71:1.,152-154. F. + 
Norvégia 
finanszírozás 
kutatásé, 1967. 
71:1. ,l8o. H. + 
kutatásé-fejlesztésé /ipar által/ 
71:3/4.,565. H. + 
kutatás 
finanszírozása, 1967. 
71:1., I80. H. + 
kutatás-fejlesztés 
finanszírozása /ipar által/ 
71:3/4.,565. H. + 
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Norvégia Olaszország 
Norvégia 
kutatásszervezés 
7 1 : 2 . , 3 9 6 - 3 4 8 . F . ' 
7 1 : 3 / 9 . , 6 l o - 6 l 3 . F . + 
tudománypolitika 
7 1 : 2 . , 3 9 6 - 3 4 8 . F . 
Norvégiából 
brain-drain 
71:3/9. , 6 1 0 - 6 1 3 ; F. + 
NSF 
ld. 
NATIONAL SCIENCE 
FOUNDATION 
NSzK 
ld. 
NÉMET SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG 
NTA 
ld. 
NÉMET TUDOMÁNYOS 
AKADÉMIA 
nukleáris 
ld. 
ATOM.. . 
nyugat-európai országok 
kollektiv kutatás 
71:6.,990-993. F. + 
kutatásszervezés 
71:1. ,17o-172. F. 
tudományos együttműködés 
71:1. ,17o-172. F. 
nyugat-német 
ld. 
NÉMET SZÖVETSÉGI 
KÖZTÁRSASÁG... 
o - ö 
OCDE /Organisation de coopération et de 
développement économique/ 
ld. 
OECD 
OECD /Organization for Economic 
Cooperation and Development -
Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet/ 
Nemzetközi Technikai Intézet 
71:2.,348-399. F. 
OECD-országok 
kutatásszervezés 
71:6. ,977-979. F. 
tudománypolitika 
71:6.,977-979. F. 
OECD-országok 
ld. még az 
EGYES ORSZÁGOKNÁL 
Olaszország 
Consiglio Nazionale delle Ricerche 
jelentése, 197o. 
71:2. ,337-338. F. 
finanszírozás 
kutatásé, 1971-75-
71:3/9.,606. F. 
kutatásé-fejlesztésé,1965-69-
71:1. ,183. H. + 
kutatás 
finanszírozása, 1971-75-
71:3/9.,606. F. 
kutatás-fej lesztés 
finanszírozása, 1965-69. 
71:1.,183. H. + 
kutatási költségvetés, 197o. 
71:5. ,825. H. 
kutatásszervezés 
71:1-,179-175. F. + 
kutatásszervezés, 197o. 
71:2. ,337-338. F. 
Országos Kutatási Tanács 
ld. 
CONSIGLIO NAZIONALE 
DELLE RICERCHE 
társadalmi szerep 
tudományé 
71:6. ,995-997. F. 
tudomány 
társadalmi szerepe 
71:6.,995-997- F. 
23 
Olaszország pszichológiai 
Olaszország 
tudománypolitika 
71:1.,174-175. F. + 
tudománypolitika, l'97o. 
71:2. ,337-338. F. 
tudománypolitika kritikája 
71:6. ,995-997. F. 
Organisation de coopération et de 
développement économique 
ld. 
OCDE 
Organization for Economic 
Cooperation and Development 
ld. 
OECD 
Országos Kutatási Tanács /Olaszo./ 
ld. 
CONSIGLIO NAZIONALE 
DELLE RICERCHE 
Országos Távlati Tudományos Kutatási 
Terv - OTTKT /Magyarország/ 
71:5-,7o6-724. Sz. + 
Országos Tudományos Alap 
/Am.Egy.Áll./ 
ld. 
NATIONAL SCIENCE 
FOUNDATION 
Országos Tudományos és Ipari Kutató-
intézet 
Malaysia 
71:2.,264. H. 
OTTKT 
ld. 
ORSZÁGOS TÁVLATI TUDOMÁNYOS 
KUTATÁSI TERV 
önálló elszámolás 
kutatóintézeteké 
Bulgária 
71:2.,34o-342. F. + 
P 
PAN 
ld. 
POLSKA AKADÉMIA NAUK 
Paton Intézet /Szovjetunió/ 
71:6. ,lool-loo2. F. 
Polska Akadémia Nauk - PAN /Lengyel 
Tudományos Akadémia 
reformja 
71:3/4.,599-6ol. F. + 
prognosztika 
elméleti kérdések 
71:6.,895-9o9. Sz. + 
kutatásé-féjlesztésé 
71:5- , 8 0 0 - 8 0 3 . F. 
elméleti kérdések 
71:5.,790-799. Sz. + 
nemzetközi konferencia 
/Kiev, I970./ 
71:2. ,328-329. F. 
tudományos-műszaki forradalom 
71:2.,279-285. Sz. 
prognosztika 
ld. még 
PROGNÓZIS 
prognózis 
kutatás-fejlesztés finanszírozása 
Magyarország, 1971-85. 
71:5-,7o6-724. Sz. + 
kutatóhelyi szakemberlétszám 
Magyarország, 1971-85. 
71:5.,7o6-724. Sz. + 
tudományfejlődési 
ld. 
TUDOMÁNYFEJLŐDÉSI PROGNÓZIS 
prognózis 
ld. még 
PROGNOSZTIKA 
pszichológiai kérdések 
alkqtómunka 
hatékonysága 
71:6.,924-937. Sz. + 
kutatásvezetés 
71:2.,3o7-312. Sz. 
71:2.,313-318. Sz. 
71:6.,956-968. Sz. + 
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pszichológiai State 
pszichológiai kérdések 
kutatásvezetés /Xerox Co./ 
71:6.,loo5-loo6. F. 
Pupin Automatizációs és Távközlési 
Intézet /Jugoszlávia/ 
működése 
71:1.,155-157. F. 
R 
R + D /Research and Development/ 
ld. 
KUTATÁS-FEJLESZTÉS /К+F/ 
ráforditás 
ld. 
FINANSZÍROZÁS 
reform 
kutatásszervezésé 
Am.Egy.Áll. 
71:2.,342-344. F. 
villamosipar /Szovjetunió/ 
71:1.,145-147. F. 
tudománypolitikáé 
Am.Egy.Áll. 
71:2.,342-344. F. 
rendszerelmélet /kutatásszervezés/ 
Szovjetunió 
71:6.,938-948. Sz. 
rendszertan 
kutatásszervezés 
71:1. ,81-89. Sz. + 
rendszertechnika 
kutatás 
NSZK 
71:1.,176-178. F. 
rentabilitás 
ld. 
HATÉKONYSÁG 
Románia 
finanszírozás 
ipari kutatásé-fejlesztésé 
71:2.,334-335- F. • 
Románia 
ipari kutatás-fejlesztés 
finanszírozása 
71:2.,334-335. F. + 
S 
Science Citation Index 
hatékonyság mérésére 
71:6.,loo9-lol2. F. + 
science of science 
nemzetközi konferencia /Kiev,197o. 
71:2. ,328-329. F. 
skandináv államok 
Alkalmazott Kutatás Skandináv 
Tanácsa 
ld. 
NORDFORSK 
Nordforsk 
kutatási költségvetése,197o-71• 
71:1.,181. H. 
működése 
71:1.,152-154. F. + 
szervezete 
71:1.,152-154. F. + 
tudományos együttműködés 
területi 
71:1.,152-154. F. + 
skandináv államok 
ld. még az 
EGYES ORSZÁGOKNÁL 
Social Science Research Council 
- SSRC /Társadalomtudományi 
Kutató Tanács - N.-Britan-
nia/ 
adatbankja 
71:1. ,147-149. F. 
SSRC 
ld. 
SOCIAL SCIENCE 
RESEARCH COUNCIL 
Státens Naturvetenskapliga 
Forskningrad - NFR /Állami 
Természettudományi Kutatási 
Tanács - Svédország/ 
költségvetése,1971-72. 
71:1. ,181. H. 
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STK szakember/ек/ 
STK 
ld. 
SVÉD TÁRSADALOMTUDOMÁNYI 
KUTATÓ TANÁCS 
stratégia 
kutatásé-fej lesztésé 
ld. 
KUTATÁSSZERVEZÉS 
Sussex-i Egyetem Tudománypolitikai 
Kutatóintézet /N.-Britannia/ 
programjai 
71:2.,324-327. F. 
Svájc 
Brown Boveri and Co. 
kutatási központ 
71:1.,161. F. 
71:2.,338-34o. F. 
egyetemi kutatás 
71:3/4.,598-599- F. + 
Svéd Társadalomtudományi Kutató 
Tanács /STK/ 
71:1. ,165-167. F. + 
Svédország 
ágazati kutatóintézetek 
műszaki egyetemek együttműködése 
71:2.,322-324. F. 
Állami Természettudományi Kutatási 
Tanács 
ld. 
STATENS NATURVETENSKAPLIGA 
FORSKNINGRID 
EFOR /Kutatási Eredményeket 
Hasznosító Intézet/ 
71:6.,997-998. F. 
ipar 
tudósképzés 
71:1.,129-136. Sz. 
71:2.,322-324. F. 
ipari együttműködés 
tudósképzés 
71:1.,129-136. Sz. 
kutatási eredmények alkalmazása 
71:6.,997-998. F. 
Kutatási Eredményeket Hasznosító 
Intézet 
ld. 
EFOR 
Svédország 
műszaki egyetemek 
71:2. ,322-324. F. 
ágazati kutatóintézetek 
együttműködése 
71:2. ,322-324. F. 
Statens Naturvetenskapliga 
Forskningrad 
költségvetése, 1971-72. 
71:1. ,181. H. 
Svéd Társadalomtudományi Kutató Tanács 
71:1. ,165-167. F. + 
szakember 
-ellátottság 
71:6.,1OO6-1OO9. F. + 
-kereslet 
71:6. ,1OO6-1OO9. F. + 
Társadalomtudományi Kutató Tanács 
ld. 
SVÉD TÁRSADALOMTUDOMÁNYI 
KUTATÓ TANÁCS 
tudósképzés 
ipar 
71:1. ,129-136. Sz. 
71:2. ,322-324. F. 
ipari együttműködés 
71:1. ,129-136. Sz. 
SZ 
szakember/ek/ 
anyagi érdekeltség 
Szovjetunió 
71:2. ,319-321. F. 
-bevándorlás 
Am.Egy.Államokba,197o. 
71:6. ,lol6. H. 
-bevándorlás 
ld. még 
BRAIN DRAIN 
-ellátottság 
Svédország 
71 : 6. ,loo6-loo9. F. + 
időbeosztása 
Szovjetunió 
71:2.,353. H. + 
Japán 
71:1.,149-152. F. + 
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szakember/ek/ 
szakember/ек/ 
-képzés 
alkotómunka veszteségforrásai 
71:5.,747-769. Sz. + 
költségei /Szovjetunió/ 
71:5.,817-819. F. 
-kereslet 
Svédország 
71:6.,1оо6-1оо9. F. + 
-létszám 
kutatóhelyi 
ld. 
KUTATÓHELYI 
SZAKEMBERLÉTSZÁM 
munkanélkülisége /űrkutatás/ 
Am.Egy. Áll. 
71:2.,34o. F. 
-továbbképzés 
alkotómunka veszteségforrásai 
71:5-,747-769. Sz. + 
szakember 
ld. még 
TUDÓS... 
szárnitógépgyárak 
finanszirozás 
kutatásé-fejlesztésé, 197o. 
71:3/4.,498. H. 
kutatás-fejlesztés 
finanszírozása, 197o. 
71:3/4.,498. H. 
"százhuszonnyolcadik ut" /N.-Britannia/ 
ld. 
TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉS 
EGYETEMEK-IPAR 
szellemi alkotómunka 
ld. 
ALKOTÓMUNKA 
személyzeti kérdések 
kutatásvezetés 
71:6. ,956-968. Sz. + 
szervezési kérdések 
kutatólaboratóriumoké 
71:3/4.,536-542. Sz. 
Am.Egy.Ali. 
71:3/4.,5o9-5l6. Sz. 
szerződéses kutatás 
N.-Eritannia 
71:5.,8o4-8o5. F. + 
Szovjetunió 
71:6.,983-985. F. 
Szovjetunió 
szimpózium 
ld. 
KONFERENCIA 
szocialista országok 
finanszírozás 
kutatásé-fej lesztésé 
71:3/4.,575-578. F. 
kutatás-fejlesztés 
finanszírozása 
71:3/4.,575-578. F. 
tudománystatisztika 
71:1. ,137-139. F. 
szocialista országok 
ld. még az 
EGYES ORSZÁGOKNÁL 
szociológiai kérdések 
alkotómunka 
hatékonysága 
71:6.,924-937- Sz. + 
kutatásvezetés 
71:2. ,3o7-312. Sz. 
71:2. ,313-318. Sz. 
71:6. ,956-968. Sz. + 
alkotómunka hatékonysága 
71:6.,924-937- Sz. + 
kutatásvezetés /Xerox Co./ 
71:6. ,1оо5-1оо6. F. 
Szovjetunió 
akadémiai kutatóintézet 
alkalmazott kutatások 
71:6.,lool-loo2. F. 
Akademija Nauk SzSzSzR 
Szibériai Részlege /kutatás-
vezetés/ 
71:3/4.,594-598. F. 
Uráli Tudományos Központ 
71:5.,8o3-8o4. F. 
alkalmazott kutatások 
akadémiai kutatóintézetek 
71:6. ,lool-loo2. F. 
anyagi érdekeltség 
szakemberek 
71:2.,319-321. F. 
egyetemi kutatás 
szervezése 
71:1. ,159-l6o. F. 
finanszirozás 
kutatásé 
71:6. ,976-977. F. 
kutatásé, 1971. 
71:2.,35o. H. 
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Szovjetunió Társadalmunk 
Szovjetunió 
hatékonyság növelése 
ipari kutatásé 
71:2. ,336-337. F. 
"Hikmet" 
ld. 
KUTATÓ CÉGEK 
időbeos zrtás 
szakembereké 
71:2.,353- H. + • 
ipari kutatás 
hatékonyságának növelése 
71:2. ,336-337. F. 
kutatás 
finanszírozása 
71:6. ,976-977. F. 
finanszírozása, 1971. 
71:2.,35o. H. 
kutatási eredmények alkalmazása 
71:6. ,lool-loo2. F. 
kutatásszervezés 
71:3/4.,582-584. F. 
71:6.,938-948. Sz. 
egyetemek 
71:1. ,159-l6o. F. 
reformja /villamosipar/ 
71:1.,145-147. F. 
kutató cégek 
71:6.,983-985. F. 
kutatóhely 
uráli 
71:5.,8o3-8o4. F. 
matematikai módszerek /kutatásszerv./ 
71:6. ,938-948. Sz. 
rendszerelmélet /kutatásszervezés/ 
71:6. ,938-948. Sz. 
szakember/ek/ 
anyagi érdekeltség 
71:2.,319-321. F. 
időbeosztása 
71:2.,353. H. + 
-képzés költségei 
71:5.,817-819. F. 
szerződéses kutatás 
71:6.,983-985. F. 
tudományos akadémia 
ld. 
AKADEMIJA NAUK SZSZSZR 
tudományos dolgozatok 
71:2.,332-333- F. 
tudományos tervezés 
71:6.,938-948. Sz. 
tudománypolitika 
71:3/4.,582-584. F. 
S zovjetunió 
tudósképzés 
71:2. ,332-333. F. 
Uráli Tudományos Központ 
71:5-,8O3-8O4. F. 
villamosipar 
kutatásszervezés reformja 
71:1.,145-147. F. 
Szovjetunió - Német Szövetségi Közt. 
tudóscsere 
71:1.,179. H. 
szövetkezeti kutatás 
ld. 
KOLLEKTIV KUTATÁS 
SzUTA 
ld. 
SZOVUETUNIÓ, TUDOMÁNYOS 
AKADÉMIA 
T 
taktika 
kutatásé-fejlesztésé 
ld. 
KUTATÁSSZERVEZÉS 
társadalmi igények 
kutatás 
71:3/4.,586-588. F. 
kutatásszervezés 
71:3/4.,586-588. F. 
társadalmi környezet 
alkotómunka 
hatékonysága 
71:6.,924-937. Sz. + 
társadalmi szerep 
tudományé 
Olaszország 
71:6.,995-997. F. 
Társadalmunk Problémáival Foglalkozó 
Interdiszciplináris Kutatás 
ld. 
INTERDISCIPLINARY RESEARCH 
RELEVANT TO PROBLEMS... 
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társadalomtudomány tudomány 
társadalomtudomány 
hatékonyság tényezői, I 9 0 0 - 6 5 . 
71:5-,725-746. Sz.' + 
tudományos eredmények, 1 9 0 0 - 6 5 . 
71:5.,725-746. Sz. + 
társadalomtudományi dokumentáció 
összehangolása 
európai országok 
71:3/4.,543-547. Sz. + 
társadalomtudományi kutatás 
összehangolása 
európai országok 
71:3/4.,543-547. Sz. + 
Társadalomtudományi Kutatás és 
Dokumentáció Európai 
Koordinációs Központja 
ld. 
EUROPEAN COORDINATION CENTRE 
FOR RESEARCH AND DOCUMENTATION 
IN SOCIAL SCIENCES 
Társadalomtudományi Kutató Tanács 
/Svédország/ 
ld. 
SVÉD TÁRSADALOMTUDOMÁNYI 
KUTATÓ TANÁCS 
Társadalomtudományi Kutató Társaság 
/N.-Britannia/ 
ld. 
SOCIAL SCIENCE 
RESEARCH COUNCIL 
társadalomtudományok 
fejlődése, 1 9 0 0 - 6 5 . 
71:5-,725-746. Sz. + 
társulati kutatás 
ld. 
KOLLEKTIV KUTATÁS 
Tata Intézet 
India 
71:5-,826. H. 
távlati tudományos terv 
Franciaország, 1980-ig 
71:3/4.,517-535. Sz. + 
Magyarország, 1971-85. 
71:5-,7o6-724. Sz. + 
távlati tudományos tervezés 
71:3/4.,433-448. Sz. + 
team 
interdiszciplináris 
kutatólaboratórium 
71:3/4.,536-542. Sz. 
kutatólaboratórium 
71:3/4.,536-542. Sz. 
technika hatékonysága 
ld. 
HATÉKONYSÁG 
technika szerepe 
fejlődő országok 
71:6.,974-976. F. 
Technikaügyi Minisztérium /N.-Britannia/ 
ld. 
MINISTRY OF TECHNOLOGY 
természettudományok 
háttérbeszorulása 
Am.Egy.Áll. 
71:6.,949-955. Sz. 
Thaiföld 
Asian Institute of Technology 
71:3/4.,588-59o. F. 
Ázsiai Műszaki Intézet 
ld. 
ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY 
tőkés országok 
finanszírozás 
ipari kutatásé 
71:1. , I80. ff. + 
kutatásé-fejlesztésé, 196l-7o. 
71:6.,lol5. H. + 
ipari kutatás 
finanszírozása 
71:1. , I80. H. + 
kutatás-fejlesztés 
finanszírozása 
71:6.,lol5. H. + 
tőkés országok 
ld. még az 
EGYES ORSZÁGOKNÁL 
tudomány 
hatékonysága 
ld. 
HATÉKONYSÁG 
szerepe 
fejlődő országokban 
71:6.,974-976. F. 
társadalmi szerepe 
71:6.,979-981. F. 
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tudomány tudományos fokozat/ok/ 
tudomány 
társadalmi szerepe 
Olaszország 
71 :'6. ,995-997. F. 
tudományelmélet 
ld. 
SCIENCE OF SCIENCE 
tudományfejlődési prognózis 
elméleti kérdések 
71:6.,895-909. Sz. + 
Magyarország, 1971-85. 
71:5.,7o6-724. Sz. + 
tudományfejlődési prognózis 
ld. még 
PROGNOSZTIKA 
tudomány gazdaságtan 
71:2.,256-264. Sz. 
európai országok 
71:2. ,265-278. Sz. + 
tudomány gazdaságtan 
ld. még 
HATÉKONYSÁG MÉRÉSI MÓDSZEREI 
tudományirány itás 
állami 
ld. 
TUDOMÁNYPOLITIKA 
tudománymérés 
ld. 
TUDOMÁNYGAZDASÁGTAN 
tudományos akadémia 
Csehszlovákia 
a. 
ESKOSLOVENSKA AKADEMIE VED 
Lengyelország 
ld. 
POLSKA AKADÉMIA NAUK 
NDK 
ld. 
DEUTSCHE AKADEMIE 
DER WISSENSCHAFTEN 
Szovjetunió 
Id. 
AKADEMIJA NAUK SZSZSZR 
tudományos alapítványok 
Japán 
71:6.,923. H. 
tudományos alkotómunka 
ld. 
ALKOTÓMUNKA 
tudományos dolgozatok 
Szovj etunió 
71:2.,332-333. F. 
tudományos dolgozó 
ld. 
SZAKEMBER 
TUDÓS 
tudományos egyesület 
ld. 
TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG 
tudományos együttműködés 
Am.Egy.Áll. - Japán 
71:6. ,981-983. F. 
egyetemek - ipar 
N.-Britannia /"128. ut"/ 
71:5.,810-813. F. 
Európai Gazd.Köz.-Országok 
71:2.,345-346. F. 
ipar - egyetemek 
N.-Britannia /"128.ut"/ 
71:5.,8lo-8l3. F. 
Japán - Am.Egy.Áll. 
71:6. ,981-983- F. 
nyugat-európai Országok 
71:1. ,17o-172. F. 
területi 
skandináv államok 
71:1.,152-154. F. + 
tudományos élet szervezete 
ld. 
TUDOMÁNYPOLITIKA 
tudományos eredmények 
társadalomtudomány , I 9 0 0 - 6 5 . 
71:5-,725-746. Sz. + 
tudományos eredmények 
ld. még 
KUTATÁSI EREDMÉNYEK 
tudományos felfedezések 
ld. 
TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 
tudományos fokozat/ok/ 
ld. 
TUDOMÁNYOS MINŐSÍTÉS 
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tudományos információs 
tudományos információs rendszer 
nemzetközi együttműködéssel /UNISIST/ 
71:3/4.,579-582. F. 
tudományos intézet 
ld. 
KUTATÓHELY 
tudományos központ 
ld. 
KUTATÓHELY 
tudományos kutatás 
ld. 
KUTATÁS 
tudományos kutató 
ld. 
SZAKEMBER 
TUDÓS 
tudományos lemaradás 
Am.Egy.Áll. 
71:6.,949-955. Sz. 
tudományos létesitmény 
ld. 
KUTATÓHELY 
KUTATÓINTÉZET 
KUTATÓLABORATÓRIUM 
tudományos minősités 
alkotómunka 
veszteségforrásai 
71:5-,747.769- Sz. + 
Am.Egy.Áll.,1969-7o. 
71:6.,loi?. H. 
Deutsche Akademie der Wissen-
schaften, 1969. 
71:5-, 807. F. 
Magyarország, I 9 6 6 - 7 0 . 
71:6.,955- H. 
NDK, I969-
71:5-,807. F. 
tudományos minősités 
ld. méç 
TUDÓSKÉPZÉS 
tudományos munkaerő 
ld. 
SZAKEMBER 
TUDÓS 
tudománypolitika 
tudományos-műszaki forradalom 
prognosztika 
71:2.,279-285. Sz. 
veszteségforrás 
71:3/4.,449-483. Sz. + 
tudományos szakember 
ld. 
SZAKEMBER 
TUDÓS 
tudományos társaságok 
NSZK 
71:3/4.,614. H. 
tudományos team 
ld. 
TEAM 
tudományos-technikai forradalom 
ld. 
TUD OMÁNYOS-MÜS ZAKI 
FORRADALOM 
tudományos terv, 4. / I 9 6 I - 6 5 . / 
Franciaország 
71:3/4.,517-535. Sz. + 
tudományos terv, 5- / 1 9 6 6 - 7 0 . / 
Franciaország 
71:3/4.,517-535. Sz. + 
tudományos terv, 6. /1971-75./ 
Franciaország 
71:3/4.,517-535. Sz. + 
tudományos terv 
ötéves 
Ausztria 
71:6.,948. H. 
távlati 
ld. 
TÁVLATI TUDOMÁNYOS TERV 
tudományos tervezés 
Szovjetunió 
71:6.,938-948. Sz. 
tudományos tevékenység szervezése 
ld. 
KUTATÁSSZERVEZÉS 
tudománypolitika 
Am.Egy.Áll. 
71:6.,949-955. Sz. 
elméleti kérdések 
71:3/4.,557-565. Sz. 
európai országok 
71:1.,3o-52. Sz. 
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tudománypolitika tudós 
tud ománypol it ika 
Finnország, 197o. 
71:3/9.,615. H. 
gazdaságpolitika 
európai országok 
71:2. ,263-278. Sz. + 
Ind ia 
71:1. , 1 6 3 - 1 6 5 . F. 
71:3/9.,489-498. Sz. + 
Jugoszlávia 
71:3/4.,6o9-6lo. F. 
71:6. ,985-988. F. 
Kanada 
71:5- ,819-820. F. 
Kina 
71:3/4.,484-498. Sz. + 
71:6. ,1O12-1O14. F. + 
kritikája 
Olaszország 
71:6.,995-997. F. 
Kuba 
71:1. ,173-174. F. 
Latin-Amerika 
71:5. ,77o-789. Sz. + 
Nagy-Britannia 
71:6. ,999-lool. F. 
NDK 
71:3/9.,606-608. F. 
71:6. ,91o-923. Sz. 
Norvégia 
71:2. ,396-348. F. 
OECD-országok 
71:6.,977-979. F. 
Olaszország 
71:1. ,179-175. F. + 
Olaszország, 197o. 
71:2. ,337:338. F. 
összehangolása 
Európai Gazd. Köz.-országok 
71:2. ,395-346. F. 
reformja 
Am.Egy.Áll. 
71:2.,342-344. F. 
Szovjetunió 
71:3/9.,582-584. F. 
tudománypolitika 
ld. még 
KUTATÁSSZERVEZÉS 
Tudománypolitikai Kutatóintézet 
ld. 
SUSSEX-I EGYETEM 
TUDOMÁNYPOLITIKAI KUTATÓINTÉZET 
tudománystatisztika 
nemzetközi 
ld. 
NEMZETKÖZI 
TUDOMÁNYSTATIS ZTIKA 
szocialista országok 
71:1.,137-139. F. 
tudománystatisztika 
ld. még 
KUTATÁSI-FEJLESZTÉSI 
STATISZTIKA 
tudománytan 
ld. 
SCIENCE OF SCIENCE 
tudós/ok/ 
-bevándorlás 
ld. 
BRAIN DRAIN 
-csere 
Német Szöv. Közt. - Szovjetunió 
71:1., 179. H. 
Szovjetunió - Német Szöv. Közt, 
71:1.,179- H. 
-elbocsátás 
ipar /Am.Egy.Áll./ 
71:6.,993-995. F. 
felel őssége 
71:6.,979-981. F. 
-képzés 
ipar /Dánia/ 
71:2.,285. H. 
ipar /Svédország/ 
71:1. ,129-136. Sz. 
71:2.,322-324. F. 
ipari együttműködés /Svédország/ 
71:1.,129-136. Sz. 
Szovjetunió 
71:2.,ЗЗ2-ЗЗЗ. F. 
tudósképzés 
ld. még 
TUDOMÁNYOS MINŐSÍTÉS 
tudós 
ld. még 
SZAKEMBER 
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UNESCO Xer 
u - ü 
UNESCO /United Nations Educational, 
Scientific and Cultural 
Organization - Egyesült 
Nemzetek Szervezete Nevelés-
ügyi, Tudományos és Kulturá-
lis Szervezete/ 
európai tagországok 
tudományügyi miniszteri konfe-
renciája - MINESPOL 
/Párizs, 197o.jun.22-27./ 
71:1.,3o-52. Sz. 
program, 1971-72. 
71:1.,112-128. Sz. 
UNIS 1ST 
ld. 
UNITED NATIONS INFORMATION 
SYSTEM, SCIENTIFIC AND TECHNICAL 
United Nations Educational Scientific 
and Cultural Organization 
ld. 
UNESCO 
United Nations Information System, 
Scientific and Technical -
UNIS 1ST 
71:3/4.,579-582. F. 
United Nations Organization /UNO/ 
ld. 
EGYESÜLT NEMZETEK 
SZERVEZETE 
UNO 
ld. 
UNITED NATIONS 
ORGANIZATION 
Uráli Tudományos Központ 
Szovjetunió 
71:5.,8o3-8o4> F. 
USA 
ld. 
AMERIKAI EGYESÜLT 
ÁLLAMOK 
Űrkutatás 
szakemberek munkanélkülisége 
Am.Egy.Áll. 
71:2.,34o. F. 
V 
veszteségforrás 
mérése 
kutatási program 
71:2.,237-255. Sz. + 
71:3/4-. ,44-9-483. Sz. + 
tudományos-műszaki forradalom 
71:3/4.,449-483. Sz. + 
veszteségforrás 
ld. 
HATÉKONYSÁG 
villamosipar 
kutatásszervezés reformja 
Szovjetunió 
71:1.,145-147. F. 
w 
WAITRO 
ld. 
WORLD ASSOCIATION OF INDUSTRIAL 
AND TECHNOLOGICAL RESEARCH ORG. 
World Association of Industrial and 
Technological Research 
Organizations - WAITRO /Ipar 
és Műszaki Kutatószervezetek 
Világszövetsége/ 
71:1.,143-144. F. 
X 
Xerox Co. /Am.Egy.Áll./ 
kutatásvezetés 
71:6.,1OO5-1OO6. F. 
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A M A G Y A R T U D O M Á N Y O S A K A D É M I A K Ö N Y V T Á R A 
A TUDOMÁNYSZERVEZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
1972. évi indexe 
Összeá l l í to t ta : 
B Á N L A K Y É V A 
725669 MTA KESZ Soksz. Felelős vezető: Szabó Gyula 
U T M U T A T Ó 
az index használatához 
A Tudományszervezési Tájékoztató 1972. évi XII. évfolyamának betűrendes 
tárgymutatóját tartják kezükben Olvasóink. 
Ez az index a Szemle és Figyelő rovatban megjelent tanulmányok és cikkek, 
továbbá a fontosnak tűnő Hirek tartalmi feldolgozását nyújtja, feldolgozva az ösz-
szeállitások lényeges tartalmi elemeit; az egyedi és részletes adatvisszakeresést 
jellegénél fogva nem szolgálja. 
Jelen index szerkesztésénél az előző /1967-71./ évi mutatók gyakorlatát 
folytattuk, tehát itt is, mint az előzőknél a tárgyszavak túlnyomórészt a széles ér-
telemben vett "science of science" körébe tartozó fogalmak; ezeken kivül országnevek 
és más földrajzi egységek neve; szerepelnek a tárgyszavak közt intézmények, egyesü-
letek , konferenciák, azaz testületek nevei. Ugyancsak helyet kapnak a mutatóban a 
projektumpk, programok, jelentések közkeletű, ismert nevükön. Szórványosan személy-
nevek is találhatók a tárgyszavak közt; mégpedig olyankor, ha ezek a feldolgozott 
tételek cimében szerepelnek mint nyilatkozatot, jelentős megállapítást tévő személyek 
nevei. 
Ahol erre lehetőség volt, változtatás nélkül alkalmaztuk az előző indexek 
tárgyszavait. Természetesen születtek uj tárgyszavak, mások meg elmaradtak - ahogyan 
ezt az itt feldolgozott év anyaga szükségessé tette. 
Mivel a "science of science" tárgykörében különösen fontos a földrajzi 
szempont, az index ugy készült, hogy elősegitse az ilyen irányú tájékozódást: nem-
csak az egyes tárgyszavakon belül alkalmazunk földrajzi bontást, hanem a földrajzi 
egységek neve után megismételjük betűrendben a vonatkozó tárgyszavakat. így akár a 
"kutatásszervezés" tárgyszónál indul az Olvasó, akár pl. Chilé-nél , mindenképpen meg-
találja a chilei tudományos kutatás helyzetével foglalkozó tételeket. 
Minthogy egységesen elfogadott és alkalmazott terminológiája a "science of 
science"-nek egyelőre még nincs, és mert az egyes országok tudományos életének szer-
kezete, felépitése más és más, kénytelenek voltunk önálló tárgyszóknak tekinteni 
esetleg azonos-, vagy rokonértelmünek tünő fogalmakat, mint pl. tudományos minősités 
és tudósképzés stb. Ilyen esetekben ld. még tipusu utalókkal vezetjük Olvasóinkat a 
szóbajöhető egyéb tárgyszavakhoz. 
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Ugyancsak bőséges és sokirányú utalókkal teremtjük meg a kapcsolatot a 
testületek eredeti neve, közkeletű magyar névalakja és ezen névalakok használatban 
lévő rövidítései közt. 
A teljesen azonos értékűnek tekinthető szinonimák közül a leghelyesebb, il-
letve a legelfogadottabb mellett döntöttünk, a többi alakról utalunk az általunk 
tárgyszóként elfogadott alakra. Ezt a gyakorlatot követjük a többféleképpen haszná-
latos földrajzi nevek esetében is. 
Az utalók készítésénél természetesen arra nem vállalkozhattunk, hogy min-
den egyes részfogalom esetében felhivjuk Olvasóink figyelmét azokra az átfogó tárgy-
szavakra , amelyek az illető részfogalmat értelemszerűen magukban foglalják. így pl. 
ha valaki adott ország tudományos akadémiái iránt érdeklődik, találhat adatot a "tu-
dománypolitika" tárgyszó alatt összegyűjtött tételekben is. Ehhez hasonlóan pl. Len-
gyelországgal kapcsolatos anyagot a "szocialista országok" tárgyszó is tartalmazhat. 
Ami az index formáját illeti, itt is alkalmazzuk az előző évek gyakorlatát: 
a tárgyszavakon belüli bontást, fölé-, alárendelési viszonyt ugy fejezzük ki, hogy 
az alárendelt tárgyszó a fölérendeltnél két betűhellyel beljebb áll. Egy tárgyszón 
belül igy gyakran több "lépcső" is található. 
A tárgyszavakat követő szám- és betűcsoport azt jelzi, hogy a tárgyszó ál-
tal jelölt tétel a Tudományszervezési Tájékoztató füzeteiben hol található. Első he-
lyen áll a megjelenési év két utolsó számjegye, jelen esetben 72. Majd : után a fü-
zetszám található. Ezt követi a füzetszámtól . ,-vel elválasztva a kezdő és befejező 
lapszám. Az ezt követő nagybetű a feldolgozás jellegét mutatja: 
Sz = szemle 
F = figyelő 
H = hir 
A nagybetűt esetenként követő + jel arra hivja fel a figyelmet, hogy a cikk tábláza-
tot, grafikont, esetleg mindkettőt közöl. 
Az előző évekhez hasonlóan most is arra kérjük Olvasóinkat, hogy a mutató-
val kapcsolatos bármilyen tartalmi és formai észrevételüket, javaslatukat juttassák 
el szerkesztőségünkhöz, hogy a jövőben készülő indexeknél ezek tanulságait felhasz-
nálhassuk. 
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Academia állami 
A 
Academia de Ciencias de Cuba /Kubai 
Tudományos Akadémia/ 
72:6., 884. H. 
Afrika 
fejlődő országai 
kutatásszervezés 
72:5.,696-707. Sz.+ 
oktatásügy 
72:5.,696-707. Sz.+ 
tudományos együttműködés 
/nemzetközi/ 
72:5.,696-707. Sz.+ 
tudománypolitika 
72:5.,696-707. Sz.+ 
AIGRAIN, P. 
72:2.,341-343. F. 
Akademija Nauk SzSzSzR /Szovjetunió 
Tudományos Akadémiája/ 
közgyűlés, I97I. 
72:6.,840-846. Sz. 
nemzetközi kapcsolatok, 1971. 
72:6.,840-846. Sz. 
tevékenység, 1971. 
72:6.,840-846. Sz. 
tudományos központok, 1971. 
72:6.,840-846. Sz. 
alaptudományok 
alkalmazott tudományok viszonya 
72:3/4.,565-567. F. 
alkalmazott kutatás 
NSzK 
72:1., I62. F. 
támogatása 
National Science Foundation 
72:3/4., 551-55З. F. 
alkalmazott tudományok 
alaptudományok viszonya 
72:3/4., 565-567. F. 
alkotóképesség 
életkor 
72:2.,347-349. F. 
72:3/4.,541-543. F. 
72:5.,715-727. Sz.+ 
pszichológiája 
72:3/4.,541-543. F. 
alkotómunka 
hatékonysága 
72:3/4.,467-489. Sz.+ 
mérési módszerei 
72:3/4.,467-489. Sz.+ 
szervezéselmélet 
72:1. ,90-118. Sz.+ 
vezetés 
72:2. ,257-277. Sz.+ 
veszteségforrásai 
72:1.,90-118. Sz.+ 
vezetés 
72:2. ,257-277. Sz.+ 
alkotómunkára 
nevelés 
oktatás 
72:1. ,151-154. F. 
állami finanszírozás 
katonai iparé 
tőkés országok 
72:5.,671-678. Sz.+ 
kutatásé-fejlesztésé 
Am.Egy.Áll., I96O-72. 
72: 3/4.,571. H.+ 
N.-Britannia , 196I-62.,1967-68. 
72: 1. ,45. H.+ 
tőkés országok 
72:5.,671-678. Sz.+ 
kutatási társaságoké 
N.-Britannia , I969-7O. 
72:5. ,727. H.+ 
műszaki kutatásé 
Finnország, I97I. 
72:5.,761-762. F.+ 
állami Amerikai Egyesült Államok 
állami kutatás-fejlesztés 
ld. 
KUTATÁS-FEJLESZTÉS, ÁLLAMI 
Amerika 
ld. 
AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK 
Amerikai Egyesült Államok 
alkalmazott kutatás támogatása 
National Science Foundation 
72:3/4., 551-553. F. 
állami finanszírozás 
kutatásé-fejlesztésé, 1960-72. 
72:3/4., 571. H.+ 
bérezés, 
nőké /egyetemeken/ 
72:1.,149-151. F. 
egyetemek 
ipar együttműködése /"128. ut"/ 
'1949-69. 
72:1.,69-89. Sz.+ 
nők bérezése 
72:1.,149-151. F. 
nők helyzete 
72:5.,757-758. F. 
egyetemet végzettek 
száma, 1970-71. 
72:6.,936. H. 
egyetemi hallgatók 
' nők 
72:5-,757-758. F. 
együttműködés 
egyetemek-ipar /"128. ut"/ 
1949-69. 
72:1.,69-89. Sz.+ 
ipar-egyetemek /"128. ut"/ 
1949-69. 
72:1.,69-89. Sz.+ 
felsőoktatás 
finanszírozása 
72:6.,936. H. 
kutatás-fejlesztés finanszirozása 
72:3/4. ,574. H.+ 
finanszírozás 
felsőoktatásé 
72:6., 936. H. 
ipari kutatásé, 1973« 
72:2.,330. H. 
kutatásé /trend/ 
72:3/4., 562-563. F. 
kutatásé-fejlesztésé 
72:1.,128-131. F. 
kutatásé-fejlesztésé, 1972. 
72:2.,336-337. F. 
72:6.,884. H. 
Amerikai Egyesült Államok 
finanszirozás 
kutatásé-fejlesztésé /felsőokt.-ban/ 
72:3/4., 574. H.+ 
kutatásé-fejlesztésé /polgári célú/ 
72:6.,936. H. 
gazdasági növekedés 
kutatás-fejlesztés 
72:6.,852-868. Sz. 
General Motors 
finanszírozás /kutatásé-fejlesztésé/ 
72:6.,929-931. F. 
kutatás-fejlesztés finanszírozása 
72:6.,929-931. F. 
ipar-egyetemek 
együttműködése /"128. ut"/ 1949-
I969. 
72:1.,69-89. Sz.+ 
ipari kutatás, 1969• 
72:1., 19. H.+ 
ipari kutatás 
finanszírozása, 1973« 
72:2.,330. H. 
kutatás 
finanszírozása /trend/ 
72:3/4.,562-563. F. 
kutatás-fejlesztés 
72:6.,852-868. Sz. 
finanszírozása 
72:1.,128-131. F. 
finanszírozása, 1972. 
72:2.,ЗЗ6-ЗЗ7. F. 
72:6.,884. H. 
finanszírozása, állami, 1960-72. 
72:3/4.,571. H.+ 
finanszirozása /felsőoktatásban/ 
72:3/4.,574. H.+ 
gazdasági növekedés 
72:6.,852-868. Sz. 
információs szolgálat 
/NTI-Search/ 
72:1.,165. H. 
kutatási költségvetés 
szövetségi, I973. 
72:6.,917-920. F.+ 
kutatásszervezés 
72:3/4.,573. H.+ 
kutatóintézetek 
72:6.,926-928. F. 
National Science Foundation 
alkalmazott kutatás támogatása 
72:3/4.,551-553. F. 
nők 
bérezése /egyetemeken/ 
72:1.,149-151. F. 
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Amerikai Egyesült Államok Ausztria 
Amerikai Egyesült Államok 
nők 
egyetemi hallgatók 
72:5.,757-758. F. 
helyzete /egyetemeken/ 
72:5-,757-758. F. 
Országos Szükségletekre Alkalmazott 
Kutatás 
ld. 
RESEARCH APPLIED... 
Országos Tudományos Alapitvány 
ld. 
NATIONAL RESEARCH FOUNDATION 
polgári kutatás-fejlesztés 
finanszírozása 
72:6.,936. H. 
Research Applied to National Needs 
72:3/4.,551-553. F. 
szakember/ek/ 
-ellátottság /műszaki/ 
72:3/4. ,490-501. Sz.+ 
-ellátottság /term.-tudományos/ 
72:3/4.,490-501. Sz.+ 
helyzete 
72:1. ,128-131. F. 
helyzete, 1970. 
72:1.,168. H. 
munka nélkülis é ge 
72:6.,931. H. 
vándorlása 
72:6. ,931. H. 
"százhuszonnyolcadik ut" 
ld. 
EGYÜTTMŰKÖDÉS 
EGYETEMEK-IPAR 
tudományos versenyképesség 
csökkenése 
72:3/4.,567-569. F. 
tudománypolitika' 
72:1.,128-131. F. 
72:3/4.,573- H.+ 
tudománypolitika, 70-es évek 
72:2.,349-351. F. 
Amerikai Egyesült Államok - nyugat-
európai országok 
műszaki lemaradás csökkenése 
72:3/4.,567-569. F. 
Amerikai Egyesült Államok - Szovjetunió 
egészségügyi együttműködés 
72:6.,934. H. 
információcsere 
orvosbiológiai - űrhajózási 
72:2.,330. H. 
űrhajózási - orvosbiológiai 
72:2.,ЗЗО. H. 
Amerikai Egyesült Államok - Szovjetunió 
orvostudományi együttműködés 
72:6.,934. H. 
AN 
ld. 
AKADEMIJA NAUK... 
Anglia 
ld. 
NAGY-BRITANNIA 
ANVAR 
ld. 
KUTATÁS-ÉRTÉKESÍTÉS 
ORSZÁGOS KÖZPONTJA /Franciao./ 
atomerőmüvek 
nemzetközi együttműködés 
72:6.,934. H. 
Ausztrália 
finanszírozás 
kutatásé-fejlesztésé, 1970-71. 
72:3/4.,571. H. 
kutatás-fejlesztés 
finanszírozása,. 1970-71. 
72:3/4.,571. H. 
OECD 
72:3/4.,575. H. 
Ausztria 
finanszírozás 
kutatásé /Nemzeti Bank/ 
72:1.,163. H.+ 
kutatásé-fejlesztésé, 1967-71. 
72:2.,314. H.+ 
kutatás 
finanszírozása /Nemzeti Bank/ 
72:1.,I63. H.+ 
kutatás-fejlesztés 
finanszírozása, 1967-71. 
72:2.,314. H.+ 
kutatásszervezés, 1971. 
72:1. ,144-145. F. » 
Nemzeti Bank 
kutatásfinanszírozás 
7 2 : 1 . , 1 6 3 . H.+ 
s zárnitógépszükséglet 
egyetemi, 1972-76. 
72:3/4.,575. H.+ 
kutatási, I972-76. 
72:3/4.,575. H.+ 
tudománypolitika, 1971. 
72:1.,144-145. F, 
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Ázsia Csehszlovákia 
Ázsia 
fejlődő országai 
kutatásszervezés 
72:5.,696-707. Sz.+ 
oktatásügy 
72:5.,696-707. Sz.+ 
tudományos együttműködés /nemzetközi/ 
72:5.,696-707. Sz.+ 
tudománypolitika 
72:5.,696-707. Sz.+ 
В 
Belgium 
ipari kutatás 
terve, ötéves: 1970-74. 
72:1.,154-155. F.+ 
mezőgazdasági kutatás 
terve, ötéves: 1970-74. 
72:1.,159-155. F.+ 
terv, ötéves 
ipari kutatásé: 1970-?4. 
72:1.,154-155. F.+ 
mezőgazdasági kutatásé: 1970-74. 
72:1.,159-155. F.+ 
tudománypolitika, 1970-74. 
72:1.,159-155. F.+ 
bérezés 
nőké'/egyetemeken/ 
Am.Egy.Áll. 
72:1.-,149-151. F. 
szakembereké 
Japán 
72:1.,46-55. Sz.+ 
tőkés országok 
72:2.,324-330. Sz.+ 
beruházás 
ld. 
FINANSZÍROZÁS 
"Biocentrum" 
ld. 
BIOLÓGIAI TUDOMÁNYOS KÖZPONT 
biológiai tudományos központ 
/"Biocentrum"/ 
bázeli egyetemen /Svájc/ 
72:6.,935. H. 
bizonytalansági tényezők 
döntéshozatal 
ld. 
KOCKÁZAT 
DÖNTÉSHOZATAL 
"Brooks-jelentés" 
OECD-országok 
72:1.,20-28. Sz. 
Bulgária 
kutatásszervezés 
72:1.,149. F. 
tudományos minősités 
72:3/4.,556-558. F.+ 
tudománypolitika 
72:1.,149. F. 
tudósképzés 
72:3/9.,556-558. F.+ 
С 
Chile 
kutatásszervezés 
72:3/9. ,597-599. F. 
tudománypolitika 
72:3/9.,597-599. F. 
CNEXO 
ld. 
ORSZÁGOS ÓCEÁNKUTATÁSI 
KÖZPONT /Franciaország/ 
computer 
ld. 
SZÁMÍTÓGÉP 
Csehszlovákia 
gépipari 
kutatás-fejlesztés, 1960-70. 
72:1., 89. H. 
kuta tás-fejlesztés 
gépipari, I96O-7O. 
72:1., 89. H. 
kutatásszervezés /Szlovákia/ 
72:3/9.,559-562. F.+ 
licencia-politika 
72:1.,138-190. F. 
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csoportos együttműködés 
csoportos kutatás 
ld. 
TEAM 
D 
Dél-Afrikai Köztársaság 
kutatásszervezés 
72:2.,355-356. F. 
Dél-Amerika 
ld. 
LATIN-AMERIKA 
demokrácia 
tudomány 
72:6.,934. H. 
Deutsche Forschungsgemeinschaft /NSZK/ 
költségvetés, 1971. 
72:6.,935. H. 
dokumentációs 
műszaki 
ld. 
MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓS 
tudományos 
ld. 
TUDOMÁNYOS DOKUMENTÁCIÓS 
döntéshozatal 
kockázat 
72:6.,877-884. Sz.+ 
Б 
EEC /European Economic Community/ 
ld. 
EURÓPAI GAZDASÁGI KÖZÖSSÉG 
egészségügyi együttműködés 
Am.Egy.All.-Szovjetunió 
72:6.,934. H. 
Szovjetunió - Am.Egy.Áll. 
72:6.,934. H. 
EGK 
ld. 
EURÓPAI GAZDASÁGI 
KÖZÖSSÉG 
egyéni kutatás 
tervezése 
rendszertechnika 
72:1.,56-68. Sz.+ 
Egyesült Nemzetek Szervezete Nevelésügyi, 
Tudományos és Kulturális Szer-
vezete 
ld. 
UNESCO 
egyetem/ek/ 
ipar együttműködése 
Am.Egy.Áll. /»128.ut"/, 1949-69. 
72:1.,69-89. Sz.+ 
Lengyelország 
72:2.,353-355. F.+ 
nők bérezése 
Am.Egy.Áll. 
72:1. ,149-151. F. 
nők helyzete 
Am.Egy.Áll. 
72:5.,757-758. F. 
ny ilt 
ld. 
NYÍLT EGYETEM 
egyetemet végzettek 
száma 
Am.Egy.Áll. 1970-71. 
72:6.,936. H. 
egyetemi hallgatók 
nők 
Am.Egy.Áll. 
72:5.,757-758. F. 
egyetem/ek/... 
ld.még 
FELSŐOKTATÁS 
egyUttmüködés 
egyetemek - ipar 
Am.Egy.Áll. /»128. ut"/ 1949-69. 
72:1. , 6 9 - 8 9 . Sz.+ 
Lengyelország 
72:2.,353-355. F.+ 
ipar - egyetemek 
Am.Egy.Áll. /"128.ut"/ 1949-69. 
72:1.,69-89. Sz.+ 
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együttműködés fejlődő 
együttmüködés 
ipar - egyetemek 
Lengyelország 
72:2.,353-355. F.+ 
EINSTEIN, A. 
72:5-,741-743. F. 
EIRMA 
ld. 
EUROPEAN INDUSTRIAL RESEARCH 
MANAGEMENT ORGANIZATION 
életkor 
alkotóképesség 
72:2.,347-349. F. 
72:3/4.,541-543. F. 
72:5.,715-727. Sz.+ 
-struktura 
kutatóintézet 
72:5.,715-727, Sz.+ 
értékelés 
távlati terveké 
72:6.,877-884. Sz.+ 
Európai Gazdasági Közösség /EGK/ -
/European Economic Community 
- Europäische Wirtschaftsge-
meinschaft/ - országok 
finanszirozás 
kutatásé 
72:1. ,126-128. F. 
kutatás 
finanszírozása 
72:1.,126-128. F. 
Európai Gazdasági Közösség-országok 
ld. még az 
EGYES ORSZÁGOKNÁL 
európai országok 
finanszírozás 
kutatásé 
72:6.,823-839. Sz.+ 
kutatásfinanszírozás 
72:6.,823-839. Sz.+ 
kutatási bázis 
72:6.,823-839. Sz.+ 
kutatásstatisztika 
72:6.,823-839. Sz.+ 
szakemberállomány 
72:6.,823-839. Sz.+ 
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
/EWG/ 
là. 
EURÓPAI GAZDASÁGI 
KÖZÖSSÉG 
European Economic Community /EEC/ 
Id. 
EURÓPAI GAZDASÁGI 
KÖZÖSSÉG 
European Industrial Research 
Management Association - EIRMA 
/Ipari Kutatás Vezetésének 
Európai Szövetsége/ 
72:1.,29-45. Sz. 
EWG /Europäische Wirtschafts-
gemeinschaft/ 
ld. 
EURÓPAI GAZDASÁGI 
KÖZÖSSÉG 
F 
fejlett országok 
fejlődő országok 
tudományos együttműködés 
72:3/4.,450-466. Sz. 
fejlődő országok 
Afrika 
kuta tásszervezés 
72:5.,696-707. Sz.+ 
oktatásügy 
72:5. ,696-707. Sz.+ 
tudományos együttműködés 
/nemzetközi/ 
72:5.,696-707. Sz.+ 
tudománypolitika 
72:5. ,696-707. Sz.+ 
Ázsia 
kutatásszervezés 
72:5.,696-707. Sz.+ 
oktatásügy 
72:5. ,696-707. Sz.+ 
tudományos együttműködés 
/nemzetközi/ 
72:5.,696-707. Sz.+ 
tudománypolitika 
72:5. ,696-707. Sz.+ 
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fejlődő finanszírozás 
fejlődő országok 
fejlett országok 
tudományos együttműködés 
72:3/4.,450-466. Sz.+ 
kutatásszervezés 
72:3/4.,450-466. Sz.+ 
oktatásügy 
72:3/4.,450-466. Sz.+ 
tudománypolitika 
72:3/4.,450-466. Sz.+ 
felsőoktatás 
finanszírozása 
Am.Egy.Áll. 
72:6.,936. H. 
kutatás-fejlesztés 
finanszírozása /Am.Egy.Áll./ 
72:3/4.,574. H.+ 
N.-Britannia 
72:2.,357-358. F. 
Norvégia' 
72:3/4.,520-532. Sz.+ 
felsőoktatás 
ld. még 
EGYETEM/EK/ 
felsőoktatási intézmények 
ld. 
EGYETEM/EK/ 
finanszírozás 
állami 
ld. 
ÁLLAMI FINANSZÍROZÁS 
felsőoktatásé 
Am.Egy.Ali. 
72:6.,936. H. 
ipari kutatásé 
Am.Egy.Áll., I973. 
72:2.,330. H. 
Japán, 1959-69. 
72:1.,136-138. F.+ 
ipari kutatásé-fejlesztésé 
/Svédo./ 
72:6.,908-910. F. 
katonai kutatásé 
N.-Britannia, 1973-
72:5. ,760-761. F. 
kutatásé /trend/ 
Am.Egy.Áll. 
72:3/4.,562-563. F. 
kutatásé 
Ausztria /Nemzeti Bank/ 
72:1.,163. H.+ 
Európai Gazd.Köz.-országok 
72:1. ,126-128. F. 
finanszírozás 
kutatásé 
európai országok 
72:6.,823-839. Sz.+ 
feladatok szerint /KFKI/ 
72:2.,233-248. Sz.+ 
72:3/4.,411-421. Sz.+ 
India 
72:1.,164. H. 
Japán, 1970-71. 
72:2.,349. F. 
Kanada, I969. 
72:3/4.,570. H.+ 
Lengyel ország 
72:2.,249-256. Sz.+ 
Lengyelország, 1970-től 
72:3/4.,564-565. F. 
Magyarország 
72:6.,823-839. Sz.+ 
NSzK, 1948-70. 
72:2.,278-293. Sz.+ 
finanszírozás 
kutatásé 
ld.méç 
KUTATASI BÁZIS 
finanszírozás 
kutatásé-fejlesztésé 
Am.Egy.Áll. 
72:1.,128-131. F. 
Am.Egy.Áll., I972.• 
72:2.,336-337. F. 
72:6.,884. H. 
Ausztrália, 1970-71. 
72:3/4.,571. H.+ 
Ausztria, I967-7I. 
72:2.,314. H.+ 
felsőoktatásban /Am.Egy.Áll./ 
72:3/4.,574. H.+ 
Japán 
72:1.,46-55. Sz.+ 
Jugoszlávia, 1964—69. 
72:3/4.,438-449. Sz.+ 
Magyarország, 1965-70. 
72:5.,637-670. Sz.+ 
NSzK 
72:1.,157. F. 
optimális mérték 
72:3/4. ,533-540. Sz.+ 
Svájc, 1967. 
72:1.,166. H. 
szocialista országok 
72:3/4.,428-437. Sz. 
kutatási-fejlesztési 
statisztikáé /Svédország/ 
72:5-,746-747. F. 
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finanszírozás Franciaország 
finanszírozás 
magánszektor által 
tőkés országok 
72:6.,913-915. F. 
műszaki kutatásé 
Olaszország 
72:2.,355. F. 
polgári kutatásé-fejlesztésé 
Am.Egy.All. 
72:6.,936. H. 
tudományos-műszaki kutatásé 
Japán 
72:1.,46-55. Sz.+ 
Finnország 
állami finanszírozás 
műszaki kutatásé, 1971. 
72:5.,761-762. F.+ 
kutatásszervezés 
72:2.,337-339. F. + 
kutatásszervezés, 1970-71. 
72:5.,761-762. F. + 
műszaki kutatás 
állami finanszírozása, 1971. 
72:5. ,761-762. F.+ 
tudománypolitika 
72:2.,337-339. F.+ 
Finnország - Szovjetunió 
tudományos együttműködés 
72:6.,884. H. 
"Fiztech - rendszer" /Szovjetunió/ 
ld. 
MOSZKVAI FIZIKAI-TECHNIKAI 
INTÉZET 
TUDÓSKÉPZÉS 
főiskolák 
ld. 
EGYETEM/EK/ 
Franciaország 
ipari kutatás központja /Lyon/ 
72:3/4.,569-571. F. 
Kísérleti és Kutatási Központ 
/Toulouse/ 
72:6.,934. H. 
központi 
tudománypolitikai szervek 
72:5.,766. H.+ 
Kutatás-Értékesités Országos 
Központja - ANVAR 
72:1., 164. H. 
Franciaország 
kuta tásfinanszirozás 
trendje, 1963-75. 
72:1., 167. H.+ 
kutatási eredmények 
alkalmazása 
72:1., 164. H. 
kutatási költségvetés, 1971-72. 
72:5.,751-752. F. 
kutatási költségvetés , 1972. 
72:3/4.,549-551. F.+ 
kutatásszervezés 
72:1.,140-142. F. 
72:2.,341-343. F. 
72:5.,766. H.+ 
nemzetközi együttműködés 
űrkutatás 
72:3/4.,574. H. 
Nemzetközi Rákkutatási Központ 
/Lyon/ 
72:6.,935. H. 
Országos Óceánkutatási Központ - CNEXO 
72:6.,936. H. 
Találmányügyi Központ 
72:1., 164. H. 
tudományos központ /Toulouse/ 
72:6.,934. H. 
tudományos terv, 6. /1971-75»/ 
72:6. ,922-923. F. 
felülvizsgálása 
72:5.,751-752. F. 
tudománypolitika 
72:2.,341-343. F. 
72:5-,766. H.+ 
tudománypolitika, 1972. 
72:6. ,922-923. F. 
tudománypolitikai 
kutatási projektum 
72:1.,165. H. 
tudománypolitikai szervek 
központi 
72:5.,766. H.+ 
űrkutatás 
nemzetközi együttműködés 
72:3/4.,574. H. 
Franciaország - Szovjetunió 
együttműködés 
tudományos 
7 2 : 1 . , 1 6 5 . H. 
72:6.,935- H. 
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gazdasági hatékonyság 
G 
Gazdasági Együttműködési és' 
Fejlesztési Szervezet 
ld. 
OECD 
gazdasági hatékonyság 
ld. 
HATÉKONYSÁG 
gazdasági növekedés 
kutatás 
72:6.,915. F. 
kutatás-fejlesztés 
72:6.,847-851. Sz.+ 
kutatás-fejlesztés 
Am.Egy.Áll. 
72:6.,852-868. Sz. 
ujitás 
72:6.,847-851. Sz.+ 
gazdaságosság 
ld. 
HATÉKONYSÁG 
General Motors /Am.Egy.Áll./ 
finanszírozás 
kutatásé-fejlesztésé 
72:6.,929-931. F. 
kutatás-fejlesztés 
finanszírozása 
72:6.,929-931. F. 
gépipar 
kutatás-fejlesztés 
Csehszlovákia, 1960-70. 
72:1.,89. H. 
gyógyszeripar 
kutatás-fejlesztés 
hatékonysága /Svédország/ 
72:3/9.,533-540. Sz.+ 
H 
hadi... . 
ld. 
KATONAI.. . 
hálómodell 
ld. 
RENDSZERTECHNIKA 
hatékonyság /ált.kérdések/ 
72:1.,7-19. Sz. 
alkotómunkáé 
72:3/4.,467-489. Sz.+ 
szervezéselméiet 
72:1.,90-118. Sz.+ 
vezetés 
72:2.,257-277. Sz.+ 
befolyásoló tényezői 
Szovjetunió 
72:1.,123-125. F. 
kutatásé-fejlesztésé 
72:3/4.,533-590. Sz.+ 
gyógyszeripar /Svédország/ 
72:3/4.,533-590. Sz.+ 
kutatóintézet nagysága 
72:6.,906-908. F.+ 
mérési módszerei 
72:1.,7-19. Sz. 
72:3/9.,467-989. Sz.+ 
72:6. , 8 5 2 - 8 6 8 . Sz. 
72:6.,892-903. Sz.+ 
alkotómunkáé 
72:3/9.,467-989. Sz.+ 
interdiszciplináris problémák 
72:3/4.,467-989. Sz.+ 
ipari kutatás 
72:5-,679-695. Sz.+ 
Magyarország 
72:1.,7-19. Sz. 
rendszerelmélet 
72:3/4.,467-989. Sz.+ 
tőkés országok 
72:6.,937. H.+ 
Vasipari Kutató Intézet 
/Magyarország/ 
72:5.,679-695. Sz.+ 
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hatékonyság ipari 
hatékonyság 
team kora 
72:3/4. ,502-519. Sz.+ 
team-kutatásé 
72:3/4. ,502-519. Sz.+ 
tényezői 
72:6.,892-903. Sz.+ 
hatékonyság 
ld. még 
TUDOMÁNYOS MUNKA 
ÉRTÉKE, 
VESZTESÉGFORRÁS 
Humán Tudományok Norvég 
Kutatási Tanácsa 
ld. 
NORGES ALMENVITENSKAPELIGE.. 
I 
IIMT 
ld. 
INTERNATIONAL INSTITUTE FOR 
THE MANAGEMENT OF TECHNOLOGY 
India 
finanszirozás 
kutatásé 
72:1.,164. H. 
kutatásfinanszírozás 
72:1. ,164. H. 
informác iócsere 
orvosbiológiai - űrhajózási 
Am.Egy.Áll. -Szovjetunió 
72:2.,ЗЗО. H. 
Szovjetunió - Am.Egy.Áll. 
72:2.,ЗЗО. H. 
tudományos kongresszus 
72:2.,339-341. F. 
űrhajózási - orvosbiológiai 
Am.Egy.Ali. - Szovjetunió 
72:2.,33O. H. 
Szovjetunió - Am.Egy.Ali. 
72:2.,330. H. 
információs központ 
tudománypolitikai 
Svájc 
72:1.,166. H. 
információs szolgálat 
kutatás-fejlesztés 
Am.Egy.Áll. /NTI-Search/ 
72:1.,I65. H. 
Ingeniörsvetenskapsakademien - IVA 
/Királyi Svéd Müsz.Akad./ 
működése 
72:3/4.,543-545. F. 
szervezete 
72:3/4.,543-545. F. 
interdiszciplináris problémák 
hatékonyság 
mérési módszerei 
72:3/4.,467-489. Sz.+ 
International Institute for the 
Management of Technology 
- IIMT /Nemzetközi Müsz. Igaz-
gatási Intézet/ 
működése 
72:1.,29-45. Sz. 
ipar - egyetemek 
e gy üt tmüköd é s e 
Am.Egy.Ál1. /»128. ut»/ 1949-69. 
72:1.,69-89. Sz.+ 
Lengyel ország 
72:2.,353-355. F.+ 
iparba 
kutatásból 
szakembervándorlás 
72:1.,143-144. F. 
ipari kutatás 
Am.Egy.Áll. , 1969. 
72:1., 19. H.+ 
finanszírozása 
Am.Egy.Áll., 197З. 
72:2.,330. H. 
Japán, 1959-69. 
?2:1.,136-138. F.+ 
hatékonyság 
mérési módszerei 
72:5- ,679-695. Sz.+ 
Japán, 1959-69. 
72:1.,136-138. F.+ 
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ipari Japán 
ipari kutatás 
központja 
Franciaország /Lyon/ 
72:3/4.,569-571. F. 
multinacionális 
72:1. ,29-45. Sz. 
szervezése /általánosságban/ 
72:3/4.,346-347. F. 
terve, ötéves: 1970-74. 
Belgium 
72:1. ,154-155. F.+ 
Ipari Kutatás Vezetésének 
Európai Szövetsége 
ld. 
EUROPEAN INDUSTRIAL RESEARCH 
MANAGEMENT ORGANIZATION 
ipari kutatás-fejlesztés 
finanszírozása 
/Svédország/ 
72:6. ,908-910. F. 
ipari vállalatok 
multinacionális 
72:1.,29-45. Sz. 
kutatásszervezése 
72:1.,29-45. Sz. 
irkutszki tudományos központ 
/Szovjetunió/ 
72:3/4.,545-546. F. 
IVA 
ld. 
IN GE NI ÖRS VE TENS KA PS -
AKADEMIEN 
Izrael 
tudományos kiadványok 
aránya 
72:2.,330. H. 
Izrael - N.-Britannia 
tudományos együttműködés 
72:1. , 166. H. 
] 
Japán 
bérezés 
szakembereké 
72:1.,46-55. Sz.+ 
finanszírozás 
ipari kutatásé, 1959-69. 
72:1.,136-138. F.+ 
kutatásé, 1970-71. 
72:2., 349. F. 
kutatásé-fejlesztésé 
72:1.,46-55. Sz.+ 
tudományos-műszaki kutatásé 
72:1.,46-55. Sz.+ 
ipari kutatás, 1959-69. 
72:1.,136-138. F.+ 
finanszírozása,'1959-69. 
72:1.,136-138. F.+ 
kutatás 
finanszírozása, 1970-71. 
72:2.,349. F. 
kutatás-fejlesztés 
finanszírozása 
72:1.,46-55. Sz.+ 
kutatási költségvetés, 1957-66. 
72:1.,46-55. Sz.+ 
kutatástipusok 
72:1.,46-55. Sz,+ 
kutatóhelyek megoszlása 
72:1.,46-55. Sz.+ 
Nippon Gakusiin /Japán Tudományos 
Akadémia/ 
működése 
72:3/4.,558-559. F.+ 
szervezete 
72:3/4.,558-559. F.+ 
szakemberek 
bérezése 
72:1.,46-55. Sz.+ 
társadalom 
tudományos fejlődés 
72:6.,920-922. F. 
tudományos akadémia 
ld. 
NIPPON GAKUSIIN 
tudományos fejlődés 
társadalom 
72:6.,920-922. F. 
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Japán kongresszus 
Japán 
tudományos-műszaki kutatás 
finanszírozása 
72:1.,46-55. Sz.+ 
ujitások 
uj rendszere 
72:6. ,920-922. F. 
jövedelmezőség 
ld. 
HATÉKONYSÁG 
Jugoszlávia 
finanszírozás 
kutatásé-fejlesztésé, 1964—69. 
72:3/4.,438-449. Sz.+ 
központi 
tudománypolitikai szervek 
72:5.,765. H.+ 
kutatás-fejlesztés 
finanszirozása, 1964-69. 
72:3/4.,438-449. Sz.+ 
kutatásszervezés 
72:2.,345-347. F. 
72:5.,765. H.+ 
tudománypolitikai szervek 
központi 
72:5.,765. H.+ 
tudósképzés 
nemzetiségi 
72:1.,142-143. F. 
К 
K+F 
ld. 
KUTATÁS-FEJLESZTÉS 
KUTATÁSI-FEJLESZTÉSI... 
Kanada 
finanszírozás 
kutatásé, 1969. 
72:3/4.,570. H.+ 
kutatás 
finanszírozása, 1969. 
72:3/4.,570. H.+ 
KAPICA ,P.L. 
72:1.,151-154. F. 
kapitalista országok 
ld. 
TŐKÉS ORSZÁGOK 
katonai ipqr 
állami finanszírozása 
tőkés országok 
72:5. , 6 7 1 - 6 7 8 . Sz.+ 
katonai kutatás 
finanszírozása 
N.-Britannia, 1973-
72:5-,760-761. F. 
KFKI 
ld. 
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓINTÉZET 
KGST-országok 
ld. 
SZOCIALISTA ORSZÁGOK és az 
EGYES ORSZÁGOKNÁL 
Királyi Svéd Műszaki Akadémia 
ld. 
INGENIÖRSVETENSKAPS-
AKADEMIEN 
Kisérleti és Kutatási Központ 
/Toulouse, Franciao./ 
72:6.,934. H. 
kockázat 
döntéshozatal 
72:6.,877-884. Sz.+ 
kutatási 
NDK 
72:1.,146-147. F. 
komputer 
ld. 
SZÁMÍTÓGÉP 
konferencia 
nemzetközi 
ld. 
NEMZETKÖZI KONFERENCIA 
OECD-országok 
tudományügyi miniszterek 
72:1.,121-122. F. 
kongresszus 
tudományos 
ld. 
TUDOMÁNYOS KONGRESSZUS 
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kölcsönös kutatás 
Kölcsönös Gazdasági Segitség Kuba 
Tanácsa /KGST/-országok Academia de Ciencias de Cuba 
ld. 72:6.,884. H. 
SZOCIALISTA ORSZÁGOK és az tudományos akadémia 
EGYES ORSZÁGOKNÁL ld. 
ACADEMIA DE CIENCIAS DE CUBA 
költségvetés 
Deutsche Forschungsgemeinschaft Kubai Tudományos Akadémia 
/NSZK/ 1971. ld. 
72:6.,935. H. ACADEMIA DE CIENCIAS DE CUBA 
kutatási 
ld. kutatás 
KUTATÁSI KÖLTSÉGVETÉS alkalma zott 
kuta tási-fejlesztési ld. 
ld. ALKALMAZOTT KUTATÁS 
KUTATÁSI-FEJLESZTÉSI célja 
KÖLTSÉGVETÉS 72:6.,928-929. F. 
egyéni 
Közös Piac ld. 
ld. EGYÉNI KUTATÁS 
EURÓPAI GAZDASÁGI finanszírozása 
KÖZÖSSÉG Am.Egy.Áll. /trend/ 
72:3/4.,562-563. F. 
közös tudománypolitika Ausztria /Nemzeti Bank/ 
ld. 72:1. ,163. H.+ 
TUDOMÁNYPOLITIKA Európai Gazd. Köz.-országok 
KÖZÖS 72:1. ,126-128. F. 
európai országok 
központ 72:6. ,823-839. Sz.+ 
kutató feladatok szerint /KFKI/ 
ld. 72:2. ,233-248. Sz.+ 
KUTATÓKÖZPONT 72:3/4.,411-421. Sz.+ 
tudományos Franciaország /trend/ I 9 6 3 - 7 5 . 
ld. 72:1. , I 6 7 . H.+ 
TUDOMÁNYOS KÖZPONT India 
72:1., 164. H. 
Központi Fizikai Kutatóintézet Japán, I97O-7I. 
ld. 72:2.,349. F. 
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Kanada, 1969. 
KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓINTÉZET 72:3/4.,570. H.+ 
Lengyelország 
központi 72:2.,249-256. Sz.+ 
tudománypolitikai szervek Lengyelország, 1970-től 
Franciaország 72:3/4.,564-565- F. 
72:5. ,766. H.+ Magyarország 
Jugoszlávia 72:6. ,823-839. Sz.+ 
72:5.,765. H.+ NSzK, 1948-70. 
Svájc 72:2. ,278-293- Sz.+ 
72:6.,933- H.+ gazdasági növekedés 
Svédország 72:6.,915. F. 
72:6.,932. H.+ ipari 
ld. 
kreativitás IPARI KUTATÁS 
ld. jövője 
ALKOTÓKÉPESSÉG 72:6.,915. F. 
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kutatás kutatási 
kutatás 
katonai 
ld. 
KATONAI KUTATÁS 
mezőgazdasági 
ld. 
MEZŐGAZDASÁGI KUTATÁS 
műszaki 
ld. 
MŰSZAKI KUTATÁS 
társadalomtudományi 
ld. 
TÁRSADALOMTUDOMÁNYI 
KUTATÁS 
tudomány os-müszaki 
ld. 
TUDOMÁNYOS-MŰSZAKI 
KUTATÁS 
Kutatás-Ertékesités Országos 
Központja - ANVAR 
/Franciaország/ 
72:1.,164. H. 
kut atas—fe jlesztés 
állami 
N.-Britannia 
72:2.,294-314. Sz. 
állami finanszírozása 
Am.Egy.All. 1960-72. 
72:3/4.,571. H.+ 
N.-Britannia , I 96 I -62 .,1967-68. 
72:1., 45. H.+ 
tőkés országok 
72:5.,671-678. Sz.+ 
Am.Egy.All. 
72:6. ,852-868. Sz. 
finanszírozása 
Am.Egy.Áll. 
72:1.,128-131. F. 
Am.Egy.All., 1972. 
72:2.,336-337. F. 
72:6.,884. H. 
Ausztrália, 1970-71. 
72:3/4.,571. H.+ 
Ausztria, 1967-71. 
72:2.,314. H.+ 
felsőoktatásban /Am.Egy.All./ 
72:3/4.,574. H.+ 
Japán 
72:1.,46-55. Sz.+ 
Jugoszlávia, 1964-69. 
72:3/4. ,438-449. Sz.+ 
Magyarország, 1965-70. 
72:5.,637-670. Sz.+ 
kutatás-fejlesztés 
finans zirozása 
NSzK 
72:1.,157. F. 
optimális mérték 
72:3/4.,533-540. Sz.+ 
Svájc, 1967 . 
72:1., 166. H. 
szocialista országok 
72:3/4.,428-437. Sz. 
gazdasági növekedés 
72:6. ,847-851. Sz.+ 
Am.Egy.All. 
72:6.,852-868. Sz. 
gépipar 
Csehszlovákia, 196О-7О. 
72:1., 89. H. 
hatékonysága 
72:3/4.,533-540. Sz.+ 
gyógyszeripar /Svédország/ 
72:3/4.,533-540. Sz.+ 
információs szolgálat 
Am.Egy.All. /NTI-Search/ 
7 2 : 1 . , I 6 5 . H. 
matematikai módszerek 
72:6.,877-884. Sz.+ 
rendszerkutatás 
NDK 
72:2.,352. F. 
ujitás kapcsolata 
72:6.,847-851. Sz.+ 
kutatásból 
iparba 
szakembervándorlás 
72:1.,143-144. F. 
kutatásvezetésbe 
szakembervándorlás 
72:1.,143-144. F. 
oktatásba 
szakembervándorlás 
72:1.,143-144. F. 
kutatási bázis • 
európai országok 
72:6. ,823-839. Sz.+ 
Magyarország 
72:6. ,823-839. Sz.+ 
kutatási bázis 
ld. még 
FINANSZÍROZÁS 
KUTATÁSÉ, 
SZAKEMBERÁLLOMÁNY 
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kutatási kutatásszervezés 
kutatási együttműködés 
ld. 
EGYÜTTMŰKÖDÉS , 
TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉS 
kutatási eredmények 
alkalmazása 
Franciaország 
72:1., 164. H. 
kutatási-fejlesztési 
bázis 
Magyarország, 1965-70. 
72:5. ,637-670. Sz.+ 
költségvetés 
NSzK, 1 9 7 2 . 
72:2., 345. F. 
statis ztika 
finanszírozása /Svédország/ 
72:5. ,746-747. F. 
Magyarország, 1970. 
72:5.,637-670. Sz.+ 
kutatási-fejlesztési 
ld. még 
KUTATÁS-, 
KUTATÁSI 
kutatási kockázat 
NDK 
72:1.,146-147. F. 
kutatási költségvetés 
Franciaország, 1971-72. 
72:5. ,751-752. F. 
Franciaország, 1972. 
72:3/4. ,549-551. F.+ 
Japán, 1957-66. 
72:1.,46-55. Sz.+ 
NSzK, 1972. 
72:5-,756-757. F. 
Svédország, I97I-72. 
72:1.,122-123. F. 
szövetségi 
Am.Egy.Áll., 1973. 
72:6.,917-920. F.+ 
kutatási segély 
NSZK-tól 
Thaiföldnek 
72.: 1., 163 . H. 
Thaiföldnek 
NSZK-tól 
7 2 : 1 . , I 6 3 . H. 
kutatási társaságok 
állami finanszírozása 
N.-Britannia, 1969-70. 
72:5.,727. H.+ 
kutatási... 
ld. még 
KUTATÁSI-FEJLESZTÉSI... 
kutatásigazgatás 
ld. 
KUTATÁSVEZETÉS 
kuta tás irány itás 
ld. 
KUTATÁSVEZETÉS 
kutatáspolitika 
ld. 
KUTATÁSSZERVEZÉS 
kutatás statisztika 
európai országok 
72:6.,823-839. Sz.+ 
Magyarország 
72:6.,823-839. Sz.+ 
szabványosítása 
72:1.,119-121. F. 
társadalomtudományok 
72:1.,119-121. F. 
kutatásstatisztikai konferencia, 5« 
Unesco /Párizs, 1971. 
nov. 17-20./ 
72:1. , 119-121. F. 
kutatásszervezés 
Am.Egy.Áll. 
72:3/4., 573. H.+ 
Ausztria, I97I. 
72:1.,144-145. F. 
Bulgária 
72:1. , 149. F. 
Chile 
72:3/4.,547-549. F. 
Csehszlovákia /Szlovákia/ 
72:3/4.,559-562. F.+ 
Dél-Afrikai Köztársaság 
72:2.,355-356. F. 
fejlődő országok 
72:3/4.,450-466. Sz.+ 
Afrika 
72:5.,696-707. Sz.+ 
Ázsia 
72:5. ,696-707. Sz.+ 
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kutatásszervezés kutatóintézet 
kutatásszervezés 
Finnország 
72:2.,337-339. F.+ 
Finnország, 1970-71. 
72:5-,761-762. F.+ 
Franciaország 
72:1.,140-142. F. 
72:2.,341-343. F. 
7 2 : 5 . , 7 6 6 . H.+ 
ipari /általánosságban/ 
72:3/4.,346-347. F. 
Jugoszlávia 
72:2.,345-347. F. 
72:5.,765. H.+ 
Lengyelország 
72:2.,249-256. Sz.+ 
Lengyelország, 1971-től 
72:5.,762-764. F. 
Magyarország, 1970. 
72:5.,637-670. Sz.+ 
multinacionális ipari vállalatok 
72:1., 29-45. Sz. 
N.-Britannia 
72:2.,294-314. Sz. 
Norvégia 
72:3/4.,520-532. Sz.+ 
problémái 
72:6.,915. F. 
Románia, 1938, 1970. 
72:1., 166. H. 
Svájc 
72:6., 933. H.+ 
Svédország 
72:2. ,332-335. F. 
72:5-,752-755- F. 
72:6.,932. H.+ 
Szlovákia 
72:3/4.,559-562. F.+ 
Szovjetunió 
72:3/4.,572. H.+ 
tőkés országok 
72:3/4.,55З-556. F. 
72:5. ,671-678. Sz.+ 
kutatásszervezés,-i 
ld. még 
TUDOMÁNYPOLITIKA, -I 
kutatástipusok 
Japán 
72:1.,46-55. Sz.+ 
kutatásvezetés 
Magyar Tud.Akad. Közp. 
Fiz. Kutatóint. 
72:3/4.,411-421. Sz.+ 
kutatásvezetés 
NDK 
72:1.,1464147. F. 
kutatásvezetésbe 
kutatásból 
szakembervándorlás 
72:1. ,143-144. F. 
kutatás-
ld. még 
KUTATÁSI-FEJLES ZTÉSI 
kutatmányok komplex értékelése 
72:5.,679-695. Sz.+ 
kutató 
ld. 
SZAKEMBER, 
TUDÓS 
kutatócsoport 
ld. 
TEAM 
kutatóhely/ek/ 
irkutszki /Szovjetunió/ 
72:3/4. ,545-546. F. 
Magyarország, 1970. 
72:5.,637-670. Sz.+ 
megoszlása 
Japán 
72:1. ,46-55. Sz.+ 
Lengyelország 
72:2. ,249-256. Sz.+ 
kutatóhely/ek/ 
ld. még 
KUTATÓINTÉZET, 
KUTATÓKÖZPONT 
kutatóintézet/ek/ 
Am.Egy.Áll. 
72:6.,926-928. F. 
életkorstruktura 
72:5.,715-727. Sz.+ 
nagysága 
hatékonyság 
72:6. ,906-908. F.+ 
Rendszertechnikai és Ujitásügyi 
ld. 
RENDSZERTECHNIKAI ÉS UJITÁS-
ÜGYI KUTATÓINTÉZET 
szakemberek életkora 
72:5.,715-727. Sz.+ 
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kutatóintézet Magy 
kutatóintézet/ek/ 
ld. még 
KUTATÓHELY, 
KUTATÓKÖZPONT 
kutatóképzés 
ld. 
TUDÓSKÉPZÉS 
kutatóközpont 
Svenska Kullagerfavriken 
/Svédo. ,Jutphaas/ 
72:5.,759-760. F. 
kutatóközpont 
ld. még 
KUTATÓHELY 
KUTATÓINTÉZET, 
TUDOMÁNYOS KÖZPONT 
Kutatószervezetek Világszövetsége 
ld. 
WORLD ASSOCIATION OF 
RESEARCH ORGANIZATIONS 
L 
Latin-Amerika 
társadalomtudományi kutatás 
72:1.,159-162. F. 
Latin-Amerika 
ld. még az 
EGYES ORSZÁGOKNÁL 
Lengyel ország 
egyetemek-ipar 
együttműködése 
72:2. ,353-355. F.+ 
együttműködés 
egyetemek - ipar 
72:2.,353-355. F.+ 
ipar - egyetemek 
72:2.,353-355. F.+ 
finanszírozás 
kutatásé 
72:2.,249-256. Sz.+ 
kutatásé, 1970-től 
72:3/4. ,564-565. F. 
ipar - egyetemek 
együttműködése 
72:2.,353-355. F.+ 
Lengyel ország 
kutatás 
fina nszirozása 
72:2. ,249-256. Sz.+ 
finanszírozása, 1970-től 
72:3/4.,564-565. F. 
kutatásszervezés 
72:2. ,249-256. Sz.+ 
kutatásszervezés, 1971-től 
72:5. ,762-764. F. 
kutatóhelyek megoszlása 
72:2.,249-256. Sz.+ 
szakemberek megoszlása 
72:2.,249-256. Sz.+ 
tudományos minősités 
72:1. ,155-156. F. 
tudománypolitika, 1971-től 
72:5-,762-764. F. 
tudósképzés 
72:1. ,155-156. F. 
licencia-érték-képzés 
72:5.,679-695. Sz.+ 
licencia-politika 
Csehszlovákia 
72:1.,138-140. F. 
Lyon 
ipari kutatási központja /Franciao. 
72:3/4.,569-571. F. 
M 
magánráforditás 
ld. 
FINANSZÍROZÁS 
MAGÁNSZEKTOR ÁLTAL 
Magyar Tudományos Akadémia 
Központi Fizikai Kutatóintézet 
kutatásfinanszírozás /feladatok 
szerint/ 
72:2. ,233-248. Sz.+ 
72:3/4.,411-421. Sz.+ 
kutatásvezetés 
72:3/4.,411-421. Sz.+ 
működési modellje 
72:2. ,233-248. Sz.+ 
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Magyarország MFTI 
Magyarország 
finanszírozás 
kutatásé 
72:6.,823-839. Sz.+ 
kutatásé /feladatok szerint - KFKI/ 
72:2. ,233-248. Sz.+ 
72:3/4.,411-421. Sz.+ 
kutatásé-fejlesztésé, 1965-70. 
72:5.,637-670. Sz.+ 
hatékonyság 
mérési módszerei 
72:1.,7-19. Sz. 
mérési módszerei /Vasip.Kut.Int./ 
72:5.,679-695. Sz.+ 
kutatás 
finanszírozása 
72:6. ,823-839. Sz.+ 
finanszírozása /feladatok szerint -
KFKI/ 
72:2.,233-248. Sz.+ 
72:3/4.,411-421. Sz.+ 
kutatás-fe j 1 es ztés 
finanszírozása, 1965-70. 
7 2 : 5 . , 6 3 7 - 6 7 0 .Sz.+ 
kutatási bázis 
72:6.,823-839. Sz.+ 
kutatási-fejlesztési 
bázis, I965-7O. 
72:5. ,637-670. Sz.+ 
statisztika, 1970. 
72:5.,637-670. Sz.+ 
kutatásstatisztika 
72:6.,823-839. Sz.+ 
kutatásszervezés, 1970. 
72:5.,637-670. Sz.+ 
kutatóhelyek, 1970. 
72:5.,637-670. Sz.+ 
Magyar Tudományos Akadémia 
Központi Fizikai Kutató Int. 
kutatásfinanszírozás /feladatok 
szerint/ 
72:2. ,233-248. Sz.+ 
72:3/4.,411-421. Sz.+ 
kutatásvezetés 
72:3/4.,411-421. Sz.+ 
működési modellje 
72:2.,233-248. Sz.+ 
szakember 
-állomány 
72:6. ,823-839. Sz. + 
-létszám, 1965-70. 
72:5. ,637-670. Sz.+ 
t ud omány ga zd a s ágta 11 
72:1.,7-19. Sz. 
Magyarország 
tudományos akadémia 
ld. 
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
Vasipari Kutató Intézet 
hatékonyság mérési módszerei 
72:5.,679-695. Sz.+ 
matematikai módszerek 
kutatás-fejlesztés 
72:6. ,877-884. Sz.+ 
tudomány 
72:5-,755-756. F. 
Max-Planck-Gesellschaft /NSzK/ 
reformja 
72:6. ,923-926. F. 
szervezete 
72:6. ,923-926. F. 
Max Planck Társaság /NSzK/ 
ld. 
MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT 
mérési módszerek 
hatékonyságé 
72:1. ,7-19. Sz. 
72:3/4.,467-489. Sz.+ 
72:6.,892-903. Sz.+ 
alkotómunka 
72:3/4.,467-489. Sz.+ 
interdiszciplináris problémák 
72:3/4.,467-489. Sz.+ 
ipari kutatás 
72:5-,679-695. Sz.+ 
Magyarország 
72:1.,7-19. Sz. 
rendszerelmélet 
72:3/4.,467-489. Sz.+ 
tőkés országok 
72:6.,937. H.+ 
Vasip. Kut. Int. 
72:5.,679-695. Sz.+ 
tudományos munka értéke 
72:6. ,916-917. F. 
mezőgazdasági kutatás 
terve, ötéves: 1970-74. 
Belgium 
72:1.,154-155. F.+ 
MFTI 
ld. 
MOSZKVAI FIZIKAI-TECHNIKAI 
INTÉZET 
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Ministry Nagy-Britannia 
Ministry of Technology - Mintech /Tech-
nikaügyi Miniszt. - N.-Brit./ 
72:1. ,134-136. F. 
Mintech 
ld. 
MINISTRY OF TECHNOLOGY 
Moszkvai Fizikai-Technikai Intézet 
- MFTI 
tudósképzés /"Fiztech rendszer"/ 
72:2,335-336. F. 
motiváció 
szakembereké 
72:6.,869-876. Sz.+ 
motivumok 
tudományos munkáé 
72:6.,869-876. Sz.+ 
MTA 
műszaki kutatás 
állami finanszírozása 
Finnország, 1971. 
72:5.,761-762. F.+ 
finanszírozása 
Olaszország 
72:2.,355. F. 
műszaki lemaradás 
csökkenése 
Am.Egy.Áll. - ny.-európai orsz.-ok 
72:3/4.,567-569. F. 
ny.-európai orsz.-ok - Am.Egy.Áll. 
72:3/4.,567-569. F. 
műszaki szakember 
-ellátottság 
Am.Egy.Ál 1. 
72:3/4.,490-501. Sz.+ 
műszaki ujitás 
ld. 
UJITÁS 
ld. 
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
multinacionális ipari kutatás 
ld. 
IPARI KUTATÁS 
MULTINACIONÁLIS 
N 
multinacionális ipari vállalatok 
ld. 
IPARI VÁLLALATOK 
MULTINACIONÁLIS 
munkacsoport 
ld. 
TEAM 
munkásmozgalom 
tudomány 
Olaszország 
72:1. ,131-133. F. 
műszaki akadémia 
Svédország 
ld. 
INGENIÖRSVETENSKAPS-
AKADEMIEN 
műszaki dokumentációs együtt-
működés - "Nordok" 
skandináv államok 
72:1.,28. H. 
Nagy-Britannia 
állami finanszirozás 
kutatásé-fejlesztésé, 1961-62., 
1 9 6 7 - 6 8 . 
72:1., 45. H.+ 
állami finanszirozás 
kutatási társaságoké, 1969-70. 
72:5.,727. H.+ 
állami kutatás-fejlesztés 
72:2.,294-314. Sz. 
felsőoktatás 
72:2.,357:358. F. 
finanszirozás 
katonai kutatásé, 1973-
72:5. ,760-761. F. 
katonai kutatás 
finanszirozás, 1973. 
72:5.,760-761. F. 
kutatás-fej les ztés 
állami 
72:2.,294-314. Sz. 
állami finanszírozása, I 9 6 I - 6 2 . , 
1 9 6 7 - 6 8 . 
72:1. , 45. H.+ 
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Nagy -Britannia Német 
Nagy-Britannia 
kutatási társaságok 
állami finanszírozása, 1969-70. 
72:5.,727. H.+ 
kutatásszervezés 
72:2.,294-314. Sz. 
Ministry of Technology 
72:1.,134-136. F. 
"nyilt egyetem" 
72:2.,357-358. F. 
reform 
tudománypolitikáé 
72:6.,885-891. Sz.+ 
"Rothschild-jelentés" 
72:2.,294-314. Sz. 
72:6. ,885-891. Sz.+ 
Select Committee on Science 
and Technology 
jelentése, 1 9 7 2 . 
72:6.,885-891. Sz.+ 
társadalom 
tudomány 
72:2.,294-314. Sz. 
Technikaügyi Minisztérium 
ld. 
MINISTRY OF TECHNOLOGY 
tudomány 
társadalom 
72:2.,294-314. Sz. 
Tudományos és Műszaki Különbizottság 
ld. 
SELECT COMMITTEE ON 
SCIENCE AND TECHNOLOGY 
tudománypolitika 
72:1.,134-136. F. 
72:2.,294-314. Sz. . 
reformja 
72:6.,885-891. Sz.+ 
"Zöld könyv" 
72:2. ,294-314. Sz. 
72:6. ,885-891. Sz.+ 
Nagy-Britannia - Izrael 
tudományos együttműködés 
72:1.,166. H. 
National Technical Information-
Search - NTI-Search 
/Am.' Egy. Áll./ 
72:1., I 6 5 . H. 
NAVF 
ld. 
NORGES ALMENVITENSKAPELIGE... 
NDK 
ld. 
NÉMET DEMOKRATIKUS 
KÖZTÁRSASÁG 
Német Demokratikus Köztársaság /NDK/ 
kutatás-fejlesztés 
rendszerkutatás 
72:2.,352. F. 
kutatási kockázat 
72:1.,146-147. F. 
kutatásvezetés 
72:1.,146-147. F. 
rendszerkutatás 
kutatás-fejlesztés 
72:2.,352. F. 
társadalomtudományi kutatás, 1975-ig 
72:5-,708-714. Sz. 
Német Szövetségi Köztársaság 
alkalmazott kutatás 
72:1. , 162. F. 
Deutsche Forschungsgemeinschaft 
költségvetés, 1971. 
72:6., 935. H. 
finanszírozás 
kutatásé, 1948-70. 
72:2. ,278-293. Sz.+ 
kutatásé-fejlesztésé 
72:1.,157. F. 
kutatás 
finanszírozása, 1948-70. 
72:2. ,278-293. Sz.+ 
kutatás-fejlesztés 
finanszírozása 
72:1., 157. F. 
kutatási-fejlesztési 
költségvetés, 1972. 
72:2., 345. F. 
kutatási költségvetés, 1972. 
72:5.,756-757. F. 
Max-Planck-Gesellschaft 
reformja 
72:6.,923-926. F. 
szervezete 
72:6. ,923-926. F. 
National Science Foundation - NSF 
/Országos Tudományos Alapít-
vány - Am. Egy. Ali./ 
alkalmazott kutatás 
támogatása 
72:3/4.,551-553. F. 
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Német Norvégia 
Német Szövetségi Köztársaság 
Max Planck Társaság 
ld. 
MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT 
nemzetközi tudóscsere 
72:6.,935. H. 
Rendszertechnikai és Ujitásügyi 
Kutatóintézet 
72:6.,934. H. 
Német Szövetségi Köztárs. - Szovjetu. 
tudományos együttműködés 
72:6.,936. H. 
Német Szövetségi Köztársaságtól 
kutatási segély 
Thaiföldnek 
7 2 : 1 . , I 6 3 . H. 
nemzetiségi tudósképzés 
ld. 
TUDÓSKÉPZÉS 
NEMZETISÉGI 
nemzetközi együttműködés 
atomerőmüvek 
72:6., 934. H. 
tudományos 
fejlődő országok: Afrika 
72:5,696-707. Sz.+ 
fejlődő országok: Ázsia 
72:5.,696-707. Sz.+ 
Norvégia 
72:3/4.,520-532. Sz.+ 
űrkutatás 
Franciaország 
72:3/4.,574. H. 
nemzetközi együttműködéssel 
tudományos információs 
rendszer - UNIS1ST 
72:1., I 6 3 . H. 
nemzetközi konferencia 
"Tudomány és Demokrácia" /Marburg, 
1972.jul.1-2./ 
72:6., 934. H. 
Nemzetközi Műszaki Igazgatási 
Intézet 
ld. 
INTERNATIONAL INSTITUTE FOR 
THE MANAGEMENT OF TECHNOLOGY 
Nemzetközi Rákkutatási Központ 
/Lyon - Franciao./ 
72:6.,935. H. 
nemzetközi tudóscsere 
NSzK 
72:6.,935. H. 
Nippon Gakusiin /Japán Tud. Akad./ 
működése 
72:3/4.,558-559. F.+ 
szervezete 
72:3/4.,558-559. F.+ 
"Nordok" 
skandináv államok 
72:1.,28. H. 
Norges Almenvitenskapelige 
Forskningsrad - NAVF /Humán 
Tudományok Norvég Kutatási 
Tanácsa/ 
működése 
72:3/4.,520-532. Sz.+ 
Norges Teknisk-Naturvitenskapelige 
Forskningsrad - NTNF /Nor-
vég Természettudományi és Ipa-
ri Kutatási Tanács/ 
működése 
72:3/4.,520-532. Sz.+ 
Norvég Természettudományi és Ipari 
Kutatási Tanács 
ld. 
NORGES TEKNISK-NATURVITENS-
KAPELIGE FORSKNINGSRAD 
Norvégia 
felsőoktatás 
72:3/4.,520-532. Sz.+ 
Humán Tudományok Norvég Kutatási 
Tanácsa 
ld. 
NORGES ALMENVITENSKAPELIGE... 
kutatásszervezés 
72:3/4. ,520-532. Sz.+ 
nemzetközi együttműködés 
tudományos 
72:3/4. ,520-532. Sz.+ 
Norges Almenvitenskapelige 
Forskningsrad 
működése 
72:3/4.,520-532. Sz.+ 
Norges Teknisk-Naturvitens-
kapelige Forskningsrad 
működése 
72:3/4.,520-532. Sz.+ 
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Norvégia OECD 
Norvégia 
Norvég Természettudományi és Ipari 
Kutatási Tanács 
ld. 
NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE.. 
tud omány poli ti ka 
72:3/4.,520-532. Sz. + 
nők 
bérezése egyetemeken 
Am.Egy.Áll. 
72:1.,149-151. F. 
egyetemi hallgatók 
Am.Egy.Áll. 
72:5.,757-758. F. 
helyzete egyetemeken 
Am.Egy.Áll. 
72:5.,757-758. F. 
szerepe term.-tudományokban 
pszichológiai vonatkozások 
72:2.,315-323. Sz. 
szociológiai vonatkozások 
72:2.,315-323. Sz. 
NSF 
ld. 
NATIONAL SCIENCE 
FOUNDATION 
NSzK 
ld. 
NÉMET SZÖVETSÉGI 
KÖZTÁRSASÁG 
NTI-Search 
ld. 
NATIONAL TECHNICAL 
INFORMATION - SEARCH 
NTNF 
ld. 
NORGES TEKNISK-NATURVITENS-
KAPELIGE FORSKNINGSRAD 
nukleáris... 
ld. 
ATOM... 
"nyilt egyetem" 
N.-Britannia 
72:2.,357-358. F. 
nyugat-európai országok 
együttműködés 
tudományos 
72:3/4.,563-564. F. 
nyugat-európai országok 
együttmüködés 
tudományos 
72:6. ,911-913. F. 
tudományos, 1971-
72:1., 168. H. 
tudományos /olajipar/ 
72:2., 277. H. 
tud ománypolitika 
közös 
72:6.,911-913. F. 
nyugat-európai orsz.-ok - Am.Egy.Áll. 
műszaki lemaradás 
csökkenése 
72:3/4.,567-569. F. 
nyugat-német 
ld. 
NÉMET SZÖVETSÉGI 
KÖZTÁRSASÁG... 
O - Ö 
OCDE /Organisation de coopération et 
de développement économique/ 
ld. 
OECD 
OECD /Organization for Economic 
Cooperation and Development 
- Gazdasági Együttműködési 
és Fejlesztési Szervezet/ 
Ausztrália 
72:3/4., 575- H. 
OECD-országok 
tud ománypolitika 
72:1. ,121-122. F. 
tudománypolitika, 70-es évek 
72:1.,20-28. Sz. 
tudományügyi miniszteri konferen-
ciája,4. /1971. okt.13-14./ 
72:1. ,121-122. F. 
OECD-országok 
ld. még az 
EGYES ORSZÁGOKNÁL 
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oktatás osztrák 
oktatás 
alkotómunkára nevelés 
72:1. ,151-154. F. 
oktatásba 
kutatásból 
szakembervándorlás 
72:1.,143-144. F. 
oktatáspolitika, ?0-es évek 
72:2.,331-332. F. 
oktatásügy 
fejlődő országok 
72:3/4.,450-466. Sz.+ 
fejlődő országok 
Afrika 
72:5-,696-707. Sz.+ 
Azs ia 
72:5.,696-707. Sz.+ 
Vietnami Demokratikus Köztársaság 
72:3/4.,422-427. Sz. 
olajipar 
tudományos együttműködés 
nyugat-európai országok 
72:2.,277. H. 
Olaszország 
finanszírozás 
műszaki kutatásé 
72:2.,355. F. 
munkás mozgalom 
tudomány 
72:1.,131-1ЗЗ. F. 
műszaki kutatás 
finanszírozása 
72:2.,355. F. 
osztályharc 
tudomány 
72:1.,131-133. F. 
tudomány 
munkásmozgalom 
72:1.,131-1ЗЗ. F. 
osztályharc 
72:1.,131-133. F. 
optimális mérték 
kutatás-fejlesztés 
finanszírozásáé 
72:3/4.,533-540. Sz.+ 
Organisation de coopération et de 
développement économique 
-OCDE 
ld. 
OECD 
Organization for Economic 
Cooperation and Development 
ld. 
OECD 
Országos Óceánkutatási Központ -
- CNEXO /Franciaország/ 
72:6.,936. H. 
Országos Szükségletekre Alkalmazott 
Kutatás 
ld. 
RESEARCH APPLIED TO 
NATIONAL NEEDS 
Országos Tudományos Alapitvány 
/Am.Egy.Áll./ 
ld. 
NATIONAL SCIENCE 
FOUNDATION 
orvosbiológiai - űrhajózási 
információcsere 
Am.Egy.Áll. - Szovjetunió 
72:2.,330. H. 
Szovjetunió - Am.Egy.Áll. 
72:2.,330. H. 
orvostudományi 
együttműködés 
Am.Egy.Ali. - Szovjetunió 
72:6.,934. H. 
Szovjetunió - Am.Egy.Áll. 
72:6.,934. H. 
osztály ha rc 
tudomány 
Olaszország 
72:1.,131-1ЗЗ. F. 
Osztrák Nemzeti Bank 
ld. 
AUSZTRIA 
NEMZETI BANK 
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polgári Select 
P 
polgári 
kutatás-fejlesztés 
finanszírozása /Am.Egy.All./ 
72:6. ,936. H. 
prioritás/i kérdések/ 
ld. 
FINANSZÍROZÁS, 
KÖLTSÉGVETÉS 
pszichológiai tényezők 
tudományos munkáé 
72:6. ,869-876. Sz.+ 
R 
R + D /Research and Development/ 
ld. 
KUTATÁS-FEJLESZTÉS /К + F/ 
ráforditás 
ld. 
FINANSZÍROZÁS 
RANN 
ld. 
RESEARCH APPLIED TO 
NATIONAL NEEDS 
reform 
tudománypolitikáé 
N.-Britannia 
72:6. ,885-891. Sz.+ 
rendszerelmélet 
hatékonyság 
mérési módszerei 
72:3/4.,467-489. Sz.+ 
rendszerkutatás 
kutatás-fejlesztés 
NDK 
72:2.,352. F. 
rendszertechnika 
egyéni kutatás tervezése 
72:1.,56-68. Sz.+ 
szervezéselmélet 
72:1.,90-118. Sz.+ 
tervezés 
egyéni kutatásé 
72:1.,56-68. Sz.+ 
Rendszertechnikai és Ujitásügyi 
Kutatóintézet /NSzK/ . 
72:6.,934. H. 
Research Applied to National 
Needs - RANN /Országos 
Szükségletekre Alkalmazott 
Kutatás - Am.Egy.All./ 
72:3/4.,551-553. F. 
Románia 
kutatásszervezés, 1938, 1970. 
72:1.,166. H. 
tudományos minősités 
72:1.,133-134. F. 
"Rothschild-jelentés" /N.-Brit./ 
72:2.,294-314. Sz. 
72:6. , 8 8 5 - 8 9 1 . Sz.+ 
S 
SCST 
ld. 
SELECT COMMITTEE ON SCIENCE 
AND TECHNOLOGY 
Select Committee on Science and 
Technology - SCST /Tudo-
mányos és Műszaki Külön-
bizottság - N.-Britannia/ 
jelentése, 1972. 
72:6.,885-891. Sz.+ 
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skandináv Svédország 
skandináv államok 
műszaki dokumentációs együtt-
működés - "Nordok" 
72:1. , 28. H. 
"Nordok" 
72:1. , 28. H. 
tudományos dokumentációs együtt-
működés - "Nordok" 
72:1. , 28. H. 
skandináv államok 
ld. még az 
EGYES ORSZÁGOKNÁL 
SKF 
ld. 
SVENSKA KULLAGERFAVRIKEN 
statisztika 
kutatás-
ld. 
KUTATÁSSTATISZTIKA 
kutatási-fejlesztési 
ld. 
KUTATÁSI-FEJLESZTÉSI 
STATISZTIKA 
Svájc 
bázeli egyetem 
tudományos központja /biológiai/ 
72:6., 935- H. 
finanszírozás 
kutatásé-fejlesztésé, 1967. 
72:1., 166. H. 
központi 
tudománypolitikai szervek 
72:6.,933. H.+ 
kutatás-fejlesztés 
finanszírozása, 1967« 
72:1., 166. H. 
kutatásszervezés 
72:6.,933. H.+ 
tudományos központ 
biológiai /bázeli egyetemen/ 
72:6.,935. H. 
tudománypolitika 
72:1.,147-148. F. 
72:6.,933. H.+ 
tudománypolitikai 
információs központ 
72:1. , 166. H. 
tudománypolitikai 
szervek /központi/ 
72:6.,933- H.+ 
Svéd Golyósgyapágygyár 
ld. 
SVENSKA KULLAGERFAVRIKEN 
Svéd Tudományos Tanácsadó Testület 
működése 
72:5.,752-755. F. 
Svédország 
finanszírozás 
ipari kutatásé-fejlesztésé 
72:6.,908-910. F. 
kutatási-fejlesztési statisztikáé 
72:5-,746-747. F. 
gyógyszeripár 
kutatás-fejlesztés hatékonysága 
72:3/4.,533-540. Sz.+ 
hatékonyság 
kutatásé-fejlesztésé /gyógyszeripar/ 
72:3/4.,533-540. Sz.+ 
Ingeniörsvetenskapsakademien 
működése 
72:3/4.,543-545. F. 
szervezete 
72:3/4.,543-545. F. 
ipari 
kutatás-fejlesztés finanszírozása 
72:6.,908-910. F. 
Királyi Svéd Műszaki Akadémia 
ld. 
INGENIÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN 
központi 
tudománypolitikai szervek 
72:6.,932. H.+ 
kutatás-fejlesztés 
hatékonysága /gyógyszeripar/ 
72:3/4.,533-540. Sz.+ 
kutatási-fejlesztési 
statisztika finanszírozása 
72:5.,746-747. F. 
kutatási költségvetés, 1971-72. 
72:1.,122-123. F. 
kuta tásszervezés 
72:2.,332-335. F. 
72:5-,752-755. F. 
72:6.,932. H.+ 
kutatóközpont 
Svenska Kullagerfavriken 
72:5.,759-760. F. 
műszaki akadémia 
ld. 
INGENIÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN 
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Svédország számitógépszükséglet 
Svédország 
Svéd Tudományos Tanácsadó Testület 
működése 
72:5.,752-755. F. 
Svenska Kullagerfavriken 
kutatóközpontja /Jutphaas/ 
72:5.,759-760. F. 
társadalom 
tudomány fejlődése 
72:5.,752-755- F. 
tudomány fejlődése 
társadalom 
72:5.,752-755. F. 
tudománypolitika 
72:5.,752-755. F. 
72:6.,932. H.+ 
tudománypolitikai szervek 
központi 
72:6.,932. H.+ 
Svenska Kullagerfavriken - SKF 
/Svéd Golyóscsapágygyár/ 
kutatóközpontja /Jutphaas/ 
72:5-,759-760. F. 
SZ 
szabvány ositás 
kutatásstatisztikáé 
72:1. ,119-121. F. 
szakember/ек/ 
-állomány 
európai országok 
72:6.',823-839. Sz.+ 
Magyarország 
72:6.,823-839. Sz.+ 
-állomány 
ld. még 
KUTATÁSI BÁZIS 
bérezése 
Japán 
72:1.,46-55. Sz.+ 
tőkés országok 
72:2.,324-330. Sz.+ 
életkora 
kutatóintézet 
72:5.,715-727. Sz.+ 
szakember/ек/ 
-ellátottság /műszaki/ 
Am.Egy.Áll. 
72:3/4.,490-501. Sz.+ 
-ellátottság /term.-tud.-os/ 
Am.Egy.Áll. 
72:3/4.,490-501. Sz.+ 
helyzete 
Am.Egy.Áll. 
72:1.,128-131. F. 
Am.Egy.All., I97O. 
72:1.,168. H. 
létszáma 
Magyarország, 1965-70. 
72:5. ,637-670. Sz.+ 
megoszlása 
Lengyelország 
72:2.,249-256. Sz.+ 
mobilitása 
ld. 
SZAKEMBER-VÁNDORLÁS 
motivációja 
7 2:6. , 8 6 9 - 8 7 6 . Sz.+ 
motivációjának 
vizsgálata 
72:6.,869-876. Sz.+ 
munkakörülményei 
Szovjetunió 
72:1.,123-125. F. 
munkanélkülisége 
Am.Egy.All. 
72:6.,931. H. 
-vándorlás 
Am.Egy.Áll. 
72:6.,931- H. 
iparba kutatásból 
72:1.,143-144. F. 
kutatásból iparba 
72:1.,143-144. F. 
kutatásból kutatásvezetésbe 
72:1.,143-144. F. 
kutatásból oktatásba 
72:1.,143-144. F. 
kutatásvezetésbe kutatásból 
72:1.,143-144. F. 
oktatásba kutatásból 
72:1.,143-144. F. 
szakember/ek/ 
ld. még 
TUDÓS 
számitógépszükséglet 
egyetemi 
Ausztria, I972-76. 
72:3/4.,575. H.+ 
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számitógépszükséglet Szovjetunió 
számitógépszükséglet 
kutatási 
Ausztria, 1972-76. 
72:3/4.,575. H.+ 
"százhuszonnyolcadik ut" /Am.Egy.Áll./ 
ld. 
EGYÜTTMŰKÖDÉS 
EGYETEMEK - IPAR 
szervezéselméiet 
alkotómunka 
hatékonysága 
72:1.,90-118. Sz.+ 
hatékonyság 
alkotómunkáé 
72:1.,90-118. Sz.+ 
rendszertechnika 
72:1.,90-118. Sz.+ 
Szingapúr 
tudománypolitika 
72:1.,157-159. F. 
Szlovákia 
kutatásszervezés 
72:3/4. ,559-562. F.+ 
szocialista országok 
finanszírozás 
kutatásé-fejlesztésé 
72:3/4.,428-437. Sz. 
kutatás-fejlesztés 
finanszirozása 
72:3/4. ,428-437. Sz. 
tudománypolitika 
72:5-,747-751. F. 
szocialista országok 
ld. még az 
EGYES ORSZÁGOKNÁL 
S zovjetunió 
Akademija Nauk SzSzSzR 
közgyűlése, 1971. 
72:6. ,840-846. Sz. 
nemzetközi kapcsolatai, 1971. 
72:6.,840-846. Sz. 
tevékenysége, 1971. 
72:6. ,840-846. Sz. 
tudományos központok, 1971. 
72:6. ,840-846. Sz. 
hatékonyság 
befolyásoló tényezői 
72:1.,123-125. F. 
Szovjetunió 
irkutszki tudományos központ 
72:3/4.,545-546. F. 
kutatásszervezés 
72:3/4.,572. H.+ 
kutatóhely 
irkutszki 
72:3/4. ,545-546. F. 
mérési módszerek 
tudományos munka értéke 
72:6.,916-917. F. 
szakember/ek/ 
munkakörülményei 
72:1. ,123-125. F. 
tudományos akadémia 
ld. 
AKADEMIJA NAUK SzSzSzR 
tudományos központ/ok/ 
72:5-,758-759. F. 
Akademija Nauk SzSzSzR 
72:6.,840-846. Sz. 
irkutszki 
72:3/4.,545-546. F. 
tudományos minősités 
72:6.,910-911. F. 
tudományos munka értéke 
mérési módszerek 
72:6.,916-917. F. 
tudománypolitika 
72:3/4.,572. H.+ 
72:5-,747-751. F. 
tudósképzés 
72:2.,ЗЗ5-ЗЗ6. F. 
Szovjetunió - Amerikai Egyesült Áll. 
egészségügyi együttműködés 
72:6.,934. H.' 
információcsere 
orvosbiológiai - űrhajózási 
72:2.,330. H. 
űrhajózási - orvosbiológiai 
72:2.,ЗЗО. H. 
orvostudományi együttműködés 
72:6.,934. H. 
Szovjetunió - Finnország 
tudományos együttműködés 
72:6.,884. H. 
Szovjetunió - Franciaország 
tudományos együttműködés 
72:1.,165. H. 
72:6.,935. H. 
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Szovjetunió Thaiföldnek 
Szovjetunió - Német Szövetségi Közt. 
tudományos együttműködés 
72:6.,936. H. 
szövetségi 
kutatási költségvetés 
ld. 
KUTATÁSI KÖLTSÉGVETÉS 
SZÖVETSÉGI 
SzUTA 
ld. 
AKADEMIJA NAUK SzSzSzR 
T 
tájékoztatás, -i 
ld. 
INFORMÁCIÓ, -S 
Találmányügyi Központ 
Franciaország 
72:1.,164. H. 
társadalom 
tudomány 
72:5-,741-743. F. 
72:6.,928-929. F. 
tudomány 
fejlődése /Japán/ 
72:6.,920-922. F. 
fejlődése /Svédország/ 
72:5.,752-755. F. 
Nagy-Britannia 
72:2.,294-314. Sz. 
társadalomtudományi 
kutatás 
Latin-Amerika 
72:1.,159-162. F. 
NDK, 1975-ig 
72:5-,708-714. Sz. 
társadalomtudományok 
kutatásstatisztika 
72:1.,119-121. F. 
távlati tervek 
értékelése 
72:6. ,877-884. Sz.+ 
team 
kora 
ha tékonyság 
72:3/4.,502-519. Sz.+ 
-kutatás 
hatékonyság 
72:3/4.,502-519. Sz.+ 
Technikaügyi Minisztérium /N.-Britannia/ 
ld. 
MINISTRY OF 
TECHNOLOGY 
természettudományok 
nők szerepe 
pszichológiai vonatkozások 
72:2.,315-323. Sz. 
szociológiai vonatkozások 
72:2.,315-323. Sz. 
szakember-ellátottság 
Am.Egy .Ál1 
72:3/4. 132 01. Sz.+ 
terv 
ipari kutatásé, ötéves: 1970-74. 
В e 1 gi um 
72:1.,154-155. F.+ 
mezőgazdasági kutatásé, ötéves: 
I97O-74. 
Belgium 
72:1.,154-155. F.+ 
működési 
Unesco, 1973-74. 
72:6.,904-906. F. 
távlati 
ld. 
TÁVLATI TERV 
tudományos 
ld. 
TUDOMÁNYOS TERV 
tervezés 
egyéni kutatásé 
rendszertechnika 
72:1.,56-68. Sz.+ 
Thaiföldnek 
kutatási segély 
NSzK-tól 
72:1.,163. H. 
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tőkés tudomány 
tőkés országok 
állami finanszírozás 
katonai ipar 
72:5.,671-678. Sz.+ 
kutatásé-fejlesztésé 
72:5.,671-678. Sz.+ 
bérezés 
szakembereké 
72:2.,324-330. Sz.+ 
finanszirozás 
magánszektor által 
72:6.,913-915. F. 
hatékonyság 
mérési módszerei 
72:6.,937. H.+ 
katonai ipar 
állami finanszírozása 
72:5.,671-678. Sz.+ 
kutatás-fejlesztés 
állami finanszírozása 
72:5.,671-678. Sz.+ 
kutatásszervezés 
72:3/4.,553-556. F. 
72:5.,671-678. Sz.+ 
magánszektor által 
finanszírozás 
72:6.,913-915. F. 
mérési módszerek 
hatékonyságé 
72:6.,937. H.+ 
szakemberek 
bérezése 
72:2.,324-330. Sz.+ 
tudománypolitika 
72:3/4.,553-556. F. 
uj itások 
értékelése 
72:6.,937. H.+ 
tőkés országok 
ld. még az 
EGYES ORSZÁGOKNÁL 
tudomány 
demokrácia 
72:6.,934. H. 
"Tudomány és Demokrácia" nemzetközi 
konferencia /Marburg, 
1972. jul. 1-2./ 
72:6.,934. H. 
tudomány 
fejlődése 
társadalom /Japán/ 
72:6.,920-922. F. 
társadalom /Svédország/ 
72:5.,752-755. F. 
tudományos kongresszus 
72:2.,339-341. F. 
tudományos szabadság korlátozása 
72:6.,913-915. F. 
hatékonysága 
ld. 
HATÉKONYSÁG 
matematikai módszerek 
72:5.,755-756. F. 
munkásmozgalom 
Olaszország 
72:1.,131-1ЗЗ. F. 
osztályharc 
Olaszország 
72:1.,131-133. F. 
társadalmi felelőssége 
N.-Britannia 
72:2.,294-314. Sz. 
társadalom 
72:5-,741-743. F. 
72:6.,928-929. F. 
N.-Bri tannia 
72:2.,294-314. Sz. 
tudománygazdaságtan 
Magyarország 
72:1.,7-19. Sz. 
tudománygazdaságtan 
ld. még 
TUDOMÁNYOS MUNKA 
ÉRTÉKE 
tud omány irányitás 
állami 
ld. 
TUDOMÁNYPOLITIKA 
tudományos akadémia 
Japán 
ld. 
NIPPON GAKUSIIN 
Kuba 
ld. 
ACADEMIA DE CIENCIA DE CUBA 
Magyarország 
ld. 
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
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tudományos tudományos 
tudományos akadémia 
Szovjetunió 
ld. 
AKADEMIJA NAUK SzSzSzR 
tudományos alkotóképesség 
ld. 
ALKOTÓKÉPESSÉG 
tudományos alkotómunka 
ld. 
ALKOTÓMUNKA 
tudományos dokumentációs együtt-
működés - "Nordok" 
skandináv államok 
72:1., 28. H. 
tudományos dolgozó 
ld. 
SZAKEMBER, 
TUDÓS 
tudományos együttműködés 
fejlett országok 
fejlődő országokkal 
72:3/4.,450-466. Sz.+ 
fejlődő országok 
Afrika 
72:5.,696-707. Sz.+ 
Ázsia 
72:5. ,69.6-707. Sz.+ 
fejlődő országok 
fejlett országokkal 
72:3/4.,450-466. Sz.+ 
Finnország 
Szovjetunióval 
72:6.,884. H. 
Franciaország 
Szovjetunióval 
72:1,165. H. 
72:6.,935. H. 
Izrael 
Nagy-Britanniával 
72:1.,166. H. 
Nagy-Britannia 
Izraellel 
72:1.,166. H. 
nemzetközi 
Norvégia 
72:3/4.,520-532. Sz.+ 
tudományos együttműködés 
NSzK 
Szovjetunióval 
72:6.,936. H. 
nyugat-európai országok 
72:3/4.,563-564. F. 
72:6. ,911-913. F. 
nyugat-európai országok, 1971-
72:1., 168. H. 
olajipar 
nyugat-európai országok 
72:2.,277. H. 
Szovjetunió 
Finnországgal 
72:6.,884. H. 
Franciaországgal 
72:1., I 6 5 . H. 
72:6.,935. H. 
NSzK-val 
72:6.,936. H. 
tudományos eredmények cseréje 
ld. 
LICENCIA-POLITIKA 
tudományos fokozatok 
ld. 
TUDOMÁNYOS MINŐSÍTÉS 
tudományos információs rendszer 
nemzetközi együttműködéssel 
- UNISIST 
72:1.,163. H. 
tudományos kiadványok 
aránya 
Izrael 
72:2.,330. H. 
tudományos kongresszus 
információcsere 
72:2. ,339-341. F. 
tudomány fejlődése 
72:2.,339-34-1. F. 
tudományos központ/ok/ 
Akademija Nauk SzSzSzR 
72:6. ,840-846. Sz. 
biológiai 
bázeli, egyetemen /Svájc/ 
72:6.,935. H. 
Franciaország /Toulouse/ 
72:6.,934. H. 
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tudományos tudománypolitika 
tudományos központ/ok/ 
irkutszki /Szovjetunió/ 
72:3/4.,545-546. F. 
Szovjetunió 
72:5.,758-759. F. 
Toulouse /Franciaország/ 
72:6.,934. H. 
tudományos központ/ok/ 
ld. még 
KUTATÓKÖZPONT 
tudományos kutatás 
ld. 
KUTATÁS 
tudományos kutató 
ld. 
SZAKEMBER , 
TUDÓS 
tudományos minősités 
Bulgária 
72:3/4.,556-558. F.+ 
Lengyelország 
72:1.,155-156. F. 
Románia 
72:1.,I33-I34. F. 
Szovjetunió 
72:6. ,910-911. F. 
tudományos minősités 
ld. még 
TUDÓSKÉPZÉS 
tudományos munka 
értéke 
mérési módszerek /Szovjetunió/ 
72:6.,916-917. F. 
tudományos, munka 
értéke 
ld. még 
HATÉKONYSÁG, 
TUDOMÁNYGAZDASÁGTAN 
motivumai 
72:6. , 8 6 9 - 8 7 6 . Sz.+ 
pszichológiai tényezői 
72:6. ,869-876. Sz.+ 
tudományos munkaerő 
ld. 
SZAKEMBER, 
TUDÓS 
tudományos-műszaki fejlesztés 
hatékony sága 
ld. 
HATÉKONYSÁG 
tudományos-műszaki kutatás 
finanszirozása 
Japán 
72:1.,46-55. Sz.+ 
Tudományos és Műszaki Különbizottság 
/N.-Britannia/ 
ld. 
SELECT COMMITTEE ON SCIENCE 
AND TECHNOLOGY 
tudományos szabadság 
72:6. ,928-929. F. 
korlátozása 
tudományos fejlődés 
72:6.,913-915. F. 
tudományos terv, 6. /1971-75/. 
Franciaország 
72:6.,922-923. F. 
felülvizsgálása 
72:5-,751-752. F. 
tudományos ujitás 
ld. 
UJITÁS 
tudományos versenyképesség 
csökkenése 
Am.Egy.Áll. 
72:3/4.,567-569. F. 
tudományosztály оzási 
problémák 
72:3/4.,565-567. F. 
tudománypolitika /70-es évek/ 
72:2.,331-332. F. 
Am.Egy.Áll. 
72:1.,128-131. F. 
72:3/4.,573. H.+ 
Am.Egy.Áll., 70-es évek 
72:2.,349-351. F. 
Ausztria, I97I. 
72:1. ,144-145. F. 
Belgium, 1970-74. 
72:1.,154-155. F.+ 
Bulgária 
72:1.,149. F. 
Chile 
72:3/4.,547-549. F. 
fejlődő országok 
72:3/4.,450-466. Sz.+ 
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tudománypolitika tudós 
tudománypolitika 
fejlődő országok 
Afrika 
72:5.,696-707. Sz.+ 
Ázsia 
72:5.,696-707. Sz.+ 
Finnország 
72:2.,337-339. F.+ 
Franciaország 
72:2.,341-343. F. 
72:5.,766. H.+ 
Franciaország, 1972. 
72:6.,922-923. F. 
közös 
nyugat-európai országok 
72:6. ,911-913. F. 
Lengyelország, 1971-től 
72:5.,762-764. F. 
Nagy-Britannia 
72:1.,134-136. F. 
72:2.,294-314. Sz. 
Norvégia 
72:3/4. ,520-532. Sz.+ 
OECD-országok 
72:1.,121-122. F. 
OECD-országok, 70-es évek 
72:1.,20-28. Sz. 
reformja 
N .-Britannia 
72:6.,885-891. Sz.+ 
Svájc 
72:1.,147-148. F. 
72:6.,933. H.+ 
Svédország 
72:5.,752-755. F. 
72:6.,932. H.+ 
Szingapúr 
72:1.,157-159. F. 
szocialista országok 
72:5.,747-751. F. 
Szovjetunió 
72:3/4.,572. H.+ 
72:5-,747-751. F. 
tőkés országok 
72:3/4. ,553-556. F. 
Vi&tnami Demokratikus Közt. 
72:3/4.,422-427. Sz. 
tudománypolitikai 
információs központ 
Svájc 
72:1.,166. H. 
kutatási projektum 
Franciaország 
72:1.,165. H. 
tudománypolitikai szervek 
központi 
Franciaország 
72:5.,766. H.+ 
Jugoszlávia 
72:5. ,765. K.+ 
Svájc 
72:6. ,933. H.+ 
Svédország 
72:6. ,932. H.+ 
Unesco európai tagországok 
72:5.,743-745. F.+ 
tudománypolitika, -i 
ld. még 
KUTATÁSSZERVEZÉS, -I 
tudománystatisztika 
ld. 
KUTATÁSI-FEJLESZTÉSI STATISZTIKA, 
KUTATÁSSTATISZTIKA 
tudomány szociológia 
72:5.,728-740. Sz. 
története 
72:5. ,728-740. Sz. 
tudós 
-csere 
nemzetközi /NSzK/ 
72:6.,935- H. 
felelőssége 
72:5. ,741-743. F. 
-képzés 
Bulgária 
72:3/4.,556-558. F.+ 
Lengyelország 
72:1. ,155-156. F. 
Moszkvái Fizikai-Technikai Int. 
72:2.,335-336. F. 
nemzetiségi /Jugoszlávia/ 
72:1.,142-143. F. 
Szovjetunió 
72:2. ,335-336. F. 
-képzés 
ld. még 
TUDOMÁNYOS MINŐSÍTÉS 
személyisége 
72:2.,343-345. F. 
tudós 
ld. még 
SZAKEMBER 
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ujitás 
U-Ü 
ujitás/ок/ 
értékelése 
tőkés országok 
72:6.,937- H.+ 
gazdasági növekedés 
72:6.,847-851. Sz.+ 
kutatás-fejlesztés 
kapcsolata 
72:6.,847-851. Sz.+ 
uj rendszere 
Japán 
72:6.,920-922. F. 
UNESCO /United Nations Educational, 
Scientific and Cultural 
Organization - Egyesült 
Nemzetek Szervezete Nevelés-
ügyi, Tudományos és Kulturá-
lis Szervezete/ 
európai tagországok 
tudománypolitikai szervek 
72:5-,743-745. F.+ 
kutatásstatisztikai konferencia, 5« 
/Párizs, 1971.nov.17-20./ 
72:1.., 119-121. F. 
működési terve, 1973-74. 
72:6.,904-906. F. 
UNIS 1ST 
ld. 
UNITED. NATIONS INFORMATION 
SYSTEM, SCIENTIFIC AND TECHNICAL 
United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization 
ld. 
UNESCO 
United Nations Information System, 
Scientific and Technical -
UNIS1ST 
72:1.,163. H. 
USA 
ld. 
AMERIKAI EGYESÜLT 
ÁLLAMOK 
Vietnami 
űrhajózási - orvosbiológiai 
informác iócsere 
Am.Egy.Áll. - Szovjetunió 
72:2.,330. H. 
Szovjetunió - Am.Egy.Áll. 
72:2.,330. H. 
űrkutatás 
nemzetközi együttműködés 
Franciaország 
72:3/4.,574. H. 
V 
Vasipari Kutató Intézet - VASKÚT 
hatékonyság mérési módszerei 
72:5.,679-695. Sz.+ 
VASKÚT 
ld. 
VASIPARI KUTATÓ INTÉZET 
VDK 
ld. 
VIETNAMI DEMOKRATIKUS 
KÖZTÁRSASÁG 
veszteségforrás/ok/ 
alkotómunkáé 
72:1.,90-118. Sz.+ 
vezetés 
72:2.,257-277. Sz.+ 
veszteségforrás/ok/ 
1 d. mé g 
HATÉKONYSÁG 
vezetés 
alkotómunka 
hatékonysága 
72:2.,257-277. Sz.+ 
veszteségforrásai 
72:2.,257-277. Sz. + 
Vietnami Demokratikus Köztársaság 
/VDK/ 
oktatásügy 
72:3/4.,422-427. Sz. 
tudománypolitika 
72:3/4.,422-427. Sz. 
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vizsgálat zöld 
vizsgálat 
szakemberek 
motivációjáé 
72:6.,869-876. Sz.+ 
w 
"Zöld könyv" 
N.-Bri tannia 
72:2.,294-314. Sz. 
72:6.,885-891. Sz.+ 
WARO 
ld. 
WORLD ASSOCIATION OF 
RESEARCH ORGANIZATIONS 
World Association of Research 
Organizations - WARO 
/Kutatószervezetek 
Világszövetsége/ 
működése 
72:1.,29-45. Sz. 
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A M A G Y A R T U D O M Á N Y O S A K A D É M I A K Ö N Y V T Á R A 
A TUDOMÁNYSZERVEZÉSI TAJEKOZTATO 
1973. évi indexe 
Összeál l í to t ta : 
B Á N L A K Y É V A 
736322 MTA KESZ Soksz. Felelős vezető: Szabó Gyúl: 
U T M U T A T Ó 
az index használatához 
A Tudományszervezési Tájékoztató 1973» évi XIII. évfolyamának betűrendes 
tárgymutatóját tartják kezükben Olvasóink. 
Ez az index a Szemle és Figyelő rovatban megjelent tanulmányok és cikkek, 
továbbá a Hirek tartalmi feldolgozását nyújtja, feldolgozva az összeállítások lénye-
ges tartalmi elemeit; az egyedi és részletes adatvisszakeresést jellegénél fogva nem 
szolgálja. 
Ennek az indexnek a szerkesztésénél az előző /1967-72./ évi mutatók gya-
korlatát folytattuk, tehát itt is, mint az előzőknél, a tárgyszavak túlnyomórészt a 
széles értelemben vett "science of science" körébe tartozó fogalmak; ezeken kívül or-
s zágnevek és más földrajzi egységek neve; szerepelnek a tárgyszavak közt intézmények, 
egyesületek, konferenciák, azaz testületek nevei. Ugyancsak helyet kapnak a mutató-
ban a projektumok, programok közkeletű, ismert nevükön. Szórványosan személynevek is 
találhatók a tárgyszavak közt; mégpedig olyankor, ha ezek a feldolgozott tételek ci-
mében szerepelnek mint nyilatkozatot, jelentős megállapítást tévő személyek nevei. 
Ahol erre lehetőség volt, változtatás nélkül alkalmaztuk az előző indexek 
tárgyszavait. Természetesen születtek uj tárgyszavak, mások meg elmaradtak - ahogyan 
ezt az itt feldolgozott év anyaga szükségessé tette. 
Mivel a "science of science" tárgykörében különösen fontos a földrajzi 
szempont, az index ugy készült, hogy elősegitse az ilyen irányú tájékozódást: nemcsak 
az egyes tárgyszavakon belül alkalmazunk földrajzi bontást, hanem a földrajzi egysé-
gek neve után megismételjük betűrendben a vonatkozó tárgyszavakat. így akár a "kuta-
tásszervezés" tárgyszónál indul az Olvasó, akár pl. Ausztriá-nál, mindenképpen meg-
találja az ausztriai tudományos kutatás helyzetével foglalkozó tételeket. 
Minthogy a "science of science"-nek egységesen elfogadott és alkalmazott 
terminológiája egyelőre nincs, és mert az egyes országok tudományos életének szer— 
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vezete, felépítése más és más, kénytelenek voltunk önálló tárgyszóknak tekinteni 
esetleg azonos-, vagy rokonértelmünek tiino fogalmakat. Ilyen esetekben ld. még tipu-
su utalókkal vezetjük Olvasóinkat a szóbajöhető egyéb tárgyszavakhoz. 
Ugyancsak bőséges és sokirányú utalókkal teremtjük meg a kapcsolatot a 
testületek eredeti neve, közkeletű magyar névalakja és ezen névalakok használatban 
lévő rövidítései közt. 
A teljesen azonos értékűnek tekinthető szinonimák közül a leghelyesebb, il-
letve a leginkább elfogadott mellett döntöttünk, a többi alakról utalunk az általunk 
tárgyszóként elfogadott alakra. Ezt a gyakorlatot követjük a többféleképpen használa-
tos földrajzi nevek esetében is. 
Az utalók készítésénél természetesen arra nem vállalkozhattunk, hogy minden 
egyes részfogalom esetében felhívjuk Olvasóink figyelmét azokra az átfogó tárgyszavak-
ra , amelyek az illető részfogalmat értelemszerűen magukban foglalják. így pl. ha va-
laki adott ország tudományos akadémiái iránt érdeklődik, találhat adatot a "tudomány-
politika" tárgyszó alatt összegyűjtött tételekben is. Ehhez hasonlóan pl. Lengyelor-
szággal kapcsolatos anyagot a "szocialista országok" tárgyszó is tartalmazhat. 
Ami az index formáját illeti, itt is alkalmazzuk az előző évek gyakorlatát: 
a tárgyszavakon belüli bontást, fölé-, alárendelési viszonyt ugy fejezzük ki, hogy az 
alárendelt tárgyszó a fölérendeltnél két betűhellyel beljebb áll. Egy tárgyszón belül 
igy gyakran több "lépcső" is található. 
A tárgyszavakat követő szám- és betűcsoport azt jelzi, hogy a tárgyszó ál-
tal jelölt tétel a Tudományszervezési Tájékoztató füzeteiben hol található. Első he-
lyen áll a megjelenési év két utolsó számjegye, jelen esetben 73« Majd : után a fü-
zetszám talalható. Ezt követi a füzetszámtól .,-vel elválasztva a kezdő és befejező 
lapszám. Az ezt követő nagybetű a feldolgozás jellegét mutatja: 
Sz = szemle 
F = figyelő 
H = hir 
A nagybetűt esetenként követő + jel arra hivja fel a figyelmet, hogy a cikk tábláza-
tot, grafikont, esetleg mindkettőt közöl. 
* 
Az előző évekhez hasonlóan most is arra kérjük Olvasóinkat, hogy a mutató-
val kapcsolatos bármilyen tartalmi és formai észrevételüket, javaslatukat juttassák 
el szerkesztőségünkhöz, hogy a jövőben készülő indexeknél ezek tanulságait felhasz-
nálhassuk. 
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Academia alkotómunka 
Academia de Ciencias de Cuba /Kubai 
Tudományos Akadémia/ 
Tengerentuli Tudományos és Műszaki 
Kutatási Hivatal /Franciao./ 
tudományos együttműködése 
73:5., 679. H. 
Academia Sinica /Kinai Népköztársaság/ 
73:5., 738. H. 
Advisory Board for the Research 
Councils /Kutatótanácsok Ta-
nácsadó Testülete - N.-Brit./ 
73:2., 317-319. F. 
Afrika 
felsőoktatás 
73:5-, 726-728. F. 
Afrika 
ld. még 
FEKETE-AFRIKA 
ágazati kutatás 
hatékonyságának 
mérési módszerei 
73:3/4., 539-543. F. 
akcióprogram 
ld. 
MŰKÖDÉSI TERV 
alapítványok 
Am. Egy. Áll. /hatvanas évek/ 
73:2., 320-322. F.+ 
alapkutatás/ok/ 
egyetem 
73:3/4., 517-523. Sz. 
finanszírozása 
katonai intézményekben /Am. Egy. 
Áll., 1973./ 
73:6., 936. H.+ 
ipari laboratórium 
73:3/4., 517-523. Sz. 
alaptudományi kutatás/ok/ 
ld. 
ALAPKUTATÁS/OK/ 
Albán Tudományos Akadémia 
73:6., 938. H. 
Albánia 
Albán Tudományos Akadémia 
73:6., 938. H. 
alkalmazás 
eredmények 
ipari kutatásé 
73:2., 2 6 7 - 2 8 O . Sz. 
alkalmazhatósági kritérium 
ipari kutatás-fejlesztés 
73:3/4., 553-556. F.+ 
alkalmazott kutatás 
finanszírozása 
Ausztria, 1 9 6 8 - 7 2 . 
73:6., 908-910. F.+ 
Alkalmazott Rendszerelemzés Nemzetközi 
Intézete - ISA /Bécs/ 
73:3/4., 536-537. F. 
alkalmazott tudományok 
finanszírozása 
NSZK, 1972-74. 
73:1. , 81. H. 
alkotóképesség 
pszichológiai tényezők 
73:3/4., 495-503. Sz. 
személyiség 
73:3/4., 495-5ОЗ. Sz. 
alkotómunka 
törvényszerűségei 
73:6., 906-908. F. 
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állami Amerikai Egyesült Államok 
állami 
kutatás-fejlesztés 
finanszírozása /Európai Gazd. Köz., 
1967-71./ 
73:3/4., 531-534F. 
American Revolution Bicentennial 
Commission /Amerikai Forrada-
lom Kétszázéves Centenáriumi 
Bizottsága - Am. Egy. Áll./ 
adománya 
73:5-, 738. H. 
Amerika 
ld. 
AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK 
Amerikai Egyesült Államok 
alapítványok /hatvanas évek/ 
73:2., 32O-322. F.+ 
alapkutatások 
finanszírozása /katonai intézmé-
nyekben, 197З./ 
73:6., 936. H.+ 
American Revolution Bicentennial 
Commission 
adománya 
73:5-, 738. H. 
bérezés 
műszaki szakembereké /iparban/ 
73:2., 334. H. 
egyetemi hallgatók 
társadalmi problémák kutatása 
73:5-, 679. H. 
egyetemi szerződések 
finanszírozása /Honvédelmi Minisz-
térium, 1969, 1972, 1973./ 
73:3/4., 435. H. 
finanszírozás 
alapkutatásoké /katonai intézmé-
nyekben, 197З./ 
73:6., 936. H.+ 
egyetemi szerződéseké /Honvédelmi 
Minisztérium, 1969, 1972, 
1973./ 
73:3/4., 435. H. 
ipari kutatásoké, 1970-75. 
73:6., 912-913. F.+ 
ipari kutatásé, 1975-ig 
73:3/4., 548-549. F. 
kutatásé-fejlesztésé, I963, 1973. 
73:1., 61. H. 
kutatásé-fejlesztésé, 1963-73. 
73:3/4., 476. H.+ 
kutatásé-fejlesztésé, 1972-73. 
73:6., 936. H.+ 
Amerikai Egyesült Államok 
finanszírozás 
kutatásé-fejlesztésé /ipari válla-
latoknál, 1972, 1975./ 
73:2., 334. H. 
Honvédelmi Minisztérium 
egyetemi szerződések finanszírozá-
sa, 1969, 1972, 1973. 
73:3/4., 435. H. 
ipar 
kutatásvezetés 
73:6., 875-880. Sz. 
ipari kutatás 
finanszírozása, 1970-75. 
73:6., 912-913. F.+ 
finanszírozása, 1975-ig* 
73:3/4., 548-549. F. 
katonai intézmények 
alapkutatások finanszírozása, 1973« 
73:6., 936. H.+ 
Kisérleti K+F Ösztönző Program 
költségvetése, 1972. 
73:2., 334. H. 
költségvetés 
National Science Foundation, 
1972-74. 
73:5., 739. H..+ 
National Science Foundation, 1973. 
73:1., 41. H. 
Közlekedésügyi Minisztérium 
kutatási szerződések /egyetemekkel, 
1972./ 
73:2., 334. H. 
kutatás-fejlesztés 
finanszírozása, 1963, 1973. 
73:1-, 61. H. 
finanszírozása, 1963-73» 
73:3/4., 476. H.+ 
finanszírozása, 1972-73. 
73:6., 936. H.+ 
finanszírozása /ipari vállalatok-
nál, 1972, 1975./ 
73:2., 334. H. 
kutatási költségvetés, 1974. 
73:3/4., 529-531. F. 
73:5., 713-717. F.+ 
kutatásszervezés 
73:3/4., 465-469. Sz. 
kutatásvezetés 
ipar 
73:6., 875-880. Sz. 
kutatásvezetési 
szakemberek képzése 
73:6., 925-927. F. 
kutatóintézetek 
válsága 
73:1., 110-112. F. 
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Amerikai Egyesült Államok anyagi 
Amerikai Egyesült Államok 
munkanélküliség 
szakembereké 
73:6., 937. H.+ 
műszaki szakemberek 
bérezése /iparban/ 
73:2., 334. H. 
nagyipar fejlesztése, 1975-ig 
73:5., 737. H. 
National Research Council 
átszervezése 
73:1., 105-107. F.+ 
nők alkalmazása 
73:1., 41. H. 
National Science Foundation 
átszervezése 
73:3/4., 529-531. F. 
költségvetése, 1972-74. 
73:5-, 739. H.+ 
költségvetése, 1973« 
73:1., 41. H. 
ösztöndijak 
73:2., 334. H. 
nők alkalmazása 
National Research Council 
73:1., 41. H. 
Office of Technology Assessment for 
US Congress 
73:6., 932-933. F. 
Országos Kutatási Tanács 
ld. 
NATIONAL RESEARCH COUNCIL 
Országos Tudományos Alapitvány 
ld. 
NATIONAL SCIENCE FOUNDATION 
ösztöndijak 
National Science Foundation 
73:2., 334. H. 
szakemberek 
munkanélkülisége 
73:6., 937. H.+ 
vándorlása /átszervezés miatt/ 
73:5., 738. H. 
társadalmi problémák kutatása 
egyetemi hallgatók 
73:5., 679. H. 
tudományos iparágak 
telepitése 
73:5-, 700-705. Sz.+ 
tudományos központ 
telepitése 
73:5., 700-705. Sz.+ 
tudománypolitika 
átszervezése 
73:3/4., 529-531. F. 
Amerikai Egyesült Államok 
tudósok 
felelőssége 
73:3/4., 465-469. Sz. 
Amerikai Egyesült Államok - Jugoszlávia 
kutatási programok 
finanszírozása 
73:2., 256. H. 
Amerikai Egyesült Államok - Kinai Nép-
köztársaság 
tudományos együttműködés 
73:5-, 740. H. 
Amerikai Egyesült Államok - nyugat-
európai országok 
orvostudományi kutatás, 196? • 
73:1. , 82-89.4Sz.+ 
Amerikai Egyesült Államok - Svájc 
kutatásszervezés /összehasonlítás/ 
73:3/4., 47O-476. Sz. 
tudománypolitika /összehasonlitás/ 
73:3/4., 470-476. Sz. 
Amerikai Egyesült Államok - Szovjetunió 
tudományos együttműködés 
73:3/4., 524-526. F. 
környezetvédelem 
73:1-, 41. H. 
Amerikai Forradalom Kétszázéves Cente-
náriumi Bizottsága 
ld. 
AMERICAN REVOLUTION 
BICENTENNIAL COMMISSION 
Amerikai Kongresszus Műszaki Felmérő 
Hivatala 
ld. 
OFFICE OF TECHNOLOGY ASSESSMENT 
FOR US CONGRESS 
Anglia 
ld. 
NAGY-BRITANNIA 
anyagi érdekeltség 
kutatóintézetek 
Szovjetunió 
73:5-, 712-713. F. 
anyagi ösztönzés 
kutatásé-fejlesztésé 
NDK 
73:5-, 694-699. Sz.+ 
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anyagi CNRS 
anyagi ösztönzés 
reformja 
Magyar Tudományos Akadémia Központi 
Fizikai Kutatóintézet 
73:1., 51-61. Sz. 
anyagi... 
ld. még 
BÉREZÉS 
Argentina 
science of science 
oktatása 
73:5-, 737. H. 
bérezés 
műszaki szakembereké 
iparban /Am. Egy. Áll./ 
73:2., 334. H. 
szakembereké 
NDK 
73:5., 694-699. Sz.+ 
Szovjetunió 
73:6., 920-922. F. 
bérezés 
ld. még 
ANYAGI... 
Ausztria 
alkalmazott kutatás 
finanszírozása, 1968-72. 
73:6., 908-910. F.+ 
finanszírozás 
alkalmazott kutatásé, 1968-72. 
73:6., 908-910. F.+ 
központi 
tudománypolitikai szervek 
73:5-, 740. H.+ 
kutatásszervezés 
73:1., 24-41. Sz.+ 
73:5-, 740. Й.+ 
Tudományos Kutatási Alap 
tevékenysége, 1972. 
73:5., 738. H. 
tudománypolitika 
73:1., 24-41. Sz.+ 
tudománypolitikai szervek 
központi 
73:5., 740. H.+ 
automatizálási program 
Franciaország 
73:3/4., 566. F. 
beruházás 
ld. 
FINANSZÍROZÁS 
Brown Boveri Társaság /Svájc/ 
kutatóközpontja 
73:6., 917. F. 
Bulgária 
tudományos együttműködés 
nemzetközi 
73:3/4., 537-539. F. 
В 
Centre National de la Recherche 
Scientifique - CNRS /Orszá-
gos Tudományos Kutatási Köz-
pont - Franciaország/ 
szakemberek 
továbbképzése 
73:5., 722-723. F. 
Belgium 
központi 
tudománypolitikai szervek 
73:2., 304. H.+ 
kutatásszervezés 
73:2., 304. H.+ 
tudománypolitikai szervek 
központi 
73:2., 304. H.+ 
CIOS 
ld. 
CONSEIL INTERNATIONAL POUR 
L'ORGANISATION SCIENTIFIQUE 
CNRS 
ld. 
CENTRE NATIONAL DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
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Conseil egyetem/ек/ 
Conseil International pour l'Organisation 
Scientifique - CIOS /Nemzetkö-
zi Tudományszervezési Tanács/ 
kongresszusa /München, 1972. okt. 
23-26./ 
73:3/4-., 450-458. Sz. 
Council for Scientific Policy /Tudomány-
politikai Tanács - N.-Brit./ 
jelentése, 3 . , 1 9 7 2 . 
73:2., 317-З19. F. 
Csehszlovákia 
hatékonyság 
kutatásé 
73:3/4., 429-435. Sz.+ 
kutatásszervezés 
73:3/4., 429-435. Sz,+ 
szakemberek 
73:3/4., 429-435. Sz.+ 
Csehszlovákia - Svédország 
tudományos együttműködés 
73:6., 938. H. 
döntéseiőkészités 
kutatásban 
73:1., 100-101. F. 
döntéshozatali 
kutatás 
finanszírozása /NSZK, 1972-73-/ 
73:1., 41. H. 
EEC /European Economic Community/ 
ld. 
EURÓPAI GAZDASÁGI KÖZÖSSÉG 
EGK 
ld. 
EURÓPAI GAZDASÁGI KÖZÖSSÉG 
csoportos kutatás 
ld. 
TEAM 
D 
Egyesült Nemzetek Szervezete /ENSZ/ -
/United Nations Organization 
- UNO/ 
Második Fejlesztési Dekád 
fejlődő országok támogatására 
73:2., 329-ЗЗ2. F. 
73:3/4., 419-428. Sz.+ 
decentralizált vállalat 
kutatás 
programozása 
73:3/4., 509-516. Sz.+ 
kutatásvezetés 
73:3/4., 509-516. Sz.+ 
programozás 
kutatásé 
73:3/4., 509-5I6. Sz.+ 
Dél-Amerika 
ld. 
LATIN-AMERIKA 
Deutsche Akademie der Wissenschaf-
ten /Német Tudományos Akadé-
mia - NDK/ 
reformja 
73:3/4., 544-545. F. 
Egyesült Nemzetek Szervezete Nevelés-
ügyi, Tudományos és Kulturá-
lis Szervezete 
ld. 
UNESCO 
egyetem/ек/ 
alapkutatás 
73:3/4., 517-523. Sz. 
kutatás 
73:3/4., 477-483. Sz. 
kutatás jövője 
73:3/4., 477-483. Sz. 
egyetemekkel 
kutatási szerződések 
Közlekedésügyi Minisztérium /Am. 
Egy. Áll., I972./ 
73:2., 334-. H. 
egyetem/ek/ 
ld. még 
FELSŐOKTATÁS 
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egyetemi Europäische 
egyetemi hallgatók 
társadalmi problémák kutatása 
Am. Egy. Áll. 
73:5., 679. H. 
egyetemi szerződések 
finanszírozása 
Honvédelmi Minisztérium /Am. Egy. 
Áll., 1969, 1972, 1973./ 
73:3/4., 435. H. 
együttműködés 
kutatási 
ld. 
KUTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS 
nemzetközi 
ld. 
NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS 
tudományos 
ld. 
TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉS 
ELDO 
ld. 
EUROPEAN SPACE VEHICLE 
LAUNCHER DEVELOPMENT 
ORGANIZATION 
ellenőrzés 
tudományos munkáé 
73:1., 42-50. Sz.+ 
ENSZ 
ld. 
EGYESÜLT NEMZETEK SZERVEZETE 
erkölcsi ösztönzés 
reformja 
Magyar Tudományos Akadémia 
Központi Fizikai 
Kutatóintézet 
73=1., 51-61. Sz. 
ESRO 
ld. 
EUROPEAN SPACE 
RESEARCH ORGANIZATION 
Európai Gazdasági Közösség /EGK/ -
/European Economic Community 
- Europäische Wirtschaftsge-
meinschaft/ 
állami 
kutatás-fejlesztés finanszírozása 
1967-71. 
73:3/4., 531-534. F. 
Európai Gazdasági Közösség /EGK/ -
/European Economic Community 
- Europäische Wirtschafts-
gemeinschaft/ 
finanszírozás 
állami kutatásé-fejlesztésé, 1967-71. 
73:3/4., 531-534. F. 
kutatási-fejlesztési 
politika 
73:2., 322-323. F. 
kutatásszervezés 
73:2., 3 2 2 - 3 2 3 . F. 
tudományos együttműködés 
73:1., 82-89. Sz.+ 
tudománypolitika hiányosságai 
73:1., 82-89. Sz.+ 
Európai Kutatásstatisztikai 
Munkacsoport 
ülése, 2. /Genf, 1972. nov./ 
73:5-, 644-655- Sz. 
Európai Oktatásügyi Közösség 
szükségessége 
73:5-, 738. H. 
európai országok 
kutatási együttműködés 
73:5., 680-693. Sz.+ 
tervezése 
73:5-, 6 8 О - 6 9 3 . Sz.+ 
tipusai 
73:5-, 6 8 О - 6 9 3 . Sz.+ 
európai országok - fejlődő országok 
kutatási együttműködés 
73:5-, 6 8 О - 6 9 3 . Sz.+ 
Európai Tudományos Alapitvány 
szükségessége 
73:6., 923-924. F. 
Európai Ürközlekedési Fejlesztési 
Szervezet 
ld. 
EUROPEAN SPACE VEHICLE LAUNCHER 
DEVELOPMENT ORGANIZATION 
Európai Űrkutatási Szervezet 
ld. 
EUROPEAN SPACE 
RESEARCH ORGANIZATION 
Europäische Wirtschafts-
gemeinschaft /EWG/ 
ld. 
EURÓPAI GAZDASÁGI KÖZÖSSÉG 
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European felsőoktatási 
European Economic Community /ЕЕС/ 
ld. 
EURÓPAI GAZDASÁGI KÖZÖSSÉG 
European Space Research Organization — 
ESRO /Európai Űrkutatási 
Szervezet/ 
egyesitése 
ELDO-val 
73:3/4., 548. F. 
European Space Vehicle Launcher 
Development Organization -
ELDO /Európai Ürközlekedési 
Fejlesztési Szervezet/ 
egyesitése 
ESRO-val 
73:3/4., 548. F. 
EWG /Europäische Wirtschafts-
gemeinschaft/ 
ld. 
EURÓPAI GAZDASÁGI KÖZÖSSÉG 
F 
fejlett országok 
tudományos attasék 
73:6., 881-892. Sz. 
fejlődő országok 
finanszírozás 
kutatásé-fejlesztésé 
73:2., 329-332. F. 
tudományos fejlődésé /nemzetközi 
együttműködéssel/ 
73:3/4., 419-428. Sz.+ 
kutatás-fejlesztés 
finanszírozása 
73:2., 329-332. F. 
kutatóintézetek szerepe 
tudományos fejlődés támogatásában 
73:3/4., 459-464. Sz. 
szakemberek nehézségei 
73:6., 914. F. 
támogatása 
Egyesült Nemzetek Szervezete 
Második Fejlesztési Dekád 
73:3/4., 419-428. Sz.+ 
fejlődő országok 
támogatása 
International Development 
Research Centre, 1971-72, 
73:3/4., 565-566. F. 
nemzetközi együttműködéssel 
73:3/4., 419-428. Sz.+ 
tudományos fejlődés 
finanszírozása /nemzetközi együtt-
müköd éssel/ 
73:3/4., 419-428. Sz.+ 
kutatóintézet szerepe 
73:3/4., 459-464. Sz. 
tudománypolitika megszervezése 
73:3/4., 419-428. Sz.+ 
fejlődő országok - európai országok 
kutatási együttműködés 
73:5., 68О-693. Sz.+ 
Fekete-Afrika 
kutatásszervezés 
73:6., 865-874. Sz. 
tudományos-műszaki fejlődés 
problémái 
73:6., 865-874. Sz. 
tud ományp olitika 
73:6., 865-874. Sz. 
Fekete-Afrika 
ld. még 
AFRIKA 
felelősség 
tudósoké 
73:2., ЗО5-ЗО8. F. 
Am. Egy. Áll. 
73:3/4., 465-469. Sz. 
tudományos folyóiratoké 
Lengyelország 
73:2., 313-314. F. 
felsőoktatás 
Afrika 
73:5., 726-728. F. 
nők alkalmazása 
73:3/4., 407-418. Sz.+ 
szocialista országok 
73:6., 900-904. F.+ 
felsőoktatás 
ld. még 
EGYETEM/K К/ 
felsőoktatási intézmények 
ld. 
EGYETEM/EK/ 
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finanszirozás Finnország 
finanszirozás 
alapkutatásoké 
katonai intézményekben /Am. Egy. 
Áll., 1973./ 
73=6., 936. H.+ 
alkalmazott kutatásoké 
Ausztria, 1968-72. 
73:6., 908-910. F.+ 
alkalmazott tudományoké 
NSZK, 1972-74. 
73:1., 81. H. 
állami kutatásé-fejlesztésé 
Európai Gazd. Köz., 1967-71. 
73:3/4., 531-534. F. 
döntéshozatali kutatásé 
NSZK, 1972-73. 
73:1., 41. H. 
egyetemi szerződéseké 
Honvédelmi Minisztérium /Am. Egy. 
Áll., 1969, 1972, 1973./ 
73:3/4., 435. H. 
gépiparé 
ld. 
TŐKEIGÉNYESSÉG 
GÉPIPAR 
Honvédelmi Minisztérium 
egyetemi szerződéseké /Am. Egy. 
Áll., 1969, 1972, 1973./ 
73:3/4., 435. H. 
ipari kutatásé 
Am. Egy. Áll., I97O-75. 
73:6., 912-913. F.+ 
Am. Egy. Áll., 1975-ig 
73:3/4., 548-549. F. 
Franciaország, 1971-73. 
73:5-, 656-66I. Sz.+ 
ipari kutatásé-fejlesztésé 
73:3/4., 484-494. Sz. 
OECD-ors zágok, 1963, 1966. 
73:2., 334. H.+ 
kormányközi 
tudományos-műszaki szervezeteké 
73:3/4., 436-449. Sz.+ 
kutatásé 
Olaszország, 1972. 
73:1., 116. H. 
NSZK, 1969-71. 
73:1., 107-110. F. 
kutatásé-fejlesztésé 
Am. Egy. All., I963, 1973. 
73:1-, 61. H. 
Am. Egy. Áll., I963-73. 
73:3/4., 476. H.+ 
Am. Egy. Áll., 1972-73. 
73:6., 936. H.+ 
finanszirozás 
kutatásé-fejlesztésé 
fejlődő országok 
73:2., З29-ЗЗ2. F. 
Franciaország, 1963-72. 
73:3/4., 569. H.+ 
Hollandia, 1971, 1973. 
73:6., 936. H. 
India 
73:1., 68-81. Sz.+ 
ipari vállalatoknál /Am. Egy. Áll., 
1972, 1975./ 
73:2., 334. H. 
Magyarország, 1971. 
73:2., 193-223. Sz.+ 
OECD-országok 
73:1-, 114-115. H.+ 
Olaszország, 1970, 1971. 
73:3/4., 504-508. Sz.+ 
NSZK, 1969-71. 
73:1-, 116. H.+ 
vállalat nagysága 
73:6., 893-899. Sz.+ 
kutatási programoké 
Am. Egy. Áll. - Jugoszlávia 
73:2., 256. H. 
Franciaország, 1.971-73-
73:5., 656-66I. Sz.+ 
Jugoszlávia - Am. Egy. Áll. 
73:2., 256. H. 
kutatóhelyeké 
Magyar Tudományos Akadémia, 1976-90. 
73:6., 8О8-838. Sz.+ 
természettudományoké 
NSZK, 1972-74. 
73:1-, 81. H. 
tudományos fejlődésé 
nemzetközi együttműködéssel /fejlő-
dő országokban/ 
73:3/4., 419-428. Sz.+ 
Finnország 
kutatásszervezés, 1969-
7 3 = 2 . , 297-ЗОЗ. Sz.+ 
tudományos együttműködés 
nemzetközi 
7 3 : 2 . , 297-ЗО3. Sz.+ 
tudománypolitika, 1969-
7 3 : 2 . , 297 -ЗОЗ. Sz.+ 
Tudománypolitikai Tanács 
átszervezése 
7 3 : 5 - , 737. H. 
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Franciaország 
Franciaország 
automatizálási program 
73:3/4., 566. F. 
Centre National de la Recherche 
Scientifique 
szakemberek továbbképzése 
73:5., 722-723. F. 
finanszírozás 
ipari kutatásé, 1971-73« 
73:5., 656-661. Sz.+ 
kutatásé-fejlesztésé, 1963-72. 
73:3/4., 569. H.+ 
kutatási programoké, 1971-73. 
73:5-, 6 5 6 - 6 6 I . Sz.+ 
International Agency for Research 
on Cancer /Lyon/ 
73:1-, 61. H. 
iparban 
tudósok 
73:5., 718. F. 
ipari kutatás 
finanszírozása, 1971-73« 
73:5-, 6 5 6 - 6 6 1 . Sz.+ 
katonai kutatás 
növekedése 
73:3/4., 545-548. F. 
központi 
tudománypolitikai szervek 
73:3/4., 570. H.+ 
közvélemény 
kutatásról 
73:6., 904-906. F.+ 
kutatás 
közvélemény előtt 
73:6., 904-906. F.+ 
kutatás-fejlesztés 
finanszírozása, 1963-72. 
73:3/4., 5 6 9 . H.+ 
kutatási költségvetés, 1971-73. 
73:2., 3IO-313. F.+ 
kutatási költségvetés, 1973. 
73:1-, ЮЗ-104. F. 
73:5., 6 5 6 - 6 6 I . Sz.+ 
kutatási programok 
finanszírozása, 1971-73» 
73:5-, 6 5 6 - 6 6 I . Sz.+ 
. kutatásszervezés 
73:1., 93-95. F. 
73:3/4., 559-561. F. 
73:3/4., 570. H.+ 
73:6., 914-917. F. 
kutatásszervezés, 1971-73. 
73:2., 3IO-313. F.+ 
politikai pártok 
73:3/4., 559-561. F. 
Gazdasági 
Franciaország 
Országos Tudományos és Műszaki 
Információs Hivatal 
73:5-, 667. H. 
73:6., 938. H. 
Pasteur Intézet 
73:5-, 720-721. F. 
költségvetése, 1971-72. 
73:5«, 72O-72I. F. 
politikai pártok 
kutatásszervezés 
73:3/4., 559-56I. F. 
szakemberek 
létszáma, 1963-70. 
73:5., 741. H.+ 
továbbképzése /Centre National 
de la Recherche Scientifique/ 
73:5-, 722-723. F. 
Tengerentuli Tudományos és Műszaki 
Kutatási Hivatal 
Academia de Ciencias de Cuba tudo-
mányos együttműködése 
73:5., 679. H. 
tudománypolitika 
73:6., 914-917. F. 
tudománypolitika, 1971-73. 
73:2., 3IO-3I5. F.+ 
tudománypolitikai szervek 
központi 
73:3/4., 570. H.+ 
tudósok 
elégedetlensége 
73:3/4., 545-548. F. 
felelőssége 
,73:3/4., 545-548. F. 
iparban 
73:5., 718. F. 
Franciaország - Kuba 
tudományos együttműködés 
73:5-, 679. H. 
Franciaország —Magyarország 
tudományos együttműködése 
73:3/4., 534. F. 
G 
Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet 
ld. 
OECD 
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gazdasági Honvédelmi 
gazdasági hatékonyság 
ld. 
HATÉKONYSÁG 
gazdaságosság 
ld. 
HATÉKONYSÁG 
gépipar 
kutatás igényesség 
73:1., 7-23. Sz.+ 
Magyarország 
73:1., 7-23. Sz.+ 
tőkeigényesség 
73:1-, 7-23. Sz.+ 
Magyarország 
73:1., 7-23. Sz.+ 
"gondolatgyár" 
ld. 
KUTATÓINTÉZET, 
KUTATÓINTÉZET 
MEGRENDELÉSRE DOLGOZÓ 
GVISIANI, D. M. 
73:3/4., 536-537. F. 
H 
hadi.. . 
ld. 
KATONAI 
harmadik világ 
ld. 
FEJLŐDŐ ORSZÁGOK 
hasznositás /kutatási eredményeké/ 
ld. 
ALKALMAZÁS 
hatékonyság 
fokozása 
Max-Planck-Gesellschaft 
73:1., 42-50. Sz.+ 
ipari 
kutatásé 
73:2., 2 6 7 - 2 8 O . Sz. 
hatékonyság 
ipari 
kutatásé-fejlesztésé 
73:3/4., 484-494. Sz. 
kutatásé 
73:3/4., 450-458. Sz. 
Csehszlovákia 
73:3/4., 429-435. Sz.+ 
szakemberek képzettsége 
73:6., 849-864. Sz.+ 
kutatásé-fejlesztésé 
NDK 
73:5., 694-699. Sz.+ 
szocialista országok 
73:2., 3 O 8 - 3 I O . F. 
vállalat nagysága 
73:6., 893-899. Sz.+ 
mérési módszerei 
ágazati kutatás 
73:3/4., 539-543. F. 
ipari kutatás-fejlesztés 
73:3/4., 553-556. F.+ 
Szovjetunió 
73:2., 314-316. F.+ 
Holland Kutatási Szervezet 
73:6., 938. H. 
Hollandia 
finanszirozás 
kutatásé-fejlesztésé, 1971, 1973. 
73:6., 936. H. 
Holland Kutatási Szervezet 
73:6., 938. H. 
központi 
tudománypolitikai szervek 
73:6., 939. H.+ 
kutatás-fejlesztés 
finanszírozása, 1971, 1973. 
73:6., 936. H. 
kutatásszervezés 
73:6., 939. H.+ 
tudománypolitikai szervek 
központi 
73:6., 939. H.+ 
Honvédelmi Minisztérium 
egyetemi szerződések 
finanszírozása /Am. Egy. Ali., 
1969, 1972, 1973./ 
73:3/4., 435. H. 
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IDRC ipari 
IDRC 
ld. 
INTERNATIONAL DEVELOPMENT 
RESEARCH CENTRE 
India 
finanszírozás 
kutatásé-fejlesztésé 
73:1., 68-81. Sz.+ 
kutatás-fejlesztés 
finanszírozása 
73:1. , 68-81. Sz.+ 
kutatási költségvetés, 1958, 1972. 
73:5-, 739- H. 
kutatásszervezés 
73:1., 68-81. Sz.+ 
szakemberlétszám, 1958, 1972. 
73:5-, 739. H. 
tudománypolitika 
73:1., 68-81. Sz.+ 
információ-ellátottság 
interdiszciplináris tudományok 
73:2., 319-320. F.+ 
komplex tudományok 
73:2., 319-320. F.+ 
informatikai kutatás 
Japán 
73:1., 96-100. F. 
Ingeniörsvetenskapsakademien - IVA 
/Királyi Svéd Miisz. Akad./ 
tudományos attasék 
irányitása 
73:6., 881-892. Sz. 
Institut Pasteur 
ld. 
PASTEUR INTÉZET 
interdiszciplináris tudományok 
információ-ellátottsága 
73:2., 319-320. F.+ 
International Agency for Research 
on Cancer /Nemzetközi Rákkuta-
tási Központ - Lyon, Franciao./ 
73:1-, 61. H. 
International Development Research 
Centre - IDRC /Nemzetközi 
Fejlesztési Kutatóközpont 
- Kanada/ 
fejlődő országok 
támogatása, 1971-72. 
73:3/4., 565-566. F. 
működése, 1971-72. 
73:3/4., 565-566. F. 
ipar 
kutatásvezetés 
73:3/4., 484-494-. Sz. 
Am. Egy. Áll. 
73:6., 875-880. Sz. 
műszaki szakemberek 
bérezése /Am. Egy. Áll./ 
73:2., 334. H. 
tudósok 
Franciaország 
73:5., 718. F. 
ipari kutatás 
eredményeinek alkalmazása 
73:2., 267-280. Sz. 
finanszírozása 
Am. Egy. Áll., I97O-75. 
73:6., 912-913. F.+ 
Am. Egy. Áll., 1975-ig. 
73:3/4., 548-549. F. 
Franciaország, 1971-73. 
73:5-, 6 5 6 - 6 6 I . Sz.+ 
hatékonysága 
73:2., 2 6 7 - 2 8 O . Sz. 
ipari kutatás-fejlesztés 
alkalmazhatósági kritérium 
73:3/4., 553-556. F.+ 
finanszírozása 
73:3/4., 484-494. Sz. 
OECD-országok, 1963, 1966. 
73:2., 334-. H.+ 
hatékonyság 
73:3/4., 484-494. Sz. 
mérési módszerei 
73:3/4., 553-556. F.+ 
ipari kutatási-fejlesztési 
tervek 
értékelése 
73:6., 929-932. F. 
értékelése /Svédország/ 
73:6., 929-932. F. 
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ipari Kanada 
ipari kutatóintézet 
kutatásvezetés 
73:3/4., 484—494. Sz. 
ipari laboratórium 
alapkutatás 
73:3/4., 517-523. Sz. 
ipari vállalatok 
kutatás-fejlesztés finanszírozása 
Am. Egy. Áll., 1972, 1975. 
73:2., 334. H. 
ISA 
ld. 
ALKALMAZOTT RENDSZERELEMZÉS 
NEMZETKÖZI INTÉZETE 
IVA 
ld. 
INGENIÖRSVETENSKAPS-
AKADEMIEN 
Izrael - Latin-Amerika 
tudománypolitikai konferencia 
/1973. jan./ 
73:5., 737. H. 
J 
Jap án 
informatikai kutatás 
73:1-, 96-100. F. 
központi 
tudománypolitikai szervek 
73:2., 333, H.+ 
kutatás 
informatikai 
73:1-, 96-100. F. 
kutatásszervezés 
73:2., 257-266. Sz.+ 
73:2., 333. H.+ 
tudománypolitika 
73:2., 257-266. Sz.+ 
tudománypolitikai szervek 
központi 
73:2., 333. H.+ 
jogi vonatkozások 
tudományos-műszaki fejlődés 
Szovjetunió 
73:2., 323-324. F. 
jövedelmezőség 
ld. 
HATÉKONYSÁG 
Jugoszlávia 
kutatásszervezés 
73:5., 718-720. F. 
tud ománypol iti ka 
73:5-, 718-720. F. 
Jugoszlávia - Am. Egy. Áll. 
kutatási programok 
finanszírozása 
73:2., 256. H. 
К 
К + F 
Id. 
KUTATÁS-FEJLESZTÉS, 
KUTATÁSI-FEJLESZTÉSI 
Kanada 
fejlődő országok támogatása 
International Development 
Research Centre, 1971-72. 
73:3/4., 565-566. F. 
International Development 
Research Centre 
fejlődő országok támogatása 
I97I-72. 
73:3/4., 565-566. F. 
működése, 1971-72. 
73:3/4., 565-566. F. 
központi 
tudománypolitikai szervek 
73:3/4., 568. H.+ 
kutatásszervezés 
73:3/4., 568. H.+ 
tudománypolitikai szervek 
központi 
73:3/4., 568. H.+ 
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kapitalista költségvetés 
kapitalista országok 
ld. 
TŐKÉS ORSZÁGOK 
katonai intézmények 
alapkutatás 
finanszírozása /Am. Egy. Áll., 1973»/ 
73:6., 936. H.+ 
katonai kutatás/ok/ 
helyzete /világviszonylatban/ 
73:3/4-., 526-527. F. 
növekedése 
Franciaország 
73:3/4., 545-548. F. 
képzés 
permanens 
ld. 
TOVÁBBKÉPZÉS 
képzettség 
nők 
73:3/4., 407-418.-Szr+ 
KFKI 
ld. 
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓINTÉZET 
KGST-országok 
ld. 
SZOCIALISTA ORSZÁGOK és az 
EGYES ORSZÁGOKNÁL 
Kinai Népköztársaság 
Academia Sinica 
73:5-, 738. H. 
Kinai Népköztársaság - Am. Egy. Áll. 
tudományos együttműködése 
73:5-, 740. H. 
Királyi Svéd Műszaki Akadémia 
ld. 
INGENIÖRSVETENSKAPS-
AKADEMIEN 
Kisérleti K+F Ösztönző Program /Am. 
Egy. Áll./ 
költségvetése, 1972. 
73:2., 334. H. 
komplex tudományok 
információ—ellátottság 
73:2., 319-З2О. F.+ 
konferencia 
tudománypolitikai 
Izrael - Latin-Amerika /1973«jan./ 
73:5-, 737. H. 
Latin-Amerika - Izrael /1973«jan./ 
73:5-, 737. H. 
UNESCO európai tagországok /Buda-
pest, 1972. Jul. 4—7./ 
73:2., 231-242. Sz.+ 
tudományügyi miniszterek 
OECD-országok /1971. okt. 13-14./ 
73:2., 243-256. Sz.+ 
kongresszus 
Conseil International pour 
l'Organisation Scientifique 
• /München, 1972. okt. 23-26./ 
73:3/4., 450-458. Sz. 
kormányközi 
tudományos műszaki szervezetek 
finanszírozása 
73:3/4., 436-449. Sz.+ 
működése /nyugat-európai országok, 
1950-70./ 
73:5. , 662-667. Sz.-f 
tudományos együttműködés /nyugat-
európai országok, I95O-7O./ 
73:5., 662-667. Sz.+ 
vizsgálata /"Perseus projektum"/ 
73:3/4., 436-449. Sz.+ 
Kölcsönös Gazdasági Segítség 
Tanácsa /KGST/-országok 
ld. 
SZOCIALISTA ORSZÁGOK és az 
EGYES ORSZÁGOKNÁL 
költségvetés 
Kutatás- és Technikaügyi Miniszté-
rium /NSZK/, 1974-76. 
73:3/4., 464. H. 
kutatóintézeteké 
NSZK, I972. 
73:3/4., 534-536. F. 
National Science Foundation, 1973. 
73:1., 41. H.. 
Svájci Kutatási Alap, 1973. 
73:6., 928. F. 
UNESCO, 1 9 7 3 - 7 4 . 
73:2., 224-230. Sz.+ 
költségvetés 
ld. még 
KUTATÁSI KÖLTSÉGVETÉS 
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környezetvédelem kutatás/ok/ 
környezetvédelem 
tudományos együttműködés 
Am. Egy. Áll. - Szovjetunió 
73:1., 41. H. 
Szovjetunió - Am. Egy. Áll. 
73:1«, 41. H. 
középtávú kutatási terv 
előkészítése 
NSZK 
73:5-, 679. H. 
Közlekedésügyi Minisztérium /Am. 
Egy. Áll./ 
kutatási szerződések 
egyetemekkel, 1972. 
73:2., 334. H. 
Közös Piac 
ld. 
EURÓPAI GAZDASÁGI 
KÖZÖSSÉG 
Központi Fizikai Kutatóintézet 
ld. 
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÓINTÉZET 
Központi Ipari Kutatóintézet 
/Svédország/ 
működése, 1972. 
73:5., 667. H. 
központi tudománypolitikai szervek 
Ausztria 
73:5., 740. H.+ 
Belgium 
73:2., 304. H.+ 
Franciaország 
73:3/4., 570. H.+ 
Hollandia 
73:6., 939. H.+ 
Japán 
73:2., 333. H.+ 
Kanada 
73:3/4., 568. H.+ 
Olaszország 
73:5-, 742. H.+ 
Norvégia 
73:6., 938. H.+ 
NSZK 
73:3/4., 567. H.+ 
közvélemény 
kutatásról 
Franciaország 
73:6., 904-906. F.+ 
kreativitás 
ld. 
ALKOTÓKÉPESSÉG 
Kuba 
Academia de Ciencias de Cuba 
Tengerentuli Tudományos és Műszaki 
Kutatási Hivatal /Franciaor-
szág/ tudományos együttműkö-
dése 
73:5-, 679. H. 
tudományos akadémia 
ld. 
ACADEMIA DE CIENCIAS DE CUBA 
Kuba - Franciaország 
tudományos együttműködés 
73:5., 679. H. 
Kubai Tudományos Akadémia 
ld. 
ACADEMIA DE CIENCIAS DE CUBA 
kutatás/ok/ 
ágazati 
ld. 
ÁGAZATI KUTATÁS 
alkalmazott 
ld. 
ALKALMAZOTT KUTATÁS 
dönt éselőkészítés 
73:1., 100-101, F. 
egyetemek 
73:3/4., 477-483. Sz. 
jövője 
73:3/4., 477-483. Sz. 
finanszírozása 
Olaszország, 1972. 
73:1., 116. H. 
NSZK, 1969-1971. 
73:1., 107-110. F. 
hatékonysága 
ld. 
HATÉKONYSÁG 
KUTATÁSÉ 
informatikai 
Japán 
73:1., 96-100. F. 
ipari 
ld. 
IPARI KUTATÁS 
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kutatás/ok/ kutatási 
kutatás/ok/ 
katonai 
ld. 
KATONAI KUTATÁS 
közvélemény előtt 
Franciaország 
73:6., 904-906. F.+ 
műszaki 
ld. 
MŰSZAKI KUTATÁS 
orvostudományi 
ld. 
ORVOSTUDOMÁNYI 
KUTATÁS 
osztályozása 
73:2., 281-296. Sz.+ 
73:5-, 734-736. F. 
politika 
73:5., 7 0 6 - 7 0 9 . F. 
Nagy-Britannia 
73:5-, 706-709. F. 
programozása 
decentralizált vállalat 
73:3/4., 509-5I6. Sz.+ 
szabadsága 
73:2., 324-327. F.. 
tervezése 
73:3/4., 450-458. Sz. 
Szovjetunió 
73:2., 327-329. F. 
Kutatás- és Technikaügyi Minisz-
térium /NSZK/ 
költségvetése, 1974-76. 
73:3/4., 464. H. 
kutatás-fejlesztés 
állami 
ld. 
ÁLLAMI KUTATÁS-FEJLESZTÉS 
anyagi ösztönzése 
NDK 
73:5-, 694-699. Sz.+ 
finanszírozása 
Am. Egy. Áll., 1963, 1973. 
73:1-, 61. H. 
Am. Egy. Áll. I963-73. 
7 3 : 3 / 4 . j 4 7 6 . H.+ 
Am. Egy. Ali. 1972-73. 
73:6., 936. H.+ 
fejlődő országok 
73:2., 329-ЗЗ2. F. 
Franciaország, 1963-72. 
73:3/4., 569. H.+ 
kutatás-fejlesztés 
finanszírozása 
Hollandia, 1971, 1973. 
73:6., 936. H. 
India 
73:1., 68-81. Sz.+ 
ipari vállalatoknál /Am. Egy. Áll., 
1972, 1975./ 
73:2., 334. H. 
Magyarország, 1971. 
73:2., 19З-223. Sz.+ 
NSZK, 1969-71. 
73:1., 116. H.+ 
OECD-országok 
73:1-, 114-115. H.+ 
Olaszország, 1970, 1971. 
73:3/4., 504-508. Sz.+ 
vállalat nagysága 
73:6., 893-899. Sz.+ 
hatékonysága 
ld. 
HATÉKONYSÁG 
KUTATÁSÉ-FEJLESZTÉSÉ 
ipari 
ld. 
IPARI KUTATÁS-FEJLESZTÉS 
kutatásvezetés 
73:5-, 728-729. F. 
szakemberlétszám 
73:6., 849-864. Sz.+ 
Magyarország 
73:6., 849-864. Sz.+ 
vállalat nagysága 
73:3/4., 556-559. F. 
vállalatvezetés 
73:5., 728-729. F. 
kutatási együttműködés 
európai országok 
73:5-, 6 8 О - 6 9 3 . Sz.+ 
fejlődő országok 
73:5-, 6 8 О - 6 9 3 . Sz.+ 
fejlődő országok 
európai országok 
73:5-, 6 8 О - 6 9 3 . Sz.+ 
tervezése 
európai országok 
73:5-, 6 8 О - 6 9 3 . Sz.+ 
tipusai 
európai országok 
73:5-, 6 8 О - 6 9 3 . Sz.+ 
kutatási együttműködés 
ld. még 
TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉS 
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kutatási-fejlesztési 
kutatási-fejlesztési 
adatközlés 
problémái 
73:2.316-317. F. 
bázis 
Magyarország, 1971. 
73:2., 193-223. Sz.+ 
politika 
Európai Gazdasági Közösség 
73:2., 322-323. F. 
statisztika 
Magyarország, 1971. 
73:2., 193-223. Sz.+ 
nemzeti 
73:5., 644-655. Sz. 
nemzetközi 
73:5., 644-655. Sz.^ 
nemzetközi együtmüködéssel 
/skandináv államok/ 
73:5-, 732-734. F. 
nemzetközi szabványositás 
73:5., 644-655. Sz. 
nemzetközi szervezetek 
73:5., 644-655. Sz. 
skandináv államok 
73:5., 732-734. F. 
kutatási-fejlesztési 
statisztika 
ld. még 
KUTATÁSSTATIS ZTIKA 
terminológia 
N.-Brit. 
73:2., 2 8 1 - 2 9 6 . Sz.+ 
nemzetközi 
73:2., 281-296, Sz.+ 
kutatási-fejlesztési 
ld. még 
KUTATÁS-, 
KUTATÁSI 
kutatási jelentés, 4. 
NSZK 
73:1. , 107-110. F. 
kutatási költségvetés 
Am. Egy. Áll., 1974. 
73:3/4., 529-531. F. 
73:5-, 713-717. F.+ 
Franciaország, 1971-73« 
73:2., 3IO-313. F.+ 
Franciaország, 1973« 
73:1., 103-104. F. 
73:5., 656-661. Sz.+ 
kutatásmenedzsment 
kutatási költségvetés 
India, 1958, 1972. 
73:5-, 739. H. 
Svédország, I972. 
73:5-, 736. H.+ 
Szovjetunió, 1972, 1973. 
73:3/4., 435. H. 
kutatási költségvetés 
ld. még 
KÖLTSÉGVETÉS 
kutatási park 
ld. 
TUDOMÁNYOS KÖZPONT 
TELEPHELYE 
kutatási programok 
finanszírozása 
Am. Egy. Áll. - Jugoszlávia 
73:2., 256. H. 
Franciaország, 1971-73. 
73:5-, 6 5 6 - 6 6 I . Sz.+ 
Jugoszlávia - Am. Egy. Áll. 
73:2., 256. H. 
kutatási szerződések 
egyetemekkel 
Közlekedésügyi Minisztérium 
/Am. Egy. Áll., I972./ 
73:2., 334. H. 
kutatási... 
ld. még 
KUTATÁSI-FEJLESZTÉSI... 
kutat ás igazgatás 
ld. 
KUTATÁSVEZETÉS 
kutatásigényesség 
gépipar 
73:1., 7-23. Sz.+ 
Magyarország 
73:1., 7-23. Sz.+ 
szakemberállomány 
strukturája 
73:6., 849-864. Sz.+ 
ku ta t ás i rány i t ás 
ld. 
KUTATÁS VEZETÉS 
kutatásmenedzsment 
ld. 
KUTATÁSVEZETÉS 
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kutatáspolitika kutatásvezetés 
kutatáspolitika 
ld. 
KUTATÁSSZERVEZÉS 
Kutatásstatisztikai Munkacsoport 
Európai 
ld. 
EURÓPAI KUTATÁSSTATISZTIKAI 
MUNKACSOPORT 
kutatásstatisztika 
ld. még 
KUTATÁSI-FEJLESZTÉSI 
STATISZTIKA 
kutatásszervezés 
Am. Egy. Áll. 
73:3/4., 465-469. Sz. 
Am. Egy. Áll. - Svájc /összehasonl./ 
73:3/4., 470-476. Sz. 
Ausztria 
73:1., 24-41. Sz.+ 
73:5-, 740. H.+ 
Belgium 
73:2., 304. H.+ 
Csehszlovákia 
73:3/4., 429-435. Sz.+ ^  
Európai Gazdasági Közösség 
73:2., 322-323. F. 
Fekete-Afrika 
73:6., 865-874. Sz. 
Finnország, 1969-
73:2., 297-ЗОЗ. Sz.+ 
Franciaország 
73:1-, 93-95. F. 
73:3/4., 559-561. F. 
73:3/4., 570. H.+ 
73:6., 914-917. F. 
Franciaország, 1971-73. 
73:2., 31О-31З. F.+ 
Hollandia 
73:6., 939. H.+ 
India 
73:1., 68-81. Sz.+ 
Japán 
73:2., 257-266. Sz.+ 
73:2., 333. H.+ 
jövője 
nyugat-európai országok 
73:6., 9II-9I2. F. 
Jugoszlávia 
73:5., 718-720. F. 
Kanada 
73:3/4., 568. H.+ 
Lengyelország 
73:5., 723-725. F. 
kutatásszervezés 
Magyarország, 1971. 
73:2., 19З-223. Sz.+ 
Mongólia 
73:5., 739. H. 
Nagy-Britannia 
73:1-, 93-95. F. 
73:2., 317-319. F. 
73:6., 917-920. F. 
NSZK 
73:1-, 89. H.+ 
73:1-, 93-95. F. 
73:3/4., 550-553. F. 
73:3/4., 567. H.+ 
Norvégia 
73:6., 938. H.+ 
nyugat-európai országok 
73:6., 925. F. 
Olaszország 
73:5-, 742. H.+ 
Olaszország, 1970. 
73:3/4., 504-508. Sz.+ 
politikai pártok 
Franciaország 
73:3/4., 559-561. F. 
Spanyolország 
73:5., 725-726. F. 
Svájc - Am. Egy. Áll. /összehasonl./ 
73:3/4., 470-476. Sz. 
Svédország, 197O-7I. 
73:1., 62-67. Sz.+ 
szocialista országok 
73:1., 90-93. F. 
73:6., 900-904. F.+ 
Szovjetunió 
73:1., IOI-IO3. F. 
73:3/4., 528. F. 
kutatásszervezés, —i 
ld. még 
TUDOMÁNYPOLITIKA, -I 
kutatásvezetés 
73:3/4., 450-458. Sz. 
decentralizált vállalat 
73:3/4., 509-516. Sz.+ 
ipar 
73:3/4., 484-^494. Sz. 
Am. Egy. Áll. 
73:6., 875-880, Sz. 
ipari kutatóintézet 
73:3/4., 484-494. Sz. 
kutatás-fejlesztés 
73:5., 728-729. F. 
kutatóintézetek 
73:2., 332. F. 
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kutatásvezetés 
kutatásvezetés 
Magyar Tudományos Akadémia 
Központi Fizikai Kutatóintézet 
73:1., 51-61. Sz. 
kutatásvezetési 
szakemberek képzése 
Am. Egy. Áll. 
73:6., 925-927. F. 
kutatás-
ld. még 
KUTATÁSI-FEJLESZTÉSI 
kutató 
ld. 
SZAKEMBER, 
TUDÓS 
kutatócsoport 
ld. 
TEAM 
kutatóhely/ek/ 
finanszírozása 
Magyar Tudományos Akad. 1976-90. 
7 3 : 6 . , 8 0 8 - 8 3 8 .Sz.+ 
Magyarország, 1971. 
73:2., 19З-223. Sz.+ 
nők 
73:3/4., 407-418. Sz.+ 
szakemberlétszám 
Magyar Tudományos Akad., 1976-90. 
73:6., 8 O 8 - 8 3 8 . Sz.+ 
kutatóhely/ek/ 
ld. még 
KUTATÓINTÉZET, 
KUTATÓKÖZPONT, 
TUDOMÁNYOS KÖZPONT 
kutatóintézet/ek/ 
anyagi érdekeltsége 
Szovjetunió 
73:5-, 712-713. F. 
ipari 
ld. 
IPARI KUTATÓINTÉZET 
költségvetése 
73:3/4., 534-536. F. 
kutatásvezetés 
73:2., 332. F. 
megrendelésre dolgozó /"gondolatgyár"/ 
NSZK 
73:3/4., 55О-553. F. 
Latin-Amerika 
kutatóintézet/ek/ 
szerepe 
tudományos fejlődés /fejlődő 
országok/ 
73:3/4., 459-464. Sz. 
szervezete 
73:2., 332. F. 
válsága 
Am. Egy. Áll. /"gondolatgyár"/ 
73:1.» 110-112. F. 
kutatóintézet/ek/ 
ld. még 
KUTATÓHELY, 
KUTATÓKÖZPONT, 
TUDOMÁNYOS KÖZPONT 
kutatóképzés 
ld. 
TUDÓSKÉPZÉS 
kutatóközpont 
Brown Boveri Társaság /Svájc/ 
73:6., 917. F. 
kutatóközpont 
ld. még 
KUTATÓHELY, 
KUTATÓINTÉZET, 
TUDOMÁNYOS KÖZPONT 
Kutatótanácsok Tanácsadó Testülete 
/N.-Brit./ 
ld. 
ADVISORY BOARD FOR THE 
RESEARCH COUNCILS 
L 
laboratórium 
ipari 
ld. 
IPARI LABORATÓRIUM 
Latin-Amerika 
politikai akadályok 
tudományos fejlődésben 
73:6., 933-935. F. 
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Latin-Amerika Magyarország 
Latin-Amerika 
tudományos fejlődés 
politikai akadályai 
73:6., 933-935. F. 
Latin-Amerika - Izrael 
tudománypolitikai konferencia 
/1973. jan./ 
73:5-, 737. H. 
Latin-Amerika 
ld. még az 
EGYES ORSZÁGOKNÁL 
Lengyel Tudományos Akadémia /LTA/ 
ld. 
POLSKA AKADÉMIA NAUK 
Lengyelország 
kutatásszervezés 
73:5-, 723-725. F. 
Polska Akadémia Nauk 
működési terve, 1972-74. 
73:6., 839-848. Sz. 
tudományos akadémia 
ld. 
POLSKA AKADÉMIA NAUK 
tudományos folyóiratok 
felelőssége 
73:2., 313-314. F. 
LTA /Lengyel Tudományos Akadémia/ 
ld. 
POLSKA AKADÉMIA NAUK 
M 
Magyar Tudományos Akadémia /МТА/ 
finanszírozás 
kutatóhelyeké, 1976-90. 
73:6., 8 0 8 - 8 3 8 . Sz.+ 
Központi Fizikai Kutatóintézet /KFKI/ 
anyagi ösztönzés reformja 
73:1., 51-61. Sz. 
erkölcsi ösztönzés reformja 
73:1-, 51-61. Sz. 
kutatásvezetés 
73:1-, 51-61. Sz. 
Magyar Tudományos Akadémia /МТА/ 
kutatóhelyek 
finanszírozása, 1976-90. 
7 3 : 6 . , 8 0 8 - 8 3 8 . Sz.+ 
szakemberlétszáma, 1976-90. 
73:6., 8 O 8 - 8 3 8 . Sz.+ 
szakemberlétszám 
kutatóhelyeké, 1976-90. 
73:6., 8 O 8 - 8 3 8 . Sz.+ 
Magyarország 
finanszírozás 
kutatásé-fejlesztésé, 1971. 
73:2., 19З-223. Sz.+ 
gépipar 
kutatásigényesség 
73:1., 7-23. Sz.+ 
tőkeigényesség 
73:1., 7-23. Sz.+ 
kutatás-fejlesztés 
finanszírozása, 1971. 
73:2., 19З-223. Sz.+ 
szakemberlétszám 
73:6., 849-864. Sz.+ 
kutatási-fejlesztési 
bázis, I97I. 
73:2., 19З-223. Sz.+ 
statisztika, 1971. 
73:2., 193-223. Sz.+ 
kutatás igényesség 
gépipar 
73:1-, 7-23. Sz.+ 
kutatásszervezés; 1971. 
73:2., 193-223. Sz.+ 
kutatásvezetés 
Magyar Tudományos Akadémia Központi 
Fizikai Kutatóintézet 
73:1., 51-61. Sz. 
kutatóhelyek, 1971. 
73:2., 193-223. Sz.+ 
finanszírozása /Magyar Tudományos 
Akadémia, 1976-90./ 
73:6., 8 0 8 - 8 3 8 . Sz.+ 
szakemberlétszáma /Magyar Tudomá-
nyos Akadémia, 1976-90./ 
73:6., 8 О 8 - 8 3 8 . Sz.+ 
Magyar Tudományos Akadémia Központi 
Fizikai Kutatóintézet 
anyagi ösztönzés reformja 
73:1., 51-61. Sz. 
erkölcsi ösztönzés reformja 
73:1., 51-61. Sz. 
kutatásvezetés 
73:1., 51-61. Sz. 
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Magyarország 
Magyarország 
Magyar Tudományos Akadémia 
kutatóhelyek finanszírozása, 1976-90. 
73:6., 8 O 8 - 8 3 8 . Sz.+ 
kutatóhelyek szakemberlétszáma, 
I976-9O. 
73:6., 8 O 8 - 8 3 8 . Sz.+ 
nők 
tudományos munka 
73:3/4., 407-418. Sz.+ 
prognózis 
Magyar Tudományos Akadémia kutatóhe-
lyei /finanszírozás, 1976-90./ 
73:6., 8 O 8 - 8 3 8 . Sz.+ 
Magyar Tudományos Akadémia kutató-
helyei /szakemberlétszám, 
1976-90./ 
73:6., 8 O 8 - 8 3 8 . Sz.+ 
szakemberlétszám, /1971./ 
73:2., 19З-223. Sz.+ 
kütatás-fejlesztés 
73:6., 849-864. Sz.+ 
tőkeigényesség 
gépipar 
73:1., 7-23. Sz.+ 
tudományos akadémia 
ld. 
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
tudományos munka 
nők 
73:3/4., 407-418. Sz.+ 
Magyarország - Franciaország 
tudományos együttműködés 
73:3/4., 534. F. 
Második Fejlesztési Dekád 
fejlődő országok támogatására 
ld. 
EGYESÜLT NEMZETEK SZERVEZETE 
MÁSODIK FEJLESZTÉSI DEKÁD... 
Max-Planck-Gesellschaft /NSZK/ 
hatékonyság fokozása 
73:1-, 42-50. Sz.+ 
reformja 
73:1«, 42-50. Sz.+ 
Max Planck Társaság /NSZK/ 
ld. 
MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT 
menedzser 
ld. 
KUTATÁSVEZETÉSI SZAKEMBER 
Nagy-Britannia 
mérési módszerek 
hatékonyságé 
ágazati kutatásban 
73:3/4., 539-543. F. 
Mongólia 
kutatásszervezés 
73:5-, 739. H. 
tudománypolitika 
73:5-, 739. H. 
MTA 
ld. 
MAGYAR TUDOMÁNYOS 
AKADÉMIA 
munkanélküliség 
szakembereké 
Am. Egy. Ali. 
73:6., 937. H.+ 
működési terv 
Polska Akadémia Nauk, 1972-74. 
73:6., 839-848. Sz. 
műszaki akadémia 
Svédország 
ld. 
INGENIÖRSVETENSKAPS-
AKADEMIEN 
műszaki kutatás 
Spanyolország 
73:5-, 725-726. F. 
műszaki pályák 
nők 
73:3/4., 407-418. Sz.+ 
műszaki szakemberek 
bérezése 
iparban /Am. Egy. Áll./ 
73:2., 334. H. 
N 
Nagy-Britannia 
Advisory Board for the 
Research Councils 
73:2., 317-319. F. 
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Hagy—Britannia Kémet 
Nagy-Britannia 
Council for Scientific Policy 
jelentés, 3 - , 1 9 7 2 . 
7 3 : 2 . , 3 1 7 - 3 1 9 . F. 
kutatás 
politika 
7 3 : 5 . , 7 0 6 - 7 0 9 . F. 
kutatási-fejlesztési 
terminológia 
7 3 : 2 . , 2 8 1 - 2 9 6 . Sz.+ 
kutatásszervezés 
7 3 : 1 . , 9 3 - 9 5 . F . 
7 3 : 2 . , 3 1 7 - 3 1 9 . F. 
7 3 : 6 . , 9 1 7 - 9 2 0 . F. 
politika 
kutatás 
7 3 : 5 . , 7 0 6 - 7 0 9 . F . 
Sussex-i Egyetem Tudománypolitikai 
Kutató Egység 
"Perseus projektum" 
7 3 : 3 / 4 . , 4 3 6 - 4 4 9 . Sz.+ 
szakemberállomány, 1966 , 1968. 
7 3 : 1 . , 1 1 2 - 1 1 4 . F .+ 
tudománypolitika 
7 3 : 6 . , 9 1 7 - 9 2 0 . F. 
Nagy-Britannia - Szovjetunió 
tudományos együttműködés 
7 3 : 5 - , 7 3 9 . H. 
nagyipar f e j l e s z t é s e 
Am. Egy. A l i . , 1 9 7 5 - i g 
7 3 : 5 - , 7 3 7 . H. 
National Research Council - NRC 
/Országos Kutatási Tanács -
Am. Egy. Áll./ 
átszervezése 
73:1., IO5-IO7. F.+ 
nők alkalmazása 
7 3 : 1 . , 4 1 . H. 
National Science Foundation - NSF 
/Országos Tudományos Alapít-
vány - Am. Egy. Áll./ 
átszervezése 
7 3 : 3 / 4 . , 5 2 9 - 5 3 I . F. 
k ö l t s é g v e t é s e , 1 9 7 2 - 7 4 . 
7 3 : 5 - , 7 3 9 . H.+ 
k ö l t s é g v e t é s e , 1973 . 
7 3 : 1 . , 4 1 . H. 
ösztöndijak 
7 3 : 2 . , 3 3 4 . H. 
NDK 
ld. 
NÉMET DEMOKRATIKUS 
KÖZTÁRSASÁG 
Német Demokratikus Köztársaság /NDK/ 
anyagi ösztönzés 
kutatásé-fejlesztésé 
7 3 : 5 . , 6 9 4 - 6 9 9 . Sz.+ 
bérezés 
szakembereké 
7 3 : 5 . , 6 9 4 - 6 9 9 . Sz.+ 
Deutsche Akademie der Wissenschaften 
reformja 
7 3 : 3 / 4 . , 5 4 4 - 5 4 5 . F. 
hatékonyság 
kutatásé-fejlesztésé 
7 3 : 5 . , 6 9 4 - 6 9 9 . Sz.+ 
kutatás-fejlesztés 
anyagi ösztönzése 
7 3 : 5 . , 6 9 4 - 6 9 9 . Sz.+ 
szakemberek 
bérezése 
7 3 : 5 . , 6 9 4 - 6 9 9 . Sz.+ 
tudományos akadémia 
ld. 
DEUTSCHE AKADEMIE 
DER WISSENSCHAFTEN 
Német Szövetségi Köztársaság 
alkalmazott tudományok 
finanszírozása, 1 9 7 2 - 7 4 . 
7 3 : 1 . , 8 1 . H. 
döntéshozatali kutatás 
finanszírozása, 1 9 7 2 - 7 3 . 
7 3 : 1 - , 4 1 . H. 
finanszírozás 
alkalmazott tudományoké, 1972-74. 
7 3 : 1 - , 8 1 . H. 
döntéshozatali kutatásé, 1972-73. 
7 3 : 1 - , 4 1 . H. 
kutatásé, 1969-71. 
73:1., 107-110. F. 
kutatásé-fejlesztésé, 1969-71. 
7 3 : 1 - , 1 1 6 . H.+ 
természettudományoké, 1 9 7 2 - 7 4 . 
7 3 : 1 . , 8 1 . H. 
hatékonyság fokozása 
Max-Planck-Gesellschaft 
7 3 : 1 . , 4 2 - 5 0 . S z . + 
költségvetés 
Kutatás- és Technikaügyi Minisz-
térium, 1974^76. 
7 3 : 3 / 4 . , 4 6 4 . H. 
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Német Nemzetközi 
Német Szövetségi Köztársaság 
költségvetés 
kutatóintézeteké, 1972. 
73:3/4., 534-536. F. 
középtávú kutatási terv 
előkészitése 
73:5-, 679. H. 
központi tudománypolitikai szervek 
73:3/4., 567. H.+ 
kutatás 
finanszirozása, 1969-71. 
73:1-, 107-110. F. 
Kutatás- és Technikaügyi Miniszt. 
költségvetése, 1974-76. 
73:3/4., 464. H. 
kutatás-fejlesztés 
finanszírozása, 1969-71. 
73:1., 116. H.+ 
kutatási jelentés, 4. 
73:1-, 107-110. F. 
kutatásszervezés 
73:1-, 89. H.+ 
73:1-, 93-95. F. 
73:3/4., 55О-55З. F. 
73:3/4., 567. H.+ 
kutatóintézet/ек/ 
költségvetése, 1972. 
73:3/4., 534-536. F. 
megrendelésre dolgozó 
73:3/4., 55О-55З. F. 
Max-Planck-Gesellschaft 
hatékonyság fokozása 
73:1., 42-50. Sz.+ 
reformja 
73:1., 4 2 - 5 0 , Sz.+ 
szakemberlétszám, 1980. 
73:1., 116. H. 
Társadalomtudományi Felmérések 
és Elemzések Intézete 
73:5-, 737. H. 
Technológia-értékelési Hivatal 
73:6., 928-929. F. 
természettudományok 
finanszírozása, 1972-74. 
73:1., 81. H. 
tudománypolitikai szervek 
központi 
7 3 : 3 / 4 5 6 7 . H.+ 
tudósképzés 
73:5-, 729-731. F. 
Német Szövetségi Köztársaságba 
szakember-visszavándorlás 
73:1., 81. H. 
Német Tudományos Akadémia /NDK/ 
ld. 
DEUTSCHE AKADEMIE 
DER WISSENSCHAFTEN 
Nemzetközi Atomfizikai Értekezlet, 8. 
/Belgrád, 1973. jul./ 
73:6., 848. H. 
nemzetközi együttműködés 
fejlődő országok 
támogatására 
73:3/4., 419-428. Sz.+ 
tudományos fejlődése finanszíro-
zására 
73:3/4., 419-428. Sz.+ 
kutatási-fejlesztési statisztika 
skandináv államok 
73:5-, 732-734. F. 
tudományos fejlődés 
finanszírozására /fejlődő orszá-
gokban/ 
73:3/4., 419-428. Sz.+ 
Nemzetközi Fejlesztési Kutatóközpont 
ld. 
INTERNATIONAL DEVELOPMENT 
RESEARCH CENTRE 
Nemzetközi Rákkutatási Központ 
ld. 
INTERNATIONAL AGENCY FOR 
RESEARCH ON CANCER 
nemzetközi szabványosítás 
kutatási-fejlesztési 
statisztika 
73:5-, 644-655. Sz. 
nemzetközi szervezetek 
kutatási-fejlesztési 
statisztika 
73:5-, 644-655. Sz. 
nemzetközi tudományos együttműködés 
ld. 
TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉS 
NEMZETKÖZI 
Nemzetközi Tudományszervezési Tanács 
ld. 
CONSEIL INTERNATIONAL POUR 
L'ORGANISATION SCIENTIFIQUE 
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Nordforsk OECD 
Nordforsk /Skandináv Műszaki-Tudomá-
nyos Kutatási Együttműködési 
Szervezet/ 
működése 
73:3/4., 543. F. 
működése, 1947-
73:1., 67. H. 
Norvégia 
központi tudománypolitikai szervek 
73:6. , 938. H.+ 
kutatásszervezés 
73:6., 938. H.+ 
tudománypolitikai szervek 
központi 
73:6., 9 3 8 . H.+ 
nők 
alkalmazása 
felsőoktatás 
73:3/4., 407-418. Sz.+ 
National Research Council 
/Am. Egy. Áll./ 
73:1., 41. H. 
képzettség 
73:3/4., 407-418. Sz.+ 
kutatóhelyek 
73:3/4., 407-418. Sz.+ 
műszaki pályák 
73:3/4., 407-418. Sz.+ 
orvostudomány 
73:3/4., 407-418. Sz.+ 
tudományos munka 
73:3/4., 407-418. Sz.+ 
73:5-, 73I-732. F. 
Magyarország 
73:3/4., 407-418. Sz.+ 
NRC 
ld. 
NATIONAL RESEARCH 
COUNCIL 
NSF 
ld. 
NATIONAL SCIENCE 
FOUNDATION 
NSZK 
ld. 
NÉMET SZÖVETSÉGI 
KÖZTÁRSASÁG 
nyugat-európai országok 
kormányközi tudományos-műszaki 
szervezetek 
működése, 1950-70. 
73:5-, 662-667. Sz.+ 
tudományos együttműködés, 1950-70. 
73:5- , 662-667. Sz.+ 
kutatásszervezés 
73:6., 925. F. 
jövője 
73:6., 911-912. F. 
szabadalmaztatás egységesítése 
73:1-, 95-96. F. 
tudományos együttműködés 
73:5., 709-712. F. 
kormányközi tudományos-műszaki 
szervezetek, 1950-70. 
73:5., 662-667. Sz.+ 
nyugat-európai orsz.-ok - Am. Egy. Áll. 
orvostudományi kutatás, 1967. 
73:1., 82-89. Sz.+ 
nyugat-német 
ld. 
NÉMET SZÖVETSÉGI 
KÖZTÁRSASÁG 
o-ö 
OCDE /Organisation de coopération et 
de développement économique/ 
ld. 
OECD 
OECD /Organization for Economic 
Cooperation and Development 
- Gazdasági Együttműködési 
és Fejlesztési Szervezet/ 
-országok 
finanszírozás 
ipari kutatásé-fejlesztésé, 19бЗ, 
I960. 
73:2., 334. H.+ 
kutatásé-fejlesztésé 
73:1-, 114-115. H.+ 
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OECD ösztöndijak 
OECD /Organization for Economic 
Cooperation and Development 
- Gazdasági Együttműködési 
és Fejlesztési Szervezet/ 
- országok 
ipari 
kutatás-fejlesztés finanszírozása, 
I963, 1966. 
73:2., 334. H.+ 
kutatás-fejlesztés 
finanszírozása 
73:1-, 114-115. H.+ 
tudományos együttműködés 
73:2., 243-256. Sz.+ 
tudományügyi miniszteri konferenci-
ája,4. /1971. okt. 13-14./ • 
73:2., 243-256. Sz.+ 
OECD-országok 
ld. még az 
EGYES ORSZÁGOKNÁL 
Office of Technology Assessment for 
US Congress /Amerikai Kongresz-
szus Műszaki Felmérő Hivatala -
Am. Egy. Áll,/ 
73:6., 932-933. F. 
Olaszország 
finanszírozás 
kutatásé, 1972. 
73:1., 116. H. 
kutatásé-fejlesztésé, 1970, 1971. 
73:3/4., 504-508. Sz.+ 
központi 
tudománypolitikai szervek 
73:5-, 742. H.+ 
kutatás 
finanszírozása, 1972. 
73:1., 116. H. 
kutatás-fejlesztés 
finanszírozása, 1970, 1971. 
73:3/4., 504-508. Sz.+ 
kutatásszervezés 
73:5-, 742. H.+ 
kutatásszervezés, 1970. 
73:3/4., 504-508. Sz.+ 
szakemberek, 1970. 
73:3/4., 504-508. Sz.+ 
tudománypolitikai szervek 
központi 
73:5-, 742. H.+ 
Organisation de coopération et de 
développement économique 
- OCDE 
ld. 
OECD 
Organization for Economic 
Cooperation and Development 
ld. 
OECD 
Országos Kutatási Tanács /Am. 
Egy. Áll./ 
Id. 
NATIONAL RESEARCH COUNCIL 
Országos Tudományos Alapitvány 
/Am. Egy. Áll./ 
ld. 
NATIONAL SCIENCE 
FOUNDATION 
Országos Tudományos Kutatási 
Központ /Franciaország/ 
ld. 
CENTRE NATIONAL DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
Országos Tudományos és Műszaki 
Információs Hivatal 
/Franciaország/ 
73:5-, 667. H. 
73:6., 938. H. 
orvostudomány 
nők 
73:3/4., 407-418. Sz.+ 
orvostudományi kutatás 
Am. Egy. Ali. - ny.-európai országok 
/1967/ 
73:1., 82-89. Sz.+ 
ny.-európai országok - Am. Egy. Áll. 
/1967/ 
73:1., 82-89. Sz.+ 
osztályozás 
kutatásoké 
73:2., 281-296. Sz.+ 
73:5., 734-736. F. 
ösztöndijak 
National Science Foundation 
73:2., 334. H. 
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PAN rendszerelemzés 
P 
PAN 
ld. 
POLSKA AKADÉMIA NAUK 
Parex-ülés, 4. /Párizs, 1972. nov./ 
73:3/4., 464. H. 
Pasteur Intézet /Institut Pasteur -
Franciaország/ 
73:5-, 720-721. F. 
költségvetése, 1971-72. 
73:5., 720-721. F. 
permanens képzés 
ld. 
TOVÁBBKÉPZÉS 
"Perseus projektum" 
ld. 
KORMÁNYKÖZI 
TUDOMÁNYOS-MÜS ZAKI SZERVEZETEK 
VIZSGÁLATA 
politika 
kutatás 
73:5., 706-709. F. 
N.-Brit, 
73:5-, 706-709. F, 
politikai akadályok 
tudományos fejlődésben 
Latin-Amerika 
73:6., 933-935. F. 
politikai pártok 
kutatásszervezés 
Franciaország 
73:3/4., 559-561. F. 
Polska Akadémia Nauk - PAN /Lengyel 
Tudományos Akadémia -
LTA/ 
működési terv, 1972-74. 
73:6., 839-848. Sz. 
prognózis 
Magyar Tudományos Akadémia 
kutatóhelyek finanszírozása 1976—90. 
73:6., 8 О 8 - 8 3 8 . Sz.+ 
kutatóhelyek szakemberlétszáma, 
I976-9O. 
73:6., 8 0 8 - 8 3 8 . Sz.+ 
programozás 
kutatásé 
decentralizált vállalat 
73:3/4., 509-5I6. Sz.+ 
programtervezet 
középtávú 
UNESCO, 1973-78. 
73:2., 224-230. Sz.+ 
pszichológiai tényezők 
alkotóképesség 
73:3/4., 495-503. Sz. 
tudományos munkáé 
73:3/4., 495-503, Sz. 
R 
R + D /Research and Development/ 
ld. 
KUTATÁS-FEJLESZTÉS /К + F/ 
ráforditás 
ld. 
FINANSZÍROZÁS 
reform 
Max-Planck-Gesel1schaft /NSZK/ 
73:1-, 42-50. Sz.+ 
rendszerelemzés 
alkalmazott 
ld. 
ALKALMAZOTT 
RENDSZERELEMZÉS 
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science Svédország 
S 
science of science 
oktatása 
Argentina 
73:5-, 737. H. 
terminológiája 
73:2., 2 8 1 - 2 9 6 . Sz.+ 
Science Policy Research Unit 
ld. 
SUSSEX-I EGYETEM TUDOMÁNY-
POLITIKAI KUTATÓ EGYSÉG 
SIPRI 
ld. 
STOCKHOLM INTERNATIONAL 
PEACE RESEARCH INSTITUTE 
skandináv államok 
kutatási-fejlesztési 
statisztika 
73:5-, 732-734. F. 
statisztika /nemzetközi együtt-
működéssel/ 
73:5-, 732-734. F. 
NORDFORSK 
működése 
73:3/4., 543. F. 
skandináv államok 
ld. még az 
EGYES ORSZÁGOKNÁL 
Skandináv Műszaki-Tudományos Kutatási 
Együttműködési Szervezet 
ld. 
NORDFORSK 
Spanyolország 
kutatásszervezés 
73:5-, 725-726. F. 
műszaki kutatás 
73:5-, 725-726. F. 
tud ományp olitika 
73:5-, 725-726. F. 
Stockholm International Peace 
Research Institute - SIPRI 
/Stockholmi Nemzetközi 
Békekutatási Intézet/ 
73:3/4., 526-527. F. 
Stockholmi Nemzetközi Békekutatási 
Intézet 
ld. 
STOCKHOLM INTERNATIONAL PEACE 
RESEARCH INSTITUTE 
Sussex-i Egyetem Tudománypolitikai 
Kutató Egység /Science Policy 
Research Unit - N.-Britannia/ 
"Perseus projektum" 
73:3/4., 436-449. Sz.+ 
Svájc 
Brown Boveri Társaság 
kutatóközpontja 
73:6., 917. F. 
Svájci Kutatási Alap 
költségvetése, 1973« 
73:6., 928. F. 
Svájc - Amerikai Egyesült Államok 
kutatásszervezés /összehasonlítás/ 
73:3/4., 47O-476. Sz. 
tudománypolitika /összehasonlítás/ 
73:3/4., 47O-476. Sz. 
Svájci Kutatási Alap 
költségvetése, 1973. 
73:6., 928. F. 
Svédország 
Ingeniörsvetenskapsakademien 
tudományos attasék irányitása 
73:6., 881-892. Sz. 
ipari kutatási-fejlesztési 
tervek értékelése 
73:6., 929-932. F. 
Központi Ipari Kutatóintézet 
működése, 1972. 
73:5-, 667. H. 
kutatási költségvetés, 1972. 
73:5-, 736 . H.+ 
kutatásszervezés, 1970-71. 
73:1., 62-67. Sz.+ 
műszaki akadémia 
ld. 
INGENIÖRSVETENSKAPS-
AKADEMIEN 
tudományos attasék irányitása 
Ingeniörsvetenskapsakademien 
73:6., 881-892. Sz. 
tudománypolitika, 1970-71. 
73:1. , 62-67. Sz.+ 
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Svédország szocialista 
Svédország - Csehszlovákia 
tudományos együttműködés 
73:6., 938. H. 
Svédországba 
szakember 
-vándorlés, 1959-62. 
73:5., 740. H. 
Svédországból 
szakember 
-vándorlás, 1959-62. 
73:5., 740. H. 
SZ 
szabadalma ztatás 
egységesítése 
nyugat-európai országok 
73:1., 95-96. F. 
szabadság 
kutatásé 
73:2., 324-327. F. 
szakember/ek/ 
-állomány 
N.-Brit., 1966, 1968. 
73:1., 112-114. F.+ 
strukturája /kutatásigényesség/ 
73:6., 849-864. Sz.+ 
bérezése 
NDK 
73:5., 694-699. Sz.+ 
Szovjetunió 
73:6., 920-922. F. 
Csehszlovákia 
73:3/4., 429-435. Sz.+ . 
képzettsége 
kutatás hatékonysága 
73:6., 849-864. Sz.+ 
-létszám 
Franciaország, 1963-70. 
73:5., 741. H.+ 
India, 1958, 1972. 
73:5-, 739. H. 
kutatás-fejlesztés 
73:6., 849-864. Sz.+ 
kutatás-fejlesztés /Magyarország/ 
73:6., 849-864. Sz.+ 
szakember/ek/ 
-létszám 
Magyar Tudományos Akadémia 
kutatóhelyein, 1976-90. 
73:6., 8 O 8 - 8 3 8 . Sz.+ 
Magyarország, 1971« 
73:2., 193-223. Sz.+ 
NSZK, 1980. 
73:1., 116. H. 
munkanélkülisége 
Am. Egy. Ali. 
73:6., 937. H.+ 
műszaki 
ld. 
MŰSZAKI SZAKEMBEREK 
nehézségei 
fejlődő országok 
73:6., 914. F. 
Olaszország, 1970. 
73:3/4., 504-508. Sz.+ 
továbbképzése 
Centre National de la 
Recherche Scientifique 
73:5-, 722-723. F. 
-vándorlás 
Am. Egy. Áll. /átszervezés miatt/ 
73:5., 738. H. 
NSZK-ba /vissza/ 
73:1., 81. H. 
Svédországba, 1959-62. 
73:5«, 740. H. 
Svédországból, 1959-62. 
73:5., 740. H. 
szakember/eк/ 
ld. még 
TUDÓS 
személyiség 
alkotóképesség 
73:3/4., 495-5ОЗ. Sz. 
tudósé 
73:3/4., 495-5ОЗ. Sz. 
szervezet 
kutatóintézeteké 
73:2., 332. F. 
szocialista országok 
felsőoktatás 
73:6., 900-904. F.+ 
hatékonyság 
kutatásé-fejlesztésé 
7 3 : 2 . , 3O8-3 IO . F. 
kutatásszervezés 
73:1-, 90-93. F. 
73:6., 900-904. F.+ 
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szocialista Tengerentuli 
szocialista országok 
tudományos-műszaki fejlődés 
irányitása 
73:1.,.90-93. F. 
tudománypolitika 
73:6., 900-904. F.+ 
szocialista országok 
ld. még az 
EGYES ORSZÁGOKNÁL 
szociálpszichológiai tényezők 
tudományos munkáé ' 
73:3/4., 561-564. F. 
Szovjetunió 
anyagi érdekeltség 
kutatóintézeteké 
73:5., 712-713. F. 
bérezés 
szakembereké 
73:6., 920-922. F. 
hatékonyság 
mérési módszere 
73:2., 314-316. F.+ 
jogi vonatkozások 
tudományos-műszaki fejlődés 
73:2., 323-324. F. 
kutatás 
tervezése 
73:2., 327-329. F. 
kutatási költségvetés, 1972, 1973. 
73:3/4., 435. H. 
kutatásszervezés 
73:1., 101-103. F. 
73:3/4., 528. F. 
kutatóintézetek 
anyagi érdekeltsége 
73:5., 712-713. F. 
szakemberek 
bérezése 
73:6., 920-922. F. 
tudományos egyesületek 
73:3/4., 549-550. F. 
tudományos kiadványok 
73:6., 848. H. 
tudományos-műszaki fejlődés 
jogi vonatkozások 
73:2., 323-324. F. 
tudománypolitika 
73:3/4., 528. F. 
tudósképzés 
73:6., 9Ю-911. F. 
Szovjetunió - Amerikai Egyesült Áll. 
tudományos együttműködés 
73:3/4., 524-526. F. 
Szovjetunió - Amerikai Egyesült Áll. 
tudományos együttműködés 
környezetvédelem 
73:1., 41. H. • 
Szovjetunió - Nagy-Britannia 
tudományos együttműködés 
73:5., 739. H. 
T 
tájékoztatás, -i 
ld. 
INFORMÁCIÓ, -S 
társadalmi problémák kutatása 
egyetemi hallgatók 
Am. Egy. Áll. 
73:5., 679. H. 
társadalmi szerep 
tudományé 
73:2., 305-308. F. 
Társadalomtudományi Felmérések 
és Elemzések Intézete 
NSZK 
73:5., 737. H. 
team 
-munka 
előnyök 
73:5-, 668-679. Sz.+ 
értékelése 
73:5-, 668-679. Sz.+ 
hátrányok 
73:5-, 668-679. Sz.+ 
strukturája 
73:6., 922-923. F. 
Technológia-értékelési Hivatal 
/NSZK/ 
73:6., 928-929. F. 
Tengerentuli Tudományos és Műszaki 
Kutatási Hivatal /Franciao./ 
Academia de Ciencias de Cuba 
tudományos együttműködése 
73:5-, 679. H. 
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természettudományok tudományos 
természettudományok 
finanszírozása 
NSZK, 1972-74. 
73:1., 81. H. 
terminológia 
kutatási-fejlesztési 
N.-Brit. 
73:2., 281-296. Sz.+ 
nemzetközi 
73:2., 28I-296. Sz.+ 
science of science 
73:2., 281-296. Sz.+ 
terv 
kutatási 
középtávú 
ld. 
KÖZÉPTÁVÚ KUTATÁSI TERV 
tervezés 
kutatásé 
73:3/4., 450-458. Sz. 
Szovjetunió 
73:2., 327-329. F. 
kutatási együttműködésé 
európai országok 
73:5., 680-693. Sz.+ 
tudományos munkáé 
73:1., 42-50. Sz.+ 
továbbképzés 
szakembereké 
Centre National de la 
Recherche Scientifique 
73:5-, 722-723. F. 
tőkeigényesség 
gépipar 
73:1., 7-23. Sz.+ 
Ma gyarország 
73:1., 7-23. Sz.+ 
tőkés országok 
tudományos kiadványok 
73:6., 848. H. 
tőkés országok 
ld. még az 
EGYES ORSZÁGOKNÁL 
törvényszerűségek 
alkotómunkáé 
73:6., 906-908. F. 
tudomány 
alkalmazott 
ld. 
ALKALMAZOTT TUDOMÁNY 
társadalmi szerepe 
73:2., ЗО5-ЗО8. F. 
tudományos akadémia 
Albánia 
ld. 
ALBÁN TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
Kuba 
ld. 
ACADEMIA DE CIENCIAS DE CUBA 
Lengyelország 
ld. 
POLSKA AKADÉMIA NAUK 
Magyarország 
ld. 
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
NDK 
ld. 
DEUTSCHE AKADEMIE DER 
WISSENSCHAFTEN 
tudományos alkotóképesség 
ld. 
ALKOTÓKÉPESSÉG 
tudományos alkotómunka 
ld. 
ALKOTÓMUNKA 
tudományos attasék 
fejlett országokban 
73:6., 88I-892. Sz. 
irányitása 
Ingeniörsvetenskapsakademien 
73:6., 881-892. Sz. 
kiválasztása 
73:6., 881-892. Sz. 
tevékenysége 
73:6., 88I-892. Sz. 
tudományos dolgozó 
ld. 
SZAKEMBER, 
TUDÓS 
tudományos egyesületek 
Szovjetunió 
73:3/4., 549-550. F. 
tudományos egyezmény 
ld. 
TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉS 
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tudományos tudományos 
tudományos együttműködés 
Amerikai Egyesült Államok 
Kinai Népköztársasággal 
73:5., 740. H. 
Szovjetunióval 
73:3/4., 524-526. F. 
Csehszlovákia 
Svédországgal 
73:6., 938. H. 
európai 
73:2., 231-242. Sz.+ 
Európai Gazdasági Közösség 
73:1., 82-89. Sz.+ 
Franciaország 
Kubával 
73:5-, 679. H. 
Magyarországgal 
73:3/4., 534. F. 
Kinai Népköztársaság 
Amerikai Egyesült Államokkal 
73:5., 740. H. 
kormányközi tudományos-műszaki 
szervezetek 
ny.-európai országok, 1950-70. 
73:5- , 662-667. Sz.+ 
környezetvédelem 
Am. Egy. Áll. - S zovjetunió 
73:1., 41. H. 
Szovjetunió - Am. Egy. Ali. 
73:1-, 41. H. 
Kuba 
Franciaországgal 
73:5-, 679. H. 
Magyarország 
Franciaországgal 
73:3/4., 534. F. 
Nagy-Britannia 
Szovjetunióval 
73:5-, 739. H. 
nemzetközi 
Bulgária 
73:3/4., 537-539. F. 
Finnország 
73:2., 297-303. Sz.+ 
nyugat-európai országok 
73:5-, 709-712. F. 
OECD-országok 
73:2., 243-256. Sz.+ 
Svédország 
Csehszlovákiával 
73:6., 938. H. 
Szovjetunió 
Amerikai Egyesült Államokkal 
73:3/4., 524-526. F. 
Nagy-Britanniával 
73:5., 739. H. 
tudományos együttműködés 
ld. még 
KUTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS 
tudományos fejlődés 
finanszírozása 
nemzetközi együttműködéssel 
/fejlődő országok/ 
73:3/4., 419-428. Sz.+ 
kutatóintézet szerepe 
fejlődő országok 
73:3/4., 459-464. Sz. 
politikai akadályai 
Latin-Amerika 
73:6., 933-935. F. 
tudományos folyóiratok 
felelőssége 
Lengyelország 
73:2., 313-314. F. 
korszerűsítése 
73:1-, 96. F. 
tudományos iparágak 
jellemzői 
73:5., 700-705. Sz.+ 
telepitése 
73:5., 709-705. Sz.+ 
Am. Egy. Áll. 
73:5., 700-705. Sz.+ 
tudományos kiadványok 
Szovjetunió 
73:6., 848. H. 
tőkés országok 
73:6., 848. H. 
tudományos központ 
telephelye 
73:5-, 700-705. Sz.+ 
követelmények 
73:5., 7OO-7O5. Sz.+ 
telepitése 
73:5-, 700-705. Sz.+ 
Am. Egy, Áll. 
73:5-, 700-705. Sz.+ 
tudományos központ 
ld. még 
KUTATÓHELY, 
KUTATÓINTÉZET, 
KUTATÓKÖZPONT 
tudományos kutatás 
ld. 
KUTATÁS 
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Tudományos tudománypolitikai 
Tudományos Kutatási Alap /Ausztria/ 
tevékenysége, 1972. 
73:5-, 738. H. 
tudományos kutató 
ld. 
SZAKEMBER, 
TUDÓS 
tudományos munka 
ellenőrzése 
73:1., 42-50. Sz.+ 
nők 
73:3/4., 407-418. Sz.+ 
73:5-, 731-732. F. 
Magyarország 
73:3/4., 407-418. Sz.+ 
pszichológiai tényezői 
73:3/4., 495-503. Sz. 
szociálpszichológiai tényezői 
73:3/4., 561-564. F. 
tervezése 
73:1., 42-50. Sz.+ 
tudományos-műszaki egyesületek 
ld. 
TUDOMÁNYOS EGYESÜLETEK 
tudományos-műszaki együttműködés 
ld. 
TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉS 
tudományos-műszaki fejlődés 
irányitása 
szocialista országok 
73:1., 90-93. F. 
jogi vonatkozások 
Szovjetunió 
73:2., 323-324. F. 
problémái 
Fekete-Afrika 
73:6., 865-874. Sz. 
tudományos-műszaki szervezetek 
kormányközi 
ld. 
KORMÁNYKÖZI TUDOMÁNYOS-
MŰSZAKI SZERVEZETEK 
tudományos team 
ld. 
TEAM 
tudománypolitika 
Am. Egy. Áll. - Svájc /összehasonl./ 
73:3/4., 470-476. Sz. 
tudománypolitika 
átszervezése 
Am. Egy. Áll. 
73:3/4., 529-53I. F. 
Ausztria 
73:1., 24-41. Sz.+ 
Fekete-Afrika 
73:6., 865-874. Sz. 
Finnország, 1969-
73:2., 297-303. Sz.+ 
Franciaország 
73:6., 914-917. F. 
Franciaország, 1971-73-
73:2., 3IO-3I3. F.+ 
hiányosságai 
Európai Gazdasági Közösség 
73:1., 82-89. Sz.+ 
India 
73:1., 68-81. Sz.+ 
Japán 
73:2., 257-266. Sz.+ 
Jugoszlávia 
73:5-, 718-720. F. 
megszervezése 
fejlődő országok 
73:3/4., 419-428. Sz.+ 
Mongólia 
73:5-, 739. H. 
N.-Brit. 
73:6., 917-920. F. 
Spanyolország 
73:5., 725-726. F. 
Svájc - Am. Egy. Áll. /összehasonl./ 
73:3/4., 470-476. Sz. 
Svédország, I97O-7I. 
73:1., 62-67. Sz.+ 
szocialista országok 
73:6., 900-904. F.+ 
Szovjetunió 
73:3/4., 528. F. 
tudománypolitikai konferencia 
Izrael - Latin-Amerika /1973.jan./ 
73:5., 737. H. 
Latin-Amerika - Izrael /1973«jan./ 
73:5-, 737. H. 
UNESCO európai tagországok /Buda-
pest, 1972. jul. 4-7./ 
73:2., 231-242. Sz.+ 
tudománypolitikai szervek 
központi 
Ausztria 
73:5-, 740. H.+ 
Belgium 
73:2., 304. H.+ 
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tudománypolitikai United 
tudománypolitikai szervek 
központi 
Franciaország 
73:3/4., 570. H.+ 
Hollandia 
73:6., 939. H.+ 
Japán 
73:2., 333. H.+ 
Kanada 
73:3/4., 568. H.+ 
Norvégia 
73:6., 938. H.+ 
NSZK 
73:3/4., 567. H.+ 
Olaszország 
73:5., 742. H.+ 
Tudománypolitikai Tanács /Finnország/ 
átszervezése 
73:5., 737. H. 
Tudománypolitikai Tanács /N.-Brit./ 
ld. 
COUNCIL FOR SCIENTIFIC POLICY 
tudománypolitika, -i 
ld. még 
KUTATÁSSZERVEZÉS, -I 
tudománystatis ztika 
ld. 
KUTATÁSI-FEJLESZTÉSI STATISZTIKA, 
KUTATÁSSTATISZTIKA 
tudományszociológia 
Parex-ülés, 4. /Párizs, 1972.nov./ 
73:3/4., 464. H. 
tudománytörténet 
Parex-ülés, 4. /Párizs, 1972.nov./ 
73:3/4., 464. H. 
tudományügyi miniszteri konferencia 
OECD—országok /1971. okt. 13-14./ 
73:2., 243-256. Sz.+ 
tudós/ok/ 
elégedetlensége 
Franciaország 
73:3/4., 545-548. F. 
felel őssége 
73:2., 305-308. F. 
Am. Egy. Áll. 
73:3/4., 465-469. Sz. 
Franciaország 
73:3/4., 545-548. F. 
tudós/ok/ 
iparban 
Franciaország 
73:5., 718. F. 
—képzés 
NSZK 
73:5., 729-731. F. 
Szovjetunió 
73:6., 910-911. F. 
középszerű 
értékelése 
73:3/4., 564-565. F. 
személy isége 
73:3/4., 495-503. Sz. 
tudós 
ld. még 
SZAKEMBER 
u-ü 
UNESCO /United Nations Educational, 
Scientific and Cultural 
Organization - Egyesült 
Nemzetek Szervezete Nevelés-
ügyi, Tudományos és Kulturá-
lis Szervezete/ 
európai tagországok 
tudománypolitikai konferencia 
/Budapest, 1972. jul. 4-7./ 
73:2., 231-242. Sz.+ 
költségvetés, 1973-74. 
73:2., 224-230. Sz.+ 
közgyűlés 17. ülésszaka /Párizs, 
1972. okt. 17. - nov. 21./ 
73:2., 224-230. Sz.+ 
programtervezet 
középtávú, 1973-78. 
73:2., 224-230. Sz.+ 
United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization 
ld. 
UNESCO 
United Nations Organization /UNO/ 
ld. 
EGYESÜLT NEMZETEK SZERVEZETE 
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UNO World 
UNO /United Nations Organization/ 
ld. 
EGYESÜLT NEMZETEK SZERVEZETE 
USA 
Id. 
AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK 
V 
vállalat 
decentralizált 
ld. 
DECENTRALIZÁLT VÁLLALAT 
ipari 
ld. 
IPARI VÁLLALAT 
nagysága 
kutatás-fejlesztés 
73:3/4., 556-559. F. 
kutatás-fejlesztés finanszírozása 
73:6., 893-899. Sz.+ 
kutatás-fejlesztés hatékonysága 
73:6., 893-899. Sz.+ 
vállalatvezetés 
kutatás-fejlesztés 
73:5-, 728-729. F. 
"Világméretű akcióterv a tudomány 
és technika alkalmazására 
a fejlesztésben" 
ld. 
"WORLD PLAN OF ACTION..." 
vizsgálát 
kormányközi 
tudományos-műszaki szervezeteké 
73:3/4., 436-449. Sz.+ 
w 
WIGNER Jenő 
73:2., 3 0 5 - З 0 8 . F. 
"World plan of action for the 
application of science and 
technology to development" 
/"Világméretű akcióterv a 
tudomány és technika alkal-
mazására a fejlesztésben"/ 
73:3/4., 419-428. Sz.+ 
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A M A G Y A R T U D O M Á N Y O S A K A D É M I A K Ö N Y V T Á R A 
A TUDOMANYSZERVEZESI TAJEKOZTATO 
1974. évi indexe 
Összeáll í totta : 
B Á N L A K Y ÉVA 
747015 MTA KESZ Soksz. Felelős vezető: Szabó Gvula 
U T M U T A T Ó 
az index használatához 
A Tudományszervezési Tájékoztató 1974. évi XIV. évfolyamának betűrendes 
tárgymutatóját tartják kezükben Olvasóink, 
Ez az index a Szemle és Figyelő rovatban megjelent tanulmányok és cikkek, 
továbbá a Hirek tartalmi feldolgozását nyújtja, feldolgozva az összeállítások lénye-
ges tartalmi elemeit; az egyedi és részletes adatvisszakeresést jellegénél fogva nem 
szolgálja. 
Ennek az indexnek a szerkesztésénél az előző /1967-73«/ évi mutatók gyakor-
latát folytattuk, tehát itt is, mint az előzőknél, a tárgyszavak túlnyomórészt a szé-
les értelemben vett "science of science" körébe tartozó fogalmak; ezeken kivül or-
szágnevek és más földrajzi egységek neve; szerepelnek a tárgyszavak közt intézmények, 
szervezetek, szimpóziumok, azaz testületek nevei. Szórványosan személynevek is talál-
hatók a tárgyszavak közt; mégpedig olyankor, ha ezek a feldolgozott tételek, cimében 
szerepelnek mint nyilatkozatot, jelentős megállapítást tevő személyek nevei. 
Ahol erre lehetőség volt, változtatás nélkül alkalmaztuk az előző indexek 
tárgyszavait. Természetesen születtek uj tárgyszavak, mások meg elmaradtak - ahogyan 
ezt az itt feldolgozott év anyaga szükségessé tette. 
Mivel a "science of science" tárgykörében különösen fontos a földrajzi 
szempont. az index ugy készült, hogy elősegitse az ilyen irányú tájékozódást: nem-
csak az egyes tárgyszavakon belül alkalmazunk földrajzi bontást, hanem a földrajzi 
egységek neve után megismételjük betűrendben a vonatkozó tárgyszavakat. így akár a 
"kutatásszervezés" tárgyszónál indul az Olvasó, akár pl. Ausztráliá-nál, mindenkép-
pen megtalálja az ausztráliai tudományos kutatás helyzetével foglalkozó tételeket. 
Minthogy a "science of science"-nek egységesen elfogadott és alkalmazott 
terminológiája egyelőre nincs, és mert az egyes országok tudományos életének szerve-
zete, felépitése más és más, kénytelenek voltunk önálló tárgyszóknak tekinteni eset-
3 
leg azonos-, vagy rokonértelmünek tünő fogalmakat. Ilyen esetekben ld. még tipusu 
utalókkal vezetjük Olvasóinkat a szóbajöhető egyéb tárgyszavakhoz. 
Ugyancsak bőséges és sokirányú utalókkal teremtjük meg a kapcsolatot a 
testületek eredeti neve, közkeletű magyar névalakja és ezen névalakok használatban 
lévő röviditései közt. 
A teljesen azonos értékűnek tekinthető szinonimák közül a leghelyesebb, 
illetve a leginkább elfogadott mellett döntöttünk, a többi alakról utalunk az álta-
lunk tárgyszóként elfogadott alakra. Ezt a gyakorlatot követjük a többféleképpen hasz 
nálatos földrajzi nevek esetében is. 
Az utalók készítésénél természetesen arra nem vállalkozhattunk, hogy minden 
egyes részfogalom esetében felhivjuk Olvasóink figyelmét azokra az átfogó tárgysza-
vakra , amelyek az illető részfogalmat értelemszerűen magukban foglalják. így pl. ha 
valaki adott ország tudományos akadémiái iránt érdeklődik, találhat adatot a "tudo-
mánypolitika" tárgyszó alatt összegyűjtött tételekben is. Ehhez hasonlóan pl. Lengyel 
országgal kapcsolatos anyagot a "szocialista országok" tárgyszó is tartalmazhat. 
Ami az index formáját illeti, itt is alkalmazzuk az előző évek gyakorlatát: 
a tárgyszavakon belüli bontást, fölé-, alárendelési viszonyt úgy fejezzük ki, hogy 
az alárendelt tárgyszó a fölérendeltnél két betűhellyel beljebb áll. Egy tárgyszón 
belül igy gyakran több "lépcső" is található. 
A tárgyszavakat követő szám- és betűcsoport azt jelzi, hogy a tárgyszó ál-
tal jelölt tétel a Tudományszervezési Tájékoztató füzeteiben hol található. Első he-
lyen áll a megjelenési év két utolsó számjegye, jelen esetben 74. Majd : után a fü-
zetszám található. Ezt követi a füzetszámtól .,-vel elválasztva a kezdő és befejező 
lapszám. Az ezt követő nagybetű a feldolgozás jellegét mutatja: 
Sz = szemle 
F = figyelő 
H = hir 
A nagybetűt esetenként követő + jel arra hivja fel a figyelmet, hogy a cikk táblá-
zatot, grafikont, esetleg mindkettőt közöl. 
X 
Az előző évekhez hasonlóan most is arra kérjük Olvasóinkat, hogy a mutató 
tartalmával, vagy formájával kapcsolatos bármilyen észrevételüket, javaslatukat jut-
tassák el szerkesztőségünkhöz, hogy a jövőben készülő indexeknél ezek tanulságait 
felhasználhassuk. 
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afrikai állami 
A 
afrikai országok 
tudományos együttműködés /CASTAFRICA/ 
74:2., 368-370. F. 
tudománypolitika /CASTAFRICA/ 
74:2., 368-37О. F. 
Agence Nationale de Valorisation de la 
Recherche — ANVAR /Országos 
Kutatásértékesitő Ügynökség -
Franciao./ 
működése, 1968-72. 
74:1., 151. H. 
szocialista országokkal 
együttműködése 
74:5., 797-798. F. 
Agricultural Research Center /Mezőgaz-
dasági Kutatóközpont - Am. 
Egy. Áll./ 
74:1., 7-14. Sz. 
Aigrain-jelentés 
Európai Gazdasági Közösség 
74:1., 15-27. Sz. 
Akademija Nauk SzSzSzR /Szovjetunió 
Tudományos Akadémiája - SZUTA/ 
Ins zti tut SzSA /USA-Intézet/ 
74:6., 968-969. F. 
Kunglige Svenska Vetenskapsakademien 
tudóscsere 
74:6., 989. H. 
Szibériai tagozata 
74:3/4., 573-575. F. 
tudóscsere 
Kunglige Svenska Vetenskapsakad. 
74:6., 989. H. 
USA-Intézete 
ld. 
INSZTITUT SZSA 
alapkutatás/ok/ 
Szovjetunió 
74:5., 798-799. F. 
alapkutatás/ok/ 
tudományos együttműködés 
Am.Egy.Áll. /Spanyolországgal/ 
74:5. , 761. H. 
Spanyolo. /Am.Egy.Áll.-kai/ 
74:5., 76I. H. 
tudománypolitika 
74:1., 106-109. F. 
alaptudományi kutatás/ok/ 
ld. 
ALAPKUTATÁS/OK/ 
alkalmazás 
kutatási eredményeké 
Szovjetunió 
74:3/4., 596-600. F.+ 
tudományos fejlődés 
74:5., 718-728. Sz. 
alkalmazott kutatás 
Am.Egy.Áll. 
74:3/4., 600-601. F. 
alkotóképesség 
74:6., 979. F. 
alkotómunka 
életkor 
NDK 
74:5., 802-804. F.+ 
motivációi 
74:3/4., 526-531. Sz. 
pszichológiai tényezői 
74:3/4., 526-531. Sz. 
szociológiai tényezői 
NDK 
74:5., 802-804. F.+ 
állami finanszírozás 
ld. 
FINANSZÍROZÁS ÁLLAM ÁLTAL 
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állami 
állami kutatóintézetek 
finanszírozása 
NSZK 
74:6., 965-967. F. 
szakemberek 
NSZK 
74:6., 965-967. F. 
állami ösztöndijak 
tudósképzés 
Spanyolo. 
74:2., 333. H. 
Áll ami Tudományos és Technikaügyi 
Minisztérium /Kanada/ 
ld. 
MINISTRY OF STATE FOR 
SCIENCE AND TECHNOLOGY 
állami tudománypolitika 
ld. 
TUDOMÁNYPOLITIKA 
ÁLLAMI 
AMBARCUMJAN, V. 
74:5., 798-799. F. 
Amerikai Egyesült Államok 
Agricultural Research Center 
74:1., 7-14. Sz. 
alkalmazott kutatás 
74:3/4., 600-601. F. 
Council on Environmental Quality 
74:1., 7-14. Sz. 
egyetemek 
finanszírozása 
74:1., 151. H. 
finanszírozása /magánerőből,1972-73/ 
74:5., 761. H. 
egyetemi hallgatók 
műszaki 
ld. 
MŰSZAKI EGYETEMI HALLGATÓK 
energia 
-függetlenség 
74:5., 789-790. F. 
kutatás-fejlesztés 
74:5., 789-790. F. 
Environmental Protection Agency 
74:1., 7-14. Sz. 
fejlődő országok 
támogatása 
74:6., 970-971. F. 
finanszírozás 
egyetemeké 
74:1. , 151. "H. 
Amerikai Egyesült Államok 
Amerikai Egyesült Államok 
finanszírozás 
egyetemeké /magánerőből, 1972-73-/ 
74:5., 761. H. 
ipari kutatásé-fejlesztésé, 1976. 
74:3/4., 591. F. 
kutatásé-fejlesztésé, 1973« 
74:1., 105. H. 
kutatásé-fejlesztésé, 1974-75. 
74:5., 783-785. F. 
kutatásé-fejlesztésé, 1975« 
74:3/4., 576-577. F.+ 
kutatásé-fejlesztésé /trendek, 
1953-73./ 
74:3/4., 620. H.+ 
gazdasági élet 
fejlődése, 1990-ig 
74:2., 366-368. F.+ 
International Development Institute 
megalakulása 
74:6., 970-971. F. 
ipari kutatás-fejlesztés 
finanszírozása, 1976. 
74:3/4., 591. F. 
kutatásszervezés 
74:3/4., 614-615. F. 
reformja 
74:5., 769-772. Sz. 
vezetők 
74:3/4., 6ОЗ-6О5. F. 
ipari kutatóhelyek 
személyzeti megoszlása 
74:3/4., 612. F. 
jövőkutatás 
74:6., 975-976. F. 
Massachusetts Institute of Techn. 
74:2., 286-302. Sz.+ 
költségvetés 
Műszaki Felmérési Hivatal 
74:2., 387. H. 
környezetvédelem 
kutatás 
74:1., 7-14. Sz. 
kutatásszerve zés 
74:1., 7-14. Sz. 
kutatás-fejlesztés, 1980. 
74:3/4., 621. H.+ 
energia területén 
74:5., 789-790. F. 
finanszírozása, 1973« 
74:1., 105. H. 
finanszírozása, 1974-75. 
74:5., 783-785. F. 
finanszirozása, 1975. 
74:3/4., 576-577. F.+ 
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Amerikai Egyesült Államok Amerikai Egyesült Államokba 
Amerikai Egyesült Államok 
kutatás-fej lesztés 
finanszírozása /trendek, 1953-73./ 
74:3/4., 620. H.+ 
ösztönző programok 
74:2., 374-375. F. 
kutatásszervezés 
feladatai, 1990-ig 
74:2., 366-368. F.+ 
ipari kutatás-fejlesztés 
74:3/4., 614-615. F. 
környezetvédelem 
74:1., 7-14. Sz. 
problémái 
74:6., 977-979. F. 
kutatásvezetési módszerei 
Japánban 
74:5., 762-768. Sz. 
Massachusetts Institute of Techn. 
jövőkutatás 
74:2., 286-302. Sz.+ 
minisztériumokbán 
tudósok, I972. 
74:5., 768. H. 
műszaki egyetemi hallgatók 
megoszlása 
74:2., 387. H. 
Műszaki Felmérési Hivatal 
költségvetése 
74:2., 387. H. 
National Environmental Policy Act 
74:1., 7-14. Sz. 
programok 
kutatás-fejlesztés ösztönzésére 
74:2., 374-375. F. 
Research Applied to National Needs 
módosítása 
74:3/4., 600-601. F. 
Science and Technology Policy Office 
74:3/4., 614-615. F. 
személyzeti megoszlás 
ipari kutatóhelyeké 
74:3/4., 612. F. 
támogatás 
fejlődő országoké 
74:6., 970-971. F. 
tudománypolitika 
állami 
74:1., 121-122. F. 
átszervezése 
74:1., 128-130. F. 
tudósok 
minisztériumokban, 1972. 
74:5., 768. H. 
Amerikai Egyesült Államok - Európa 
számitógépipar 
74:5., 807. H. 
Amerikai Egyesült Államok - Japán 
cégek 
tudományos együttműködése 
74:1., 118-120. F.+ 
tudományos együttműködés 
cégeké 
74:1.', 118-120. F.+ 
Amerikai Egyesült Államok - Ny.-Európa 
tudományos verseny 
74:6., 963-965. F.+ 
Amerikai Egyesült Államok - Spanyolo. 
alapkutatás 
tudományos együttműködés 
74:5., 761. H. 
tudományos együttműködés 
alapkutatás 
74:5., 761. H. 
Amerikai Egyesült Államok - Svájc 
finanszírozás 
kutatásé-fejlesztésé /összevetés/ 
74:1., 127-128. F.+ 
kutatás-fejlesztés 
finanszírozása /összevetés/ 
74:1., 127-128. F.+ 
tudományos verseny 
74:1., 127-128. F.+ 
Amerikai Egyesült Államok - Szovjetu. 
információs rendszer /összevetés/ 
74:2., 356-357, F. 
nők 
tudományos élet 
74:5-, 786-787. F. 
szerzői jogi egyezmény 
74:3/4., 479. H. 
tudományos élet 
nők 
74:5., 786-787. F. 
tudománypolitika 
74:1., 57-70. Sz.+ 
Amerikai Egyesült Államokba 
szakember 
-vándorlás, 1972. 
74:5., 768. H. 
-vándorlás /Latin Amerikából, 
196З-7З;/ 
74:1., 151. H. 
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Anglia Budapest 
Anglia 
ld. 
NAGY-BRITANNIA 
ANVAR 
ld. 
AGENCE NATIONALE DE 
VALORISATION DE LA RECHERCHE 
"Arab Science Abstracts" 
74:2., 343. H. 
Ausztrália 
kutatásszervezés 
74:3/4., 552-571. Sz.+ 
tudománypolitika 
74:3/4., 552-571. Sz.+ 
Ausztria 
egyetemek 
felvételi tilalom /külföldieké/ 
74:5-, 807. H. 
European Coordination Centre for 
Research and Documentation 
in Social Sciences 
szervezete 
74:2., 26O-266. Sz.+ 
tevékenysége 
74:2., 26O-266. Sz.+ 
felvételi tilalom 
egyetemekre /külföldieké/ 
74:5., 807. H. 
kutatásszervezés 
74:2. , 388. H.+ 
74:2., 389. H.+ 
tudománypolitika 
74:2., 388. H.+ 
74:2., 389. H.+ 
Ausztriából 
szakember-vándorlás 
74:1., 105. H. 
В 
BA 
ld. 
BRITISH ACADEMY 
"Bécsi Központ" 
ld. 
EUROPEAN COORDINATION CENTRE 
FOR RESEARCH AND DOCUMENTATION 
IN SOCIAL SCIENCES 
Belgium 
kutatásszervezés 
74:5., 809. H.+ 
tudománypolitika 
74:5., 809. H.+ 
bérezés 
szakembereké 
Franciaország 
74:3/4., 612-614. F. 
N.Brit. 
74:6., 976-977. F. 
tudósoké 
ny.-európai Országok 
74:2., 381.' F. 
beruházás 
ld. 
FINANSZÍROZÁS 
Bessborough-jelentés 
ld. 
IPARI KUTATÁS 
N.-BRIT. 
Bielefeldi Egyetem 
Matematikaoktatási Részleg /NSZK/ 
74:3/4., 492. H. 
brain-drain 
ld. 
SZAKEMBER-VÁNDORLÁS 
Brazilia 
kutatásszervezés, 1967-76. 
74:1., 149-I5O. F. 
tudománypolitika, 1967-76. 
74:1. , 149-I5O. F. 
British Academy - BA /Társadalomtudo-
mányi Akadémia - N.-Brit./ 
működése, 1972-73. 
74:5-, 799-801. F. 
története 
74:5., 799-801. F. 
Budapest Főváros Tanácsa Információs 
Központja 
működése 
74:2., 376-377. F. 
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CASTAFRICA 
С 
CASTAFRICA 
ld. 
CONFERENCE ON THE APPLICATION OF 
SCIENCE AND TECHNOLOGY TO THE ' 
DEVELOPMENT OF AFRICA 
cégek 
tudományos együttműködése 
Am.Egy.Áll. - Japán 
74:1., II8 - I 2 9 . F.+ 
Japán - Am.Egy.Áll. 
74:1., 118-120. F.+ 
Centre Européen de Coordination de 
Recherche et de Documentation 
en Sciences Sociales 
ld. 
EUROPEAN COORDINATION CENTRE FOR 
RESEARCH AND DOCUMENTATION IN 
SOCIAL SCIENCES 
Centre Européen de Recherches 
Nucléaires - CERN /Európai 
Nukleáris Kutatási Központ/ 
költségvetés, 1974. 
74:2., 387. H. 
költségvetés, 1974-77. 
74:2., 323. H. 
kutatásvezetés 
74:5-, 773-781. Sz. 
Centre National de la Recherche 
Scientifique - CNRS /Orszá-
gos Tudományos Kutatási 
Központ - Franciao./ 
személyzet, 1973. 
74:3/4., 551. H. 
tevékenység, 1974. 
74:6., 990. H. 
CERN 
ld. 
CENTRE EUROPÉEN DE 
RECHERCHES NUCLÉAIRES 
V \F V 
Ceskoslovenska Akademie Ved - CSAV 
/Csehszlovák Tudományos Akad./ 
működése, 1947-
74:1., 109-110. F.+ 
Csehszlovák 
CNR 
ld. 
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 
CNRS 
ld. 
CENTRE NATIONAL DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
CONACYT 
ld. 
CONSEJO K^ACIONAL DE CIENCIA Y 
TECNOLOGIA 
Conference on the Application of Science 
and Technology to the Developm. 
of Africa - CASTAFRICA /Konf. a 
tud. és techn. alkalmazásáról 
Afrika fejlesztésében, Dakar, 
1974. jan. 2I-3O./ 
74:2., 368-37O. F. 
Consejo Nációnál de Ciencia y Tecnologi'a 
- CONACYT /Nemzeti Tudományos 
. és Technikai Tanács - Mexikó/ 
74:2., 344-355. Sz. 
Consiglio Nazionale delle Ricerche -
CNR /Országos Kutatási Tanács 
- Olaszo./ 
finanszírozása 
állam által, 1974-75. 
74:2., 285. H. 
Coopération Scientifique et Technique 
- COST /Tudományos és Műszaki 
Együttműködési Csoport -
Európai Gazdasági Közösség/ 
74:1., 15-27. Sz. 
COST 
ld. 
COOPÉRATION SCIENTIFIQUE 
ET TECHNIQUE 
Council on Environmental Quality /Kör-
nyezeti Minőség Tanácsa -
Am. Egy. Áll./ 
74:1., 7-14. Sz. 
V 
CSAV 
d. ^ 
ESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VED 
Csehszlovák Tudományos Akadémia 
ld. 
ÉESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VED 
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Csehszlovákia egyetem/ек/ 
Csehszlovákia ^ 
Ceskoslovenská Akademie Ved 
működése, 1947-
74:1., 109-110. F.+ 
kutatás-fejlesztés 
területi megoszlása 
74:5-, 748-754-. Sz.+ 
területi megoszlás 
kutatásé-fejlesztésé 
74:5-, 748-754. Sz.+ 
tudományos akadémia 
ld. ^ 
ŐESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VED 
döntéshozatal 
kutatás-fejlesztés 
74:5., 729-738. Sz. 
kutatásszervezés 
NSZK 
74:2., 377-379. F. 
témacsoport 
74:2., 324-333- Sz. 
E 
D 
Dánia 
kutatásszervezés 
termés zettudományok 
74:2., 390. H.+ 
Müszaki Tanács 
74:2., 333. H. 
természettudományok 
kutatásszervezés 
74:2., 390. H.+ 
Dél-Amerika 
ld. 
LATIN-AMERIKA 
Deutsche Forschungsgemeinschaft - DFG 
/Német Kutatási Közösség -
NSZK/ 
kutatásszervezés 
74:1., I36-I37. F. 
tevékenysége 
74-:6., 881-902. Sz.+ 
DFG 
ld. 
DEUTSCHE FORSCHUNGS-
GEMEINSCHAFT 
dokumentáció 
társadalomtudományi 
ld. 
TÁRSADALOMTUDOMÁNYI 
DOKUMENTÁCIÓ 
EEC /European Economic Community/ 
ld. 
EURÓPAI GAZDASÁGI KÖZÖSSÉG 
EGK 
ld. 
EURÓPAI GAZDASÁGI KÖZÖSSÉG 
Egyesült Nemzetek Szervezete /ENSZ/ -
/United Nations Organization 
- UNO/ 
Környezeti Program 
költségvetése 
74:1., 56. H.+ 
Egyesült Nemzetek Szervezete Nevelés-
ügyi, Tudományos és Kulturális 
Szervezete 
ld. 
UNESCO 
egyetem/ек/ 
bielefeldi 
ld. 
BIELEFELDI EGYETEM 
európai 
ld. 
EURÓPAI EGYETEM 
felvételi tilalom /külföldieké/ 
Ausztria 
74:5-, 807. H. 
finanszírozása 
Am. Egy. Áll. 
74:1., 151. H. 
Am. Egy. Áll. /magánerőből, 
1972-73./ 
74:5., 761. H. 
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egyetem/ек/ Európa 
egyetem/ек/ 
Norvégia 
74:6., 934-943. Sz.+ 
egyetemi hallgatók 
kutatás 
Szovjetunió 
7 4 : 6 . , 9 8 O - 9 8 I . F . 
létszáma 
Olaszország, 1972-73« 
74:1., 151. H. 
műszaki 
ld. 
MŰSZAKI EGYETEMI 
HALLGATÓK 
egyetemi kutatás 
NSZK 
74:3/4., 595-596. F. 
egyetemi oktatás 
kutatás 
kapcsolata /Svédország/ 
74:3/4., 6 O I - 6 O 3 . F. 
Egyiptomi Arab Köztársaság 
referáló lap 
74:2., 343. H. 
együttműködés 
tudományos 
ld. 
TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉS 
tudományos munka 
74:1., I32-I35. F. 
életkor 
alkotómunka 
NDK 
74:5., 802-804. F. 
el helyezkedés 
szakembereké 
Franciaország 
74:3/4., 612-614. F. 
elmaradottság 
okai 
társadalomtudományok 
74:1., 46-56. Sz. 
EMBL 
ld. 
EUROPEAN MOLECULAR 
BIOLOGICAL LABORATORY 
energia 
-függetlenség 
Am. Egy. Áll. 
74:5., 789-790. F. 
kutatás-fejlesztés 
Am. Egy. Áll. 
74:5-, 789-790. F. 
ENSZ 
ld. 
EGYESÜLT NEMZETEK 
SZERVEZETE 
Environmental Protection Agency /Kör-
nyezetvédelmi Hivatal -
Am. Egy. Áll./ 
74:1., 7-14. Sz. 
értékelés 
társadalomtudomány oké 
nehézségek 
74:1., 46-56. Sz. 
technikáé 
módszerek 
74:3/4., 541-551. Sz.+ 
ESF 
ld. 
EUROPEAN SCIENCE 
FOUNDATION 
d 'ESTAING, G. 
74:5., 785-786. F. 
Északi Ipari-Alap 
ld. 
NORDISК INDUSTRIFOND 
Európa - Am. Egy. Áll. 
számitógépipar 
74:5., 807. H. 
"Európa plusz 30"-akció 
Európai Gazdasági Közösség 
74:2., 387. H. 
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Európai European 
Európai Egyetem /Olaszo., Firenze/ 
finanszírozása 
74:1., 151. H. 
Európai Gazdasági Közösség /EGK/ -
/European Economic Community 
- Europäische Wirtschafts-
gemeinschaft/ 
Aigrain-jelentés 
74:1. , 15-27. Sz. 
Coopération Scientifique et 
Technique-csoport 
74:1. , 15-27. Sz. 
"Európa plusz 30"-akció 
74:2. , 387. H. 
finanszírozás 
kutatásé-fejlesztésé, 1968-72. 
74:1. , I5-27. Sz. 
kutatás-fejlesztés 
finanszírozása, 1968-72. 
74:1., 15-27. Sz. 
Maréchal-jelentés 
74:1., 15-27. Sz. 
Politique de la Recherche 
Scientifique et Technique-
csoport 
74:1., 15-27. Sz. 
tudományos együttműködés 
74:5-, 788-789. F. 
tudományos együttműködés 
kialakulása 
74:1., 15-27. Sz. 
Tudományos és Műszaki Együttműködési 
Csoport 
ld. 
COOPÉRATION SCIENTIFIQUE 
ET TECHNIQUE 
Tudományos és Műszaki Kutatási 
Politikai Csoport 
ld. 
POLITIQUE DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 
tudományos-műszaki program, 1976—ig 
74:3/4., 572-573. F. 
tudománypolitika, 1976-ig 
74:3/4., 572-573. F. 
Európai Molekuláris Biológiai Labor. 
ld. 
EUROPEAN MOLECULAR BIOLOGICAL 
LABORATORY 
európai országok 
társadalomtudományi dokumentáció 
összehangolása 
74:2.. 26O-266. Sz.+ 
társadalomtudományi kutatás 
összehangolása 
74:2., 26O-266. Sz.+ 
tudományos együttműködés 
74:2., 323. H. 
Európai Tudományos Alapitvány 
ld. 
EUROPEAN SCIENCE 
FOUNDATION 
Európai Űrkutatási Hivatal 
ld. 
EUROPEAN SPACE 
AGENCY 
Europäische Wirtschafts-
gemeinschaft /EWG/ 
ld. 
EURÓPAI GAZDASÁGI 
KÖZÖSSÉG 
European Coordination Centre for 
Research and Documentation 
in Social Sciences /Centre 
Européen de Coordination de 
Recherche et de Documentation 
en Sciences Sociales - Társa-
dalomtud. Kut. és Dok. Európai 
Koord. Közp. - "Bécsi Központ" 
Ausztria/ 
szervezete 
74:2., 260-266. Sz.+ 
tevékenysége 
74:2., 26O-266. Sz.+ 
European Economic Community /EEC/ 
Id. 
EURÓPAI GAZDASÁGI 
KÖZÖSSÉG 
European Molecular Biological 
Laboratory - EMBL /Európai 
Molekuláris Biológiai 
Laboratórium - NSZK/ 
74:1. , III-II3. F. 
Európai Nukleáris Kutatási Központ 
ld. 
CENTRE EUROPÉEN DE 
RECHERCHES NUCLÉAIRES 
European Science Foundation - ESF 
/Európai Tudományos Alapitv./ 
megalakulása 
74:2., 359-36I. F. 
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European finanszírozás 
European Space Agency /Európai Űrkuta-
tási Hivatal/ 
megalakulása 
74:6., 967-968. F. 
EWG /Europäische Wirtschafts-
gemeinschaft/ 
ld. 
EURÓPAI GAZDASÁGI KÖZÖSSÉG 
F 
fejlődő országok 
s z ámi t ó gép/ек/ 
alkalmazása 
74:1., I25-I27. F. 
-technológia 
74:1., 125-127. F. 
támogatása 
Am. Egy. Áll. részéről 
74:6., 970-971. F. 
fejlődő országok 
• ld. még az 
EGYES ORSZÁGOKNÁL 
felsőoktatás, -i intézmények 
ld. 
EGYETEMEK 
felvételi tilalom 
egyetemekre 
külföldieké /Ausztria/ 
74:5., 807. H. 
finanszirozás 
állam által 
Consiglio Nazionale delle Ricerche 
74:2., 285. H. 
kutatásé-fejlesztésé /Svájc,1969-70./ 
74:2., 38O-38I. F. 
állami kutatóintézeteké 
NSZK 
74:6., 965-967. F. 
egyetemeké 
Ám. Egy. Áll. 
74:1., 151. H. 
Am. Egy. Áll. /magánerőből,1972-73./ 
74:5., 76I. H. 
finanszírozás 
Európai Egyetemé /Olaszo., Firenze/ 
74:1., 151. H. 
ipari kutatásé-fejlesztésé 
Am. Egy. Áll., I976. 
74:3/4., 591. F. 
NSZK, I97I. 
74:1., 86. H. 
OECD-országok 
74:3/4., 581-583. F.+ 
kutatásé 
Franciao., 1974. 
74:1., 135-136. F.+ 
Franciao., 1974-77. 
74:1., IO5. H. 
NSZK 
74:5., 810. H.+ 
NSZK, 1973. 
74:1., 86. H. 
Svájc, 1975-79. 
74:5., 804-805. F. 
kutatásé-fejlesztésé 
Am. Egy. Áll., 197З. 
74:1., IO5. H. 
Am. Egy. Áll., 1974-75. 
74:5., 783-785. F. 
Am. Egy. Áll., 1975. 
74:3/4., 576-577. F.+ 
Am. Egy. Áll. /trendek,1953-73./ 
74:3/4., 620. H.+ 
Európai Gazdasági Közösség,1968-72. 
74:1., 15-27. Sz. 
India 
74:5., 807. H. 
74:6., 951-959. Sz.+ 
Magyarország, 1972. 
74:2., 233-259. Sz.+ 
Nagy-Britannia, 1971-72. 
74:1., 139-142. F.+ 
Nagy-Britannia, 1974-75. 
74:5., 793-795. F.+ 
NSZK, 1974. 
74:3/4., 587-589. F. 
skandináv államok, 1967-69. 
74:1., 27. H.+ 
Svájc, 1963-71. 
74:3/4., 519-525. Sz.+ 
tőkés országok, 1967-71. 
74:2., 285. H.+ 
Törökország, I97O. 
74:1., 145-147. F.+ 
Kutatók Társasága /Jugoszlávia/ 
74:6., 989. H.+ 
társadalomtudományi kutatásoké 
Magyarország 
74:3/4., 449-456. Sz.+ 
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Finnország Gazdasági 
Finnország 
kutatásszervezés 
74:2., 391. H.+ 
kutatásszervezés, 
74:1., 70. H. 
tudománypolitika 
74:2., 391. H.+ 
tudománypolitika, 
74:1. , 70. H. 
Franciaország 
Agence Nationale de Valorisation 
de la Recherche 
működése, 1968-72. 
74:1., 151. H. 
szocialista országokkal együtt-
működése 
74:5., 797-798. F. 
bérezés 
szakembereké 
74:3/4., 612-614. F. 
Centre National de la Recherche 
Scientifique 
személyzete, 1973. 
74:3/4., 551. H. 
tevékenysége, 1974. 
74:6., 990. H. 
elhelyezkedés 
szakembereké 
74:3/4., 612-614. F. 
finanszírozás 
kutatásé, 1974. 
74:1., 135-136. F.+ 
kutatásé, 1974-77. 
74:1., 105. H. 
Institut de Prospective et de 
Politique de la Science 
működése 
74:3/4., 583-586. F. 
kutatás 
finanszírozása, 1974. 
74:1., I35-I36. F.+ 
finanszírozása, 1974-77. 
74:1., 105. H. 
telephely kölcsönhatása 
74:3/4., 607-608. F. 
Kutatási és Fejlesztési Konzultativ 
Bizottság /energiaügyek/ 
74:6. , 989. H. 
kutatásszervezés 
74:5-, 785-786. F. 
kutatóhelyek telepitése 
74:3/4., 621. H. 
Pasteur Intézet 
tevékenysége, 1973. 
74:2., 343. H. 
Franciaország 
szakemberek 
bérezése 
74:3/4., 612-614. F. 
elhelyezkedése 
74:3/4., 612-614. F. 
helyzete 
74:2., 38I-383. F. 
társadalomtudományi kutatás 
74:3/4., 586-587. F. 
szervezete 
74:3/4., 593-595. F. 
telephely 
kutatás kölcsönhatása 
74:3/4., 607-608. F. 
tudományos fejlesztés 
vidéké 
74:3/4., 621. H. 
74:6., 983-984. F. 
tudománypolitika 
74:6., 924-933. Sz. 
tudománypolitika, 1974. 
74:1., I35-I36. F.+ 
története 
74:6., 924-933. Sz. 
Tudománypolitikai 
Tanácsadó Bizottság 
74:1., 151. H. 
tudósképzés 
problémái 
74:6., 924-933. Sz. 
reformja 
74:6., 924-933. Sz. 
története 
74:6., 924-933. Sz. 
vidék 
tudományos fejlesztése 
74:3/4., 621. H. 
74:6., 983-984. F. 
Franciaország - szocialista országok 
licencia-egyezmény 
74:5-, 797-798. F. 
G 
Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet 
ld. 
OECD 
1980-ig 
1980-ig 
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gazdasági India 
gazdasági élet 
fejlődése 
Am. Egy. Áll., 1990-ig 
74:2., 3 6 6 - 3 6 8 . F.+ 
gazdasági hatékonyság 
ld. 
HATÉKONYSÁG 
gazdasági növekedés 
határai 
jövőkutatás 
74:2., 286-302, Sz.+ 
gazdasági vonatkozások 
kutatásé 
74:3/4., 596-600. F.+ 
74:6., 9 6 О - 9 6 3 . F. 
gazdaságosság 
ld. 
HATÉKONYSÁG 
gépgyártó vállalat 
kutatásvezetés 
N.-Brit. /Tube Investm. Ltd./ 
74:6., 971-973. F. 
gyáripar 
Kanada 
• 74:6., 914-923. Sz.+ 
H 
hagyomány 
tudományos fejlődés 
kapcsolata 
74:5., 718-728. Sz. 
történet 
74:5., 718-728. Sz. 
hasznositás 
kutatási eredményeké 
ld. 
ALKALMAZÁS 
hatékonyság 
ipari kutatásé 
74:5-, 805-806. F. 
hatékonyság 
kutatásé-fejlesztésé 
74:3/4., 608-609. F. 
társadalmi feltételek 
74:2., 303-314. Sz.+ 
kutatásvezetésé . 
74:6., 9 6 O - 9 6 3 . F. 
matematikai módszereké 
kutatási-fejlesztési projektumok 
kiválasztásában 
74:2.', 315-323. Sz.+ 
szakember-tipusok 
74:6., 903-913. Sz. 
HEISENBERG, W. 
74:5. , 718-728. Sz. 
hiányosságok 
társadalomtudományi kutatásban 
74:1., 46-56. Sz. 
Hollandia 
kutatásszervezés 
74:3/4., 532-540. Sz.+ 
tudománypolitika 
74:3/4., 532-540. Sz.+ 
I 
IAI 
ld. 
INTERATOMINSZTRUMENT 
IDI 
ld. 
INTERNATIONAL DEVELOPMENT 
INSTITUTE 
India 
finans zirozás 
kutatásé-fejlesztésé 
74:5., 807. H. 
74:6., 951-959. Sz.+ 
kutatás-fejlesztés 
finanszírozása 
74:5., 807. H. 
74:6., 951-959. Sz.+ 
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India ipari 
India 
kutatási tanácsok 
74:6., 951-959. Sz.+ 
kutatásszervezés 
74:6., 951-959. Sz.+ 
kutatásszervezés• 70-es évek 
74:2., 383-384; F. 
szakember-állomány 
74:6., 951-959. Sz.+ 
tudományos fejlődés 
története 
74:6., 951-959. Sz.+ 
tudománypolitika 
74:6., 951-959. Sz.+ 
tudománypolitika, 70-es évek 
74:2., 383-384. F. 
Indiából 
szakember-vándorlás 
74:6., 951-959. Sz.+ 
információ 
-csere 
tud ományban 
74:6., 944-950. Sz.+ 
-felhasználó 
szakember 
74:6., 944-950. Sz.+ 
-létrehozó 
szakember 
74:6., 944-950. Sz.+ 
-politikai kollokvium, 1. 
Portugália /1974. jan. 9-11./ 
74:5., 772. H. 
űrkutatási 
Spanyolország 
74:3/4., 6 1 9 . H. 
információs igény 
szakemberek 
74:6., 944-950. Sz.+ 
Információs Központ 
Budapest Főváros Tanácsa 
ld. 
BUDAPEST FŐVÁROS TANÁCSA 
INFORMÁCIÓS KÖZPONTJA 
információs rendszer 
Am. Egy. Áll. 
Szovjetunió /összevetés/ 
74:2., 356-357. F. 
Szovjetunió 
Am. Egy. Áll. /összevetés/ 
74:2., 356-357. F. 
Institut Pasteur 
ld. 
PASTEUR INTÉZET 
Institut de Prospective et de 
Politique de la Science 
/Jövőkutatási és Tudománypoli-
tikai Intézet - Franciao./ 
működése 
74:3/4., 5 8 3 - 5 8 6 . F. 
integráció 
tudományban 
74:5-, 739-747. Sz.+ 
komplex kutatás 
74:5., 739-747. Sz.+ 
integrált kutatás 
ld. 
KOMPLEX KUTATÁS 
Interatominsztrument - IAI 
szocialista országok 
tudományos együttműködése 
74:6., 990. H. 
tudományos együttműködés 
szocialista országok 
74:6., 990. H. 
International Development Institute 
- IDI /Nemzetközi Fejlesz-
tési Intézet - Am.Egy.Áll./ 
megalakulása 
74:6., 970-971. F. 
International Social Science Council 
/Nemzetközi Társadalomtudo-
mányi Tanács/ 
átszervezése 
74:3/4., 479. H. 
ipar 
kollektiv kutatás 
N.-Brit. 
74:6., 984-986. F.+ 
iparban 
szakember 
N.-Brit. 
74:1., 142-145. F.+ 
ipari kutatás 
hatékonysága 
74:5-, 805-806. F. 
N.-Brit. /Bessborough-jelentés/ 
74:3/4., 589-591. F. 
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ipari Jugoszlávia 
ipari kutatás-fejlesztés 
finanszírozása 
Am. Egy. Áll., 1976. 
74:3/4., 591. F. 
NSZK, 1971. 
74:1., 86. H. 
OECD-országok 
74:3/4., 58I-583. F.+ 
Japán, 1969. 
74:1., 71-75. Sz.+ 
Kanada 
74:6., 914-923. Sz.+ 
kutatásszervezés 
Am. Egy. Áll. 
74:3/4., 614-615. F. 
kutatásvezetés 
74:6. , 981-983. F. 
reformja 
Am. Egy. Áll. 
74:5., 769-772, Sz. 
vezetők 
Am. Egy. Áll. 
74:3/4., 6 0 3 - 6 0 5 . F. 
ipari kutatóhelyek 
személyzeti megoszlása 
Am. Egy. Áll. 
74:3/4., 612. F. 
Izrael - Német Szöv. Közt. 
tudományos együttműködés 
74:2., 387. H. 
] 
Japán 
Am. Egy. Áll.-bell 
kutatásvezetési módszerek 
74:5., 762-768. Sz. 
Am. Egy. Ali.-kai 
tudományos együttműködés /cégeké/ 
?4:1., 118-120. F.+ 
cégek 
tudományos együttműködése /Am. 
Egy. Áll.-kai/ 
74:1., 118-120. F.+ 
ipari kutatás-fejlesztés, 1969. 
74:1., 71-75. Sz.+ 
Japán 
kutatásvezetési módszerek 
74:5., 762-768. Sz. 
Am. Egy. Áll.-ból 
74:5., 762-768. Sz. 
tudományos együttműködés /cégeké/ 
Am. Egy. Áll.-kai 
74:1., 118-120. F. 
JKSZ 
ld. 
JUGOSZLÁV KOMMUNISTÁK 
SZÖVETSÉGE 
jövedelmezőség 
ld. 
HATÉKONYSÁG 
jövőkutatás 
Am. Egy. Áll. 
74:6., 975-976. F. 
Massachusetts Institute of Techn. 
74:2., 286-302. Sz.+ 
gazdasági növekedés határai 
74:2., 2 8 6 - 3 0 2 . Sz.+ 
Massachusetts Institute of Techn. 
Am. Egy. Áll. 
74:2., 286-302. Sz.+ 
módszerek 
74:2., 286-302. Sz.+ 
Olaszország 
"Római Klub" 
74:2., 2 8 6 - 3 0 2 . Sz.+ 
"Római Klub" 
Olaszország 
74:2., 2 8 6 - 3 0 2 . Sz.+ 
világtendenciák előrejelzése 
74:3/4., 578-581. F. 
Jövőkutatási és Tudománypolitikai 
Intézet /Franciao./ 
Id. 
INSTITUT DE PROSPECTIVE ET DE 
POLITIQUE DE LA SCIENCE 
Jugoszláv Kommunisták Szövetsége - JKSZ 
kutatásszervezés 
74:5-, 790-793. F. 
tudománypolitika 
74:5-, 790-793. F. 
Jugoszlávia 
finanszirozás 
Kutatók Társasága 
74:6., 989. H.+ 
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Jugoszlávia komplex 
Jugoszlávia 
Jugoszláv Kommunisták Szövetsége 
kutatásszervezés 
74:5., 790-793. F. 
tudománypolitika 
74:5., 790-793. F. 
kutatásszervezés 
74:6., 989. H.+ 
74:6., 991. H.+ 
Jugoszláv Kommunisták Szövetsége 
74:5., 790-793. F. 
Vajdaság 
74:6., 980. F. 
Kutatók Társasága 
felépitése 
74:6., 991. H.+ 
finanszírozása 
74:6., 989. H.+ 
tudományos potenciál 
74:1., 86. H. 
tudománypolitika 
74:6., 991. H.+ 
Jugoszláv Kommunisták Szövetsége 
74:5., 790-793. F. 
Vajdaság 
74:6., 980. F. 
К 
К + F 
ld. 
KUTATÁS-FEJLESZTÉS , 
KUT ATÁSI -FEJ LES ZTÉSI 
Kanada 
gyáripar 
74:6., 914-923. Sz.+ 
ipari kutatás-fejlesztés 
74:6., 914-923. Sz.+ 
Kanadai Tudományos Tanács 
ld. 
SCIENCE COUNCIL 
OF CANADA 
kutatási költségvetés, 1974. 
74:6.., 914-923. Sz.+ 
kutatási tanácsok 
74:6., 914-923. Sz.+ 
kutatásszervezés 
74:6., 914-923- Sz.+ 
Kanada 
Lamontagne-jelentés /kutatásszerv./ 
74:6., 914-923. Sz.+ 
Ministry of State for Science and 
Technology 
működése 
74:6., 914-923. Sz.+ 
Science Council of Canada 
költségvetése, 1972-73. 
74:5., 807. H. 
működése 
74:6., 914-923. Sz.+ 
szakember-állomány 
74:6., 914-923. Sz.+ 
tudományos együttműködés 
nemzetközi 
74:2., 379-38O. F. 
tudománypolitika 
74:6., 914-923. Sz.+ 
Kanadai Tudományos Tanács 
ld. 
SCIENCE COUNCIL OF CANADA 
kapitalista országok 
ld. 
TŐKÉS ORSZÁGOK 
KGST-országok 
ld. 
SZOCIALISTA ORSZÁGOK és az 
EGYES ORSZÁGOKNÁL 
KGST-szimpózium a tudományos és 
technikai forradalomról 
ld. 
"TUDOMÁNYOS-TECHNIKAI FORRADA-
LOM ÉS A TÁRSADALMI HALADÁS" 
kisérlet 
tudományos fejlődés 
74:5., 718-728. Sz. 
kollektiv kutatás 
ipar 
N.-Brit. 
74:6., 984-986. F.+ 
komplex kutatás 
integráció 
tudományban 
74:5-, 739-747. Sz.+ 
létrejötte 
74:5., 739-747. Sz.+ 
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komplex kutatás/ok/ 
komplex kutatás 
szervezése 
74:5., 739-747. Sz.+ 
típusai 
74:5., 739-747. Sz.+ 
tudományok 
integrációja 
74:5., 739-747. Sz.+ 
komplex tervezés 
Szovjetunió 
74:5., 801-802. F. 
komputer 
ld. 
SZÁMÍTÓGÉP 
Konferencia a tudomány és technika 
alkalmazásáról Afrika 
fejlesztésében 
ld. 
CONFERENCE ON THE APPLICATION 
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY TO 
THE DEVELOPMENT OF AFRICA 
konvergens kutatás 
ld. 
KOMPLEX KUTATÁS 
Kölcsönös Gazdasági Segitség 
Tanácsa /KGST/-országok 
ld. 
SZOCIALISTA ORSZÁGOK és az 
EGYES ORSZÁGOKNÁL 
költségvetés 
Centre Européen de Recherche 
Nucléaires, 1974. 
74:2., 387. H. 
Centre Européen de Recherche 
Nucléaires, 1974-77. 
74:2., 323. H. 
Egyesült Nemzetek Szervezete 
Környezeti Program 
7 4 : 1 . , 5 6 . H.+ 
Műszaki Felmérési Hivatal 
/Am. Egy. Áll./ 
74:2. , 387. H. 
Országos Nukleáris Energia 
Bizottság /Olaszo./ 
ötéves tervé' 
74:6., 943. H. 
ötéves tervé 
Országos Nukleáris Energia 
Bizottság /Olaszo./ 
74:6., 943. H. 
költségvetés 
Science Council of Canada, 1972-73. 
74:5., 807. H. 
költségvetés 
ld. még 
KUTATASI KÖLTSÉGVETÉS 
Környezeti Minőség Tanácsa 
ld. 
COUNCIL ON 
ENVIRONMENTAL QUALITY 
Környezeti Program 
ld. 
EGYESÜLT NEMZETEK SZERVEZETE 
KÖRNYEZETI PROGRAM 
Környezettudományi és Természetes 
Erőforrások Kutatási Részleg 
ld. 
UNESCO 
KÖRNYEZETTUDOMÁNYI... 
környezetvédelem 
kutatásszervezés 
Am. Egy. Áll. 
74:1., 7-14. Sz. 
Környezetvédelmi Hivatal 
ld. 
ENVIRONMENTAL PROTECTION 
AGENCY 
környezetvédelmi kutatás 
Am. Egy. Áll. 
74:1., 7-14. Sz. 
Közös Piac 
ld. 
EURÓPAI GAZDASÁGI 
KÖZÖSSÉG 
Kunglige Svenska Vetenskapsakademien 
/Svéd Királyi Tud. Akad./ 
tudóscsere 
Akademija Nauk SZSZSZR-rel 
74:6., 989. H. 
kutatás/ok/ 
alap-
ld. 
ALAPKUTATÁS 
alkalmazott 
ld. 
ALKALMAZOTT KUTATÁS 
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kutatás/ок/ kutatás-fejlesztés 
kutatás/ок/ 
egyetemi 
ld. 
EGYETEMI KUTATÁS 
egyetemi hallgatók 
Szovjetunió 
74:6., 98O-98I. F. 
egyetemi oktatás 
kapcsolata /Svédo./ 
74:3/4., 601-603. F. 
finanszírozása 
Franciao. , 1974. 
74:1., 135-136. F.+ 
Franciao. , 1974-77. 
74:1., 105. H. 
NSZK 
74:5., 810. H.+ 
NSZK, 1973. 
74:1., 86. H. 
Svájc, 1975-79. 
74:5., 804-805. F. 
gazdasági vonatkozásai 
74:3/4., 596-600. F.+ 
74:6., 96О-963. F. 
ipari 
ld. 
IPARI KUTATÁS 
kollektiv 
ld. 
KOLLEKTIV KUTATÁS 
komplex 
ld. 
KOMPLEX KUTATÁS 
környezetvédelmi 
ld. 
KÖRNYEZETVÉDELMI KUTATÁS 
multidiszciplináris 
ld. 
MULTIDISZCIPLINÁRIS KUTATÁS 
műszaki-természettudományi 
ld. 
MŰSZAKI-TERMÉSZETTUDOMÁNYI KUTATÁS 
nukleáris 
" ld. 
NUKLEÁRIS KUTATÁS 
szervezési kérdések 
nemzetközi felmérés 
74:2., 370-373. F.+ 
társ ad a lomtudományi 
ld. 
TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÁS 
telephely kölcsönhatása 
Franciao. 
74:3/4., 607-608. F. 
területi fejlesztés 
74:3/4., 607-608. F. 
kutatás/ok/ 
tervezése 
NSZK 
74:6., 881-902. Sz.+ 
kutatás-fejlesztés 
Am. Egy. Áll., 1980. 
74:3/4., 621. H.+ 
döntéshozatal 
74:5-, 729-738. Sz. 
energia területén 
Am. Egy. Áll. 
74:5., 789-790. F. 
finans zirózása 
Am. Egy. Áll., 1973. 
74:1., 105. H. 
Am. Egy. Áll., 1974-75. 
74:5., 783-785. F. 
Am. Egy. Áll., 1975. 
74:3/4., 576-577. F.+ 
Am. Egy. Ali, /trendek, 1953-73./ 
74:3/4., 620. H.+ 
Am. Egy. Áll. /Svájccal összevetve/ 
74:1., 127-128. F.+ 
Európai Gazdasági Köz., 1968-72. 
74:1., 15-27. Sz. 
India 
74:5., 807. H. 
74:6., 951-959. Sz.+ 
Magyarország, 1972. 
74:2., 233-259. Sz.+ 
N.-Britannia, 1971-72. 
74:1., 139-142. F.+ 
N.-Britannia, 1974-75. 
74:5., 793-795. F.+ 
NSZK, 1974. 
74:3/4., 587-589. F. 
skandináv államok, 1967-69. 
74:1., 27. H.+ 
Svájc, I963-7I. 
74:3/4., 519-525. Sz.+ 
Svájc /állam által/, 1969-70, 
74:2., 38O-38I. F. 
Svájc /Am.Egy.Áll .-kai összevetve/ 
74:1., 127-128. F.+ 
tőkés országok 
74:1., 127-128. F.+ 
tőkés országok, 1967-71. 
74:2., 285. H.+ 
Törökország, I97O. 
74:1., 145-147. F.+ 
hatékonysága 
ld. 
HATÉKONYSÁG 
KUTATÁSÉ-FEJLESZTÉSÉ 
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kutatás-fejlesztés kutatási 
kutatás-fejlesztés 
ipari 
ld. 
IPARI KUTATÁS-FEJLESZTÉS 
ösztönző programok 
Am. Egy. Áll. 
74:2., 374-375. F. 
szakemberek 
Svájc, 1963-71. 
74:3/4., 519-525. Sz.+ 
szociológiai tényezők 
74:2., 303-314. Sz.+ 
társadalmi feltételek 
74:2., 303-314. Sz.+ 
területi megoszlása 
Csehszlovákia 
74:5., 748-754. Sz.+ 
tervezése 
matematikai módszerek 
74:5-, 729-738. Sz. 
vegyipar 
szociológiai tényezők /Magyaro./ 
74:2., 303-314. Sz.+ 
kutatási beszámoló 
ld. 
KUTATÁSI JELENTÉS 
kutatási eredmények 
alkalmazása 
. Szovjetunió 
74:3/4., 596-600. F.+ 
kutatási-fejlesztési 
bázis 
Magyarország, 1972. 
74:2., 233-259. Sz.+ 
Kutatási és Fejlesztési Konzultatív 
Bizottság /energiaügyek/ 
Franciaország 
74r6., 989. H. 
kutatási-fejlesztési 
projektumok kiválasztása 
matematikai módszerek hatékonysága 
74:2., 315-323. Sz.+ 
statisztika 
74:5., 693-709. Sz. 
fejlődése /OECD-országok/ 
74:5., 755-761. Sz. 
Magyarország, 1972. 
74:2., 233-259. Sz.+ 
OECD-országok 
74:5., 755-76I. Sz. 
kutatási-fej les ztési 
statisztika 
története /OECD-országok/ 
74:5., 755-761. Sz. 
kutatási-fejlesztési 
ld. még 
KUTATÁS-, 
KUTATÁSI 
kutatási jelentés 
készitése 
74:1., 87-105. Sz.+ 
kutatási jelentés, 1. 
Svájc 
74:3/4., 591-593. F. 
kutatási jelentés 
tipusai 
74:1., 87-IO5. Sz.+ 
kutatási költségvetés 
Kanada, 1974. 
74:6., 914-923. Sz.+ 
Német Szöv.Közt. 
74:6.-, 881-902. Sz.+ 
Norvégia, I963-I97O. 
74:6., 934-943. Sz.+ 
kutatási költségvetés 
ld. még 
KÖLTSÉGVETÉS 
kutatási prioritások 
ld. 
KUTATÁSSZERVEZÉS 
kutatási szövetség 
ld. 
KOLLEKTIV KUTATÁS 
kutatási tanácsok 
India 
74:6., 951-959. Sz.+ 
Kanada 
74:6., 914-923. Sz.+ 
Norvégia 
74:6., 934-943. Sz.+ 
kutatási tevékenység 
folyamata 
74:3/4., 605-607. F. 
kutatási... 
ld. még 
KUTATÁSI-FEJLESZTÉSI... 
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kut a t ás i ga z ga t ás kutatásszervezés 
kutatásigazgatás 
ld. 
KUTATÁSVEZETÉS 
kutatásirányitás 
ld. 
KUTATÁSVEZETÉS 
kutatáspolitika 
ld. 
KUTATÁSSZERVEZÉS 
kutatásszervezés 
Aus ztrália 
74:3/4., 552-571. Sz.+ 
Ausztria 
74:2., 3 8 8 . H.+ 
74:2., 389. H.+ 
Belgium 
74:5., 809. H.+ 
Brazilia, 1967-76. 
74:1., 149-150. F. 
Deutsche Forschungsgemeinschaft /NSZK/ 
74:1., 136-137. F. 
döntéshozatal 
NSZK 
74:2., 377-379. F. 
fel adatai 
Am. Egy. Áll. /1990-ig/ 
74:2., 3 6 6 - 3 6 8 . F.+ 
Finnország 
74:2., 391. H.+ 
Finnország, 1980-ig 
74:1., 70. H. 
Franciaország 
74:5-, 785-786. F. 
gyengeségei 
N.-Brit. 
74:1., 139-142. F.+ 
Hollandia 
74:3/4., 532-540. Sz.+ 
India 
74:6., 951-959. Sz .+• 
India, 70-es évek 
74:2., 383-384. F. 
ipari kutatás-fejlesztés 
Am« Egy. Áll. 
74:3/4., 614-615. F. 
Jugoszláv Kommunisták Szövetsége 
74:5-, 790-793. F. 
Jugoszlávia 
74:6., 989. H.+ 
74:6.,. 991. H.+ 
Vajdaság 
• 74:6., 980. F. 
kutatásszervezés 
Kanada 
74:6., 914-923. Sz.+ 
környezetvédelem 
Am. Egy. Áll. 
74:1., 7-14. Sz. 
Lengyelország 
74:5-, 710-717^ Sz.+ 
Lengyelország, 1990-ig 
74:3/4.,577-578. F. 
Magyarország 
74:3/4., 493-518. Sz.+ 
Magyarország, 1972. 
74:2., 2 3 3 - 2 5 9 . Sz.+ 
Mexikó 
74:2., 344-355. Sz. 
módszertani kérdések 
74:2., 334-343. Sz. 
74:2., 364-365. F.+ 
müszaki fejlődés 
74:3/4., 541-551. Sz.+ 
N.-Brit. 
74:2., 267-285. Sz.+ 
Német Szöv.Közt. 
74:5., 810. H.+ 
74:6., 8 8 1 - 9 0 2 . Sz.+ 
Norvégia 
74:3/4., 616. H.+ 
74:6., 934-943. Sz.+ 
Olaszország 
74:3/4., 619. H.+ 
Olaszország, 70-es évek 
74:1., 147-149. F. 
problémái 
Am. Egy. Áll. 
74:6., 977-979. F. 
nukleáris fizikában 
74:5., 773-781. Sz. 
Románia 
74:6., 987-988. F. 
Spanyolország 
74:2., 384-386. F. 
74:5., 808. H.+ 
Svájc 
74:3/4., 591-593. F. 
74:3/4., 618. H.+ 
74:6., 973-975. F. 
Svédország 
74:3/4., 617. H.+ 
Szovjetunló 
74:3/4., 480-492. Sz.+ 
természettudományok 
Dánia 
74:2., 390. H.+ 
tervszerűség 
74:2., 334-343. Sz. 
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kutatásszervezés kutatóközpont/ok/ 
kutatásszervezés 
Uj-Zéland 
74:3/4., 552-571. Sz.+ 
kutatásszervezés, -i 
ld. még 
TUDOMÁNYPOLITIKA, -I 
kutatásvezetés 
Akademija Nauk SZSZSZR 
Szibériai tagozata 
74:3/4., 573-575. F. 
Centre Européen de Recherches 
Nucléaires 
74:5.,773-781. Sz. 
gépgyártó vállalat 
N.-Brit. /Tube Investm. Ltd./ 
74:6., 971-973. F. 
hatékonysága 
74:6., 96О-963. F. 
ipari kutatás-fejlesztés 
74:6., 98I-983. F. 
kutatóhelyek 
nemzetközi felmérés 
74:2.., 370-373. F.+ 
módszerei 
Japán 
74:5-, 762-768. Sz. 
módszerei /Am.Egy.Áll-ból/ 
Japán 
74:5., 762-768. Sz. 
problémái 
nukleáris fizikában 
74:5., 773-781. Sz. 
pszichológiai tényezők 
74:6., 903-91З. Sz. 
reformja 
Magyar Tudományos Akadémia 
74:1. , 28-45. Sz.+ 
Max-Planck-Gesellschaft /NSZK/ 
74:2. , 387. H. 
NDK, 197З. 
74:6., 933. H. 
szakember/ek/ 
személyisége 
74:6., 903-913. Sz. 
-tipusok 
74:6., 903-913. Sz. 
személyi kérdések 
74:1., I37-I39. F. 
témacsoportok 
74:2., 324-333. Sz. 
Tube Investments Ltd. /N.-Brit./ 
74:6., 971-973. F. 
ujitások 
74:5., 795-797. F. 
kutatás-
ld. még 
KUTATÁSI-FEJLESZTÉSI 
kutató 
ld. 
SZAKEMBER, 
TUDÓS 
kutatócsoport 
ld. 
TÉMACSOPORT 
kutatóhely/ek/ 
ipari 
ld. 
IPARI KUTATÓHELY/EK/ 
kutatásvezetés 
nemzetközi felmérés 
74:2., 370-373. F.+ 
Magyarország, 1972. 
74:2., 233-259. Sz.+ 
társadalomtudományi 
ld. 
TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓHELYEK 
telepitése 
Franciaország 
74:3/4., 621. H. 
kutatóhely/ek/ 
ld. még 
KUTATÓINTÉZET/EK/ 
KUTATÓKÖZPONT/OK/ 
kutatóintézet/ek/ 
állami 
ld. 
ÁLLAMI KUTATÓINTÉZET/EK/ 
Norvégia 
74:6., 934-943. Sz.+ 
szervezete 
témacsoport 
"'74:2., 324-333. Sz. 
kutatóintézet/ek/ 
ld. még 
KUTATÓHELY/EK/, 
KUTATÓKÖZPONT/OK/ 
Kutatók Társasága /Jugoszlávia/ 
felépitése 
74:6., 991. H.+ 
finanszírozása 
74:6., 989. H.+ 
kutatóközpont/ ok/ 
NSZK 
74:2., 373-374. F. 
kutatóközpont/ok/ 
ld. még 
KUTATÓHELY/EK/, 
KUTATÓINTÉZET/EK/ 
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Lamontagne Magyarország 
L 
Lamontagne-jel entés 
Kanada /kutatásszervezés/ 
74:6., 914-923- Sz.+ 
Latin-Amerikából 
szakember-vándorlás 
Am. Egy. Áll.-ba, 1963-73. 
74:1., 151. H. 
Latin-Amerika 
ld. még az 
EGYES ORSZÁGOKNÁL 
Lengyelország 
kutatásszervezés 
74:5., 7IO-717. Sz.+ 
kutatásszervezés, 1990-ig 
74:3/4., 577-578. F. 
szakember 
-ellátottság 
74:5. , 7IO-717. Sz.+ 
-gazdálkodás 
74:5., 7IO-717. Sz.+ 
tudományos minősités 
reformja, 1973. 
74:2., 361-364. F. 
Libanon 
Nemzetközi Embertudományi és 
Fejlesztési Központ 
UNESCO-támogatássál 
74:3/4., 492. H. 
licencia-egyezmény 
Franciao. - szocialista országok 
74:5., 797-798. F;" 
szocialista országok - Franciao. 
74:5., 797-798. F. 
M 
Magyar Tudományos Akadémia /МТА/ 
feladatai 
74:3/4., 493-518. Sz.+ 
felépítése 
74:3/4., 493-518. Sz.+ 
Magyar Tudományos Akadémia /МТА/ 
Központi Hivatala 
Természettudományi I.Főosztály 
tevékenysége 
74:1., 28-45. Sz.+ 
kutatásvezetés reformja 
74:1., 28-45. Sz.+ 
szakigazgatás 
ld. 
KUTATÁSVEZETÉS REFORMJA 
tudományos bizottságok 
74:3/4., 493-518. Sz.+ 
Magyarország 
Budapest Főváros Tanácsa Információs 
Központja 
működése 
74:2., 376-377. F. 
finanszírozás 
kutatásé-fejlesztésé, 1972. 
74:2., 233-259. Sz.+ 
társadalomtudományi kutatásoké 
74:3/4., 449-456. Sz.+ 
kutatás-fejlesztés 
finanszírozása, 1972. 
74:2., 233-259. Sz.+ 
vegylparban /szociológiai tényezők/ 
74:2., 303-314. Sz.+ 
kutatási-fejlesztési 
bázis, 1972. 
74:2., 233-259. Sz.+ 
statisztika, 1972. 
74:2., 233-259. Sz.+ 
kutatásszervezés 
74:3/4., 493-518. Sz.+ 
kutatásszervezés, 1972. 
74:2., 233-259. Sz.+ 
kutatóhelyek, 1972. 
74:2., 233-259. Sz.+ 
Magyar Tudományos Akadémia 
feladatai 
74:3/4., 493-518. Sz.+ 
felépitése 
74:3/4., 493-518, Sz.+ 
Központi Hivatala Természettudo-
mányi I.Főoszt.tevékenysége 
74:1., 28-45. Sz.+ 
kutatásvezetés reformja 
" 74:1., 28-45. Sz.+ 
tudományos bizottságok 
74:3/4., 493-518. Sz.+ 
szakember-létszám, 1972. 
74:2., 233-259. Sz.+ 
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Magyarország modellek 
Magyarország 
szociológiai tényezők 
kutatás-fejlesztés /vegyiparban/ 
74:2., 303-314. Sz.+ 
vegyipari kutatás-fejlesztés 
74:2., 303-314. Sz.+ 
társadalomtudományi kutatások 
finanszírozása 
74:3/4., 449-456. Sz.+ 
helyzete 
74:3/4., 449-456. Sz.+ 
társadalomtudományi kutatóhelyek 
74:3/4., 449-456. Sz.+ 
tudományos akadémia 
ld. 
MAGYAR TUDOMÁNYOS 
AKADÉMIA 
tudományos bizottságok 
Magyar Tudományos Akadémia 
74:3/4., 493-518. Sz.+ 
tudománypolitika 
74:3/4., 493-518. Sz.+ 
vegyipari 
kutatás-fejlesztés /szociológiai 
tényezők/ 
74:2., 303-314. Sz.+ 
MARCSUK, G.I. 
74:3/4., 573-575. F. 
Maréchal-jelentés 
Európai Gazdasági Közösség 
74:1., 15-27. Sz. 
Massachusetts Institute of 
Technology - MIT /Am.Egy.Áll./ 
jövőkutatás 
74:2., 286-302. Sz.+ 
matematikai módszerek 
hatékonysága 
kutatási-fejlesztési projektumok 
kiválasztásában 
74:2., 315-323. Sz.+ 
kutatás-fejlesztés 
tervezése 
74:5., 729-738. Sz. 
kutatási-fejlesztési 
projektumok kiválasztása 
74:2., 315-323. Sz.+ 
tervezés 
kutatásé-fejlesztésé 
74:5., 729-738. Sz. 
Max-Planck-Gesellschaft /NSZK/ 
kutatásvezetés reformja 
74:2., 387. H. 
tevékenysége 
74:6., 881-902. Sz.+ 
Max Planck Társaság /NSZK/ 
ld. 
MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT 
menedzsment" 
ld. 
KUTATÁSVEZETÉS, -I 
mérés 
tudományos eredményeké 
74:3/4., 465-479. Sz.+ 
tudományos fejlődésé 
74:1., 57-70. Sz.+ 
74:5., 693-709. Sz. 
Mexikó 
Consejo Nációnál de Ciencia y 
Tecnología 
tevékenysége 
74:2., 344-355. Sz. 
kutatásszervezés 
74:2., 344-355. Sz. 
tudománypolitika 
74:2., 344-355. Sz. 
Mezőgazdasági Kutatóközpont/Am.Egy.Áll./ 
ld. 
AGRICULTURAL RESEARCH 
CENTER 
Ministry of State for Science and 
Technology - MSST /Állami 
Tudományos és Technikaügyi 
Minisztérium - Kanada/ 
tevékenysége 
r74:6., 914-923. Szak-
minisztériumokban 
tudósok 
Am. Egy. Áll., 1972. 
74:5., 768. H. 
MIT 
ld. 
MASSACHUSETTS INSTITUTE 
OF TECHNOLOGY 
modellek 
ld. 
MATEMATIKAI MÓDSZEREK 
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módszerek Nagy-Britannia 
módszerek 
jövőkutatás 
74:2., 286-302. Sz.+ 
módszertani kérdések 
kutatásszervezés 
74:2., 334-343. Sz. 
74:2., 364-365. F.+ 
tud ománypolitika 
74:2. , 334-343. Sz. 
74:2., 364-365. F.+ 
Molekuláris Biológiai Intézet /Spanyol-
ország, Madrid/ 
74:3/4., 621. H. 
motiváció 
alkotómunkáé 
74:3/4., 526-531. Sz. 
MSST 
ld. 
MINISTRY OF STATE FOR 
SCIENCE AND TECHNOLOGY 
MTA 
ld. 
MAGYAR TUDOMÁNYOS 
AKADÉMIA 
multidiszciplináris kutatás 
74:1., 130-132. F.+ 
OECD-jelentés 
74:1., I3O-I32. F.+ 
munkamegosztás 
témacsoport 
74:2., 324-333. Sz. 
műszaki 
egyetemi hallgatók 
megoszlása /Am.Egy.Áll./ 
74:2., 387. H. 
műszaki fejlődés 
kutatásszervezés 
74:3/4., 541-551. Sz.+ 
tervezése 
74:3/4., 541-551. Sz.+ 
Műszaki Felmérési Hivatal /Am.Egy.Áll./ 
költségvetése 
74:2., 387. H. 
Műszaki Tanács 
Dánia 
74:2., 333. H. 
műszaki-természettudományi kutatás/ok/ 
OECD, 70-es évek 
74:1. , 116-117. F. 
Műszaki és Tudománypolitikai Hivatal 
/Am. Egy. Áll./ 
ld. 
SCIENCE AND TECHNOLOGY 
POLICY OFFICE 
N 
Nagy-Britannia 
bérezés 
szakembereké 
74:6., 976-977. F. 
British Academy 
működése, 1972-73. 
74:5., 799-801. F. 
története 
74:5., 799-801. F. 
finanszírozás 
kutatásé-fejlesztésé, 1971-72. 
74:1., 139-142. F.+ 
kutatásé-fejlesztésé, 1974-75. 
74:5., 793-795. F.+ 
gépgyártó vállalat /Tube Investm.Ltd./ 
kutatásvezetés 
74:6., 971-973. F. 
ipar 
kollektiv kutatás 
74:6., 984-986. F.+ 
iparban 
szakember 
74:1., 142-145. F.+ 
ipari kutatás /Bessborough-jelentés/ 
74:3/4., 589-591. F. 
kollektiv kutatás 
ipar 
74:6., 984-986. F.+ 
kutatás-fej lesztés 
finanszírozása, 1971-72. 
74:1., 139-142. F.+ 
finanszírozása, 1974-75« 
74:5., 793-795. F.+ 
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Nagy-Britannia Német 
Nagy-Britannia 
kutatásszervezés 
74:2., 267-285. Sz.+ 
gyengeségei 
74:1., 139-142. F.+ 
kutatásvezetés 
gépgyártó vállalat /Tube Investm. 
Ltd./ 
74:6., 971-973. F. 
Tube Investments Ltd. 
74:6., 971-973. F. 
szakember/ек/ 
bérezése 
74:6., 976-977. F. 
iparban 
74:1., 142-145. F.+ 
társadalomtudományi akadémia 
ld. 
BRITISH 
ACADEMY 
Tube Investments Ltd. 
kutatásvezetés 
74:6., 971-973. F. 
tudománypolitika 
74:2., 267-285. Sz.+ 
nagytudomány 
fogalma 
74:5., 773-781. Sz. 
National Environmental Policy Act 
/Országos Környezeti Poli-
tika Törvénye - Am.Egy.Áll./ 
74:1., 7-14. Sz. 
National Research Advisory Council 
- NRAC /Országos Kutatási 
Tanácsadó Bizottság -
Uj-Zéland/ 
74:3/4., 552-571. Sz.+ 
"Naucsno-tehnicseszkaja revolucija 
i szocial'niij progreszsz" 
ld. 
"TUDOMÁNYOS-TECHNIKAI FORRA-
DALOM ÉS A TÁRSADALMI 
HALADÁS" 
NDK 
ld. 
NÉMET DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁG 
Német Demokratikus Köztársaság /NDK/ 
alkotómunka 
életkor 
74:5., 802-804. F.+ 
szociológiai tényezői 
74:5«, 802-804. F.+ 
életkor 
alkotómunka 
74:5., 802-804. F.+ 
kutatásvezetés 
reformja, 1973. 
74:6"., 933. H. 
reform 
kutatásvezetésé, 1973. 
74:6., 933. H. 
szociológiai tényezők 
alkotómunkáé 
74:5-, 802-804. F.+ 
Német Kutatási Közösség /NSZK/ 
ld. 
DEUTSCHE 
FORSCHUNGSGEMEINSCHAFT 
Német Szövetségi Köztársaság /NSZK/ 
állami kutatóintézetek 
finanszirozása 
74:6., 965-967. F. 
szakemberek 
74:6., 965-967. F. 
Bielefeldi Egyetem 
Matematikaoktatási Részleg 
74:3/4., 492. H. 
Deutsche Forschungsgemeinschaft 
kutatásszervezés 
74:1., 136-137. F. 
tevékenysége 
74:6. , 881-902. Sz. + 
döntéshozatal 
kutatásszervezés 
74:2., 377-379. F. 
egyetem 
bielefeldi 
ld. 
BIELEFELDI EGYETEM 
egyetemi kutatás 
74:3/4., 595-596. F. 
European Molecular Biological 
Laboratory 
74:1., 111-113. F. 
finanszirozás 
állami kutatóintézeteké 
74:6. , 965-967. F. 
ipari kutatásé-fejlesztésé, 1971. 
74:1., 86. H. 
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Német nemzetközi 
Német Szövetségi Köztársaság 
finanszírozás 
kutatásé 
74:5., 810. H.+ 
kutatásé, 1973-
74:1., 86. H. 
kutatásé-fejlesztésé, 1974. 
74:3/4., 587-589. F. 
ipari kutatás-fejlesztés 
finanszírozása, 1971. 
74:1., 86. H. 
kutatás 
finanszírozása 
74:5-, 810. H.+ 
finanszírozása, 1973. 
74:1., 86. H. 
tervezése 
74:6., 881-902. Sz.+ 
kutatás-fejlesztés 
finanszírozása, 1974. 
74:3/4., 587-589. F. 
kutatási költségvetés 
74:6., 881-902. Sz.+ 
kutatásszervezés 
74:5-, 810. H.+ 
74:6., 881-902. Sz.+ 
Deutsche Forschungsgemeinschaft 
74:1., 136-137. F. 
döntéshozatal 
74:2., 377-379. F. 
kutat ás vezetés 
reformja /Max-Planck-Gesellschaft/ 
74:2., 387. H. 
kutatóközpontok 
74:2., 373-374. F. 
Max-Planck-Gesellschaft 
kutatásvezetés reformja 
74:2., 387. H. 
tevékenysége 
74:6., 881-902. Sz.+ 
nukleáris kutatás 
szakember-ellátottság 
74:3/4., 609-611. F.+ 
szakember/ek/ 
állami kutatóintézetek 
74:6., 965-967. F. 
-ellátottság /nukleáris kutatás/ 
74:3/4., 6 0 9 - 6 1 1 . F.+ 
-képzés költségei, 1974. 
74:6., 990. H. 
tervezés 
kutatásé 
74:6., 881-902. Sz.+ 
Német Szövetségi' Köztársaság 
tudománypolitika 
74:6., 881-902. Sz.+ 
Német Szövetségi Köztársaság - Izrael 
tudományos együttműködés 
74:2., 387. H. 
Nemzeti Tudományos és Technikai Tanács 
/Mexikó/ 
ld. 
CONSEJO NÁCIÓNÁL DE CIENCIA 
Y TECNOLOGIA 
Nemzetközi Embertudományi és Fejlesz-
tési Központ /Libanon,Byblos/ 
ONESCO-támogatássál 
74:3/4., 492. H. 
Nemzetközi Fejlesztési Intézet /Am. 
Egy. Áll./ 
ld. 
INTERNATIONAL DEVELOPMENT 
INSTITUTE 
nemzetközi felmérés 
kutatás 
szervezési kérdései 
74:2., 370-373* F.+ 
kutatásvezetés 
kutatóhelyek 
74:2., 370-373. F.+ 
kutatóhelyek 
kutatásvezetés 
74:2., 370-373. F.+ 
szervezési kérdések 
kutatásé 
74:2., 370-373. F.+ 
szervezet 
társadalomtudományi kutatásé 
74:3/4., 593-595. F. 
társadalomtudományi kutatás 
szervezete 
74:3/4., 593-595. F. 
nemzetközi mobilitás 
tudósoké 
74:2., 357-359. F. 
nemzetközi szabadalmi szimpózium 
/Moszkva, 1974.okt.7-ll./ 
74:3/4,, 620. H. 
nemzetközi szimpózium 
szabadalmi /Moszkva, 1974. okt. 7-11./ 
74:3/4., 620. H. 
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nemzetközi nyugat-
nemzetközi szimpózium 
szocialista országok 
"Tudományos-technikai forradalom 
és társadalmi haladás" 
ld. 
"TUDOMÁNYOS-TECHNIKAI FORRADALOM 
ÉS TÁRSADALMI HALADÁS" 
Nemzetközi Társadalomtudományi Tanács 
ld. 
INTERNATIONAL SOCIAL 
SCIENCE COUNCIL 
nemzetközi tudományos együttműködés 
ld. 
TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉS 
NEMZETKÖZI 
nemzetközi tudományos szervezetek 
szocialista országok 
74:5», 782-783. F. 
Nordisk Industrifond /Északi Ipari-
Alap/ 
skandináv államok 
74:1., 145. F. 
Norvégia 
egyetemek 
74:6., 934-943. Sz.+ 
kutatási költségvetés, 1963-70. 
74:6., 934-943. Sz.+ 
kutatási tanácsok 
74:6., 934-943. Sz.+ 
kutatásszervezés 
74:3/4., 616. H.+ 
74:6., 934-943. Sz,+ 
kutatóintézetek 
74:6., 934-943. Sz.+ 
távlati tervek 
74:6., 934-943. Sz.+ 
tudománypolitika 
74:3/4., 616. H.+ 
74:6., 934-943. Sz.+• 
nők 
tudományos élet 
Am. Egy. Áll. /Szovjetunióval 
összevetve/ 
74:5., 786-787. F. _ 
Szovjetunió /Am.Egy.Áll.-kai 
összevetve/ 
74:5., 786-787. F. 
tudományos munka 
74:1., I32-I35. F. 
NRAC 
ld. 
NATIONAL RESEARCH 
ADVISORY COUNCIL 
NSZK 
ld. 
NÉMET SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG 
nukleáris fizika 
kutatásszervezés 
problémái 
74:5., 773-781. Sz. 
kutatásvezetés 
problémái 
74:5., 773-781. Sz. 
története 
74:5., 773-781. Sz. 
tudományos együttműködés 
ny.-európai országok 
74:5., 773-781. Sz. 
nukleáris kutatás 
szakember-ellátottság 
NSZK 
74:3/4., 6 0 9 - 6 I I . F.+ 
Nyugat-Európa - Am. Egy. Áll. 
tudományos verseny 
74:6., 96З-965. F.+ 
nyugat-európai országok 
bérezés 
tudósoké 
74:2., 3 8 I . F. 
nukleáris fizika 
tudományos együttműködés 
74:5., 773-781. Sz. 
tudományos együttműködés 
nukleáris fizika 
74:5., 773-781, Sz. 
tudósok 
bérezése 
74:2., 3 8 I . F. 
nyugat-német 
ld. 
NÉMET SZÖVETSÉGI 
KÖZTÁRSASÁG ... 
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OCDE 
O - Ö 
OCDE /Organisation de Coopération et 
de Développement Économique/ 
ld. 
OECD 
OECD /Organization for Economic 
Cooperation and Development 
- Gazdasági Együttműködési 
és Fejlesztési Szervezet/ 
műszaki-természettudományi kutatások, 
70-es évek 
74:1., 116-117. F. 
OECD /Organization for Economic 
Cooperation and Development 
- Gazdasági Együttműködési 
és Fejlesztési Szervezet/ 
-jelentés 
multidiszciplináris kutatás 
74:1., I 3 O - I 3 2 . F.+ 
OECD /Organization for Economic 
Cooperation and Development 
- Gazdasági Együttműködési 
és Fejlesztési Szervezet/ 
- országok 
finanszirozás 
ipari kutatásé-fejlesztésé 
74:3/4., 58I-583. F.+ 
ipari kutatás-fejlesztés 
finanszírozása 
74:3/4., 58I-583. F.+ 
kutatási-fejlesztési statisztika 
74:5., 755-761. Sz. 
fejlődése 
74:5., 755-761. Sz. 
története 
74:5-, 755-761. Sz. 
OECD-országok 
ld. még az 
EGYES ORSZÁGOKNÁL 
oktatás 
egyetemi 
ld. 
EGYETEMI OKTATÁS 
Országos 
Olaszország 
Consiglio Nazionale delle Ricerche 
állami finanszírozása, 1974—75« 
74:2., 285. H. 
egyetemi hallgatók 
létszáma, 1972-73. 
74:1., 151. H. 
finanszírozás 
állam által /Consiglio Nazionale 
delle Ricerche/ 
74:2., 285. H. 
jövőkutatás 
"Római Klub" 
74:2., 2 8 6 - 3 0 2 . Sz.+ 
kutatásszervezés 
74:3/4., 619. H.+ 
kutatásszervezés, 70-es évek 
74:1., 147-149. F. 
Országos Nukleáris Energia Bizotts. 
költségvetése /ötéves terv/ 
74:6., 943. H. 
ötéves terve /költségvetés/ 
74:6., 943. H. 
"Római Klub" 
jövőkutatás 
74:2., 286-302. Sz.+ 
tudománypolitika 
74:3/4., 619. H.+ 
tudománypolitika, 70-es évek 
74:1., 147-149. F. 
Organisation de Coopération et de 
Développement Économique 
- OCDE 
ld. 
OECD 
Organization for Economic 
Cooperation and Development 
ld. 
OECD 
Országos Környezeti Politika 
Törvénye /Am.Egy.Áll./ 
ld. 
NATIONAL ENVIRONMENTAL 
POLICY ACT 
Országos Kutatásértékesitő Ügynökség 
/Francia or s zág/ 
ld. 
AGENCE NATIONALE DE 
VALORISATION DE LA RECHERCHE 
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Országos reform 
Országos Kutatási Tanács /Olaszo./ 
ld. 
CONSIGLIO NAZIONALE 
DELLE RICERCHE 
Országos Kutatási Tanácsadó 
Bizottság /Uj-Zéland/ 
ld. 
NATIONAL RESEARCH 
ADVISORY COUNCIL 
Országos Nukleáris Energia 
Bizottság /Olaszo./ 
költségvetés 
ötéves tervé 
74:6., 943. H. 
ötéves terv 
költségvetése 
74:6., 943. H. 
Országos Szükségletekre Alkalmazott 
Kutatás /Am.Egy.Áll./ 
ld. 
RESEARCH APPLIED TO 
NATIONAL NEEDS 
Országos Tudományos Kutatási 
Központ /Franciao./ 
Id. 
CENTRE NATIONAL DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
ösztöndijak 
állami 
ld. 
ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJAK 
ötéves terv 
költségvetése 
Országos Nukleáris Energia 
Bizottság /Olaszo./ 
74:6., 943. H. 
P 
Pasteur Intézet /Institute 
Pasteur - Franciao./ 
tevékenysége, 1973« 
74:2., 343. H. 
Politique de la Recherche Scientifique 
et Technique - PRÉST /Tudomá-
nyos és Műszaki Kutatási Poli-
tikai Csoport - Európai Gazda-
sági Közösség/ 
74:1., 15-27. Sz. 
Portugália 
információpolitikai kollokvium, 1» 
/1974. jan. 9-11./ 
74:5., 772. H. 
PRÉST 
ld. 
POLITIQUE DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 
programok 
kutatás-fejlesztés 
ösztönzésére /Am. Egy. Áll./ 
74:2., 374-375. F. 
pszichológiai tényezők 
alkotómunkáé 
74:3/4., 5 2 6 - 5 3 1 . Sz. 
kutatásvezetésé 
74:6., 903-913. Sz. 
R 
ráforditás 
ld. 
FINANSZÍROZÁS 
RANN 
ld. 
RESEARCH APPLIED TO 
NATIONAL NEEDS 
referáló lap 
Egyiptomi Arab Köztársaság 
74:2., 343. H. 
reform 
ipari kutatásé-fejlesztésé 
Am. Egy. Áll. 
74:5-, 769-772. Sz. 
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reform Spanyolország 
reform 
kutatásvezetésé 
Magy. Tud. Akad. 
74:1., 28-45. Sz.+ 
Max-Planck-Gesellschaft /NSZK/ 
74:2., 387. H. 
NDK, 1973. 
74:6., 933. H. 
Magyar Tudományos Akadémia 
kutatásvezetésé 
74:1., 28-45. Sz.+ 
Max-Planck-Gesellschaft /NSZK/ 
kutatásvezetésé 
74:2., 387. H. 
tudományos minősitésé 
Lengyelo., 1973« 
74:2., 361-364. F. 
tudósképzésé 
Franciao. 
74:6., 924-933. Sz. 
rendszerelmélet 
science of science 
74:1., 113-116. F.+ 
tudományé 
74:1., 113-116. F.+ 
Research Applied to National Needs 
- RANN /Országos Szükség-
letekre Alkalmazott Kuta-
tás - Am. Egy. Áll./ 
módositása 
74:3/4., 600-601. F. 
"Római Klub" /Olaszo./ 
jövőkutatás 
74:2., 286-302. Sz.+ 
Románia 
kutatásszervezés 
74:6., 987-988. F. 
szabadalmak, 1973« 
74:2., 285. H. 
tudománypolitika 
74:6., 987-988. F. 
S 
see 
ld. 
SCIENCE COUNCIL 
OF CANADA 
Science Council of Canada - SCO 
/Kanadai Tudományos Tanács/ 
költségvetése, 1972-73. 
74:5. , 807. H. 
működése 
74:6., 914-923. Sz.+ 
science of science 
rendszerelmélet 
74:1., 113-116. F.+ 
Szovjetunió 
74:3/4., 480-492. Sz.+ 
"Tudományos-technikai forradalom és 
a társadalmi haladás" /nemzet-
közi szimpózium, Moszkva, 
1974. jan. 29. - febr. I J 
74:1., 76-86. Sz. 
Science and Technology Policy Office 
- STPO /Műszaki és Tudomány-
politikai Hiv. - Am.Egy.Áll./ 
74:3/4., 614-615. F. 
skandináv államok 
finanszírozás 
kutatásé-fejlesztésé, 1967-69. 
74:1., 27. H.+ 
kutatás-fejlesztés 
finanszírozása, 1 9 6 7 - 6 9 . 
74:1., 27. H.+ 
Nordisk Industrifond 
74:1., 145. F. 
skandináv államok 
ld. még az 
EGYES ORSZÁGOKNÁL 
Spanyolország 
állami ösztöndijak 
tudósképzés 
74:2., 333. H. 
kutatásszervezés 
74:2., 384^386. F. 
74:5., 808. H.+ 
Molekuláris Biológiai Intézet 
74:3/4., 621. H. 
tudománypolitika 
74:5., 808. H.+ 
tudósképzés 
állami ösztöndijak 
74:2., 333. H. 
űrkutatási információ 
74:3/4., 619. H. 
Spanyolország - Am. Egy. Áll. 
alapkutatás 
tudományos együttműködés 
74:5., 761. H. 
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Spanyolország szabadalmi 
Spanyolország - Am. Egy. Áll. 
tudományos együttműködés 
alapkutatás 
7 4 : 5 . , 761 . H. 
statisztika 
kutatási-fejlesztési 
ld. 
KUTATÁSI-FEJLESZTÉSI 
STATISZTIKA 
társadalom-
ld. 
TÁRSADALOMSTATIS ZTIKA 
STPO 
ld. 
SCIENCE AND TECHNOLOGY 
POLICY OFFICE 
Svájc 
finanszírozás 
kutatásé, 1 9 7 5 - 7 9 . ' 
7 4 : 5 . « 8 0 4 - 8 0 5 . F . 
kutatásé-fejlesztésé, 1963-71. 
7 4 : 3 / 4 . , 5 1 9 - 5 2 5 . Sz.+ 
kutatásé-fejlesztésé /állam 
által, I969-7O./ 
7 4 : 2 . , 38O-38I. F. 
kutatás 
finanszírozása, 1 9 7 5 - 7 9 . 
7 4 : 5 . , 8 0 4 - 8 0 5 . F . 
kutatás-fejlesztés 
finanszírozása, 1963-71. 
7 4 : 3 / 4 . , 5 1 9 - 5 2 5 . Sz.+ 
finanszírozása /állam 
által, I969-7O./ 
7 4 : 2 . , 38O-38I. F. 
szakemberek, 1963-71. 
7 4 : 3 / 4 . , 5 1 9 - 5 2 5 . Sz.+ 
kutatási jelentés, 1. 
7 4 : 3 / 4 . , 5 9 1 - 5 9 3 . F . 
kutatásszervezés 
7 4 : 3 / 4 . , 5 9 1 - 5 9 3 . F . 
7 4 : 3 / 4 . , 618 . H.+ 
7 4 : 6 . , 9 7 3 - 9 7 5 . F . 
szakemberek 
kutatás-fejlesztésben, 1963-71. 
7 4 : 3 / 4 - . , 5 1 9 - 5 2 5 . Sz.+ 
tudománypolitika 
7 4 : 3 / 4 . , 6 1 8 . H.+ 
Wissenschaftsrat 
jelentése, 1. 
7 4 : 3 / 4 . , 5 9 1 - 5 9 3 . F . 
Svájc - Am. Egy. Áll. 
kutatás-fejlesztés 
finanszírozása /összevetés/ 
7 4 : 1 . , I27-I28. F.+ 
tudományos verseny 
7 4 : 1 . , 1 2 7 - 1 2 8 . F.+ 
Svéd Királyi Tudományos Akadémia 
ld. 
KUNGLIGE SVENSKA 
VETENS'KAPS AKADEMIEN 
Svédország 
egyetemi oktatás 
kutatás kapcsolata 
74:3/4., 601-603. F. 
Kunglige Svenska Vetenskapsakademien 
tudóscsere /Akademija Nauk 
SZSZSZR-rel/ 
7 4 : 6 . , 9 8 9 . H. 
kutatás 
egyetemi oktatás kapcsolata 
7 4 : 3 / 4 . , 6 0 1 - 6 0 3 . F . 
kutatásszervezés 
7 4 : 3 / 4 . , 6 1 7 . H.+ 
tudományos akadémia 
ld. 
KUNGLIGE SVENSKA 
VETENSKAPSAKADEMIEN 
tudománypolitika 
7 4 : 3 / 4 . , 6 1 7 . H.+ 
Svédország - szocialista országok 
tudóscsere, 60-as évek" 
7 4 : 6 . , 9 9 0 . H. 
Svédország - Szovjetunió 
tudóscsere 
7 4 : 6 . , 989. H. 
SZ 
szabadalmak 
Románia, 1973-
7 4 : 2 . , 2 8 5 . H. 
szabadalmi szimpózium 
nemzetközi 
ld. 
NEMZETKÖZI SZABADALMI 
SZIMPÓZIUM 
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zakember/ек/ szervezési 
zakember/ ек/ 
állami kutatóintézetek 
NSZK 
74:6., 965-967. F. 
-állomány 
India 
74:6., 951-959. Sz.+ 
Kanada 
74:6., 914-923. Sz.+ 
bérezése 
Franciaország 
74:3/4., 612-614. F. 
N.-Brit. 
74:6., 976-977. F. 
elhelyezkedése 
Franciaország 
74:3/4., 612-614. F. 
-ellátottság 
Lengyelország 
74:5-, 710-717. Sz.+ 
nukleáris kutatás /NSZK/ 
74:3/4., 609-611. F.+ 
-gazdálkodás 
Lengyelország 
74:5., 7IO-717. Sz.+ 
helyzete 
Franciaország 
74:2., 381-383. F. 
információ-felhasználó 
74:6., 944-950. Sz.+ 
információ-létrehozó 
74:6., 944-950. Sz.+ 
információs igény 
74:6., 944-950. Sz.+ 
iparban 
N.-Brit. 
74:1., 142-145. F.+ 
szociológiai felmérés 
74:1., 142-145. F.+ 
-képzés 
gyakorlóidő /Szovjetunió/ 
74:1., 111. F. 
költségei /NSZK, 1974./ 
74:6., 990. H. 
-képzés 
ld. még 
TUDOMÁNYOS MINŐSÍTÉS, 
TUDÓSKÉPZÉS 
kutatásban-fejlesztésben 
Svájc, 1963-71. 
74:3/4., 519-525. Sz.+ 
-létszám 
Magyarország, 1972. 
74:2., 233-259. Sz.+ 
szakember/ek/ 
személy isége 
kutatásvezetés 
74:6., 9ОЗ-91З. Sz. 
-tipusok 
hatékonyság 
74:6. , 903-913. Sz. 
kutatásvezetés 
74:6., 903-913. Sz. 
-vándorlás 
Am. Egy. Áll.-ba, 1972. 
74:5. , 768. H. 
Am. Egy. Áll.-ba /Latin-
Amerikából, 1963-73./ 
74:1., 151. H. 
Ausztriából 
74:1. , 105. H. 
Indiából 
74:6., 951-959. Sz.+ 
Latin-Amerikából /Am. Egy. Áll.-ba, 
1963-7З./ 
74:1. , 151. H. 
szakember/ек/ 
ld. még 
TUDÓS/OK/ 
számitógép/ек/ 
alkalmazása 
fejlődő országok 
74:1., 125-127. F. 
-ipar 
Am.Egy.Áll. /Európával összevetve/ 
74:5-, 807. H. 
Európa /Am.Egy . Áll.-kai összevetve/ 
74:5- , 807. H. 
-technológia 
fejlődő országok 
74:1., 125-127. F. 
személyi kérdések 
kutatásvezetés 
74:1., I37-I39. F. 
személyzeti megoszlás 
ipari kutatóhelyeké 
Am. Egy. Ali. 
74:3/4., 612. F. 
szervezés 
komplex kutatásé 
74:5-, 739-747. Sz.+ 
szervezési kérdések 
kutatásé 
nemzetközi felmérés 
74:2., 370-373. F.+ 
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szerzői Szovjetunió 
szerzői jogi egyezmény 
Am. Egy. Áll. 
Szovjetunióval 
74:3/4., 479. H. 
Szovjetunió 
Am. Egy. Áll.-kai 
74:3/4., 479. H. 
szocialista országok 
Agence Nationale de Valorisation de 
la Recherche /Franciao./ 
együttműködése 
74:5., 797-798. F. 
nemzetközi szimpózium 
"Tudományos-technikai forradalom 
és társadalmi haladás" 
ld. 
"TUDOMÁNYOS-TECHNIKAI FORRADALOM 
ÉS TÁRSADALMI HALADÁS" 
nemzetközi tudományos 
szervezetek 
74:5., 782-783. F. 
tudományos együttműködés 
74:5., 782-783. F. 
"Interatominsztrument" 
74:6., 990. H. 
szocialista országok - Franciaország 
licencia-egyezmény 
74:5., 797-798. F. 
szocialista országok - Svédország 
tudóscáere, 60-as évek 
74:6., 990. H. 
szocialista országok 
ld. még az 
EGYES ORSZÁGOKNÁL 
szociológiai felmérés 
szakember/ek/ 
iparban 
74:1., 142-145. F.+ 
szociológiai kérdések 
tudományos munka 
74:1., I32-I35. F. 
szociológiai tényezők 
alkotómunkáé 
NDK 
74:5., 802-804, F.+ 
kutatásé-fejlesztésé 
74:2., 303-314. Sz.+ 
vegyiparban /Magyarország/ 
74:2., 303-314. Sz.+ 
szociológiai tényezők 
vegyipari 
kutatásé-fejlesztésé /Magyarország/ 
74:2., 303-314. Sz.+ 
Szovj etunió 
Akademija Nauk SZSZSZR 
Insztitut SZSA 
74:6., 968-969. F. 
Szibériai Tagozata /kutatásvezetés/ 
74:3/4., 573-575. F. 
tudóscsere /Kunglige Svenska 
Vetenskapsakademien-nel/ 
74:6., 989. H. 
alapkutatások 
74:5-, 798-799. F. 
egyetemi hallgatók 
kutatás 
74:6., 980-981. F. 
komplex tervezés 
74:5., 801-802. F. 
kutatás 
egyetemi hallgatók 
74:6., 980-981. F. 
kutatási eredmények 
alkalmazása 
74:3/4., 596-600. F.+ 
kutatásszervezés 
74:3/4., 480-492. Sz.+ 
kutatásvezetés 
Akademija Nauk SZSZSZR 
Szibériai Tagozata 
74:3/4., 573-575. F. 
science of science 
74:3/4., 480-492. Sz.+ 
szakemberképzés 
gyakorlóidő 
74:1., 111. F. 
Tudományos Akadémiája /SZUTA/ 
ld. 
AKADEMIJA NAUK SZSZSZR 
USA-Intézete 
ld. 
AKADEMIJA NAUK SZSZSZR 
INSZTITUT SZSA 
tudománypolitika 
74:3/4., 480-492. Sz.+ 
Szovjetunió - Am. Egy. Áll. 
információs rendszer /összevetése/ 
74:2., 356-357. F. 
nők 
tudományos élet 
74:5., 786-787. F. 
szerzői jogi egyezmény 
74:3/4., 479. H. 
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Szovjetunió technika 
Szovjetunió - Am. Egy. Áll. 
tudományos élet 
nők 
74:5., 786-787. F. 
tudománypolitika 
74:1., 57-70. 3z.+ 
Szovjetunió - Svédország 
tudóscsere 
74:6., 989. H. 
SZUTA /Szovjetunió Tud.Akadémiája/ 
ld. 
AKADEMIJA NAUK 
SZSZSZR 
T 
tájékoztatás, -i 
ld. 
INFORMÁCIÓ, -S 
támogatás 
fejlődő országoké 
Am. Egy. Áll. részéről 
74:6., 97O-97I. F. 
társadalmi fejlődés 
mérése 
74:5., 693-709. Sz. 
tudományos fejlődés 
kölcsönhatása 
74:5., 69З-709. Sz. 
társadalmi feltételek 
kutatás-fejlesztés 
74:2., ЗОЗ-З14. Sz.+ 
hatékonysága 
74:2., 303-314. Sz.+ 
társadalomstatisztika 
74:5., 693-709. Sz. 
társadalomtudományi akadémia 
N.-Brit. 
ld. 
BRITISH ACADEMY 
társadalomtudományi dokumentáció 
összehangolása 
európai országok 
74:2., 260-266. Sz.+ 
Társadalomtudományi Kutatás és Dokumen-
táció Európai Koordinációs 
Központja 
ld. 
EUROPEAN COORDINATION CENTRE 
FOR RESEARCH AND DOCUMENTATION 
IN SOCIAL SCIENCES 
társadalomtudományi kutatás/ok/ 
finanszirozása 
Magyarország 
74:3/4., 449-456. Sz.+ 
Franciaország 
74:3/4., 5 8 6 - 5 8 7 . F. 
74:3/4., 593-595. F. 
helyzete 
Magyarország 
74:3/4., 449-456. Sz.+ 
hiány osságai 
74:1. 46-56. Sz. 
összehangolása 
európai országok 
74:2., 260-266. Sz.+ 
szervezete 
nemzetközi felmérés 
74:3/4., 593-595. F. 
társadalomtudományi kutatóhely/ек/ 
Magyarország 
74:3/4., 449-456. Sz.+ 
társadalomtudományok 
elmaradottságának oka 
74:1., 46-56. Sz. 
értékelés nehézségei 
74:1., 46-56. Sz. 
természettudomány ok 
viszonya 
74:1., 46-56. Sz. 
távlati tervek 
Norvégia 
74:6., 934-943. Sz.+ 
technika-értékelés 
módszerei 
74:3/4., 541-551. Sz.+ 
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telephely 
telephely 
kutatás kölcsönhatása 
Franciaország 
74:3/4., 607-608. F. 
témacsoport/ok/ 
döntéshozatal 
74:2., 324-333. Sz. 
kutatásvezetés 
74:2., 324-333. Sz. 
kutatóintézet szervezete 
74:2., 324-333. Sz. 
munkamegosztás 
74:2., 324-333. Sz. 
vezetési tipus 
74:2., 324-333. Sz. 
természettudomány/ok/ 
kutatásszervezés 
Dánia 
74:2., 390. H.+ 
társadalomtudomány/ok/ 
viszonya 
74:1., 46-56. Sz. 
Természettudományi I. Főosztály /МТА/ 
ld. 
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
KÖZPONTI HIVATALA TERMÉSZETTU-
DOMÁNYI I. FŐOSZTÁLY 
területi fejlesztés 
kutatás 
74:3/4., 607-608. F. 
területi megoszlás 
kutatásé-fejlesztésé 
Csehszlovákia 
74:5., 748-754. Sz.+ 
terv 
ötéves 
ld. 
ÖTÉVES TERV 
távlati 
ld. 
TÁVLATI TERV 
tervezés 
komplex 
ld. 
KOMPLEX TERVEZÉS 
kutatásé 
NSZK 
74:6., 881-902. Sz.+ 
történet 
tervezés 
kutatásé-fejlesztésé 
matematikai módszerek 
74:5-, 729-738. Sz. 
műszaki fejlődésé 
74:3/4., 541-551. Sz.+ 
tervszerűség 
kutatásszervezés 
74:2., .334-343. Sz. 
tudománypolitika 
74:2., -334-343. Sz. 
tőkés országok 
finanszírozás 
kutatásé-fejlesztésé 
74:1., 127-128. F.+ 
kutatásé-fejlesztésé, 1967-71. 
74:2. , 285. H.+ 
kutatás-fejlesztés 
finanszírozása 
74:1., 127-128. F.+ 
finanszírozása, 1967-71. 
74:2. , 285, H.+ 
tőkés országok 
ld. még az 
EGYES ORSZÁGOKNÁL 
Törökország 
finanszírozás 
kutatásé-fejlesztésé, 1970. 
74:1., 145-147. F.+ 
kutatás-fejlesztés 
finanszírozása, 1970. 
74:1,, 145-14?. F.+ 
történet 
British Academy /N.-Brit./ 
74:5., 799-801. F. 
hagyomány 
tudományos fejlődés 
74:5., 718-728. Sz. 
kutatási-fejlesztési statisztikáé 
OECD-országok 
74:5-, 755-761. Sz. 
nukleáris fizikáé 
74:5., 773-781. Sz. 
tudományos fejlődés 
hagyomány 
74:5., 718-728. Sz. 
India 
74:6., 951-959. Sz.+ 
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történet tudományos élet 
történet 
tudománypolitikáé 
Franciaország 
74:6., 924-933. Sz. 
tudósképzésé 
Franciaország 
74:6., 924-933. Sz. 
törvény 
országos környezeti politika 
ld. 
ORSZÁGOS KÖRNYEZETI 
POLITIKA TÖRVÉNYE 
Tube Investments Ltd. /N.-Brit./ 
kutatásvezetés 
74:6., 971-973. F. 
tudomány/ок/ 
-gazdaságtan 
74:3/4., 596-600. F.+ 
informác iócsere 
74:6., 944-950. Sz.+• 
integrációja 
74:5., 739-747. Sz.+ 
komplex kutatás 
74:5-, 739-747. Sz.+ 
rendszerelmélete 
74:1., 113-116. F.+ 
tudományos akadémia 
Csehszlovákia 
ld. 
ÍESKOSLOVENSKÁ 
AKADEMIE VÉD 
Magyarország 
ld. 
MAGYAR TUDOMÁNYOS 
AKADÉMIA 
Svédország 
ld. 
KUNGLIGE SVENSKA 
VETENSKAPS AKADEMIEN 
Szovjetunió 
ld. 
AKADEMIJA NAUK 
SZSZSZR 
tudományos alkotóképesség 
ld. 
ALKOTÓKÉPESSÉG 
tudományos alkotómunka 
ld. 
ALKOTÓMUNKA 
tudományos bizottságok 
Magyar Tudományos Akadémia 
74:3/4., 493-518. Sz.+ 
tudományos együttműködés 
afrikai országok /CASTAFRICA/ 
74:2., 3 6 8 - 3 7 0 . F. 
alapkutatás 
Am.Egy.Áll. /Spanyolországgal/ 
74:5., 761. H. 
Spanyolország /Am.Egy.Ali.-kai/ 
74:5-, 761. H. 
Am. Egy. Áll. 
Japánnal /cégeké/ 
74:1., 118-120. F.+ 
Európai Gazdasági Közösség 
74:5., 788-789. F. 
európai országok 
74:2., 323. H. 
Izrael 
Német Szöv.Kö2t.-gal 
74:2., 387. H. 
Japán /cégeké/ 
Am. Egy. Áll.-kai 
74:1., 118-120. F.+ 
kialakulása 
Európai Gazdasági Közösség 
74:1., 15-27. Sz. 
Német Szöv. Közt. 
Izraellel 
7 4 : 2 . , 3 8 7 . H. 
nemzetközi 
Kanada 
74:2., 379-38O. F. 
nukleáris fizika 
ny.-európai országok 
74:5-, 773-781. Sz. 
szocialista országok 
74:5., 7 8 2 - 7 8 3 . F. 
"Interatominsztrument" 
74:6., 990. H. 
tudományos együttműködés 
ld. még 
TUDÓSCSERE , 
TUDÓS/OK/ 
NEMZETKÖZI MOBILITÁSA 
tudományos élet 
nok 
Am.Egy.Áll. /Szovjetunióval 
összevetve/ 
74:5., 786-787. F. _ 
Szovjetunió /Am.Egy .Áll.-kai 
összevetve/ 
74:5., 786-787. F. 
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tudományos eredmények Tudományos Tanács 
tudományos eredmények 
mérése 
74:3/4., 465-479. Sz.+ 
tudományos fejlesztés 
vidéké 
Franciaország 
74:3/4., 621. H. 
74:6., 983-984. F. 
tudományos fejlődés 
alkalmazás 
74:5., 718-728. Sz. 
hagyomány 
kapcsolata 
74:5-, 718-728. Sz. 
története 
74:5., 718-728. Sz. 
kisérlet 
74:5., 718-728. Sz. 
mérése 
74:1., 57-70. Sz.+ 
74:5-, 693-709. Sz. 
társadalmi fejlődés 
kölcsönhatása 
74:5., 693-709. Sz. 
története 
India 
74:6., 951-959. Sz.+ 
tudományos haladás 
emberi szempontjai 
UNESCO-értekezlet /1973.dec.3-6./ 
74:3/4., 621. H. 
tudományos információ 
ld. 
INFORMÁCIÓ 
tudományos kutatás 
ld. 
KUTATÁS 
tudományos kutató 
ld. 
SZAKEMBER, 
TUDÓS 
tudományos minősités 
reformja 
Lengyelország, 1973; 
74:2., 361-364-. F. 
tudományos minősités. 
ld. még 
SZAKEMBERKÉPZÉS, 
TUDÓSKÉPZÉS 
tudományos munka 
együttműködés 
74:1., 132-135. F. 
nők 
74:1., 132-135. F. 
szociológiai kérdések 
74:1., I32-I35. F. 
versengés 
74:1., I32-I35. F. 
Tudományos és Műszaki Együttműködési 
Csoport /Európai Gazd. Köz./ 
ld. 
COOPÉRATION SCIENTIFIQUE 
ET TECHNIQUE 
Tudományos és Műszaki Kutatási 
Politikai Csoport /Európai 
Gazd. Köz./ 
ld. 
POLITIQUE DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 
tudományos-műszaki program 
Európai Gazdasági Közösség, 1976-ig 
74:3/4., 572-575. F. 
tudományos-műszaki verseny 
ld. 
TUDOMÁNYOS VERSENY 
tudományos potenciál 
Jugoszlávia 
74:1., 86. H. 
tudományos problémamegoldás 
szakaszai 
74:5-, 718-728. Sz. 
tudományos szervezetek 
nemzetközi 
szocialista országok 
74:5., 782-783. F. 
tudományos szerző 
ld. 
SZAKEMBER 
INFORMÁCIÓ-LÉTRE HOZÓ 
Tudományos Tanács /Kanada/ 
ld. 
SCIENCE COUNCIL 
OF CANADA 
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Tudományos Tanács tudománypolitika 
Tudományos Tanács /Svájc/ 
ld. 
WISSENSCHAFTSRAT 
tudományos-technikai forradalom 
feladatai 
74:3/4., 457-464. Sz. 
"Tudományos-technikai forradalom és a 
társadalmi haladás" /Naucsno-
tehnicseszkaja revolucija i 
szocial'nüj progreszsz/ 
nemzetközi szimpózium /sziocialista 
országoké, Moszkva, 1974. 
jan. 29.-fe-br.1./ 
74:3/4., 457-464. Sz. 
előadások témája 
74:6., 869-880. Sz. 
résztvevők 
74:6., 869-880. Sz. 
science of science-előadások 
74:1., 76-86. Sz. 
szervezete 
74:6., 869-880. Sz. 
tudományos verseny 
Am. Egy. Áll.. - Ny.-Európa 
74:6., 96З-965. F.+ 
Am. Egy. Áll. - Svájc 
74:1., 127-128.-F.+ 
Nyugat-Európa - Am. Egy. Ali. 
74:6., 963-965.,F.+ 
Svájc - Am. Egy. Áll. 
74:1., 127-128. F.-t-
tudománypolitika 
afrikai országok /CASTAFRICA/ 
74:2., 368-370. F. 
alapkutatások 
74:1., 106-109. F. 
állami 
Am. Egy. Áll. 
74:1., 121-122. F. 
Am. Egy. Áll. 
Szovjetunió /összevetés/ 
74:1., 57-70. Sz.+ 
átszervezése 
Am. Egy.. Áll. 
74:1., 128-130. F. 
Ausztrália 
74:3/4., 552-571. Sz.+ 
Ausztria 
74:2., 388. H.+ 
74:2., 389. H.+ 
tudománypolitika 
Belgium 
74:5., 809. H.+ 
Brazilia, 1967-76. 
74:1., 149-150. F. 
elméleti kérdések 
74:1., 57-70. Sz.+ 
Európai Gazdasági Közösség, 1976-ig 
74:3/4., 572-573. F. 
Finnország 
74:2., 391. H.+ 
Finnország, 1980-ig 
74:1., 70. H. 
Franciaország 
74:6., 924-933. Sz. 
Franciaország, 1974. 
74:1., I35-I36. F.+ 
Hollandia 
74:3/4., 532-540. Sz.+ 
India 
74:6., 951-959. Sz.+ 
India, 70-es évek 
74:2., 383-З84. F. 
Jugoszláv Kommunisták Szövetsége 
74:5., 790-793. F. 
Jugoszlávia 
74:6., 991. H.+ 
Jugoszlávia 
Vajdaság 
74:6., 980. F. 
Kanada 
74:6., 914-923. Sz.+ 
Magyarország 
74:3/4., 493-518. Sz.+ 
Mexikó 
74:2., 344-355. Sz. 
módszertani kérdések 
74:2., ЗЗА-ЗА-З. Sz. 
74:2., 364-365. F.+ 
Nagy-Brit. 
74:2., 267-285. Sz.+ 
Német Szöv. Közt. 
74:6., 881-902. Sz.+ 
Norvégia 
74:3/4., 616. H.+ 
74:6., 934-943. Sz.+ 
Olaszország 
74:3/4., 619. H.+ 
Olaszország, 70-es évek 
74:1., 147-149. F. 
paraméterei 
74:1., 57-70. Sz.+ 
Románia 
74:6., 987-988. F. 
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I 
tudománypolitika Uj-Zéland 
tudománypolitika 
Spanyolország 
74:5., 808. H.+ 
Svájc 
74:3/4., 618. H.+ 
Svédország 
74:3/4., 617. H.+ 
Szovjetunió 
74:3/4., 480-492. Sz.+ 
Am. Egy. Áll. /összevetés/ 
74:1. , 57-70. Sz.+ 
tervszerűség 
74:2., 334-343. Sz. 
története 
Franciaország 
74:6., 924-933. Sz. 
uj irányzatok, 70-es évek 
74:1., 122-125. F. 
Uj-Zéland 
74:3/4., 552-571. Sz.+ 
világviszonylatban 
74:1. , 57-70. Sz.+ 
Tudománypolitikai 
Tanácsadó Bizottság 
Franciaország 
74:1., 151. H. 
tudománypolitika, -i 
ld. még 
KUTATÁSSZERVEZÉS, -I 
tudománystatisztika 
ld. 
KUTATÁSI-FEJLESZTÉSI 
STATISZTIKA 
tudós/ok/ 
bérezése 
ny.-európai Országok 
74:2., 381. F. 
-csere 
Akademija Nauk SZSZSZR /Kunglige 
Svenska Vetenskapsakademien-
nel/ 
74:6., 989. H. 
Kunglige Svenska Vetenskapsakademien 
/Akad. Nauk SZSZSZR-rel/ 
74:6., 989. H. 
Svédország /szocialista országok-
kal, 60-as évek/ 
74:6., 990. H. 
Svédország /Szovjetunióval/ 
74:6., 989. H. 
szocialista országok /Svédországgal, 
60-as évek/ 
74:6., 990. H. 
tudós/ok/ 
-csere 
Szovjetunió /Svédországgal/ 
74:6., 989. H. 
-csere 
ld. még 
TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉS, 
TUDÓSOK 
NEMZETKÖZI MOBILITÁSA 
-képzés 
állami "ösztöndíjak /Spanyolo./ 
74:2., 333. H. 
problémái /Franciao./ 
74:6., 924-933. Sz. 
reformja /Franciao./ 
74:6., 924-933. Sz. 
története /Franciao./ 
74:6., 924-933. Sz. 
-képzés-
ld. még 
SZAKEMBERKÉPZÉS , 
TUDOMÁNYOS MINŐSÍTÉS 
minisztériumokban 
Am. Egy. Áll., 1972. 
74:5., 768. H. 
nemzetközi mobilitása 
74:2., 357-359. F. 
nemzetközi mobilitása 
ld. még 
TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉS , 
TUDÓSCSERE 
személyisége 
74:3/4., 526-531. Sz. 
tudós/ok/ 
ld. még 
SZAKEMBER/EK/ 
U-Ü 
uj irányzatok 
tudománypolitika, 70-es évek 
74:1., 122-125. F. 
Uj-Zéland 
kutatásszervezés 
74:3/4., 552-571. Sz.+ 
National Research Advisory Council 
74:3/4., 552-571. Sz.+ 
tudománypolitika 
74:3/4., 552-571. Sz.+ 
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ujitások 
uj itások 
kutatásvezetés 
74:5-, 795-797. F. 
UNESCO /United Nations Educational, 
Scientific and Cultural 
Organization - Egyesült 
Nemzetek Szervezete Nevelés-
ügyi, Tudományos és Kulturá-
lis Szervezete/ 
afrikai tagországok 
tudományügyi miniszteri konferen-
ciája - CASTAFRICA /Dakar, 
1974. jan. 2I.-3O./ 
74:2., 368-37O. F. 
Környezettudományi és Természetes 
Erőforrások Kutatási Részleg 
átszervezése 
74:3/4., 479. H. 
Nemzetközi Embertudományi és 
' Fejlesztési Központ 
ld. 
NEMZETKÖZI EMBERTUDOMÁNYI... 
tudományos haladás emberi szempontjai 
értekezlet /1973. dec. 3.-6./ 
74:3/4., 621. H. 
Tudományos és Műszaki Fejlesztési 
Részleg 
74:3/4., 492. H. 
United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization 
ld. 
UNESCO 
United Nations Organization /UNO/ 
ld. 
EGYESÜLT NEMZETEK 
SZERVEZETE 
UNO /United Nations Organization/ 
ld. 
EGYESÜLT NEMZETEK 
SZERVEZETE 
USA 
ld. 
AMERIKAI EGYESÜLT 
ÁLLAMOK 
űrkutatási információ 
Spanyolország 
74:3/4., 619. H. 
Wissenschaftsrat 
V 
vegyipar 
kutatás-fejlesztés 
szociológiai tényezők /Magyaro./ 
74:2., 303-314. Sz.+ 
versengés 
tudományos munka 
74:1., I32-I35. F. 
verseny 
tudományos 
ld. 
TUDOMÁNYOS VERSENY 
vezetési tipus 
témacsoport 
74:2., 324-333. Sz. 
vezető/k/ 
ipari kutatás-fejlesztés 
Am. Egy. Áll, 
7 4 : 3 / 4 . , 6 0 3 - 6 0 5 . F . 
személyisége 
74:1., 137-139. F. 
vidék 
tudományos fejlesztése 
Franciaország 
74:3/4., 621. H. 
74:6., 983-984. F. 
világtendenciák előrejelzése 
jövőkutatás 
74:3/4., 578-581. F. 
w 
Wissenschaftsrat /Tudományos 
Tanács, Svájc/ 
jelentése, 1. 
74:3/4., 591-593. F. 
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A M A G Y A R T U D O M Á N Y O S A K A D É M I A K Ö N Y V T Á R A 
A TUDOMÁNYSZERVEZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
1975. évi indexe 
összeállította: 
BÁNLAKY EVA 
757705 MTA KESZ Sokszorosító. F. v.: Szabó 
Ú T M U T A T Ó 
az index használatához 
A Tudományszervezési Tájékoztató 1975« évi XV. évfolyamának betűrendes 
tárgymutatóját tartják kezükben Olvasóink. 
Ez az index a Szemle és Figyel б rovatban megjelent tanulmányok és cikkek, 
továbbá a Hirek tartalmi feldolgozását nyújtja, feldolgozva az összeállítások lénye-
ges tartalmi elemeit; az egyedi és részletes adatvisszakeresést jellegénél fogva nem 
szolgálja. 
Ennek az indexnek a szerkesztésénél az előző /1967-74./ évi mutatók gyakor-
latát folytattuk, tehát itt is, mint az előzőknél, a tárgyszavak túlnyomórészt a szé-
les értelemben vett "science of science" körébe tartozó fogalmak; ezeken kivül or-
szágnevek és más földrajzi egységek neve; szerepelnek a tárgyszavak közt intézmények, 
szervezetek^azaz különféle testületek nevei. Ugyancsak helyet kapnak a mutatóban a 
programok is közkeletű, ismert nevükön. Szórványosan személynevek is találhatók a 
tárgyszavak közt; mégpedig olyankor, ha ezek a feldolgozott tételek cimében szerepel-
nek mint nyilatkozatot, jelentős megállapítást tevő személyek nevei. 
Ahol lehetőség volt rá, változtatás nélkül alkalmaztuk az előző indexek 
tárgyszavait. Természetesen születtek uj tárgyszavak, másbk meg elmaradtak - ahogyan 
ezt az itt feldolgozott év anyaga szükségessé tette. 
Mivel a "science of science" tárgykörében különösen fontos a földrajzi 
szempont, az index ugy készült, hogy elosegitse az ilyen irányú tájékozódást: nem-
csak az egyes tárgyszavakon belül alkalmazunk földrajzi bontást, hanem a földrajzi 
egységek neve után megismételjük betűrendben a vonatkozó tárgyszavakat. így akár pl. 
a "kutatásszervezés" tárgyszónál indul az Olvasó, akár Ausztriá-nál, mindenképpen 
megtalálja az ausztriai tudományos kutatás helyzetével foglalkozó tételeket. 
Minthogy a "science of sclence"-nek egységesen elfogadott és alkalmazott 
terminológiája egyelőre nincs, és mert az egyes országok tudományos életének szerve-
zete, felépitése más és más, kénytelenek voltunk önálló tárgyszóknak tekinteni eset-
leg azonos-, vagy rokonértelmünek tűnő fogalmakat. Ilyen esetekben ld. még tipusu 
utalókkal vezetjük Olvasóinkat a szóbajöhető egyéb tárgyszavakhoz. 
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Ugyancsak bőséges és sokirányú utalókkal teremtjük meg a kapcsolatot a tes-
tületek eredeti neve, közkeletű magyar névalakja és ezen névalakok használatban lévő 
röviditései közt. 
A teljesen azonos értékűnek tekinthető szinonimák közül a leghelyesebb, 
illetve a leginkább elfogadott mellett döntöttünk, a többi alakról utalunk az álta-
lunk tárgyszóként elfogadott alakra. Ezt a gyakorlatot követjük a többféleképpen 
használatos földrajzi nevek esetében is. 
Az utalók készitésénél természetesen arra nem vállalkozhattunk, hogy min-
den egyes részfogalom esetében felhivjuk Olvasóink figyelmét azokra az átfogó tárgy-
szavakra , amelyek az illető részfogalmat értelemszerűen magukban foglalják. így pl. 
ha valaki adott ország tudományos akadémiái iránt érdeklődik, találhat adatot a "tu-
dománypolitika" tárgyszó alatt összegyűjtött tételekben is. Ehhez hasonlóan pl. Len-
gyelországgal kapcsolatos anyagot a "szocialista országok" tárgyszó tételei is tar-
talmazhatnak. 
Ami az index formáját illeti, itt is alkalmazzuk az előző évek gyakorlatát: 
a tárgyszavakon belüli bontást, fölé-, alárendelési viszonyt ugy fejezzük ki, hogy 
az alárendelt tárgyszó a fölérendeltnél két betűhellyel beljebb áll. Egy tárgyszón 
belül igy gyakran több "lépcsőfok" is található. 
A tárgyszavakat követő szám- és betűcsoport azt jelzi, hogy a tárgyszó ál-
tal jelölt tétel a Tudományszervezési Tájékoztató füzeteiben hol található. Első he-
lyen áll a megjelenési év két utolsó számjegye, jelen esetben 75. Majd : után a füzet-
szám található. Ezt követi a füzetszámtól .,-vel elválasztva a kezdő és befejező lap-
szám. Az ezt követő nagybetű a feldolgozás jellegét mutatja: 
Sz = szemle 
F = figyelő 
H = hir 
A nagybetűt esetenként követő + jel arra hivja fel a figyelmet, hogy a cikk tábláza-
tot, grafikont, ábrát, esetleg mindegyiket közöl. 
Előfordulhat, hogy a Tudományszervezési Tájékoztató híranyagának tördelése 
következtében két, vagy több, azonos témájú hir került egy oldalra. Ilyenkor adott 
tárgyszót két vagy több, teljesen azonos szám- és betűcsoport követ. Az ilyen, egy-
mást követő azonos tételek arra figyelmeztetik az Olvasót, hogy az őt érdeklő témá-
val azonos oldalon levő több hir is foglalkozik. 
Az előző évekhez hasonlóan most is arra kérjük Olvasóinkat, hogy a mutató 
tartalmával, vagy formájával kapcsolatos bármilyen észrevételüket, javaslatukat jut-
tassák el szerkesztőségünkhöz, hogy a jövőben készülő indexeknél ezek tanulságait 
fel használhassuk. 
afrikai alkotóképesség 
A 
afrikai országok 
szakember-létszám 
társadalomtudományok 
75:5., 670-672. F.+ 
társadalomtudomány ok 
elmaradottsága 
75:5«, 67O-672. F.+ 
szakember-létszáma 
75:5., 670-672. F.+ 
ágazati kutatás/ok/ 
Szovjetunió 
75:1., 5-27. Sz.+ 
agrártudomány/ok/ 
kutatási-fejlesztési bázis 
Magyarország, 1973« 
75:5., 616-631. Sz.+ 
AICRO 
ld. 
ASSOCIATION OF INDEPENDENT CONTRACT 
RESEARCH ORGANIZATIONS 
AIGRAIN, P. 
75:5-, 662. F. 
Air Products and Chemicals 
konszern /Am.Egy.All./ 
kutatásvezetés 
75:3/4., 504-506. F. 
Akademija Nauk SZSZSZR /Szovjetunió 
Tudományos Akadémiája - SZUTA/ 
kutatás hatékonysága 
75:6., 808-809. F. 
tudományos terv, 1976-90. 
75:6., 808-809. F. 
Uráli Tudományos Központ 
75:3/4., 474-475. F. 
alapkutatás/ok/ 
finanszírozása /szövetség által/ 
Am.Egy.Áll., 1972-74. 
75:2., 234-256. Sz.+ 
alaptudományi kutatás/ok/ 
ld. 
ALAPKUTATÁS/OK/ 
alkalmazás 
kutatási eredményeké 
75:3/4., 495-498. F.+ 
Centre for Environmental Studies 
/N.-Brit./ 
75:1., 37-49., Sz.+ 
fizika /NDK/ 
75:3/4., 495-498. F.+ 
hibák 
75:3/4., 499-5OO. F. 
iparfejlesztés /Magyaro./ 
75:5-, 643-655. Sz. 
szocialista országok 
75:5-, 643-655. Sz. 
Szovjetunió 
75:1. , 5-27. Sz.+ 
alkalmazott kutatás 
finanszirozása /szövetség által/ 
Am. Egy. Áll., 1972-74. 
75:2., 234-256. Sz.+ 
alkotóképesség 
75:1-, II5-II9. F.+ 
75:6., 737-741. Sz. 
befolyásoló tényezői 
75:1-, II5-II9. F.+ 
életkor 
75:2., 315-3I6. F. 
környezet 
75:6., 755-761. Sz.+ 
kutatási terület változtatása 
75:1., II5-II9. F.+ 
kutatásvezetés 
75:3/4., 446-451. Sz.+ 
meghatározása 
75:6., 755-761. Sz.+ 
pszichológiai tényezők 
75=3/4., 482-484. F. 
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alkotóképesség Amerikai Egyesült Államok 
alkotóképesség 
részképességei 
75:6. , 755-761. Sz.+ 
szociológiai tényezők 
75:3/4., 482-484. F. 
állam 
ipari társaságok /viszonya/ 
Japán 
75:1., 50-70. Sz.+ 
állam-monopolista komplexum 
kutatás-fejlesztés 
Am.Egy.Áll. 
75:3/4., 485-486. F.+ 
Állami Politikai Kutatóintézet /Kanada/ 
75:2., 325. H. 
Amerikai Egyesült Államok 
Air Products and Chemicals konszern 
kutatásvezetés 
75:3/4., 504-506. F. 
alapkutatás 
finanszírozása /szövetség 
által/, 1972-74. 
75:2., 234-256. Sz.+ 
alkalmazott kutatás 
finanszírozása /szövetség 
által/, 1972-74. 
75:2., 234-256. Sz.+ 
állam-monopolista komplexum 
kutatás-fejlesztés 
' 75:3/4., 485-486. F.+ 
bérezés 
vegyészeké, 1974. 
' 75:2., 323. H. 
egyetemi kutatás 
finanszírozása, 70-es évek 
75:2. , 234-256. Sz.+ 
együttmüködés 
kut atas-fejlesztes /vallalatok/ 
75:3/4., 488-489. F. 
Electronica Inc. 
kutatásvezetés 
75:6., 762-775. Sz.+ 
müködése 
75:6., 762-775. Sz.+ 
szervezete 
75:6., 762-775. Sz.+ 
energiakutatás 
75:2. , 234-256. Sz.+ 
Environmental Protection Agency 
ipari kutatás 
75:2., 304-306. F. 
Amerikai Egyesült Államok 
finanszírozás 
alapkutatás /szövetség 
által/, 1972-74. 
75:2., 234-256. Sz.+ 
alkalmazott kutatásé /szövetség 
által/, 1972-74. 
75:2. , 234-256. Sz.+ 
egyetemi kutatásé, 70-es évek 
75:2., 234-256. Sz.+ 
kutatásé 
75:5. , 667-668. F. 
kutatásé-fejlesztésé 
75:2. , 234-256. Sz.+ 
kutatásé-fejlesztésé /állam által/ 
75:3/4., 485-486. F.+ 
kutatásé-fejlesztésé /szövetség 
által/, I975. 
75:3/4., 511. H.+ 
gazdasági tanácsadó intézet 
/Electronica Inc./ 
kutatásvezetés 
75:6., 762-775. Sz.+ 
működése 
75:6., 762-775. Sz.+ 
szervezete 
75:6., 762-775. Sz.+ 
ipari kutatás 
75:2., 3II-312. F. 
Environmental Protection Agency 
75:2., 304-306. F. 
környezetvédelem 
75:2., 304-306. F. 
trendek, 1975-től 
75:5-, 673-674. F.+ 
ipari kutatás-fejlesztés 
trendek, 1975-re 
75:6., 818-819. F. 
kommunikáció 
társadalomtudományok 
75:2. , 318-319. F. 
környezetvédelem 
75:2., 234-256. Sz.+ 
ipari kutatás 
75:2., 304-306. F. 
közvélemény 
tudomány 
75:2., 234-256. Sz.+ 
75:3/4., 397-404. Sz.+ 
kutatás 
finanszírozása 
75:5., 667-668. F. 
ipar /trendek/, 1975-től 
75:5., 673-674. F.+ 
kutatás-fej lesztés 
állam-monopolista komplexum 
75:3/4., 485-486. F.+ 
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Amerikai Egyesült Államok Amerikai Egyesült Államok 
Amerikai Egyesült Államok 
kutatás-fejlesztés 
finanszirozása 
75:2., 234-256. Sz.+ 
finanszírozása /állam által/ 
75:3/4., 485-486. F.+ 
finanszírozása /szövetség 
által/, 1975. 
75:3/4., 511. H.+ 
ipar /trendek 1975-re/ 
75:6., 818-819. F. 
kutatási költségvetés, 1976. 
75:6., 742-750. Sz.+ 
kormányhivatalok szerint, 1976. 
75:6., 742-750. Sz.+ 
kutatás-tipusok szerint, 1976. 
75:6., 742-750. Sz.+ 
szövetségi, 1972-75. 
75:2., 256. H. 
szövetségi, 1975. 
75:2., 234-256. Sz.+ 
kutatási programok 
75:2., 234-256. 5z.+ 
kutatásszervezés 
75:3/4-., 485-486. F.+ 
kutatásszervezés , 70-es évek 
75:2., 234-256. Sz.+ 
kutatásvezetés 
Air Products and Chemicals 
konszern 
75:3/4., 504-506. F. 
Electronica Inc. 
75:6., 762-775. Sz.+ 
gazdasági tanácsadó intézet 
/Electronica Inc./ 
75:6., 762-775. Sz.+ 
Texas Instruments Co. 
75:1., 95-97. F.+ 
National Science Foundation 
költségvetése, 1952-75. 
75:3/4., 457-462. Sz.+ 
kutatás /science of science/ 
75:3/4., 457-462. Sz.+ 
programjai 
75:3/4., 457-462. Sz.+ 
science of science kutatása 
75:3/4., 457-462. Sz.+ 
szervezete 
75:3/4., 457-462. Sz.+ 
tudományos együttműködés /nemzetközi/ 
75:3/4., 457-462. Sz. 
néger szakemberek 
érvényesülése 
75:3/4., 506-507. F. 
helyzete 
75:3/4., 506-507. F. 
Amerikai Egyesült Államok 
Salk Intézet 
működése 
75:3/4., 481-482. F. 
szervezete 
75:3/4., 481-482. F. 
science of science 
kutatása /National Science Found./ 
75:3/4., 457-462. Sz.+ 
szakember/ек/ 
75:2. , 234-256. Sz.+ 
-létszám /szövetségi intézmények, 
1972-73./ 
75:2., 323. H. 
néger 
ld
- ; I 
NÉGER SZAKEMBEREK/ 
szimpózium 
tudományos adatok használata 
75:6., 819-820. F. 
szövetségi intézmények 
szakemberlétszám, 1972-73. 
75:2., 323. H. 
szövetségi kutatási költségvetés, 
1972-75. 
75:2., 256.H. 
szövetségi kutatási költségvetés, 
1975. 
75:2., 234-256. Sz.+ 
társadalomtudományok 
kommunikáció 
75:2., 3I8-319. F. 
technika-értékelés 
75:6., 792-795. Sz. 
Texas Instruments Co. 
kutatásvezetés 
75:1., 95-97. F.+ 
szervezete 
75:1., 95-97. F.+ 
ujitási folyamat irányitása 
75:1-, 95-97. F.+ 
tudomány 
közvélemény 
75:2., 234-256. Sz.+ 
75:3/4., 397-404. Sz.+ 
optimizmus /veszélyek/ 
'75:1., Ю З - Ю 4 . F. 
tudományos együttműködés 
vállalatoké 
75:3/4., 488-489. F. 
tudománypolitika 
75:6., 813-814. F. 
tudománypolitika, 70-es évek 
75:2. , 234-256. Sz.+ 
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Amerikai Egyesült Államok Bolgár 
Amerikai Egyesült Államok 
ujitási folyamat 
irányitása /Texas Instruments Co./ 
75:1., 95-97. F.+ 
vállalatok 
tudományos együttműködése 
75:3/4., 488-489. F. 
vegyészek bérezése, 1974. 
75:2., 323. H. 
Amerikai Egyesült Áll. - Európai Közösség 
tudományos információcsere 
75:1. , 126. H. 
Amerikai Egyesült Államok - Szovjetunió 
tudományos együttműködés 
75:3/4., 426. H. 
"Andoki Közös Piac" 
ld. 
LATIN-AMERIKA 
T UD OMÁNYOS-M ÜS Z AKI EGYÜTTMÜKÖDÉS 
/ANDOKI.../ 
Anglia 
ld. 
NAGY-BRITANNIA 
anyagi feltételek 
kutatás 
75:6. , 8 0 3 - 8 0 7 . Sz. 
Argentina 
kutatásszervezés 
reformja, 1974. 
75:5-, 674. F. 
tudománypolitika 
reformja, 1974. 
75:5-, 674. F. 
ármegállapítás 
elméleti kérdések 
75:2., 321-322. F. 
Association of Independent Contract 
Research Organizations -
AICRO /Független Kutatási 
Szervezetek Egyesülése -
N.-Brit./ 
működése 
75:6., 823-824. F. 
Atomenergiabizottság /Franciao./ 
költségvetése, 1974. 
75:1. , 126. H. 
Ausztria 
ipari kutatás, 70-es évek 
75:2., 319-320. F. 
kutatásszervezés 
75:2., 314-315. F. 
kutatásszervezés, 70-es évek 
75:2., 3I9-32O. F. 
ázsiai országok 
társadalmi-gazdasági 
fejlődés 
75:2., 281. H. 
technika-átvitel 
költségei, 1 9 6 9 - 7 0 . 
75:6., 750. H.+ 
tudományos-műszaki fejlesztése 
Egyesült Nemzetek Szervezete-program 
75=6., 820-822. F. 
В 
Batteile Intézet /Svájc, Genf/ 
közlekedéstudományi 
kutatások 
75:3/4., 427-429. Sz. 
működése 
75:3/4., 427-429. Sz. 
bérezés 
vegyészeké 
Am.Egy.Áll., 1974. 
75:2., 323. H. 
beruházás 
ld. 
FINANSZÍROZÁS 
biológia 
társadalomtudományok 
75:3/4., 475-476. F. 
Bolgár Tudományos Akadémia 
ld. 
BÖLGARSZKA AKADEMIJA 
NA NAUKITE 
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Bölgarszka disszertáció 
Bölgarszka Akademija na Naukite /Bolgár 
Tudományos Akadémia/ 
reformja 
75:5., 669-670. F. 
Bulgária 
Bölgarszka Akademija na Naukite 
/Bolgár Tudományos Akadémia/ 
reformja 
75:5-, 6 6 9 - 6 7 0 . F. 
kutatásszervezés 
75:5-, 6 6 9 - 6 7 0 . F. 
tudományos akadémia 
ld. 
BÖLGARSZKA AKADEMIJA 
NA NAUKITE 
tudománypolitika 
75:5-, 669-670. F. 
С 
Centre for Environmental Studies -
CES /Környezetvédelmi Kuta-
tóközpont - N.-Brit./ 
költségvetése 
75:1., 37-49. Sz.+ 
kutatási eredmények 
alkalmazása 
75:1., 37-49. Sz.+ 
működése 
75:1-, 37-49. Sz.+ 
nemzetközi kapcsolatai 
75:1-, 37-49. Sz.+ 
szakemberek 
75:1., 37-49. Sz.+ 
szervezete 
75:1-, 37-49. Sz.+ 
Centre National de la Recherche 
Scientifique - CNRS /Orszá-
gos Tudományos Kutatási 
Központ - Franciao./ 
egyetemi kutatás 
75:5«, 664. F. 
reformja 
75:5., 664. F. 
CES 
ld. 
CENTRE FOR ENVIRONMENTAL STUDIES 
CNRS 
ld. 
CENTRE NATIONAL DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
Csehszlovákia 
kutatás-fejlesztés 
kutatásvezetés 
7 5 : 6 . , 8 1 5 - 8 1 6 . F. 
kutatási-fejlesztési 
bázis 
75:6., 815-816. F. 
kutatási költségvetés 
75:6. 795. H. 
kutatásvezetés 
kutatás-fejlesztés 
7 5 : 6 . , 8 1 5 - 8 1 6 . F. 
szakemberlétszám 
75:6., 795- H. 
D 
Dél-Amerika 
ld. 
LATIN-AMERIKA 
Délégation Générale à la Recherche 
Scientifique et Technique 
- DGRST /Tudományos és Mű-
szaki Kutatási Főbizottság 
- Franciao./ 
átszervezése 
75:3/4., 479-481. F. 
DGRST 
ld. 
DÉLÉGATION GÉNÉRALE A LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 
disszertáció 
ld. 
TUDOMÁNYOS MINŐSÍTÉS 
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doktori együttműködés 
doktori fokozat 
ipar 
75:3/4., 494-495. F. 
doktori fokozat 
ld. még 
SZAKEMBERKÉPZÉS, 
TUDOMÁNYOS MINŐSÍTÉS 
d öntés-hozatal 
kutatás-fejlesztés 
75:3/4., 405-409. Sz,+ 
DRUCKER, P. F. 
75:1., 99-103. F. 
E 
EEC /European Economic Community/ 
ld. 
EURÓPAI GAZDASÁGI 
KÖZÖSSÉG 
EGK 
Id. 
EURÓPAI GAZDASÁGI 
KÖZÖSSÉG 
Egyesült Nemzetek Szervezete /ENSZ/ -
/United Nations Organization 
- UNO/ 
ázsiai országok 
tudományos-műszaki fejlesztés 
75:6., 820-822. F. 
tudományos-műszaki fejlesztés 
ázsiai országokban 
75:6., 820-822. F. 
tudományos-műszaki programok 
75:5., 600. H. 
Egyesült Nemzetek Szervezete Nevelés-
ügyi, Tudományos és Kulturális 
Szervezete 
ld. 
UNESCO 
egyetemi kutatás 
Centre National de la Recherche 
Scientifique /Franciao./ 
75:5-, 664. F. 
egyetemi kutatás 
együttműködés 
ipari kutatással /NDK/ 
75:5-, 672-673. F. 
NDK /szocialista országokkal/ 
75:6., 751-754. Sz. 
szocialista országok /NDK-val/ 
75:6., 751-75^. Sz. 
finanszírozása 
Am.Egy.Áll., 70-es évek 
75:2. , 234-256. Sz.+ 
ipari kutatás 
együttműködés /NDK/ 
75:5., 672-673. F. 
kutatásvezetés 
NDK 
75:6., 751-754. Sz. 
NDK, 70-es évek 
75:3/4., 484-485. F. 
NSZK 
75:6.. 824-825. F. 
oktatás viszonya 
NDK 
75:6., 751-754. Sz. 
Szovjetunió 
75:1., 5-27. Sz.+ 
együttműköd és 
egyetemi kutatás 
NDK /szocialista országokkal/ 
75/6., 751-754. Sz. 
szocialista országok /NDK-val/ 
75:6., 751-754. Sz. 
energiagazdálkodás 
skandináv államok 
75:5-, 6 6 2 - 6 6 3 . F. 
energiakutatás 
Európai Közösség 
75:1., 127. H. 
kutatás-fejlesztés 
vállalatok /Am.Egy.Ál 1./ 
75:3/4., 488-489. F. 
műszaki kutatás-fejlesztés 
skandináv államok 
75:3/4., 476-477. F. 
tudományos akadémiáké 
szocialista országok 
75:5., 660-661. F. 
űrkutatás 
nyugat-európai országok, 1964-74. 
7 5 : 2 . , 3 2 0 - 3 2 1 . F. 
együttműködés 
ld. még 
TUDOMÁNYOS 
EGYÜTTMŰKÖDÉS 
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ELDO Európai 
ELDO 
ld. 
EUROPEAN SPACE VEHICLE LAUNCHER 
DEVELOPMENT ORGANIZATION 
Electronics Inc. /Am.Egy.Áll./ 
kutatásvezetés 
75:6., 762-775- Sz.+ 
működése 
75:6., 762-775. Sz.+ 
szervezete 
75:6., 762-775. Sz.+ 
élelmiszeripar 
ipari prognosztika 
Európai Gazdasági Közösség 
75:6. , 796-802. Sz.+ 
életkor 
alkotóképesség 
75:2., 315-3I6. F. 
ellenőrző vizsgák 
tudósok számára 
N.-Brit. 
75:3/4., 486-487. F. 
Elméleti Fizika Nemzetközi Központja 
/Olaszország, Miramare/ 
75:6., 822. F. 
elméleti kérdések 
ármegállapitás 
75:2., 321-322. F. 
kutatásé 
75:3/4., 410-420. Sz. 
előrejelzés 
ld. 
IPARI PROGNOSZTIKA 
energiagazdálkodás 
együttműködés 
skandináv államok 
75:5., 662-663. F. 
energiakutatás 
Am.Egy.Áll. 
75:2., 234-256. Sz.+ 
együttműködés 
Európai Közösség 
75:1-, 127. H. 
ENSZ 
ld. 
EGYESÜLT NEMZETEK SZERVEZETE 
Environmental Protection Agency - EPA 
/Környezetvédelmi Hivatal -
Am.Egy.Áll./ 
ipari kutatás 
75:2., 30A-306. F. 
EPA 
ld. 
ENVIRONMENTAL 
PROTECTION AGENCY 
értékelés 
kutatóhelyek 
tudományos munkáé /Szovjetunió/ 
75:5., 664-666. F. 
tudományos munkáé 
kutatóhelyek /Szovjetunió/ 
75:5., 664-666. F. 
ESA 
ld. 
EUROPEAN SPACE 
AGENCY 
ESF 
ld. 
EUROPEAN SCIENCE 
FOUNDATION 
ESRO 
ld. 
EUROPEAN SPACE 
RESEARCH ORGANIZATION 
etikai kérdések 
kutatásé 
75:6., 803-807. Sz. 
tudományos munkáé 
Lengyelország 
75:2., 296-297. F. 
etikai kódextervezet 
tudósoké 
Lengyelország 
75:2., 296-297. F. 
Európai Gazdasági Közösség /EGK/ -
/European Economic Community 
- Europäische Wirtschafts-
gemeinschaft/ 
élelmiszeripar 
ipari prognosztika 
75:6., 796-802. Sz.+ 
ipari prognosztika 
élelmiszeripar 
75:6., 796-802. Sz.+ 
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Európai fejlesztési 
Európai Gazdasági Közösség /EGK/ -
/European Economic Community 
- Europäische Wirtschafts-
gemeinschaft/ 
ipari prognosztika 
mezőgazdaság 
75:6., 796-802. Sz.+ 
vegyipar 
75:6., 796-802. Sz.+ 
mezőgazdaság 
ipari prognosztika 
75:6., 796-802. Sz.+ 
tudománypolitika 
75:1., 97-99. F. 
tudománypolitika, 1974-76. 
75:1., 97-99. F. 
vegyipar 
ipari prognosztika 
75:6., 796-802. Sz.+ 
Európai Közösség 
egy üttmíiködés 
energiakutatás 
75:1., 127. H. 
energiakutatás 
együttműködés 
75:1., 127. H. 
Európai Közösség - Am. Egy. Ali. 
tudományos információcsere 
75:1., 126. H. 
Európai Tudományos Alapitvány 
ld. 
EUROPEAN SCIENCE 
FOUNDATION 
Európai Ürközlekedési Fejlesztési 
Szervezet 
ld. 
EUROPEAN SPACE VEHICLE 
LAUNCHER DEVELOPMENT 
ORGANIZATION 
Európai Űrkutatási Hivatal 
Id. 
EUROPEAN SPACE 
AGENCY 
Európai Űrkutatási Szervezet 
Id. 
EUROPEAN SPACE 
RESEARCH ORGANIZATION 
Europäische Wirtschafts-
gemeinschaft /EWG/ 
ld. 
EURÓPAI GAZDASÁGI 
KÖZÖSSÉG 
European Economic Community /EEC/ 
ld. 
EURÓPAI GAZDASÁGI 
KÖZÖSSÉG 
European Science Foundation - ESF 
/Európai Tudományos Alapitv./ 
működése 
75:2., 307-509. F. 
szervezete 
7 5 : 2 . , ЗО7-ЗО9. F. 
European Space Agency - ESA 
/Európai Űrkutatási Hivatal/ 
75:2., 32O-32I. F. 
European Space Research Organization 
- ESRO /Európai Űrkutatási 
Szervezet/ 
75:2., 32O-32I. F. 
számitóközpontja /Olaszo..Frascati/ 
75:1., 126. H. 
European Space Vehicle Launcher 
Development Organization -
ELDO /Európai Ürközlekedési 
Fejlesztési Szervezet/ 
75:2., 32O-32I. F. 
EWG /Europäische Wirtschafts-
gemeinschaft/ 
ld. 
EURÓPAI GAZDASÁGI 
KÖZÖSSÉG 
F 
fejlesztési programok 
kutatásszervezés 
fejlődő országok 
75:6., 8II-813. 
tudománypolitika 
fejlődő országok 
F.+ 
75:6., 8II-8I3. F.+ 
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fejlődő Finnország 
fejlődő országok 
fejlesztési programok 
kutatásszervezés 
75:6. , 8II-813. F.+ 
tudománypolitika 
75:6., 8II-813. F-+ 
kutatásszervezés 
75:2. , 309. F. 
,75:6. , 776-781. Sz. 
fejlesztési programok 
75:6. , 8II-813. F.+ 
sajátosságai 
75:2., 267-273. Sz. 
támogatása 
International Foundation 
for Science 
75:2., 298-3ОО. F. 
nemzetközi tudományos alapitvány 
75:2., 298-3OO. F. 
"Science and Technology Policy 
Instruments"-program 
75:6., 776-78I. Sz. 
technika-átvitel 
költségei /tőkés országoktól/ 
1965-69. 
75:6., 781. H.+ 
tudománypolitika 
75:6., 776-781. Sz. 
fejlesztési programok 
75:6. , 8II-813. F.+ 
sajátosságai 
75:2., 267-273. Sz. 
fejlődő országok 
ld. még az 
EGYES FÖLDRÉSZEKNÉL és 
ORSZÁGOKNÁL 
felsőoktatás 
finanszírozása 
Franciaország, 1975» 
75:3/4., 409. H. 
NSZK, 1975. 
75:2., 309-310. F. 
szakemberlétszám 
külföldieké /Svájc/ 
75:2. , 3I6-318. F. 
felsőoktatási 
ld. 
EGYETEMI 
finanszírozás 
egyetemi kutatásé 
Am.Egy.Áll., 70-es évek 
75:2., 234-256. Sz.+ 
finanszírozás 
felsőoktatásé 
Franciao. , 1975. 
75:3/4., 409. H. 
NSZK, 1975. 
75:2., 309-310. F. 
kutatásé 
Am.Egy.Ál1. 
75:5., 667-668. F. 
Finno. /Kutatási Tanács/, 1974. 
75:2., 323. H. 
Japán, 70-es évek 
75:1., 5O-7O. Sz.+ 
N.-Brit. 
75:6., 814. F. 
NSZK 
75:6., 814. F. 
Szovjetunió 
75:1., 5-27. Sz.+ 
kutatásé-fejlesztésé 
állam által /Am.Egy.Áll./ 
75:3/4., 485-486. F.+ 
Am.Egy.Áll. 
75:2., 234-256. Sz.+ 
Am.Egy.Ali. /állam által/ 
75:3/4., 485-486. F.+ 
Am.Egy.Áll. /szövetség által/, 1975. 
75:3/4., 511. H.+ 
Franciaország, 1968-73« 
75:3/4., 383. H. 
Magyarország, 1938. 
75:5., 581-600. Sz.+ 
Magyarország, 1946-75. 
75:5., 581-600. Sz.+ 
Magyarország, 1973» 
75:2.,215-233. Sz.+ 
Svédország 
75:5., 601-615. Sz.+ 
szövetség álta 1 /Am.Egy .Áll./, 1975. 
75:3/4., 511. H.+ 
szövetségi 
ld. 
SZÖVETSÉGI 
FINANSZÍROZÁS 
villamosiparé /szövetség által/ 
NSZK, 1975-80. 
75:2., 256. H. 
Finnország 
finanszírozás 
kutatásé /Kutatási Tanács/, 1974. 
75:2., 323. H. 
Kutatási Tanács 
finanszírozás /kutatásé/, 1974. 
75:2., 323. H. 
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f i z i ka Gazdasági 
fizika 
alkalmazás 
kutatási eredményeké /NDK/ 
75:3/4., 495-498. F.+ 
kutatási eredmények 
alkalmazása /NDK/ 
75:3/4., 495-498. F.+ 
Franciaország 
Atomenergiabizottság 
költségvetése, 1974. 
75:1-, 126. H. 
Centre National de la Recherche 
Scientifique 
egyetemi kutatás 
75:5-, 664. F. 
reformja 
75:5., 664. F.
 n  
Délégation Générale a la Recherche 
Scientifique et Technique 
átszervezése 
75:3/4., 479-481. F. 
egyetemi kutatás 
Centre National de la Recherche 
Scientifique 
75:5-, 664. F. 
felsőoktatás 
finanszírozása, 1975« 
75:3/4«, 409. H. 
finanszírozás 
felsőoktatásé, 1975. 
75:3/4., 409. H. 
kutatásé-fejlesztésé, 1968-73. 
75:3/4., 383. H. 
gazdasági nehézségek 
Pasteur Intézet 
75:1., 93-95. F. 
költségvetés 
Atomenergiabizottság, 1974. 
75:1., 126. H. 
kutatási, 1975. 
75:2., 3IO-3II. F. 
75:3/4., 498-499. F. 
kutatás-fejlesztés 
finanszírozása, 1968-73« 
75:3/4., 383. H. 
kutatási költségvetés, 1975« 
75:2., 3IO-3II. F. 
75:3/4., 498-499. F. 
kutatásszervezés 
75:1., 125. H.+ 
75:3/4., 479-481. F. 
75:6., 817. F. 
baloldali kormányprogram 
75:3/4., 421-426. Sz. 
Franciaország 
kutatásszervezés 
hibái, 1974. 
75:3/4., 421-426. Sz. 
tudományos terv, 7. /1976-80./ 
75:5-, 639-642. Sz. 
Országos Egészségügyi és Orvos-
tudományi Kutatóintézet 
működése, 1974. 
75:3/4., 409. H. 
Pasteur Intézet 
gazdasági nehézségek 
75:1., 93-95. F. 
szakemberek 
helyzete, 1974. 
75:3/4., 421-426. Sz. 
társadalomtudományok 
75:3/4., 510. F. 
tudományos terv, 7. /1976-80./ 
előkészítése 
75:3/4., 3 8 3 . H. 
kutatásszervezés 
75:5-, 639-642. Sz. 
tudománypolitika 
75:5., 639-642. Sz. 
tud ománypolitika 
75:1., 104-106. F. 
75:1., 125. H.+ 
tudományos terv, 7. / 1 9 7 6 - 8 О . / 
75:5., 639-642. Sz. 
tudományügyi minisztérium 
szükségessége 
75:1., 104-106. F. 
futurológia 
ld. 
JÖVŐKUTATÁS 
Független Kutatási Szervezetek 
Egyesülése /N.-Brit./ 
ld. 
ASSOCIATION OF INDEPENDENT 
CONTRACT RESEARCH ORGANIZATIONS 
G 
Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet 
ld. 
OECD 
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gazdasági India 
gazdasági hatékonyság 
ld. 
HATÉKONYSÁG 
gazdasági nehézségek 
Pasteur Intézet 
75:1., 93-95. F. 
gazdasági tanácsadó intézet 
/Electronica Inc./ 
Am. Egy. Áll. 
kutatásvezetés 
75:6., 762-775. Sz.+ 
működése 
75:6., 762-775. Sz.+ 
szervezete 
75:6., 762-775. Sz.+ 
gazdasági vonatkozások 
kutatás 
75:2., 321-322. F. 
kutatásvezetés 
75:3/4., 503-504. F. 
szabadalmak 
élettartama 
75:6., 809-811. F.+ 
gazdaságosság 
ld. 
HATÉKONYSÁG 
gyártmányfejlesztés 
szabadalmak 
élettartama 
75:6., 809-811. F.+ 
gyógyszeripar 
kutatás 
tervezése 
75:6., 786-791. Sz. 
kutatás-fejlesztés 
hatékonysága 
75:6., 786-791. Sz. 
kutatásvezetés 
75:6., 786-791. Sz. 
H 
hasznositás 
kutatási eredményeké 
ld. 
ALKALMAZÁS 
KUTATÁSI EREDMÉNYEKÉ 
hatékonyság 
kutatásé-fejlesztésé 
gyógyszeripar 
75:6. , 786-791. Sz. 
ipari kutatás 
75:6., 786-791. Sz. 
kutatásvezetés 
75:3/4.,504-506. F. 
Magyarország 
75:5-, 643-655. Sz. 
pszichológiai tényezők 
75:3/4., 482-484. F. 
rendszerelmélet 
75:5., 643-655. Sz. 
szociológiai tényezők 
75:3/4., 482-484. F. 
hivatástudat 
szakemberek 
75:6., 737-741. Sz. 
Hollandia 
kutatásszervezés 
75:1., 128. H.+ 
átszervezése 
75:3/4., 487-488. F. 
tudománypolitika 
75:1-, 128. H.+ 
átszervezése 
75:3/4., 487-488. F. 
idegen-nyelvismeret 
szakemberek 
Lengyelország 
75:3/4., 477-479. F. 
IFS 
ld. 
INTERNATIONAL 
FOUNDATION FOR SCIENCE 
India 
kutatásszervezés 
75:1., 106-108. F. 
kutatóintézetek 
75:1., 106-108. F. 
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informác ió 
információ 
ld. 
TUDOMÁNYOS 
INFORMÁCIÓ 
társadalomtud ományi 
ld. 
TÁRSADALOMTUDOMÁNYI 
INFORMÁCIÓ 
információs rendszer 
tudománypolitikai 
ld. 
TUDOMÁNYPOLITIKAI 
INFORMÁCIÓS RENDSZER 
INSERM 
ld. 
ORSZÁGOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS 
ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET 
Institut Krajów Szocjalistychnych 
PAN 
ld. 
POLSKA AKADÉMIA NAUK 
INSITUT KRAJÓW SZOCJALISTYCHNYCH 
Institut Pasteur 
ld. 
PASTEUR INTÉZET 
interdiszciplináris kutatás 
támogatása 
. NDK 
75:6., 827. F. 
International Foundation for 
Science - IFS 
fejlődő országok 
támogatására 
75:2., 298-300. F. 
ipar 
doktori fokozat 
75:3/4., 494-495. F. 
s zakemberképzés 
75:3/4., 494-495. F. 
iparban 
kutatásvezető szakember 
75:3/4., 492-494. F. 
iparfejlesztés 
kutatási eredmények 
alkalmazása /Magvarország/ 
75:5-, 643-655. Sz. 
ipari 
ipari kutatás 
Am.Egy .Al 1. 
75:2., 3II-312. F. 
Ausztria, 70-es évek 
75:2., 319-320. F. 
egyetemi kutatás 
együttműködése /NDK/ 
75:5., 672-673. F. 
Environmental Protection Agency 
/Am.Egy.Áll./ 
75:2., 304-306. F. 
környezetvédelem 
Am.Egy.Ál 1. 
75:2., 304-306. F. 
kutatás-fejlesztés 
hatékonysága 
75:6. , 786-791. Sz. 
kutatásvezetés 
75:3/4., 492-494. F. 
75-3/4., 504-506. F. 
75:6., 786-791. Sz. 
munkaverseny 
NDK 
75:2., 315. F. 
szervezési feladatok 
Szovjetunió 
75:5., 674-675. F. 
társadalmi felelőssége 
75:3/4., 508-509. F. 
társadalomtudományok 
75:3/4., 508-509. F. 
tervezése 
75:6., 786-791. Sz. 
trendek, 1975-től 
Am.Egy.Áll. 
75:5-, 673-674. F.+ 
ipari kutatás-fejlesztés 
trendek 1975-re 
Am.Egy. Ál1. 
75:6., 8I8-819. F. 
Ipari Kutatási Egyesülések 
Munkaközössége /NSZK/ 
75:6., 750. H. 
ipari kutatóhely 
szakemberek 
75:5/4., 430-436. Sz. 
ipari növekedés 
kutatás-fejlesztés 
kapcsolata 
75:1-, II9-I23. F. 
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ipari Kanada 
ipari prognosztika 
élelmiszeripar 
Európai Gazdasági Közösség 
75:6., 796-802. Sz.+ 
mezőgazdaság 
Európai Gazdasági Közösség 
75:6., 796-802. Sz.+ 
rendszertechnika 
75:6. , 796-802. Sz.+ 
vegyipar 
Európai Gazdasági Közösség 
75:6., 796-802. Sz.+ 
ipari társaságok 
állam viszonya 
Japán 
75:1., 50-70. Sz.+ 
Írország 
kutatásszervezés 
75:1., 124. H.+ 
75:3/4., 437-440. Sz.+ 
tudománypolitika 
75:1., 124. H.+ 
75:3/4., 437-440. Sz.+ 
Japán 
állam 
ipari társaságok viszonya 
75:1., 50-70. Sz.+ 
finanszírozás 
kutatásé, 70-es évek 
75:1-, 50-70. Sz.+ 
ipari társaságok 
állam viszonya 
75:1., 50-70. Sz.+ 
Környezetszennyeződést Kutató 
Országos Intézet 
75:3/4., 500-501. F. 
környezetvédelem 
75:3/4., 500-501. F. 
kutatás 
finanszírozása, 70-es évek 
75:1., 5O-7O. Sz.+ 
kutatásszervezés, 70-es évek 
75:1., 5O-7O. Sz.+ 
Japán 
Nippon Electric Co. 
75:1-, 50-70. Sz.+ 
technika-export, 1972. 
75:6., 826-827. F. 
technika-import, 1972. 
75:6., 826-827. F. 
tudománypolitika. ?0-es évek 
75:1-, 50-70. Sz.+ 
jövedelmezőség 
ld. 
HATÉKONYSÁG 
jövőkutatás 
módszerek 
75:1., 28-36. Sz. 
"Római Klub" 
75:1-, 28-36. Sz. 
világmodell 
75:1., 28-36. Sz. 
Jugoszlávia 
tudományos munka 
érdekközössége /Vajdaság/ 
75:1., 127. H. 
tudománypolitika 
75:1-, 127. H. 
tudománypolitika /Vajdaság/ 
75:3/4., 503. F. 
К 
К + F 
ld. 
KUTATÁS-FEJLESZTÉS, 
KUTATÁS I-FEJ LES ZTÉSI 
Kanada 
Állami Politikai Kutatóintézet 
75:2., 323. H. 
Tudományos és Műszaki Információs 
Intézet 
megalakulása 
75:3/4., 426. H. 
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Kanadai közvélemény 
Kanadai Tudományos és Műszaki 
Információs Intézet 
megalakulása 
75:3/4., 426. H. 
kapitalista országok 
ld. 
TŐKÉS ORSZÁGOK 
képzés 
szakembereké 
75:6., 737-741. Sz. 
KGST-országok 
ld. 
SZOCIALISTA ORSZÁGOK és az 
EGYES ORSZÁGOKNÁL 
kisvállalat 
kutatás-fejlesztés 
75:5. , 656-659. Sz.+ 
kommunikáció 
társadalomtudományok 
Am.Egy. Áll. 
75:2., 3I8-319. F. 
konferencia 
szervezése 
"plakát-módszer" 
75:3/4., 501-503. F.^ 
tudományügyi minisztereké 
OECD-országok /1975.jun.24-25./ 
75:5., 661. F. 
Kölcsönös Gazdasági Segitség 
Tanácsa /KGST/-országok 
ld. 
SZOCIALISTA ORSZÁGOK és az 
EGYES ORSZÁGOKNÁL 
költségvetés 
Atomenergiabizottság 
Franciaország, 1974. 
75:1., 126. H. 
Centre for Environmental Studies 
N.-Brit. 
75:1., 37-49. Sz.+ 
Kutatás- és Technikaügyi Minisztérium 
NSZK, 1975. 
75:1., 126. H. 
75:1., 126. H. 
UNESCO, 1975-76. 
75:3/4., 375-383. Sz. 
költségvetés 
ld. még 
KUTATÁSI KÖLTSÉGVETÉS 
környezet 
alkotóképesség 
75:6., 755-761. Sz.+ 
Környezetszennyeződést Kutató 
Országos Intézet /Japán/ 
75:3/4., 500-501. F. 
környezetvédelem 
Am.Egy.Áll. 
75:2. , 234-256. Sz.+ 
ipari kutatás 
Am.Egy.Áll. 
75:2., 304-306. F. 
Japán 
75:3/4., 5OO-5OI. F. 
N.-Brit. 
75:1., 37-49. Sz.+ 
Környezetvédelmi Hivatal /Am.Egy.Áll./ 
ld. 
ENVIRONMENTAL 
PROTECTION AGENCY 
Környezetvédelmi Kutató-
központ /N.-Brit./ 
ld. 
CENTRE FOR 
ENVIRONMENTAL STUDIES 
közlekedéstudományi 
kutatások 
Battelle Intézet /Svájc/ 
75:3/4., 427-429. Sz. 
Közös Piac 
ld. 
EURÓPAI GAZDASÁGI 
KÖZÖSSÉG 
Központi Biológiai Intézet 
Románia 
szerződéses kutatások, 1974. 
75:2., 323. H.-
közvélemény 
tudomány 
Am.Egy. Áll. 
75:2., 234-256. Sz.+ 
75:3/4., 397-404. Sz.+ 
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kreativitás kutatás-fejlesztés 
kreativitás 
ld. 
ALKOTÓKÉPESSÉG 
Kuba 
Országos Tudományos és Műszaki Tanács 
tudományos bizottságok 
75:6., 802. H. 
tudományos bizottságok 
Országos Tudományos és Műszaki Tan. 
75:6., 802. H. 
tudománypolitika 
75:6., 802. H. 
kutatás/ok/ 
ágazati 
ld. 
ÁGAZATI KUTATÁS/OK/ 
alap-
ld. 
ALAPKUTATÁS/OK/ 
alkalmazott 
ld. 
ALKALMAZOTT 
KUTATÁS/OK/ 
anyagi feltételek 
75:6., 803-807. Sz. 
egyetemi 
ld. 
EGYETEMI KUTATÁS/OK/ 
elméleti kérdései 
75:3/4., 410-420. Sz. 
etikai kérdései 
75:6., 803-807. Sz. 
finanszírozása 
Am.Egy.Áll. 
75:5-, 667-668. F. 
Finnország /Kutatási Tanács/,1974. 
75:2., 323. H. 
Japán, 70-es évek 
75:1. , 50-70. Sz.+ 
N.-Brit. 
75:6., 814. F, 
NSZK 
75:6. , 814. F. 
Szovjetunió 
75:1-, 5-27. Sz.+ 
gazdasági vonatkozásai 
» 75:2. , 321-322. F. 
helyzete 
Spanyolország 
75:6., 823. F. 
interdiszciplináris 
ld. 
INTERDISZCIPLINÁRIS 
KUTATÁS/OK/ 
kutatás/ok/ 
ipari 
ld. 
IPARI KUTATÁS/OK/ 
közlekedéstudományi 
ld. 
KÖZLEKE DÉS TUDOMÁNYI 
KUTATÁS/OK/ 
osztályozása 
75:3/4., 495-498. F.+ 
rendszerelmélet 
75:3/4., 410-420. Sz. 
szerződéses 
ld. 
SZERZŐDÉSES 
KUTATÁS/OK/ 
s zociolingvisztika 
75:1., 71-91. Sz. 
társadalmi haladás 
75:6., 803-807. Sz. 
Kutatás- és Technikaügyi Minisztérium 
NSZK 
költségvetése, 1975. 
75:1., 126. H. 
75:1., I 2 6 . H. 
kutatás-fejlesztés 
állam-monopolista komplexum 
Am.Egy.Áll. 
75:3/4., 485-486. F.+ 
döntéshozatal 
75:3/4., 405-409. Sz.+ 
finanszírozása 
Am.Egy.Áll. 
75:2.. 234-256. Sz.+ 
Am.Egy.Áll. /állam által/ 
75:3/4., 485-486. F.+ 
Am.Egy.Áll. /szövetség által/ 
75:3/4., 511. H.+ 
Franciaország, 1968-73» 
75:3/4. , 3 8 3 . H. 
Magyarország, 1938. 
75:5., 5 8 I - 6 O O . Sz.+ 
Magyarország, 1946-75* 
75:5-, 581-600. Sz.+ 
Magyarország, 1973» 
75:2., 2 1 5 - 2 3 З . Sz.+ 
Svédország 
75:5., 601-615. Sz.+ 
hatékonysága 
ld. 
HATÉKONYSÁG 
KUTATÁSÉ-FEJLESZTÉSÉ 
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kutatás-fejlesztés kutatási 
kutatás-fejlesztés 
ipar 
Am.Egy.Áll. /trendek 1975-ге/ 
75:6., 818-819. F. 
ipari növekedés 
kapcsolata 
75:1-, 119-123. F. 
kisvállalat 
75:5-, 656-659. Sz.+ 
kutatásvezetés 
Csehszlovákia 
75:6. , 815-816. F. 
pszichológiai tényezők 
75:5-, 666-667. F. 
monopóliumokban 
vegyipar /NSZK/ 
75:2., 300-302. F.+ 
villamosipar /NSZK/ 
75:2., 3 0 0 - 3 0 2 . F.+ 
műszaki 
ld. 
MŰSZAKI 
KUTATÁS-FEJLESZTÉS 
Portugália, I972. 
75:2., 312-314. F.+ 
szabadalmak élettartama 
75:6., 809-811. F.+ 
tőkés országok 
trendek 
75:5. , 662. F. 
vállalat nagysága 
75:3/4., 452-456. Sz. 
kutatási beszámoló 
ld. 
KUTATÁSI JELENTÉS 
kutatási együttműködés 
ld. 
TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉS 
kutatási eredmények 
alkalmazása 
75:3/4., 495-498. F.+ 
Centre for Environmental 
Studies /N.-Brit./ 
75:1-, 37-49. Sz.+ 
fizika /NDK/ 
75:3/4., 495-498. F.+ 
hibák 
75:3/4., 499-500. F. 
iparfejlesztés /Magyarország/ 
75:5., 643-655. Sz. 
kutatási eredmények 
alkalmazása 
szocialista országok 
75:5-, 643-655. Sz. 
Szovjetunió 
75:1. , 5-27. Sz. + 
vásáriása 
75:3/4., 503-504. F. 
kutatási-fejlesztési 
bázis 
agrártudományok /Magyaro./ 1973. 
75:5., 6 1 6 - 6 3 1 . Sz.+ 
Csehszlovákia 
75:6. , 815-816. F. 
Magyarország, 1938. 
75:5«, 581-600. Sz.+ 
Magyarország, 1945-48. 
75:5., 581-600. Sz.+ 
Magyarország, 1945-75« 
75:5-, 5 8 I - 6 O O . Sz.+ 
Magyarország, 1973« 
75:2., 2 1 5 - 2 3 З . Sz.+ 
műszaki tudományok /Magyaro./ 1973. 
75:5-, 6 1 6 - 6 3 1 . Sz.+ 
orvostudományok /Magyaro./ 1973* 
75:5- , 6 1 6 - 6 3 1 . Sz.+ 
Portugália, 1972. 
75:2., 312-314. F.+ 
társadalomtudományok /Magyaro./ 1973. 
75:5., 6 1 6 - 6 3 1 . Sz.+ 
természettudományok /Magyaro./ 1973. 
75:5., 6 I 6 - 6 3 I . Sz.+ 
együttmüködés 
ld. 
TUDOMÁNYOS 
EGYÜTTMŰKÖDÉS 
statisztika 
Magyarország, 1973« 
75:2., 215-233. Sz.+ 
tudományági osztályozása /Magyaro./ 
75:5., 6 I 6 - 6 3 I . Sz.+ 
kutatási-fejlesztési 
ld. még 
KUTATÁS-, 
KUTATÁSI 
kutatási jelentés 
75:1. , 114-115. F. 
kutatási költségvetés 
Am.Egy.Áll., I976. 
75:6. , 742-750. Sz.+ 
Am.Egy.Áll. 
kormányhivatalok szerint, 1976. 
75:6., 742-750. Sz.+ 
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kutatási kutatásszervezés 
kutatási költségvetés 
Am.Egy.Áll. 
kutatás-tipusok szerint, 1976. 
75:6., 742-750. Sz.+ 
szövetségi, 1972-75. 
75:2., 256. H. 
szövetségi, 1975. 
75:2., 2 3 4 - 2 5 6 . Sz.+ 
Csehszlovákia 
75:6. , 795. H. 
csökkentése 
N.-Brit. , 1975. 
75:5., 631 . H. 
Franciaország, 1975« 
75:2. , 3 I O - 3 I I . F. 
75:3/4., 498-499. F. 
kormányhivatalok szerint 
Am.Egy.Áll., I976. 
75:6., 742-750. Sz.+ 
kutatástipusok szerint 
Am.Egy.Áll., I976. 
75:6., 742-750. Sz.+ 
N.-Brit., 1965-75. 
75:6. , 828. H.+ 
N.-Brit., 1 9 6 6 - 7 5 . 
75:6., 829. H.+ 
N.-Brit. , I 9 6 6 - 8 O . 
7 5 : 6 . , 8 I 6 - 8 1 7 . F.+ 
N.-Brit., 1975/76. 
75:6. , 8 I 6 - 8 1 7 . F.+ 
N.-Brit. /csökkentés/, 1975. 
7 5 : 5 . , 6 3 1 . H. 
NSZK, I975. 
75:2., 3О9-З1О. F. 
szövetségi 
Am.Egy.Áll., 1972-75. 
75:2.. 256. H. 
Am.Egy.Ali. , 1975. 
75:2., 234-256. Sz.+ 
kutatási költségvetés 
ld. még 
KÖLTSÉGVETÉS 
kutatási prioritások 
ld. 
KUTATÁSSZERVEZÉS 
kutatási programok 
Am.Egy.Áll. 
75:2., 234-256. Sz.+ 
kutatási rendszer/ek/ 
meghatározása 
75:3/4., 410-420. Sz. 
osztályozása 
75:3/4., 410-420. Sz. 
Kutatási Tanács /Finnország/ 
kutatásfinanszírozás, 1974. 
75:2., 323. H. 
kutatási terület 
változtatása 
alkotóképesség 
75:1-, II5-II9. F.+ 
kutatási... 
ld. még 
KUTATÁSI-FEJLESZTÉSI... 
kut a t ás i ga z ga tás 
ld. 
KUTATÁSVEZETÉS 
kutatásirányitás 
ld. 
KUTATÁSVEZETÉS 
kutatáskognitológia 
ld. 
KUTATÁSI 
RENDSZER/EK/ 
kutatáspolitika 
ld. 
KUTATÁSSZERVEZÉS 
kutatásszervezés 
Am.Egy.Ali. 
75:3/4., 485-486. F.+ 
Am.Egy.Áll., 70-es évek 
75:2. , 234-256. Sz.+ 
Argentina 
reform, 1974. 
75:5-, 674. F. 
átszervezése 
Hollandia 
75:3/4., 487-488. F. 
Ausztria 
75:2., 314-315. F. 
Ausztria, 70-es évek 
75:2., 319-320. F. 
baloldali kormányprogram 
Franciaország 
75:3/4. , 421-42.6. Sz. 
Bulgária 
75:5., 6 6 9 - 6 7 0 . F. 
fejlesztési programok 
fejlődő országok 
75:6., 8 I I - 8 1 3 . F.+ 
fejlődő országok 
75:2., 309. F. 
75:6., 776-781. Sz. 
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kutatásszervezés kutatásvezetés 
kutatásszervezés 
fejlődő országok' 
fejlesztési programok 
75:6., 811-813. F.+ 
sajátosságai 
75:2., 267-273. Sz. 
Franciaország 
75:1., 125. H.+ 
75:3/4., 479-481. F. 
75:6., 817. F. 
baloldali kormányprogram 
75:3/4., 421-426. Sz. 
hibák, 1974. 
75:3/4., 421-426. Sz. 
tudományos terv, 7. 
/1976-80./ 
75:5., 639-642. Sz. 
hibák 
Franciaország 
75:3/4., 421-426. Sz. 
Hollandia 
75:1-, 128. H.+ 
átszervezés 
75:3/4., 487-488. F. 
India 
75:1., 106-108. F. 
Írország 
75:1., 124. H.+ 
75:3/4., 437-440. Sz.+ 
Japán, 70-es évek 
75:1., 5O-7O. Sz.+ 
Lengyelország 
Polska Akadémia Nauk 
75:1., 112-114. F. 
Magyarország, 1938. 
75:5., 5 8 I - 6 O O . Sz.+ 
Magyarország, 1945-48. 
75:5., 5 8 I - 6 O O . Sz.+ 
Magyarország, 1945-75. 
75:5., 5 8 I - 6 O O . Sz.+ 
Magyarország, 1973. 
75:2., 215-23З. Sz.+ 
Polska Akadémia Nauk 
Lengyelország 
75:1-, 112-114. F. 
reformja 
Argentina 
75:5-, 674. F. 
Románia 
75:5-, 6 6 9 - 6 7 0 . F. 
75:6., 825-826. F. 
sajátosságai 
75:2., 267-273. Sz. 
fejlődő országok 
75:2., 267-273. Sz. 
kutatásszervezés 
Svédország 
75:5. , 601-615. Sz.+ 
Szovjetunió 
75:1. , 5-27. Sz.+ 
tudományos terv, 7. /1976-80./ 
Franciaország 
75:5-, 639-642. Sz. 
kutatásszervezés,-i 
ld. még • 
TUDOMÁNYPOL IT IKA,-I 
kutatásvezetés 
Air Products and Chemicals konszern 
Am. Egy. Áll. 
75:3/4., 504-506. F. 
alkotóképesség 
75:3/4., 446-451. Sz.+ 
egyetemi kutatás 
NDK 
75:6., 751-754. Sz. 
Electronica Inc. 
Am.Egy.Áll. 
75:6. , 762-775. Sz.+ 
feladata i 
75:1. , 99-IO3. F. 
gazdasági tanácsadó intézet 
/Electronica Inc./ 
Am.Egy.Áll. 
75:6., 762-775. Sz.+ 
gazdasági vonatkozások 
75:3/4., 503-504. F. 
gyógyszeripari kutatás 
75:6. , 786-791. Sz. 
hiányosságai 
NSZK 
75:3/4., 492. F. 
ipari kutatás 
75:3/4., 492-494. F. 
75:3/4., 504-506. F. 
75:6. , 786-791. Sz. 
kutatás-fejlesztés 
Csehszlovákia 
75:6. , 815-816. F. 
hatékonysága 
75:3/4. , 504-506. F. 
pszichológiai tényezők 
75:5., 6 6 6 - 6 6 7 . F. ' 
pszichológiai tényezők 
75:1., 108-112. F. • 
rendszerelmélet 
75:3/4., 410-420. Sz. 
75:3/4., 441-445. Sz.+ 
szakemberek 
pszichológiai tényezők 
75:3/4., 430-436. Sz. 
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kutatásvezetés Lengyel ország 
kutatásvezetés 
szakemberek 
szociológiai tényezők 
7 5 : 3 / 4 . , 4 3 0 - 4 3 6 . Sz. 
team 
7 5 : 3 / 4 . , 4 4 6 - 4 5 1 . Sz.+ 
Texas Instruments Co. 
Am.Egy.Áll. 
7 5 : 1 - , 9 5 - 9 7 . F.+ 
ujitás 
7 5 : 1 . , 1 2 7 . H. 
kutatásvezető szakember 
iparban 
7 5 : 3 / 4 . , 4 9 2 - 4 9 4 . F. 
tudósból 
7 5 : 1 . , 1 0 8 - 1 1 2 . F. 
kutatás-
ld. még 
KUTATÁSI-FEJLESZTÉSI 
kutató 
ld. 
SZAKEMBER , 
TUDÓS 
kutató team 
ld. 
TEAM 
kutatócsoport 
ld. 
TEAM 
kutatóhely/ek/ 
ipar 
szakemberek 
7 5 : 3 / 4 . , 4 3 0 - 4 3 6 . Sz. 
Magyarország, 1938 . 
7 5 : 5 . , 5 8 1 - 6 0 0 . Sz.+ 
Magyarország, 1945-75« 
7 5 : 5 . , 5 8 1 - 6 0 0 . Sz.+ 
Magyarország, 1973« 
7 5 : 2 . , 215-23З. Sz.+ 
tudományos munka 
értékelése /Szovjetunió/ 
7 5 : 5 - , 6 6 4 - 6 6 6 . F. 
kutatóhely/ek/ 
ld. még 
KUTATÓINTÉZET/EK/ 
kutatóintézet/ek/ 
India 
7 5 : 1 - , 1 0 6 - 1 0 8 . F. 
kutatóintézet/ek/ 
ld. még 
KUTATÓHELY/EK/ 
L 
Latin-Amerika 
"Andoki Közös Piac" 
ld. 
TUDOMÁNYOS-MŰSZAKI 
EGYÜTTMŰKÖDÉS 
"ANDOKI KÖZÖS PIAC" 
tudományos-műszaki együttműködés 
7 5 : 5 . , 600 . H. 
"Andoki Közös Piac" 
7 5 : 3 / 4 . , 4 8 9 - 4 9 0 . F. 
tudománypolitikai konferencia, 4 . 
/Mexikó, 1 9 7 4 . dec. 9 - 1 9 . / 
7 5 : 2 . , 281 . H. 
Latin-Amerika 
ld.még az 
EGYES ORSZÁGOKNÁL 
Lengyel Tudományos Akadémia - LTA 
ld. 
POLSKA AKADÉMIA NAUK 
Lengyelország 
etikai kérdések 
tudományos munkáé 
7 5 : 2 . , 2 9 6 - 2 9 7 . F. 
etikai kódextervezet 
tudósoké 
7 5 : 2 . , 2 9 6 - 2 9 7 . F. 
idegen-nyelvismeret 
szakemberek 
7 5 : 3 / 4 . , 4 7 7 - 4 7 9 . F. 
Institut Krajów Szocjalistychnych, 
PAN 
ld. 
POLSKA AKADÉMIA NAUK 
INSTITUT... 
kutatásszervezés 
Polska Akadémia Nauk 
7 5 : 1 . , 1 1 2 - 1 1 4 . F . 
Polska Akadémia Nauk 
Institut Krajów Szocjalistychnych 
7 5 : 5 . , 6 6 1 - 6 6 2 . F . 
2 3 
Lengyelország Magyarország 
Lengyel ország 
Polska Akadémia Nauk 
kutatásszervezés 
75:1., 112-114. F. 
szakemberek 
idegen-nyelvismeret 
75:3/4., 477-479. F. 
Szocialista Országok Intézete 
ld. 
POLSKA AKADÉMIA NAUK 
Institut Krajów Szocjalistychnych 
tudományos akadémia 
ld. 
POLSKA AKADÉMIA NAUK 
tudományos munka 
etikai kérdései 
75:2., 296-297. F. 
tudósok 
etikai kódextervezete 
75:2., 296-297. F. 
licencia-kereskedelem 
szocialista országok 
75:5., 663-664. F. 
LTA /Lengyel Tudományos Akadémia/ 
ld. ' 
POLSKA AKADÉMIA NAUK 
M 
magánvállalatok egyesülése 
szerződéses kutatás 
N.-Brit. 
75:6., 823-824. F. 
Magyarország 
agrártud omány ok 
kutatási-fejlesztési bázis, 1973. 
75:5. , 616-631. Sz.+ 
finanszírozás 
kutatásé-fejlesztésé, 1938« 
75:5-, 581-600. Sz.+ 
kutatásé-fejlesztésé, 1946-75. 
75:5. , 58I-6OO. Sz.+ 
kutatásé-fejlesztésé, 1973« 
75:2. , 215-233. Sz.+ 
Magyarország 
hatékonyság 
kutatásé-fejlesztésé 
75:5-, 643-655. Sz. 
iparfejlesztés 
kutatási eredmények alkalmazása 
75:5., 643-655. Sz. 
kutatás-fejlesztés 
finanszírozása, 1938. 
75:5-, 58I-600. Sz.+ 
finanszírozása, 1946-75« 
75:5. , 581-600. Sz.+ 
finanszírozása, 1973« 
75:2., 215-233. Sz.+ 
hatékonysága 
75:5-, 643-655. Sz. 
kutatási eredmények alkalmazása 
iparfejlesztés 
75:5-, 643-655. Sz. 
kutatási-fejlesztési 
bázis, I938. 
75:5., 581-600. Sz.+ 
bázis, 1945-48. 
75:5., 581-600. Sz.+ 
bázis, 1945-75. 
75:5., 581-600. Sz.+ 
bázis, I973. 
75:2., 215-233- Sz.+ 
bázis /agrártudományok/, 1973« 
75:5., 6I6-63I. Sz.+ 
bázis /műszaki tudományok/, 1973« 
75:5. , 616-631. SZ.+ 
bázis /orvostudományok/, 1973« 
75:5., 616-631. Sz.+ 
bázis /társadalomtudományok/, 1973. 
75:5., 6I6-63I. Sz.+ 
bázis /természettudományok/, 1973« 
75:5., 616-631. Sz.+ 
statisztika, 1973* 
75:2., 215-233. Sz.+ 
statisztika /tudományági 
osztály ozás/ 
75:5., 6I6-63I. Sz.+ 
kutatásszervezés, 1938. 
75:5., 581-600. Sz.+ 
kutatásszervezés, 1945-48. 
75:5. , 581-600. 3z.+ 
kutatásszervezés, 1945-75. 
75:5., 58I-6OO. Sz.+ 
kutatásszervezés, 1973« 
75:2., 215-23З. Sz.+ 
kutatóhelyek, 1938. 
75:5. , 581-600. Sz.+ 
kutatóhelyek, 1945-75-
75:5-, 581-600. Sz.+ 
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Magyarország Nagy-Britannia 
Magyarország 
kutatóhelyek, 1973« 
75:2., 215-233. Sz.+ 
műszaki tudományok 
kutatási-fejlesztési bázis, 1973« 
75:5., 6I6-63I. Sz.+ 
orvostudományok 
kutatási-fejlesztési bázis, 1973* 
75:5., 6I6-63I. Sz.+ 
szakember 
-létszám, 1938. 
75:5.. 581-600. Sz.+ 
-létszám, 1946-75. 
75:5., 58I-6OO. Sz.+ 
-létszám, 1973. 
75:2., 215-233. Sz.+ 
társadalomtudományok 
kutatási-fejlesztési bázis, 1973. 
75:5.. 616-631. Sz.+ 
természettudományok 
kutatási-fejlesztési bázis , 1973. 
75:5-, 616-631. Sz.+ 
matematikai módszerek 
szakemberek megoszlása 
vizsgálatára 
75:2., 302-303. F.+ 
tudomány fejlődése 
vizsgálatára 
75:5., 632-638. Sz. 
menedzser 
ld. 
KUTATÁSVEZETŐ 
SZAKEMBER 
menedzsment 
ld. 
KUTATÁSVEZETÉS 
mennyiségi vizsgálat 
tudomány fejlődése 
75:5., 632-638. Sz. 
tudományterületek fejlődése 
75:5. , 632-638. Sz. 
Mexikó 
tudománypolitikai konferencia 
latin-amerikai, 4. /1974.dec.9-17./ 
75:2., 281. H. 
mezőgazdaság 
ipari prognosztika 
Európai Gazdasági Közösség 
75:6., 796-802. Sz.+ 
módszerek 
jövőkutatás 
75:1. , 28-36. Sz. 
materna tikai 
ld. 
MATEMATIKAI 
MÓDSZEREK 
monopóliumokban 
kutatás-fejlesztés 
vegyipar /NSZK/ 
75:2., 3ОО-302. F.+ 
villamosipar /NSZK/ 
75:2., 3ОО-3О2. F.+ 
munkaverseny 
ipari kutatás 
NDK 
75:2., 315. F. 
műszaki kutatás-fejlesztés 
együttmüködés 
skandináv államok 
75:3/4., 476-477. F. 
skandináv államok 
együttműködés 
75:3/4., 476-477. F. 
műszaki tudományok 
kutatási-fejlesztési bázis, 
Magyarország, 1973. 
75:5. , 616-631. Sz.+ 
N 
Nagy-Britannia 
Association of Independent Contract 
Research Organizations 
működése 
75:6., 823-824. F. 
Centre for Environmental Studies 
költségvetése 
75:1., 37-49. Sz.+ 
kutatási eredmények alkalmazása 
75:1., 37-49. Sz.+ 
működése 
75:1., 37-49. Sz.+ 
nemzetközi kapcsolatok 
75:1., 37-49. Sz.+ 
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Nagy-Britannia néger 
Nagy-Britannia 
Centre for Environmental Studies 
szakemberek 
75:1., 37-49. Sz.+ 
szervezete 
75:1-, 37-49. Sz.+ 
ellenőrző vizsgák 
tudósok számára 
75:3/4., 486-487. F. 
finanszirozás 
kutatásé 
75:6. , 814. F. 
költségvetés 
Centre for Environmental Studies 
75:1., 37-49. Sz.+ 
környezetvédelmi kutatás 
ld. 
CENTRE FOR 
ENVIRONMENTAL STUDIES 
kutatás 
finanszírozása 
75:6., 814. F. 
kutatási eredmények 
alkalmazása /Centre for 
Environmental Studies/ 
75:1-, 37-49. Sz.+ 
kutatási költségvetés, 1965-75. 
75:6. , 828. H.+ 
kutatási költségvetés, 1966-75-
75:6. , 829. H.+ 
kutatási költségvetés, 1966-80. 
75:6., 816-817. F.+ 
kutatási költségvetés, 1975/76. 
75:6., 816-817. F.+ 
csökkentése, 1975* 
75:5-, 631. H. 
magánvállalatok egyesülése 
szerződéses kutatás 
75:6., 823-824. F. 
National Research Development 
Corporation 
működése, 1949-74. 
75:6. , 782-785. Sz.+ 
nemzetközi kapcsolatok 
Centre for Environmental Studies 
75:1., 37-49. Sz.+ 
szakemberek 
Centre for Environmental Studies 
75:1., 37-49. Sz.+ 
szerződéses kutatás 
magánvállalatok egyesülése 
75:6., 823-824. F. 
találmányok támogatása 
75:6., 782-785. Sz.+ 
Nagy-Britannia 
tudósok 
ellenőrző vizsgái 
75:3/4., 486-487. F. 
ujitások támogatása 
75:6., 782-785. Sz.+ 
nagytudomány 
nagyvállalat 
75:3/4., 452-456. Sz. 
nagyvállalat 
nagytudomány 
75:3/4., 452-456. Sz. 
National Research Development 
Corporation - NRDC /Országos 
Kutatás-fejlesztési Társaság 
- N.-Brit./ 
működése, 1949-74. 
75:6., 782-785. Sz.+ 
National Science Foundation - NSF 
/Országos Tudományos Alapít-
vány - Am.Egy.All./ 
költségvetése, 1952-75-
75:3/4., 457-462. Sz.+ 
kutatás 
science of science 
75:3/4., 457-462. Sz.+ 
programjai 
75:3/4., 457-462. Sz.+ 
science of science 
kutatása 
75:3/4., 457-462. Sz.+ 
szervezete 
75:3/4., 457-462. Sz.+ 
tudományos együttműködés 
nemzetközi 
75:3/4., 457-462. Sz.+ 
NDK 
ld. 
NÉMET DEMOKRATIKUS 
KÖZTÁRSASÁG 
néger szakemberek 
érvényesülése 
Am.Egy.Áll. 
75:3/4., 506-507. F. 
helyzete 
Am.Egy.Áll. 
75:3/4., 506-507. F. 
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Német Német 
Német Demokratikus Köztársaság /NDK/ 
egyetemi kutatás 
75:6., 751-754. Sz. 
egyetemi kutatás, 70-es évek 
75:3/4., 484-485. F. 
együttműködés /ipari kutatással/ 
75:5-, 672-673. F. 
együttműködés /szocialista o.-kal/ 
75:6., 751-754. Sz. 
ipari kutatás együttműködése 
75:5., 672-673. F. 
kutatásvezetés 
75:6., 751-754. Sz. 
oktatás viszonya 
75:6., 751-754. Sz. 
egy üttmüködés 
egyetemi kutatásban /szocialista 
országokkal/ 
75:6., 751-754. Sz. 
fizika 
kutatási eredmények alkalmazása 
75:3/4., 495-498. F.+ 
interdiszciplináris kutatás 
támogatása 
75:6. , 827. F. 
ipari kutatás 
egyetemi kutatás együttműködése 
75'-5., 672-673. F. 
munkaverseny 
75:2., 315. F. 
kutatási eredmények alkalmazása 
75:3/4.,495-498. F.+ 
kutatás vezetés 
egyetemi kutatás 
75:6., 751-754. Sz.+ 
munkaverseny 
ipari kutatás 
75:2., 315. F. 
oktatás 
egyetemi kutatás viszonya 
75:6., 751-754. Sz. 
Szabadalmi Hivatal 
Központi Tájékoztató és 
Kutató Központja 
75:1. , 127. H. 
Német Szövetségi Köztársaság /NSZK/ 
egyetemi kutatás 
75:6., 824-825. F. 
felsőoktatás 
finanszírozása, 1975. 
75:2., ЗО9-З1О. F. 
finanszírozás 
felsőoktatásé, 1975« 
75:2., 309-З10. F. 
Német Szövetségi Köztársaság /NSZK/ 
finanszírozás 
kutatásé 
75:6., 814. F. 
villamosiparé /szövetség által/, 
1975-80. 
75:2., 256. H. 
Ipari Kutatási Egyesülések Mun-
kaközössége 
működése 
75:6., 750. H. 
költségvetés 
Kutatás- és Technikaügyi Mi-
nisztérium, 1975-
75:1., 126. H. 
75:1-, 126. H. 
kutatás 
finanszírozása 
75:6., 814. F. 
Kutatás- és Technikaügyi Miniszt. 
költségvetése, 1975-
75:1-, 126. H. 
75:1-, 126. H. 
kutatás-fejlesztés 
monopóliumokban /vegyipar/ 
75:2., 3ОО-3О2. F.+ 
monopóliumokban /villamosipar/ 
75:2., 3ОО-3О2. F.+ 
kutatási költségvetés, 1975. 
75:2., ЗО9-З1О. F. 
kutatásvezetés 
hiányosságai 
75:3/4., 492. F. 
monopolLumokban 
kutatás-fejlesztés /vegyipar/ 
75:2., 300-302. F.+ 
kutatás-fejlesztés /villamosipar/ 
75:2., 300-302. F.+ 
nemzetközi kapcsolatok 
s zakemberekéi 
75:2., 274-281. Sz.+ 
szakemberek 
nemzetközi kapcsolatai 
75:2., 274-281. SZ.+ 
szövetségi finanszírozás 
villamosiparé, 1975-80. 
75:2., 256. H. 
vegyipar 
kutatás-fejlesztés /monopóliumokban/ 
75:2., 300-302. F.+ 
villamosipar 
finanszírozása /szövetség által/ 
1975-80. 
75:2., 256. H. 
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Német Olaszország 
Német Szövetségi Köztársaság /NSZK/ 
villamosipar 
kutatás-fejlesztés /monopóliumokban/ 
75:2., 300-302. F.+ 
Nemzeti Tudományos és Műszaki Tanács 
Románia 
működése 
75:6., 825-826. F. 
nemzetközi kapcsolatok 
Centre for Environmental Studies 
N.-Brit. 
75:1., 37-49. Sz.+ 
s zakemberekéi 
75:2., 274-281. Sz.+ 
NSZK 
75:2., 274-281. Sz.+ 
nemzetközi tudományos alapitvány 
fejlődő országok 
támogatására 
ld. 
INTERNATIONAL FOUNDATION 
FOR SCIENCE 
nevelésügy 
UNESCO-program, 1975-76. 
75:3/4., 375-383. Sz. 
Nippon Electric Co. 
Japán 
75:1-, 50-70. Sz.+ 
NRDC 
. ld. 
NATIONAL RESEARCH 
DEVELOPMENT CORPORATION 
NSF 
ld. 
NATIONAL SCIENCE 
FOUNDATION 
NSZK 
ld. 
NÉMET SZÖVETSÉGI 
KÖZTÁRSASÁG 
nyugat-európai országok 
együttmüköd ése 
űrkutatás, 1964-74. 
7 5 : 2 . , 3 2 O - 3 2 I . F. 
nyugat-európai országok 
űrkutatási együttműködés, 1964-74. 
7 5 : 2 . , 3 2 0 - 3 2 1 . F. 
nyugat-német 
ld. 
NÉMET SZÖVETSÉGI 
KÖZTÁRSASÁG 
- o - ö 
OCDE /Organisation de Coopération et 
de Développement Économique/ 
ld. 
OECD 
OECD /Organization for Economic 
Cooperation and Development 
- Gazdasági Együttműködési 
és Fejlesztési Szervezet/ 
-országok 
tudománypolitika 
75:5-, 661. F. 
tudományügyi miniszteri konferenci-
ája, 5. /1975.jun.24-25./ 
75:5-, 661. F. 
OECD-országok 
ld. még az 
EGYES ORSZÁGOKNÁL 
oktatás 
egyetemi kutatás viszonya 
NDK 
75:6., 751-754. Sz. 
Olaszország 
Elméleti Fizika Nemzetközi 
Központja /Miramare/ 
75:6., 822. F. 
European Space Research Organization 
számitóközpontja /Frascati/ 
75:1., 126. H. 
szárnitóközpont 
. European Space Research 
Organization /Frascati/ 
75:1., 126. H. 
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Organisation pszichológiai 
Organisation de Coopération et de 
Développement Economique 
- OCDE 
ld. 
OECD 
Organization for Economic 
Cooperation and Development 
ld. 
OECD 
Országos Egészségügyi és Orvostudományi 
Kutatóintézet - INSERM 
/Fra nciaország/ 
működése, 1974. 
75:3/4., 409. H. 
Országos Fizikai Központ 
Románia 
75:2., 323. H. 
Országos Kutatás-fejlesztési 
Társaság /N.-Brit./ 
ld. 
NATIONAL RESEARCH 
DEVELOPMENT CORPORATION 
Országos Tudományos Alapitvány 
/Am.Egy.Áll./ 
ld. 
NATIONAL SCIENCE 
FOUNDATION 
Országos Tudományos Kutatási 
Központ /Franciao./ 
Id. 
CENTRE NATIONAL DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
Országos Tudományos és Műszaki Tanács 
Kuba 
tudományos bizottságai 
75:6., 802. H. 
orvostudományok 
kutatási-fejlesztési bázis 
Magyarország, 1973« 
75:5., 6 I 6 - 6 3 I . Sz.+ 
P 
pályafutás 
szakemberek 
75:6., 737-741. Sz. 
PAN 
ld. 
POLSKA AKADÉMIA NAUK 
Pasteur Intézet /Institute 
Pasteur - Franciaország/ 
gazdasági nehézségei 
75:1.', 93-95. F. 
"plakát-módszer" 
konferenciák szervezése 
75:3/4., 501-503. F. 
Polska Akadémia Nauk - PAN /Lengyel 
Tudományos Akadémia - LTA/ 
Institut Krajów Szocjalistychnych -
/Szocialista Országok 
Intézete/ 
75:5- , 661-662. F. 
kutatásszervezés 
75:1. , 112-114. F. 
Portugália 
kutatás-fejlesztés, 1972. 
75:2. , 312-314. F.+ 
kutatási-fejlesztési 
bázis, 1972. 
75:2. , 312-314. F.+ 
pszichológiai tényezők 
alkotóképesség 
szakembereké 
75:3/4., 482-484. F. 
beilleszkedés 
szakembereké 
75:2. , 260-266. Sz.+ 
kutatás-fejlesztés 
hatékonysága 
75:3/4., 482-484. F. 
kutatásvezetés 
75:5«, 6 6 6 - 6 6 7 . F. 
kutatásvezetés 
75:1., 108-112. F. 
kutatás-fejlesztés 
75:5«, 6 6 6 - 6 6 7 . F. 
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p s z i c h o l ó g i a i s k a n d i n á v 
p s z i c h o l ó g i a i t é n y e z ő k 
k u t a t á s v e z e t é s 
s z a k e m b e r e k 
75:3/4., 430-436. S z . 
s z a k e m b e r e k 
a l k o t ó k é p e s s é g e 
75:3/4., 482-484. F. 
b e i l l e s z k e d é s e 
75:2. , 26O-266. S z . + 
k u t a t á s v e z e t é s 
75:3/4., 430-436. S z . 
R 
r á f o r d i t á s 
l d . 
FINANSZÍROZÁS 
r e n d s z e r e l m é l e t 
h a t é k o n y s á g 
k u t a t á s é - f e j l e s z t é s é 
75:5-, 643-655. S z . 
k u t a t á s 
75:3/4., 410-420. S z . 
k u t a t á s - f e j l e s z t é s 
h a t é k o n y s á g a 
75:5., 643-655. S z . 
k u t a t á s v e z e t é s 
75:3/4., 410-420. S z . 
75:3/4., 441-445. S z . + 
t u d o m á n y o s m a g a t a r t á s 
75:3/4., 441-445. S z . + 
r e n d s z e r t e c h n i k a 
i p a r i p r o g n o s z t i k a 
75:6., 796-802. S z . + 
"Római K l u b " 
j ö v ő k u t a t á s 
75:1. , 28-36. S z . 
Románia 
K ö z p o n t i B i o l ó g i a i I n t é z e t 
s z e r z ő d é s e s k u t a t á s o k , 1974. 
75:2., 323. H. 
k u t a t á s s z e r v e z é s 
75:5-, 669-670. F. 
75:6. , 825-826. F. 
R o m á n i a 
N e m z e t i Tudományos és M ű s z a k i T a n á c s 
működése 
75:6., 825-826. F . 
O r s z á g o s F i z i k a i Központ 
75:2., 323. H. 
s z a k e m b e r l é t s zám 
75:2., 323. H. 
s z e r z ő d é s e s k u t a t á s o k 
K ö z p o n t i B i o l ó g i a i I n t é z e t , 1974. 
75:2., 323. H. 
t u d o m á n y p o l i t i k a 
75:5-, 669-670. F . 
75:6., 825-826. F. 
S 
S a l k I n t é z e t 
A m . E g y . Á l l . / S a n D i e g o / 
működése 
75:3/4., 481-482. F . 
s z e r v e z e t e 
75:3/4., 481-482. F. 
s c i e n c e of s c i e n c e 
k u t a t á s a 
N a t i o n a l S c i e n c e F o u n d a t i o n 
/ A m . E g y . Á l l . / 
75:3/4., 457-462. S z . + 
" S c i e n c e and T e c h n o l o g y P o l i c y 
I n s t r u m e n t s " - S T P I / " T u d o m á n y -
és M ű s z a k i F e j l e s z t é s i P o l i t i k a 
E s z k ö z e i " / - p r o g r a m 
f e j l ő d ő o r s z á g o k 
t á m o g a t á s á r a 
75=6., 776-781. S z . 
s k a n d i n á v á l l a m o k 
e g y ü t t m ű k ö d é s 
ene r g i a ga zd á l kod á s 
75:5-, 662-663. F. 
m ű s z a k i k u t a t á s - f e j l e s z t é s 
75:3/4., 476-477. F . 
e n e r g i a g a z d á l k o d á s 
e g y ü t t m ű k ö d é s 
75:5-, 662-663. F . 
m ű s z a k i k u t a t á s - f e j l e s z t é s 
e g y ü t t m ű k ö d é s 
75:3/4., 476-477. F. 
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skandináv államok szakember/ek/ 
skandináv államok 
ld. még az 
EGYES ORSZÁGOKNÁL 
Spanyolország 
kutatás helyzete 
75:6. , 823. F. 
tudósok 
kiáltványa, 1975. 
75:6., 823. F. 
statisztika 
kutatási-fejlesztési 
ld. 
KUTATÁSI-FEJLESZTÉSI 
STATISZTIKA 
STPI 
ld. 
"SCIENCE AND TECHNOLOGY 
POLICY INSTRUMENTS" 
Svájc 
Batteile Intézet 
közlekedéstudományi kutatások 
75:3/4., 427-429. Sz. 
működése 
75:3/4., 427-429. Sz. 
felsőoktatás 
szakemberlétszám /külföldieké/ 
75:2., 316-318. F. 
közlekedéstudományi kutatások 
Battelle Intézet 
75:3/4., 427-429. Sz. 
szakemberlétszám /külföldieké/ 
felsőoktatásban 
75:2. , 3I6-3I8. F. 
Svédország 
finanszírozás 
kutatásé-fejlesztésé 
75:5. , 6OI-615. Sz.+ 
kutatás-fejlesztés 
finanszírozása 
75:5. , 6OI-615. Sz.+ 
kutatásszervezés 
75:5. , 6OI-615. Sz.+ 
tudománypolitika 
75:5. , 6OI-615. Sz.+ 
Svédország - Szovjetunió 
tudományos együttműködés 
75:1-, 92-93. F. 
SZ 
szabadalmak 
élettartama 
gazdasági vonatkozások 
75:6., 809-811. F.+ 
gyártmányfejlesztés 
75:6., 809-811. F.+ 
kutatás-fejlesztés 
75:6., 809-811. F.+ 
Szabadalmi Hivatal 
Központi Tájékoztató és Kutató 
Központja 
NDK 
75:1., 127. H. 
szakember/ek/ 
alkotóképessége 
75:6., 737-741. Sz. 
pszichológiai tényezők 
75:3/4., 482-484. F. 
szociológiai tényezők 
75:3/4., 482-484. F. 
Am.Egy.Áll. 
75:2., 234-256. Sz.+ 
beilleszkedése 
pszichológiai tényezők 
75:2., 260-266. Sz.+ 
szociológiai tényezők 
75:2., 260-266. Sz.+ 
Centre for Environmental Studies 
N.-Brit. 
75:1-, 37-49. Sz.+ 
helyzete 
Franciaország, 1974. 
75:3/4., 421-426. Sz. 
UNESCO-közgyülés /Párizs, 1974. 
okt. 17.-nov.23./ ajánlása 
75:6., 737-741. Sz. 
hivatástudat 
75:6., 737-741. Sz. 
idegen-nyelvismeret 
Lengyelország 
75:3/4., 477-479. F. 
ipari kutatóhely 
75:3/4., 43О-436. Sz. 
-képzés 
75:6., 737-741. Sz. 
ipar 
75:3/4., 494-495. F. 
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szakember/ek/ szociológiai 
szakember/ek/ 
-képzés 
ld. még 
DOKTORI FOKOZAT, 
TUDOMÁNYOS MINŐSÍTÉS 
kutatásvezetés 
pszichológiai tényezők 
75=3/4., 430-436. Sz. 
szociológiai tényezők 
75:3/4., 43О-436. Sz. 
-létszám 
Csehszlovákia 
75:6., 795. H. 
külföldieké /felsőoktatás, Svájc/ 
75:2. , 3I6-3I8. F. 
Magyarország, 1938. 
75:5., 581-600. Sz.+ 
Magyarország, 1946-75* 
75:5. , 581-600. Sz 
Magyarország, 1973. 
75:2. , 215-233. Sz.+ 
Románia 
75:2., 323. H. 
szövetségi intézmények /Am. 
Egy.Áll., 1972-73./ 
75:2., 323. H. 
társadalomtudományok /afrikai 
országok/ 
75:5-, 670-672. F.+ 
megoszlása 
matematikai módszerek 
75:2., 302-303. F.+ 
néger 
ld. 
NÉGER SZAKEMBEREK 
nemzetközi kapcsolatai 
75:2., 274-281. Sz.+ 
NSZK 
75:2., 274-281. Sz.+ 
pályafutása 
75:6., 737-741. Sz, 
Szovjetunió 
75:1-, 5-27. Sz.+ 
társadalomtudományi 
ld. 
T ÁRS ADALOMTUDOMÁNYI 
SZAKEMBEREK 
tud ománypoliti ka 
75:6., 737-741. Sz. 
szakember/ek/ 
ld. még 
TUDÓS/OK/ 
szárnitóközpont 
European Space Research Organization 
Olaszország /Frascati/ 
75:1. , 126. H. 
szerződéses kutatás/ok/ 
Központi Biológiai Intézet 
Románia, 1974. 
75:2., 323. H. 
magánvállalatok egyesülése 
N.-Brit. 
75:6., 823-824. F. 
szocialista országok 
egyetemi kutatás 
együttműködés /NDK-val/ 
75:6., 751-754. Sz. 
együttműködés 
egyetemi kutatásban /NDK-val/ 
75:6., 751-754. Sz. 
tudományos akadémiáké 
75:5-, 660-661. F» 
Szocialista Országok Intézete 
Lengyel Tudományos Akadémia 
ld. 
POLSKA AKADÉMIA NAUK 
INSTITUT KRAJÓW SZOCJALISTYCHNYCH 
szocialista országok 
kutatási eredmények 
alkalmazása 
75:5-, 643-655. Sz. 
licencia-kereskedelem 
75:5. , 663-664. F. 
tudományos akadémiák 
együttmüköd ése 
75:5. , 660-661. F. 
szocialista országok 
ld. még az 
EGYES ORSZÁGOKNÁL 
szociolingvisztika 
75:1., 71-91. Sz. 
helyzete 
75:1. , 71-91. Sz. 
kutatások 
75:1. , 71-91. Sz. 
szociológiai tényezők 
alkotóképesség 
szakembereké 
75:3/4., 482-484. F. 
beilleszkedés 
szakembereké 
75:2., 260-266. Sz.+ 
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szociológiai SzUTA 
szociológiai tényezők 
kutatás-fejlesztés 
hatékonysága 
75:3/4., 482-484. F. 
kutatásvezetés 
szakemberek 
75:3/4., 430-436. Sz. 
szakemberek 
alkotóképessége 
75:3/4., 482-484. F. 
beilleszkedése 
7 5 : 2 . , 26O-266 . Sz.+ 
kutatásvezetés 
75:3/4., 430-436. Sz. 
Szovjetunió 
ágazati kutatás 
75:1., 5-27. Sz.+ 
Akademija Nauk SZSZSZR 
kutatás hatékonysága 
75:6., 8О8-8О9. F. 
tudományos terv, 1976-90. 
75:6., 808-809. F. 
Uráli Tudományos Központ 
75:3/4., 474-475. F. 
alkalmazás 
kutatási eredményeké 
75:1., 5-27. Sz.+ 
Beloruszia 
ujitások alkalmazása, 1974. 
75:6., 795. H. 
egyetemi kutatás 
75:1., 5-27. Sz.+ 
értékelés 
kutatóhelyek tudományos munkája 
75:5., 664-666. F. 
finanszírozás 
kutatásé 
75:1. , 5-27. Sz.+ 
ipari kutatás 
szervezési feladatok 
75:5-, 674-675. F. 
kutatás 
finanszírozása 
75:1., 5-27. Sz.+ 
kutatási eredmények 
alkaIma zása 
75:1. , 5-27. Sz.+ 
kutatásszervezés 
75:1-, 5-27. Sz.+ 
kutatóhelyek 
tudományos munka értékelése 
75:5-, 664-666. F. 
szakemberek 
75:1-, 5-27. Sz.+ 
Szovj etunió 
Tudományos Akadémiája /SzUTA/ 
ld. 
AKADEMIJA NAUK 
SZSZSZR 
tudományos akadémiák 
75:1. , 5-27. Sz.+ 
tudományos információ 
75:1., 5-27. Sz.+ 
tudományos minősités 
reformja 
75:2., 3О6-3О7 . F. 
tudományos munka 
értékelése /kutatóhelyek/ 
75:5., 664-666. F. 
tudománypolitika 
75:1-, 5-27. Sz.+ 
ujitások alkalmazása, 1974. 
/Beloruszia/ 
75:6., 795. H. 
Uráli Tudományos Központ /Akademija 
Nauk SZSZSZR/ 
75:3/4., 474-475. F. 
Szovjetunió - Am.Egy.Ali. 
tudományos együttműködés 
75:3/4., 426. H. 
Szovjetunió - Svédország 
tudományos együttműködés 
75:1., 92-93. F. 
szövetségi finanszírozás 
alapkutatásé 
Am.Egy.Áll., 1972-74. 
75:2., 2 3 4 - 2 5 6 . Sz.+ 
alkalmazott kutatásé 
Am.Egy.Áll., 1972-74. 
75:2., 2 3 4 - 2 5 6 . Sz.+ 
villamosiparé 
NSZK, 1975-80. 
75:2., 256. H. 
szövetségi intézmények 
szakemberlétszám 
Am.Egy.Áll. , 1972-73. 
75:2., 323. H. 
szövetségi kutatási költségvetés 
Am.Egy.Áll., 1972-75. 
75:2.. 256. H. 
Am.Egy.Áll., 1975-
75:2., 234-256. Sz.+ 
SzUTA /Szovjetunió Tudományos Akadémiáj 
ld. 
AKADEMIJA NAUK SZSZSZR 
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tájékoztatás természettudomány/ok/ 
T 
tájékoztatás,-i 
ld. 
TUDOMÁNYOS 
INFORMÁCIÓ,-S 
találmányok 
támogatása 
N.-Brit. 
75:6., 782-785. Sz.+ 
társadalmi felelősség 
ipari kutatás 
75:3/4., 508-509. F. 
társadalmi-gazdasági 
fejlődés 
ázsiai országok 
75:2., 281. H. 
társadalmi haladás 
kutatás 
75:6., 803-807. Sz. 
társadalom 
technika-értékelés 
75:6., 792-795. Sz. 
társadalomtudomány/ok/ 
afrikai országok 
elmaradottság 
75:5., 670-672. F.+ 
biológia 
75:3/4., 475-476. F. 
elmaradottsága 
afrikai országok 
75:5., 670-672. F.+ 
Franciaország 
75:3/4., 510. F. 
ipari kutatás 
75:3/4., 508-509. F. 
kommunikác ió 
Am.Egy.Áll. 
75:2., 318-319. F. 
kutatási-fejlesztési 
bázis /Magyarország/, 1973« 
75:5. , 616-63I. Sz.+ 
szakember/ek/ 
-létszám /afrikai országok/ 
75:5-, 670-672. F.+ 
társadalomtudomány/ok/ 
UNESCO-program, 1975-76. 
75:3/4., 375-383. Sz. 
társadalomtudományi információ 
75:3/4., 384-396. Sz.+ 
társadalomtudományi szakemberek 
tudományos információ 
-felhasználás 
75:3/4., 384-396. Sz.+ 
kapcsolatok 
75:3/4., 384-396. Sz.+ 
-tipusok 
75:3/4., 384-396. Sz.+ 
team 
kutatásvezetés 
75:3/4., 446-451. Sz.+ 
szervezete 
75:3/4., 446-451. Sz.+ 
technika 
-átvitel 
költségei /ázsiai országok, 
1969-70./ 
75:6. , 750. H.+ 
költségei /fejlődő országok tőkés 
országoktól, 1965-69./ 
75:6., 781. H.+ 
költségei /tőkés országoktól fej-
lődő országok,1965-69./ 
75:6., 781. H.+ 
-értékel és 
Am.Egy.Áll. 
75:6. , 792-795. Sz. 
szempontjai 
75:6., 792-795. Sz. 
társadalom 
75:6., 792-795. Sz. 
-export 
Japán, I972. 
75:6., 826-827. F. 
-import 
Japán, 1972. 
75:6., 826-827. F. 
tudomány 
kapcsolata 
75:2. , 282-285. Sz.+ 
természettudomány/ok/ 
kutatási-fejlesztési 
bázis /Magyarország, 1973«/ 
75:5., 616-631. Sz.+ 
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természettudomány/ок/ tudományos akadémia 
természettud omány/ok/ 
UNESCO-program, 1975-76. 
75:3/4., 375-383. Sz. 
terv 
kutatási 
ld. 
TUDOMÁNYOS TERV 
tudomány os 
ld. 
TUDOMÁNYOS TERV 
tervezés 
gyógyszeripari kutatásé 
75:6., 786-791. Sz. 
ipari kutatásé 
75:6., 786-791. Sz. 
kutatásé 
ld. 
TUDOMÁNYOS TERV 
Texas Instruments Co. - TI 
Am.Egy.Áll. 
kutatásvezetés 
75:1-, 95-97. F.+ 
szervezete 
75:1., 95-97. F.+ 
ujitási folyamat irányitása 
75:1., 95-97. F. + 
TI 
ld. 
TEXAS 
INSTRUMENTS CO. 
tőkés országok 
kutatás-fejlesztés 
trendek 
75:5-, 662. F. 
tőkés országoktól 
technika-átvitel 
költségei /fejlődő országok/ 
1965-69. 
75:6. , 781. H.+ 
tőkés országok 
ld. még az 
EGYES ORSZÁGOKNÁL 
tudomány/ok/ 
fejlődése 
matematikai módszerek 
75:5-, 6 3 2 - 6 3 8 . Sz. 
mennyiségi vizsgálat 
75:5., 6 3 2 - 6 3 8 . Sz. 
tudomány/ok/ 
fejlődése 
törvényszerűségek 
75:5-, 6 3 2 - 6 3 8 . Sz. 
-filozófia 
XIX-XX. század 
75:2., 286-295. Sz. 
75:3/4., 463-473. Sz. 
XX. század, 60-70-es évek 
75:2., 286-295. Sz. 
75:3/4., 463-473. Sz. 
tudománytörténet 
75:2. , 286-295. Sz. 
75:3/4., 463-473. Sz. 
közvélemény 
Am. Egy.Áll. 
75:2., 234-256. Sz.+ 
75:3/4., 397-404. Sz.+ 
"Tudomány- és Műszaki Fejlesztési 
Politika Eszközei" 
ld. 
"SCIENCE AND TECHNOLOGY 
POLICY INSTRUMENTS" 
tudomány/ok/ 
nemzetközisége 
ismérvek 
75:2., 274-281. Sz.+ 
optimizmus 
veszélyei /Am.Egy.Ali./ 
75:1., 103-104. F. 
szerepe 
korunkban 
75:3/4., 490-492. F. 
technika 
kapcsolata 
75:2., 282-285. Sz.+ 
tudományos adatok 
használata 
szimpózium /Am.Egy.Áll./ 
75:6., 819-820. F. 
tudományos akadémia 
Bulgária 
ld. 
BÖLGARSZKA AKADEMIJA 
NA NAUKITE 
Lengyelország 
ld. 
POLSKA AKADÉMIA NAUK 
Szovjetunió 
ld. 
AKADEMIJA NAUK SZSZSZR 
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tudományos akadémiák tudományos-műszaki 
tudományos akadémiák 
együttműködése 
szocialista országok 
75:5-, 660-661. F. 
Szovjetunió 
75:1-, 5-27. Sz.+ 
tudományos alkotóképesség 
ld. 
ALKOTÓKÉPESSÉG 
tudományos bizottságok 
Országos Tudományos és Műszaki Tan. 
Kuba 
75:6., 802. H. 
tudományos együttműködés 
Am.Egy.Áll. /Szovjetunióval/ 
75:3/4., 426. H. 
Svédország /Szovjetunióval/ 
75:1., 92-93. F. 
Szovjetunió /Am.Egy . Áll.-kai/ 
75:3/4.,426. H. 
Szovjetunió /Svédországgal/ 
75:1-, 92-93- F. 
vál lalatok 
Am.Egy.Áll. 
75:3/4., 488-489. F. 
tudományos együttműködés 
ld. még 
EGYÜTTMŰKÖDÉS 
tudományos információ 
-csere 
Am.Egy.Áll. - Európai Közösség 
75:1., 126. H. 
Európai Közösség - Am.Egy.Áll. 
75:1., 126. H. 
-felhasználás 
társadalomtudományi szakemberek 
75:3/4., 384-396. Sz.+ 
kapcsolatok 
társadalomtudományi szakemberek 
75:3/4., 384-396. Sz.+ 
Szovjetunió 
75:1., 5-27.. Sz.+ 
-tipusok 
társadalomtudományi szakemberek 
75:3/4., 384-396. Sz.+ 
tudományos kutatás 
ld. 
KUTATÁS 
tudományos kutató 
ld. 
SZAKEMBER, 
TUDÓS 
tudományos magatartás 
rendszerelmélet 
75:3/4., 441-445. Sz.+ 
tudományos minősités 
reformja 
Szovjetunió 
75:2., 306-307. F. 
tudományos minősités 
ld. még 
DOKTORI FOKOZAT, 
SZAKEMBERKÉPZÉS 
tudományos munka 
érdekközössége 
Jugoszlávia /Vajdaság/ 
75:1., 127. H. 
értéke 
75:3/4., 430-436. Sz. 
értékelése 
kutatóhelyek /Szovjetunió/ 
75:5., 664-666. F. 
etikai kérdései 
Lengyelország 
75:2., 296-297. F. 
tudomány os-müszaki 
együttműködés 
Latin-Amerika 
75:5., 600. H. 
Latin-Amerika /"Andoki Közös Piac"/ 
75:3/4., 489-490. F. 
fejles ztés 
ázsiai országokban/Egyesült 
Nemzetek Szervezete-program/ 
75:6., 820-822. F. 
Tudományos és Műszaki Kutatási 
Főbizottság /Franciaország/ 
ld. 
DÉLÉGATION GÉNÉRALE À LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
ET TECHNIQUE 
tudomány os-müszaki 
programok 
Egyesült Nemzetek Szervezete 
75:5-, 600. H. 
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tudományos tájékoztatás 
tudományos tájékoztatás ,-i 
ld. 
TUDOMÁNYOS 
INFORMÁCIÓ,-S 
tudományos terv 
Akademija Nauk SZSZSZR /Szovjetunió/ 
I976-9O. 
75:6., 8O8-8O9. F. 
tudományos terv, 7. /1976-86./ 
előkészitése 
Franciaország 
75:3/4., 383. H. 
kutatásszervezés 
Franciaország 
75:5., 639-642. Sz. 
tudománypolitika 
Franciaország 
75:5., 639-642. Sz. 
tudománypolitika 
Am.Egy.Al1. 
75:6. , 813-814. F. 
Am.Egy.Ali., 70-es évek 
75:2. , 234-256. Sz.+ 
Argentina 
reform, I974. 
75:5-, 674. F. 
átszervezése 
Holland ia 
75:3/4., 487-488. F. 
Bulgária 
75:5., 669-670. F. 
Európai Gazdasági Közösség 
75:1., 97-99. F. 
Európai Gazdasági Közösség, 1974-76. 
75:1-, 97-99. F. 
fejlesztési programok 
fejlődő országok 
75:6. , 8II-813. F.+ 
fejlődő országok 
75:6. , 776-781. Sz. 
fejlesztési programok 
75:6., 8II-813. F.+ 
sajátosságok 
75:2., 267-273. Sz. 
Franciaország 
75:1., 104-106. F. 
75:1., 125. H.+ 
Hollandia 
75:1. , 128. H.+ 
átszervezés 
75:3/4., 487-488. F. 
tudománystatisztika 
tudománypolitika 
Írország 
75:1., 124. H.+ 
75:3/4., 437-440. Sz.+ 
Japán, 70-es évek 
75:1-, 5O-7O. Sz.+ 
Jugoszlávia 
75:1., 127. H. 
Vajdaság 
75:3/4., 503. F. 
Kuba 
75:6., 802. H. 
OECD-országok 
75:5-, 661. F. 
reformja 
Argentina, 1974. 
75=5., 674. F. 
Románia 
75:5-, 669-67O. F. 
75:6., 825-826. F. 
saj átosságai 
75:2., 257-259. F. 
fejlődő országok 
75:2., 267-273. Sz. 
Svédország 
75:5., 6OI-615. Sz.+ 
szakemberek 
75:6., 737-741. Sz. 
Szovjetunió 
75:1-, 5-27. Sz.+ 
tudományos terv, ?• /1976-80./ 
Franciaország 
75:5-, 639-642. Sz. 
tudománypolitikai 
információs rendszer 
United Nations Information 
System, Scientific and 
Technical 
75:2., 323. H. 
konferencia 
latin-amerikai, 4. /Mexikó, 
1974. dec.9-17./ 
75:2., 281. H. 
tud ománypolitika,-i 
ld. még 
KUTATÁSSZERVEZÉS,-I 
tudománystatisztika 
ld. 
KUTATÁSI-FEJ LESZTÉSI 
STATISZTIKA 
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tud ományszervezés United 
tudományszervezés 
ld. 
SCIENCE OF 
SCIENCE 
tudományterületek fejlődése 
mennyiségi vizsgálat 
75:5., 632-638. Sz. 
tudománytörténet 
tudományfilozófia 
75:2., 286-295. Sz. 
75:3/4., 463-473. Sz. 
tudományügyi miniszteri 
konferencia 
OECD-országok /1975.jun.24-25./ 
75:5., 661. F. 
tudományügyi minisztérium 
szükségessége 
Franciaország 
75:1-, 104-106. F. 
tudós/ok/ 
ellenőrző vizsgái 
N.-Brit. 
75:3/4., 486-487. F. 
etikai kódextervezete 
Lengyelország 
75:2., 296-297. F. 
felelőssége 
75:6., 803-807. Sz. 
kiáltványa 
Spanyolország, 1975» 
75:6., 823. F. 
tudósból 
kutatásvezető szakember 
75:1., 108-112. F. 
tudós/ok/ 
ld. még 
SZAKEMBER/EK/ 
U-Ü 
ujitás/ok/ 
alkalmazása 
Szovjetunió /Beloruszia/, 1974. 
75:6., 795. H. 
ujitás/ok/ 
folyamat irányitása 
Texas Instruments Co. 
/Am.Egy.All./ 
75:1-, 95-97. F.+ 
kutatásvezetés 
75:1-, 127. H. 
támogatása 
N.-Brit. 
75:6., 782-785. Sz.+ 
UNESCO /United Nations Educational, 
Scientific and Cultural 
Organization - Egyesült 
Nemzetek Szervezete Neve-
lésügyi, Tudományos és 
Kulturális Szervezete/ 
ajánlás 
szakemberek helyzete 
75:6., 737-741. Sz. 
költségvetés, 1975-76. 
75:3/4., 375-383. Sz. 
közgyűlés 18. ülésszaka /Párizs, 
1974. okt.17.-nov.23./ 
75:3/4., 375-383. Sz. 
szakemberek helyzete - ajánlás 
75:6., 737-741. Sz. 
program, 1975-76. 
nevelésügy 
75:3/4., 375-383. Sz. 
társadalomtudományok 
75:3/4., 375-383. Sz. 
természettudományok 
75:3/4., 375-383. Sz. 
UNIS1ST 
ld. 
UNITED NATIONS 
INFORMATION SYSTEM, 
SCIENTIFIC AND TECHNICAL 
United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization 
ld. 
UNESCO 
United Nations Information System 
Scientific and Technical 
- UNIS1ST 
tudománypolitikai információs 
rendszer 
75:2., 323. H. 
38 
United villamosipar 
United Nations Organization /UNO/ 
ld. 
EGYESÜLT NEiMZETEK 
SZERVEZETE 
UNO /United Nations Organization/ 
ld. 
EGYESÜLT NEMZETEK 
SZERVEZETE 
Uráli Tudományos Központ 
Akademija Nauk SZSZSZR 
Szovjetunió 
75:3/4., 474-475. F. 
USA 
ld. 
AMERIKAI 
EGYESÜLT 
ÁLLAMOK 
űrkutatás 
együttmüködés 
nyugat-európai országok, 
1964-74. 
75:2., 32O-32I. F. 
V 
vállalat/ok/ 
nagysága 
kutatás-fejlesztés 
75:3/4., 452-456. Sz. 
tudományos együttműködése 
Am.Egy.Áll. 
75:3/4., 488-489. F. 
vásárlás 
kutatási eredményeké 
75:3/4., 503-504. F. 
vegyészek 
bérezése 
Am.Egy.Áll., 1974. 
75:2., 323. H. 
vegyipar 
ipari prognosztika 
Európai Gazdasági Közösség 
75:6. , 796-802. Sz.+ 
kutatás 
alakulása, 1884-1952. 
75:2. , 282-285. Sz.+ 
kutatás-fejlesztés 
monopóliumokban /NSZK/ 
75:2., 300-302. F.+ 
vezetéstudomány 
feladatai 
75:1-, 99-103. F. 
vezetői játékok 
kutatási és fejlesztési döntések 
tanulmányozására 
ld. 
DÖNTÉSHOZATAL 
KUTATÁS-FEJLESZTÉS 
világmodell 
jövőkutatás 
75:1., 28-36. Sz. 
villamosipar 
finanszírozása /szövetség által/ 
NSZK, 1975-80. 
75:2., 256. H. 
kutatás-fejlesztés 
monopóliumokban /NSZK/ ' 
75:2., 300-302. F.+ 
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1978. évi indexe 
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M A G Y A R T U D O M Á N Y O S A K A D É M I A K Ö N Y V T Á R A 
A TUDOMÁNYSZERVEZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
1978. évi indexe 
B U D A P E S T , 1978. 
Összeá l l í t o t t a : 
D a r a b o s Pál 
* 
789971 MTA KESZ Sokszorosító. F. v.: dr. Héczey Lászlóné 
U T M U T A T Ó 
az index használatához 
A Tudományszervezési Tájékoztató 1978. évi XVIII. évfolyamának betűrendes 
tárgymutatóját tartják kezünkben Olvasóink. 
Ez az index a Szemle és Figyelő rovatban megjelent cikkek és tanulmányok, 
egyes - számszerű adatokat közlő - Szakirodalmi ismertetések, továbbá a Hirek tartal-
mi feldolgozását nyújtja, feldolgozva az összeállítások lényeges tartalmi elemeit; 
az egyedi és részletes adatvisszakeresést jellegénél fogva nem szolgálja. 
Ennek az indexnek a szerkesztésénél az előző /1967-1977./ évi mutatók gya-
korlatát folytattuk, tehát itt is, mint az előzőknél, a tárgyszavak túlnyomórészt a 
széles értelemben vett tudománytan /science of science/ körébe tartozó fogalmak; eze-
ken kivül országnevek és más földrajzi egységek neve; szerepelnek a tárgyszavak kö-
zött intézmények, szervezetek, azaz különféle testületek nevei. Ugyancsak helyet kap-
nak a mutatóban a kongresszusok, konferenciák cimei is. Szórványosan személynevek is 
találhatók a tárgyszavak között; mégpedig olyankor, ha ezek vagy a feldolgozott téte-
lek cimében szerepelnek mint nyilatkozatot, jelentős megállapítást tevő személyek ne-
vei, vagy pedig az illető tétel tevékenységüket, munkásságukat ismerteti. 
Változtatás nélkül alkalmaztuk az előző indexek tárgyszavait, ahol erre le-
hetőség volt. Természetesen születtek uj tárgyszavak, mások meg elmaradtak - ahogyan 
ezt az itt feldolgozott év anyaga szükségessé tette. 
Mivel a földrajzi szempont a tudománytan tárgykörében különösen fontos, az 
index ugy készült, hogy elősegitse az ilyen irányú tájékozódást: nemcsak az egyes 
tárgyszavakon belül alkalmazzuk a földrajzi bcntást, hanem a földrajzi egységek neve 
után megismételjük betűrendben a vonatkozó tárgyszavakat. így pl. akár a "tudomány-
politika" tárgyszónál keres az Olvasó, akár - tegyük fel - Csehszlovákia-nál, minden-
képpen megtalálja a csehszlovák tudománypolitika helyzetére vonatkozó tételeket. 
Minthogy a tudománytannak egységesen elfogadott és alkalmazott terminológi-
ája egyelőre nincs, és mert az egyes országok tudományos életének szervezete, felépí-
tése más és más, kénytelenek voltunk önálló tárgyszavaknak tekinteni esetleg azonos-, 
3 
vagy rokonérte Imiinek tünő fogalmakat is. Ilyen esetekben ld. még tipusu utalókkal 
vezetjük Olvasóinkat a szóbajöhető egyéb tárgyszavakhoz. 
Ugyancsak utalókkal teremtjük meg a kapcsolatot a testületek eredeti neve, 
közkeletű magyar névalakja és ezen névalakok használatban lévő röviditései között. 
A teljesen azonos értékűnek tekinthető szinonimák közül a leginkább elfoga 
dott mellett döntöttünk, a többi alakról utalunk az általunk tárgyszóként elfogadott 
alakra. Ezt a gyakorlatot követjük a többféleképen használatos földrajzi nevek ese-
tében is. 
Az utalók készitése során arra természetesen nem vállalkozhattunk, hogy 
minden egyes részfogalom esetében felhivjuk Olvasóink figyelmét azokra az átfogó, 
szélesebb körű fogalmat kifejező tárgyszavakra, amelyek az illető részfogalmat érte-
lemszerűen magukban foglalják. így pl. ha valaki adott ország tudományos akadémiája 
iránt érdeklődik, találhat adatot a "tudománypolitika" tárgyszó alatt összegyűjtött 
tételekben is. Ehhez hasonlóan pl. Lengyelországgal kapcsolatos anyagot a "szociális 
ta országok" tárgyszó tételei is tartalmazhatnak. 
Ami az index formáját illeti, itt is alkalmazzuk az előző évek gyakorlatát 
a tárgyszavakon belüli bontást, fölé- és alárendelési viszonyt ugy fejezzük ki, hogy 
az alárendelt tárgyszót a fölérendeltnél két betűhellyel beljebb helyezzük el. Egy 
tárgyszón belül igy gyakran több, két három "lépcsőfok" is található. 
A tárgyszavakat követő szám- és betűcsoport azt jelzi, hogy a tárgyszó ál-
tal jelölt tétel a "Tudományszervezési Tájékoztató" füzeteiben hol található. Első 
helyen a megjelenési év két utolsó számjegye áll, jelen esetben 78. Majd : után a 
füzetszám található. Ezt követi a füzetszámtól ,,-vel elválasztva a kezdő és befeje 
ző lapszám. Az ezt követő nagybetű a feldolgozás jellegét mutatja: 
Sz. = szemle 
F. = figyelő 
Ree. = szakirodalmi ismertetés, recenzió 
H. = hir. 
A betűjelzést esetenként követő + jel arra hivja fel a figyelmet, hogy a cikk táblá-
zatot, grafikont, ábrát közöl. 
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adatbankok 
A 
adatbankok 
NSZK 
társadalomtudományok 
78:2., 247-248. F. 
társadalomtudományok 
NSZK 
78:2., 247-248. F. 
tőkés országok 
78:1., 93-95. F. 
tőkés országok 
társadalomtudományok 
78:1., 93-95- F. 
adatbankok 
ld. még 
ISMERETTÁROLÓK 
adatvisszakereső rendszer 
ld. 
DATA RETRIEVAL SYSTEM 
afrikai országok 
gazdaságfejlesztési kutatások 
78:5-, 568-569. F. 
ágazati kutatásszervezés 
Szovjetunió 
78:6., 714-715. F. 
Akademija Nauk SZSZSZR /Szovjetunió Tu-
dományos Akadémiája - SZUTA/ 
közgyűlése, 1978 
78:3/4., 401. F. 
szervezete 
78:3/4., 444-445. Ree. 
Társadalomtudományi Információs Intézet 
/INION/ 
78:1., 71-72. F. 
alapitvány/ок/ 
ld. 
TUDOMÁNYOS ALAPÍTVÁNYOK 
alapkutatás/ok/ 
Csehszlovákia 
tervezés /1970-1980/ 
78:1., Ю З . Ree. 
Amerikai Egyesült 
Államok 
alapkutatás/ok/ 
Lengyelország 
tervezése / 1 9 8 0-ig/ 
78:3/4., 426-427. F. 
tervezés 
Csehszlovákia /1976-1980/ 
78:1., Ю З . Ree. 
Lengyelország /1980-ig/ 
78:3/4., 426-427. F. 
alkalmazás 
elektronikáé 
78:1., 6 5 - 7 O . Sz. 
Lengyelország 
tudományos eredményeké 
78:3/4., 421-422. F. 
számitógépeké 
78:1., 6 5 - 7 0 . Sz. 
tudományos eredményeké 
Lengyelország 
78:3/4., 421-422. F. 
alkalmazott kutatás/ok/ 
skandináv államok /1970-es évek/ 
78:1., 75-77. F.+ 
alkotáslélektan 
elméletei 
7 8 : 6 . , 696-7OO. Sz. 
Amerikai Egyesült Államok /USA/ 
ASRA program 
78:5., 566-567. F. 
bérezés 
szakembereké 
78:3/4., 443. Ree. 
DuPont Vegyipari Társaság 
kutatási-fejlesztési 
költségek 
78:2., 238-239. F. 
egyetemi kutatások 
78:5., 579. Ree. 
finanszírozás 
kutatásé-fejlesztésé 
78:1., 79-80. F. 
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Amerikai Egyesült Államok Anglia 
Amerikai Egyesült Államok 
finanszírozás 
kutatásé-fejlesztésé /általában/ 
78:2., 240-242. F.+ 
78:3/4., 409-410. F. 
/1953-1977/ 
78:2., 251. Ree. 
/1976-1978/ 
78:6., 736. Ree. 
/1979/ 
78:5-, 558-559. F. 
hatékony ság 
mérési módszerei 
78:3/4., 389-393. Sz. 
78:6., 726-727. F. 
információs rendszer 
78:2., 246. F. 
ipari kutatás-fejlesztés 
78:2., 232-234. F. 
78:2., 244-245. F. 
költségek 
kutatásé-fej lesztésé 
DuPont Vegyipari Társaság 
78:2., 238-239. F. 
közgazdasági információ 
78:5-, 573-574. F. 
kutatások 
társadalomtudomány ok 
78:2., 237-23Ö. F. 
kutatás-fejlesztés 
finanszírozása /általában/ 
78:2., 240-242. F.+ 
78:3/4., 409-410. F. 
/1953-1977/ 
78:2., 251. Ree. 
/1977/ 
78:1., 79-80. F. 
/1976-1978/ 
78:6., 736. Нес. 
/1979/ 
78:5-, 558-559. F. 
ipari kutatás-fejlesztés 
78:2., 232-234. F. 
költségek 
DuPont Vegyipari Vállalat 
78:2., 238-239. F. 
monopóliumok 
78:5., 546-549. Sz. 
vállalati kutatás-fejlesztés 
78:2., 238-239. F. 
78:3/4., 412-413- F. 
kutatási programok 
78:5., 566-567. F. 
mérési módszerek 
hatékonyságé 
78:3/4., 389-393. Sz. 
Amerikai Egyesült Államok 
mérési módszerek 
hatékonyságé 
78:6., 726-727. F. 
mérnökök 
tervezése 
78:3/4., 440-441. Ree. 
monopóliumok 
kutatás-fejlesztés 
78:5., 546-549. Sz. 
műszaki ujitások 
78:6., 706-710. Sz. 
Nobel-dijasok 
78:2., 255-256. Ree. 
RANN-program 
78:5., 566-567. F. 
szakemberek 
bérezése 
78:3/4., 443. Ree. 
szociológia 
tudománytan 
78:5., 574-575. F. 
társadalomtudományi 
kutatások 
78:2., 237-238. F. 
tervezés 
mérnököké 
78:3/4., 440-441. Ree. 
tudományos eredmények 
eIterjesztése 
78:3/4., 425-426. F. 
tudománypolitika 
78:1., 61-64. Sz. 
78:3/4., 438-439. Ree. 
78:5., 519-522. Sz. 
tudományos-műszaki haladás 
szervezése 
78:5., 519-522. Sz. 
tudománytan 
szociológia 
78:5-, 574-575. F. 
tudósok 
Nobel-dijasok 
78:2., 255-256. Ree. 
Union Carbide Corporation 
kutatás-fejlesztés 
78:3/4., 412-413. F. 
vállalatok 
kutatás-fejlesztés 
78:2., 238-239. F. 
78:3/4., 412-413. F. 
Anglia 
ld. 
NAGY-BRITANNIA 
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ASRA program Csehszlovákia 
ASRA program /Alkalmazott tudomány és 
kutatási eredmények alkalmazása, 
Am. Egy. Áll./ 
78:5-, 566-567. F. 
atommag kutatás 
Dubnai Egyesitett Magkutatási Intézet 
78:2., 231-232. F. 
Ausztria 
kutatásszervezés 
78:3/4., 415-416. F. 
78:6., 683-69О. Sz.+ 
avulás 
ld. 
ELAVULÁS 
ázsiai országok 
fejlődő országok 
tudományok helyzete 
78:2., 242-244. F. 
társadalomtudományok 
78:3/4., 443-444. Ree. 
tudományok helyzete 
fejlődő országok 
78:2., 242-244. F. 
В 
bérezés 
Am. Egy. Áll. 
szakembereké 
78:3/4., 443. Ree. 
szakembereké 
Am. Egy. Áll. 
78:3/4., 443. Ree. 
bizalmi válság 
tudományé 
78:5-, 567-568. F. 
Bolgár Tudományos Akadémia 
ld. 
BÖLGARSZKA AKADEMIJA NA NAUKITE 
Bölgarszka Akademija na Naukite /Bolgár 
Tudományos Akadémia/ 
1956-1974 
78:3/4., 346-352. Sz.+ 
Central Intelligence Agency - CIA /Köz-
ponti Hirszerző Hivatal - Am. 
Egy. Áll./ 
Stanford University kapcsolata 
78:3/4., 424. F. 
Ceskoslovenská Akademie Ved /Csehszlovák 
Tudományos Akadémia/ 
információs rendszere 
78:2., 173-179. Sz. 
CIA 
ld. 
CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY 
Comité d'Organisation des Recherches 
appliquées sur le Développement 
Economique et Social 
ld. 
CORDES 
CORDES /Comité d'Organisation des Re-
cherches appliquées sur le Dé-
veloppement Économique et So-
cial - A Társadalmi és Gazdasá-
gi Fejlődéssel Kapcsolatos Al-
kalmazott Kutatások Szervezési 
Bizottsága 
78:1., 98-99. Ree. 
Csehszlovák Tudományos Akadémia 
ld. ÖESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VÉD 
Csehszlovákia 
alapkutatások 
tervezése /1976-1980/ 
78:1., Ю З . Ree. 
információs rendszerek 
Seskoslovenská Akademie Vid 
78:2., 173-179. Sz. 
interdiszciplináris kutatások 
társadalomtudományok 
78:2., 234-236. F. 
társadalomtudományok 
interdiszciplináris kutatások 
78:2., 234-236. F. 
tudománypolitika 
78:5-, 56I-562. F. 
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Csehszlovákia egyetemek 
Csehszlovákia 
tervezés 
alapkutatásoké /1976-1980/ 
78/1., Ю З . Ree. 
tudománypolitika 
társadalomtudományok 
78:5-, 56I-562. F. 
csoportos kutatás 
ld. 
TEAM 
D 
Dán Husipari Kutatóintézet 
története 
78:2., 213-225. Sz.+ 
Dánia 
Dán Husipari Kutatóintézet 
története 
78:2., 213-225. Sz.+ 
DARE 
ld. 
DATA RETRIEVAL SYSTEM 
Data Retrieval System /Adatvisszakereső 
Rendszer/ 
78:3/4., 439-440. Ree. 
Deutsche Akademie der Wissenschaften 
Institut für Sociologie und Sozial-
politik 
78:3/4., 404-405. F. 
diploma 
mérnököké /második/ 
Szovjetunió 
78:3/4., 423-424. F. 
Szovjetunió 
mérnököké /második/ 
78:3/4., 423-424. F. 
döntéshozatal 
rendszerelmélet alapján 
78:1., 5-26. Sz.+ 
Dubnai Egyesitett Magkutatási Intézet 
78:2., 231-232. F. 
DuPont Vegyipari Társaság 
költségek 
kutatásé-fejlesztésé 
78:2., 238-239. F. 
E 
EEC 
ld. 
EURÓPAI GAZDASÁGI KÖZÖSSÉG 
EGK 
ld. 
EURÓPAI GAZDASÁGI KÖZÖSSÉG 
egyesülések 
tudományos—termelési 
ld. 
TUDOMÁNYOS-TERMELÉSI EGYESÜLÉSEK 
Egyesült államok 
ld. 
AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK 
Egyesült Nemzetek Konferencia a Fejlesz-
tés Szolgálatában Álló Tudomány 
és Technológia tárgyában 
ld. 
UNITED NATIONS CONFERENCE ON SCIENCE 
AND TECHNOLOGY FOR DEVELOPMENT 
Egyesült Nemzetek Szervezete Nevelésügyi, 
Tudományos és Kulturális Szerve-
zete 
ld. 
UNESCO 
egyetem/ek/ 
-ipar kapcsolata 
Nagy-Britannia 
78:1., 82-84. F. 
Nagy-Britannia 
iparral való kapcsolata 
78:1., 82-84. F. 
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egyetemi kutatások ENSZ 
egyetemi kutatás/ok/ 
Am. Egy. Áll. 
78:5., 579. Ree. 
Magyarország 
78:3/4., 353-362. Sz.+ 
NSZK 
78:3/4., 434-436. F. 
tervezése 
NSZK 
78:3/4., 434-436. F. 
egyetemi kutatóintézetek 
ld. 
KUTATÓINTÉZET/EK/ 
egyetemi oktatás 
kutatómunka módszertanáé 
Lengyelország 
78:1., 87-88. F. 
Lengyelország 
kutatómunka módszertana 
78:1., 87-88. F. 
egyetemi oktatás 
ld. még 
FELSŐOKTATÁS 
együttműködés 
interregionális 
ld. 
INTERREGIONÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉS 
kutatási 
ld. 
TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉS 
Magyarország Szovjetunióval 
társadalomtudományi információ 
78:1., 71-72. F. 
szocialista országok között 
találmányok 
78:5-, 491-494. Sz. 
Szovjetunió Magyarországgal 
társadalomtudományi információ 
78:1., 71-72. F. 
találmányi 
szocialista országok között 
78:5., 491-494. Sz. 
társadalomtudományi információ 
Magyarország Szovjetunióval 
78:1., 71-72. F. 
tudományos 
ld. 
TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉS 
tudományos-műszaki 
ld. 
TUDOMÁNYOS-MŰSZAKI EGYÜTTMŰKÖDÉS 
együttműködés 
tudósoké 
78:5., 550-554. Sz. 
elavulás 
kutatási-fej le sztési szervezeteké 
78:3/4., 416-419. F.+ 
műszaki ismereteké 
78:5-, 523-53I. Sz.+ 
elektronika 
alkalmazásai 
78:1., 65-7O. Sz. 
elöregedés 
szakembereké 
78:3/4., 416-419. F.+ 
tudósoké 
78:3/4., 416-419. F.+ 
elöregedés 
ld. még 
ELAVULAS 
előrejelzés 
ld. 
PROGNOSZTIKA 
előre látás 
ld. 
PROGNOSZTIKA 
elterjesztés 
tudományos eredményeké 
Smithsonian Institution 
78:3/4., 425-426. F. 
emberi kapcsolatok 
kutatóintézetekben 
78:5-, 541-545. Sz.+ 
teamekben 
78:5., 541-545. Sz.+ 
energiakutatás 
Európai Gazdasági Közösség 
kutatás-fejlesztés 
78:2., 236-237. F.+ 
kutatás-fejlesztés 
Európai Gazdasági Közösség 
78:2., 236-237. F.+ 
ENSZ Tudomány és Technika a Fejlődésért 
Konferencia 
ld. 
UNITED NATIONS CONFERENCE ON SCIENCE 
AND TECHNOLOGY FOR DEVELOPMENT 
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épitőipari vállalatok 
épitőipari vállalatok 
kutatás-fejlesztés 
78:2., 180-188. Sz.+ 
eredmények 
ld. 
TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 
érzelem 
tudományra gyakorolt hatása 
78:1., 42-51. Sz.+ 
Észak-Atlanti Szerződés Szervezete 
ld. 
NATO 
eszmék 
ld. 
TUDOMÁNYOS ESZMÉK 
ETA 
ld. 
LA FONDATION EUROPÉENNE DE LA SCIENCE 
European Economic Community /EEC/ 
ld. 
EURÓPAI GAZDASÁGI KÖZÖSSÉG 
European Science Foundation 
ld. 
LA FONDATION EUROPÉENNE DE LA 
SCIENCE 
Európai Gazdasági Közösség 
energiakutatás 
kutatás-fejlesztés 
78:2., 236-237. F.+ 
kutatás-fej le sztés 
energiakutatás 
78:2., 236-237. F.+ 
európai országok 
tudománypolitika 
78:3/4., 438-439. Ree. 
tudományszociológia 
78:5., 58O. Ree. 
Európai Tudományos Alapitvány 
ld. 
LA FONDATION EUROPÉENNE DE LA 
SCIENCE 
fejlődő országok 
F 
fantázia 
tudományos 
ld. 
TUDOMÁNYOS FANTÁZIA 
fejlesztés 
tudományoké 
ld. 
TUDOMÁNYOK FEJLESZTÉSE 
fejlesztési stratégiák 
nyugat-európai országok 
78:3/4., 339-345. Sz. 
fejlett országok 
kicsik 
kutatás-fejlesztés 
78:3/4., 403-404. F. 
tudománypolitika 
78:5-, 578-579. Ree. 
fejlett országok 
ld. mé g 
IPARI ORSZÁGOK 
fejlődés 
műszaki 
ld. 
MŰSZAKI FEJLŐDÉS 
tár sada Imi-gazdasági 
ld. 
TÁRSADALMI-GAZDASÁGI FEJLŐDÉS 
fejlődő országok 
ázsiai országok 
tudományok helyzete 
78:2., 242-244. F. 
felsőoktatás 
78:5-, 571-572. F. 
kutatások 
78:5-, 56З-565. F. 
műszaki fejlődés 
78:3/4., 444. Ree. 
tudományok helyzete 
78:3/4., 411-412. F. 
ázsiai fejlődő országok 
78:2., 242-244. F. 
fejlődő országok 
ld. még 
GYENGÉN FEJLETT ORSZÁGOK 
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felelősség 
felelősség 
társadalmi 
ld. 
TÁRSADALMI FELELŐSSÉG 
tudósoké 
78:6., 690. H. 
felsőoktatás 
fejlődő országok 
78:5-, 571-572. F. 
fiatal szakemberek 
ld. 
SZAKEMBEREK 
finanszirozás 
Am. Egy. Áll. 
kutatásé-fejlesztésé /általában/ 
78:3/4., 409-410. F. 
/1953-1977/ 
78:2., 251. Ree. 
/1977/ 
78:1., 79-80. F. 
/1976-1978/ 
78:6., 736. Ree. 
/1979/ 
78:5-, 558-559. F. 
/1985/ 
78:2., 240-242. F.+ 
információé 
7 8 : 2 . . 254-255. Ree. 
Japán 
kutatásé-fejlesztésé /1970-es évek/ 
78:3/4., 405-406. F. 
kutatásé-fejlesztésé 
Am. Egy. Áll. /általában/ 
78:3/4., 409-410. F. 
/1953-1977/ 
78:2., 251. Ree. 
/1977/ 
78:1., 79-80. F. 
/1976-1978/ 
78:6., 7З6. Ree. 
« /1979/ 
78:5-, 558-559. F. 
/1985/ 
78:2., 240-242. F.+ 
Japán /1970-es évek/ 
78:3/4., 405-406. F. 
NSZK 
78:3/4., 419-421. F.+ 
nyugat-európai országok 
78:3/4., 409-410. F. 
OECD-országok /1973-1977/ 
78:5., 509-518. Sz.+ 
Franciaország 
finanszírozás 
kutatásé-fejlesztésé 
Svájc /1974-1975/ 
78:6., 735-736. Ree. 
NSZK 
kutatásé-fejlesztésé 
78:3/4., 419-421. F.+ 
nyugat-európai országok 
kutatásé-fejlesztésé 
78:3/4., 409-410. F. 
OECD-országok 
kutatásé-fejlesztésé /1973-1977/ 
78:5-, 509-518. Sz.+ 
Svájc 
kutatásé-fejlesztésé /1974-1975/ 
78:6., 735-736. Ree. 
fizetés 
ld. 
BÉREZÉS 
fizikai kutatás 
Dubnai Egyesitett Magkutatási Intézet 
78:2., 23I-232. F. 
latin-amerikai országok 
78:1., 97. F. 
La Fondation Européenne de la Science 
/Európai Tudományos Alapitvány 
- ETA/ 
78:1., 52-54. Sz. 
78:5-, 565-566. F. 
főiskolai oktatás 
ld. 
EGYETEMI OKTATÁS 
FELSŐOKTATÁS 
Franciaország 
ipari kutatóhelyek 
78:2., 245-246. F. 
környezetvédelem 
78:3/4., 425. F. 
kutatások /általában/ 
78:5., 495-502. Sz .+ 
/1970-es évek/ 
78:3/4., 407-408. F. 
társadalmi-gazdasági fejlődésé 
78:1., 98-99. Ree. 
kutatásszervezés 
78:6., 719. F. 
míiszaki kutatás-fejlesztés 
78:6., 690. H. 
miszaki kutatóhelyek 
78:2., 245-246. F. 
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Franciaország hatékonyság 
Franciaország 
társadalmi-gazdasági fejlődés 
kutatása 
78:1., 98-99. Ree. 
futurológia 
ld. 
JÖVŐKUTATÁS 
G 
gazdaságfejlesztési kutatások 
afrikai országok 
78:5-, 568-569. F. 
gazdasági fejlődés 
ld. 
TÁRSADALMI-GAZDASÁGI FEJLŐDÉS 
gazdasági értékelés 
ld. 
HATÉKONYSÁG MÉRÉSI MÓDSZEREI 
gazdasági hatékonyság 
ld. 
HATÉKONYSÁG 
gazdasági tervezés 
nyugat-európai országok 
78:3/4., 339-345. Sz. 
gazdaságosság 
ld. 
HATÉKONYSÁG 
generációs problémák 
ld. 
NEMZEDÉKI PROBLÉMÁK 
GISCARD D'ESTAING, VALÉRY 
környezetvédelemről 
78:3/4., 425. F. 
gondolatgyár 
ld. 
KUTATÓHELY 
KUTATÓINTÉZET 
gyakorlatbavétel 
ld. 
TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK ALKALMAZÁSA 
gyengén fejlett országok 
tudományok fejlesztése 
78:1., 10. Ree. 
gyengén fejlett országok 
ld. még 
FEJLŐDŐ ORSZÁGOK 
H 
haladás 
tudományos-műszaki 
ld. 
TUDOMÁNYOS-MŰSZAKI HALADÁS 
harmadik világ 
ld. 
FEJLŐDŐ ORSZÁGOK 
GYENGÉN FEJLETT ORSZÁGOK 
hasznositás 
ld. 
TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK ALKALMAZÁSA 
hatékonyság 
Am. Egy. Áll. 
mérési módszerek 
78:3/4., 389-393. Sz, 
kuta?lll-f eJlesUhé*' 
78:3/4., 384-388. Sz.+ 
mérési módszerek 
78:5-, 532-540. Sz.+ 
kutatásvezetésé 
78:3/4., 384-388. Sz.+ 
mérési módszerei /általában/ 
78:6., 727-729. F. 
Am. Egy. Áll. 
78:3/4., 389-393. Sz. 
78:6., 726-727. F. 
kutatásfejlesztésé 
78:5., 532-540. Sz.+ 
Lengyelország 
78:6., 7I6-717. F. 
technológiáé 
78:2., 164-172. Sz. 
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hatékonyság I NI ON 
hatékonyság 
technológiáé 
mérési módszerek 
78:2., 164-172. Sz. 
tudományos-műszaki együttműködésé 
nemzetközié 
78:2., 251-252. Ree. 
házastársak 
tudósoké 
78:1., 42-51. Sz.+ 
Heisenberg—program 
ösztöndij /NSZK/ 
78:6., 723. F. 
Hollandia 
társadalomtudományok 
tudománypolitikája 
78:3/4., 427-430. F.+ 
tudománypolitika 
társadalomtudományoké 
78:3/4., 427-43О. F.+ 
humor 
informatikáé 
78:2., 248-249. F. 
húsipar 
Dán Husipari Kutatóintézet 
története 
78:2., 213-225. Sz.+ 
ICSU 
ld. 
TERMÉSZETTUDOMÁNYI EGYESÜLETEK 
NEMZETKÖZI TANÁCSA 
ideológia 
-tudomány kapcsolata 
78:2., 252-25З. Ree. 
India 
kutatás-fejlesztés 
78:3/4., 432-433. F. 
információ 
finanszírozása 
78:2., 254-255. Ree. 
közgazdasági 
ld. 
KÖZGAZDASÁGI INFORMÁCIÓ 
társadalomtudományi 
ld. 
TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INFORMÁCIÓ 
tudományos 
ld. 
TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ 
tudományos-műszaki 
ld. 
TUDOMÁNYOS-MŰSZAKI INFORMÁCIÓ 
információéllátás 
kutatásé-fejlesztésé 
78:1., 95-96. F. 
NDK 
vállalatoké 
78:1., 95-96. F. 
vállalatoké 
NDK 
78:1., 95-96. F. 
információs források 
gyűjteménye 
ld. 
ISMERETTÁROLÓ 
információs rendszer/ek/ 
Am. Egy. Áll. 
78:2., 246. F. 
Ceskoslovenská Akademie Ved 
78:2., 173-179. Sz. 
Data Retrieval System 
78:3/4., 439-440. Ree. 
felhasználása 
?8:6., 72I-723. F. 
nemzetközi 
Spanyolország 
78:3/4., 433-434. F. 
Spanyolország 
nemzetközi információs rendszer 
78:3/4., 433-434. F. 
informatika 
humora 
78:2., 248-249. F. 
INI ON 
ld. 
AKADEMIJA NAUK SZSZSZR TÁRSADALOM-
TUDOMÁNYI INFORMÁCIÓS INTÉZET 
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interakció 
interakció 
ld. 
TÁRSADALMI INTERAKCIÓ 
interdiszciplináris kutatások 
Csehszlovákia 
társadalomtudományok 
78:2., 234-236. F. 
módszere 
78:3/4., 363-376. Sz.+ 
szocialista országok 
tudományos információ ellátása 
78:3/4., 406-407. F. 
társadalomtudományok 
Csehszlovákia 
78:2., 234-236. F. 
tudományos információellátása 
szocialista országok 
78:3/4., 406-407. F. 
interdiszciplináris team 
NSZK 
78:6., 729-7ЗО. F. 
International Council of Scientific Union 
ld. 
TERMÉSZETTUDOMÁNYI EGYESÜLETEK 
NEMZETKÖZI TANÁCSA 
interregionális együttmiiködés 
társadalomtudományokban 
78:3/4., 377-383. Sz. 
Institut für Soziologie und Sozialpolitik 
ld. 
DEUTSCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN, 
INSTITUT FÜR SOCIOLOGIE UND SOZIAL-
POLITIK 
Institut Universitaire de Hautes Études 
Internationales /Nemzetközi 
Felsőfokú Tanulmányok Egyetemi 
Intézete, Genf/ 
jubileuma /1927-1957/ 
78:3/4., 394-399. Sz. 
ipar 
-egyetem kapcsolata 
Nagy-Britannia 
78:1., 82-84. F. 
Nagy-Britannia 
egyetemmel való kapcsolata 
78:1., 83-84. F. 
ismeretek 
ipar 
Szibéria 
tudomány kapcsolata 
78:5-, 566. F. 
Szovjetunió /Szibéria/ 
tudomány kapcsolata 
78:5., 566. F. 
- tudomány kapcsolata 
Szibéria 
78:5., 566 . F. 
ipari kutatás/ok/ 
ismerettárolók 
NDK 
78:3/4., 430. F. 
NDK 
ismerettárolók 
78:3/4., 43O. F. 
ipari kutatás-fejlesztés 
Am. Egy. Áll. 
78:2., 232-234. F. 
78:2., 244-245. F. 
ipari kutatóhelyek 
Franciaország 
78:2., 245-246. F. 
ipari kutatóintézet/ek/ 
Dán Husipari Kutatóintézet 
történeta 
78:2., 213-225. Sz.+ 
emberi kapcsolatok 
78:5-, 541-545. Sz.+ 
ipari országok 
tudománypolitika 
78:2.,"25З-254. Ree. 
ipari országok 
ld. még 
FEJLETT ORSZÁGOK 
ipari ujitások 
gazdaságtana 
78:1., 99-100. Ree. 
iskola 
tudományos 
ld. 
TUDOMÁNYOS KÖZÖSSÉGEK 
ismeretek 
műszaki 
ld. 
MŰSZAKI ISMERETEK 
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ismerettárolók KGST-országok 
ismerettárolók 
ipari kutatások 
NDK 
78:3/4., 43О. F. 
NDK 
ipari kutatások 
78:3/4., 43О. F. 
ismerettárolók 
ld. még 
ADATBANKOK 
: 
Japán 
finanszírozás 
kutatásé-fejlesztésé /1970-es évek/ 
78:3/4., 405-406. F. 
kutatás-fejlesztés 
finanszírozása /1970-es évek/ 
78:3/4., 405-406. F. 
kutatásszervezés 
78:6., 715-716. F. 
jövedelem 
ld. 
BÉREZÉS 
jövedelmezőség 
ld. 
HATÉKONYSÁG 
jövőkutatás 
kapitalista országok 
78:6., 668-672. Sz. 
Magyar Jövőkutatási Konferencia 
/II., Székesfehérvár, 1978. okt./ 
7 8 : 6 . , 6 9 5 . H. 
Római Klub 
78:6., 718-719. F. 
Jugoszlávia 
kutatások /1960-1970-es évek/ 
7 8 : 6 . , 6 7 8 . H. 
kutatásszervezés 
munkaszervezés 
78:6., 731-733. F. 
munkaszervezés 
kutatásszervezés 
78:6., 731-7ЗЗ. F. 
Jugoszlávia 
társadalomtudományi kutatások 
78:3/4., 419. F. 
tudománypolitika 
78:2., 252. Ree. 
tudománypolitika 
Vajdaság 
78:6., 723-724. F. 
Vajdaság 
tudománypolitika 
78:6., 723-724. F. 
К 
K+F 
ld. 
KUTATÁS-FEJLESZTÉS 
KUTATÁSI-FEJLESZTÉSI 
kapcsolatok 
emberi 
ld. 
EMBERI KAPCSOLATOK 
kapitalista államok 
ld. 
TŐKÉS ORSZÁGOK 
kapitalista országok 
ld. 
TŐKÉS ORSZÁGOK 
karrier 
ld. 
TUDÓSOK KARRIERJE 
képzés 
mérnököké 
Szovjetunió 
78:3/4., 423-424. F. 
kereset 
ld. 
BÉREZÉS 
KGST-országok 
ld. 
SZOCIALISTA ORSZÁGOK 
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Kinai Népköztársaság 
Kinai Népköztársaság 
tudományok szerepe /1970-es évek/ 
?8:1., 72-75- F. 
kis fejlett országok 
ld. 
FEJLETT ORSZÁGOK 
kommunikáció 
Nagy-Britannia 
Primér Kommunikációk Kutatási Köz-
pontja /Leicester/ 
78:1., 90. F. 
Kölcsönös Gazdasági Segitség Tanácsa 
országok 
ld. SZOCIALISTA ORSZÁGOK 
költségek 
Am.Egy. Áll. 
kutatásé-fejlesztésé 
DuPont Vegyipari Társaság 
78:2., 238-239. F. 
kutatásé-fejlesztésé 
DuPont Vegyipari Társaság 
78:2., 238-239. F. 
környezetvédelem 
Franciaország 
78:3/4., 425. F. 
közgazdasági információ 
Am. Egy. Áll. 
78:5-, 573-574. F. 
Központi Hirszerző Hivatal 
ld. 
CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY 
központi tervezés 
tudományé 
78:1., 27-З6. Sz. 
közvélemény 
nyugat-európai országokban 
tudományról 
78:6., 712-714. F.+ 
tudományról 
nyugat-európai országok 
78:6., 712-714. F.+ 
Kuba 
tudomány 
fejlődése 
78:3/4., 422-423. F. 
kutatások 
KUHN, Thomas S. 
78:5-, 574-575. F. 
kutatás/ok/ 
a lap-
Id. 
ALAPKUTATÁS/OK/ 
alkalmazott 
ld. 
ALKALMAZOTT KUTATÁS/OK/ 
Am. Egy. Áll. 
78:2., 237-238. F. 
céljai 
78:5-, 569-57O. F. 
egyetemi 
ld. 
EGYETEMI KUTATÁS/OK/ 
fejlődő országok 
78:5., 56З-565. F. 
fizikai 
ld. 
FIZIKAI KUTATÁS/OK/ 
Franciaország 
78:5., 495-502. Sz.+ 
Franciaország /1970-es évek/ 
78:3/4., 407-408. F. 
Franciaország 
társadalmi-gazdasági fejlődésé 
78:1., 98-99. Нес. 
gazdaságiej lesztési 
ld. 
GAZDASÁGFEJLESZTÉSI KUTATÁSOK 
irányitása 
kutatásvezető szakember által 
78:1., 55-6О. Sz.+ 
tudósok által 
78:1., 55-6О. Sz.+ 
interdiszciplináris 
ld. 
INTERDISZCIPLINÁRIS KUTATÁS/0К/ 
Jugoszlávia /1960-as évek/ 
78:6., 678. H. 
műszaki szakember szerepe 
78:6., 7OI-7O5. Sz. 
NATO 
78:5., 562-563. F. 
Svájc /1976/ 
78:1., 105-104. Ree. 
szociológiai 
ld. 
TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÁS/0К/ 
társadalmi-gazdasági fejlődésé 
Franciaország 
78:1., 98-39. Ree. 
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kutatások kutatás-fejlesztés 
kutatás/ok/ 
társadalomtudományi 
ld. 
TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÁS/OK/ 
tudományos fantázia szerepe 
78:5., 572-573- F. 
kutatásértékelés 
ld. 
HATÉKONYSÁG MÉRÉSI MÓDSZEREI 
kutatás-fejlesztés 
Am. Egy. Áll. 
finanszírozás /általában/ 
78:3/4., 409-410. F. 
/1953-1977/ 
78:2., 251. Ree. 
/1976-1978/ 
78:6., 736. Ree. 
/1977/ 
78:1., 79-80. F. 
/1979/ 
78:5-, 558-559. F. 
/1985/ 
78:2., 240-242. F.+ 
ipari kutatás-fejlesztés 
78:2., 232-234. F. 
monopóliumok 
78:5., 546-549. Sz. 
vállalati kutatás-fejlesztés 
78:3/4., 412-413. F. 
DuPont Vegyipari Társaság 
költségek 
78:2., 238-239. F. 
energiakutatás 
Európai Gazdasági Közösség 
78:2., 236-237. F.+ 
épitőipari vállalatok 
78:2., 180-188. Sz.+ 
Európai Gazdasági Közösség 
energiakutatás 
78:2., 236-237. F.+ 
fejlett országok /kicsik/ 
78:3/4., 403-404. F. 
finanszirozás 
Am. Egy. Áll. /általában/ 
78:3/4., 409-410. F. 
/1953-1977/ 
78:2., 251. Ree. 
/1976-1978/ 
78:6., 736. Ree. 
/1977/ 
78:1., 79-80. 
/1979/ 
78:5., 558-559. F. 
kutatás-fejlesztés 
f inanszirozás 
Am. Egy. Áll. /1985/ 
78:2., 240-242. F.+ 
Japán 
78:3/4., 405-406. F. 
NSZK 
78:3/4., 419-421. F.+ 
nyugat-európai országok 
78:3/4., 409-410. F. 
OECD-országok /1973-1977/ 
78:5., 509-518. Sz.+ 
Svájc /1974-1975/ 
78:6., 735-736. Ree. 
hatékonysága 
78:3/4., 384-388. Sz.+ 
mérési módszerek 
78:5., 532-540. Sz.+ 
India 
78:3/4., 432-433. F. 
információéllátás 
78:1., 95-96. F. 
ipari 
ld. 
IPARI KUTATÁS-FEJLESZTÉS 
Japán 
finanszírozás /1970-es évek/ 
78:3/4., 405-406. F. 
költségek 
DuPont Vegyipari Társaság 
78:2., 238-239. F. 
Lengyelország 
78:5., 5ОЗ-5О8. Sz.+ 
Magyarország 
tervezés 
78:2., I57-I63. Sz. 
mérési módszerek 
hatékonyságé 
78:5., 532-540. Sz.+ 
monopóliumok 
Am. Egy. Áll. 
78:5-, 5^6-549. Sz. 
miiszaki 
ld. 
MŰSZAKI KUTATÁS-FEJLESZTÉS 
műszaki tervező vállalatoknál 
78:2., 180-188. Sz.+ 
NSZK 
finanszírozás 
78:3/4., 419-421. F.+ 
tervezés 
vállalati 
78:1., 90-93. F.+ 
nyugat-európai országok 
finanszírozás 
78:3/4., 409-410. F. 
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/ 
kutatás-fejlesztés kutatásszervezés 
kutatás-fejlesztés 
OECD-országok 
finanszírozás /1973-1977/ 
78:5-. 509-518. Sz.+ 
Románia 
78:6., 724-726. F. 
Svájc 
finanszírozás /1974-1975/ 
78:6., 735-736. Ree. 
tervezése 
Magyarország 
78:2., I 5 7 - I 6 3 . Sz. 
vállalati 
NSZK 
78:1., 90-93. F.+ 
Union Carbide Corporation 
78:3/4., 412-413- F. 
vállalati 
épitőipari 
78:2., 180-188. Sz.+ 
Am. Egy. Áll. 
78:3/4., 412-413. F. 
költségek 
78:2., 238-239. F. 
NSZK 
78:1., 90-93. F.+ 
tervezése 
NSZK 
78:1., 90-93. F.+ 
kutatáshatékonyság 
ld. 
HATÉKONYSÁG 
kutatási egységek 
ld. 
KUTATÓHELYEK 
kutatási együttműködés 
ld. 
TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉS 
kutatási eredmények 
ld. 
TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 
kutatási-fejlesztési 
együttműködés 
ld. 
TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉS 
eredmények 
ld. 
TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 
statisztika 
Magyarország 
7 8 : 6 . , 6 3 9 - 6 6 7 . Sz.+ 
kutatási-fejlesztési 
statisztika 
nemzetközi 
78:3/4., 309-318. Sz. 
szervezetek 
elavulása 
78:3/4., 416-419. F.+ 
kutatásigazgatás 
ld. 
KUTATÁSVEZETÉS 
kutatási kapcsolatok 
ld. 
TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉS 
kutatási kooperáció 
ld. 
TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉS 
kutatási program 
Am. Egy. Áll. 
RANN program 
78:5-, 5 6 6 - 5 6 7 . F. 
ASRA program 
78:5-, 5 6 6 - 5 6 7 . F . 
kutatáshatékonyság mérése 
ld. 
HATÉKONYSÁG MÉRÉSI MÓDSZEREI 
kutatásirányitás 
ld. 
KUTATÁSVEZETÉS 
kutatáspolitika 
ld. 
KUTATÁSSZERVEZÉS 
TUDOMÁNYPOLITIKA 
kutatásszervezés 
ágazati 
ld. 
ÁGAZATI KUTATÁSSZERVEZÉS 
Ausztria 
78:3/4., 415-416. F. 
Franciaország 
78:6., 719. F. 
Japán 
78:6., 715-716. F. 
Jugoszlávia 
munkaszervezés 
78:6., 731-733. F. 
módszerek 
78:3/4., 319-ЗЗ8. Sz. 
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kutatásszervezés kutató team 
kutatásszervezés 
munkaszervezés 
Jugoszlávia 
78:6., 731-733. F. 
Olaszország 
78:6., 720-721. F. 
Vietnami Demokratikus Köztársaság 
78:5-, 555-556. F. 
kutatásszervezés 
ld. még 
TUDOMÁNYPOLITIKA 
kutatástervezés 
alapkutatásoké 
Lengyelország /1980-ig/ 
78:3/4., 426-427. F. 
kutatásvezetés 
hatékonysága 
78:3/4.m 384-388. Sz.+ 
kutatóintézeti 
78:2., 239-240. F. 
kutatásvezető/k/ 
tekintélye 
78:6., 711-712. F. 
kutatásvezető szakember 
kutatás irányitása 
78:1., 55-60. Sz.+ 
kutató 
ld. 
SZAKEMBER 
TUDÓS 
kutatócsoport 
ld. 
TEAM 
interdi szciplináris 
ld. 
INTERDISZCIPLINÁRIS TEAM 
kutatóhely/ek/ 
ipari 
ld. 
IPARI KUTATÓHELY/EK/ 
műszaki 
ld. 
MŰSZAKI KUTATÓHELY/EK/ 
összehasonlító vizsgálata 
78:2., 195-201. Sz. 
kutatóhelyek 
ld. még 
KUTATÓINTÉZET/EK/ 
kutatóintézet/ek/ 
egyetemeken 
emberi kapcsolatok 
78:5., 541-545. Sz.+ 
emberi kapcsolatok 
78:5-, 541-545. Sz.+ 
ipari 
ld. 
IPARI KUTATÓINTÉZETEK 
kutatásvezetés 
78:2., 239-240. F. 
NDK 
tudományos együttműködés 
78:5-, 555- F. 
tudományos együttműködés 
NDK 
78:5-, 555- F. 
tudományos-műszaki 
segédszolgálat 
78:6., 679-682. Sz. 
kutatóintézetek 
ld. még 
KUTATÓHELY/EK/ 
kutatóközpont/ok/ 
ld. 
KUTAT ÓHELY/EK/ 
KUTATÓINTÉZET/EK/ 
kutatólaboratórium/ok/ 
ld. 
KUTATÓHELY/EK/ 
KUTATÓINTÉZET/EK/ 
kutatómunka 
Magyarország 
tervezése 
78:2., I 5 7 - I 6 3 . Sz. 
módszertana 
78:1., 87-88. F. 
szakembereké /fiataloké/ 
Szovjetunió 
78:2., 207-212. Sz. 
tervezése 
Magyarország 
78:2., I 5 7 - I 6 3 . Sz. 
kutató team 
ld. 
TEAM 
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Latin-amerikai 
L 
Latin-amerikai Fizikai Központ 
78:1., 97. F. 
latin-amerikai országok 
fizikai kutatás 
78:1., 97. F. 
Leicester /Nagy-Britannia/ 
Primér Kommunikációk Kutatási Központja 
78:1., 90. F. 
Lengyel Tudományos Akadémia 
ld. 
POLSKA AKADÉMIA NAUK 
Lengyelország 
egyetemi oktatás 
kutatómunka módszertana 
78:1., 87-88. F. 
hatékonyság 
mérési módszerei 
78:6., 716-717. F. 
kutatás-fejlesztés 
7 8 : 5 . , 5 0 3 - 5 0 8 . Sz.+ 
kutatómunka módszertana 
egyetemi oktatás 
78:1., 87-88. F. 
tervezés 
alapkutatásoké /1980-ig/ 
78:3/4., 426-427. F. 
tudományos eredmények 
alkalmazása 
78:3/4., 421-422. F. 
LTA /Lengyel Tudományos Akadémia/ 
ld. 
POLSKA AKADÉMIA NAUK 
M 
magkutatás 
Dubnai Egyesitett Magkutatási Intézet 
7 8 : 2 . , 2 3 I - 2 3 2 . F. 
mérnökök 
Magyar Jövőkutatási Konferencia /II., 
Székesfehérvár, 1978.- okt. 3 - 5 . / 
78:6., 695. H. 
Magyarország 
egyetemi kutatások 
78:3/4., 353-362. Sz.+ 
együttműködés /Szovjetunióval/ 
társadalomtudományi információ 
78:1., 71-72. F. 
kutatás-fejlesztés 
statisztika 
7 8 : 6 . , 6 3 9 - 6 6 7 . Sz.+ 
tervezés 
78:2., I57-I63. Sz. 
kutatómunka 
tervezés 
78:2., I 5 7 - I 6 3 . Sz. 
statisztika 
kutatási-fej lesztési 
7 8 : 6 . , 6 3 9 - 6 6 7 . Sz.+ 
társadalomtudományi információ 
együttműködés /Szovjetunióval/ 
78:1., 71-72. F. 
tervezés 
kutatásé-fejlesztésé 
78:2., I 5 7 - I 6 3 . Sz. 
tudományos munkáé 
78:2., I 5 7 - I 6 3 . Sz. 
marxizmus-leninizmus 
társadalomtudományok feladata 
78:1., 78-79. F. 
menedzser 
ld. 
KUTATÁSVEZETŐ SZAKEMBER 
menedzsment 
ld. 
KUTATÁSVEZETÉS 
mérési módszerek 
Am. Egy. Áll. 
hatékonyságé 
78:3/4., 389-393. Sz. 
78:6., 726-727. F. 
hatékonyságé 
ld. 
HATÉKONYSÁG MÉRÉSI MÓDSZEREI 
technológia 
hatékonyság 
78:2., 164-172. Sz. 
mérnök/ök/ 
Am. Egy. Áll. 
tervezése 
78:3/4., 440-441. Ree. 
mérnökök Nagy-Britannia 
mérnök/ök/ 
diplomája /második/ 
Szovjetunió 
78:3/4., 423-424. F. 
tervezése 
Am. Egy. Áll. 
78:3/4., 440-441. Ree. 
Mezsdunarodnaja Informacionnaja Szisz-
téma Obscsesztvennüh Nauk 
ld. 
NEMZETKÖZI TÁRSADALOMTUDOMÁNYI 
INFORMÁCIÓS RENDSZER /MISZON/ 
MISZON 
ld. 
NEMZETKÖZI TÁRSADALOMTUDOMÁNYI 
INFORMÁCIÓS RENDSZER 
módszer/ek/ 
interdiszciplináris kutatásoké 
78:3/4., 363-376. Sz.+ 
kutatásszervezésé 
78:3/4., 319-ЗЗ8. Sz. 
kutatómunkáé 
78:1., 87-88. F. 
társadalomtudományoké 
78:1., 81-82. F. 
monopóliumok 
Am. Egy. Áll. 
kutatás-fejlesztés 
78:5., 546-549. Sz. 
kut atás-f e j le szté s 
Am. Egy. Áll. 
78:5., 546-549. Sz. 
munkaerő 
tudományos 
ld. 
SZAKEMBER 
munkaszervezés 
Jugoszlávia 
kutatásszervezés 
78:6., 731-733. F. 
kutatásszervezés 
Jugoszlávia 
78:6., 731-733. F. 
műszaki fejlesztés 
irányitása 
78:1., 5-26. Sz.+ 
műszaki fejlődés 
fejlődő országoké 
78:3/4., 444. Ree. 
műszaki ismeret/ek/ 
elavulása 
7 8 : 5 . , 523-5З1. Sz.+ 
műszaki káder/ek/ 
ld. 
MŰSZAKI SZAKEMBER/EK/ 
műszaki kutatás-fejlesztés 
Franciaország 
7 8 : 6 . , 690 . H. 
műszaki kutatóhely/ek/ 
Franciaország 
78:2., 245-246. F. 
műszaki stratégia 
ld. 
TUDOMÁNYPOLITIKA 
műszaki szakember/ek/ 
kutatásban szerepük 
78:6., 701-705. Sz. 
műszaki tájékoztatás 
ld. 
TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ 
műszaki tervező vállalat/ok/ 
kutatás-fejlesztés 
78:2., I 8 O - I 8 8 . Sz.+ 
műszaki ujitás/ok/ 
Am. Egy. Áll. 
78:6., 7 O 6 - 7 I O . Sz. 
N 
Nagy-Britannia 
egyetemek 
-ipar kapcsolata 
78:1., 82-84. F. 
ipar 
-egyetem kapcsolata 
78:1., 82-84. F. 
kommunikáció 
Primér Kommunikációk Kutatási Köz-
pontja /Leicester/ 
78:1., 90. F. 
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Nagy-Britannia nemzetközi 
Nagy-Britannia 
Primer Kommunikációk Kutatási Központja 
/Leicester/ 
78:1., 90. F. 
Science Research Council /Tudományos 
Kutatási Tanács/ 
78:3/4., 410-411. F.+ 
NATO /North Atlantic Treaty Organization 
- Észak-Atlanti Szerződés Szer-
vezete/ 
kutatások 
78:5., 562-563. F. 
NDK 
ld. 
KÉMET DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁG 
Német Demokratikus Köztársaság 
Deutsche Akademie der Wissenschaften, 
Institut für Soziologie und 
Sozialpolitik 
78:3/4., 404-405. F. 
információéi látás 
vállalatoké 
78:1., 95-96. F. 
ipari kutatások 
ismerettárolók 
78:3/4., 430. F. 
ismerettárolók 
ipari kutatásokban 
78:3/4., 43О. F. 
kutatóintézetek 
tudományos együttműködése 
78:5-, 555. F. 
nők 
tudományos életben 
78:3/4., 43O-43I. F. 
Robotron VEB vállalat 
78:1., 95-96. F. 
tudományos együttműködés 
kutatóintézetek között 
78:5-, 555- F. 
tudományos élet 
nők szerepe 
78:3/4., 43O-43I. F. 
vállalatok 
információéllátása 
78:1., 95-96. F. 
Német Szövetségi Köztársaság 
egyetemi kutatás 
tervezése 
78:3/4., 434-436. F. 
finanszírozás 
kutatásé-fejle sztésé 
78:3/4., 419-421. F.+ 
Heisenberg-program /ösztöndij/ 
78:6., 723. F. 
interdiszciplináris team 
78:6., 729-7ЗО. F. 
kutatás-fejlesztés 
finanszírozása 
78:3/4., 419-421. F.+ 
tervezése 
vállalati 
78:1., 90-93. F.+ 
ösztöndijak 
Heisenberg-program 
78:6., 723. F. 
társadalomtudományi 
adatbankok 
78:2., 247-248. F. 
tervezés 
egyetemi kutatásé 
78:3/4., 434-436. F. 
kutatásé-fejlesztésé 
vállalatié 
78:1., 9О-93. F.+ 
vállalati 
kutatás-fejlesztés 
tervezése 
78:1., 9О-9З. F.+ 
nemzedéki problémák 
szocialista országokban 
tudósoké 
78:2., 252. Ree. 
tudósoké 
szocialista országokban 
78:2., 252. Ree. 
Nemzetközi Felsőfokú Tanulmányok Egye-
temi Intézete 
ld. 
INSTITUT UNIVERSITAIRE DE HAUTES 
ÉTUDES INTERNATIONALES 
nemzetközi információs rendszer 
ld. 
INFORMÁCIÓS RENDSZER 
Német Szövetségi Köztársaság /NSZK/ 
adatbankok 
társadalomtudományok 
78:2., 247-248. F. 
nemzetközi kapcsolatok 
Institut Universitaire de Hautes 
Études Internationales 
78:3/4., 394-399. SZ. 
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nemzetközi ösztöndijak 
nemzetközi kutatási-fejlesztési 
ld. 
KUTATÁSI-FEJLESZTÉSI 
nemzetközi rendszer 
Római Klub beszámolója 
?8:1., 80-81. F. 
Nemzetközi Társadalomtudományi Infor-
máció /MISZON/ 
78:1., 71-72. F. 
nemzetközi tudományos együttműködés 
ld. 
TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉS 
nemzetközi tudományos-műszaki 
együttműködés 
ld. 
TUDOMÁNYOS-MŰSZAKI EGYÜTTMŰKÖDÉS 
Nobel-dijasok 
Am. Egy. Áll. 
78:2., 255-256. Ree. 
North Atlantic Treaty Organization 
ld. 
NATO 
nók 
NDK 
tudományos életében 
78:3/4., 430-431. F. 
tudományos életben 
NDK 
78:3/4., 43O-43I. F. 
NSZK 
ld. 
NÉMET SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG 
nyugat-európai országok 
fejlesztési stratégiák 
78:3/4., 339-345. Sz. 
finanszírozás 
kutatásé-fej lesztésé 
78:3/4., 409-410. F. 
gazdasági tervezés 
78:3/4., 339-345. Sz. 
közvélemény 
tudományról 
78:6., 712-714. F.+ 
kutatás-fejlesztés 
78:3/4., 409-410. F. 
nyugat-európai országok 
társadalmi tervezés 
78:3/4., 339-345. Sz. 
tudományokról 
közvélemény 
78:6., 712-714. F.+ 
tudománypolitika 
78:1., 86-87. F. 
O - Ö 
OECD-országok 
finanszírozás 
kutatásé-fejlesztésé 
78:5., 509-5I8. Sz.+ 
oktatás 
egyetemi 
ld. 
EGYETEMI OKTATÁS 
Olaszország 
kutatásszervezés 
78:6., 72O-72I. F. 
Organization for Economic Cooperation 
and Development 
ld. 
OECD 
ökológia 
ld. 
KÖRNYEZETVÉDELEM 
öregedés 
ld. 
ELÖREGEDÉS 
ösztöndijak 
NSZK 
Heisenberg-program 
7 8 : 6 . , 7 2 3 . F. 
Heisenberg-program /NSZK/ 
78:6., 723. F. 
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PAN 
P 
PAN 
ld. 
POLSKA AKADÉMIA NAUK 
politika 
tudománypolitika kapcsolata 
78:2., 253. Ree. 
politikai gazdaságtan 
tudományoké 
78:1., 102-103. Ree. 
Polska Akadémia Nauk /Lengyel Tudomá-
nyos Akadémia - LTA/ 
működése / 1970-es évek/ 
78:6., 6 9 1 - 6 9 5 . Sz. 
Primary Communications Research Center 
ld. 
PRIMÉR KOMMUNIKÁCIÓK KUTATÁSI 
KÖZPONTJA /LEICESTER/ 
Primér Kommunikációk Kutatási Központja 
/Leicester/ 
78:1.,90. F. 
prioritások 
tudománypolitikában 
78:2., 2 5 0 - 2 5 1 . Ree. 
prognosztika 
szocialista országokban 
78:6., 668-672. Sz. 
R 
ráforditás 
ld. 
FINANSZÍROZÁS 
RANN-program /"Az ország igényeinek meg-
felelő kutatási program", Am. 
Egy. Áll./ 
78:5., 566-567. F. 
science of science 
rendszer 
nemzetközi 
ld. 
NEMZETKÖZI RENDSZER 
rendszerelemzés 
technológiai rendszeré 
78:1., 5-26. Sz.+ 
rendszerelmélet 
78:3/4., 442. Ree. 
döntéshozatal 
78:1., 5-26. Sz.+ 
rendszerkutatás/ok/ 
78:2., 255. Ree. 
rentabilitás 
ld. 
HATÉKONYSÁG 
Robotron VEB vállalat /NDK/ 
78:1., 95-96. F. 
Római Klub 
jövőkutatás 
78:6., 718-719. F. 
nemzetközi rendszerről 
beszámoló 
78:1., 80-81. F. 
Románia 
kutatás-fejlesztés 
78:6., 724-726. F. 
S 
Science and Government Report 
nemzetközi almanachja, 1977 
78:5., 578-579. Ree. 
science-fiction 
-tudományok kapcsolata 
78:5., 572-573. F. 
science of science 
ld. TUDOMÁNYTAN 
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Science szakemberképzés 
Science Research Council /Tudományos Ku-
tatási Tanács, Nagy-Britannia/ 
78:3/4., 410-411. F.+ 
segédszolgálat 
tudományos-műszaki 
ld. 
TUDOMÁNYOS-MŰSZAKI SEGÉDSZOLGÁLAT 
skandináv államok 
alkalmazott kutatások /70-es évek/ 
78:1., 75-77. F.+ 
Smithsonian Institution /Am. Egy. Áll./ 
tudományos eredmények 
elterjesztése 
78:3/4., 425-426. F. 
Spanyolország 
információs rendszer 
nemzetközi 
78:3/4., 433-434. F. 
tudománypolitika 
78:5-, 570-571. F. 
Stanford University /Am. Egy. Áll./ 
-Central Intelligence Agency 
kapcsolata 
78:3/4., 424. F. 
•statisztika 
kutatási-fejlesztési 
ld. 
KUTATÁSI-FEJLESZTÉSI STATISZTIKA 
stratégia 
fejlesztési 
ld. 
FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 
műszaki 
ld. 
TUDOMÁNYPOLITIKA 
tudományos 
ld. 
TUDOMÁNYPOLITIKA 
Svájc 
finanszírozás 
kutatásé-fejlesztésé /1974-1975/ 
78:6., 735-736. Ree. 
kutatás-fejlesztés 
finanszírozása /1974-1975/ 
78:6., 735-736. Ree. 
kutatások /1976/ 
78:1., 103-104. Ree. 
Svéd Műszaki Akadémia 
tevékenysége 
78:5-, 559-560. F. 
SZ 
szabadalom 
ld. 
TALÁLMÁNYOK 
szakémber/ek/ 
állományának alakulása 
78:5., 577. Ree. 
Am. Egy. Áll. 
bérezés 
78:3/4., 443. Ree. 
tervezése 
78:3/4., 440-441. Ree. 
bérezés 
Am. Egy. Áll. 
78:3/4., 443. Ree. 
elöregedése 
78:3/4., 416-419. F.+ 
fiatal szakemberek 
Szovjetunió 
78:2., 207-212. Sz. 
kutatómunka 
fiataloké /Szovjetunió/ 
?8:2., 207-212. Sz. 
üüszaki 
ld. 
MŰSZAKI SZAKEMBEREK 
szerződéses szakemberek 
78:2., 245. F. 
Szovjetunió 
fiatal szakemberek 
kutatómunkája 
78:2., 207-212. Sz. 
tervezése 
Am. Egy. Ali. 
78:3/4., 440-441. Ree. 
szakémberek 
ld. még 
TUDÓSOK 
szakemberképzés 
Szovjetunió 
78:3/4., 423-424. E. 
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számitógépek Szovjetunió 
számi.tógépek 
alkalmazása 
78:1., 6 5 - 7 0 . Sz. 
szellemi alkotómunka 
ld. 
ALKOTÁSLÉLEKTAN 
szervezet—elmélet 
?8:3/4., 442. Ree. 
szerződéses kutató 
ld. 
SZAKEMBER 
Szibéria 
ld. 
SZOVJETUNIÓ 
szociokulturális 
ld. 
TÁRSADALMI-MŰVELŐDÉSI 
szocialista országok 
együttműködése 
találmányi 
78:5., 491-494. Sz. 
interdiszciplináris kutatások 
tudományos információ ellátása 
78:3/4., 406-407. F. 
magkutatás 
tudományos együttműködés 
78:2., 23I-232. F. 
Dubnai Egyesitett Magkutatási Intézet 
78:2., 23I-232. F. 
nemzedéki problémák 
tudósoké 
78:2., 252. Ree. 
prognosztika 
78:6., 668-672. Sz. 
találmányi 
együttműködés 
78:5., 491-494. Sz. 
társadalmi felelősség 
tudósoké 
78:6., 73O-73I. 
tudományos együttműködés 
magkutatás 
78:2., 23I-232. F. 
tudományos információ ellátása 
interdiszciplináris kutatásoké 
78:3/4., 406-407. F. 
tudományos-műszaki potenciál 
78:3/4., 408-409. F. 
szocialista országok 
tudósok 
nemzedéki problémái 
78:2., 252. Ree. 
társadalmi felelősség 
78:6., 73О-7ЗК F. 
szociológia 
Am. Egy. Áll. 
78:5-, 574-575. F. 
Deutsche Akademie der Wissenschaften, 
Institut für Soziologie und 
Sozialpolitik 
78:3/4., 404-405. F. 
tudománypolitikáé 
78:6., 673-678. Sz. 
tudománytan 
Am. Egy. Áll. 
78:5., 574-575. F. 
szociológia 
ld. még 
TÁR SADA LOMT UDO MÁNY OK 
szociológiai kutatás 
ld. 
TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÁS 
Szovjetunió 
ágazati kutatásszervezés 
78:6., 714-715. F. 
diploma /második/ 
mérnököké 
78:3/4., 423-424. F. 
Dubnai Egyesitett Magkutatási Intézet 
7 8 : 2 . , 2 3 1 - 2 3 2 . F. 
együttműködés /Magyarországgal/ 
társadalomtudományi információ 
78:1., 71-72. F. 
tudományos műszaki 
78:2., 228-229. F. 
ipar és tudomány kapcsolata 
Szibéria 
78:5., 566. F. 
kutatásszervezés 
ágazati 
78:6., 714-715. F. 
kutatómunka 
szakembereké /fiataloké/ 
78:2., 207-212. Sz. 
mérnökök 
diplomája /második/ 
78:3/4., 423-424. F. 
szakemberek /fiatalok/ 
kutatómunkája 
78:2., 207-212. Sz. 
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Szovjetunió társadalomtudományok 
Szovjetunió 
szakemberképzés 
78:3/4., 423-424. F. 
Szibéria 
ipar és tudomány kapcsolata 
78:5-, 566. F. 
társadalomtudományi információ 
együttműködés /Magyarországgal/ 
78:1., 71-72. F. 
tudomány és ipar kapcsolata 
Szibéria 
78:5., 566. F. 
Tudományos Akadémiája 
ld. 
AKADÉMIJA NAUK SZSZSZR 
Tudományos Minősitő Bizottság /1975-
1977/ 
78:2., 247. F. 
78:5-, 571. F. 
tudomány о s-mü szaki 
együttműködés 
78:2., 228-229. F. 
információs rendszer 
78:3/4., 413-415. F. 
tudományos—termelési 
egyesülések 
78:3/4., 431-432. F. 
T 
tájékoztatás 
ld. 
TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ 
találmányi 
együttműködés 
szocialista országok 
78:5., 491-494. Sz. 
találmány/ok/ 
nemzetközi védelme 
78:6., 719-720. F. 
szocialista országok 
együttműködés 
78:5., 491-494. Sz. 
találmányok 
ld. még 
ÚJÍTÁSOK 
támogatás 
ld. 
FINANSZÍROZÁS 
Társadalmi és Gazdasági Fejlődéssel Kap-
csolatos Alkalmazott Kutatások 
Szervezési Bizottsága 
ld. 
CORDES 
társadalmi felelősség 
szocialista országok 
tudósoké 
78:6., 73O-73I. F. 
tudósoké 
szocialista országok 
78:6., 73O-73I. F. 
társadalmi hatás 
természettudományoké 
78:1., 101-102. Ree. 
társadalmi-gazdasági fejlődés 
Franciaország 
kutatás 
78:1., 98-99. Ree. 
kutatás 
Franciaország 
78:1., 98-99. Ree. 
társadalmi interakciók 
társadalomtudományi kutatás 
78:2., 189-194. Sz. 
társadalmi-művelődési szerep 
tudományé 
78:3/4., 436-437. F. 
társadalmi tervezés 
nyugat-európai országok 
78:3/4., 339-345. Sz. 
társadalom 
válsága 
78:2., 202-206. Sz. 
társadalomtudomány/ок/ 
ázsiai országokban 
78:3/4., 443-444. Ree. 
Csehszlovákia 
interdiszciplináris kutatások 
7 8 : 2 . , 2 3 4 - 2 3 6 . F. 
tudománypolitika 
78:5., 5 6 I - 5 6 2 . F. 
feladata 
78:1., 78-79. F. 
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társadalomtudományok tervezés 
társadalomtudomány/ok/ 
Hollandia 
tudománypolitika 
78:3/4., 427-430. F.+ 
interdiszciplináris kutatások 
Csehszlovákia 
78:2., 234-236. F. 
interregionális együttműködés 
78:3/4., 377-383. Sz. 
módszerei 
78:1., 81-82. F. 
NSZK 
adatbankok 
78:2., 247-248. F. 
tőkés országok 
adatbankok 
78:1., 93-95. F. 
tudománypolitika 
Csehszlovákia 
78:5., 56I-562. F. 
Hollandia 
78:3/4., 427-430. F.+ 
társadalomtudományok 
ld. még 
SZOCIOLOGIA 
társadalomtudományi 
adatbankok 
NSZK 
78:2., 247-248. F. 
tőkés országok 
78:1., 93-95. F. 
információ 
együttműködés 
Szovjetunió-Magyarország 
78:1., 71-72. í. 
UNESCO szakértői értekezlet /1977/ 
7 8 : 2 . , 23О. F. 
kutatások 
Am. Egy. Áll. 
78:2., 237-238. F. 
Jugoszlávia 
78:3/4., 419. F. 
társadalmi interakciók 
78:2., I89-I94. Sz. 
Társadalomtudományi Információs Intézet 
ld. 
AKADEMIJA NAUK SZSZSZR 
team/ek/ 
emberi kapcsolatok 
78:5-, 541-545. Sz.+ 
interdiszciplináris 
ld. 
INTERDISZCIPLINÁRIS TEAM 
technika 
-tudomány kapcsolata 
78:2., 226-228. F. 
technológia 
hatékonysága 
mérési módszerek 
78:2., 164-172. Sz. 
mérési módszerek 
hatékonyság 
78:2., 164-172. Sz. 
technológiai rendszer 
elemzése 
78:1., 5-26. Sz.+ 
tekintély 
vezetőké 
78:6., 711-712. F. 
termelés 
-tudománypolitika kapcsolata 
78:2., 254. Ree. 
termelési-tudományo s 
egyesülések 
ld. 
TUDOMÁNYOS-TERMELÉSI EGYESÜLÉSEK 
természettudomány/ok/ 
társadalmi hatása 
78:1., 101-102. Ree. 
Természettudományi Egyesületek Nemzet-
közi Tanácsa /International 
Council of Scientific Unions 
- ICSU/ 
78:1., 37-41. Sz. 
tervezés 
alapkutatásoké 
Csehszlovákia /1976-1980/ 
78:1., Ю З . Ree. 
Lengyelország /1980-ig/ 
78:3/4., 426-427. F. 
Am. Egy. All. 
mérnököké 
78:3/4., 440-441. Ree. 
szakembereké 
78:3/4., 440-441. Ree. 
egyetemi kutatásé 
NSZK 
78:3/4., 434-436. F. 
gazdasági 
ld. 
GAZDASÁGI TERVEZÉS 
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tervezés tudományok 
tervezés 
kutatásé-fejlesztésé 
Magyarország 
78:2., 157-163. Sz. 
vállalatié 
NSZK 
78:1., 9О-93. F.+ 
kutatómunkáé 
Magyarország 
78:2., I57-I63. Sz. 
Lengyelország 
alapkutatásoké /1980-ig/ 
78:3/4., 426-427. F. 
Magyarország 
kutatásé-fej lesztésé 
78:2., I57-I63. Sz. 
kutatómunkáé 
78:2., I57-I63. Sz. 
mérnököké 
Am. Egy. Áll. 
78:3/4., 440-441. Ree. 
NSZK 
egyetemi kutatásé 
78:3/4., 434-436. F. 
vállalati 
kutatásé-fejlesztésé 
78:1., 90-93. F.+ 
szakembereké 
Am. Egy. Áll. 
78:3/4., 440-441. Ree. 
társadalmi 
ld. 
TÁRSADALMI TERVEZÉS 
tudományé, központi 
78:1., 27-З6. Sz. 
vállalati 
kutatásé-fej lesztésé 
NSZK 
78:1., 9О-93. F.+ 
TMB 
ld. 
TUDOMÁNYOS MINŐSÍTŐ BIZOTTSÁG 
tőkés országok 
adatbankok 
társadalomtudományi 
78:1., 93-95. F. 
jövőkutatás 
78:6., 668-672. Sz. 
társadalomtudományi 
adatbankok 
78:1., 93-95. F. 
tudományok 
78:1., 102. Ree. 
tőkés ország/ok/ 
tudománypolitika /1960-1970-es évek/ 
78:5., 569-56I. F. 
Am. Egy. Áll. 
78:1., 61-64. Sz. 
78:3/4., 438-439. Ree. 
78:5., 519-522. Sz. 
Hollandia 
78:3/4., 427-430. F.+ 
nyugat-európai országok 
78:1., 86-87. F. 
Science Research Council /Nagy-
Britannia/ 
78:3/4., 410-411. F.+ 
Spanyolország 
78:5-, 570-571. F. 
tudósok 
78:1., 102. Ree. 
Am. Egy. Áll. 
78:2., 255-256. Ree. 
tömegkommunikáció 
-tudomány kapcsolata 
78:5-, 577. Ree. 
tudomány/ok/ 
ázsiai országok 
fejlődő országok 
78:2., 242-244. F. 
bizalmi válsága 
78:5-, 567-568. F. 
érzelmi oldala 
78:1., 42-51. Sz .+ 
fejlesztése 
gyengén fejlett országokban 
78:1., 101. Ree. 
fejlődése 
Kuba 
78:3/4., 422-423. F. 
fejlődő országok 
78:3/4., 411-412. F. 
ázsiai országok 
78:2., 242-244. F. 
helyzete az 1970-es években 
78:2., 23O-23I. F. 
-ideológia kapcsolata 
78:2., 252-253. Ree. 
-ipar kapcsolata 
Szibéria 
78:5., 566. F. 
Kinai Népköztársaság /1970-es évek/ 
78:1., 72-75. F. 
központi tervezése 
78:1., 27-З6. Sz. 
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tudományok tudományos 
tudomány/ok/ 
közvélemény 
nyugat-európai országok 
78:6., 712-714. F.+ 
nyugat-európai országok 
közvélemény 
78:6., 712-714. F.+ 
politikai gazdaságtana 
78:1., 102-103. Ree. 
-science fiction kapcsolata 
78:5., 572-573. F• 
Szibéria 
-ipar kapcsolata 
78:5-, 566. F. 
Szovjetunió /Szibéria/ 
-ipar kapcsolata 
78:5., 566. F. 
társadalmi hatása 
78:1., 101-102. Ree. 
társadalmi jellege 
78:1., 104. Ree. 
társadalmi-művelődési szerepe 
78:3/4., 436-437. F. 
-technika kapcsolata 
78:2., 226-228. F. 
tervezése 
központilag 
78:1., 2 7 - З 6 . Sz. 
tőkés országokban 
78:1., 102. Ree. 
-tömegkommunikáció kapcsolata 
78:5., 577. Ree. 
válsága 
78:2., 202-206. Sz. 
"Tudomány és Technika a Fejlődésért 
Konferencia" 
ld. 
UNITED NATIONS CONFERENCE ON SCIENCE 
AND TECHNOLOGY FOR DEVELOPMENT 
/UNCSTD/ 
tudományirányitás 
ld. 
TUDOMÁNYPOLITIKA 
tudománymérés 
ld. 
HATÉKONYSÁG MÉRÉSI MÓDSZEREI 
tudomány tudománya 
ld. 
TUDOMÁNYTAN 
tudományos akadémia 
Bulgária 
ld. 
BÖLGARSZKA AKADEMIJA NA NAUKITE 
Csehszlovákia 
CESKOSLOVENSKA AKADEMIE VED 
Lengyelország 
ld. 
POLSKA AKADÉMIA NAUK 
Német Demokratikus Köztársaság 
ld. 
DEUTSCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 
Szovjetunió 
AKADEMIJA NAUK SZSZSZR 
tudományos alapitványok 
La Fondation Européenne de la Science 
78:1., 52-54. Sz. 
78:5-, 565-566. F. 
Tudományos Kutatást Támogató Svájci 
Országos Alapitvány 
78:1., 103-104. Ree. 
tudományos dolgozó 
ld. 
SZAKEMBER 
tudományos együttműködés 
interregionális 
társadalomtudományokban 
78:3/4., 377-383. Sz. 
kutatóintézetek között 
NDK 
78:5-, 555. F. 
Latin-amerikai Fizikai Központ 
78:1., 97. F. 
magkutatás 
szocialista országok 
7 8 : 2 . , 2 3 I - 2 3 2 . F. 
NDK 
kutatóintézetek között 
78:5-, 555. F. 
nemzetközi 
tudósok között 
78:5., 550-554. Sz. 
szocialista országok 
magkutatás 
?8:2., 23I-232. F. 
társadalomtudományokban 
interregionális 
78:3/4., 377-383. Sz. 
tudósok között 
nemzetközi 
78:5-, 550-554. Sz. 
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tudományos tudományos 
tudományos együttműködés 
ld. még 
TUDOMÁNYOS-MŰSZAKI EGYÜTTMŰKÖDÉS 
tudományos élet 
NDK 
nők szerepe 
78:3/4., 43O-43I. F. 
nők szerepe 
NDK 
78:3/4., 43O-43I. F. 
tudományos eredmények 
alkalmazása 
Lengyelország 
78:3/4., 421-422. F. 
elterjesztése 
Am.. Egy. Áll. 
78:3/4., 425-426. F. 
Smithsonian Institution 
78:3/4., 425-426. F. 
Lengyelország 
alkalmazás 
78:3/4., 421-422. F. 
tudományos eszmék 
vándorlása 
78:5., 5 5 0 - 5 5 4 . Sz. 
tudományos fantázia 
kutatásban 
78:5., 572-573. F. 
tudományos információ 
ellátás 
interdiszciplináris kutatásoké 
szocialista országok 
78:3/4., 406-407. F. 
szocialista országok 
interdiszciplináris kutatások 
78:3/4., 406-407. F. 
tudományos információ 
ld. még 
TUDOMÁNYOS-MŰSZAKI INFORMÁCIÓ 
tudományos információs rendszer 
ld. 
INFORMÁCIÓS RENDSZER 
tudományos iskola 
ld. 
TUDOMÁNYOS KÖZÖSSÉG 
tudományos káder 
ld. 
SZAKEMBER 
tudományos kapcsolatok 
ld. 
TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉS 
tudományos karrier 
ld. TUDÓSOK KARRIERJE 
tudományos kooperáció 
ld. 
TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉS 
tudományos közösség 
tipusok 
78:1., 84-86. F. 
tudományos központ/ok/ 
fejlesztése 
Szovjetunió 
78:5-, 556-558. F. 
Szovjetunió 
fejlesztésük 
78:5-, 556-558. F. 
tudományos kutatás 
ld. 
KUTATÁS 
tudományos kutatás 
szervezése 
ld. 
KUTATÁSSZERVEZÉS 
Tudományos Kutatási Tanács 
ld. 
SCIENCE RESEARCH COUNCIL 
Tudományos Kutatást Támogató Svájci 
Országos Alapítvány 
jelentése, 25.évi 
78:1., 103-104. Ree. 
tudományos kutató 
ld. 
SZAKEMBER/EK/ 
TUDÓS/OK/ 
tudományos kutatóhely 
ld. 
KUTATÓHELY 
KUTATÓINTÉZET 
tudományos kutatómunka 
ld. 
KUTATÓMUNKA 
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tudományos tudománypolitika 
tudományos létesitmény 
ld. 
KUTATÓHELY 
KUTATÓINTÉZET 
Tudományos Minősitó Bizottság 
Szovjetunkó /1975-1977/ 
78:2., 247. F. 
78:5., 571. F. 
tudományos munka 
ld. 
KUTATÓMUNKA 
tudományos munka 
hatékonysága 
ld. 
HATÉKONYSÁG 
tudományos munkaerő 
ld. 
SZAKEMBER 
tudományos-műszaki 
együttműködés 
hatékonysága 
nemzetközié 
78:2., 251-252. Ree. 
nemzetközi 
hatékonysága 
78:2., 251-252. Ree. 
Szovjetunió 
78:2., 228-229. F. 
együttműködés 
ld. még 
TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉS 
haladás 
szervezése 
Am. Egy. Áll. 
információs rendszer 
Szovjetunió 
78:3/4., 413-415. F. 
potenciál 
szocialista országok 
78:3/4., 408-409. F. 
segédszolgálat 
kutatóintézetekben 
78:6., 679-682. Sz. 
tájékoztatás 
ld. 
TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ 
tudományos ösztöndijak 
ld. 
ÖSZTÖNDÍJAK 
tudományos stratégia 
ld. 
TUDOMÁNYPOLITIKA 
tudományos szakember/ek/ 
ld. 
SZAKEMBER/EK/ 
tudományos tájékoztatás 
ld. 
TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ 
tudományos team 
ld. 
TEAM 
tudományos-termelési egyesülések 
Szovjetunió 
78:3/4., 43I-432. F. 
tudományos tevékenység 
szervezése 
ld. 
KUTATÁSSZERVEZÉS 
tudományos ujitás 
ld. 
TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 
tudománypolitika 
Am. Egy. Áll. 
78:1., 61-64. Sz. 
78:3/4., 438-439. Ree. 
78:5., 519-522. Sz. 
Bulgária 
78:3/4., 346-352. Sz.+ 
céljai 
78:5-, 569-57O. F. 
Csehszlovákia 
78:2., 173-179. Sz. 
társadalomtudományok 
78:5-, 56I-562. F. 
európai országok 
78:3/4., 438-439. Ree. 
fejlett országok 
78:5-, 578-579. Ree. 
Hollandia 
78:3/4., 427-430. F.+ 
ipari országok 
78:2., 253-254. Ree. 
Jugoszlávia 
78:2., 252. Ree. 
Vajdaság 
78:6., 723-724. F. 
központi tervezés 
78:1., 27-З6. Sz. 
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tudománypolitika tudósok 
tudománypolitika 
Lengyelország 
78:6., 691-695. Sz. 
nyugat-európai országok 
78:1., 86-87. F. 
-politika kapcsolata 
78:2., 2 5 3 . Ree. 
prioritások 
78:2., 2 5 O - 2 5 I . Ree. 
Science Research Council /Nagy-Britan-
nia/ 
78:3/4., 410-411. F.+ 
Spanyolország 
78:5-, 57O-58I. F. 
szociológiája 
78:6., 6 7 3 - 6 7 8 . Sz. 
Szovjetunió 
78:1., 71-72. F. 
78:3/4., 401. F. 
78:3/4., 444-445. Ree. 
társadalomtudományok 
Csehszlovákia 
7 8 : 5 . , 5 6 I - 5 6 2 . F. 
Hollandia 
78:3/4., 427-430. F.+ 
-termelés kapcsolata 
78:2., 254. Ree. 
tőkés országok /1960-1970-es évek/ 
7 8 : 5 . , 5 6 O - 5 6 I . F. 
tudomány központi tervezése 
78:1., 2 7 - 3 6 . Sz. 
United Nations Conference on Science 
and Technology for Development 
/UNCSTD/ 
78:3/4., 400. F. 
Vajdaság /Jugoszlávia/ 
78:6., 723-724. F. 
Vietnami Tudományos Kutatási Központ 
78:3/4., 401-403. F. 
tudománypolitika 
ld. még 
KUTATÁSSZERVEZÉS 
tudománypolitikai stratégia 
ld. 
TUDOMÁNYPOLITIKA 
tudományszervezés 
ld. 
TUDOMÁNYPOLITIKA 
kutatóintézeti 
ld. 
KUTATÁSSZERVEZÉS 
tudományszociológia 
78:3/4., 442-443. Ree. 
tudományszociológia 
európai országok 
78:5., 58O. Ree. 
tudománytan 
Am. Egy. Ali. 
szociológia 
78:5-, 574-575- F. 
szociológia 
Am. Egy. Áll. 
78:5-, 574-575. F. 
tudós/ok/ 
Am. Egy. Áll. 
Nobel-dijasok 
78:2., 255-256. Ree. 
együttműködése 
78:5., 550-554. Sz. 
elöregedése 
78:3/4., 416-419. F.+ 
felelőssége 
7 8 : 6 . , 69O. H. 
házastársai 
78:1., 42-51. Sz.+ 
karrierje 
78:1., 88-90. F. 
kutatásirányitása 
78:1., 55-60. Sz.+ 
NDK 
női tudósok 
78:3/4., 43O-43I. F. 
nemzedéki problémák 
szocialista országok 
78:2., 252. Ree. 
Nőbe1-dijasok 
Am. Egy. Áll. 
78:2., 2 5 5 - 2 5 6 . Ree. 
nők 
NDK 
78:3/4., 43O-43I. F. 
szocialista országok 
nemzedéki problémák 
78:2., 252. Ree. 
társadalmi felelősség 
78:6., 73O-73I. F. 
társadalmi felelősség 
szocialista országok 
78:6., 73O-73I. F. 
tőkés országok 
78:1., 102. Ree. 
tudósok 
ld. még 
SZAKEMBEREK 
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ujitások 
U-Ü 
ujitás/ок/ 
ipari 
ld. 
IPARI ÚJÍTÁSOK 
műszaki 
ld. 
MŰSZAKI ÚJÍTÁSOK 
tudományos 
ld. 
TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 
ujitások 
ld. még 
TALÁLMANYOK 
UNCSTD 
ld. 
UNITED NATIONS CONFERENCE ON SCIENCE 
AND TECHNOLOGY FOR DEVELOPMENT 
UNESCO /United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organiza-
tion - Egyesült Nemzetek Szerve-
zete Nevelésügyi, Tudományos és 
Kulturális Szervezete/ 
kutatóhelyek 
összehasonlító vizsgálata 
?8:2.f 195-201. Sz. 
társadalomtudományi információ 
szakértői értekezlet /1977/ 
78:2., 230. F. 
Union Carbide Corporation 
kutatás-fejlesztés 
78:3/4., 412-413. F. 
United Nations Conference on Science and 
Technology for Development 
/ENSZ Tudomány és Technika a 
Fejlődésért Konferencia -
UNCSTD/ 
78:2., 226-228. F. 
78:3/4., 400. F. 
United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization 
ld. 
UNESCO 
USA 
ld. 
AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK 
vegyipar 
V 
Vajdaság /Jugoszlávia/ 
tudománypolitika 
78:6., 723-724. F. 
vállalat/ok/ 
információellátása 
NDK 
78:1., 95-96. F. 
NDK 
információellátás 
78:1., 95-96. F. 
NSZK 
tervezés 
kutatásé-fej le sztésé 
78:1., 90-93. F.+ 
kutatás-fejlesztés 
tervezése 
78:1., 90-93- F.+ 
vállalati 
költségek 
kutatásé-fejlesztésé 
78:2., 238-239. F. 
kutatás-fejlesztés 
ld. 
KUTATÁS-FEJLESZTÉS 
tervezés 
kutatásé-fejlesztésé 
NSZK 
78:1., 90-93. F.+ 
válság 
bizalmi 
ld. 
BIZALMI VÁLSÁG 
társadalomé 
78:2., 202-206. Sz. 
tudományé 
78:2., 202-206. Sz. 
78:2., 23O-23I. F. 
vegyipar 
költségek 
kutatásé-fej lesztésé 
78:2., 238-239. F. 
kutatás-fejlesztés 
költségei 
78:2., 238-239. F. 
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vezetők 
vezető/к/ 
tekintélye 
78:6., 711-712. F. 
Vietnami Demokratikus Köztársaság 
kutatásszervezés 
78:5-, 555-556. F. 
tudománypolitika 
78:3/4., 401-403. F. 
Vietnami Tudományos Kutatási Központ 
78:3/4., 401-403. F. 

M A G Y A R T U D O M Á N Y O S A K A D É M I A K Ö N Y V T Á R A 
A TUDOMÁNYSZERVEZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
1979. évi indexe 
B U D A P E S T , 1 9 7 9 . 

M A G Y A R T U D O M Á N Y O S A K A D É M I A K Ö N Y V T Á R A 
A TUDOMÁNYSZERVEZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
1979. évi indexe 
B U D A P E S T , 1979. 
Összeál l í to t ta : 
D a r a b o s Pál 
7910931 MTA KESz Sokszorosító, Budapest. F.v.: di. Héczey Lászlóné 
U T M U T A T Ó 
az index használatához 
» 
A Tudományszervezési Tájékoztató 1979«évi XIX.évfolyamának betűrendes 
tárgymutatóját tartják kezükben Olvasóink. 
Ez az index a Szemle és Figyelő rovatban megjelent cikkek és tanulmányok, 
egyes - számszerű adatokat közlő - Szakirodalmi ismertetések, továbbá a Hirek tartal-
mi feldolgozását nyújtja, feldolgozva az összeállítások lényeges tartalmi elemeit; 
az egyedi és részletes adatvisszakeresést jellegénél fogva nem szolgálja. 
Ennek az indexnek a szerkesztésénél az előző /1967-1970./ évi mutatók gya-
korlatát folytattuk, tehát itt is, mint az előzőknél, a tárgyszavak túlnyomórészt a 
széles értelemben vett tudománytan /science of science/ körébe tartozó fogalmak; 
ezeken kivül országnevek és más földrajzi egységek neve; szerepelnek a tárgyszavak 
között intézmények, szervezetek, azaz különféle testületek nevei. Ugyancsak helyet 
kapnak a mutatóban a kongresszusok, konferenciák cimei is. Szórványosan személynevek 
is találhatók a tárgyszavak között; mégpedig olyankor, ha ezek vagy a feldolgozott 
tételek cimében szerepelnek mint nyilatkozatot, jelentős megállapítást tevő személyek 
nevei, vagy pedig az illető tétel tevékenységüket, munkásságukat ismerteti. 
Változtatás nélkül alkalmaztuk az előző indexek tárgyszavait, ahol erre le-
hetőség volt. Természetesen születtek uj tárgyszavak, mások meg elmaradtak - ahogyan 
ezt az itt feldolgozott év anyaga szükségessé tette. 
Mivel a földrajzi szempont a tudománytan tárgykörében különösen fontos, az 
index ugy készült, hogy elősegitse az ilyen irányú tájékozódást: nemcsak az egyes 
tárgyszavakon belül alkalmazzuk a földrajzi bontást, hanem a röldrajzi egységek neve 
után megismételjük betűrendben a vonatkozó tárgyszavakat. így 'pl. akár a "tudománypo-
litika" tárgyszónál keres az Olvasó, akár - tegyük fel - Csehszlovákia-nál, minden-
képen megtalálja a csehszlovák tudománypolitika helyzetére vonatkozó tételeket. 
Minthogy a tudománytannak egységesen elfogadott és alkalmazott terminoló-
giája egyelőre nincs, és mert az egyes országok tudományos életének szervezete, fel-
épit 6S8 más és mas, kénytelenek voltunk önálló tárgyszavaknak tekinteni esetleg azo-
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nos-, vagy rokonérte Imiinek tünő fogalmakat is. Ilyen esetekben ld. még tipusu utalók-
kal vezetjük Olvasóinkat a szóbajöhető egyéb tárgyszavakhoz. 
Ugyancsak utalókkal teremtjük meg a kapcsolatot a testületek eredeti neve, 
közkeletű magyar névalakja és ezen névalakok használatban lévő röviditései között. 
A teljesen azonos értékűnek tekinthető szinonimák közül a leginkább elfoga-
dott mellett döntöttünk, a többi alakról utalunk az általunk tárgyszóként elfogadott 
alakra. Ezt a gyakorlatot követjük a többféleképen használatos földrajzi nevek eseté-
ben is. 
Az utalók készítése során arra természetesen nem vállalkozhattunk, hogy 
minden egyes részfogalom esetében felhivjuk Olvasóink figyelmét azokra az átfogó, 
szélesebb körű fogalmat kifejező tárgyszavakra, amelyek az illető részfogalmat érte-
lemszerűen magukban foglalják. így pl. ha valaki adott ország tudományos akadémiája 
iránt érdeklődik, találhat adatot a "tudománypolitika" tárgyszó alatt összegyűjtött 
tételekben is. Ehhez hasonlóan pl. Lengyelországgal kapcsolatos anyagot a "szocialis-
ta országok" tárgyszó tételei is tartalmazhatnak. 
Ami az index formáját illeti, itt is alkalmazzuk az előző évek gyakorlatát: 
a tárgyszavakon belüli bontást, fölé- és alárendelési .viszonyt ugy fejezzük ki, hogy 
az alárendelt tárgyszót a fölérendeltnél két betűhellyel beljebb helyezzük el. Egy 
tárgyszón belül igy gyakran több, két három "lépcsőfok" is található. 
A tárgyszavakat követő szám- és betűcsoport azt jelzi, hogy a tárgyszó ál-
tal jelölt tétel a "Tudományszervezési Tájékoztató" füzeteiben hol található. Első 
helyen a megjelenési év két utolsó számjegye áll, jelen esetben 79» Majd : után a 
füzetszám található. Ezt követi a füzetszámtól ,,-vel elválasztva a kezdő és befejező 
lapszám. Az ezt követő nagybetű a feldolgozás jellegét mutatja: 
Sz. = szemle 
F. = figyelő 
Ree. = szakirodalmi ismertetés, recenzió 
H. = hir 
A betű-jelzést esetenként követő + jel arra hivja fel a figyelmet, hogy a cikk táb-
lázatot, grafikont, ábrát közöl. 
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Aigrain Amerikai Egyesült Allamok 
A 
AIGRAIN, Pierre 
79:1., 76. F. 
Akademija Nauk SZSZSZR /Szovjetunió 
Tudományos Akadémiája - SZUTA/ 
alapkutatások 
technológiai tervezőirodák 
79:1., bö-b9. F.+ 
-Szibériai Tagozat 
tudomány-termelés kapcsolata 
79:5-, 553-556. Sz.+ 
technológiai tervezőirodák 
79:1., 60-69. F.+ 
alapkutatás/ok/ 
Akademija Nauk SZSZSZR 
technológiai tervezőirodák 
79:1-, 68-69. F.+ 
Am. Egy. Államok 
egyetemek 
katonai finanszírozás 
7 9 : 3 A . , 438-439. F.+ 
finanszírozás / 1 9 8 О / 
7 9 / 3 / 4 . , 423—425. F.+ 
biológia 
Szibéria 
79:3/4., 433-434. F. 
egyetemek 
Am. Egy. Államok 
katonai finanszirozás 
79:3/4., 438-439. F.+ 
finanszirozás 
Am. Egy. Államok /1980/ 
79:3/4., 423-425. F.+ 
NSZK /1977-1909/ 
79:1., 63. H. 
ipari 
ld. 
IPAKI ALAPKUTATASOK 
katonai finanszirozás 
Am. Egy. Államok 
egyetemeken 
79:3/4., 438-439. F.+ 
NSZK 
finanszirozás 
79:1., 63. H. 
alapkutatás/ok/ 
orvostudomány 
Szibéria 
79:3/4., 433-434. F. 
Szibéria 
biológia 
79:3/4., 433-434. F. 
orvostudomány 
79:3/4., 433-434. F. 
Szovjetunió /Szibéria/ 
79:3/4., 433-W34. F. 
alkalmazás 
számitógépeké 
ld. 
SZÁMÍTÓGÉPEK ALKALMAZÁSA 
technikáé 
fejlődő országok 
79:2., 252-253. F. 
tudományos eredményeké 
id. 
TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK ALKALMAZÁSA 
alkalmazott kutatás/ok/ 
Franciaország 
79:5-, 584-585. F. 
alkotáslélektan 
79:1., 65-66. F. 
Áilam- és Jogtudományi Információs 
Központ /NDK/ 
79:5-, 532-537. Sz. 
Amerikai Egyesült Államok 
alapkutatások 
finanszirozása /1980/ 
79:3/4-., 423-4-25. F.+ 
katonai finanszirozás 
egyetemeken 
79 3/4., 438-439. F.+ 
egyetemek 
alapkutatások 
katonai finanszirozása 
79:3/4., 438-439. F.+ 
Amerikai Egyesült Államok Amerikai Egyesült Államok 
Amerikai Egyesült Államok 
egyetemi kutatás 
-ipari kutatás kapcsolata 
79:1., 96. Ree. 
találmányok ösztönzése 
79:6., 718. Ree. 
energiakutatás 
finanszirozás /197ö/ 
79:1., 65. H. 
finanszírozás 
alapkutatásoké /1980/ 
79:3/1., 423-125. F.+ 
ipari kutatásé-fejlesztésé /1977/ 
79:1., 73. F. 
kutatásé-fejlesztésé /1979/ 
79:2., 225. F. 
energiakutatásé /1978/ 
79:1., 63. H. 
iparban /1977/ 
79:1-, 73. H. 
költségvetés /1980/ 
79:5-, 557-565. Sz.+ 
vállalati 
79:5-, 592-594. F.+ 
fizikusok 
79:3/i.1 45O. Ree. 
Franciaország összehasonlitása 
tudománypolitikában 
79:5., 582-503. F. 
ipari alapkutatások 
79:3/1., 435-437. F.+ 
ipari kutatások 
-egyetemi kutatás kapcsolata 
79:1., 96. Ree. 
története 
79:1-, 71-73. F. 
ipari kutatás-fejlesztés 
finanszírozása /1977/ 
79:1., 73. F. 
katonai finanszirozás 
alapkutatásoké 
egyetemeken 
79:3/4., 438-439. F.+ 
költségvetés 
kutatás-fej le sztés 
finanszírozása /1980/ 
79:5-, 537-565. Sz.+ 
környezetvédelem 
kutatások 
79:1., 94. H. 
közvélemény 
társadalomtudományokról 
79:1., 05-07. F. 
kutatás-fej le sztés 
finanszírozása /1979/ 
79:2., 225. F. 
Amerikai Egyesült Államok 
kutatás-fejlesztés 
finanszírozása 
energiakutatásé /1976/ 
79:1., 63. H. 
iparban /1977/ 
79:1., 73. F. 
költségvetésből 
79:5-, 557-565. Sz.+ 
multinacionális vállalatok 
79:2., 236-237. F. 
vállalati 
finanszirozás 
79:5-, 592-591. F.+ 
terve zés 
79:2., 244-245. F. 
kutatások 
környezetvédelem 
79:1-, 94. H. 
multinacionális vállalatok 
kutatás-fejlesztés 
79:2., 23b-237. F. 
Nobel-dijasok 
79:1., 79-81. F. 
találmányok 
79:2., 250-252. F. 
találmányok ösztönzése 
egyetemi kutatások 
79:6., 71Ö. Ree. 
társadalomtudományokról 
közvélemény 
79:1-, 85-87. F. 
tervezés 
vállalati 
kutatásé-fejlesztésé 
79:2., 244-245. F. 
tudományos együttműködés 
Bulgáriával 
79:1., 88-89. F. 
tudományos-műszaki 
haladás 
társadalmi megítélése 
79:1., 53-56. Sz. 
tudománypolitika 
79:1-, 79-81. F. 
-Franciaországgal összehasonlítva 
79:5., 582-503. F. 
tudósok 
fizikusok 
79:3/4., 450. Ree. 
Nobel-dijasok 
79:1., 79-81. F. 
vállalati 
kutatás-fejlesztés 
finanszírozása 
79:5-, 592-594. F.+ 
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Amerikai Egyesült Allamok Burt, Cyril 
Amerikai Egyesült Allamok 
váilalati 
kutatás-fejlesztés 
tervezése 
79:2., 244-^45. F. 
Andesi Paktum /Bolivia, Columbia, Ecuador, 
Peru és Venezuela gazdasági szö-
vetsége/ 
kutatás-fejlesztés 
79:1., 76-78. F. 
Anglia 
ld. 
NAGY-BRITANNIA 
aspiránsok 
képzése 
Nemzetközi Alkalmazott Kendszerelem-
zési Intézet 
79:1., 67-68. F. 
Ausztrália 
energiakutatás 
tudományos együttműködés 
Japánnal 
79:1., 90. H. 
finanszírozás 
kutatásé /1978-1У79/ 
79:1-, 52. H. 
kutatás 
finanszírozása /1978-1979/ 
79:1., 52. H. 
tudományos együttműködés 
Japánnal 
energiakutatásban 
79:1., 90. H. 
tudománypolitika 
79 : 2., 209. H. 
Ausztria 
finanszírozás 
kutatásé-fejlesztésé 
79:1., 89. F. 
79:3/4., 421-423. F.+ 
kutatás-fejlesztés 
finanszírozása 
79:1., 89. F. 
79:3/4., 421-423. F.+ 
automatizálás 
információfeldolgozásé 
kutatásban 
79:1., 60-63. Sz. 
kutatásban 
információfeldolgozásé 
79:1., 60-63. Sz. 
automatizált rendszerek 
vállalati irányitásé 
79:2., 260. Ree. 
ázsiai országok 
oktatási 
politika 
79:2., 257. Ree. 
В 
biológia 
alapkutatások 
Szibéria 
79:3/4., 433-434. F. 
információé 1látás 
79:2., 19O-I93. Sz. 
Szibéria 
alapkutatások 
79:3/4., 433-434. F. 
Szovjetunió /Szibéria/ 
alapkutatások 
79:3/4., 433-434. F. 
brainstorming /"ötletroham"/ 
problémamegoldás 
módszere 
79:2., 210-216. Sz. 
Bruno Leuschner Közgazdasági Főiskola 
/NDK/ 
interdiszciplináris kutatások 
társadalomtudományok 
79:6., 7О5-7О6. F. 
Bulgária 
kutatás-fejlesztés /1977/ 
79:5-, 586. F. 
termelés 
—tudományok kapcsolata 
79:2., 234-235. F. 
tudományok 
-termelés kapcsolata 
79:2., 234-235. F. 
tudományos együttműködés 
Am. Egy. Államokkal 
79:1., 88-89. F. 
tudománypolitika 
79:3/4., 383-385. Sz. 
BURT, Cyril 
79:2., 18O-I82. Sz. 
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Centre National egyetemi kutatás 
С 
Centre National de la Recherche 
ld. 
CNRS 
CNRS /Centre National de la Recherche -
Országos Tudományos Kutatások 
Központja, Franciaország/ 
Pascal információs rendszer 
79:3/4., 437-438. F. 
csoportos kutatás 
ld. 
TEAM 
D 
decentralizálás 
Franciaország 
kutatásé 
79:1-, 92. H. 
ipari kutatásé 
Franciaország 
79:1-, 92. H. 
Deutsche Forschungsgemeinschaft /NSZK/ 
beszámoló jelentés /1978/ 
79:6., 716-717. Ree. 
dokumentáció 
társadalomtudományi 
ld. 
TÁRSADALOMTUDOMÁNYI DOKUMENTÁCIÓ 
döntéselőkészitési rendszer 
döntéshozatal 
79:5-, 597-599. F. 
döntéshozatal 
döntéselőkészitési rendszerben 
79:5., 597-599. F. 
operációkutatásban 
79:5-, 597-599. F. 
rendszerelméletben 
79:5-, 538-552. Sz. 
E 
Eastman Kodak cég /Am. Egy. Áll./ 
kutatás-fejlesztés 
tervezése 
79:2., 244-245. F. 
egészségügyi 
költségvetés 
NSZK 
79:1-, 94. H. 
egyéni kutatás 
humán tudományok 
79:3/4., 434. F. 
Egyesült Nemzetek Szervezete /ENSZ/ 
konferenciák 
számitógépek 
alkalmazása 
79:5., 572-575. Sz. 
tudományos eredmények 
elterjesztése 
79:1., 64-65. F. 
tudománypolitikája 
79:1-, 64-65. F. 
Egyesült Nemzetek Szervezete Nevelésügyi 
Tudományos és Kulturális Szerveze 
ld. 
UNESCO 
egyetem/ek/ 
-ipar kapcsolata 
Nagy-Britannia 
79:1., 52. H. 
műszaki 
ld. 
MŰSZAKI EGYETEMEK 
Nagy-Britannia 
iparral való kapcsolat 
79:1., 52. H. 
Svédország 
teamek 
79:1., 99-100. Ree. 
teamek 
Svédország 
79:1., 99-100. Ree. 
egyetemi kutatás/ok/ 
Am. Egy. Államok 
-ipari kutatás kapcsolata 
79:1., 96. Ree. 
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egye temi k u t a t á s értékelés 
egyetemi kutatás/ok/ 
Am. Egy. Államok 
találmányok ösztönzése 
79:6., 718. Ree. 
-ipari kutatás kapcsolata 
Am. Egy. Államok 
79:1., 96. Ree. 
-oktatás kapcsolata 
79:1-, 66-67. F. 
találmányok ösztönzése 
Am. Egy . Államok <-
79:6., 718. Ree. 
egyetemi oktatás 
helyzete 
OECD-országok 
79:2., 241-242. F. 
-kutatás kapcsolata 
79:1., 66-67. F. 
Szibéria 
-tudományokkal való kapcsolat 
79:2., 231-232. F. 
Szovjetunió /Szibéria/ 
-tudományokkal való kapcsolat 
79:2., 231-232. F. 
-tudományok kapcsolata 
Szibéria 
79:2., 231-232. F. 
együttműködés 
ipar 
-nagykutató intézetek közt /NSZK/ 
79:6., 702-705. F.+ 
műszaki 
ld. 
MŰSZAKI EGYÜTTMŰKÖDÉS 
nagykutató intézetek 
-ipar között /NSZK/ 
79:6., 702-705. F.+ 
nemzetközi 
információcserében 
79:2., 223-225. F. 
tudomány о s-müszaki 
ld. 
TUDOMÁNYOS-MŰSZAKI EGYÜTTMŰKÖDÉS 
EINSTEIN, Albert 
-konferencia /München, 1979.III.14./ 
79:2. , 223. F. 
elméleti tantárgyak 
műszaki egyetemeken 
oktatás 
79:5-, 588. F. 
e l m é l e t i t a n t á r g y a k 
o k t a t á s a 
műszak i e g y e t e m e k e n 
79:5-, 588. F . 
e l ő r e j e l z é s 
l d . 
PROGNOSZTIKA 
e l ő r e l á t á s 
l d . 
PROGNOSZTIKA 
e l t e r j e s z t é s 
t udományos e r edményeké 
ENSZ 
79:1., 64-65. F . 
e n e r g i a k u t a t á s 
A u s z t r á l i a - J a p á n 
tudományos e g y ü t t m ű k ö d é s 
79:1., 90.H. 
J a p á n - A u s z t r á l i a 
t udományos e g y ü t t m ű k ö d é s 
79:1., 90. H. 
NSZK-Szaud-Arábia 
t udományos e g y ü t t m ű k ö d é s 
79:1., 92. H. 
Szaud-Aráb ia -NSZK 
tudományos e g y ü t t m ű k ö d é s 
79:1-, 92. H. 
t udományos e g y ü t t m ű k ö d é s 
79:1., 90. H. 
79:1., 92. H. 
ENSZ 
l d . 
EGYESÜLT NEMZETEK SZERVEZETE 
ENSZ Tudomány é s T e c h n i k a a F e j l ő d é s é r t 
K o n f e r e n c i a 
l d . 
UNITED NATIONS CONFERENCE ON SCIENCE 
AND TECHNOLOGY FOR DEVELOPMENT 
é r t é k e l é s 
t e c h n i k á é 
f e j l e s z t é s b e n 
79:3/4., 3/3. H. 
t udományos k é z i r a t o k é 
79:J/4., 441. F . 
i d é z e t e l e m z é s i 
l d . 
IDÉZETELEMZÉSI ÉRTÉKELÉS 
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értékelés fejlődés 
értékelés 
tudományos publikációké 
mérési módszerek 
79:6., 682-7OO. Sz.+ 
észak-amerikai országok 
tudománypolitika 
79:1., 24-34. Sz. 
Észak-Atlanti Szerződés Szervezete 
ld. 
NATO 
észak-európai országok 
finanszírozás 
kutatásé-fej lesztésé 
79:2., 229-23I. F.+ 
kutatás-fejlesztés 
finanszírozása 
79:2., 229-231. F.+ 
eszközök 
kutatási 
ld. 
KUTATÁSI ESZKÖZÖK 
Európai Gazdasági Közösség 
finanszírozás 
kutatásé-fejlesztésé /1970-1977/ 
79:1-, 74. F. 
kutatás-fejlesztés 
finanszírozása /1970-1977/ 
79:1., 74. F. 
-európai országok 
tudományos-műszaki együttműködése 
79:5«, 604. H. 
Európai Közösségek Tanácsa 
prognosztika 
tudománypolitika 
79:1-, 34-. H. 
tudományos műszaki együttműködés 
európai országokkal 
79:5., 604. H. 
tudománypolitikai 
prognosztika 
79:1., 34-. H. 
európai országok 
-Európai Közösségek Tanácsa 
tudományos-műszaki együttműködése 
79:5«, 604. H. 
találmányok 
nemzetközi védelme 
79:1., 34. H. 
európai országok 
tudományos-műszaki együttműködés 
Európai Közösségek Tanácsával 
79:5«, 604. H. 
tudománypolitika 
79:1., 24-34. Sz. 
79:1., 100. Ree. 
európai szocialista országok 
kutatás-fejlesztés 
finanszírozása 
79:1., 13-23. Sz. 
F 
fejlesztés 
fejlődő országok 
79:2., 260-261. Ree. 
technika értékelése 
79:3/4-., 373. H. 
tudományoké 
ld. 
TUDOMÁNYOK FEJLESZTÉSE 
tudományos információé 
ld. 
TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ FEJLESZTÉSE 
fejlett országok 
finanszírozás 
kutatásé-fejlesztésé 
79:2., 245-247. F.+ 
kutatás-fejlesztés 
finanszírozása 
79:2., 245-247. F.+ 
tőkés országok 
tudományok 
-termelés kapcsolata 
79:2., 227-229. F. 
termelés 
-tudomány kapcsolata 
79:2., 227-229. F. 
tudományok 
-termelés kapcsolata 
79:2., 227-229. F. 
tudománypolitika 
79 : 3/4., 337-340. Sz.+ 
fej lődés 
tudományos-műszaki 
ld. 
TUDOMÁNYOS-MŰSZAKI FEJLŐDÉS 
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fejlődő országok finanszirozás 
fejlődő országok 
fejlesztése 
79:2., 260-261. Ree. 
finanszirozás 
kutatásé-fej lesztésé 
79:1., 76-78. F. 
kutatás-fejlesztés 
79:2., 259. Ree. 
finanszirozása 
79:1., 76-78. F. 
műszaki együttműködés 
79:1., 91. H. 
technika alkalmazása 
79:2., 252-25З. F. 
tudományos eredmények 
alkalmazása 
79:1., 96-97. Ree. 
79:3/4., ЗЗ1-ЗЗ6. Sz.+ 
felfedezések 
I'd. 
TALÁLMÁNYOK 
finanszirozás 
alapkutatásoké 
Am. Egy. Államok /1980/ 
79:3/4., 423-425. F.+ 
NSZK /1977-1989/ 
79:1-, 63. H. 
Am. Egy. Államok 
alapkutatások /1980/ 
79:3/4., 423-425. F.+ 
kutatásé-fejlesztésé 
79:2., 225. F. 
energiakutatásé /1978/ 
79:1., 63. H. 
költségvetés /1980/ 
79:5-, 557-565. Sz 
vállalati 
79:5-, 592-594. F.+ 
Ausztrália 
kutatásé /1978-1979/ 
79:1., 52. H. 
Ausztria 
kutatásé-fejlesztésé 
79:1., 89. F. 
79:3/4., 421-423. F.+ 
energiakutatásé 
Am. Egy. Államok 
79:1., 63. H. 
észak-európai országok 
79:2., 229-231. F.+ 
Európai Gazdasági Közösség 
kutatásé-fejlesztésé /1970-1977/ 
79:1., 74. F. 
f i n a n s z i r o z á s 
e u r ó p a i s z o c i a l i s t a o r s z á g o k 
k u t a t á s é - f e j l e s z t é s é 
79:1., 13-23. S z . 
f e j l e t t o r s z á g o k 
k u t a t á s é - f e j l e s z t é s é 
79:2., 245-247. F . + 
f e j l ő d ő o r s z á g o k 
k u t a t á s é - f e j l e s z t é s é 
79:1., 76-78. F . 
H o l l a n d i a 
k u t a t á s é - f e j l e s z t é s é / 1 9 7 8 / 
79:5., 571. H. 
i p a r i k u t a t á s é - f e j l e s z t é s é 
Am. E g y . Ál lamok /1977/ 
79:1-, 73. F . 
Kanada 
k u t a t á s é - f e j l e s z t é s é 
79:1-, 92. H. 
79:2., 248-249. F . 
k a t o n a i 
ld. 
KATONAI FINANSZÍROZÁS 
k ö l t s é g v e t é s 
Am. E g y . Ál lamok 
k u t a t á s é - f e j l e s z t é s é 
79:5., 557-565. S z . + 
k u t a t á s é 
A u s z t r á l i a /1978-1979/ 
79:1., 52. H. 
k u t a t á s é - f e ^ l e s z t é s é 
Am. E g y . Ál lamok /1979/ 
79:2., 225. F . 
e n e r g i a k u t a t á s é /1978/ 
79:1., 63. H. 
k ö l t s é g v e t é s / 1 9 8 0 / 
79:5., 557-565. Sz .+ 
A u s z t r i a 
79:1., 89. F . 
79:3/4., 421-423. F . + 
é s z a k - e u r ó p a i o r s z á g o k 
79:2., 229-23I. F . + 
E u r ó p a i G a z d a s á g i K ö z ö s s é g / 1 9 7 0 - 1 9 7 7 / 
79:1., 74. F. 
e u r ó p a i s z o c i a l i s t a o r s z á g o k 
79:1-, 13-23. S z . 
f e j l e t t o r s z á g o k 
79:2., 245-247. F . + 
f e j l ő d ő o r s z á g o k 
79:1., 76-78. F . 
h a t é k o n y s á g 
7!): 3/4., 363-373. S z . + 
H o l l a n d i a 
79:5-, 571. H. 
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finanszírozás Franciaország 
finanszirozás 
kutatásé-fej lesztésé 
iparban 
Am. Egy. Államok /1977/ 
79:1., 73- F. 
Kanada 
79:1., 92. H. 
79:2., 243-249. F. 
Lengyelország 
79:1-, 74-76. F. 
Nagy-Britannia 
79:1., 93. H. 
Nagy-Britannia /1979-1983/ 
79:5-, 571. H. 
NSZK 
79:1-, 63. H. 
79:2., 237-238. F. 
79:6., 716-717. Ree. 
79:5-, 604. H. 
szocialista országok /európai/ 
79:1., 13-23. Sz. 
tőkés országok 
79:2., 245-247. F.+ 
vállalati 
Am. Egy. Államok 
79:5., 592-594. F.+ 
Nagy-Britannia 
kutatásé-fejlesztésé 
79:1., 93. H. 
79:5-, 571. H. 
NSZK 
alapkutatásoké /1977-1989/ 
79:1., 63. H. 
kutatásé-fej lesztésé 
79:1., 63. H. 
79:2., 237-238. F. 
79:5., 604. H. 
79:6., 716-717. Ree. 
szocialista országok /európai/ 
kutatásé-fej lesztésé 
79:1., 13-23. Sz. 
tőkés országok 
kutatásé-fejlesztésé 
79:2., 245-247. F.+ 
vállalati 
kutatásé-feglesztésé 
Am. Egy. Államok 
79:5-, 592-594. F.+ 
fizikai kutatás/ok/ 
eszközei 
79:3/4., 420-421. F. 
fizikusok 
Am. Egy. Államok 
79?3/4., 450. Ree. 
foglalkoztatottság 
Franciaország 
pályakezdő tudósoké 
79/3/4., 440-44-1. F. 
tudósok 
79:1., 89-90. F. 
79:6., 701-702. F. 
-kutatás-fejlesztés kapcsolata 
79:5-, 579. H. 
pályakezdő tudósoké 
Franciaország 
79:3/4., 440-441. F. 
tudósoké 
Franciaország 
79:1., 89-90. F. 
79:6., 701-702. F. 
folyóiratpublikációk 
ld. 
TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK 
Franciaország 
alkalmazott kutatások 
79:5-, 584-858. F. 
-Am. Egy. Államok összehasonlítása 
tudománypolitikában 
79:5-, 582-583. F. 
decentralizálás 
ipari kutatásé 
79:1., 92. H. 
foglaköztatottság 
pályakezdő tudósoké 
79:3/4., 440-441. F. 
tudósoké 
79:1., 89-90. F. 
79:6., 701-702. F. 
információs rendszerek 
Pascal-rendszer 
79:3/4., 437-438. F. 
ipari kutatás 
decentralizálása 
79:1., 92. H. 
közgazdasági kutatások 
79:5., 599. F. 
kutatások 
79:3/4., 432-433. F. 
79:6., 701-702. F. 
kutatások decentralizálása 
79:1., 92. H. 
kutatások 
-kutatásszervezés kapcsolata 
79:5-, 588-590. F.+ 
kutatásszervezés 
-kutatások kapcsolata 
79:5-, 588-590. F.+ 
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F r a n c i a o r s z á g h a t é k o n y s á g 
F r a n c i a o r s z á g 
N o b e l - d i j a s o k 
79:1., ?8-79. F . 
p á l y a k e z d ő t u d ó s o k 
f o g l a l k o z t a t o t t s á g a 
79:3/4., 440-441. F. 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 
h e l y z e t e 
79:2., 239-240. F. 
t u d o m á n y o s i n f o r m á c i ó 
f e j l e s z t é s e 
79:5-, 605. H. 
t u d o m á n y o s - m ű s z a k i e g y ü t t m ű k ö d é s 
K i n a i N é p k ö z t á r s a s á g g a l /1978/ 
79:1., 12. H. 
t u d o m á n y p o l i t i k a 
79:1-, 76. F . 
79:3/4., 428-429. F. 
79:5-, 584-585. F. 
79:6., 675-681. S z . 
-Am. E g y . Á l l a m o k é v a l ö s s z e h a s o n l í t v a 
79:5., 582-583. F . 
t u d ó s k é p z é s 
79:1., 78-79. F. 
t u d ó s o k 
f o g l a l k o z t a t o t t s á g a 
79:1., 89-90. F . 
79:6., 701-702. F . 
N o b e l - d i j a s o k 
79:1., 78-79. F. 
G 
g a z d a s á g i é r t é k e l é s 
ld. 
HATÉKONYSÁG MÉRÉSI MÓDSZEREI 
g a z d a s á g i f e j l ő d é s 
ld. 
TÁRSADALMI-GAZDASÁGI FEJLŐDÉS 
g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g 
ld. 
HATÉKONYSÁG 
g a z d a s á g i n ö v e k e d é s 
s t a g n á l á s a 
- k u t a t á s - f e j l e s z t é s s e l v a l ó k a p c s o l a t 
79:3/4., 434-435. F. 
g a z d a s á g i r e n d 
n e m z e t k ö z i 
ld. 
NEMZETKÖZI GAZDASÁGI REND 
g a z d a s á g o s s á g 
ld. 
HATÉKONYSÁG 
g a z d a s á g i v e r s e n y k é p e s s é g 
n e m z e t k ö z i 
s z a b a d a l m i t e v é k e n y s é g k a p c s o l a t a 
79:3/4., 392-395. S z . + 
g l o b á l i s m o d e l l e k 
ld. 
VILÁG MODEL LEK 
g y a k o r l a t b a v é t e l 
ld. 
TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK ALKALMAZÁSA 
H 
h a l a d á s 
t u d o m á n y o s - m ű s z a k i 
l d . 
TUDOMÁNYOS-MŰSZAKI HALADÁS 
h a s z n o s í t á s 
ld. 
TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK ALKALMAZÁSA 
h a t é k o n y s á g 
i p a r i k u t a t á s o k é 
79:6., 708-709. F . 
k u t a t á s - f e j l e s z t é s 
f i n a n s z í r o z á s á é 
79:3/4., 363-373. S z . + 
k u t a t á s é - f e j l e s z t é s é 
m é r é s i m ó d s z e r e k 
79:1., 74-76. F. 
k u t a t á s o k é 
m é r é s i m ó d s z e r e k 
79:3/4., 451. R e e . 
M a g y a r o r s z á g 
m ű s z a k i k u t a t á s é - f e j l e s z t é s é 
79:2., 159-172. S z . + 
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hatékonyság információs rendsze 
hatékonyság 
mérési módszerei 
kutatásé 
79:3/4., 451. Ree. 
kutatásé-fejlesztésé 
79:1., 74-76. F. 
Lengyelország 
79:1., 74-76. F. 
műszaki együttműködésé 
nemzetközié 
79:1., 52. H. 
műszaki kutatásé-fejlesztésé 
Magyarország 
79:2., I59-I72. Sz.+ 
Hollandia 
finanszírozás 
kutatásé-fejlesztésé /1978/ 
79:5-, 571. H. 
információpolitika 
79:6., 713-714. F. 
kutatás-fejlesztés 
finanszírozása /1978/ 
79:5-, 571. H. 
humán tudományok 
egyéni kutatás 
79:3/4., 434. F. 
I 
idézetelemzési értékelés 
tudományos publikációké 
79:6., 682-700. Sz.+ 
India 
tudománypolitika 
79:3/4., 451. Ree. 
információ 
társadalomtudományi 
ld. 
TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INFORMÁCIÓ 
tudományos 
ld. 
TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ 
információ 
tudományos-műszaki 
ld. 
TUDOMÁNYOS-MŰSZAKI INFORMÁCIÓ 
információbiztositási rendszerek 
ld. 
INFORMÁCIÓS RENDSZEREK 
információcsere 
együttműködés 
nemzetközi 
69:2., 223-225. F. 
információe1látás 
biológia 
79:2., 190-193. Sz. 
nemzetközi teameké 
79:2., 217-222. Sz.+ 
társadalomtudományi 
kutatások 
79:2., 249-25O. F. 
tudományos 
ld. 
TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓELLÁTÁS 
információfeldolgozás 
automatizálása 
kutatásban 
79:1., 6O-63. Sz. 
kutatásban 
automatizálással 
79:1., 6O-63. Sz. 
információpolitika 
Hollandia 
79:6., 713-714. F. 
információs központok 
államtudományi 
NDK 
79:5-, 532-537. Sz. 
jogtudományi 
NDK 
79:5-, 532-537. Sz. 
NDK 
Állam- és Jogtudományi Információs 
Központ 
79:5-, 532-537. Sz. 
információs rendszerek 
Franciaor szág 
Pascal-rendszer 
79:3/4., 437-438. F. 
Pa scal-rendszer 
79:3/4., 437-438. F. 
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információs rendszerek ipari kutatás 
információs rendszerek 
Szovj etunió 
79:3/4., 439-440. F. 
trendek 
79:3/4., 386-391. Sz.+ 
UNISIST 
79:2., 193. H. 
információszervezés 
szakemberképzés 
79:5-, 594-596. F.+ 
információtudomány 
kutatási programja 
79:3/4., 341-344. Sz.+ 
informatika 
szerepe 
tudományok integrációjában 
79:2., 173-179. Sz. 
infrastruktúra 
kutatásoké 
Spanyolország 
79:3Á., 403-407. Sz .+ 
Spanyolország 
kutatásoké 
79:3/4., 403-407. Sz.+ 
innovációs folyamat 
irányitása 
79:6., 651-668. Sz.+ 
innovációs rendszerek 
79:3/4., 44-9-450. Ree. 
integráció 
tudományoké 
ld. 
TUDOMÁNYOK INTEGRÁCIÓJA 
intelligencia 
mérésének módszerei 
79:2., 180-182. Sz. 
interdiszciplináris kutatás/ok/ 
kutatásvezetése 
79:3/4., 412-417. Sz.+ 
Bruno Leuschner Közgazdasági Főiskola 
/NDK/ 
társadalomtudományok 
79:6., 705-706. F. 
ökológia 
79:2., I83-I89. Sz.+ 
társadalomtudományok 
Bruno Leuschner Közgazdasági Főiskola 
79:6., 705-706. F. 
interdiszciplináris team/ek/ 
79:5-, 566-571. Sz. 
International Conference on Interdis-
ciplinary Research Groups /Nemzet-
közi Konferencia az Interdiszcip-
lináris Kutatócsoportokról; NSZK, 
1979. ápr. 22-28./ 
79:5., 566-571. Sz. 
ipar 
—egyetem kapcsolata 
Nagy-Britannia 
79:1., 52. H. 
Japán 
-tudománnyal való kapcsolata 
79:1., 83-84. F. 
Nagy-Britannia 
-egyetemmel való kapcsolata 
79:1-, 52. H. 
-nagykutató intézetek együttműködése 
NSZK 
79:6., 702-705. F.+ 
NSZK 
-nagykutató intézetekkel 
együttműködés 
79:6., 702-705. F.+ 
-tudomány kapcsolata 
Japán 
79:1-, 83-84. F. 
ipari alapkutatás/ok/ 
Am. Egy. Államok 
79:3/4., 435-437. F.+ 
ipari kutatás/ok/ 
Am. Egy. Államok 
-egyetemi kutatás kapcsolata 
79:1., 96. Ree. 
története • 
79:1-, 71-73. F. 
decentralizálása 
Franciaország 
79:1., 92. H. 
-egyetemi kutatás kapcsolata 
Am. Egy. Államok 
79:1., 96. Ree. 
hatékonysága 
79:6., 708-709. F. 
NSZK 
79:1., 87-88. F. 
története 
Am. Egy. Államok 
79:1-, 71-7З. F-
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ipari kutatás-fejlesztés 
ipari kutatás-fejlesztés 
Am. Egy. Államok 
finanszírozás /1977/ 
79:1-, 73. F. 
finanszírozás 
Am. Egy. Államok /1977/ 
79:1., 73. F. 
OECD-országok /1967-1975/ 
79:5-, 605. H. 
ipari kutatóintézet/ek/ 
kutatástervezés 
Magyarország 
79:3/4., 317-330. Sz. 
Magyarország 
kutatástervezés 
79:3/4., 317-330. Sz. 
ipari országok 
prognosztika 
társadalmi fejlődésé 
79:5-, 607. Ree. 
társadalmi-gazdasági fejlődése 
prognosztika 
79:5-, 607. Ree. 
ipari országok 
ld. még 
FEJLETT ORSZÁGOK 
ipari ujitások 
nyugat-európai országok 
ösztönzés 
79:5-, 604. H. 
ösztönzése 
nyugat-európai országok 
79:5-, 604. H. 
irányitás 
innovációs folyamaté 
79:6., 651-668. Sz.+ 
tudomânyos-çmszaki fejlődésé 
ld. 
TUDOMÁNYOS-MŰSZAKI FEJLŐDÉS IRÁNYÍTÁSA 
vállalati 
ld. 
VÁLLALATI IRÁNYÍTÁS 
irányitástudomány 
Nemzetközi Irányitástudományi Intézet 
79:3/4., 431-432. F. 
irodalom 
-tudomány kapcsolata 
79:3/4., 377-382. Sz. 
K+F 
J 
Japán 
energiakutatás 
tudományos együttműködés 
Ausztráliával 
79:1., 80. H. 
ipar 
-tudománnyal való kapcsolat 
79:1., 83-84. F. 
kutatás-fejlesztés /1961-1978/ 
79:5-, 604. H. 
társadalomtudományok 
tudománypolitika 
79:1., 99. Ree. 
tudományok 
-ipar kapcsolata 
79:1., 83-84. F. 
tudományos együttműködés 
energiakutatásban 
Ausztráliával 
79:1., 90. H. 
tudománypolitika 
társadalomtudományok 
79:1., 99. Ree. 
jog 
szerzői 
ld. 
SZERZŐI JOG 
jövőkutatás 
79:1., 96. Ree. 
j övedelem 
nemzeti 
ld. 
NEMZETI JÖVEDELEM 
jövedelmezőség 
ld. 
HATÉKONYSÁG 
К 
K+F 
ld. 
KUTATÁS-FEJLESZTÉS 
KUTATÁSI-FEJLESZTÉSI 
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Kanada 
Kanada 
finanszírozás 
kutatásé-fejlesztésé 
79:1., 92. H. 
79:2., 248-249. F. 
kutatás-fejlesztés 
finanszírozásé 
79:1., 92. H. 
79:2., 248-249. F. 
katonai finanszírozás 
alapkutatásoké 
egyetemeken 
Am. Egy. Államok 
79:3/4., 438-439. F.+ 
Am. Egy. Államok 
alapkutatásoké 
egyetemeken 
79:3/4., 438-439. F.+ 
egyetemeken 
A'm. Egy. Államok 
alapkutatások 
79:3/4., 438-439. F.+ 
képzés 
műszaki szakembereké 
79:5-, 588. F. 
két kultura 
-vita 
79:3/4., 377-382. Sz. 
kéziratok 
tudományos 
ld. 
TUDOMÁNYOS KÉZIRATOK 
Kinai Népköztársaság 
-Franciaország 
tudományos-műszaki együttműködése 
79:1., 12. H. 
-NSZK 
tudományos-műszaki együttműködése 
79:5-, 604. H. 
tudományos-műszaki együttműködés 
Franciaországgal /1978/ 
79:1., 12. H. . 
NSZK-val 
79:5., 604. H. 
tudományos-műszaki haladás /70-es évek/ 
79:5-, 6О8-6О9. Ree. 
tudósok 
állományának alakulása 
79:1., 12. H. 
környezetvédelem 
kommunikáció 
tudományos 
ld. 
TUDOMÁNYOS KOMMUNIKÁCIÓ 
konferenciák 
számitógépek 
alkalmazása 
79:5-, 572-575. Sz. 
kongresszusok 
nemzetközi 
ld. 
NEMZETKÖZI KONGRESSZUSOK 
költségek 
kutatási 
ld. 
KUTATÁSI KÖLTSÉGEK 
költségvetés 
egészségügyi 
ld. 
EGÉSZSÉGÜGYI KÖLTSÉGVETÉS 
kutatási 
ld. 
KUTATÁSI KÖLTSÉGVETÉS 
kutatási-fejlesztési 
NSZK 
79:3/4., 344. H. 
NSZK 
kutatási-fejlesztési 
79:3/4., 344. H. 
tervezete 
UNESCO /1979-1980/ 
79:3/4-., 354-356. Sz. 
könyvtárak 
tudományos-műszaki 
ld. 
TUDOMÁNYOS-MŰSZAKI KÖNYVTÁRAK 
környezetvédelem 
kutatás-fejlesztés 
NSZK 
79:5-, 605. H. 
NSZK 
kutatás-fejlesztés 
79:5-, 6О5. H. 
OECD-országok 
79:5., 605. H. 
környezetvédelem 
ld. még 
ÖKOLÓGIA 
környezetvédelmi kutatások 
környezetvédelmi kutatások 
ld. 
KUTATÁSOK 
közgazdasági kutatások 
Franciaország 
79:5-, 599. F. 
Közös Piac 
ld. 
EURÓPAI GAZDASÁGI KÖZÖSSÉG 
közvélemény 
Am. Egy. Államok 
társadalomtudományokról 
79:1., 85-87. F. 
társadalomtudományokról 
Am. Egy. Államok 
79:1-, 85-87. F. 
Kuba 
-szocialista országok 
tudományos akadémiái 
tudományos együttműködés 
79:5-, 591-592. F. 
Kubai Tudományos Akadémia 
szocialista országok 
tudományos akadémiái 
tudományos együttműködése 
79:5-, 591-592. F. 
kultura 
két kultura 
ld. 
KÉT KULTURA 
kutatás/ok/ 
alap-
ld. 
ALAPKUTATÁSOK 
alkalmazott 
ld. 
ALKALMAZOTT KUTATÁSOK 
Am. Egy. Államok 
környezetvédelem 
79:1., 94. H. 
Ausztrália 
finanszirozás /1978-1979/ 
79:1., 52. H. 
automatizálása 
információfeldolgozásban 
79:1., 6O-63. Sz. 
befolyásoló tényezők 
vizsgálata 
79:1., 65-66. F. 
kutatás/ok/ 
decentralizálása 
Franciaország 
79:1., 92. H. 
egyéni 
ld. 
EGYÉNI KUTATÁSOK 
egyetemi 
ld. 
EGYETEMI KUTATÁSOK 
finanszirozás 
Ausztrália /1978-1979/ 
79:1., 52. H. 
fizikai 
ld. 
FIZIKAI KUTATÁSOK 
Franciaország 
79:3/4., 432-433. F. 
79:6., 701-702. F. 
decentralizálás 
79:1-, 92. H. 
kutatásszervezéssel való kapcsolat 
79:5-, 588-590. F.+ 
hatékonysága 
mérési módszerek 
79:3/4., 451. Ree. 
információé 1látása 
társadalomtudományok 
79:2., 249-250. F. 
információfeldolgozás 
automatizálása 
79:1. , 6О-63. Sz. 
infrastruktúrája 
Spanyolország 
79:3/4., 403-404. Sz.+ 
interdiszciplináris 
ld. 
INTERDISZCIPLINÁRIS KUTATÁSOK 
ipari 
ld. 
IPARI KUTATÁSOK 
környezetvédelem 
Am. Egy. Államok 
79:1-, 94. H. 
Nagy-Britannia 
79:1., 90. H. 
NSZK /1979/ 
79:1-, 91. H. 
közgazdasági 
ld. • 
KÖZGAZDASÁGI KUTATÁSOK 
-kutatásszervezés kapcsolata 
Franciaország 
79:5-, 588-590. F.+ 
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kutatások kutatás-fejlesztés 
kutatás/ok/ 
Nagy-Britannia 
környezetvédelem 
79:1., 90. H. 
NSZK 
környezetvédelem 
79:1-, 91. H. 
vállalati 
79:1-, 87-88. F. 
orvostudományi 
ld. 
ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÁSOK 
Spanyolország 
infrastruktúra 
79:3/4., 403-407. Sz.+ 
-szerencse összefüggése 
79:3/4., 447-448. Ree. 
Szerb Szocialista Köztársaság 
79:2., 235-236. F. 
társadalomtudományi 
ld. 
TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÁSOK 
technológiája 
79:3/4., 396-402. Sz.+ 
vállalati 
NSZK 
79:1., 87-88. F. 
kutatásértékelés 
ld. 
HATÉKONYSÁG MÉRÉSI MÓDSZEREI 
kutatás-fej lesztés 
Am. Egy. Államok 
finanszirozás /1979/ 
79:2., 225. F. 
energiakutatásé /1978/ 
79:1., 63. H. 
költségvetés /1980/ 
79:5-, 557-565. Sz.+ 
multinacionális vállalatok 
79:2., 236-237. F. 
tervezés 
vállalati 
79:2., 244-245. F. 
vállalati 
finanszirozás 
79:5-, 592-594. F.+ 
Andesi paktum 
79:1., 76-78. F. 
Ausztria 
finanszirozás 
79:1., 89. F. 
79:3/4-., 421-423. F.+ 
Bulgária /1977/ 
79:5-, 586. F. 
kutatás-fejlesztés 
energiakutatás 
finanszirozása 
Am. Egy. Államok /1978/ 
79:1., 63. H. 
tudományos együttműködés 
79:1-, 90. H. 
79:1., 92. H. 
észak-európai országok 
finanszirozás 
79:2., 229-231. F.+ 
európai szocialista országok 
finanszirozás 
79:1., 13-23. Sz. 
fejlett országok 
finanszirozás 
79:1., 13-23. Sz. 
fejlett országok 
finanszirozás 
79:2., 245-247. F.+ 
fejlődő országok 
79:2., 259. Ree. 
finanszirozás 
Am. Egy. Államok /1979/ 
79:2., 225. F. 
energiakutatás /1978/ 
79:1., 63. H. 
költségvetés /1980/ 
79:5., 557-565. Sz.+ 
Ausztria 
79:1., 89. F. 
79:3/4., 421-423. F.+ 
észak-európai országok 
79:2., 229-231. F.+ 
európai szocialista országok 
79:1., 13-23. Sz. 
fejlett országok 
79:2., 245-247. F.+ 
hatékonysága 
79:3/4., 363-373. Sz.+ 
Hollandia /1978/ 
79:5., 571. H. 
Kanada 
79:1-, 92. H. 
79:2., 248-249. F. 
latin-amerikai országok 
79:1., 76-78. F. 
Lengyelország 
79:1., 74-76. F. 
Nagy-Britannia 
1977-1978-ban 
'79:1.. 93. H. 
I9T9-I983-ban 
79:5-, 571. H. 
NSZK 
79:1., 63. H. 
79:2., 237-238. F. 
1978-ban 
19 79:6., 716-717. Ree. 
kutatás-fejlesztés 
kutatás-fejlesztés 
finanszírozás 
NSZK 
1979-ben 
79:5-, 604. H. 
tőkés országok 
79:2., 245-247. F.+ 
vállalati 
Am. Egy. Államok 
79:5., 592-594. F.+ 
-foglalkoztatottság 
kapcsolata 
79:5-, 579. H. 
-gazdasági növekedés stagnálásának 
összefüggése 
79:3/4., 434-435. F. 
hatékonysága 
mérési módszerek 
Lengyelország 
79:1., 74-76. F. 
Hollandia 
finanszírozás /1978/ 
79:5-, 571. H. 
ipari 
ld. 
IPARI KUTATÁS-FEJLESZTÉS 
irányitása 
79:1., 66-67. F. 
Japán /1961-1978/ 
79:5., 604. H. 
Kanada 
finanszírozás 
79:1., 92. H. 
79:2., 248-249. F. 
költségvetés 
Am. Egy. Államok /1980/ 
79:5-, 557-565. Sz.+ 
környezetvédelem 
NSZK 
79:5-, 6О5. H. 
latin-amerikai országok 
finanszírozás 
79:1., 76-78. F. 
Lengyelország 
79:5-, 58O-58I. F.+ 
finanszírozás 
79:1-, 74-76. F. 
hatékonyság 
mérési módszerei 
79:1., 74-76. F. 
Magyarország /1977/ 
79:5-, 505-531. Sz.+ 
multinacionális vállalatok 
Am. Egy. Államok 
79:2., 236-237. F. 
kutatási együttműködés 
kutatás-fejlesztés 
műszaki 
ld. 
MŰSZAKI KUTATÁS-FEJLESZTÉS 
Nagy-Britannia 
79:5-, 583-584. F.+ 
finanszírozás 
79:1-, 93. H. 
1979-1983-ban 
79:5-, 571. H. 
NSZK 
finanszírozás 
79:1-, 63. H. 
79:2., 237-238. F. 
1978-ban 
79:6., 716-717. Ree. 
1979-ben 
79:5-, 604. H. 
költ ségvetés 
79:3/4., 344. H. 
környezetvédelem 
79:5-, 6O5. H. 
nemzetközi 
79:1-, 91-92. H. 
79:2., 226-227. F. 
Románia . 
79:5-, 576-579. Sz. 
szocialista országok /európai/ 
finanszírozás 
79:1., 13-23. Sz. 
tervezése 
vállalati 
Am. Egy. Államok 
79:2., 244-245. F. 
tőkés országok 
finanszírozás 
79:2., 245-247. F.+ 
tudományos együttműködés 
energiakutatás 
79:1-, 92. H. 
vállalati 
finanszírozás 
Am. Egy. Államok 
79:5., 592-594. F.+ 
tervezése 
Am. Egy. Államok 
79:2., 244-245. F. 
kutatáshatékonyság 
ld. 
HATÉKONYSÁG 
kutatási együttműködés 
ld. 
TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉS 
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kutatási eredmények kutatóintézetek 
kutatási eredmények 
ld. 
TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 
kutatási eszközök 
fizikai kutatások 
79:3/4., 420-421. F. 
kutatási-fejlesztési 
együttmüködé s 
ld. 
TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉS 
eredmények 
ld. 
TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 
költségvetés 
NSZK 
79:3/4., 344. H. 
kutatásigazgatás 
ld. 
KUTATÁSVEZETÉS 
kutatási kapcsolatok 
ld. 
TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉS 
kutatási kooperáció 
ld. 
TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉS 
kutatási költségek 
Nagy-Britannia 
79:3/4., 431. F. 
kutatási költségvetés 
NSZK 
79:1., 93. H.+ 
kutatási módszerek 
ökológia 
79:3/4., 374-376. Sz. 
kutatási program 
információtudományé 
79:3/4., 34-1-344. Sz.+ 
kutatásirány it ás 
ld. 
KUTATÁSVEZETÉS 
kutatáspolitika 
ld. 
TUDOMÁNYPOLITIKA 
kutatásszervezés 
Franciaország 
-kutatás kapcsolata 
79:5., 588-590. F.+ 
-kutatás kapcsolata 
Franciaország 
79:5-, 588-590. F.+ 
nemzetközi 
79:1-, 42-52. Sz.+ 
Szibéria 
79:1., 84-85. F. 
Szovjetunió /Szibéria/ 
79:1., 84-85. F. 
kutatásszociológia 
79:1., 35-41. Sz. 
kutatástervezés 
ipari kutatóintézetek 
Magyarország 
79:3/4., 317-330. Sz. 
Magyarország 
ipari kutatóintézetek 
79:3/4., 317-330. Sz. 
kutatásvezetés 
interdiszciplináris kutatásoké 
79:3/4., 412-417. Sz.+ 
kutatóintézeti 
Magyarország 
79:1., 7-12. Sz. 
Magyarország 
kutatóintézeti 
79:1., 7-12. Sz. 
kutató 
ld. 
SZAKEMBER 
TUDÓS 
kutatócsoport 
ld. 
TEAM 
kutatóintézet/ek/ 
kutatásvezetés 
Magyarország 
79:1., 7-12. Sz. 
Magyarország 
kutatásvezetés 
79:1., 7-12. Sz. 
társadalomtudományi 
79:1., 7-12. Sz. 
nagy 
ld. 
NAGYKUTATÓ INTÉZETEK 
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kutatóintézetek Magyarország 
kutatóintézet/ek/ 
NSZK 
tudományos együttműködés 
79:2., 201. H. 
társadalomtudományi 
Magyarország 
79:1., 7-12. Sz. 
tudományos együttműködés 
NSZK 
79:2., 201. H. 
kutatóképzés 
ld. 
TUDÓSKÉPZÉS 
kutató központ 
ld. 
KUTATÓINTÉZET 
kutató laboratórium 
ld. 
KUTATÓINTÉZET 
kutatómunka 
módszertana 
társadalomtudományok 
79:1., 98-99. Ree. 
társadalomtudományok 
módszertana 
79:1., 98-99- Ree. 
kutató team 
ld. 
TEAM 
külkereskedelem 
tőkés országok 
tudományigényes termékeké 
79:3/4-., 426-42?. F.+ 
tudományigényes termékeké 
tőkés országok 
79:3/4., 426-427. F.+ 
L 
latin-amerikai országok 
finanszírozás 
kutatás-fejlesztésé 
79:1., 76-78. F. 
latin-amerikai országok 
kutatás-fejlesztés 
finanszírozása 
79:1-, 76-78. F. 
Lengyelország 
finanszírozás 
kutatásé-fej le sztésé 
79:1., 74-76. F. 
kutatás-fejlesztés 
79:5-, 58O-58I. F.+ 
finanszírozása 
79:1., 74-76. F. 
tudománypolitika 
79:2., 258-259. Ree. 
79:3/4., 418-420. F. 
Lett Tudományos Akadémia 
79:5-, 594. F. 
M 
Magyarország 
hatékonyság 
műszaki kutatásé-fejlesztésé 
79:2., 159-172. Sz.+ 
ipari kutatóintézetek 
kutatástervezés 
79:3/4., 317-ЗЗО. Sz. 
kutatás-fej lesztés 
79:5., 505-531. Sz.+ 
kutatástervezés 
ipari kutatóintézetek 
79:3/4., 317-ЗЗО. Sz. 
kutatásvezetés 
kutatóintézeti 
79:1., 7-12. Sz. 
kutatóintézetek 
kutatásvezetés 
79:1., 7-12. Sz. 
társadalomtudományi 
79:1., 7-12. Sz. 
műszaki kutatás-fejlesztés 
hatékonysága 
79:2., 159-172. Sz.+ 
társadalomtudományi 
kutatóintézetek 
79:1-, 7-12. Sz. 
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menedzsment 
menedzsment 
ld. 
IRÁNYÍTÁS 
mérési módszer/ek/ 
hatékonyságé 
ld. 
HATÉKONYSÁG MÉRÉSI MÓDSZEREI 
intelligenciáé 
79:2., 180-182. Sz. 
tudományos publikációk értékelésében 
79:6., 682-700. Sz.+ 
MINESPOL /Unesco Conference of Ministers 
responsible for science and tech-
nology in the European and North 
American Region/ 
-konferencia, II., Belgrád, 1978. 
79:1., 24-34. Sz. 
módszer/ek/ 
kutatási 
ld. 
KUTATÁSI MÓDSZEREK 
problémamegoldásé 
brainstorming 
79:2., 210-216. Sz. 
módszertan 
kutatómunkáé 
társadalomtudományok 
79:1., 98-99. Ree. 
társadalomtudományok 
kutatómunkában 
79:1., 98-99. Ree. 
Mongólia 
társadalomtudományok 
79:3/4., 442-443. F. 
Mozambik 
tudományos eredmények 
alkalmazása 
79:2., 232-234. F. 
munkaerő helyzet 
ld. 
FOGLALKOZTATOTTSÁG 
multinacionális vállalatok 
Am. Egy. Államok 
kutatás-fejlesztés 
79:2., 236-237. F. 
kutatás-fe jlesztés 
Am. Egy. Államok 
79:2., 236-237. F. 
Nagy-Britannia 
műszaki egyetemek 
elméleti tantárgyak 
oktatása 
79:5-, 588. F. 
oktatás 
elméleti tantárgyaké 
79:5-, 588. F. 
műszaki együttműködés 
fejlődő országok 
79:1., 91. H. 
nemzetközi 
hatékonyság 
79:1., 62. H. 
műszaki eredmények 
átvitele 
ld. 
TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK ALKALMAZÁSA 
műszaki kutatás-fejlesztés 
hatékony sága 
Magyarország 
79:2., I59-I72. Sz.+ 
Magyarország 
hatékonyság 
79:2., I59-I72. Sz.+ 
műszaki politika 
ld. 
TUDOMÁNYPOLITIKA 
műszaki szakemberek 
képzése 
79:5-, 588. F. 
N 
Nagy-Britannia 
egyetem 
-ipar kapcsolata 
79:1., 52. H. 
finanszírozás 
kutatásé-fejlesztésé 
79:1., 93. H. 
I979-I983-ban 
79:5-, 571. H. 
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Nagy-Britannia Német Szövetségi Köztársaság 
Nagy-Britannia 
ipar 
-egyetem kapcsolata 
79:1., 52. H. 
környezetvédelmi 
kutatások 
79:1., 90. H. 
kutatások 
környezetvédelem 
79:1., 90. H. 
kutatás-fejlesztés 
79:5-, 583-584. F.+ 
finanszírozása 
79:1-, 93. H. 
1979-1983-ban 
79:5-, 571. H. 
kutatási költségek 
79:3/4., 431. F. 
parlament 
-tudománypolitika kapcsolata 
79:2., 242-244. F.+ 
társadalomtudományok 
helyzete 
79:2., 240-241. F. 
tudományos akadémia 
ld. 
ROYAL SOCIETY 
tudománypolitika 
79:1-, 82-83. F. 
-parlament kapcsolata 
79:2., 242-244. F.+ 
nagykutató intézetek 
-ipar együttműködése 
NSZK 
79:6., 702-705. F.+ 
NATO /North Atlantic Treaty Organization 
- Észak-Atlanti Szerződés Szer-
vezete/ 
tudományos együttműködés 
79:3/4., 430. F. 
Német Demokratikus Köztársaság /NDK/ 
Állam- és Jogtudományi Információs 
Központ 
79:5-, 532-537 Sz. 
interdiszciplináris kutatások 
társadalomtudományok 
79:6., 705-706. F. 
társadalomtudományi dokumentáció 
79:6., 714-715. F. 
Német Demokratikus Köztársaság 
társadalomtudományi információ 
79:6., 714-715. F. 
társadalomtudományok 
interdiszciplináris kutatások 
79:6., 705-706. F. 
Német Szövetségi Köztársaság /NSZK/ 
alapkutatások 
finanszírozása /1977-1989/ 
79:1., 63. H. 
alkalmazás 
tudományos eredményeké 
79:1., 69-71. F.+ 
egészségügyi 
költségvetés 
79:1., 94. H. 
energiakutatás 
tudományos együttműködés 
Szaúd-Arábiával 
79:1-, 92. H. 
finanszírozás 
alapkutatásoké /1977-1989/ 
79:1-, 63. H. 
kutatásé-fejlesztésé 
79:1., 63. H. 
79:2., 237-238. F. 
1978-ban 
79:6., 716-717. Ree. 
1979-ben 
79:5-, 604. H. 
ipar 
-nagykutató intézetek együttmüködé 
79:6., 702-705. F.+ 
ipari kutatások 
79:1., 87-88. F. 
-Kinai Népköztársaság 
tudományos-műszaki együttműködés 
79:5., 604. H. 
költségvetés 
79:1., 94. H. 
kutatási-fejlesztési 
79:3/4., 344. H. 
kutatásokra 
79:1., 93. H.+ 
környezetvédelem 
kutatás-fejlesztés 
79:5., 605. H. 
kutatások 
79:1., 91. H. 
kutatás/ok/ 
ipari 
79:1., 87-88. F. 
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Német Szövetségi Köztársaság nemzetközi tudományos-műszaki 
Német Szövetségi Köztársaság 
kutatás/ok/ 
környezetvédelmi 
79:1., 91. H. 
vállalati 
79:1., 87-88. F. 
kutatási 
költségvetés 
79:1., 93. H.+ 
kutatás-fej lesztés 
finanszírozása 
.79:1-, 63. H. 
79:2., 237-238. F. 
1978-ban 
79:6., 716-717. Ree. 
1979-ben 
79:5., 604. H. 
környezetvédelem 
79:5., 605. H. 
kutatási-fej lesztési 
költségvetés 
79:3/4., 344. H. 
kutatóintézetek 
nagykutató intézetek 
79:6., 702-705. F.+ 
tudományos együttműködés 
79:2., 201. H. 
nagykutató intézetek 
-ipar együttműködés 
79:6., 702-705. F.+ 
orvostudományi kutatások 
rákkutatás 
79:5», 605. H. 
rákkutatás 
79:5., 605. H. 
tudományos együttműködés 
energiakutatás 
Szaúd-Arábiával 
79:1., 92. H. 
kutatóintézetek között 
79:2., 201. H. 
tudományos eredmények 
alkalmazása 
79:1., 69-71. F.+ 
tudományos-műszaki együttműködés 
Kinai Népköztársasággal 
79:5«, 604. H. 
nemzetközi /általában/ 
79:5-, 600-603. F.+ 
vállalati 
kutatás 
79:1., 87-88. F. 
nemzeti jövedelem 
—tudományos-műszaki haladás kapcsolata 
79:5-, 596-597. F. 
Nemzetközi Alkalmazott Rendszerelemzési 
Intézet 
aspiránsképzés 
79:1., 67-68. F. 
nemzetközi együttműködés 
ld. 
EGYÜTTMŰKÖDÉS 
nemzetközi gazdasági rend 
79:2., 256-257. Ree. 
nemzetközi gazdasági versenyképesség 
ld. 
GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉG 
Nemzetközi Irányitástudományi Intézet 
/Moszkva/ 
tevékenysége 
79:3/4., 43I-432. F. 
Nemzetközi Konferencia az Interdiszcip-
lináris Kutatócsoportokról 
ld. 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTER-
DISCIPLINARY RESEARCH GROUPS 
nemzetközi kongresszusok 
földrajzi megoszlása /1977/ 
79:3/4., 445-446. F.+ 
nemzetközi kutatás-fejlesztés 
ld. 
KUTATÁS-FEJLESZTÉS 
nemzetközi kutatásszervezés 
ld. 
KUTATÁSSZERVEZÉS 
nemzetközi műszaki együttműködés 
ld. 
MŰSZAKI EGYÜTTMŰKÖDÉS 
nemzetközi team/ek/ 
információéilátása 
79:2., 217-222. Sz.+ 
nemzetközi tudományos együttműködés 
ld. 
TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉS 
nemzetközi tudományos-műszaki 
együttműködés 
ld. 
TUDOMÁNYOS-MŰSZAKI EGYÜTTMŰKÖDÉS 
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Nobel-alapitvány ökológia 
Nobel-alapitvány 
története 
79:2., 202-209. Sz.+ 
Nobel-dijasok 
79:2., 247-248. F. 
Am. Egy. Államok 
79:1., 79-81. F. 
Franciaország 
79:1., 78-79. F. 
statisztikája 
79:2., 202-209. Sz.+ 
Norvégia 
társadalomtudományok 
79:5-, 609. Ree. 
North Atlantic Treaty Organization 
ld. 
NATO 
nyugat-európai országok 
ipari ujitások 
ösztönzése 
79:5., 604. H. 
ösztönzés 
ipari ujitásoké 
79:5., 604. H. 
tudománypolitika 
79:5-, 586-587. F. 
O - Ö 
OECD /Organization for Economic Cooperation 
and Development - Gazdasági Együtt-
működési és Fejlesztési Szervezet/ 
-országok 
egyetemi oktatás 
helyzete 
79:2., 241-242. F. 
ipari kutatás-fejlesztés 
79:5-, 6O5. H. 
környezetvédelem 
79:5., 605. H. 
tudománypolitika 
79:2., 194-201. Sz.+ 
oktatás 
egyetemi 
ld. 
EGYETEMI OKTATÁS 
elméleti tantárgyaké 
műszaki egyetemeken 
79:5., 588. F. 
műszaki egyetemek 
elméleti tárgyak 
79:5-, 588. F. 
oktatási politika 
ázsiai országok 
79:2., 257. Ree. 
operációkutatás 
döntéshozatal 
79:5-, 597-599. F. 
Organization for Economic Cooperation 
and Development 
ld. 
OECD 
Országos Tudományos Kutatások Központja 
ld. 
CNRS 
orvostudomány 
alapkutatások 
Szibéria 
79:3/4., 433-434. F. 
Szovjetunió /Szibéria/ 
79:3/4., 433-434. F. 
Szibéria 
alapkutatások 
79:3/4., 433-434. F. 
Szovjetunió /Szibéria/ 
alapkutatások 
79:3/4., 433-434. F. 
orvostudományi kutatások 
NSZK 
rákkutatás 
79:5., 605. H. 
rákkutatás 
NSZK 
79:5-, 605. H. 
ökológia 
interdiszciplináris kutatások 
79:2., I83-I89. Sz.+ 
kutatási módszerek 
79:3/4., 374-376. Sz. 
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ökológia rendszerelmélet 
ökológia 
tudományos együttműködés 
nemzetközi 
79:2., 183-189. Sz.+ 
ökológia 
ld. még 
KÖRNYEZETVÉDELEM 
ösztönzés 
ipari ujitásoké 
nyugat-európai országok 
79:5«, 604. H. 
nyugat-európai országok 
ipari ujitások 
79:5., 604. H. 
ötletroham 
ld. 
BRAINSTORMING 
P 
pályakezdő tudósok 
foglalkoztatottsága 
Franciaország 
79:3/4., 440-441. F. 
Franciaország 
foglalkoztatottság 
79:3/4., 440-441. F. 
parlament 
Nagy-Britannia 
tudománypolitikával való kapcsolat 
79:2., 242-244. F.+ 
tudománypolitika kapcsolata 
Nagy-Britannia 
79:2., 242-244. F.+ 
Pascal-rendszer 
ld. 
INFORMÁCIÓS RENDSZEREK 
politika 
oktatási 
ld. 
OKTATÁSI POLITIKA 
preferenciák 
rendszerelméletben 
79:5-, 538-552. Sz. 
problémamegoldás 
módszerei 
brainstorming /"ötletroham"/ 
79:2., 210-216. Sz. 
prognosztika 
Európai Közösségek Tanácsa 
tudománypolitika 
79:1., 34. H. 
ipari országok 
társadalmi-gazdasági fejlődése 
79:5., 60?. Ree. 
társadalmi-gazdasági fejlődésé 
ipari országokban 
79:5-, 607. Ree. 
tudománypolitika 
Európai Közösségek Tanácsa 
79:1., 34. H. 
publikációk 
ld. . 
TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK 
R 
ráforditás 
ld. 
FINANSZÍROZÁS 
rákkutatás 
NSZK 
79:5-, 605. H. 
rendszerelemzés 
79:6., 701. F. 
tudományos-műszaki fejlődés 
irányitása 
79:5-, 581-582. F. 
rendszerelmélet 
döntéshozatal 
79:5-, 538-552. Sz. 
Nemzetközi Alkalmazott Rendszerelem-
zési Intézet 
tudósképzés 
79:1., 67-68. F. 
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rendszerelmélet 
rendszerelmélet 
preferenciák 
79:5., 538-552. Sz. 
rentabilitás 
ld. 
HATÉKONYSÁG 
Románia 
kutatás-fejlesztés 
79:5-, 576-579. Sz. 
Royal Society 
szervezete 
79:3/4., З57-З62. Sz. 
S 
skandináv államok 
tudományszociológia 
79:6., 669-674. Sz. 
Spanyolország 
infrastruktúra 
kutatásoké 
79:3/4., 403-407. Sz.+ 
kutatások 
infrastruktúrája 
79:3/4., 403-407. Sz.+ 
tudományok 
helyzete 
79:1-, 98-99. Ree. 
79:2., 253-254. F. 
tudománypolitika 
79:1., 88. F. 
Svédország 
egyetemek 
teamek 
79:1., 99-100. Ree. 
teamek 
egyetemeken 
79:1-, 99-100. Ree. 
szépirodalom 
SZ 
szabadalmi politika 
Szovjetunió 
79:6., 7О6-7О8. F. 
szabadalmi tevékenység 
-gazdasági versenyképesség 
kapcsolata 
79:3/4., 392-395. Sz.+ 
szabadalom 
ld. 
TALÁLMÁNYOK 
szakemher/ek/ 
műszaki 
ld. 
MŰSZAKI SZAKEMBEREK 
szakember/eк/ 
ld. még 
TUDÓSOK 
szakemberképzé s 
Szovjetunió 
tudományos-műszaki információ 
szervezőié 
79:5-, 594-596. F.+ 
tudományos-műszaki információ 
szervezőié 
Szovjetunió 
79:5-, 594-596. F.+ 
számitógépek 
alkalmazása 
konferenciákon 
79:5-, 572-575. Sz. 
Szaúd-Arábia 
energiakutatás 
tudományos együttműködés 
NSZK-val 
79:1-, 92. H. 
tudományos együttműködés 
NSZK-val 
energiakutatásban 
79:1., 92. H. 
szépirodalom 
ld. 
IRODALOM 
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Szerb Szocialista Szovjetunió 
Szerb Szocialista Köztársaság 
kutatások 
79:2., 235-236. F. 
szerencse 
-kutatások összefüggése 
79:3/4., 447-448. Ree. 
szervezéstechnikai eszközök 
79:1., 34. H. 
szerzői jog 
tudományos publikációké 
79:3/4., 441-442. F. 
Szibéria 
Akademija Nauk SZSZSZR 
-Szibériai Tagozat 
termelés 
-tudomány kapcsolata 
79:5., 55З-556. Sz.+ 
alapkutatások 
biológia 
79:3/4., 433-434. F. 
orvostudomány 
79:3/4., 433-434. F. 
biológia 
alapkutatások 
79:3/4., 433-434. F. 
egyetemi oktatás 
-tudományok kapcsolata 
79:2., 231-232. F. 
kutatásszervezés 
79:1., 84-85. F. 
orvostudomány 
alapkutatások 
79:3/4., 433-434. F. 
tudományok 
-egyetemi oktatás kapcsolata 
79:2., 231-232. F. 
szocialista országok 
kutatás-fejlesztés 
finanszírozása 
79:1-, 13-23. Sz. 
tudományos akadémiák 
tudományos együttműködés 
79:1., 97-98. Ree. 
-Kubai Akadémiával 
79:5-, 591-592. F. 
tudományos együttműködés 
tudományos akadémiák között 
79:1., 97-98. Ree. 
-Kubai Akadémiával 
79:5., 591-592. F. 
szociológia 
kutatásé 
ld. 
KUTATÁSSZOCIOLÓGIA 
tudományé 
ld. 
TUDOMÁNYSZOCIOLÓGIA 
Szovjet Tudományos Akadémia 
ld. 
AKADEMIJA NA DK SZSZSZR 
Szovjetunió 
biológia 
alapkutatások /Szibériában/ 
79:3/4., 433-434. F. 
egyetemi oktatás 
-tudományok kapcsolata /Szibériában/ 
79:2., 231-232. F. 
információs rendszerek 
79:3/4., 439-440. F. 
kutatásszervezés 
Szibéria 
79:1., 84-85. F. 
orvostudomány 
alapkutatások 
79:3/4., 433-434. F. 
szabadalmi politika 
79:6., 706-708. F. 
szakemberképzés 
tudományos-műszaki információ 
szerveié 
79:5-, 594-596. F.+ 
Szibéria 
alapkutatások 
biológia 
79:3/4., 433-434. F. 
orvostudomány 
79:3/4., 433-434. F. 
kutatásszervezés 
79:1-, 84-85. F. 
tudományok 
-egyetemi oktatás kapcsolata 
79:2., 231-232. F. 
találmányok 
79:6., 706-708. F. 
társadalomtudományok 
tudománypolitika 
79:2., 238-239. F. 
tudományok 
-egyetemi oktatás kapcsolata /Szibé-
riában/ 
79:2., 231-232. F. 
fejlesztése 
79:1., 81-82. F. 
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Szovjetunió társadalomtudományok 
Szovjetunió 
Tudományos Akadémiája 
ld. 
AKADEMIJA NAUK SZSZSZR 
tudományos minősités 
79:6., 711-713. F. 
tudományos-műszaki információt szervező 
szakemberek képzése 
79:5., 594-596. F.+ 
tudományos műszaki 
könyvtárak 
79:3/4., 443-444. F. 
tudománypolitika 
79:1-, 81-82. F. 
társadalomtudományok 
79:2., 238-239. F. 
SZUTA 
ld. 
AKADEMIJA NAUK SZSZSZR 
T 
találmányok 
Am. Egy. Államok 
79:2., 250-252. F. 
európai országok 
nemzetközi védelem 
79:1., 34. H. 
nemzetközi védelem 
európai országok 
79:1-, 34. H. 
Szovjetunió 
79:6., 7О6-7О8. F. 
-véletlen kapcsolata 
79:6., 709-710. F. 
találmányok 
ld. még 
INNOVÁCIÓS RENDSZEREK 
találmányok ösztönzése 
Am. Egy. Államok 
egyetemi kutatások 
79:6., 718. Ree. 
egyetemi kutatások 
Am. Egy. Államok 
79:6., 718. Ree. 
támogatás 
ld. 
FINANSZÍROZÁS 
tantárgyak 
elméleti 
ld. 
ELMÉLETI TANTÁRGYAK 
társadalmi folyamatok 
világmodellek 
79:6., 771. F. 
társadalmi-gazdasági fejlődés 
ipari országok 
prognosztika 
79:5-, 607. Ree. 
prognosztika 
ipari országok 
79:5-, 607. Ree. 
társadalmi hordozók 
technikáé 
ld. 
TECHNIKA TÁRSADALMI HORDOZÓI 
társadalmi megitélés 
tudományos-műszaki 
haladásé 
Am. Egy. Államok 
71:1., 5З-56. Sz. 
társadalomtudományok 
Am. Egy. Államok 
közvélemény 
79:1., 85-87. F. 
Bruno Leuschner Közgazdasági Főiskola 
/NDK/ 
interdiszciplináris kutatások 
79:6., 705-706. F. 
helyzete 
Franciaország 
79:2., 239-240. F. 
Nagy-Britannia 
79:2., 240-241. F. 
interdiszciplináris kutatások 
Bruno Leuschner Közgazdasági Főis-
kola /NDK/ 
79:6., 705-706. F. 
Japán 
tudománypolitika 
79:1-, 99. Ree. 
közvélemény 
Am. Egy. Államokban 
79:1-, 85-87. F. 
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társadalomtudományok tervezés 
társadalomtudományok 
kutatómunka 
módszertana 
79:1-, 98-99. Ree. 
módszertan 
kutatómunkában 
79:1., 98-99. Ree. 
Mongólia 
79:3/4., 442-443. F. 
Norvégia 
79:5-, 609. Ree. 
Szovjetunió 
tudománypolitika 
79:2., 238-239. F. 
tudománypolitika 
Japán 
79:1., 99. Ree. 
Szovjetunió 
79:2., 238-239. F. 
társadalomtudományi 
dokumentáció 
NDK 
79:6., 714-715. F. 
információ 
NDK 
79:6., 714-715. F. 
kutatások 
információellátása 
79:2., 249-250. F. 
kutatóintézetek 
Magyarország 
79:1., 7-12. Sz. 
team/ek/ 
egyetemek 
Svédország 
79:1., 99-100. Ree. 
nemzetközi 
ld. 
NEMZETKÖZI TEAMEK 
Svédország 
egyetemek 
79:1., 99-100. Ree. 
technika 
alkalmazása 
fejlődő országok 
79:2., 252-25З. F. 
értékelés 
fejlesztésben 
79:3/4., 373. H. 
fejlődő országok 
alkalmazás 
79:2., 252-25З. F. 
technika 
társadalmi hordozói 
79:2., 257. Ree. 
-tudomány kapcsolata 
79:3/4., 44-8. Ree. 
technika 
ld. még 
MŰSZAKI ... 
technikus-képzés 
ld. 
SZAKEMBERKÉPZÉS 
technológia-átvitel 
ld. 
TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK ALKALMAZÁSA 
termékek 
tudományigénye s 
ld. 
TUDOMÁNYIGÉNYES TERMÉKEK 
termelés 
Bulgária 
-tudományokkal való kapcsolat 
79:2., 234-235. F. 
fejlett országok 
tudományokkal való kapcsolat 
79:2., 227-229. F. 
tőkés országok 
tudományokkal való kapcsolat 
79:2., 227-229. F. 
—tudomány kapcsolata 
Akademija Nauk SZSZSZR 
-Szibériai Tagozat 
79:5-, 55З-556. Sz.+ 
Bulgária 
79:2., 234-235. F. 
fejlett országok 
79:2., 227-229. F. 
tőkés országok 
79:2., 227-229. F. 
tervezés 
Am. Egy. Államok 
kutatásé-fejlesztésé 
vállalati 
79:2., 244-245. F. 
vállalati 
kutatásé-fejlesztésé 
79:2., 244-245. F. 
kutatásé 
ld. 
KUTATÁSTERVEZÉS 
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terve zés 
tervezés 
kutatásé-fej lesztésé 
Am. Egy. Államok 
vállalati 
79:2., 244-245. F. 
vállalati 
kutatásé-fejlesztésé 
Am. Egy. Államok 
79:2., 244-245. F. 
tőkés országok 
fejlett országok 
tudományok 
-termelés kapcsolata 
79:2., 227-229. F. 
finanszirozás 
kutatásé-fejlesztésé 
79:2., 245-247. F.+ 
gazdasági növekedés stagnálása 
-kutatás-fejlesztéssel való össze-
függése 
79:3/4., 434-435. F. 
kutatás-fejlesztés 
finanszírozása 
79:2., 245-247. F.+ 
—gazdasági növekedés stagnálásának 
összefüggése 
79:3/4., 434-435. F. 
külkereskedelem 
tudományigényes termékeké 
79:3/4., 426-427. F.+ 
termelés 
-tudomány kapcsolata 
79:2., 227-229. F. 
tudományigényes termékek 
külkereskedeÍme 
79:3/4., 426-427. F.+ 
tudományok 
—termelés kapcsolata 
79:2., 227-229. F. 
tudományos eredmények 
alkalmazása 
79:1-, 57-59. Sz. 
Törökország 
tudománypolitika 
79:3/4., 429-430. F.+ 
tudomány/ok/ 
Bulgária 
-termelés kapcsolata 
- 79:2., 234-235. F. 
-egyetemi oktatás kapcsolata 
Szibéria 
79:2., 231-232. F. 
tudományigényes termékek 
tudomány/ok/ 
-egyetemi oktatás kapcsolata 
Szovjetunió /Szibéria/ 
79:2., 231-232. F. 
fejlesztése 
Szovjetunió 
79:1., 81-82. F. 
fejlett országok 
-termeléssel való kapcsolat 
79:2., 227-229. F. 
helyzete 
Spanyolország 
79:1-, 98-99. Ree. 
79:2., 253-254. F. 
integrációja 
informatika szerepe 
79:2., 173-179. Sz. 
-ipar kapcsolata 
Japán 
79:1., 83-84. F. 
-irodalom kapcsolata 
79:3/4., 377-382. Sz. 
Japán 
-iparral való kapcsolat 
79:1., 83-84. F. 
Szibéria 
-egyetemi oktatás kapcsolata 
79:2., 231-232. F. 
Szovjetunió /Szibéria/ 
-egyetemi oktatás kapcsolata 
79:2., 231-232. F. 
fejlesztése 
79:1-, 81-82. F. 
-technika kapcsolata 
79:3/4., 448. Ree. 
-termelés kapcsolata 
Akademija Nauk SZSZSZR 
-Szibériai Tagozat 
79:5., 55З-556. Sz.+ 
Bulgária 
79:2., 234-235. F. 
fejlett országok 
79:2., 227-229. F. 
tőkés országok 
79:2., 227-229. F. 
tőkés országok 
-termelés kapcsolata 
79:2., 227-229. F. 
tudományigénye s termékek 
külkere skedeÍme 
tőkés országok 
79:3/4., 426-427. F.+ 
tőkés országok 
külkere ske delmében 
79:3/4., 426-427. F.+ 
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t u d o m á n y i r á n y i t á s 
t u d o m á n y i r á n y i t á s 
l d . 
TUDOMÁNYPOLITIKA 
t u d o m á n y m é r é s 
l d . 
HATÉKONYSÁG MÉRÉSI MÓDSZEREI 
t u d o m á n y o s a k a d é m i á k 
Kuba 
Id. 
KUBAI TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
L e t t o r s z á g 
l d . 
LETT TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
N a g y - B r i t a n n i a 
l d . 
ROYAL SOCIETY 
s z o c i a l i s t a o r s z á g o k 
- K u b a 
t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s e 
79:5., 591-592. F. 
t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s 
79:1., 97-98. R e e . 
t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s 
Kuba 
- s z o c i a l i s t a o r s z á g o k k ö z ö t t 
79:5-, 591-592. F. 
s z o c i a l i s t a o r s z á g o k k ö z ö t t 
79:1., 97-98. Ree. 
V a j d a s á g / J u g o s z l á v i a / 
ld. 
VAJDASÁGI TUDOMÁNYOS ÉS MŰVÉSZI 
AKADÉMIA 
t u d o m á n y o s d o l g o z ó 
l d . 
SZAKEMBER 
t u d o m á n y o s egyezmény 
l d . 
TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉS 
t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s 
Am. E g y . Á l l amok 
- B u l g á r i a k ö z ö t t 
79:1-, 88-89. F . 
A u s z t r á l i a 
- J a p á n k ö z ö t t 
e n e r g i a k u t a t á s b a n 
79:1-, 90. H. 
B u l g á r i a 
-Am. E g y . Á l l a m o k k ö z ö t t 
79:1., 88-89. F. 
t u d o m á n y o s a k a d é m i á k 
t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s 
e n e r g i a k u t a t á s b a n 
A u s z t r á l i a 
- J a p á n k ö z ö t t 
79:1., 90. H. 
J a p á n 
- A u s z t r á l i a k ö z ö t t 
79:1., 90. H. 
NSZK 
- S z a ú d - A r á b i a k ö z ö t t 
79:1., 92. H. 
S z a ú d - A r á b i a 
-NSZK k ö z ö t t 
79:1., 92. H. 
i n f o r m á c i ó e l l á t á s 
n e m z e t k ö z i t e a m e k r é s z é r e 
79:2., 217-222. S z . + 
J a p á n 
- A u s z t r á l i a k ö z ö t t 
e n e r g i a k u t a t á s b a n 
79:1., 90. H. 
Kuba i Tudományos Akadémia 
- s z o c i a l i s t a o r s z á g o k 
t u d o m á n y o s a k a d é m i á i k ö z ö t t 
79:5-, 591-592. F . 
k u t a t ó i n t é z e t e k k ö z ö t t 
NSZK 
79:2., 201. H. 
NATO 
79:3/4., 450. F. 
NSZK 
k u t a t ó i n t é z e t e k k ö z ö t t 
79:2., 201. H. 
- S z a ú d - A r á b i a 
e n e r g i a k u t a t á s b a n 
79:1., 92. H. 
n e m z e t k ö z i 
k u t a t á s s z e r v e z é s 
79:1., 42-52. Sz .+ 
ö k o l ó g i a 
79:2., 183-189. Sz .+ 
n e m z e t k ö z i t e a m e k 
i n f o r m á c i ó e l l á t á s b a n 
79:2., 217-222. Sz .+ 
S z a ú d - A r á b i a 
-NSZK k ö z ö t t 
e n e r g i a k u t a t á s b a n 
79:1., 92. H. 
s z o c i a l i s t a o r s z á g o k 
tudományos a k a d é m i á i k ö z ö t t 
79:1., 97-98. Ree . 
-Kuba k ö z ö t t 
99:5., 591-592. F . 
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t udományos e g y ü t t m ű k ö d é s t udományos munka h a t é k o n y s á g a 
tudományos e g y ü t t m ű k ö d é s 
t udományos a k a d é m i á k k ö z ö t t 
s z o c i a l i s t a o r s z á g o k 
79:1., 97-98. Ree . 
-Kuba k ö z ö t t 
79:5-, 591-592. F. 
t u d o m á n y o s é l e t s z e r v e z e t e 
l d . 
TUDOMÁNYPOLITIKA 
tudományos e r e d m é n y e k 
a l k a l m a z á s a 
79:1-, 52. H. 
79:6., 710. F. 
f e j l ő d ő o r s z á g o k b a n 
79:1., 96-97. Ree. 
79:3/4., 331-336. Sz .+ 
Mozambik 
79:2., 232-234. F. 
NSZK 
79:1., 69-71. F.+ 
t ő k é s o r s z á g o k 
79:1., 57-59. S z . 
e l t e r j e s z t é s e 
ENSZ 
79:1., 64-65. F. 
Mozambik 
a l k a l m a z á s 
79:2., 232=234. F. 
NSZK 
a l k a l m a z á s 
79:1., 69-71. F-+ 
t udományos f e l f e d e z é s e k 
l d . 
TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 
tudományos f o k o z a t o k 
l d . 
TUDOMÁNYOS MINŐSÍTÉS 
t u d o m á n y o s i n f o r m á c i ó 
f e j l e s z t é s e 
F r a n c i a o r s z á g 
79:5., 605. H. 
- t u d o m á n y o s kommunikác ió 
k a p c s o l a t a 
79:5-, 590-591. F . 
t udományos i n f o r m á c i ó 
l d . még 
TUDOMÁNYOS-MŰSZAKI INFORMÁCIÓ 
tudományos i n f o r m á c i ó e l l á t á s 
e s z k ö z e i 
79:3/4., 408-411. Sz .+ 
tudományos k á d e r 
ld. 
SZAKEMBER 
tudományos k a p c s o l a t o k 
l d . 
TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉS 
tudományos k é z i r a t o k 
é r t é k e l é s e 
79:3/4., 441. F . 
tudományos kommunikác ió 
—tudományos i n f o r m á c i ó k a p c s o l a t a 
79:5-, 59O-59I. F . 
tudományos k o o p e r á c i ó 
l d . 
TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉS 
tudományos k u t a t á s / o k / 
ld. 
KUTATÁSOK 
tudományos k u t a t á s o k s z e r v e z é s e 
l d . 
KUTATÁSSZERVEZÉS 
tudományos k u t a t ó 
ld. 
TUDÓS 
SZAKEMBER 
tudományos l é t e s i t m é n y 
l d . 
KUTATÓINTÉZET 
tudományos m i n ő s i t é s 
S z o v j e t u n i ó 
79:6., 7II-713. F . 
tudományos munkaerő 
l d . 
SZAKEMBER 
tudományos munka h a t é k o n y s á g a 
ld. 
HATÉKONYSÁG 
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tudományos-műszaki együttműködés tudománypolitika 
tudományos-műszaki együttműködés 
Európai Közösségek Tanácsa 
—európai országok között 
79:5., 604. H. 
európai országok 
-Európai Közösségek Tanácsa között 
79:5., 604. H. 
Franciaország 
-Kinai Népköztársaság /1978/ 
79:1-, 12. H. 
Kinai Népköztársaság 
-Franciaország között /1978/ 
79:1., 12. H. 
-NSZK között 
79:5., 604. H. 
NSZK 
79:5., 600-603. F.+ 
-Kinai Népköztársaság 
79:5-, 604. H. 
tudományos-műszaki együttműködés 
ld. még 
TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉS 
tudományos-műszaki fejlődés 
irányitása 
rendszerelemzés alapján 
79:5-, 581-582. F. 
tudományos-műszaki haladás 
Am. Egy. Államok 
társadalmi megitélés 
79:1-, 53-56. Sz. 
Kinai Népköztársaság /70-es évek/ 
79:5-, 608-609. Ree. 
-nemzeti jövedelem kapcsolata 
79:5-, 596-597. F. 
társadalmi megitélése 
Am. Egy. Államok 
79:1., 53-56. Sz. 
tudományos-műszaki információ 
szervező 
szakemberek képzése 
Szovjetunió 
79:5-, 594-596. F.+ 
Szovj etunió 
szakemberképzés 
79:5-, 594-596. F.+ 
tudományos-műszaki információ 
ld. még 
TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ 
tudományos-műszaki könyvtárak 
Szovjetunió 
79:3/4-., 443-444. F. 
tudományos-műszaki tájékoztatás 
ld. 
TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ 
tudományos publikációk 
értékelésének 
mérési módszerei 
79:6., 682-7OO. Sz.+ 
idézetelemzési értékelése 
79:6., 682-700. Sz.+ 
szerzői joga 
79:3/4., 441-442. F. 
tudományos szakember 
ld. 
SZAKEMBER 
tudományos tájékoztatás 
ld. 
TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ 
tudományos team 
ld. 
TEAM 
tudományos tevékenység szervezése 
ld. 
KUTATÁSSZERVEZÉS 
tudományos ujitás 
ld. 
TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 
tudománypolitika 
79:1., 95; Ree. 
Am. Egy. Allamok 
79:1-, 79-81. F. 
-Franciaország összehasonlítása 
79:5-, 582-583. F. 
Ausztrália 
79:2., 209. H. 
Bulgária 
79:3/4., 383-385. Sz. 
Dél-Korea 
79:2., 254-255. F. 
ENSZ 
79:1-, 64-65. F. 
észak-amerikai országok 
79:1., 24-34. Sz. 
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t u d o m á n y p o l i t i k a t u d ó s o k 
t u d o m á n y p o l i t i k a 
E u r ó p a i K ö z ö s s é g e k Tanácsa 
p r o g n o s z t i k a 
79:1-, 34. H. 
e u r ó p a i o r s z á g o k 
79:1., 24-34. S z . 
79:1., 100. R e e . 
f e j l e t t o r s z á g o k 
79:3/4., 337-340. Sz.+ 
F r a n c i a o r s z á g 
79:1-, 76. F . 
79:3/4., 428-429. F. 
79:5-, 584-585. F. 
79:6., 675-681. S z . 
—Am. Egy. Á l l a m o k ö s s z e h a s o n l í t á s a 
79:5-, 582-583. F . 
I n d i a 
79:3/4., 451. Ree. 
J a p á n 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 
79:1., 99. Ree. 
L e n g y e l o r s z á g 
79:2., 258-259. Ree. 
79:3/4., 418-420. F. 
N a g y - B r i t a n n i a 
79:1., 82-83. F. 
- p a r l a m e n t t e l v a l ó k a p c s o l a t 
79:2., 242-244. F.+ 
n y u g a t - e u r ó p a i o r s z á g o k 
79:5-, 586-587. F. 
OECD-országok 
79:2., 194-201. Sz.+ 
- p a r l a m e n t k a p c s o l a t a 
N a g y - B r i t a n n i a 
79:2., 242-244. F.+ 
S p a n y o l o r s z á g 
79:1., 88. F. 
Szovjetunió 
79:1., 81-82. F. 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 
79:2., 238-239. F. 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 
J a p á n 
79:1., 99. Ree. 
Szovjetunió 
79:2., 238-239. F.+ 
t u d o m á n y p o l i t i k a i p r o g n o s z t i k a 
E u r ó p a i K ö z ö s s é g e k Tanácsa 
79:1., 34. H. 
t u d o m á n y p o l i t i k a i s t r a t é g i a 
l d . 
TUDOMÁNYPOLITIKA 
t u d o m á n y p o l i t i k a i t a k t i k a 
l d . 
TUDOMÁNYPOLITIKA 
tudománytervezés 
ld. 
TUDOMÁNYPOLITIKA 
tudománytervezés /intézményi/ 
ld. 
KUTATÁSSZERVEZÉS 
tudományszociológia 
79:1., 35-41. Sz. 
79:1., 65-66. F. 
79:2., 257-258. Ree. 
79:3/4., 450. Ree. 
skandináv államok 
79:6., 669-674. Sz. 
tudós/ok/ 
állományának alakulása 
Kinai Népköztársaság 
7 9 : 1 . J 12. H. 
Am. Egy.. Államok 
fizikusok 
79:3/4., 450. Ree. 
Nobel-dijasok 
79:1., 79-81. F. 
fizikusok 
Am. Egy. Államok 
79:3/4., 450. Ree. 
foglalkoztatottság 
Franciaország 
79:1., 89-90. F. 
79:6., 701-702. F. 
Franciaország 
foglalkoztatottság 
79:1., 89-90. F. 
79:6., 701-702. F. 
Nőbe1-dijasok 
79:1-, 78-79. F. 
Nobel dijasok 
79:2., 247-248. F. 
Am. Egy. Államok 
79:1., 79-81. F. 
Franciaorszag 
79:1., 78-79. F. 
statisztika 
79:2., 202-209. Sz.+ 
pályakezdők 
ld. 
PÁLYAKEZDŐ TUDÓSOK 
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t u d ó s o k v á l l a l a t i 
t u d ó s / o k / 
l d . még 
SZAKEMBEREK 
t u d ó s k é p z é s 
F r a n c i a o r s z á g 
7 9 : 1 . , 78 -79 . F . 
N e m z e t k ö z i A l k a l m a z o t t R e n d s z e r e l e m z é s i 
I n t é z e t 
7 9 : 1 . , 67-68 . F . 
и 
u j i t á s o k 
i p a r i 
l d . 
IPARI ÚJÍTÁSOK 
u j i t á s o k 
l d . még 
TALÁLMANYOK 
UNCSTD 
l d . 
UNITED NATIONS CONFERENCE ON SCIENCE 
AND TECHNOLOGY FOR DEVELOPMENT 
UNESCO / U n i t e d N a t i o n s E d u c a t i o n a l , 
S c i e n t i f i c and C u l t u r a l O r g a n i z a -
t i o n - E g y e s ü l t Nemze tek S z e r v e -
z e t e N e v e l é s ü g y i , Tudományos é s 
K u l t u r á l i s S z e r v e z e t e / 
k ö l t s é g v e t é s 
t e r v e z e t e / 1979 -1980 / 
7 9 : 3 / 4 . , 345-356. S z . 
UNESCO C o n f e r e n c e o f M i n i s t e r s R e s p o n s i b l e 
f o r S c i e n c e and T e c h n o l o g y 
P o l i c i e s i n t h e E u r o p e a n and 
N o r t h A m e r i c a n R e g i o n 
l d . 
MINESPOL 
UNISIST / W o r l d S c i e n c e I n f o r m a t i o n S y s t e m / 
- ü l é s e , V a r s ó , 1979. j a n . 22 -26 . 
7 9 : 2 . , 193- H. 
U n i t e d N a t i o n s C o n f e r e n c e on S c i e n c e and 
T e c h n o l o g y f o r Deve lopmen t /ENSZ 
Tudomány é s T e c h n i k a a F e j l ő -
d é s é r t K o n f e r e n c i a - UNCSTD/ 
7 9 : 1 - , 91-92 . H. 
7 9 : 2 . , 226-227. F . 
7 9 : 6 . , 718. R e e . 
U n i t e d N a t i o n s E d u c a t i o n a l , S c i e n t i f i c 
and C u l t u r a l O r g a n i z a t i o n 
I d . 
UNESCO 
USA 
l d . 
AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK 
V 
V a j d a s á g i Tudományos é s M ű v é s z e t i Akadémia 
m e g a l a k u l á s a 
7 9 : 3 / 4 . , 425-426. F. 
v á l l a l a t / o k / 
Am. Egy . Á l l amo k 
k u t a t á s - f e j l e s z t é s 
f i n a n s z í r o z á s a 
7 9 : 5 . , 592-594. F.+ 
m u l t i n a c i o n á l i s 
l d . 
MULTINACIONÁLIS VÁLLALATOK 
v á l l a l a t i 
f i n a n s z í r o z á s 
k u t a t á s é - f e j l e s z t é s é 
Am. Egy . Á l l a m o k 
7 9 : 5 - , 592-594. F.+ 
i r á n y i t á s 
a u t o m a t i z á l t r e n d s z e r e i 
7 9 : 2 . , 260. R e e . 
k u t a t á s 
ld. 
KUTATÁS 
k u t a t á s - f e j l e s z t é s 
ld. 
KUTATÁ S-FEJ LESZ TÉS 
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vállalatvezetés 
vállalatvezetés 
79:2., 254. F. 
véletlen 
-találmányok kapcsolata 
79:6., 709-710. F. 
vezetés 
kutatásoké 
ld. 
KUTATÁSVEZETÉS 
vezetés 
ld. még 
IRÁNYITÁSTUDOMÁNY 
vezetéstudomány 
79:2., 254. F. 
World 
világmodell 
79:2., 256-257. Ree. 
társadalmi folyamatok 
79:6., 711. F. 
w 
World Science Information System 
ld. 
UNISIST 
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A M A G Y A R T U D O M Á N Y O S A K A D É M I A K Ö N Y V T Á R A 
A TUDOMANYSZERVEZESI TAJEKOZTATO 
1981. évi indexe 
B U D A P E S T , 1981 . 
összeállította: 
Darabos Pál 
8112563 MTA KESZ Sokszorosító, Budapest. F. v.: dr. Héczey Lászlóné 
U T M U T A T Ó 
az index használatához 
A Tudományszervezési Tájékoztató 198l.évi XXI.évfolyamának betűrendes 
tárgymutatóját tartják kezükben Olvasóink. 
Ez az index a Szemle és Figyelő rovatban megjelent cikkek és tanulmányok, 
valamint egyes - számszerű adatokat közlő - Szakirodalmi ismertetések, továbbá a 
Hirek tartalmi feldolgozását nyújtja, feldolgozva az összeállítások lényeges tartal-
mi elemeit; az egyedi és részletes adatvisszakeresést jellegénél fogva nem szolgálja. 
Ennek az indexnek a szerkesztésénél az előző /1967-1980./ évi mutatók gya-
korlatát folytattuk, tehát itt is, mint az előzőknél, a tárgyszavak túlnyomórészt a 
széles értelemben vett tudománytan /science of science/ körébe tartozó fogalmak; 
ezeken kivül országnevek és más földrajzi egységek nevei; szerepelnek a tárgyszavak 
között intézmények, szervezetek, azaz különféle testületek nevei. Ugyancsak helyet 
kapnak a mutatóban a kongresszusok, konferenciák cimei is. Szórványosan személynevek 
is találhatók a tárgyszavak között; mégpedig olyankor, ha ezek vagy a feldolgozott 
tételek cimében szerepelnek, mint nyilatkozatot, jelentős megállapítást tevő szemé-
lyek nevei, vagy pedig az illető tétel tevékenységüket, munkásságukat ismerteti. 
Az előző indexek tárgyszavait, ahol erre lehetőség volt, változtatás nél-
kül alkalmaztuk. Születtek természetesen uj tárgyszavak, mások meg elmaradtak, -
ahogyan ezt az itt feldolgozott év anyaga szükségessé tette. 
Mivel a földrajzi szempont a tudománytan tárgykörében különösen fontos, az 
index ugy készült, hogy elősegitse az ilyen irányú tájékozódást: nemcsak az egyes 
tárgyszavakon belül alkalmazzuk a földrajzi bontást, hanem a földrajzi egységek neve 
után megismételjük betűrendben a vonatkozó tárgyszavakat. így pl. akár a "tudomány-
politika" tárgyszónál keres az Olvasó, akár - tegyük fel - Szovjetunió-nál, minden-
képen megtalálja a szovjet tudománypolitika helyzetére vonatkozó tételeket. 
Minthogy a tudománytannak egységesen elfogadott és alkalmazott terminoló-
giája egyelőre nincs, és mert az egyes országok tudományos életének szervezete, fel-
építése más és más, kénytelenek voltunk önálló tárgyszavaknak tekinteni esetleg azo— 
3 
nos-, vagy rokonértelmünek tűnő fogalmakat is. Ilyen esetekben ld. még tipusu utalók-
kal vezetjük Olvasóinkat a szóbajöhető egyéb tárgyszavakhoz. 
Ugyancsak utalókkal teremtjük meg a kapcsolatot a testületek eredeti neve, 
közkeletű magyar névalakja és ezen névalakok használatban levő röviditései között. 
A teljesen azonos értékűnek tekinthető szinonimák közül a leginkább elfo-
gadott mellett döntöttünk, a többi alakról utalunk az általunk tárgyszóként elfoga-
dott alakra. Ezt a gyakorlatot követjük a többféleképen használatos földrajzi nevek 
esetében is. 
Az utalók készitése során arra természetesen nem vállalkozhattunk, hogy Ol-
vasóink figyelmét minden egyes részfogalom esetében felhivjuk azokra az átfogó széle-
sebb körű fogalmat kifejező tárgyszavakra, amelyek az illető részfogalmat értelemsze-
rűen magukban foglalják. így pl. ha valaki adott ország tudományos akadémiája iránt 
érdeklődik, találhat adatot a "tudománypolitika" tárgyszó alatt összegyűjtött téte-
lekben is. 
Ami az index formáját illeti, itt is alkalmazzuk az előző évek gyakorlatát: 
a tárgyszavakon belüli bontást, fölé- és alárendelési viszonyt ugy fejezzük ki, hogy 
az alárendelt tárgyszót a fölérendeltnél két betűhellyel beljebb helyezzük el. Egy 
tárgyszón belül igy gyakran több, két-három "lépcsőfok" is található. 
A tárgyszavakat követő szám- és betűcsoport azt jelzi, hogy a tárgyszó ál-
tal jelölt tétel a "Tudományszervezési Tájékoztató" füzeteiben hol található. Első 
helyen a megjelenési év két utolsó számjegye áll, jelen esetben 81. Majd : után a 
füzetszám található. Ezt követi a füzetszámtól .,-vel elválasztva a kezdő és befeje-
ző lapszám. Az ezt követő nagybetű a feldolgozás jellegét mutatja: 
Sz. = szemle 
F. = figyelő 
Ree. = szakirodalmi ismertetés, recenzió 
H. = hir 
A betű-jelzést esetenként követő + jel arra hivja fel a figyelmet, hogy a cikk táb-
lázatot, grafikont, ábrát közöl. 
4 
adminisztratív Amerikai Egyesült Államok 
adminisztratív irányítás 
kutatásoké 
NDK 
81:6., 638. H. 
NDK 
kutatások 
81:6., 638. H. 
akadémiák 
ld. 
TUDOMÁNYOS AKADÉMIÁK 
Akademija Nauk SZSZSZR 
-Dagesztáni részleg 
kutatások 
81:3/4., 378-379. F. 
feladatai 
81:6., 668-669. F. 
kutatások 
Dagesztáni részleg 
81:3/4., 378-379. F. 
Szibériai Tagozat 
Tomszki filiálé 
kutatások 
81:3/4., 382-383. F. 
Tudományos Tanács 
81:3/4., 383-384. F. 
alapkutatások 
egyetemi 
ld. 
EGYETEMI ALAPKUTATÁSOK 
finanszírozás 
NSZK 
81:5., 553. F. 
költségvetés 
Nagy-Britannia 
81:5., 551. F. 
műszaki tudományok 
81:6., 613-617. Sz. 
Nagy-Brit annia 
költségvetés 
81:5., 551. F. 
NSZK 
finanszírozás 
81:5., 553. F. 
természettudományos kutatások 
81:6., 613-617. Sz. 
alapok 
ld. 
FINANSZÍROZÁS 
alkalmazott kutatás/ok/ 
Am. Egy. Áll. 
81:2., 224-225. F.+ 
te rmészettudományos kutatások 
81:6., 613-617. Sz. 
állami kutatásszervezés 
Ausztria 
81:3/4., 367-371. Sz. 
Amerikai Egyesült Államok 
alkalmazott kutatások 
81:2., 224-225. F.+ 
egyetemek 
-fejlődő országok 
tudományos-műszaki fejlesztés 
81:1., 96. Ree. 
finanszírozás /1978/ 
81:2., 231-232. Ree. 
egyetemi kutatások 
-ipar kapcsolata 
81:3/4., 347-354-. Sz. 
egyetemi kutatók 
-magánvállalatok kapcsolata 
81:1., 90-91. F. 
elnökjelöltek 
tudománypolitikája 
81:1., 62-64. F. 
felsőoktatás 
81:2., 235. Ree. 
finanszírozás 
egyetemek 
81:2., 231-232. Ree. 
kutatásé-fejlesztésé /ált./ 
81:1., 66. F. 
/1970-es évek/ 
81:2., 227. H.+ 
vállalati kutatásé-fejlesztésé 
81:6., 675-676. F. 
foglalkoztatottság 
mérnökök /1978-1980/ 
81:5., 564. Ree. 
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A m e r i k a i E g y e s ü l t Al lamok A m e r i k a i E g y e s ü l t Á l l a m o k 
Amerikai Egyesült Államok /folyt./ 
foglalkoztatottság 
tudósoké /ált./ 
81:2., 229. H. 
81:2., 234-235. Ree. 
/1978-1980/ 
81:5., 564. Ree. 
innováció 
81:1., 81-82. F. 
ipar 
-egyetemi kutatások kapcsolata 
81:3/4., 347-354. Sz. 
ipari kutatás-fejlesztés 
81:1.,81-82. F. 
katonai kutatás-fejlesztés 
81:3/4., 343-346. Sz. 
költségvetés 
kutatásé-fejlesztésé /1979-1981/ 
81:3/4., 395. Ree. 
/1981/ 
81:3/4., 395. Ree. 
könyvtári-információs hálózat 
81:3/4., 390-391. F. 
környezetvédelmi kutatások 
81:3/4., 354. H. 
kutatások 
81:1., 66. F. 
81:6., 628-633. Sz.+ 
kutatás-fejlesztés /ált./ 
81:1., 11-17. Sz. 
/1980-as évek/ 
81:3/4., 337-342. Sz. 
81:5., 542. H. 
finanszirozás /1970-es évek/ 
81:2., 227. H.+ 
költségvetés /1979-1981/ 
81:3/4., 395. Ree. 
/1981/ 
81:3/4., 395. Ree. 
kutatás-fejlesztés, vállalati 
finanszirozás 
81:6., 675-676. F. 
kutatástervezés 
81:1., 11-17. Sz. 
kutatásvezetés 
81:3/4., 311. H. 
űrkutatások 
81:6., 634-638. Sz. 
kutatói mobilitás /1970-es évek/ 
81:3/4., З97-З98. Ree. 
magánvállalatok 
-egyetemi kutatók kapcsolata 
81:1., 9O-9I. F. 
mérnökök 
foglalkoztatottsága 
81:5., 564. Ree. 
A m e r i k a i E g y e s ü l t Á l l a m o k 
m ű s z a k i f e j l e s z t é s 
81:1., 80-81. F. 
n e m z e t i k i s e b b s é g e k 
t u d ó s o k 
81:6., 683-684. F. 
n ő i t u d ó s o k 
81:6., 683-684. F. 
- S z o v j e t u n i ó 
t u d o m á n y o s - m ű s z a k i e g y ü t t m ö k ö d é s 
81:1., 72-73. F. 
t o v á b b k é p z é s 
t u d ó s o k é 
81:1., 92. F. 
t u d o m á n y o s m i n ő s i t é s 
81:6., 686-687. R e e . 
tudományо s-müszaki e gy üttmüködés 
Szovjetunióval 
81:1., 72-73., F. 
t u d o m á n y p o l i t i k a / á l t . / 
81:5. , 528. H. 
81:6., 628-633. S z . + 
/1977-1980/ 
81:6., 639-647. S z . 
e l n ö k j e l ö l t e k é 
81:1., 62-64. F. 
t u d ó s o k 
f o g l a l k o z t a t o t t s á g a / á l t . / 
81:2., 229. H. 
81:2., 234-235. R e e . 
81:6., 673-675. F. 
/1978-1980/ 
81:5., 564. R e e . 
n e m z e t i k i s e b b s é g e k k ö z ü l 
81:6., 683-684. F. 
t o v á b b k é p z é s 
81:1., 92. F. 
ű r k u t a t á s o k 
k u t a t á s v e z e t é s 
81:6., 634-638. S z . 
v á l l a l a t i k u t a t á s - f e j l e s z t é s 
f i n a n s z í r o z á s a 
81:6., 675-676. F. 
A n g l i a 
l d . 
NAGY-BRITANNIA 
a r a b o r s z á g o k 
t u d o m á n y p o l i t i k a 
81:1., 70-71. F. 
a t o m f i z i k a 
t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s 
81:6., 671-672. F. 
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Ausztrália Direct Information 
Ausztrália 
finanszírozás 
kutatásé-fejlesztésé /1979-1980/ 
81:6., 660. H. 
innováció 
81:1. , 83. F. 
kutatás-fejlesztés 
finanszírozás /1978-1980/ 
81:6., 660. H. 
Ausztria 
állami kutatásszervezés 
81:3/4., 367-371. Sz. 
finanszírozás 
ipari kutatásé-fejlesztésé 
/1978-1979/ 
81:2., 229. H. 
ipari kutatás-fejlesztés 
finanszírozás /1978-1979/ 
81:2., 229. H. 
В 
Bécsi Központ /European Coordination 
Centre for Research and Documenta-
tion in Social Sciences - Centre 
Européenne de Coordination de Re-
cherche et de Documentation en 
Sciences Sociales - Társadalom-
tudományi Kutatást és Dokumentá-
ciót Koordináló Európai Központ/ 
81:2., 151-164. Sz. 
bérezés 
Nagy-Britannia 
tudósok 
81:1., 85-86. F. 
tudósok 
Nagy-Britannia 
81:1., 85-86. F. 
beruházás 
ld. 
FINANSZÍROZÁS 
Bulgária 
tudománypolitika 
81:5., 546-548. F. 
С 
CATCH /Centre for Analysis of Technical 
Change - Műszaki Változásokat 
Analizáló Központ, Nagy-Britan-
nia/ 
81:2., 220. F. 
Centre Européenne de Coordination de Re-
cherche et de Documentation en 
Sciences Sociales 
ld. 
BÉCSI KÖZPONT 
Centre for Analysis of Technical Change 
ld. 
CATCH 
Centre National de la Recherche 
ld. 
CNRS 
CNRS /Centre National de la Recherche -
Országos Tudományos Kutatások 
Központja, Franciaország/ 
81:5., 521-528. Sz. 
Csehszlovákia 
innováció 
81:1., 82-83. F. 
kutatás-fej le sztés 
81:1. , 66-67. F.+ 
D 
Dagesztáni ASZSZK 
Akademija Nauk SZSZSZR 
Dagesztáni részlege 
kutatások 
81:3/4., 378-379. F. 
délamerikai országok 
tudományos együttműködés 
81:3/4., 36I. H. 
Direct Information Access Network for 
Europe 
ld. 
EURONET-DIANE 
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EEC együttműködés 
E 
EEC 
ld. 
EURÓPAI GAZDASÁGI KÖZÖSSÉG 
EGK 
ld. 
EURÓPAI GAZDASÁGI KÖZÖSSÉG 
Egyesült Államok 
ld. AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK 
Egyesült Nemzetek Szervezete 
ld. 
ENSZ 
egyetemek 
Am. Egy. Áll. 
-fejlődő országok 
tudományos-műszaki fejlesztés 
81:1. , 96. Ree. 
finanszirozás 
81:2., 231-232. Ree. 
ENSZ Egyetem 
-fejlődő országok kapcsolata 
81:2., 212-213. F. 
finanszirozás 
Am. Egy. Áll. /1978/ 
81:2., 231-232. Ree. 
NSZK /1981/ 
81:6., 676. F. 
Svájc 
81:2., 227. H. 
-innováció kapcsolata 
Ruhr-vidék 
81:2., 216-218. F.+ 
interdiszciplináris kutatások 
Lipcse 
8l :2., 220-221. F. 
Lipcse 
interdiszciplináris kutatások 
81:2., 220-221. F. 
NSZK 
finanszirozás /1981/ 
81:6., 676. F. 
Ruhr-vidék 
innováció 
81:2., 216-218. F.+ 
Svájc 
finanszirozás 
81:2., 227. H. 
-városok kapcsolata 
81:1., 88. F. 
egyetemek 
ld. még 
FELSŐOKTATÁS 
egyetemi alapkutatások 
finanszirozás 
NSZK 
81:5., 554. F. 
NSZK 
finanszirozás 
81:5», 554. F. 
egyetemi hallgatók 
Svájc /1980-1981/ 
81:5., 537. H. 
egyetemi kutatás/ok/ 
Am. Egy. Áll. 
-ipar kapcsolata 
81:3/4., 347-354. Sz. 
magánvállalatok 
81:1., 90-91. F. 
-ipar kapcsolata /ált./ 
81:2., 218-220. F.+ 
Am. Egy. Áll. 
81:3/4., 347-354. Sz. 
magánvállalatok kapcsolata 
Am. Egy. Áll. 
81:1. , 90-91. F. 
Nagy-Britannia 
81:2., 222-223. F. 
OECD-országok 
81:5-, 55O-55I. F. 
Svédország 
81:2., 229. H. 
egyetemi oktatók 
korstrukturája 
nyugateurópai országok 
81:2., 223. F. 
együttműködés 
gazdaságirányításban 
szocialista országok 
81:1., 78-79. F. 
NDK 
tudományos műszerek használata 
81:6., 675. F. 
szocialista országok 
gazda ságirányitás 
81:1., 78-79. F. 
tudományos akadémiák 
ld. 
TUDOMÁNYOS AKADÉMIÁK EGYÜTTMŰKÖDÉSE 
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együttműködés fejlődés 
együttműködés /folyt./ 
tudományo s-müszaki 
ld. 
TUDOMÁNYOS-MŰSZAKI EGYÜTTMŰKÖDÉS 
tudományos műszerek használata 
NDK 
81:6., 675. F. 
EK 
ld. 
EURÓPAI KÖZÖSSÉG 
elmélet 
tudományо s 
ld. 
TUDOMÁNYOS ELMÉLET 
e lnökjelöltek 
Am. Egy. Áll. 
tudománypolitika 
81:1., 9O-9I. F. 
ENSZ /Egyesült Nemzetek Szervezete/ 
-fejlődő országok kapcsolata 
tudományos-műszaki fejlődés 
81:2., 214-215. F. 
-támogatás 
tudományos-műszaki fejlesztéshez 
81:1., 68-69. F. 
tudományos-műszaki fejlődés 
fejlődő országokban 
81:2., 214-215. F. 
ENSZ-Egyetem 
-fejlődő országok kapcsolata 
81:2., 212-213. F. 
Északamerikai Egyesült Államok 
ld. 
AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK 
Észt Tudományos Akadémia 
-ipar kapcsolata 
81:1., 80. F. 
Euronst DIANE /Direct Information 
Access Network for Europe/ 
81:1., 87-88. F. 
Európai Gazdasági Közösség 
kutatáspolitika 
81:2., 210-212. F. 
Európai Közösség /ЕК/ 
információ-rendszerek 
Euronet DIANE 
81:1., 87-88. F. 
ipari kutatás-fejlesztés 
81:2., 23О. H. 
európai országok 
társadalomtudományi együttműködés 
81:2., 151-164. Sz. 
tudománypolitika 
81:5., 533. H. 
Európai Tudományos Alapitvány 
81:2., 213-214. F. 
European Economic Community /EEC/ 
ld. 
EURÓPAI GAZDASÁGI KÖZÖSSÉG 
European Coordination Centre for Research 
and Documentation in Social Re-
search 
ld. 
BÉCSI KÖZPONT 
European Economic Community 
ld. 
EURÓPAI GAZDASÁGI KÖZÖSSÉG 
F 
fej le sztés 
tudományoké 
ld. 
TUDOMÁNYOK FEJLESZTÉSE 
fejlett országok 
-fejlődő országok 
tudományos együttműködés 
81:1., 86-87. F. 
tudományos együttműködés 
fejlődő országokkal 
81:1., 86-87. F. 
fejlődés 
tudományoké 
ld. 
TUDOMÁNYOK FEJLŐDÉSE 
I 
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fejlődő országok finanszírozás 
fejlődő országok 
-ENSZ Egyetem kapcsolata 
81:2., 212-213. F. 
-ENSZ kapcsolata 
tudományos-műszaki fejlődésben 
81:2., 214-215. F. 
-fejlett országok 
tudományos együttműködés 
81:1., 86-87. F. 
kutatás-fejlesztés finanszírozása 
Nagy-Britannia által 
81:2., 227. H. 
-Nagy-Britannia kapcsolata 
kutatás-fejlesztés finanszírozásában 
81:2., 227. H. 
tudományos együttműködés 
fejlett országokkal 
8l : 1., 86-87. F. 
tudományos-műszaki fejlesztés 
81:3/4., 355-361. Sz. 
-Amerikai Egyesült Államok 
egyetemei 
81:1., 96. Ree. 
tudományos-műszaki fejlődés 
81:5-, 56З. Ree. 
ENSZ szerepe 
81:2., 214-215. F. 
felfedezések 
tudományos 
ld. 
TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 
felsőoktatás 
Am. Egy. Áll. 
81:2., 235. Ree. 
Nagy-Britannia 
81:5-, 552. F. 
felsőoktatás 
ld. még 
EGYETEMEK 
fiatal szakemberek 
foglalkoztatottság 
Svájc /1979/ 
81:1., 93. Ree. 
Svájc 
foglalkoztatottság /1979/ 
81:1., 93. Ree. 
finanszírozás 
alapkutatásoké 
NSZK 
81:5., 553. F. 
finanszírozás 
Am. Egy. Áll. 
egyetemek 
81:2., 231-232. Ree. 
kutatásé-fejlesztésé /ált./ 
81:1., 66. F. 
/1970-es évek/ 
81:2., 227. H.+ 
vállalati kutatásé-fejlesztésé 
81:6., 675-676. F. 
Ausztrália 
kutatásé-fejlesztésé /1979-1980/ 
81:6., 660. H. 
Ausztria 
ipari kutatásé-fejlesztésé /1978-1979/ 
81:2., 229. H. 
egyetemek 
Am. Egy. Áll. 
81:2., 231-232. Ree. 
NSZK /1981/ 
81:6., 6?6. F. 
Sváj с 
81:2., 227. H. 
egyetemi alapkutatások 
NSZK 
81:5-, 554. F. 
fejlődő országok 
-Nagy-Britannia kapcsolata 
kutatásban-fejlesztésben 
81:2., 227. H. 
Franciaország 
ipari kutatás-fejlesztés 
81:3/4., 386-387. F. 
kutatások /1981-1985/ 
81:1., 73-74. F. 
ipari kutatás-fejlesztés 
Ausztria /1978-1979/ 
81:2., 229. H. 
Franciaország 
81:3/4-., 386-387. F. 
Kanada 
81:5., 556-557. F. 
Nagy-Britannia 
81:1 . , 71-72. F.+ 
Japán 
kutatás-fejlesztés 
81:6., 677-678. F. 
Kanada 
ipari kutatás-fejlesztés 
81:5-, 556-557. F. 
kutatás-fejlesztés 
81:2., 227. H. 
katonai kutatás-fejlesztés 
Nagy-Britannia 
81:1., 71-72. F.+ 
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finanszírozás foglalkoztatottság 
finanszírozás /folyt./ 
kutatásé-feglesztésé 
Am. Egy. Ali. /ált./ 
81:1., 66. F. 
/1970-es évek/ 
81:2., 227. H.+ 
Ausztrália /1979-198О/ 
81:6., 660. H. 
fejlődő országok 
-Nagy-Britannia kapcsolata 
81:2., 227. H. 
Japán 
81:6., 677-678. F. 
Kanada 
81:2., 227. H. 
Nagy-Britannia 
-fejlődő országik kapcsolata 
81:2., 227. E. 
Norvégia /1978/ 
81:1., 69. F.+ 
OECD-országok /1979-1980/ 
81:5., 510. H. 
/1975-1977/ 
81:2., 230. H. 
skandináv országok 
81:6., 679-681. F.+ 
Spanyolország 
81:5-, 533. H. 
Svécország /I98O-I98I/ 
81:2., 200. H.+ 
tőkés országok /1970-es évek/ 
81:3/4., З85-З86. F. 
/ált./ 
81:6., 648-660. Sz .+ 
kutatásoké 
Franciaország /I98I-I985/ 
81:1., 73-74. F. 
NSZK 
81:3/4., 432. H. 
Svájc /1980/ 
81:5., 500. H. 
Nagy-Britannia 
-fejlődő országok kapcsolata 
kutatásban-fejlesztésben 
81:2., 227. H. 
ipari kutatás-fejlesztés 
81:1., 71-72. F.+ 
katonai kutatás-fejlesztés 
81:1., 71-72. F.+ 
Norvégia 
kutatás-fejlesztés /1978/ 
81:1., 69. F.+ 
NSZK 
a lapkutatások 
81:5., 553. F. 
finanszírozás 
NSZK 
egyetemek /1981/ 
81:6., 676. F. 
egyetemi alapkutatások 
81:5., 554. F. 
kutatások 
81:3/4., 342. H. 
OECD-országok 
kutatás-fejlesztés /1970-1980/ 
81:5., 510. H. 
/1975-1977/ 
81:2., 230. H. 
skandináv országok 
kutatás-fej lesztés 
81:6., 679-681. F.+ 
Spanyolország 
kutatás-fejlesztés 
81:5., 533. H. 
Sváj с 
egyetemek 
81:2., 227. H. 
kutatások /1980/ 
81:5., 500. H. 
Svédország 
kutatás-fejlesztés 
81:2., 200. H.+ 
tőkés országok 
kutatás-fejlesztés /ált./ 
81:6., 648-660. Sz.+ 
/1970-es évek/ 
81:3/4., 385-З86. F. 
vállalati kutatás-fejlesztés 
Am. Egy. Áll. 
81:6., 675-676. F. 
fizetés 
ld. 
BÉREZÉS 
fizika története 
81:2., 165-177. Sz. 
foglalkoztatottság 
Am. Egy. Áll. 
mérnökök /1978-1980/ 
81:5., 564. Ree. 
tudósok /ált./ 
81:2., 229. H. 
81:2., 234-235. Ree. 
/1978-1980/ 
81:5., 564. Ree. 
fiatal szakemberek 
Svájc /1979/ 
81:1., 93. Ree. 
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foglalkoztatottság Hollandia 
foglalkoztatottság /folyt./ 
mérnökök 
Am. Egy. Áll. /1Э78-1980/ 
81:5., 564. Ree. 
Svájc 
fiatal szakemberek /1979/ 
81:1., 93. Ree. 
tudósok 
Am. Egy. Áll. /ált./ 
81:2., 234-235. Ree. 
/1978-198О/ 
81:5., 564. Ree. 
főiskolai oktatás 
ld. 
EGYETEMI OKTATÁS 
FELSŐOKTATÁS 
Franciaország 
finanszírozás 
ipari kutatásé-fejlesztésé 
81:3/4-., 386-387. F. 
kutatásoké /I98I-I985/ 
81:1., 73-74. F. 
informáci ópolitika 
81:6., 678-679. F. 
innováci ó 
81:5., 555. F. 
ipari kutatás-fejlesztés 
finanszírozás 
81:3/4., 386-387. F. 
kutatások /ált./ 
81:1., 74-76. F. 
CNRS 
81:5., 521-528. Sz. 
finanszírozás /1981-1985/ 
81:1., 73-74. F. 
műszaki fejlődés 
81:2., 194-200. Sz. 
szakemberképzés 
81:2., 221-222. F. 
tudománypolitika 
81:5-, 556. F. 
futurológia 
ld. 
JÖVŐKUTATÁS 
G 
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 
Szervezet 
ld. 
OECD 
gazdasági fejlődés 
műszaki ujitások kapcsolata 
81:6., 687. Ree. 
gazdasági ösztönzés 
szocialista országok 
tudományos-műszaki fejlesztés 
81:1., 76-78. F. 
tudományos-műszaki fejlesztés 
szocialista országok 
81:1., 76-78. F. 
gazdaságirányítás 
együttműködés 
szocialista országok 
81:1., 78-79. F. 
szocialista országok 
együttműködés 
81:1., 78-79. F. 
H 
haladás 
tudományos-műszaki 
ld. 
TUDOMÁNYOS-MŰSZAKI HALADÁS 
hatékony ság 
társadalmi 
ld. 
TÁRSADALMI HATÉKONYSÁG 
hitel 
ld. 
FINANSZÍROZÁS 
Hollandia 
társadalomtudományi kutatások 
81:2., 234. Ree. 
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India 
India 
tudományos-műszaki fejlődés 
81:3/4., 388-389. F. 
Indonézia 
tudományos központ 
81:5-, 557-558. F. 
információ 
társadalomtudományi 
ld. 
TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INFORMÁCIÓ 
információ 
tudományos 
ld. 
TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ 
információpolitika 
Franciaország 
81:6., 678-679. F. 
információ-rendszer/ek/ 
tudományos-műszaki 
ld. 
TUDOMÁNYOS-MŰSZAKI INFORMÁCIÓ-
RENDSZER 
információ-rendszer/ek/ 
Euronet-DIANE 
81:1., 87-88. F. 
információs hálózat 
könyvtári 
ld. 
KÖNYVTÁRI INFORMÁCIÓS HÁLÓZAT 
informatika 
-társadalmi fejlődés 
81:5., 56I. Ree. 
innováció 
Am. Egy. Áll. 
81:1., 81-82. F. 
Ausztrália 
81:1., 83. F. 
Csehszlovákia 
81:1., 82-83. F. 
-egyetemek kapcsolata 
81:2., 216-218. F.+ 
Franciaország 
81:5., 555- F. 
ipari kutatás-fejlesztés 
innováció 
Kanada 
81:1., 83-84. F. 
Ruhr-vidék 
egyetemek 
81:2., 216-218. F.+ 
innováció 
ld. még 
IPARI KUTATÁS-FEJLESZTÉS 
IPARI UJITÁS 
MŰSZAKI HALADÁS 
UJITÁS 
innováci ópolitika 
OECD-országok 
81:1., 84-85. F. 
interdiszciplináris kutatások 
egyetemek 
Lipcse 
81:2., 220-221. F. 
Lengyelország 
81:2., 178-I8I. Sz. 
Lipcse 
egyetem 
81:2., 220-221. F. 
Magyarország 
81:2., I78-I8I. Sz. 
ipar 
Am. Egy. Áll. 
egyetemi kutatások 
81:3/4., 347-354. Sz. 
-egyetemi kutatások kapcsolata /ált./ 
81:2., 218-220. F.+ 
Am. Egy. Áll. 
81:3/4., 347-354. Sz. 
Észt Tudományos Akadémia kapcsolata 
81:1., 80. F. 
ipari innováció 
ld. 
INNOVÁCIÓ 
ipari kutatás 
Nagy-Britannia 
81:5-, 553. F. 
ipari kutatás-fejlesztés 
Am. Egy. Áll. 
81:1., 81-82. F. 
Ausztria 
finanszirozás /1978-1979/ 
81:2., 229. H. 
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ipari kutatás-fejlesztés 
ipari kutatás-fejlesztés /folyt./ 
Európai Közösségek 
81:2., 230. H. 
finanszirozás 
Ausztria /1978-1979/ 
81:2., 229. H. 
Franciaország 
81:3/4., 386-387. F. 
Kanada 
81:5., 556-557. F. 
Nagy-Britannia 
81:1., 71-72. F.+ 
Franciaország 
finanszirozás 
81:3/4., 386-387. F. 
Kanada 
finanszirozás 
81:5. 556-557. F. 
Nagy-Britannia 
81:2., 220. F. 
finanszirozás 
81:1., 71-72. F.+ 
Szovjetunió 
81:2., 233. Ree. 
ipari ujitások 
/ált./ 
81:3/4., 39.6. Ree. 
OECD-országok 
81:2., 230. H. 
irányitás 
adminisztrativ 
ld. 
ADMINISZTRATÍV IRÁNYÍTÁS 
irányitás 
makroökonómiai rendszereké 
ld. 
MAKROÖKONÓMIAI RENDSZEREK IRÁNYÍTÁSA 
irányitás 
tudományos-műszaki programoké 
ld. 
TUDOMÁNYOS-MŰSZAKI PROGRAMOK 
IRÁNYÍTÁSA 
iszlám országok 
ld. MOHAMEDÁN ORSZÁGOK 
Iszlám Tudományos Alapitvány 
81:5., 558. F. 
Itália 
ld. 
OLASZORSZÁG 
Kanada 
] 
Japán 
finanszirozás 
kutatás-fej lesztés 
81:6., 677-678. F. 
kutatás-fejlesztés 
finanszirozás 
81:6., 677-678. F. 
j övedelem 
ld. 
BÉREZÉS 
jövőkutatás 
nyugat-európai országok 
81:3/4., 362-366. Sz. 
Jugoszlávia 
tudománypolitika /1982/ 
81:5., 528. H. 
К 
K+F 
ld. 
KUTATÁS-FEJLESZTÉS 
Kanada 
finanszirozás 
ipari kutatásé-fejlesztésé 
81:5., 556-557. F. 
kutatásé-fejlesztésé 
81:2., 227. H. 
innováció 
8L:1., 83-84. F. 
ipari kutatás-fejlesztés 
fi nanszirpzás 
81:5., 556-557. F. 
kutatás-fej1észtés 
81:3/4., 346. H. 
finanszirozás 
81:2., 227. H. 
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kapitalista államok kutatások 
kapitalista államok 
ld. 
TŐKÉS ORSZÁGOK 
Karl Marx Universität, Leipzig 
interdiszciplináris kutatások 
81:2., 220-221. F. 
katonai kutatás-fejlesztés 
Ám. Egy. Áll. 
81:3/4., 343-346. Sz. 
finanszírozás 
Nagy-Britannia 
81:1., 71-72. F.+ 
Nagy-Britannia 
finanszírozás 
81:1., 71-72. F.+ 
kereset 
ld. 
BÉREZÉS 
KGST-országok 
ld. még 
SZOCIALISTA ORSZÁGOK 
KGST-országok 
tudományos-műszaki együttműködés 
81:2., 182-187. Sz. 
81:5-, 545-546. F. 
tudományos-műszaki potenciál 
81:1., 30-34. Sz.+ 
tudománypolitika 
81:1., 30-34. Sz.+ 
Kinai Népköztársaság 
tud omány po 1 i t i ka 
81:1., 52-56. Sz. 
kohó- és gépipar 
kutatás-fejlesztés 
Magyarország /1979/ 
81:6., 681-683. F.+ 
Magyarország 
kutatás-fejlesztés /1979/ 
81:6., 681-683. F.+ 
Kölcsönös Gazdasági Segitség Tanácsa 
ld. 
KGST 
költségvetés 
alapkutatások 
Nagy-Britannia 
81:5., 551. F. 
költségvetés 
Am. Egy. Áll. 
kutatás-fejlesztés /1979-1981/ 
81:3/4., 395. Ree. 
/1981/ 
81:3/4., 395. Ree. 
kutatás-fejlesztés 
Am. Egy. Áll. /1979-1981/ 
81:3/4., 395. Ree. 
/1981/ 
81:3/4., 395. Ree. 
NSZK 
81:2., 228. H.+ 
Svédország /1981-1982/ 
81:5-, 557. F. 
Nagy-Britannia 
alapkutatások 
81:5., 551. F. 
NSZK 
kutatás-fejlesztés 
81:2., 228. H.+ 
Svédország 
kutatás-fejlesztés /1981-1982/ 
81:5-, 557. F. 
könyvtári információs hálózat 
Am. Egy. Áll. 
81:3/4., 390-391. F. 
Nagy-Britannia 
81:3/4., 389. F. 
környezetvédelem 
-politika kapcsolata 
81:3/4., 398-399. Ree. 
környezetvédelmi kutatás/ok/ 
Am. Egy. Áll. 
81:3/4., 354. H. 
Közös Piac 
ld. 
EURÓPAI GAZDASÁGI KÖZÖSSÉG 
kutatás/ok/ 
adminisztratív irányitása 
NDK 
81:6., 638. H. 
Akademija Nauk SZSZSZR 
Dagesztáni részlege 
81:3/4., 378-379. F. 
Szibériai Tagozat 
Tomszki filiálé 
81:3/4., 382-383. F. 
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kutatások kutatás-fe jlesztés 
kutatás/ok/ /folyt./ 
alap-
ld. 
ALAPKUTATÁSOK 
kutatás/ok/ 
alkalmazott 
ld. 
ALKALMAZOTT KUTATÁSOK 
kutatás/ok/ 
Am. Egy. Áll. 
81:1., 66. F. 
81:6., 628-633. Sz.+ 
CNRS /Franciaország/ 
81:5., 521-528. Sz. 
Dagesztáni ASZSZK 
Akademija Nauk SZSZSZR 
Dagesztáni részlege 
81:3/4., 378-379. F. 
kutatás/ok/ 
e gyetemi 
ld. 
EGYETEMI KUTATÁSOK 
kutatás/ok/ 
finanszírozás 
Franciaország /1981-1985/ 
81:1., 73-74. F. 
NSZK /1980/ 
81:3/4., 342. H. 
Svájc /1980/ 
81:5., 5OO. H. 
Franciaország /ált./ 
81:1., 74-76. F. 
CNRS 
81:5., 521-528. Sz. 
finanszírozás /I98I-I985/ 
81:1., 73-74. F. 
kutatás/ok/ 
interdiszciplináris 
ld. 
INTERDISZCIPLINÁRIS KUTATÁSOK 
kutatás/ok/ 
környezetvédelmi 
ld. 
KÖRNYEZETVÉDELMI KUTATÁSOK 
kutatás/ok/ 
NDK 
adminisztratív irányitás 
81:6., 638. H. 
kutatás/ok/ 
NSZK 
81:3/4., 372-376. Sz. 
finanszírozás /198О/ 
81:3/4., 342. H. 
osztályozása 
81:5-, 543-544. F. 
Örmény SZSZK 
81:3/4., 38О. F. 
Pakisztán 
81:2., 228. H. 
Svájc 
finanszírozás /198О/ 
81:5., 5OO. H. 
kutatás/ok/ 
szociológiai 
ld. 
SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSOK 
kutatás/ok/ 
Tádzsik Tudományos Akadémia 
81:3/4., 38O-38I. F. 
kutatás/ok/ 
természettudományos 
ld. 
TERMÉSZETTUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 
kutatás/ok/ 
ür— 
ld. 
ŰRKUTATÁSOK 
kutatás/ok/ 
Üzbég Tudományos Akadémia 
81:3/4., 381-382. F. 
kutatás-fejlesztés 
Am. Egy. Áll. /ált./ 
81:1., 11-17. Sz. 
81:5., 542. H. 
/1980-as évek/ 
81:3/4., 337-342. Sz. 
finanszírozás /ált./ 
81:1., 66. F. 
/1970-es évek/ 
81:2., 227. H.+ 
/1979-1981/ 
81:3/4., 395. Ree. 
költségvetés /1981/ 
81:3/4., 395. Ree. 
Ausztrália 
finanszírozás /1979-1980/ 
81:6., 660. H. 
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kutatás-f e j 1 észté s 
kutatás-fejlesztés /folyt./ 
Csehszlovákia 
81:1., 66-6?. F.+ 
finanszírozás 
Am. Egy. Áll. /ált./ 
81:1. , 66. F. 
/1970-es évek/ 
81:2. , 227. H.+ 
Ausztrália /1979-1980/ 
81:6., 660. H. 
fejlődő országok 
-Nagy-Britannia kapcsolata 
81:2., 227. H. 
Japán 
81:6., 677-678. F. 
Kanada /1981/ 
81:2., 227. H. 
Nagy-Britannia 
-fejlődő országok kapcsolata 
81:2., 22?. H. 
Norvégia /1978/ 
81:1. , 69. F.+ 
OECD-országok /1975-1977/ 
81:2., 230. H. 
/ 1 9 7 0 - 1 9 8 0 / 
81:5., 510. H. 
skandináv országok 
81:6., 679-681. F.+ 
Spanyolország 
81:5., 533. H. 
Svédország 
81:2., 200. H.+ 
tőkés országok /1970-es évek/ 
81:6., 648-660. Sz.+ 
81:3/4., 385-З86. F. 
kutatás-fejlesztés 
ipari 
ld. 
IPARI KUTATÁS-FEJLESZTÉS 
kutatás-fejlesztés 
Japán 
finanszírozás 
81:6., 677-678. F. 
Kanada 
81:3/4., 346. H. 
finanszírozás 
81:2., 227. H. 
kutatás-fe jlesztés 
katonai 
ld. 
KATONAI KUTATÁS-FEJLESZTÉS 
kutatás-fejlesztés 
kutatás-fejlesztés 
kohó- és gépipar 
Magyarország /1979/ 
81:6., 68I-683. F.+ 
költségvetés 
Am. Egy. Áll. /1979-1981/ 
81:3/4., 395. Ree. 
/1981/ 
81:3/4., 395. Ree. 
NSZK 
81:2., 228. H.+ 
Svédország 
81:5., 557. F. 
Magyarország /1979/ 
81:5., 461-491. Sz.+ 
kohó- és gépipar /1979/ 
81:6., 681-683. F.+ 
Norvégia 
finanszírozás 
81:1., 69. F.+ 
NSZK 
költ ségvetés 
81:2., 228. H.+ 
OECD-országok 
finanszírozás /1970-1980/ 
81:5., 510. H. 
/1975-1977/ 
81:2., 230. H. 
Olaszország 
81:3/4., 387. F. 
81:5., 529-55З. Sz. 
programok leállítása 
81:2., 2OI-2O5. Sz.+ 
skandináv országok 
finanszírozás 
81:6., 679-681. F.+ 
Spany olország 
finanszírozás 
81:5., 533. H. 
Svédország 
81:2., 188-193. Sz.+ 
finanszírozás /1980-1981/ 
81:2., 200. H.+ 
költségvetés /1981-1982/ 
81:5-, 557. F. 
társadalmi hatékonyság 
81:2., 206-209. Sz. 
tőkés országok 
finanszírozás /1970-es évek/ 
81:3/4., 385-386. F. 
81:6., 648-660. Sz.+ 
kutatás-fejlesztés 
vállalati 
ld. 
VÁLLALATI KUTATÁS-FEJLESZTÉS 
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kutatás-fejlesztés Lengyelország 
kutatás-fej le sztés 
vezető tőkés országok 
81:3/4., ЗЗО-ЗЗ6. Sz.+ 
kutatási együttműködés 
ld. 
TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉS 
kutatási eredmények 
ld. 
TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 
kutatási munkaközösségek 
munkaszervezés 
81:5., 5OI-5IO. Sz. 
kutatási tematika 
kutatásvezetés 
81:6., 672-673. F. 
kutatásigazgatás 
ld. 
KUTATÁSVEZETÉS 
kutatásirányitás 
ld. 
KUTATÁSVEZETÉS 
kutatáspolitika 
Európai Gazdasági Közösség 
81:2., 210-212. F. 
kutatásszerve zés 
állami 
ld. 
ÁLLAMI KUTATÁSSZERVEZÉS 
kutatásvezetés 
NASA /Am. Egy. Áll./ 
81:6., 634-638. Sz. 
-tudománytörténet kapcsolata 
81:6., 618-627. Sz. 
űrkutatás 
Am. Egy. Áll. 
81:6., 634-638. Sz. 
kutató/k/ 
ld. 
TUDÓSOK 
kutató/k/ 
egyetemi 
ld. 
EGYETEMI KUTATÓK 
kutatói mobilitás 
Am. Egy. Áll. /1970-es évek/ 
81:3/4., 397-398. Ree. 
kutatóintézetek 
Magyar Tudományos Akadémia /1970-1978/ 
81:3/4., 316-329. Sz.+ 
kutatóintézetek 
kutatói mobilitás 
Magyar Tudományos Akadémia /1970-1978/ 
81:3/4., 316-329. Sz.+ 
Magyar Tudományos Akadémia 
kutatói mobilitás /1970-1978/ 
81:3/4., 316-329. Sz.+ 
kvantumelmélet 
81:2., 165-177. Sz. 
kutatásszervezés 
Nigéria 
81:1., 57-60. Sz. 
kutatásszervezés 
ld. még 
TUDOMÁNYPOLITIKA 
kutatástervezés 
Am. Egy. Áll. 
81:1., 11-17. Sz. 
kutatásvezetés 
Am. Egy. Áll. 
81:3/4., 311. H. 
űrkutatások 
81:6., 634-638. Sz. 
kutatási tematika 
81:6., 672-673. F. 
Lengyelország 
interdiszciplináris kutatások 
81:2., 178-181. Sz. 
makroökonómiai rendszerek irányitása 
81:5., 492-5OO. Sz.+ 
tudományos-műszaki programok irányitása 
81:5., 492-5OO. Sz.+ 
vállalati ujitások 
81:5., 548-549. F. 
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Leningrád munkaerőhelyzet 
Leningrád 
tudományszervezés története 
81:1., 94-95. Ree. 
Lipcse 
interdiszciplináris kutatások 
Karl Marx Universität 
81:2., 220-221. F. 
Karl Marx Universität 
interdiszciplináris kutatások 
81:2., 220-221. F. 
M 
magánvállalatok 
Am. Egy. Áll. 
-egyetemi kutatók kapcsolata 
81:1., 90-91. F. 
—egyetemi kutatók kapcsolata 
Am. Egy. Áll. 
81:1., 90-91. F. 
Magyar Tudományos Akadémia 
kutatói mobilitás 
kutatóintézetek /1970-1978/ 
81:3/4., 316-329. Sz.+ 
kutatóintézetek 
kutatói mobilitás /1970-1978/ 
81:3/4., 316-329. Sz.+ 
Magyarország 
interdiszciplináris kutatások 
81:2., 178-I8I. Sz. 
kohó- és gépipar 
kutatás-fejlesztés /1979/ 
81:6., 681-683. F.+ 
kutatás-fejlesztés /1979/ 
81:5., 461-491. Sz.+ 
kohó- és gépipar /1979/ 
81:6., 681-683. F.+ 
makroökonómiai rendszer/ek/ 
irányitása 
Lengyelország 
81:5., 492-5OO. Sz.+ 
Max-Planck-Gesellschaft /NSZK/ 
tudósok foglalkoztatottsága 
81:5., 554. F. 
mérnök/ök/ 
Am. Egy. Áll. 
foglalkoztatottság /1978-1980/ 
81:5., 564. Ree. 
foglalkoztatott ság 
Am. Egy. Áll. /1978-198О/ 
81:5., 564. Ree. 
Nagy-Britannia 
81:2., 223-224. F. 
mérnök/ök/ 
mobilitása 
ld. 
KUTATÓI MOBILITÁS 
mérnökképzés 
ld. 
SZAKEMBERKÉPZÉS 
Mexico 
tudósok 
81:5., 542. H. 
Mezsdunarodnaja Informacionnaja Sziszté-
ma Obscsesztvennüh Nauk 
ld. 
MI SZÓN 
MISZON /Mezsdunarodnaja Informacionnaja 
Szisztéma Obscsesztvennüh Nauk -
Nemzetközi Társadalomtudományi 
Információs Rendszer/ 
81:1., 88-89. F. 
minősités 
tudományos 
ld. 
TUDOMÁNYOS MINŐSÍTÉS 
mohamedán országok 
tudománypolitika 
81:5., 558. F. 
munkaerő 
tudományos 
ld. 
SZAKEMBER 
munkaerőhelyzet 
ld. 
FOGLALKOZTATOTTSÁG 
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munkakör lilmé ny ek N a t i o n a l T e c h n o l o g y F o u n d a t i o n 
munkakörülmények 
NDK 
tudósok 
81:1., 85. F. 
tudósok 
NDK 
81:1., 85. F. 
munka szervezés 
kutatási közösségekben 
81:5., 5OI-5IO. Sz. 
műszaki fejlesztés 
Am. Egy. Áll. 
81:1., 80-81. F. 
műszaki fejlődés 
Franciaország 
81:2., 194-200. Sz. 
műszaki fejlődés 
ld. még 
INNOVÁCIÓ 
UJITÁS 
műszaki tudományok 
alapkutatások 
81:6., 613-617. Sz. 
műszaki ujitások 
-gazdasági fejlődés kapcsolata 
81:6., 687. Ree. 
Műszaki Változásokat Analizáló Központ 
ld. 
CATCH 
műszerek 
tudományо s 
ld. 
TUDOMÁNYOS MŰSZEREK 
N 
N a g y - B r i t a n n i a 
a l a p k u t a t á s o k 
k ö l t s é g v e t é s 
81:5-, 551. F. 
N a g y - B r i t a n n i a 
b é r e z é s 
t u d ó s o k é 
81:1., 85-86. F . 
e g y e t e m i k u t a t á s o k 
81:2., 222-223. F . 
- f e j l ő d ő o r s z á g o k k a p c s o l a t a 
k u t a t á s - f e j l e s z t é s 
f i n a n s z í r o z á s á b a n 
81:2., 227. H. 
f e l s ő o k t a t á s 
81:5., 552. F . 
f i n a n s z í r o z á s 
k a t o n a i k u t a t á s é - f e j l e s z t é s é 
81:1., 71-72. F .+ 
i p a r i k u t a t á s 
81:5., 553. F . 
i p a r i k u t a t á s - f e j l e s z t é s 
81:2., 220. F . 
k a t o n a i k u t a t á s - f e j l e s z t é s 
f i n a n s z í r o z á s 
81:1., 71-72. F .+ 
k ö l t s é g v e t é s 
a l a p k u t a t á s o k é 
81:5-, 551. F . 
k ö n y v t á r i i n f o r m á c i ó s h á l ó z a t 
81:3/4., 389. F. 
k u t a t á s - f e j l e s z t é s 
f i n a n s z í r o z á s a 
f e j l ő d ő o r s z á g o k k a l k a p c s o l a t b a n 
81:2., 227. H. 
m é r n ö k ö k 
81:2., 223-224. F. 
s z a k e m b e r k é p z é s 
81:6., 684. F . 
t u d ó s o k 
b é r e z é s 
81:1., 85-86. F . 
n a g y p r o g r a m o k 
l d . 
MAKROÖKONÓMIAI RENDSZEREK 
NASA / N a t i o n a l A e r o n a u t i c s a n d Space 
A d m i n i s t r a t i o n , Am. E g y . Á l l . / 
k u t a t á s v e z e t é s 
81:6., 634-638. S z . 
N a t i o n a l A e r o n a u t i c s and S p a c e A d m i n i s t r a -
t i o n 
l d . 
NASA 
N a t i o n a l T e c h n o l o g y F o u n d a t i o n /NTF -
O r s z á g o s Műszak i A l a p i t v á n y , 
Am. Egy . Á l l . / 
81:1., 80-81. F . 
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NDK 
NDK 
ld. 
NÉMET DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁG 
Német Demokratikus Köztársaság /NDK/ 
adminisztratív irányitás 
kutatásokban 
81:6., 638. H. 
együttműködés 
tudományos műszerek használata 
81:6., 675. F. 
kutatások 
adminisztratív irányitása 
81:6., 638. H. 
munkakörülmények 
tudósok 
81:1., 85. F. 
társadalomtudományi információ 
81:6., 617. H.+ 
társadalomtudományi kutatások /1901-1985/ 
81:3/4., 384-385. F. 
tudományos műszerek használata 
együttműködés 
81:6., 675. F. 
tudománypolitika 
81:5-, 565. Ree. 
tudósok 
munkakörülmények 
81:1., 85. F. 
Német Szövetségi Köztársaság /NSZK/ 
alapkutatások 
finanszírozás 
81:5., 553. F. 
egyetemek 
finanszirozás /1981/ 
81:6., 676. F. 
egyetemi alapkutatások 
finanszírozás 
81:5., 554. F. 
finanszírozás 
alapkutatások 
81:5-, 553. F. 
egyetemek /1981/ 
81:6., 676. F. 
egyetemi alapkutatások 
81:5., 554. F. 
kutatások /1981/ 
81:3/4., 343. H. 
költségvetés 
kutatásé-fej le sztésé 
81:2., 228. H.+ 
kutatások 
81:3/4.., 372-376. Sz. 
finanszírozás /1980/ 
81:3/4., 342. H. 
NTF 
Német Szövetségi Köztársaság 
kutatás-fejlesztés 
költ ségvetése 
81:2., 228. H.+ 
technológia-orientált vállalatok 
81:2., 215-216. F. 
tudománypolitika 
81:3/4., 372-376. Sz. 
tudósok foglalkoztatottsága 
Max-Planck-Gesellschaft 
81:5., 554. F. 
vállalatok 
technika orientáltak 
81:2., 215-216. F. 
nemzeti kisebbségek 
Am. Egy. Áll. 
tudósok 
81:6., 683-684. F. 
tudósok 
nemzeti kisebbségek soraiból 
81:6., 683-684. F. 
Nemzetközi Társadalomtudományi Informá-
ciós Rendszer 
ld. 
MISZON 
nemzetközi tudományos együttműködés 
ld. 
TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉS 
Nigéria 
kutatásszervezés 
81:1., 57-60. Sz. 
Norvégia 
finanszírozás 
kutatásé-fejlesztésé /1978/ 
81:1., 69. F.+ 
kutatás-fejlesztés 
finanszírozás /1979/ 
81:1., 69. F.+ 
női tudósok 
Am. Egy. Áll. 
81:6., 683-684. F. 
helyzete 
81:1., I8-29. Sz.+ 
NSZK 
ld. 
NÉMET SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG 
NTF 
ld. 
NATIONAL TECHNOLOGY FOUNDATION 
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nyugat-európai országok Románia 
nyugat-európai országok 
egyetemi oktatók 
korstrukturája 
81:2., 223. F. 
jövőkutatás 
81:3/4., 362-366. Sz. 
tudományos együttmiiködés 
81:2., 213-214. F. 
О 
OECD-országok /Organization for Economic 
Cooperation and Development/ 
egyetemi kutatások 
81:5-, 55O-55I. F. 
finanszirozás 
kutatásé-fejlesztésé /1970-1980/ 
81:5., 510. H. 
/1975-1977/ 
81:2., 230. H. 
innovációpolitika 
81:1., 84-85. F. 
ipari ujitások 
81:2., 230. H. 
kutatás-fejlesztés 
finanszirozás /1970-1980/ 
81:5., 510. H. 
/1975-1977/ 
81:2., 230. H. 
tudományos-műszaki együttműködés 
81:5-, 549-550. F. 
oktató/k/ 
egyetemi 
ld. 
EGYETEMI OKTATÓK 
Olaszország 
kutatás-fejlesztés 
81:3/4., 387. F. 
81:5., 529-5ЗЗ. Sz. 
Organization for Economic Cooperation 
and Development 
ld. 
OECD 
Országos Műszaki Alapitvány 
ld. 
NATIONAL TECHNOLOGY FOUNDATION 
Országos Tudományos Kutatások Központja 
ld. 
CNRS 
ökológia 
ld. 
KÖRNYEZETVÉDELEM 
Örmény SZSZK 
kutatások 
81:3/4., 380. F. 
P 
Pakisztán 
kutatások 
81:2., 228. H. 
PLANCK, Max 
81:2., I65-I77. Sz. 
polgári tudomány szociológia 
81:3/4., 29З-ЗО3. Sz. 
po litika 
-környezetvédelem kapcsolata 
81:3/4., 398-399. Ree. 
- társadalomtudományi kutatások kap-
csolata 
81:3/4., 397. Ree. 
R 
Románia 
tudósok száma 
81:2., 229. H. 
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Ruhr-vidék szakemberképzés 
Ruhr-vidék /NSZK/ 
egyetemek 
-innováció 
kapcsolata 
81:2., 216-218. F.+ 
innováció 
-egyetemek kapcsolata 
81:2., 216-218. F.+ 
S 
science of science 
ld. 
TUDOMÁNYTAN 
Spanyolország 
finanszírozás 
kutatásé-fej lesztésé 
81:5., 533. H. 
kutatás-fejlesztés 
finanszírozás 
81:5., 533. H. 
skandináv országok 
finanszírozás 
kutatásé-fej lesztésé 
81:6., 679-68I. F.+ 
kutatás-fejlesztés 
finanszírozás 
81:6., 679-681. F.+ 
Svájc 
egyetemek 
finanszírozás 
81:2., 227. H. 
egyetemi hallgatók /1980-1981/ 
81:5., 537. H. 
fiatal szakemberek 
foglalkoztatottság /1979/ 
81:1., 83. Ree. 
finanszírozás 
egyetemeké 
81:2., 227. H. 
kutatásoké /1980/ 
81:5., 500. H. 
foglalkoztatottság 
fiatal szakembereké /1979/ 
81:1., 93. Ree. 
Svájc 
kutatások 
finanszírozása /198О/ 
81:5., 500. H. 
Svéd Tudománypolitikai Intézet, Lund 
81:2., 229. H. 
Svédország 
egyetemi kutatások 
81:2., 229. H. 
finanszírozás 
kutatásé-fejlesztésé /1980-1981/ 
81:2., 200. H.+ 
költségvetés 
kutatásé-fejlesztésé /1981-1982/ 
81:5-, 557. F. 
kutatás-fejlesztés 
81:2., 188-193. Sz.+ 
finanszírozás /1980-1981/ 
81:2., 200. H.+ 
költségvetés /1981-1982/ 
81:5., 557. F. 
tudománypolitika 
81:2., 229. H. 
SZ 
szakemberek 
fiatal 
ld. 
FIATAL SZAKEMBEREK 
szakemberek 
női 
ld. 
NŐI SZAKEMBEREK 
szakemberek 
ld. még 
TUDÓSOK 
szakemberképzés 
Franciaország 
81:2., 221-222. F. 
Nagy-Britannia 
81:6., 684. F. 
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Szibéria találmányok 
Szibéria 
Akademija Nauk SZSZSZR 
Szibériai Tagozat 
Tomszki filiálé 
kutatások 
81:3/4., 382-383. F. 
szocialista országok 
együttmüködés 
gazdaságirányításban 
81:1., 78-79. F. 
gazdasági ösztönzés 
tudományos-műszaki fejlesztésé 
81:1., 76-78. F. 
gazdaságirányítás 
együttműködés 
81:1., 78-79- F. 
társadalomtudományi információ 
tudományos együttműködés 
81:1., 88-89. F. 
társadalomtudományok 
tudományos együttműködés 
81:6., 660. H. 
-tőkés országok 
tudományos-műszaki együttműködés 
81:6., 669-671. F. 
tudományos akadémiák 
egy üttmüküdése 
81:5., 546. F. 
tudományos együttműködés 
társadalomtudományi információ 
81:1., 88-89. F. 
társadalomtudományok 
81:6., 660. H. 
tudományos akadémiák 
81:5., 546. F. 
tudományos-műszaki együttműködés 
tőkés országokkal 
81:6., 669-671. F. 
tudományos-műszaki fejlesztés 
gazdasági ösztönzése 
81:1., 76-78. F. 
szocialista országok 
ld. még 
KGST-ORSZÁGOK 
szociológiai kutatás 
ld. 
TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÁS 
Szovjetunió 
-Am. Egy. Államok 
tudományos-műszaki együttműködés 
81:1., 72-73. F. 
Szovj etunió 
ipari kutatás-fejlesztés 
81:2., 233. Ree. 
találmányok 
81:2., 229. H. 
társadalomtudományi kutatások 
81:3/4., 312-315. Sz. 
területi tudománypolitika szervezése 
81:2., 225-226. F. 
távlati tudományos tervezés 
81:1., 7-10. Sz. 
tudományok fejlesztése /I98I-I985/ 
81:6., 665-666. F. 
tudományos minősités 
81:1., 79-80. F. 
tudomány0s-müszaki együttmüködés 
Am. Egy. Áll.-kai 
81:1., 72-73. F. 
tudományos-műszaki fejlesztés /1981/ 
81:1., 61-62. F. 
tudományos-műszaki haladás 
81:1., 7-10. Sz. 
tudományos-műszaki információ-rendszer 
81:1., 64-65. F. 
tudományos-műszaki tájékoztatás 
81:6., 666-668. F. 
tudománypolitika 
81:6., 668-669. F. 
SZUTA 
ld. 
AKADEMIJA NAUK SZSZSZR 
T 
Tádzsik Tudományos Akadémia 
kutatások 
81:3/4., 38O-38I. F. 
táj ékoztatás 
tudományo s-müszaki 
ld. 
TUDOMÁNYOS-MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÁS 
találmányok keletkezése 
81:5., 5II-52O. Sz. 
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találmányok 
találmányok 
Szovjetunió 
81:2., 229. H. 
találmányok 
ld. még 
ÚJÍTÁSOK 
INNOVÁCIÓ 
társadalmi fejlődés 
informatika 
81:5., 561. Ree. 
társadalmi hatékonyság 
kutatásé-fejlesztésé 
81:2., 206-209. Sz. 
társadalmi viszonyok hatása 
tudományos-műszaki fejlődésre 
81:1., 35-51. Sz. 
társadalomtudományi együttműködés 
európai országok 
81:2., 151-164. Sz. 
társadalmi információ 
NDK 
81:6., 617. H.+ 
szocialista országok 
tudományos együttműködése 
81:1., 88-89. F. 
tudományos együttműködés 
szocialista országok 
81:1., 88-89. F. 
társadalomtudományi információs rend-
szerek 
81:6., 661-664. Sz. 
társadalomtudományi kutatás/ok/ 
Hollandia 
81:2., 234. Ree. 
NDK /1981-1985/ 
81:3/4., 384-385. F. 
-politika kapcsolata 
81:3/4., 397. Ree. 
problémák 
81:5., 544-545. F. 
Szovjetunió 
81:3/4., 312-315. Sz. 
• Társadalomtudományi Kutatást és Dokumen-
tációt Koordináló Európai Központ 
ld. 
BÉCSI KÖZPONT 
tőkés országok 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 
s z o c i a l i s t a o r s z á g o k 
t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s 
81:6., 660. H. 
t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s 
s z o c i a l i s t a o r s z á g o k 
81:6., 660. H. 
t á v l a t i t u d o m á n y o s t e r v e z é s 
S z o v j e t u n i ó 
81:1., 7 - Ю . S z . 
t e c h n o l ó g i a - o r i e n t á l t v á l l a l a t o k 
NSZK 
81:2., 215-216. F. 
t e m a t i k a 
k u t a t á s i 
l d . 
KUTATÁSI TEMATIKA 
t e r m e l é s f e j l ő d é s e 
t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f e j l ő d é s 
81:3/4., 377-378. F. 
t e r m é s z e t t u d o m á n y o s k u t a t á s o k 
a l a p k u t a t á s o k 
81:6., 613-617. S z . 
t e r ü l e t i t u d o m á n y p o l i t i k a 
s z e r v e z é s e 
S z o v j e t u n i ó 
81:2., 225-226. F. 
t e r v e z é s 
t á v l a t i t u d o m á n y o s 
l d . 
TÁVLATI TUDOMÁNYOS TERVEZÉS 
Tomszk 
Akademi j a Nauk SZSZSZR 
S z i b é r i a i T a g o z a t f i l i á l é j a 
k u t a t á s o k 
81:3/4., 382-383. F. 
t o v á b b k é p z é s 
Am. E g y . Á l l . 
t u d ó s o k é 
81:1., 92. F. 
t u d ó s o k 
Am. E g y . Á l l . 
81:1., 92. F. 
t ő k é s o r s z á g o k 
f i n a n s z í r o z á s 
k u t a t á s - f e j l e s z t é s 
81:6., 648-660. S z . + 
tőkés országok tudományos minősités 
tőkés országok /folyt./ 
finanszirozás 
kutatásé-fejlesztésé /1970-es évek/ 
81:3/4., 385-З86. F. 
kutatás-fejlesztés 
finanszírozása /1970-es évek/ 
81:3/4., З85-386. F. 
81:6., 648-660. Sz.+ 
-szocialista országok 
tudományos-műszaki együttműködés 
81:6., 669-671. F. 
tudományos-műszaki együttműködés 
szocialista országokkal 
81:6., 669-671. F. 
tőkés országok 
vezető 
ld. 
VEZETŐ TŐKÉS ORSZÁGOK 
tudomány/ok/ 
fejlődése 
8l :1., 96-97. Ree. 
81:3/4., 304-3II. Sz. 
fejle sztése 
81:5., 534-537. Sz. 
Szovjetunió /1981-1985/ 
81:6., 665-666. F. 
tudomány/ok/ tudománya 
ld. 
TUDOMÁNYTAN 
tudományos akadémiák 
együttműködése 
szocialista országok 
81:5., 546. F. 
Észt 
ld. 
ÉSZT TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
Ma gy a r 
ld. 
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
Tádzsik 
ld. 
TÁDZSIK TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
Üzbég 
ld. 
ÜZBÉG TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
tudományos együttműködés 
atomfizika 
81:6., 671-672. F. 
délamerikai országok 
81:3/4., 36I. H. 
tudományos együttműködés 
fejlett országok 
-fejlődő országok 
81:1., 86-87. F. 
fejlődő országok 
-fejlett országok 
81:1., 86-87. F. 
nemzetközi /ált./ 
81:5-, 534-537. Sz. 
atomfizika 
81:6., 671-672. F. 
szocialista országok 
81:5., 546. F. 
nyugateurópai országok 
81:2., 213-214. F. 
szocialista országok 
társadalomtudományok 
81:6., 660. H. 
társadalomtudományok 
szocialista országok 
81:6., 660. H. 
tudományos együttműködés 
ld. még 
TUDOMÁNYOS-MŰSZAKI EGYÜTTMŰKÖDÉS 
tudományos elmélet 
81:3/4., 400. Ree. 
tudományos eredmények 
keletkezése 
81:5., 5II-52O. Sz. 
tudományos fokozatok 
ld. 
TUDOMÁNYOS MINŐSÍTÉS 
tudományos információ 
tudósok 
81:5«, 538-542. Sz. 
tudományos kollektiva 
ld. 
TUDOMÁNYOS KÖZÖSSÉGEK 
tudományos központ 
Indonézia 
81:5-, 557-558. F. 
tudományos kutatás 
ld. 
KUTATÁS 
tudományos minősités 
Am. Egy. Áll. 
81:6., 686-68?. Ree. 
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tudományos minősités tudománypolitika 
tudományos minősités /folyt./ 
Szovj etunió 
81:1., 79-80. F. 
tudományоs-müszaki együttmüködés 
Am. Egy. Áll. 
-Szovjetunió 
81:1., 72-73. F. 
KGST-országok 
81:2., 182-187. Sz. 
81:5., 545-546. F. 
OECD-országok 
81:5., 549-550. F. 
szocialista országok 
-tőkés országok 
81:6., 669-671. F. 
Szovjetunió 
-Am. Egy. Áll. 
81:1., 72-73. F. 
tőkés országok 
-szocialista országok 
81:6., 669-671. F. 
tudományos-műszaki fejlesztés 
ENSZ támogatása 
81:1. , 68-69. F. 
fejlődő országok 
81:3/4., 355-361. Sz. 
-Am. Egy. Áll. 
egyetemei 
81:1., 96. Ree. 
gazdasági ösztönzés 
szocialista országok 
81:1., 76-78. F. 
szocialista országok 
gazdasági ösztönzés 
81:1., 76-78. F. 
Szovjetunió /1981/ 
81:1., 61-62. F. 
tudományos-műszaki fejlődés 
ENSZ 
-fejlődő országok kapcsolata 
81:2., 214-215. F. 
fejlődő országok 
81:5-, 563. Ree. 
-ENSZ kapcsolata 
81:2., 214-215. F. 
India 
81:3/4., 388-389. F. 
társadalmi viszonyok hatása 
81:1., 35-51. Sz. 
termelés fejlődése 
81:3/4., 377-378. F. 
tudományos-műszaki haladás 
Szovjetunió 
81:1., 7-10. Sz. 
tudományos-műszaki 
információ-rendszer 
Szovjetunió 
81:1., 64-65. F. 
tudományos-műszaki kutatás 
ld. 
KUTATÁS 
tudományos-műszaki potenciál 
KGST-országok 
81:1., 3О-34. Sz .+ 
tudományos-műszaki programok 
irányitása 
Lengyelország 
81:5., 492-5ОО. Sz.+ 
tudományos-műszaki tájékoztatás 
Szovjetunió 
81:6., 666-668. F. 
tudományos műszerek használata 
NDK 
együttműködés 
81:6., 675. F. 
tudományos tervezés 
távlati 
ld. 
TÁVLATI TUDOMÁNYOS TERVEZÉS 
tudományos város 
ld. 
TUDOMÁNYOS KÖZPONT 
tudománypolitika 
81:5., 561. Ree. 
Am. Egy. Áll. /ált./ 
81:1., 11-17. Sz. 
81:5., 528. H. 
81:6., 628-633. Sz.+ 
/1977-1980/ 
81:6., 639-647. Sz. 
elnökjelölteké 
81:1., 62-64. F. 
arab országok 
81:1., 70-71. F. 
Bulgária 
81:5., 546-548. F. 
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t u d o m á n y p o l i t i k a t u d ó s o k 
t u d o m á n y p o l i t i k a / f o l y t . / 
e l n ö k j e l ö l t e k é 
Am. Egy . Á l l . 
81:1., 62-64. F. 
e u r ó p a i o r s z á g o k 
81:5-, 533. H. 
F r a n c i a o r s z á g 
81:5-, 556. F. 
J u g o s z l á v i a /1982/ 
81:5., 528. H. 
KGST-or szágok 
81:1., 30-34. Sz.+ 
K i n a i N é p k ö z t á r s a s á g 
81:1., 52-56. S z . 
mohamedán o r s z á g o k 
81:5-, 558. F. 
NDK 
81:5«, 565. Ree. 
NSZK 
81:3/4., 372-376. S z . 
S v é d o r s z á g 
81:2., 229. H. 
S z o v j e t u n i ó 
81:6., 668-669. F . 
t u d o m á n y p o l i t i k a 
t e r ü l e t i 
l d . 
TERÜLETI TUDOMÁNYPOLITIKA 
t u d o m á n y p o l i t i k a 
l d . még 
KUTATÁSSZERVEZÉS 
t u d o m á n y p o l i t i k a i s t r a t é g i a 
l d . 
TUDOMÁNYPOLITIKA 
t u d o m á n y s z e r v e z é s 
l d . 
TUDOMÁNYPOLITIKA 
t u d o m á n y s z e r v e z é s t ö r t é n e t e 
L e n i n g r á d 
81:1., 94-95. Ree. 
t udomány s z o c i o l ó g i a 
p o l g á r i 
l d . 
POLGÁRI TUD OMÁNYSZOCIOLÓGIA 
t u d o m á n y t a n 
81:1., 94-95. Ree. 
t u d o m á n y t ö r t é n e t 
- k u t a t á s v e z e t é s k a p c s o l a t a i 
81:6., 618-627. S z . 
t u d ó s / o k / 
Am. E g y . Á l l . 
f o g l a l k o z t a t o t t s á g / á l t . / 
81:2., 229. H. 
81:2., 234-235. R e e . 
/1978-1980/ 
81:5., 564. R e e . 
n e m z e t i k i s e b b s é g e k 
81:6., 683-684. F . 
t o v á b b k é p z é s 
81:1., 92. F . 
b é r e z é s 
N a g y - B r i t a n n i a 
81:1., 85-86. F. 
f o g l a l k o z t a t o t t s á g / á l t . / 
Am. E g y . Á l l . 
81:2., 229. H. 
81:2., 234-235. Ree . 
81:6., 673-675. F . 
/1978-1980/ 
81:5., 564. R e e . 
M a x - P l a n c k - G e s e l l s c h a f t 
81:5., 554. F . 
Mexico 
81:5., 542. H. 
t u d ó s o k m o b i l i t á s a 
l d . 
KUTATÓI MOBILITÁS 
t u d ó s o k 
m u n k a k ö r ü l m é n y e k 
NDK 
81:1., 85. F . 
N a g y - B r i t a n n i a 
b é r e z é s 
81:1., 85-86. F. 
n e m z e t i k i s e b b s é g e k 
Am. E g y . Á l l . 
81:6., 683-684. F . 
t u d ó s / o k / 
n ő i 
l d . 
NŐI TUDÓSOK 
t u d ó s / o k / 
száma 
Román ia 
81:2., 229. H. 
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t u d ó s o k v á r o s o k 
tudós/ok/ 
személyisége 
81:1., 91. F. 
81:1., 94. Ree. 
továbbképzése 
Am. Egy. Áll. 
81:1., 92. F. 
tudományos információ 
81:5-, 538-542. Sz. 
tudós/ok/ 
ld. még 
SZAKEMBEREK 
и 
u j i t á s / о к / 
i p a r i 
ld. 
IPARI UJITÁS 
u j i t á s / o k / 
m ű s z a k i 
l d . 
MŰSZAKI UJITÁS 
u j i t á s / о к / 
v á l l a l a t i 
l d . 
VÁLLALATI UJITÁS 
u j i t á s 
l d . még 
INNOVÁCIÓ 
TALÁLMÁNY 
USA 
l d . 
AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK 
ü 
Üzbég Tudományos Akadémia 
k u t a t á s o k 
81:3/4., 381-382. F. 
V 
v á l l a l a t / o k / 
Am. E g y . Á l l . 
k u t a t á s - f e j l e s z t é s 
f i n a n s z i r o z á s 
81:6., 675-676. F. 
f i n a n s z i r o z á s 
k u t a t á s - f e j l e s z t é s 
Am. Egy. A l i . 
81:6., 675-676. F. 
k u t a t á s - f e j l e s z t é s 
f i n a n s z i r o z á s 
Am. Egy . Á l l . 
81:6., 675-676. F. 
v á l l a l a t / o k / 
magán 
l d . 
MAGÁNVÁLLALATOK 
v á l l a l a t / o k / 
t e c h n o l ó g i a - o r i e n t á l t 
l d . 
TECHNOLÓGIA-ORIENTÁLT VÁLLALATOK 
v á l l a l a t i u j i t á s / о к / 
L e n g y e l o r s z á g 
81:5., 548-549. F. 
v á r o s / o k / 
- e g y e t e m e k k a p c s o l a t a 
81:1., 88. F. 
v e z e t ő t ő k é s o r s z á g o k 
k u t a t á s - f e j l e s z t é s 
81:3/4., ЗЗО-ЗЗ6. Sz .+ 
ű r k u t a t á s 
Am. E g y . Á l l . 
k u t a t á s v e z e t é s 
81:6., 634-638. S z . 
k u t a t á s v e z e t ő s 
Am. E g y . Á l l . 
81:6., 634-638. S z . 
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